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Anmeldelser registreret i september måned 
1980 
\jh ' \(b 2 
Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 C 1. september 1980 
A A. 1. september 1980 er optaget i aktiesel-
iz skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.153: »SCANDINA VIAN 
^ CONTAINER SERVICES (SCANCON) 
3 ODENSE A/S«, hvis formål er at drive spedi-
iiJ tion- og transportvirksomhed samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel-
h skabets hjemsted er Odense kommune, post-
)B adresse: Havnegade 50, Odense; dets vedtæg-
3) ter er af 1. november 1979 samt 28. februar 
10 og 19. juni 1980. Den tegnede aktiekapital 
)u udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
IB aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
JB aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
ii} tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
10 omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
in ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aiternes §3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
h sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
\Z Speditør Kurt Andersson, Kornmodvænget 
29, Odense, speditør Lars Ebbe Larsen, Lin-
sbdebjerg 24, Veflinge, direktør Joseph Sam-
dz son, Amaliegade 43, København. Bestyrelse: 
14 Nævnte Kurt Andersson, Lars Ebbe Larsen, 
k Joseph Samson. Direktion: Nævnte Kurt An-
}b dersson. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
)d bestyrelsen i forening eller af en direktør 
IB alene. Til revisor er valgt: Revisionskontoret i 
O Odense, Albanigade 44, Odense. Selskabets 
ji regnskabsår er kalenderåret. Første regn-
>(2 skabsperiode: 1. november 1979-31. decem-
jdber 1980. 
J C. 1, september 1980 er opraget i aktiesel-
h skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
32 som: 
Reg. nr. ApS 39.668: »DANSK RE-
^ STAURATIONS MANAGEMENT ApS« af 
M Københavns kommune, Gothersgade 129, 
M København. Selskabets vedtægter er af 4. 
februar 1980. Formålet er at drive handel og 
ni industri, samt hotel- og restaurationsvirksom-
jrl hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.- fuldt 
ni indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
rn multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ig giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ib anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
? § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
j/ ved anbefalet brev. Stiftere er: Claus Hansen, 
Lavendelstræde 9, Per Hoffmann, Skjulhøj 
A Allé 72, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte Claus Hansen, Per Hoffmann. Direk-
)iJ tion: Nævnte Claus Hansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Gunnar Sørensen, Smedegade 7, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 4. februar 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.669: »PETER DA­
NIELSEN TRANSPORT ApS« af Lange­
skov kommune, Røjrupvej 58, Langeskov. 
Selskabets vedtægter er af 10. januar 1980. 
Formålet er at drive vognmandsforretning og 
anden efter direktionens skøn bermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
90.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Peter Danielsen, Røjrupvej 
58, Langeskov. Direktion: Nævnte Peter Da­
nielsen, samt Grethe Danielsen, Røjrupvej 
58, Langeskov. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Bjarne Ivan Hansen, Klaregade 16, Odense. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.672: »LISSI HANSEN, 
NIBE ApS« af Ålborg kommune, Østergade 
12, Nørresundby, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. februar 1980. Formålet er handel. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »NORDIC HOSPITALSUPPLY ApS 
(LISSI HANSEN, NIBE ApS)«. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Lissi Hansen, Johannes V. Jensensvej 1, Nibe. 
Direktion: Ole Frandsen, Østergade 12, Nør­
resundby. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: CLAUS JUSTE­
SEN ApS, Vesterbro 35, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. februar 1980-31. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.673: »ARKI-TRANS 
ApS« af Århus kommune, Risdalsvej 40, 
Viby J. Selskabets vedtægter er af 8. april 
1980. Formålet er at drive transportvirksom­
hed og anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier fordelt i anparter på 
15.000 kr., og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev-
.Stiftere er: Stud. oceon, Kim Frimer Søren­
sen, Risdalsvej 40, Viby J., stud. oceon. Arne 
Skovhaug, Hvidkløvervej 8, Århus. Direk­
tion: Nævnte Arne Skovhaug, Kim Frimer 
Sørensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Stud. mere. Tonny Mejer 
Hansen, Snogebæksvej 11, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 15. april-14. april. Første regn­
skabsperiode: 8. april 1980-14. april 1981. 
Reg. nr. ApS39.674: »POUL V. CHRI­
STENSEN ApS«, af Københavns kommune, 
Valby Langgade 64, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. november 1979. Formålet 
er at drive handel, finansiering samt investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Eigil 
Binger Christensen, Hvalsøvej 1, København. 
Direktion: Nævnte Eigil Binger Christensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Anker 
Mehlbye, Dantes Plads 1, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS39.675: »ASX 1295 ApS« af 
Helsinge kommune, c/o advokat Kaj Byrge 
Nielsen, Østergade 20, Helsinge. Selskabets 
vedtægter er af 16. juni 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Advokat Kaj Byrge Nielsen, Øster­
gade 20, Helsinge. Direktion: Nævnte Kaj 
Byrge Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Søren Faber, Eliefolden 17, Vedbæk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstejJ 
regnskabsperiode: 16. juni 1980-30. junn 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.676: »DIFFERENT DE-c 
SIGN ApS« af Køge kommune, Vestergades! 
5, Køge. Selskabets vedtægter er af 15. aprilr 
1980. Formålet er handel, organisation, admi-i 
nistration, fabrikation og finansiering. Ind--fc 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Jl 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts- z 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Dens 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-r 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-l! 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevv 
Stifter er: Fru Elinor Bruhn Vind Jensen n 
Stevnsvej 32, Køge. Bestyrelse: Nævnte Eli-il 
nor Bruhn Vind Jensen, samt Jørgen Møllers 
Jensen, Stevnsvej 32, Køge. Direktion n 
Nævnte Elinor Bruhn Vind Jensen. Selskabea 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. Selskabet:}; 
revisor: »Revisionsfirmaet V. Spang § 
Thomsen A/S, statsautoriserede revisorer«» 
Torvet 12, Køge. Selskabets regnskabsår: 11 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 15c 
april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.677: »MIKROPLA I 
SK ANDINA VIENApS« af Albertslunn 
kommune. Jægerhusene 70, Albertslund. Sels 
skabets vedtægter er af 1. april 1980. Forte 
målet er at drive handel, herunder oprettelsal 
af agentur for elektro-spil. IndskudskapitalesJ 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartoJ 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kril 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed,-jfr. vedtægternes 
§ 4.Bekendtgørelse til anpartshaverne skejl 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør An> 
ette Reck, Jægerhusene 70, Albertslund. DO 
rektion: Nævnte Anette Reck. Selskabet tega 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoo 
Statsaut. revisor Niels Lauritsen, Store Kone 
gensgade 68, København. Selskabets regn§ 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspoq 
riode: 1. april 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.678: »R. OLDEFd 
GAARD TRANSPORT ApS« af Købena 
havns kommune. Tingbjerg Ås 17, Købens 
havn. Selskabets vedtægter er af 12. oktobed 
1979 og 19. juni 1980. Formålet er at drivh 
vognmandsforretning med lastvogn, godsb«d 
] fordring samt anden efter direktionen skøn 
i beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
: 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
s anparter på 5.000 og 10.000 kr. Hvert an-
q partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
§ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
} telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
1 se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
3 er: Vognmand René Oldengaard, fru Tove 
2 Sofie Oldengaard, begge af Tingbjerg Ås 17, 
^ København. Direktion: Nævnte René Olden-
g gaard. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
2 Selskabets revisor: Reg. revisor Niels-Erik 
) Gottlieb, Marievej 2, Hellerup. Selskabets 
i regnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn-
i skabsperiode: 1. oktober 1979-31. marts 
I 1981. 
Reg. nr. ApS 39.680: »COURIER OF 
\ DENMARK ApS« af Københavns kommune, 
1 Fredericiagade 16, kontor 307, København. 
2 Selskabets vedtægter er af 15. oktober 1978. 
^ Formålet er at drive transport og dermed 
d beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
£ 30.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A-anparter og 
1 28.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
3 er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
3 eller mutipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
l 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
>li ikke stemmeret. A-anparternes har særlige 
n rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
i i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
H jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
3 er: Direktør Niels-Jørgen Rafn, Amerikavej 
S 3 A, København. Direktion: Nævnte Niels-
Jørgen Rafn. Selskabet tegnes af en direktør 
is alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
' John Stengel Hansen, Sølvgade 10, Køben-
;ri havn. Selskabets regnskabsår: 15. oktober-
1 14. oktober.Første regnskabsperiode: 15. 
]6 april 1978-14. oktober 1979. 
0 D. 1. september 1930 er følgende omdannel-
)2 ser af aktieselskaber til anpartsselskaber op-
3* taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 14.345: »A/S Erik Sjøquist, Tobak-
i0 0é? Vinkompagni« af Københavns kommune. 
3 Da betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
19 er til stede, er den under 27. juni 1979 til Sø-
[Q og Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
tk anmodning om opløsning af selskabet i hen-
)rl hold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, ifr. § 
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117, tilbagekaldt. Under 19. december 1975, 
25. april og 23. juli 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 179 er selskabet omdannet til anparts­
selskab. Selskabet er overført til afdelingen 
for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 39.670: 
»ERIK SJØQUIST, TOBAK- OG VIN­
KOMPAGNI, ApS« af Tårnby kommune, 
Amagerlandevej 189, Kastrup. Selskabets 
vedtægter er af 19. december 1975 samt 25. 
april og 23. juli 1980. Formålet er at drive 
handel med cigarer, tobakker m.v. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 
10.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 100 og 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fru Lis Schirley Muriel Lind Ert-
ner. Søvej 32, Dragør, fabrikant Steen Atke 
Bentsen, Tavlekærvej 19, fabrikant Jørgen 
Christensen, Stenstykkevej 36, begge af 
Hvidovre. Direktion: Peter Torp Jensen, 
Sundbyvestervej 75, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Peter Poulsen, Amager­
brogade 73, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. 
Reg.nr. 47.319: »FABER DATA A/S« af 
Frederiksberg kommune. Den 11. september 
1976 og 1. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg.nr. ApS 39.671: »FA­
BER DATA ApS« af Frederiksberg kommu­
ne, V. E. Gamborgs Vej 1, København. 
Selskabets vedtægter er af 11. september 
1976 og 1. august 1979. Formålet er at 
foretage databehandling samt at investere i 
selskaber og i firmaer med tilsvarende formål. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 2.500 kr. er A-anparter, og 
27.500 kr. er B-anparter, heraf 20.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier i forbindelse med 
selskabets omdannelse til anpartsselskab. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
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ikke stemmeret. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev eller telex. Direktion: 
Inge Faber, Eliefolden 17, Vedbæk. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Knud Børge Raagaard, V. E. 
Gamborgs Vej 1, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 48.280: »A/S Knud Ph. Nielsen, 
Ingeniør- og Entreprenørfirma« af Skibby 
kommune. Den 11. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
39.679: »A.S.X. 1292 ApS« af Skibby kom­
mune, Skuldelevvej 24, Skibby. Selskabets 
vedtægter er af 11. juni 1980. Formålet er 
byggevirksomhed. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion: Knud Philipsen Nielsen, Hjortevej 
2, Skibby. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Algade 28, Holbæk. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. 
E. 1. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 4849: »Aktieselskabet Pablo« af 
Københavns kommune. Henning Hansen 
Dall er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 7779: »MASKINFABRIKKEN 
RANNIE A/S« af Albertslund kommune. 
Aksel Emil Pedersen er udtrådt af, og direk­
tør Jan Stumpe Hummer, Skovvej 83, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Edvard Isbrandt Petersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Hen­
ning John Jessen. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Bogholder Bjerring Gred-
sted Theill, Soldugvej 7, Kastrup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Hans Marius 
Elmelund Sørensen. 
,Reg.nr. 9103: »I. C. Nielsen, Liste- & 
Rundstokkefabrik A/S« af Københavns kom­
mune. Kaj Valdemar Holm-Nielsen er ud­
trådt af, og fru Emmy Karismark, Valmuevejia 
1, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 10.368: »A/S Nysted Trælasthan w 
del« af Nysted kommune. Eyvind Peetz o^( 
Carl Ove Valdemar Harald Johan Irgens-e 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 12.332: »AKTIESELSKABET: 
AF 2. MARTS 1926« af Københavns kom-n 
mune. Jørgen Bahl er udtrådt af, og fuldmæg § 
tig Lars Henry Jensen, Rungstedvej 22, Hørs 2' 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 13.362: »Aktieselskabet Pressen 
Illustrations-Bureau« af Københavns kommu u 
ne. Hugo Carlsen, Kirsten Bang, Sven Erilli 
Carlsen er udtrådt af, og adm. direktør Chri h 
stian Thomas Lillelund, Sundvænget 50, Helle 
lerup, direktør Arne Halfdan Stenby, Furesøs 
park Allé 39, Birkerød, direktør Kurt Vilhelnnl 
Bjørkman, Landsvågen 57, Sundbyberg, diif 
rektør Carl-Johan Bonnier, Eriksberg, 18190Q 
Lidingø, begge af Sverige, samt medlem as 
direktionen direktør Per Hjald Carlsen, Kon n 
Valdemars Vej 45, Holte, er indtrådt i bestyr 
reisen. Peter Leschly Bang er fratrådt som( 
bestyrelsessuppleant. Philipp Plon er udtrådbi 
af direktionen. Den Hugo Carlsen meddeltJl 
prokura er tilbagekaldt. Revisionsfirmaet Hy^] 
veled Frederiksen er fratrådt som, og Revitv 
sionsaktieselskabet C.C.H.v. Rosen, Vestens 
gade 2, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 30. april 1980 er selskabeUa 
vedtægter ændret. Selskabets navn eio 
»CARLSEN IF, INTERNATIONAL PUBB 
LISHERS A/S«. Selskabets formål er at driv/i 
bogforlag og lignende virksomhed, hvorhor 
andre dermed beslægtede virksomheder kas; 
optages efter bestyrelsens nærmere besterrm 
melser. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelø(5i 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikkL 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænWr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæga 
ternes § 3. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30£ 
april. Omlægningsperiode: 1. januar 1980-3«£ 
april 1980. 
Reg.nr. 15.857: »Louis Poulsen & Co. A/S\ 
af Københavns kommune. Vedrørende as 
bejdstagerrepræsentanterne: Ole Rønn Chnrl 
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Prebed 
Anton Larsen er fratrådt som bestyrelsessuju 
pleant. Værkfører Ib Kurt Nielsen, Guldstjeaj 
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nevej 15, Ølsted, er indtrådt i bestyrelsen som bestyrelsessuppleanter tor henholdsvis 
(suppleant: Lagerarbejder Jan Rugren, Borg- Rasmus Peder Voergård-Olesen og Bent 
bjergvej 60, København). Thyge Nielsen. 
Reg.nr. 16.201: »NOVO INDUSTRI A/S« 
af Gladsaxe kommune. Alfred Blindbæk, Ul­
rik Vilhelm Lassen er udtrådt af, og civilinge­
niør, fil.dr. Niels Wilhelm Holm, Kirsebærha­
ven 6, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. Henning Olav Juncher er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Ulrik Vilhelm Las­
sen, Skovmindevej 26, Holte, er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Kjeld Hauerberg Olsen, Poul 
Børge Rosenius Poulsen er udtrådt af besty­
relsen. Tage Kjær Nielsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Elektriker Olav Haugan, 
Plovheldvej 3, Hvidovre: suppleant: Kleins­
med Rudi Jarnved, Primulahaven 16, Måløv), 
laboratorieleder Per Rosendal, Kjeldgårdsvej 
13 A, Værløse (suppleant: Afdelingsleder Ta­
ge Kjær Nielsen, Syvendehusvej 13, Herlev). 
Under 24. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
371.300 kr. B-aktier ved ombytning af kon­
vertible obligationer med aktier, jfr. registre­
ring af 27. oktober 1978. Aktiekapitalen 
udgør herefter 284.475.300 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 61.875.000 kr. er A-aktier, og 
222.600.300 kr. er B-aktier. Det resterende 
obligationslån udgør 105.908.000 kr. 
Reg.nr. 16.347: »Aktieselskabet Foto-
Magasinet (Rich. Sperling)« af Københavns 
•I kommune. Revisorinteressentskabet Sven 
1 Ryding er fratrådt som, og reg. revisor Frank 
r Vehn Larsen, Hvidovre Stationscenter 117, 
1 Hvidovre, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 16.561: »Handels- & Financie-
^ ringsaktieselskabet De sider io« af Gentofte 
-1 kommune. Revisionsselskabet K. Gottschalck 
1 Larsen A/S er fratrådt som, og Revisionsfir-
i maet W. Kjærulff, Nyropsgade 18, Køben-
^ havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 16.831: »A/S Dansk Delikatesse 
^ Kompagni (DADEKO)« af Albertslund kom-
i mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
1 terne: Svend Erik Sonne, Henry Emil Balter-
2 sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
T Truckmekaniker Kurt Hansen, Brøndbyve-
? stervej 68 B, Glostrup, sælger Mejnert Jen-
? sen. Kornerupvej 1, København, er tiltrådt 
Reg.nr. 17.876: »HINDSGAVL MAN­
NEQUINS A/S« af Ballerup kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ben­
ny Steen Hansen er udtrådt af, og støber Inger 
Otte Rasmussen, Møllestedet 4, Jonstrup, 
Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
Støber Otto Hansen, Finkevej 15, Ølstykke). 
Ruth Nancy Schønberg er fratrådt som besty­
relsessuppleant, og forsendelseschef Henning 
Guldberg Lauridsen, Baltorpsvej 117, Balle­
rup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Bengt Bengtsen. 
Reg.nr. 22.696: »Metronome Records A/S« 
af Københavns kommune. Direktør Jørgen 
Beck Basse, Søllerødvej 98, Holte, direktør 
Nils Utke Foss, Birkekæret 14, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 23.026: »A/S DAFOSA FOTO« af 
Fredericia kommune. Under 12. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »A/S 
FOTO-HUSET I KOLDING (A/S DAFOSA 
FOTO)«. 
Reg.nr. 24.253: »A/S Helgasan« af Gen­
tofte kommune. Medlem af bestyrelsen Kir­
sten Helgason fører navnet Kirsten Christen­
sen. Under 21. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune, postadresse: Vedbæk Strandvej 
402, Vedbæk. 
Reg.nr. 25.615: »ALFRED PAULSEN 
A/S« af Åbenrå kommune. Medlem af besty­
relsen Finn Ole Paulsen, Hylkedalsparken 26, 
Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL­
SKAB« af Københavns kommune. Vedrøren­
de filialerne »VESTERBRO TRÆLAST­
HANDEL, FILIAL AF DET DANSKE 
TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AKTIE­
SELSKAB«, »AARHUS TRÆLASTHAN­
DEL, FILIAL AF DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL­
SKAB«, »FREDERIKSBJERG TRÆLAST­
HANDEL, FILIAL AF DET DANSKE 
TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AKTIE-
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SELSKAB« og »AARHUS NY TØMMER-
GAARD, FILIAL AF DET DANSKE 
TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AKTIE­
SELSKAB«; Knud Høding er fratrådt som, 
og Ole Havvig Hansen er tiltrådt som filialbe­
styrer. Vedrørende filialen i Randers »VOR­
BECKS TØMMERHANDEL, FILIAL AF 
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI 
DETAIL AKTIESELSKAB«. Jørgen Kjel­
strup, Preben Høy er fratrådt som filialbesty­
rere. Egon Dahl Kristensen er tiltrådt som 
filialbestyrer. Filialen tegnes pr. prokura af 
filialbestyreren alene. 
Reg.nr. 28.619: »E. kASMUSSEN 
INDUSTRI A/S« af Fredericia kommune. 
Erik Andersen er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Tage Emil Hansen, Ravnevej 5, Hørsholm, er 
indtrådt i direktionen, og der er meddelt ham 
prokura i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg.nr. 28.800: »Wiggo Kongstad A/S« af 
Esbjerg kommune. Direktør Hans Wilhelm 
Schur, Solvangs Allé 7, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.546: »Metronome Studio A/S« 
af Københavns kommune. Direktør Jørgen 
Beck Basse, Søllerødvej 98, Holte, direktør 
Nils Utke Foss, Birkekæret 14, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.547: »Metronome Music A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Jørgen 
Beck Basse, Søllerødvej 98, Holte, direktør 
Nils Utke Foss, Birkekæret 14, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 30.075: »HEROLD HALLE A/S« 
af Ringsted kommune. Knud Herold Halle er 
udtrådt af, og advokat Martin Johannes Van­
gkilde Hansen, Schandorphsvej 3, Ringsted, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Karen Elise 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Poul Erik Petersen meddelte prokura er 
ændret. Prokura er meddelt; Grethe Rasmus­
sen og Jens Jørgen Hansen. Selskabet tegnes 
herefter pr. prokura af Grethe Rasmussen i 
forening med enten Poul Erik Petersen eller 
Jens Jørgen Hansen. 
Reg.nr. 30.428: »TECTUM A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 6. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabetsal 
hjemsted er Århus kommune, postadresse; 
Jegstrupvej 16, Hasselager. Selskabets formåle 
er udvikling af hensigtsmæssige landbrugs- oggi 
industribygninger. Med henblik herpå drivere 
selskabet rådgivnings-, projekterings-, han—i 
dels- og entreprenørvirksomhed. 
Reg.nr. 31.069: »DANCREPE A/S« altfi 
Københavns kommune. Hans Arendrup Mu--i 
us, Hjalmar Thorvald Madelung er udtrådt af. 1 
og direktør Keld Ditlev Pedersen, Hart—J 
mannsvej 13, Karlslunde, er indtrådt i besty--i 
reisen. 
Reg.nr. 33.017: »05.R/4MA/5Vaf Køben-r 
havns kommune. Under 15. juli 1980 eits 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet«:! 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post-J 
adresse: Helgeshøj Allé 18, Tåstrup. 
Reg.nr. 34.057: »A/S KAPITALBYG« as 
Gentofte kommune. Medlem af bestyrelsers 
Kirsten Helgason fører navnet Kirsten Chri r 
stensen. Under 21. juli 1980 er selskabet;;!: 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl I< 
lerød kommune, postadresse: VedbæHs 
Strandvej 402, Vedbæk. 
Reg.nr. 34.296: »NORDENS URK 
IMPORT KØBENHAVN A/S« af Købenn 
havns kommune. Ole Scharff-Haarbye er udb 
trådt af bestyrelsen. Advokat Jesper OUK 
Lundgren, Vognmagergade 7, København, es 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Torbeis 
Søndergaard Nielsen er fratrådt som, og CitJi 
Revision, Hovedvagtsgade 8, København, es 
valgt til selskabets revisor. Under 21. februasi 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak^ 
tiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. ves 
overtagelse af samtlige aktiver og gæld i »B3 
Eriksson Aktieselskab«, reg.nr. 53.220. AW. 
tiekapitalen udgør herefter 130.000 kr. fuldal 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hveira 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmen 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akh 
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendlfb 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefaleli 
brev. 
Reg.nr. 34.420: »A/S Cornabyg« af Gens 
tofte kommune. Medlem af bestyrelsen Kul: 
sten Helgason fører navnet Kirsten Christens 
sen. Under 21. juli 1980 er selskabets vedtægst 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søller©! 
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( kommune, postadresse: Vedbæk Strandvej 
- 402, Vedbæk. Selskabets formål er at foretage 
1 kapitalanlæg ved udlån eller ved placering i 
j pantebreve. 
Reg.nr. 34.529: »A/S THYBYG« af Gen-
1 tofte kommune. Medlem af bestyrelsen Kir-
? sten Helgason fører havnet Kirsten Christen-
i sen. Under 21. juli 1980 er selskabets vedtæg-
I ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød 
1 kommune, postadresse: Vedbæk Strandvej 
* 402, Vedbæk. Selskabets formål er at foretage 
I kapitalanlæg ved udlån eller ved placering i 
1 pantebreve. 
Reg.nr. 36.796: »A/S Hetnø« af Gentofte 
>1 kommune. Medlem af bestyrelsen Kirsten 
I Helgason fører navnet Kirsten Christensen. 
J Under 21. juli 1980 er selskabets vedtægter 
s ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom-
t mune, postadresse: Vedbæk Strandvej 402, 
^ Vedbæk. 
Reg.nr. 36.863: »DANSK INDUSTRI 
' SYNDIKAT A/S« af Herlev kommune. Ved-
i rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Per 
I Leif Kruse er udtrådt af bestyrelsen. Værkfø-
i rer Per Fritz Reichstein, Egevej 105, Bjæver-
? skov (suppleant: Støberiingeniør Bjørn Gil-
i berg. Sortmosen 17, Farum) er indtrådt i 
J bestyrelsen. Hemming Kristian Jørgensen er 
J udtrådt af, og Peter Andreas Sørensen, Bøge-
/ vej 8, Hellerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 40.283: »VESTHIMMERLANDS 
l INDUSTRIFORMIDLING A/S« af Års 
J kommune. Kristen Stefan Drejer er udtrådt 
s af, og fagforeningsformand Laurids Nielsen, 
L Jyllandsgade 8, Ars, er indtrådt i bestyrelsen. 
? Selskabets revisor Jysk Revisionsinstitut, Ak-
J tieselskab, er omdannet til JYSK REVI-
? SIONSINSTITUT ApS. 
Reg.nr. 41.072: »Norton International Inc. 
5 V.S.A., dansk filial, slibemidler« af Vamdrup 
>i kommune. Den Curt Erik Eriksson meddelte 
q prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med-
b delt: Karl Ivar Lindberg. 
Reg.nr. 44.146: »Dansk Delikatessefedt 
\ A/S« af Tårnby kommune. Eneprokura er 
n meddelt: Inge Britta Milling. Under 2. juli 
I 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 44.223: »A/S ERIK NIELSEN 
KONTORMASKINER« af Rødovre kom­
mune. Bestyrelsens formand Heinz Heinrich 
Bernhard Nagtegaal samt Hans Karl Andreas 
Fischer, Hendrik von Pupka er udtrådt af, og 
Karl Peter Paul Maria Bergmann (formand), 
113 Highlands Heath, London S.W. 15, Eng­
land, advokat Carsten Tvede-Møller, Rosavej 
30, Klampenborg, Jørgen Gadegaard, Be­
rnstorffsvej 45, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Erik Nielsen er udtrådt af, og nævnte 
Jørgen Gadegaard er indtrådt i direktionen 
som adm. direktør. Under 1. juli 1980 er 
selskabets vdtægter ændret. Selskabets binavn 
»E.N.K. INTERNATIONAL A/S (A/S 
ERIK NIELSEN KONTORMASKINER)« 
er slettet af registeret. 
Reg.nr. 44.558: »A/S GINGE BRAND 
OG ELEKTRONIK« af Københavns kom­
mune. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan­
terne: Jørgen Fredslund, Benny Vejen er 
udtrådt af bestyrelsen. Peter Ove Jensen, 
Bent Skovgaard Clausen er fratrådt som be-
styrelsessuppleanter. Til medlemmer af besty­
relsen er valgt: Teknisk assistent Elin Ler­
mark, Nederbyvej 46, Skovlunde (suppleant: 
Ingeniør Lars Bo Makwarth, Gasværksvej 7, 
København), kleinsmed Preben Jensen, Bal­
torpvej 52, Ballerup (suppleant: Maskinar­
bejder Johnny Delvig, Skanderupvej 2, Rød­
ovre). Ove Andersen er udtrådt af, og Aage 
Leonhard Knudsen, Karetmagervej 38, Ran­
ders, er indtrådt i direktionen. Under 31. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er nedsat med 2.900.000 kr. 
Under samme dato er aktiekapitalen udvidet 
med 3.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 3.600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 46.842: »Maskinfabriken Triax 
A/S« af Juelsminde kommune. Under 21. 
marts 1980 er et besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
1.720.000 kr. Direktør Anders Kirkegaard, 
fru Kathe Funk Kirkegaard, begge af Sir 
Østergård, Holstebro, fru Ruth Funk Fink, 
gårdejer Thorkild Fink, begge af Nørre Ho­
strup, Rødekro, maskinarbejder Ole Funk 
Jeppesen, Platanvej 53, Odense, adjunkt 
Flemming Christian Erland Nielsen, fru Inge­
lise Funk Nielsen, begge af Tingstedet 60, 
Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 49.656: »Restaurationsaktieselska-
bet af 2. august 1971« af Københavns kom­
mune. Betty Edith Jørgensen, Marianne Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Fru Betty Edith 
Jørgensen, Peder Vedels Gade 2, København, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen er fratrådt 
som, og Hans Hørsving A/S, Kompagnistræde 
34, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 18. august 1977 og 18. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet md 90.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Den under 14. februar 1977 frem­
sendte anmodning til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling om opløsning af selskabet er 
tilbagetaget. 
Reg.nr. 51.645: »ÅLSGÅRDE TYPEHU­
SE A/S« af Helsingør kommune. Hugo Steen 
Berthelsen er udtrådt af bestyrelsen. Revi­
sionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen er fra­
trådt som, og reg. revisor Poul Bonde Jensen, 
Ålsgården Centeret 2, Ålsgårde, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 53.085: »DANSK SYSTEM 
MONTAGE A/S« af Glostrup kommune. 
Under 24. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse; Mesterlodden 41, 
Gentofte. 
Reg.nr. 55.356: »METRONOME CAS-
SETTE A/S« af Københavns kommune. Di­
rektør Jørgen Beck Basse, Søllerødvej 98, 
Holte, direktør Nils Utke Foss, Birkekæret 
14, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.333: »NOVEJFA, AALBORG 
A/S« af Ålborg kommune. Poul Erik Thing­
gaard er udtrådt af, og fru Birdie Elise Thing­
gaard, Rafns Allé 11, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.334: »NOVEJFA, AALE­
STRUP A/S« af Ålestrup kommune. Poul 
Erik Thinggaard er udtrådt af, og fru Birdie 
Elise Thinggaard, Rafns ALLé 53, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 1. september 1980 er følgende ændringer iøi 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for io 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1740: »FINN RINDS ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 23. juli ilu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -Is 
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Egernvej 4, København. 
Reg. nr. ApS 1967: »BRDR. MEL- -X 
GAARD ApS« af Odder kommune. Under isl 
4. februar 1980 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. .Oi 
september. Omlægningsperiode: 1. juni 1978- -8 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 3526: »PERNA HUSET 
ApS« af Slangerup kommune. Tømrermester is; 
Bent Pihl Olsen, Banegraven 28, Slangerup, tqi 
ejendomshandler Jens Christian Jensen, Seer- -is 
drup, Slagelse, samt medlem af direktionen na 
ingeniør Jørgen Suppli Andreassen, Skovbak-, .->1J 
ken 70, Farum er indtrådt i bestyrelsen, .n; 
Under 29. februar, 12. juni og 8. august 1980 08 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets ats 
hjemsted er Farum kommune, postadresse: :3< 
Skovbakken 70, postbox 68, Farum. Ind- -bi 
skudskapitalen er udvidet med 600.000 kr., t.i: 
hvoraf er indbetalt 515.000 kr. Indskudskapi- -iq 
talen udgør herefter 645.000 kr., kr., hvoraf Ibt 
er indbetalt 560.000 kr. Det resterende beløb d(5 
indbetales senest 31. december 1980. Sel- -Is 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen na. 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4530: »ANPARTSSEL-S: 
SKABET AF 19. DECEMBER 1974, XV\ 
AARHUS I LIKVIDATION« af Århus kom- -m 
mune. På generalforsamlingen den 13. juni ini 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i i al 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra- -bi 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Leifiia, 
Olesen, Banegårdsgade 16, Århus. Selskabet Jad 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5452: »KNEBEL HY—Y] 
DRAULIC ApS UNDER KONKURS« afis 
Ebeltoft kommune. Under 24. juni 1980 eria 
selskabets bo taget under konkursbehandling§ni 
af skifteretten i Grenå. 
Reg. nr. ApS 5775: »MUL TITONE ApS«v> 
af Københavns kommune. Harry Hother An- -ru 
dreas Larsen, Harry Ulrik Glit-Jensen er 13 
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udtrådt af, og direktør Jørgen Beck Basse, 
Søllerødvej 98, Holte, direktør Nils Utke 
Foss, Birkekæret 14, Vedbæk, landsretssagfø­
rer Hans Henrik Holm, Tagesmindevej 14, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Harry 
Ulrik Glit-Jensen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Bent Fabricius-Bjerre 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6923: »BOLIGSELSKA­
BET CORINA ODENSE ApS« af Odense^ 
kommune. Revisionsfirmaet H. Bormann og 
P. Bjørn er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer, 
Børstenbindervej 6, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8236: »EJENDOMSAN-
PARTSELSKABET THURESENSGADE 
20, ODENSE« af Odense kommune. Jens 
Peter Erik Petersen er udtrådt af, og Elisa­
beth Rasmussen, Vinrankevej 11, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8744: »MINER VA INTER­
NATIONAL GALLER Y ApS« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Knud Ehlers er afgået ved døden. Tyge Toft 
Olesen er udtrådt af, og advokat Paul Rolf 
Meurs-Gerken, Amaliegade 22, København, 
general manager Bent Blixenkrone-Møller, 
Baldersbækvej 24-26, Ishøj, direktør James 
Bellingham, c/o Holmes McDougall, LTD. 
137/141, Leith Walk, Edinburgh, Scotland er 
indtrådt i bestyrelsen. Tyge Toft Olesen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Bent Blixenkro­
ne-Møller er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen, statsautoriserede revisorer« er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Leif Rasmus­
sen, Mølleager 110, Baldersbrønde, Hedehu­
sene er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
oktober 1979 og 22. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Is­
høj kommune, postadresse; Baldersbækvej 
24-26, Ishøj. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode; 1. 
april 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 8987: »P. J. PROGRAM­
MERET MATEMATIK ApS« af Roskilde 
kommune. Revisionsfirmaet E. Bagger-
Petersen er fratrådt som, og bogholder Knud 
Villy Jørgensen, Trekronervej 49, Roskilde, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.135: »HANDELS- OG 
BYGGESELSKABET AF 30. APRIL 1973 
ApS« af Odense kommune. Uwe Teichert er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.819: »ATELIER­
DESIGN ApS I LIKVIDATION« af Korsør 
kommune. På generalforsamling den 2. juli 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt aut. gas- og 
vandmester Erik Mikkelsen, Revvej 26, Kor­
sør. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.922: »GRE-NIL KON­
FEKTION ApS« af Københavns kommune. 
Under 19. juni 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.291: »HANDELSSEL­
SKABET AF 10/12 1976, ApS UNDER 
KONKURS«af Ålborg kommune. Under 18. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 16.901: »ARKITEKTFIR­
MAET JOHN B. LARSEN S OLE ZØLL-
NER ApS« af Brøndby kommune. Under 20. 
jurti 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Glostup kommune, 
postadresse Hovedvejen 118, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 17.865: »EJENDOMS- OG 
FINANCIERINGSANPAR TSSELSKABET 
AF 27. MAJ 1970« af Odense kommune. 
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet L. Latsen 
A/S, statsautoriserede revisorer, Børstenbin­
dervej 6, Odense, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 18.934: »KNUD LAMBAA 
INVEST ApS« af Gladsaxe kommune. Besty­
relsens formand Olaf Lambaa er udtrådt af 
bestyrelsen. Fru Kirsten Temberg, Lauggårds 
Alle 63, Søborg er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. Aage Klarskov Jep­
pesen er fratrådt som, og reg. revisor Claus 
Egens Petersen, Parkvænget 18, Charlotten­
lund er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.734: »SAHELA ApS« af 
Odense kommune. Under 1. september 1980 
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er skifteretten i Odense anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.287: »MODNINGSAN-
PAR TSSELSKABET AF 1/3 1965« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. juni 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.557: »L.T.H. HUSE ApS 
I LIKVIDATION« af Svendborg kommune. 
På generalforsamling den 18. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt 
advokat Harald Neven Jepsen, Frederiksgade 
17, Svendborg. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 25.187: »BYGGEFIRMA­
ET A OG S MORTENSEN ApS« af Ramsø 
kommune. Allan Mortensen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Anne-Magda Morten­
sen er indtrådt i direktionen. Under 21. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »SMEDE-, HANDELS- OG 
BYGGEFIRMA A. MORTENSEN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Rønnede kommune, 
postadresse: Industrivej 34, Rønnede. Sel­
skabets formål er at drive handel, håndværk, 
byggevirksomhed, fabrikation og finansiering. 
Reg. nr. ApS 28.688: »BRDR. CHRI­
STENSEN, SVINNINGE ApS« af Svinninge 
kommune. Helge Christensen, Tonny Chri­
stensen, Bodil Lykke Christensen, Lis Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Tonny Chri­
stensen er tillige udtrådt af direktionen. Un­
der 28. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.910: »JOHS. TOLSTRUP 
ApS« af Vissenbjerg kommune. VESTFYNS 
REVISIONSKONTOR ApS er fratrådt som, 
og reg. revisor Niels-Erling Larsen, Vissenb­
jergvej 34, Tommerup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.827: »BIL-NYT, HOR­
SENS, ApS« af Horsens kommune. Under 8. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 100.000 0 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Ind- -t 
skudskapitalen udgør herefter 130.000 kr. .i 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 32.180: »DAVIS STRAIT T 
FISHERY HOLDING ApS« af Godthåb d 
kommune, Grønland. Hans Boserup er ud- -t 
trådt af, og Carl Evald Eriksen Toft, Postboks a; 
59, Godthåb, Grønland, er indtrådt i direkti- -r 
onen. 
Reg. nr. ApS 33.936: »HLBS ApS« af 
Københavns kommune. Under 17. december 
1979 og 18. juni 1980 er selskabets vedtægter te 
ændret. Selskabets navn er »VAGN JESPER- -i 
SEN ApS«. Selskabets formål er at drive 
handels-, agentur-, industri- og finanserings- -g 
virksomhed. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 1. .1 
november 1978-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 34.139: »AMARDICO 43 V 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior og Erling Bent tr 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og Evan n 
Krogh Olesen, Viborgvej 117, Århus, Arne si 
Nielsen, Smedegade 3, Risskov, Henning gi 
Nielsen, Silkehøj 5, Virring, Skanderborg er n 
indtrådt i bestyrelsen. Palle Hvass Dige er i; 
tillige udtrådt af, og nævnte Arne Nielsen er te 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet Js 
E.Lundgaard Andersen, statsaut. revisorer er is 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Jesper- -i 
sen. Clemenstorv 8, Århus er valgt til sel- -1 
skabets revisor. Under 26. september 1979 og §( 
6. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. .} 
Selskabets navn er »BYGGESELSKABET T 
AF 7/10 1979 ApS«. Selskabets hjemsted er it 
Århus kommune, postadresse: Søndre Ring- -t 
gade 21, Århus. Selskabets formål er dels at Je 
drive investeringsvirksomhed, dels at foretage a; 
bygge- og anlægsvirksomhed og dermed be- -s 
slægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 34.615: »AMARDICO 45 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvas 2£ 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent Jn 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og direktør ic 
Lars Stig Nielsen, Fagerparken 15, Vedbæk, tjl 
cand. jur. Kim Hjorth-Olsen, Duevej 19,, „( 
advokat Thomas Vintent Bonnor, H. C. An- -n 
dersens Boulevard 37, begge København er is 
indtrådt i bestyrelsen. Palle Hvass Dige er 13 
tillige udtrådt af, og nævnte Lars Stig Nielsen n; 
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og Kim Hjorth-Olsen er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet E. Lundgaard Ander­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen 
Henrik Tjørning, Finsensvej 15, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
september 1979 og 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET AF 19. 
AUGUST 1979«. Selskabets formål er at 
investere i, handel med, administrere, udleje 
eller fremleje fast ejendom samt iøvrigt at 
engagere sig i sådanne lønnende aktiviteter, 
som naturligt knytter sig til fast ejendom. 
Selskabets formål er endvidere, at være kom­
plementar i et kommanditselskab med foran­
stående formål. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
[ Første regnskabsperiode: 20. august 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.616: »AMARDICO 46 
ApS« afKøbenhavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
. Ardenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
[ Palle Hvass Dige er tillige udtrådt af, og 
[ Ingrid Lund, Holbergsgade 30, København, 
Theodor Jens-Jørgen Kruse Madsen, Ndr. 
! Strandvej 82 B, Helsingør er indtrådt i direk-
[ tionen. Under 7. november 1979 og 14. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
! skabets navn er: »DANANDESA ApS«. Sel-
; skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
: »DET SYDAMERIKANSKE KOMPAGNI 
. ApS (DANANDESA ApS)«. Selskabets for-
i mål er at drive investeringsvirksomhed samt 
1 handel, import, eksport, fortrinsvis mellem 
[ Europa og Sydamerika. Bestemmelserne om 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
) er ændret, jfr. vedtægernes § 4. Selskabet 
I tegnes af to medlemmer af direktionen i 
\ forening. 
Reg. nr. ApS 35.135: »PEMTEC INTER­
NATIONAL ApS« af Frederiksberg kommu-
i ne. Sigfred Sørensen, Morten Madsen er ud-
r trådt af direktionen. Under 17. april 1980 er 
i selskabets vedtægter ændrt. 
Reg. nr. ApS 36.212: »ASX 1068 ApS« af 
[ Københavns kommune. Under 18. juni 1980 
i er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i navn er: »DIFKO XIV ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.087: »ERIK RUDOLF 
RASMUSSEN ApS« af Søllerød kommune. 
På indskudskapitalen er yderligere indbetalt 
120.000 kr., hvorefter denne er fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 37.192: »ASX 1145 ApS» af 
Københavns kommune. Under 18. juni 1980 
er selskabets Vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DIFKO XVII ApS«. 
-Reg. nr. ApS 37.391: »ApS SPKR NR. 
617« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Niels Hans Julius Buchholst, Solsikkevej 
11, Køge er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Frederiksborggde 15, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 29. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »NIELS BUCHHOLST 
ApS«. Bestemmelserne om indskrænkninger­
ne i anparternes omsættelighed er ændret jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 37.742: »ASX 1114 ApS« af 
Københavns kommune. Under 18. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DIFKO XV ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.743: »ASX 1115 ApS« af 
Københavns kommune. Under 18. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »DIFKO XVI ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.890: »ApS SPKR NR. 
672« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ane 
Marie Birgit Jørgensen, Hummeltoften 48, 
Virum er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Mogens 
Rørslev, Kattesundet 14, København er valgt 
til selskabets revisor. Under 4. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og industri og internati­
onal finansiering. 
Reg. nr. ApS 38.185: »PJL-VÆGTE 
ApS» af Frederikssund kommune. Jytte La­
defoged er udtrådt af direktionen. Under 20. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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B. 2. september 1980 er følgende omdannel­
se af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 15.351: »PERMATÆT VEJ­
LE ApS« af Vejle kommune. Under 19. 
december 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.154: »PERMATÆT, 
DANMARK A/S« hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed, handel og fabrika­
tion, virksomhed ved teknisk at udvikle nye 
materialer og produkter indenfor byggeindu­
strien, samt salg af licenser og know-how og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Køge kommune, postadresse: c/o 
KISO-KEMI A/S, Falkevej 9, Køge, dets 
vedtægter er af 19. december 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Benny Nørdam Andersen, Runestenen 76, 
Næstved, Bent Aage Kronvold, Spurvevej 6, 
Vejle, Hans Jørgen Marquard Jørgensen, 
Kridtvej 20, Nørresundby, Jens Skipper 
Nielsen, Kanonvej 16, Herlev. Direktion: 
Nævnte Benny Nørdam Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Knud Jørgensen, 
Kattesundet 14, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
C. 2. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 39.681: »MALERFIRMA­
ET KARL F. NIELSEN ApS« af Skjern 
kommune, Nykjærsvej 12, Skjern. Selskabets 
vedtægter er af 30. april 1980. Formålet er 
håndværksmæssig virksomhed, handel, finan­
siering og andet dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Malermester i 
Karl Frederik Kirkegaard Holm Nielsen, ,i 
Nykjærsvej 12, Skjern. Direktion: Nævnte 3 
Karl Frederik Kirkegaard Holm Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets a 
revisor: Revisionsfirmaet K. E. Hedegaard, J 
Drosselvej 1, Skjern. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.682: »H. ASPE & CO. .( 
ApS« af Bjergsted kommune, Frederiksberg g 
34, Svebølle. Selskabets vedtægter er af 15. .i 
april 1980. Formålet er handel og fabrika-
tionsvirksomhed og al i forbindelse hermed b 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 500 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på é 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -I 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, J 
jfr. vedtægternes § 4.Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: " 
NORD-PLAN STÅLREOLER A/S, Vippe- -
rød, Holbæk, tømrer Henning Aspe, Frede­
riksberg 34, Svebølle. Direktion: Nævnte 3 
Henning Aspe. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor K 
Povl Gabe, St. Regnegade 12, København. .i 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .] 
Første regnskabsperiode: 15. april 1980 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.683: »MURERMESTER 51 
FLEMMING P. NIELSEN ApS« af Hvidovre 3-
kommune. Mandholmen 3, Hvidovre. Sel- -1 
skabets vedtægter er af 25. april 1980. For- -i 
målet er at drive bygge-, entreprenør- og §( 
anlægsvirksomhed og dermed i forbindelse 3< 
stående virksomhed, herunder finansiering og §( 
kapitalanlæg samt køb og salg af fast ejendom m 
og værdipapirer og anden efter direktionens ar 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind- -t 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, ,j| 
fordelt i anparter på 1.000 kr., eller multipla b1 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 31 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Else 3é 
Nielsen, Mandholmen 3, Hvidovre. Direk- -> 
tion: Nævnte Else Nielsen. Selskabet tegnes af Ib 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. .§ 
revisor Paul-Johan Schwartz, Mandholmen 6, 
Hvidovre. Selskabets regnskabsår: 1. oktober ie 
- 30. september. Første regnskabsperiode: :3 
25. april 1980 - 30. september 1981. 
15 C 2. september 1980 
Reg. nr.ApS 39.684: »BIRKERØD POT­
TEMAGER! ApS«, af Birkerød kommune, 
Tornevangsvej 86, Birkerød. Selskabets ved-
I tægter er af 16. juni 1980. Formålet er at 
) drive handel, håndværk og industri. Indskuds-
1 kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
' værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
I giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
5 anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^ § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
f ved brev. Stifter er: Pottemager Henrik 
l Schmidt, Tornevangsvej 86, Birkerød. Direk-
1 tion: Nævnte Henrik Schmidt. Selskabet teg-
i nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
I REVISIONSFIRMAET TAGE JØRGEN-
i SEN ALLERØD ApS, Prins Valdemars Alle 
t 17, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
: 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
[ 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.685: »LHD 943 ApS« af 
I Frederiksberg kommune, Nyelandsvej 21 A, 
I København. Selskabets vedtægter er af 22. 
s april samt 19. juli og 29. oktober 1979. 
1 Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
8 steringsvirksomhed og anden efter bestyrel-
2 sens skøn dermed beslægtet virksomhed, her-
j under konsulentvirksomhed. Indskudskapita-
I len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
1 heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
2 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved anbefalet brev. Stiftere er: El-
:i installatør Leif Helge Dehn, Vejledalen 64, 
1 Ishøj. Regnskabschef Niels Jørgen Johannes-
2 sen, Godthåbsvej 72, København. Bestyrelse: 
1 Nævnte Leif Helge Dehn, Niels Jørgen Johan-
ri nessen. Direktion: Nævnte Leif Helge Dehn. 
i Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
1 forening med en direktør eller af den samlede 
J bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
2 sor. Kjeld Christian Bøg, Tulipanhaven 14, 
4 Måløv. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
[juni. Første regnskabsperiode: 22. april 1979 
- - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.686: »KIM CHRISTEN-
l. SEN ApS« af Gentofte kommune, Skovbrin-
>{ ken 5, Charlottenlund. Selskabets vedtægter 
9 er af 14. juli 1980. Formålet er skibsfart- og 
s agenturvirksomhed og dermed beslægtet virk-
2 somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
il fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
b delt i flere anparter. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Direktør Per 
Kim Christensen, Skovbrinken 5, Charlotten­
lund. Direktion: Nævnte Per Kim Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Kai Christensen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ole Mørck, 
Vesterbrogade 77, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. august - 31. juli. Første regn­
skabsperiode: 14. juli 1980 - 31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.687: »ASGER VIL­
STRUP MARKETING/KOMMUNIKA­
TION ApS« af Hørsholm kommune. Kirsti­
neparken 45, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1980. Formålet er rådgivende 
virksomhed indenfor områderne marketing 
og kommunikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Stifter er: 
Marketingkonsulent Asger Vilstrup, Kirstine­
parken 45, Hørsholm. Direktion: Nævnte As­
ger Vilstrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Buhl Frederiksen, Amaliegade 6, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.688: »PALLE HANSEN 
MONTAGE ApS« af Ramsø kommune. 
Agerfløjen 16, Dåstrup, Viby Sj. Selskabets 
vedtægter er af 29. november 1979. Formålet 
er at udføre montage og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Palle 
Rudi Hansen, Agerfløjen 16, Dåstrup, Viby 
Sj. Direktør Flemming Ingemann Kristoffer­
sen, Agervænget 3, Snoldelev, Gadstrup. Di­
rektion: Nævnte Palle Rudi Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Jørgen Larsen, 
Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, Mørkøv. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
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regnskabsperiode: 1. juli 1979 - 31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.689: »RESTAURA­
TIONS ANPARTSSELSKABET »FØRSTE 
P««, af Kolding kommune, Skovparken 61, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 9. juni 
1980. Formålet er drift og salg af restauratio­
ner. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter 500 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er; Direktør Vanda Vibeke Ole­
sen, Skovparken 61, Kolding. Direktion: 
Nævnte Vanda Vibeke Olesen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jørn Biltoft-Jensen, Slotsgade 
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september. Første regnskabsperi­
ode: 9. juni 1980 - 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.690: »»INGENIØRFIR­
MA PER HORNSVED ApS« af Ry kommu­
ne, Industrivej 10, Ry. Selskabets vedtægter 
er af 18. februar 1980. Formålet er ingeniør­
virksomhed, handel og fabrikation. Indskuds­
kapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Per 
Ole Harry Olsen Hornsved, Kielsgårdsvej 41, 
Ry. Direktion: Nævnte Per Ole Harry Olsen 
Hornsved. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Thorbjørn Krogh, Tornballevej 91, Mundel­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1980 
- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.691: »TRENTEL TRA-
DING ApS« af Broby kommune, Trentevej 8, 
Haastrup, Fåborg. Selskabets vedtægter er af 
28. april 1980. Formåiet er export af grønsa­
ger og andre vegetabilske produkter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Gartner Jørgen Hartvig Tren- -i 
tel-Hansen, Trentevej 8, Haastrup, Fåborg. .§ 
Direktion: Nævnte Jørgen Hartvig Trentel- -I 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. .3 
Selskabets revisor: Revisionskontoret i i 
Faaborg, Statsautoriserede revisorer I/S, Byg-
mestervej 6, Fåborg. Selskabets regnskabsår: :i 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs- -8 
periode: 28. april 1980 - 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.692: »KURA INVEST T< 
ApS« af Skørping kommune, GI. Skørpingvej [3 
28, Skørping. Selskabets vedtægter er af 7. .V 
november 1979 og 4. august 1980. Formålet 13 
er at drive finansieringsvirksomhed og der- -i 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita- -£ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert n 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .3 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved bj 
anbefalet brev. Stifter er: Assurandør Kurt Jn 
Husted Rasmussen, GI. Skørpingvej 28, Skør- -t 
ping. Direktion: Nævnte Kurt Husted Ras- -a 
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alene- -3 
.Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet S. E. .3 
Christensen A/S«, Danmarksgade 56, Ålborg. .§ 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. .Ir 
Første regnskabsperiode: 7. november 1979-
30. april 1981. 
E. 2. september 1980 er følgende ændringer 19 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 4549: »A/S LAGERMAN W 
JUNR.« af Glostrup kommune. Vedrørende 3t 
arbejdstagerrepræsentanterne: Ann Dorthe 3r 
Kærhus Nielsen er fratrådt som bestyrelses- -2 
suppleant. Fabrikarbejderske Ketty Kirsten n; 
Kamilla Johansen, Bagervej 76, Slagelse er 13 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Kai ib 
Aage Rose. Eksportchef Ebbe Høiberg er 13 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Alexan- -n 
der Spiro og fratrådt som bestyrelsessupple- -3 
ant for Kai Aage Rose. Børge Hviid, Hvene- -3 
vej 18, Risskov er indtrådt i direktionen, .n 
Revisionsfirmaet Chr. Mortensen og H. P. .S 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet }3 
Chr. Mortensen, Adelgade 15, København er 13 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 12.647: »Ejendomsaktieselskabet ^ 
»Engelsborghus«« af Københavns kommune. .31 
Konsulent Jens Johan Petersen, Wibrandtsvej 
23, fuldmægtig, cand. polit. Henrik Werner 13 
Fugman, Tesdorfsvej 37, begge af København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 12.736: »A/S A. Hagstrøm« af 
Københavns kommune. Den Søren Buhl An­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Birger Topp i forening med 
tidligere anmeldte Kai Erik Schweitz Fischer. 
Reg. nr. 16.703: »Aktieselskabet Dansk 
Bygnings-Industri i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 17. december 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 17.855: »HANS KNUDSEN, 
KUL & OLIEFORRETNING A/S« af 
Svendborg kommune. Under 21. marts 1980 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S Importkompagniet, 
Odense« reg. nr. 37.168. 
Reg. nr. 19.831: »A/SMØLLESTENSFA-
l BRIKKEN »ENGSKO«« af Randers kom-
i mune. Niels Thomas Hougaard Nielsen er 
/ udtrådt af, og Kurt Nielsen, Sønderkær 31, 
) Gellerup, Herning er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.122: »Aktieselskabet Thisted 
w Amtsavis« af Thisted kommune. Jens Peter 
L Jensen er udtrådt af, og gårdejer, fhv. in-
) denrigsminister Hans Carl Toft, »Bjørndahl-
^ gaard«. Hvidbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.583: »Jens Pedersen & Co. 
L Revisions-Aktieselskab« af Herning kommu-
i ne. Statsaut. Revisor Per Vejnø Risager, Ned-
a ertoften 61, Tjørring, Herning, er indtrådt i 
1 bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.661: »A/S Harald Nyborg, 
i isenkram- og sportsforretning« af Odense 
[ kommune. Dan Engelbrecht Thomsen er ud-
r trådt af, og underdirektør Jens Erik Møllen-
I bach. Vibevej 17, Nivå er indtrådt i besty-
i reisen. 
Reg. nr. 27.992: »KOSAN TEKNOVA 
. A/S« af Karlebo kommune. Erik Oscar Hen-
i riques er udtrådt af, og Per Walter Nielsen, 
l Skovbakken 71, Farum er indtrådt i direktio-
i nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan-
J terne: Svend Aage Jensen er udtrådt af, og 
i konstruktør Kurt Palle Hansen, Grundtvigs­
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vej 6, Helsingør er indtrådt i bestyrelsen. John 
Bredstrup Larsen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Svend Aage Jensen og tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Paul Willy 
Schulze. Ulla Lindberg er fratrådt som besty­
relsessuppleant for Paul Willy Schulze og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Kurt Pal­
le Hansen. 
Reg. nr. 28.727: »Finansbanken A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende hoved­
selskabet: Jens Kjær er tiltrådt som prokurist. 
Revisor i selskabet Paul Leo Christensen er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt statsaut. 
revisor Preben Juul Kjær, Revisor Centret, 
Krystalgården, Finsensvej 15, København. 
Selskabets revisorer er herefter nævnte Pre­
ben Juul Kjær samt statsaut. revisor Leo 
Gutkin, Revisionsfirmaet Leo Gutkin & 
Holm Hansen, Skindergade 43, København. 
Under 8. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret og under 30. juni 1980 stadfæstet af 
tilsynetmed banker og sparekasser. Selskabet 
har oprettet en filial i Viborg under navn: 
»FINANSBANKEN A/S Viborg Afdeling«. 
Filialen tegnes pr. prokura af filialbestyreren i 
forening med Ib Rasmussen. Filialbestyrer; 
Ernst Bech. Selskabet har oprettet en filial i 
Holstebro under navn: »FINANSBANKEN 
A/S Holstebro Afdeling«. Filialen tegnes pr. 
prokura af filialbestyreren i forening med Ib 
Rasmussen. Filialbestyrer: Knud Erik Jensen. 
Selskabet har oprettet en filial i København 
under navn: »VESTERBRO PANTE-
BREVSBANK Afdeling af FINANSBAN­
KEN A/S«. Filialen tegnes pr. prokura af 
filialbestyreren i forening med Jens Kjær eller 
hver for sig i forening med Torben Aaskov. 
Filialbestyrer: Tonny Gratløv. 
Reg. nr. 28.849: »Aller Reklamebureau 
A/S« af Københavns kommune. Under 17. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »ALLER ERHVERVSKOMMUNIKA-
TION A/S (Aller Reklamebureau A/S)«. 
Reg. nr. 29.715: »WILIAN & MADSEN 
MINERALVANDS FABRIKATION A/S« 
af Århus kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Poul Erik Larsen er 
udtrådt af, og tapperiassistent Preben Mad­
sen, Kjærslund 23, Viby J. er indtrådt i 
bestyrelsen. Find Lindegaard og Finn Gott­
lieb er fratrådt som, og Gunner Madsen, 
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Eskebækparken 32, Skanderborg, Erik Mad­
sen, Glentevej 21, Hadsten er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Svend 
Erik Gjelstrup Vedsted og Preben Madsen. 
Under 6. juni 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko)«, 
reg. nr. 16.831. 
Reg. nr. 29.986: »Schur & Skaanild A/S« 
af Københavns kommune. Fritz Schur er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Fritz 
Henrik Schur er indtrådt i direktionen. Under 
17. marts og 3. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »HUBERT 
ERICHSENS KUNSTFORLAG A/S« Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperioden; 1. november 1977-31. decem­
ber 1978. 
Reg. nr. 30.324: »Saga Film A/S« af Kø­
benhavns kommune. Finn Friedjohn Olsen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Bent 
Cornelius Carlsen, Lindegårdsvej 34, Farum 
er indtrådt i bestyrelsen. Sven Mogens Borre 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 33.019: »DANSK BORESEL­
SKAB A/S« af Københavns kommune. Hem­
ming Kristian Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Bjarne Fogh, Høeghsmindevej 58, 
Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. Den Bjar­
ne Fogh, Børge Sichelkow, Ib Kruse meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 33.692: »Jenni Komfurer A/S« af 
Fåborg kommune. Peder Andreas Holm, Ka­
ren Ragnhild Aamann Holm, Dorte Aamann 
Anderskov, Jens Rosenmeier og Stig Artur 
Ingvar Narvell er udtrådt af, og landsretssag­
fører Ernest Stephen Hartwig (formand), 
Købmagergade 54, København, godsejer Erik 
Wilhelm Grevenkop-Castenskiold (kommit­
teret), Store Frederikslund Gods, Slagelse, 
Direktør, civilingeniør Vagn-Aage Jensen, 
Borgen, Heeringvej, Dalby-Borup er indtrådt 
i bestyrelsen. Peder Andreas Holm er tillige 
udtrådt af, og nævnte Vagn-Aage Jensen er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Vagn-Aage Jensen. Under 25. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er i ind- og udland at drive fabrikation 
og handel og anden virksomhed, som passen­
de kan forbindes hermed, alt på den måde og i 
den udstrækning bestyrelsen måtte finde rig­
tigt og stemmende med selskabets tarv. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev eller 
ved bekendtgørelse i Statstidende. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller det kom­
mitterede medlem af bestyrelsen hver for sig i i 
forening med enten et andet medlem af besty­
relsen eller en direktør. 
Reg. nr. 33.894: »Esbjerg Fiskeindustri 
A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsens for­
mand Viggo Juul Mathiasen er udtrådt af, og 
fiskeskipper Poul Pedersen, Sdr. Tobølvej 18, , 
Hjerting, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af i 
bestyrelsen Tage Sørensen er valgt til besty­
relsens formand. 
Reg. nr. 35.991: »G. U. LEFEVRE BA­
GERIOVNE - BAGERIMASKINER A/S« » 
af Odense kommune. Gunnar Ulrik Lefevre 3 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Finn n 
Jensen, Aksel Gravesen er udtrådt af, og g( 
direktør Conny Ena Rygaard Lassen (for- -i 
mand), fabrikant Johannes Lassen, begge af 
Fjellebroen, Fåborg er indtrådt i bestyrelsen, .r 
Finn Jensen, Aksel Gravesen er tillige udtrådt Jfc 
af, og nævnte Johannes Lassen er indtrådt i i 
direktionen. Ingeborg Margrethe Lefévre er is 
udtrådt af direktionen og den hende meddelte 3] 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med- -fc 
delt: Conny Ena Rygaard Lassen. 
Reg.nr. 36.484: »Holst Hansens Kødexport V\c 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 9. .Q 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret, .j; 
Selskabets navn er: »CARNEHANSEN VI 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un- -n 
der navnet: »HOLST HANSEN KØDEX- -> 
PORT A/S (CARNEHANSEN A/S)«. 
Reg.nr. 37.351: »Wilian & Madsen, Oden-
se, A/S« af Odense kommune. Under 6. juni in 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel- -Ij 
skabslovens § 134 at overdrage selskabets si; 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Dansk As 
Delikatesse Kompagni (Dadeko) reg.nr. .i; 
16.831. 
Reg.nr. 39.579: »JENSEN & KJELD- -Q 
SKOV, DIAPRINT A/S UNDER KON- -V\ 
KURS« af Københavns kommune. Under 7. .V 
august 1980 er selskabets bo taget under 13] 
1 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
: skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 41.295: »A. Blom, Slotsholmen, 
, Skanderborg A/S« af Skanderborg kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
1 Ole Øjvind Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Preben Lund Thrane, Svend Aage Lassen er 
[ fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Lagerek-
: spedient Søren Rosenborg Nielsen, Egekrat-
r tet 16, Skanderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
[ Lagerchef Jens Hougaard, Asylgade 31, ar-
I bejdsmand Børge Peder Svendsen, Lille Tå-
t ningvej 1, Tåning, begge af Skanderborg, er 
f tiltrådt som bestyrelsessuppleant for hen-
[ holdsvis Søren Rosenborg Nielsen og Arne 
[ Krogh. 
Reg.nr. 42.857: »Nordisk Materialkontrol 
. A/S« af Birkerød kommune. Medlem af be-
; styrelsen Ole Liitz Høppermann er indtrådt i 
) direktionen. Under 8. april og 29. juli 1980 er 
; selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
> er udvidet med 80.000 kr. ved udstedelse af 
\ fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
^ 400.500 kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
> om indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
i hed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. Selskabet 
J tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
3 eller af en direktør alene. 
Reg.nr. 43.838: »MOULIN DU VINS A/S 
S UNDER KONKURS« af Københavns kom-
n mune. Under 23. juli 1980 er selskabets bo 
J taget under konkursbehandling af Sø- og 
1 Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 47.352: »FINNMØCHEL INGE-
\ NIØRKONTOR A/S I LIKVIDATION« af 
1 Helsingør kommune. Under 19. juni 1980 er 
il likvidationen sluttet efter behandling af skif-
J teretten i Helsingør, hvorefter selskabet er 
ri hævet. 
Reg.nr. 49.265: »A/S KOMMUNIKA-
C TI O NS INSTITUTTET AF 31/5 1972« af 
2 Silkeborg kommune. G. Bretlau Aktieselskab 
aer fratrådt som, og Revisionsfirmaet Poul 
^Nolsø, Torvet 7, Silkeborg, er valgt til sel­
vskabets revisor. 
Reg.nr. 49.857: »Asger Andersens Maskin-
\ forretning Gørlev A/S« af Gørlev kommune. 
J Under 23. juni 1980 er selskabets vedtægter 
b ændret. Selskabets regnskabsår; 1. december-
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30. november. Omlægningsperiode: 1. januar 
1978-30. november 1978. 
Reg.nr. 52.408: »DRIVA RACK A/S« af 
Københavns kommune. Otto Mikkelsen, Ax­
el Kierkegaard er udtrådt af, og landsretssag­
fører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, 
Amaliegade 4, statsaut. revisor (beskikkelsen 
deponeret) Aksel Madsen, St. Lundgårdsvej 
38, Herning, salgschef Per Olsen, Kirkevang 
1, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. 
juli 1979 og 30. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»D.C.A. TRADING A/S«. 
Reg.nr. 58.726: »A/S FREDERIKS­
HAVNS DAGBLADSTRYKKERI« af Fre­
derikshavn kommune. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Nielsen er afgået ved døden. Mo­
gens Jeppesen Jensen er udtrådt af, og di-
striktsbladschef Knud Egon Jensen, Sønder 
Banevej 4, Skørping, er indtrådt i bestyrelsen. 
Redaktør Mogens Christian Weile, Grøn-
landsvej 24, Frederikshavn, er indtrådt i be­
styrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple­
ant. Direktør Knud Valdemar Justsen, Bal-
dersgade 6, Ålborg, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Mogens Christian Weile. 
Chresten William Reves er fratrådt som be­
styrelsessuppleant for Johannes Nielsen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Egon Jensen. 
Reg.nr. 59.738: »A/S Albert Jensen & Søn, 
Fredericia Træindustri i likvidation« af Frede­
ricia kommune. Efter proklama i Statstidende 
den 18. juni 1977 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 60.084: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET ADDA INTERNATIO­
NAL, KØBENHA VN« af Københavns kom­
mune. Under 31. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »A/S COM-
FORT HOTELS INTERNATIONAL, CO­
PENHAGEN (EJENDOMSAKTIESEL­
SKABET ADDA INTERNATIONAL, KØ­
BENHAVN)«. Selskabets binavn »CITY 
ARKADEN A/S (EJENDOMSAKTIESEL­
SKABET ADDA INTERNATIONAL, KØ­
BENHAVN)« er slettet af registeret. Sel­
skabets formål er erhvervelse, leje og udlej­
ning af fast ejendom og at drive restaurations-
og hotelvirksomhed samt dermed beslægtet 
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virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. 
Reg.nr. 60.292: »NOVO ENZYM A/S« af 
Gladsaxe kommune. Alfred Blindbæk er ud­
trådt af, og direktør Christen Bredsgaard 
Andersen, Duevej 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.707: »PARS DAN DEN­
MARK A/S« af Ålborg kommune. Aage 
Robert Uth er udtrådt af, og fabriksdirektør 
Willy Seier Nielsen Kok, Johannesmindevej 
28, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Aage 
Robert Uth er tillige udtrådt af, og nævnte 
Willy Seier Nielsen Kok er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. 61.159: »PUSSYCAT BABYAR­
TIKLER A/S« af Allerød kommune. Jesper 
Ole Lundgren er udtrådt af, og konsulent Leif 
Caspersen, Frugtparken 24, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Svend Finn Svendsen er 
udtrådt af, og Ernst Munk, Ålekæret 55, 
Allerød, er indtrådt i direktionen. Revisions­
firmaet Kai Jacobsen I/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Poul Erik Vennekilde, Ho-
vedvagtsgade 8, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. 61.304: »MØLLER JENSENS 
STORMARKED CENTRALLAGER A/S 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 23. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 61.736: »MÆRSK KEMI A/S« af 
Københavns kommune. Under 20. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 6.500.000 kr. Aktiekapi­
talen udgør herefter 19.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 62.414: »DRUESTRUP MA­
SKINVÆRKSTED A/S« af Rønnede kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Erhard Igum 
Larsen er afgået ved døden. Fru Helga Marie 
Jensen, Herlufholmhjemmet, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 2. september 1980 er følgende ændringer i: 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for K 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 109: »ANPARTSSELSKA- -i 
BET »FR. MOTTLAU« I LIKVIDATION« 
af Gentofte kommune. Efter proklama i i 
Statstidende den 13. marts 1980 er likvidatio- -( 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .J 
Selskabets binavn »ANPARTSELSKABET T 
AMBOLT KONTORARTIKLER (AN- -l 
PARTSSELSKABET »FR. MOTTLAU«) I I 
LIKVIDATION« er samtidig slettet af regi- -i 
steret. 
Reg. nr. ApS 1300: »ØNSKELAMPER, ,9 
HERNING ApS UNDER KONKURS« af h 
Herning kommune, Under 25. juli 1980 er is 
selskabets bo taget under konkursbehandling gi 
af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 3465: »VAC PLANBYG O 
ApS« af Rønde kommune. Under 22. juli ilj 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet ta 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor- -i 
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4230: »ANPARTSSELSKA- -P 
BET G. S. C. FINANSIERING I LI KVI DA- -P 
TION« af Frederiksberg kommune. På gene- -a 
ralforsamling den 17. juni 1980 er det beslut- -j. 
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di- -i( 
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: :J; 
Advokat Niels Ebbe Valdal, Vedbæk Strand- -b 
vej 348, Vedbæk. Selskabet tegnes af likvida- -b 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 5513: »BØRGE E. .3 
NIELSEN MURERMESTER- OG ENTRE- -3 
PRENØR ApS I LIKVIDA TION« af Brams- -a 
næs kommune. På generalforsamling den 21. .1 
juli 1980 er det besluttet at lade selskabet Ja 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. .j[ 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 13 
Flemming Schrøder, Stationsvej 8, Farum, .rr 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 6370: »ApS EBELTOFT- -T 
HALLEN« af Ebeltoft kommune. Bestyrel- -la 
sens formand Hans Peter Løth Frederiksen na 
samt Aksel Marius Lassen er udtrådt af, og go 
konsulent Ole Egebjerg (formand). Erantis- -ai 
vej 1, afdelingsmester Preben Møller Chri- -h 
stensen. Skansebakken 26, begge af Ebeltoft Jio 
er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 6976: »CHRISTIANFLAG-
> STAD MUSIC ApS I LIKVIDATION« af 
? Stenløse kommune. Efter proklama i Stats-
J tidende den 29. juni 1979 er likvidationen 
g sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7251: »CTKM 120 ApS« af 
I Københavns kommune. Leif Andersen er fra-
t trådt som, og De forenede revisionsfirmaer, 
1 Malmparken 10, Ballerup er valgt til sel-
2 skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7950: »MOTORGÅRDENS 
v AUTOVÆRKSTED, JAN NORDEN ApS« 
s af Københavns kommune. Under 18. juni 
[ 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
^ skabets hjemsted er Tårnby kommune, post-
badresse; Bjørnbaksvej 1, Kastrup. 
Reg. nr. ApS 8177: »PRIFA LEASING 
\ ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
>1 kommune. Under 4. august 1980 er sel-
2 skabets bo taget under konkursbehandling af 
? Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. Sel-
2skabet driver tillige virksomhed under navnet 
«»BILTINGSTEDET ApS (PRIFA LEA-
2SING ApS) UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 9840: »PER KURDAHL 
KApS« af Ålborg kommune, JYSK REVI-
2 SIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, og 
? Revisionsfirmaet C. Jespersen, Nyhavnsgade 
5 9, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 10.082: »BEKKER-OLSEN, AR-
KKITEKT- OG RÅDGIVENDE VIRKSOM-
\HED ApS« af Ølstykke kommune. Under 23. 
lijuni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
2Selskabets hjemsted er Frederikssund kom-
nmune, postadresse: Kirsebærvænget 11, St. 
RRørbæk, Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 10.679: »EB-DATA ApS« af 
^Frederiksberg kommune. Kontorassistent In-
gger Margrethe Rath, Sofus Francks Vænge 
110, København er indtrådt i bestyrelsen. Un-
bder 7. december 1979 er selskabets vedtægter 
æændret. 
Reg. nr. ApS 10.686: »DANSK KONSUM 
^ELECTRONIC ApS UNDER KONKURS« 
tsaf Århus kommune. Under 30. juli 1980 er 
^selskabets bo taget under konkursbehandling 
[Baf skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 10.834: »ApS AF 26. MAJ 
1974 I LIKVIDATION« af Svendborg kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 26. 
februar 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.905: »K. C. RENGØ­
RING ApS« af Gladsaxe kommune. Under 2. 
september 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.872: »BENKIL-BYG 
ApS I LIKVIDATION« af Næstved kommu­
ne. På generalforsamling den 2. juli 1980 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Anders de Lichten-
berg, Østergde 2, Næstved. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.517: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 44, GRENAA 
MARKJORDER AF 9/5 1973, GRENAA 
ApS I LIKVIDATION« af Grenå kommune. 
På generalforsamling den 23. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokt Bo 
Tingbjerg Pedersen, Torvet 6, Grenå. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.214: »PARS DANDRIL-
LING SERVICE ApS« af Ålborg kommune. 
Aage Robert Uth er udtrådt af, og fabriksdi-
rektør Willy Seier Nielsen Kok, Johannesmin-
devej 28, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aage Robert Uth er tillige udtrådt af, og 
nævnte Willy Seier Nielsen Kok er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.715: »ÅRHUS FISKE­
EKSPORT ApS« af Århus kommune. Activ-
Revision A/S er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Krogh & Ronald I/S, Søren Frichsvej 3, 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.288: »EURO-REVISION 
ApS« af Københavns kommune. Selskabets 
revisor Sven Asmild er afgået ved døden. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Hans Peter 
Christensen, Nørreport 3, Åbenrå. 
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Reg. nr. ApS 15.345: »SE HUSET ApS« 
af Frederiksberg kommune. Under 11. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-1. marts, første 
regnskabsår: 1. oktober 1976-31 .marts 1978. 
Reg. nr. ApS 16.290: »HANDELSSEL­
SKABET AF 9/12 1976, ApS UNDER 
KONKURS« af Støvring kommune. Under 1. 
april 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 16.313: »TRADECON-
TACT MARKEKTING ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 19. juni 1980 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.711: »STEEN HERDEL 
FILMPR ODUCTION ApS« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Gunner Tarding Rasmus­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
Erik Seiersen, Damhus Boulevard 28, Rød­
ovre er valgt til selskabets rvisor. 
Reg. nr. ApS 16.712: »STEEN HERDEL 
FILMTEKNIK ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Gunner Tarding Rasmussen er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jens Erik 
Seiersen, Damhus Boulevard 28, Rødovre er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.361: »O. BORCHERS 
ApS« af Ringe kommune. Under 25. juli 
1980 har skifteretten i Svendborg opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.563: »TX 252 ApS« af 
Københavns kommune. Helge Johannes 
Lundsteen, Knud Werner Larsen er udtrådt 
af, og Mogens Jørgen Lundsteen, Årøjel 20, 
Greve Strand er indtrådt i direktionen. Under 
4. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »M. & V. SALO­
MONSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 17.857: »BAAGLAND RA­
DIO, JYDERUP ApS« af Tornved kommu­
ne. Funck Jensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Jan Moustgaard Pedersen, Solvænget 
5, Jyderup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.985: »»K.L.C.T-, VEJ­
LE«, ApS I LIKVIDATION« af Vejle kom­
mune. På generalforsamling den 24. juni 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Thyssen, 
Rådhustorvet 5, Vejle. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 18.739: »AXEL BANG 
AGENTURER ApS, VINTAPPER GÅ R -
DEN, ST VALBY, 4000 ROSKILDE« af 
Roskilde kommune. Under 27. december 
1979 og 21. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »GRUPPETRANSPORT 
ROSKILDE ApS (AXEL BANG AGEN­
TURER ApS, VINTAPPERGÅRDEN, ST. 
VALBY, 4000 ROSKILDE)«. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, postadresse: 
Vintappergården, St. Valby, Roskilde. Sel­
skabets formål er at drive agentur med præ­
serverede græsarter og dermed beslægtede 
artikler samt drive transportvirksomhed og 
finansiering. 
Reg. nr. ApS 18.867: »DANSK TANK­
VOGNS CENTER ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 22. 
juli 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif­
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 19.765: »ÅPARKEN, OD­
DER EJENDOMSANPARTSSELSKAB» af 
Københavns kommune. Mogens Andreas 
Christiansen, Poul Bolet er udtrådt af, og 
direktør Willy Pedersen, Mosevangen 21, Bir­
kerød er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 24.116: »DANSK FACON­
SPÆND ApS UNDER KONKURS« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: Industrivej 8, Helsingør. Under 8. august 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 25.063: »PLANATOL ApS« 
af Københavns kommune. Finn Jørgensen er 
udtrådt af, og Morten Alfred Christensen, 
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Attemosevej 28, Holte er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 25.236: »GAMMEL KALK­
BRÆNDERIVEJ 27-33 ApS« af Køben­
havns kommune. Mogens Andreas Christian­
sen, Poul Bolet er udtrådt af, og direktør 
Willy Pedersen, Mosevangen 21, Birkerød er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 30. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 27.492: »I G. INVEST ApS« 
af Københavns kommune. Aase Buch Poul­
sen er udtrådt af, og direktør Arno Poul 
Jensen, Frihedsvej 2, Rungsted Kyst er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive leasing- og finansieringsvirk­
somhed samt investering i aktiemajoriteten i 
andre selskaber. 
Reg. nr. ApS 32.272: »SOL MARKISER-
KØBENHAVN ApS UNDER KONKURS« 
af Brøndby kommune. Under 25. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. ApS 34.563: »X.Z.T.-ll ApS« af 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
af, og Hans Dalsgaard, Bjerrevænget 22, 
Brejning, Børkop, Poul Verner Damgaard, 
Ulvekæden 31, Vejle er indtrådt i direktio­
nen. Revisionsfirmaet S. A. Spallou er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Finn Ladefoged 
Jensen, Enghavevej 2, Vejle er valgt til sel­
skabets revisor. Under 24. januar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HD MASKINER OG MOTORER, 
VEJLE ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel samt foretage reparation og service. 
Reg. nr. ApS 35.087: »YNF 696 ApS« af 
i Københavns kommune. Direktør Knud Da-
' vidsen, sekretær Lesley Jan Davidsen, begge 
j af Frederikkevej 4, Hellerup, direktør Søren 
I Majgaaard, sekretær Dorte Birch Majgaard, 
] begge af Frederiksberg Allé 68, København 
j er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er 
j udtrådt af, og nævnte Knud Davidsen samt 
i Søren Majgaard er indtrådt i direktionen. 
J Under 29. oktober 1979 og 18. juni 1980 er 
g selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Frederikkevej 4, Hellerup. Selskabets formål 
er at drive handel og finansiering. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. august 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 36.811: »ApS SPKR NR. 
577« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Gurli Pedersen, Lysholmparken 36, Osted, 
Roskilde er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Jalving, Lunikvej 44, Greve Strand er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Lejre kommune,, postadr.: Lys­
holmparken 36, Osted, Roskilde. Selskabets 
formål er handel, herunder særligt køb og salg 
af pantebreve og fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 37.808: »ARNE BRANDT 
EXPORT ApS« af Søllerød kommune. Arne 
Brandt er udtrådt af, og redaktør Jørgen 
Anker Nielsen,, Tibbevangen 31, Herlev er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herlev kommune, postadresse: 
Tippevangen 31, Herlev. 
Vedrørende den for »E.G.H. DAGLIG­
VARER, VIBORG ApS UNDER KON­
KURS« under 19. august 1980 registrerede 
ændring meddeles, at selskabets register­
nummer er: reg.nr. ApS 32.104. 
A. 3. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.155: »K.B.K. TAGENTRE­
PRISE A/S«, hvis formål er at drive ingeniør-, 
håndværks- og fabrikationsvirksomhed og an­
den i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
postadresse: Rasmus Knudsens Vej 14, Hel­
singør, dets vedtægter er af 25. januar og 22. 
juli 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
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5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Kurt Lars Knudsen, Rasmus Knudsens Vej 
14, direktør Mogens Bomholt Hansen, Læ-
søsvej 7, begge af Helsingør, konduktør Kim 
Henry Kruse, Janesvej 5, Solrød Strand. Be­
styrelse: Nævnte Kurt Lars Knudsen (supple­
ant: Fru Bente Hanne Knudsen, Rasmus 
Knudsens Vej 14, Helsingør), nævnte Mogens 
Bomholt Hansen (suppleant: Fru Gitte 
Schwartz Hansen, Læsøsvej 7, Helsingør), 
nævnte Kim Henry Kruse (suppleant: Fru 
Anne-Marie Kruse, Janesvej 5, Solrød 
Strand). Direktion: Nævnte Mogens Bomholt 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ib 
Ginge Hansen, Safirvej 5, Espergærde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. iuIi-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. 63.156: »A/S NYBORG PLAST«, 
hvis formål er at drive fabrikation og handel i 
og uden for Danmark. Dets midler kan også 
anbringes som lån til og aktier i virksomheder 
med et eller flere af disse formål samt i faste 
ejendomme. Selskabets hjemsted er Nyborg 
kommune, postadresse: Postboks 65, Tåsin­
gevej, Nyborg; dets vedtægter er af 17. juni 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
12.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »Bates Ven­
til Sække Co. A/S«, Rosenørns Allé 9, »SK 
TEXTIL & EMBALLAGE A/S«, GI. Køge­
vej 135, advokat Svend Otto Paludan-Miiller, 
Nørre Farimagsgade 3, alle af København. 
Bestyrelse: Direktør Bror Verner Nielsen 
(formand). Arnevangen 25, Holte, direktør 
Karsten Rydahl Pedersen (næstformand), Kå-
rupvej 15, Fårevejle, økonomichef Børge Ris­
høj, Vandkarsevej 55, Bagsværd, direktør 
Holger Barslund, Sørupvej 46, Toksværd, 
Holme-Olstrup. Direktion: Knud Freund, Ny 
Adelgade 12, Assens, Kaj Bruno Madsen, 
Rypeparken 23, Odense. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør. Selskabets revi­
sorer: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København, Revisionsfir­
maet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
C. 3. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 39.693: »A. M. ROSEN­
GAARD ApS« af Gentofte kommune, Jæ­
gersborg Allé 235, Gentofte. Selskabets ved­
tægter er af 25. april 1980. Formålet er at 
drive handel og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Ann Mette Rosen­
gaard, Jægersborg Allé 235, Gentogte. Direk­
tion: Nævnte Ann Mette Rosengaard samt 
Steen Rosengaard, Jægersborg Allé 235, 
Gentofte. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »DANREVISION 
ESPERGÆRDE ApS«, Ritavej 16, postbox 
59, Espergærde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.694: »KOLDING VARE-
VOGNSSALG ApS« af Kolding kommune, 
Stranden 52, Rebæk, Kolding. Selskabets 
vedtæter er af 1. februar og 18. juli 1980. 
Formålet er at drive forretning med repara­
tion og salg af automobiler, fabrikation, han­
del og finansieringsvirksomhed samt udlej­
ningsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fult indbetalt, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Inger Anna Geerthsen, Stranden 52, 
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Rebæk, Kolding. Direktion: Nævnte Inger 
Anna Geerthsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Vagn Rosendal Bank, GI. Tved 17, Kolding. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. joni. 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.695: »MALERFIRMAET 
DONARD ApS« af Helsingør kommune, 
Saturnvej 29, Hornbæk. Selskabets vedtægter 
er af 25. april 1980. Formålet er at drive 
malerfirma som håndværk og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Assistent 
Susanne Donard, Saturnvej 29, Hornbæk. 
Direktion: Nævnte Susanne Donard. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Peder Poulsen Nørgaard, Stenløsevej 
60, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 25. 
april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.696: »B. & M. - M. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« 
af Gråsten kommune. Kongevej 9, Gråsten. 
Selskabets vedtægter er af 20. juni 1980. 
Formålet er handel med og produktion af 
jernkonstruktioner samt rådgivende virksom­
hed, der står i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fult indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Ingeniør Jørn Bo Bartelt, 
Lindevangshusene 34, Tåstrup, ingeniør 
Bjørn Bartelt, Bregnerødvej 69, Birkerød, 
stud. tekn. Kim Berner Bartelt, Goethesgade 
15 A, Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte Jørn 
Bo Bartelt, Bjørn Bartelt, Kim Berner Bar­
telt. Direktion: Berner Bartelt, Kongevej 9, 
Gråsten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Sønderjyllands Revisions­
kontor, Aabenraa A/S, Nørreport, Åbenrå. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. 
s april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.697: »ASX 1329 ApS« af 
J Helsinge kommune, c/o advokat Byrge 
1 Nielsen, Østergade 20, Helsinge. Selskabets 
vedtægter er af 31. juli 1980. Formålet er at 
drive fabrikation og handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fult indbetalt. Indskudskapi­
talen er ikke opdelt i flere anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Advokat Kaj Byrge Nielsen, Østergade 
20, Helsinge. Direktion: Nævnte Kaj Byrge 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Søren 
Faber, Ellefolden 17, Vedbæk. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 31. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.698: »BLN-BYG ApS« af 
Greve kommune, Lundager 15, Greve 
Strand. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1980. Formålet er at udføre tømrer- og sned­
kerarbejde, herunder handel med fast ejen­
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tømrer­
mester Bent Lorents Nielsen, Lundager 15, 
Greve Strand. Direktion: Nævnte Bent Lo­
rents Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Tune Revisionsak­
tieselskab, Arnestien 2, Tune, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.699: »MEDIA-CON-
SULT ApS« af Karlebo kommune. Skovpar­
ken 26, Nivå. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1980. Formålet er at drive kursusvirk­
somhed og salg af audiovisuelt udstyr på 
provisionsbasis. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Oberstløjtnant Fle­
ming Fabricius Greir, Trellevej 110, Frederi­
cia. Direktion: Nævnte Fleming Fabricius 
Greir. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gunnar 
Egekvist, Vendersgade 26, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. april 1980-31. decem­
ber 1980. 
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Reg.nr. ApS 39.700: »N. E. KJÆR, HAN­
DELSSELSKAB ApS« af Skjern kommune, 
Danmarksgade 2 B, Skjern. Selskabets ved­
tægter er af 23. april 1980. Formålet er at 
drive handel af enhver art, herunder import-
og eksportvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Salgsassistent 
Niels Erik Smedegaard Kjær, Danmarksgade 
2 B, Skjern. Direktion: Nævnte Niels Erik 
Smedegaard Kjær. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Viktor An­
dreas Rasmussen, Skelbækvej 20, Guldager. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 23. april 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.701: »CLAUS FEDDER­
SEN BYGGEFORRETNING ApS, AGER­
SKOV« af Nørre Rangstrup kommune, Byg-
geberg 4, Agerskov. Selskabets vedtægter er 
af 24. marts 1980. Formålet er at drive 
byggeforretning med opførelse af fast ejen­
dom og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i'anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til" 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Snedker Claus Feddersen, Bredtstedter Str. 
20, Grossen Wiehe 2391, Vesttyskland. Di­
rektion: Nævnte Claus Feddersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Christiansen, Jern­
banegade 56, Padborg. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
24. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.702: »YNF 908 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 11. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.703: »LORENZEN, 
TØMRER- & BYGNINGSSNEDKERI 
ApS, HADERSLEV« af Haderslev kommu­
ne, Sønderbro 14, Haderslev. Selskabets ved­
tægter er af 30. november 1979 og 30. juni 
1980. Formålet er at drive tømrer- og sned­
kervirksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til I 
anpartshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Stifter er: Direktør Jytte Marie Lorenzen, 
Sønderbro 14, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Jytte Marie Lorenzen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Carl 
Lorenzen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Leo Hansen, Jomfrustien 27, Haderslev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 30. november 
1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.704: »EJENDOMSEL­
SKABET, SØNDERBRO 14, HADERS­
LEV ApS« af Haderslev kommune, Sønder­
bro 14, Haderslev. Selskabets vedtægter er af 
30. november 1979 og 30. juni 1980. For­
målet er at drive ejendommen Sønderbro 14, 
Haderslev. Indskudskapitalen er 70.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Stifter er: Direktør Jytte Marie Lorenzen, 
Sønderbro 14, Hadeslev. Direktion: Nævnte 
Jytte Marie Lorenzen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Carl 
Lorenzen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Leo Hansen, Jomfrustien 27, Haderslev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 30. november 
1979-31. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.705: »ApS SPKR NR. .! 
798« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter i 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. j 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg.nr. ApS 39.706: »ApS SPKR NR. 
799« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg.nr. ApS 39.707: »ApS SPKR NR. 
800« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægtæerens § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg.nr. ApS 39.708: »ApS SPKR NR. 
801« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægterns § 4. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Landsretssagfører Per Emil 
Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Direktion: Nævnte Per Emil 
Hasselbalch Stakemann. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Band­
holmvej 14, Veddelev, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 9. juli 1980-31. december 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.709: »ApS SPKR NR. 
802« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 11. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.710: »ApS SPKR NR. 
803« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
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Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion; 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 11. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.711: »ApSSUBK NR. 75« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 7. 
juli 1980. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 7. juli 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.712: »ApSSUBKNR. 76« 
af Københavns kommune. Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 9. 
juli 1980. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægterens § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 9. juli 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.713: »ApSSUBKNR. 77« 
af Københavns kommune, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabets vedtægter er af 
11. juli 1980. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Landsretssagfører Per Emil Hassel­
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Per Emil Hassel­
balch Stakemann. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 
14, Veddelev, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 11. juli 1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.714: »ApS SMBK NR. 
55« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 7. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.115: »ApS SMBK NR. 
56« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 9. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
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fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18. København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hallsebalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. juli 1980-31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.716: »^5 SMBK NR. 
57« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. gver 1 stemme efter 
1 månedes notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 11. juli 1980-
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS W.1\1'.»SFF-FÆRGE­
GÅRDEN LOHALS ApS« af Vallensbæk 
kommune. Vallensbækvej 61, Albertslund. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1979 
og 12. maj 1980. Formålet er at eje og drive 
Hotel Færgegården i Lohals som hotel og 
kursuscenter. Indskudskapitalen er 500.000 
kr. hvoraf 450.000 kr. er A-anparter og 
50.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og 10.000 kr. Hvert B-anpartsbeløb på 
I.000 kr. giver 1 stemme. A-anparterne har 
ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 4, 5 
og 10. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 og 
I I .  B e k e n d t g ø r e l s e  t i l  a n p a r t s h a v e r n e  s k e r  
ved anbefalet brev. Stiftere er: Sammenslut­
ningen af Firma-funktionærer, Vallensbækvej 
61, Albertslund. Bestyrelse: Advokat Bruno 
Fjelstrup, Frederiksberg Allé 10, København, 
forretningsfører Arne Frederiksen, Bryrupvej 
54, Kastrup, afdelingsleder Poul Reinholdt 
Hansen, Kong Georgsvej 12, Odense, direk­
tør Jørgen Tauber Lassen, Spættens Kvarter 
11 B, Albertslund. Direktion: Nævnte Jørgen 
Tauber Lassen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Helge Brinch, Palægade 4, København. Sel­
skabets regnskabsår: 16. april-15. april Første 
regnskabsperiode: 1. november 1979-15. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 2,9J\Z: »GOD-PROPER­
RENGØRING, Ølstykke ApS« af Ølstykke­
kommune, Dr. Dagmarsvej 154, Ølstykke. 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. For­
målet er' at drive handel og håndværk, her­
under rengøringsvirksomhed samt at deltage 
som fuldt ansvarlig deltager i et interes­
sentskab, herunder kommanditselskab, med 
samme formål som foran anført. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 giver 1 stemme.efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 3. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Sanitør Grethe Jonna Poulsen, 
sanitør Per Lauritz Rasmussen, begge af Dr. 
Dagmarsvej 154, Ølstykke. Direktion: Nævn­
te Grethe Jonna Poulsen, Per Lauritz Ras­
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISIONSSELSKA-
BET AF 10/7-73 ApS, Stenløse Center 53, 
Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.719: »STENLILLE ISEN­
KRAM ApS« af Stenlille kommune. Hoved­
gaden 35-37, Stenlille. Selskabets vedtægter 
er af 11. februar og 8. juli 1980. Formålet er 
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at drive isenkramforretning og andet dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
40.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Maskinhandler Axel Kingo Bagge 
Andersen, Englerupgade 19, Ringsted, Jan 
Christensen, Lena Bagge Andersen, begge af 
Søskovvej 33, Sorø. Bestyrelse: Nævnte Axel 
Kingo Bagge Andersen, Jan Christensen, Le­
na Bagge Andersen. Direktion: Nævnte Lena 
Bagge Andersen, Jan Christensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Gunnar Sørensen, Algade 15, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 11. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.720: »CAFÉ NICK ApS« 
af Københavns kommune. Nikolajgade 20, 
København. Selskabets vedtægter er af 21. 
februar, 15. april og 15. juli 1980. Formålet er 
at købe og drive restaurant samt handel, 
finansiering og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Social­
rådgiver Susanne Marie Hjuler, Vasevej 
47 B, Holte. Direktion: Nævnte Susanne Ma­
rie Hjuler. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Staut. revisor Povl 
Gabe, St. Regnegade 12, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 21. februar-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 2>9.12\:»BRØDFABRIKEN 
AF 16. 12. 1979 ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune, Hørskætten 18, Tåstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 16. december 1979 og 
9. juli 1980. Formålet er produktion og salg af 
brød og dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 250 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Inger Yvonne Larsen, Roskilde­
vej 362, salgschauffør Richard Julius Eisen-
reich. Roskildevej 36 C, begge af Tåstrup, 
vognmand Johannes Andersen, Storegade 
6 E, Sorø. Bestyrelse: Nævnte Inger Yvonne 
Larsen, Johannes Andersen, Richard Julius 
Eisenreich. Direktion: Nævnte Inger Yvonne 
Larsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Per Sleimann Petersen, Rødovre 
Centrum 275, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 16. december 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39,122:»AMAGER MAR­
KETING ApS« af Københavns kommune. 
Ved Gærdet 14, Kastrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 6. maj og 23. august 1980. Formålet 
er handel og servicevirksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Janni Wei-
schenfeldt Nielsen, Ved Gærdet 14, Kastrup. 
Direktion: Nævnte Janni Weischenfeldt 
Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kaj Diderichsen, 
Vester Voldgade 96, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 6. maj 1980-31. decmeber 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.123: »MALLORCA SOL­
CENTER ApS« af Københavns kommune, 
Amagerbrogade 50, København. Selskabets 
vedtægter er af 6. maj og 23. august 1980. 
Formålet er handel og servicevirksomhed her­
under drift af solcentre. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Janni Weischenfeldt Nielsen, 
Ved Gærdet 14, Kastrup. Direktion: Nævnte 
Janni Weischenfeldt Nielsen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Kaj Diderichsen, Vester Voldgade 96, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 6. maj 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.724: »HENNING HART­
MANN TRADING ApS« af Frederiksberg 
kommune, Lindevangs Allé 3 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 29. september 
1979 og 16. juli 1980. Formålet er at drive 
I handels- og importvirksomhed. Indskudska-
[ pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
; anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
; anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
\ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
t telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
! Stifter er: Direktør Henning Hartmann, No-
I bisvej 60, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Hen-
i ning Hartmann samt fru Anne Mette Hart-
i mann, Svend Hartmann, begge af Nobisvej 
i 60, Birkerød. Direktion: Nævnte Henning 
1 Hartmann. Selskabet tegnes af en direktør 
: alene eller af den samlede bestyrelse. Sel-
> skabets revisor: REVISIONSAKTIESEL-
! SKABET C. C. H. v. ROSEN & CO., Vester-
l gade 2, København. Selskabets regnskabsår 
) er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 29. 
? september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39J25:»ASX 1303 ApS« af 
I Hjørring kommune, Bragesvej 11, Hjørring. 
\ Selskabets vedtægter er af 1. april og 23. juni 
t 1980. Formålet er at drive handel, håndværk 
) og finansiering, samt investering. Indskudska-
] pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
j anparter på 1.000 kr., eller multipla heraf. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
2 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
J ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
3 og 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ ved anbefalet brev. Stifter er: Elinstallatør 
1 Erik Lytzen, Bragesvej 11, Hjørring. Direk-
J tion: Nævnte Erik Lytzen. Selskabet tegnes af 
3 en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi-
3 on Nord I/S, Nørrebro 15, Hjørring. Sel-
2 skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
d ber. Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
Z 30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.126: »ERIK OVE 
\ FROHN ApS« af Køge kommune, Rosen-
b dalsvej 11, Køge. Selskabets vedtægter er af 
S 23. april 1980. Formålet er konsulentservice 
li indenfor transport og shipping. Indskudskapi-
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
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"anparter på 500 kr., eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Erik Ove Frohn, Rosendals-
vej M, Køge. Direktion: Nævnte Erik Ove 
Frohn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Kay Henrik 
Andersen, Tranemosevej 3, LI. Skensved. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. april 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.727: »JYSK-KØBEN­
HAVNSK FIN A NCIERINGSSEL SKAB 
ApS« af Birkerød kommune, Jeppe Akjærs-
vej 33, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 
27. marts 1980. Formålet er at drive finan­
siering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 månedes notering, jfr. vedtæg­
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Advokatsekretær Inger 
Hooge, Tuborgvej 28,. Hellerup, advokat 
Niels Hviid Meile, Jeppe Åkjærsvej 33, Bir­
kerød. Direktion: Nævnte Inger Hooge, Niels 
Hviid Meile. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor: Peter Jørgensen, Borgergade 20, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 2. april-1. april. 
Første regnskabsperiode: 27. marts 1980-1. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.728:»/ L - MODUL 
ApS« af Albertslund kommune. Værksteds-
gården 4, Albertslund. Selskabets vedtægter 
er af 25. april 1980. Formålet er at drive 
fabrikation af trævarer, specielt udendørs le­
gepladser, samt handel. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Snedkermester Johny Larsen, Smakke-
gårdsvej 101, Gentofte. Direktion: Nævnte 
Johny Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Erik 
Jørgensen, Daltoftevej 59, Søborg. Selskabets 
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regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 25. april 1980-30.juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.129:»DURR S VIL­
LABYG ApS« af Ikast kommune, Hans Ja-
cobsensvej 2, Pårup, Engesvang. Selskabets 
vedtægter er af 25. januar 1980. Formålet er 
at erhverve bebygge og sælge fast ejendom 
samt i det hele at drive handel og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Bygmester Niels 
Carlo Diirr, Hans Jacobsensvej 2, Pårup, 
Engesvang. Direktion: Nævnte Niels Carlo 
Diirr, samt Birger Ambrosius Madsen Diirr, 
Hans Jacobsensvej 2, Pårup, Engesvang. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene Selskabets 
revisor: Revisor Knud Erik Møller Nielsen, 
Hostrupsgade 12, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 25. januar 1980-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.730: »PØLSEMIK MA-
NITSOK ApS« af Sukkertoppen kommune, 
Grønland, Box 53, Sukkertoppen, Grønland. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1980. 
Formålet er handel, håndværk og andet der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr., eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Stifter er: Fiskeskipper Jakob Søren Albrekt 
Karl Skifte, box 53, Sukkertoppen, Grønland. 
Direktion: Nævnte Jakob Søren Albrekt Karl 
Skifte. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Godthåb afdeling, Box 20, Godthåb, 
Grønland. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.731: »DANICA RENGØ­
RINGSSERVICE ApS« af Greve kommune, 
Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde. Selskabets 
vedtægter er af 29. november 1979 og 15. 
august 1980. Formålet er rengøring, vindues­
polering, tæpperensning og antistatisk be­
handling af al form for gulvbelægning, og 
handel og forhandling med maskiner og pro- -c 
dukter, der anvendes herved, samt forhånd- -t 
ling af alle former for gulvbelægning. Ind- -t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i i : 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i 
flere anparter. Der gælder indskrænkninger i i" 
anpartens omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Bent Erik ili 
Nielsen, Karlslunde Mosevej 56, Karlslunde. .3 
Direktion: Nævnte Bent Erik Nielsen. Sel- -I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 2J 
revisor: Midsjællands Revisionskontor, Pop- -c 
pelvej 3, Haslev. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juni in 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.132: »SV. JUEL X: 
NIELSEN - VÆRKTØJ OG MASKINER 5V 
ApS« af Horsens kommune, Høegh Guld- -b 
bergsgade 38, Horsens. Selskabets vedtægter is 
er af 28. april 1980. Formålet er fabrikation nc 
og handel. Indskudskapitalen er 100.000 kr. .i: 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på éc 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts- -g 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt- -Jl  
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefalet Ja 
brev. Stifter er: Direktør Svend Aage Juel b 
Nielsen, Høegh Guldbergsgade 38, Horsens. .21 
Direktion: Nævnte Svend Aage Juel Nielsen, .n 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -1; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Folmer 13 
Bank, Søndergade 18-20, Horsens. Sel- -I; 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første al 
regnskabsperiode: 1. november 1979-30. .0 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.133: »LÆDERHUSET Ti 
HUSTED, HILLERØD ApS« af Hillerød b( 
kommune, Helsingørsgade 11, Hillerød. Sel- -I; 
skabets vedtægter er af 21. december 1979. .Q 
Formålet er handel og anden dermed i forbin- -n 
delse stående erhvervsvirksomhed. Indskuds- -g 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær- -i 
dier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere ai 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne ar 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Læder- -i 
handler Carsten Fabricius Husted, Helsing- -§ 
ørsgade 11, Hillerød. Direktion: Nævnte Car- -i 
sten Fabricius Husted. Selskabet tegnes af en ne 
direktør alene. Selskabets revisor: revisorin- -n 
teressentskabet Borg og Green, København- -n 
svej 27, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. juli ilt 
1979-30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 39.734: »GLARMESTER­
FIRMAET A. BECK ApS« af Gentofte kom­
mune, Søborg Hovedgade 5, Søborg. Sel­
skabets vedtægter er af 15. august 1979 og 6. 
maj 1980. Formålet er at drive glarmester­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Glarmester 
Aksel Henri Beck, Gladsaxevej 176, Søborg. 
Direktion: Nævnte Aksel Henri Beck. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Lars Nielsen, Adel­
gade 15-17, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.735:»VENDELBO DI­
STRIBUTION / REKLAMEOMDELING 
ApS« af Hjørring kommune. Virkelyst 20, 
Hjørring. Selskabets vedtægter er af 20. no­
vember 1979. Formålet er at distribuere avi­
ser, blade, reklamer, tryksager m.v. samt al i 
forbindelse hermed stånende virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »Aktieselskabet 
»Vendsyssel Tidende««, Østergade 11, direk­
tør Harald Egon Larsen, Virkelyst 20, begge 
af Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Harald Egon 
Larsen, samt gårdejer Søren Christian Jensen, 
Tornby, Hirtshals, direktør Lindy Juhl An­
dersen, Parkvej 3, Nibe, abonnementschef 
Karl Otto Nicolajsen, Vandstedvej 8, Hjør^ 
ring. Direktion: Nævnte Harald Egon Larsen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revision Nord 
I/S, Nørrebro 15, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-^ 
riode: 20. november 1979-31. december 
I 1979. 
3 E. 3. september 1980 er følgende ændringer 
o optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 1705: »LOKALBANKEN IHIL-
\ LERØD AF 1917 A/S« af Hillerød kommu­
ne. Under 16. april 1980 er det i henhold til 
aktieselskabslovens § 41 besluttet at optage 
konvertibelt obligationslån, stort 4.500.000 
kr. Obligationerne giver långiverne ret til i 
tidsrummet 2. juni-2. august 1983 at konver­
tere deres fordringer til aktier i selskabet. 
Under samme dato er selskabets vedtægter 
ændret og under 10. juni 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka­
pitalen er udvidet med 500.000 kr. Aktieka­
pitalen udgør herefter 9.500.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 15.046: »A/S Arbejdernes Lands­
bank« af Københavns kommune. Arnold Ru­
dolf Johansen er udtrådt af, og forbundsfor­
mand Erik Robert Toxværd Nielsen, Sønder-
lundvej 1, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 23.158: »Aktieselskabet Villaco«a{ 
Herlev kommune. Medlem af bestyrelsen 
Henrik Hoffmeyer er afgået ved døden. Un­
der 30. maj 1980 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »Aktiesel­
skabet Jens Villadsens Fabriker« (reg.nr. 
387). 
Reg.nr. 31.799: »P.C.T HOLDING A/S« 
af Hillerød kommune. Advokat Birte Wild-
fang, Helsingørsgade 27, Hillerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. Povl Verner Christiansen er 
udtrådt af, og nævnte Birte Wildfang er 
indtrådt i direktionen. Under 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 35.094: »Skandinavisk Motor Co., 
Aarhus A/S« af Århus kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Torben 
Henning Thomassen er fratrådt som bestyrel-
sessuppleant. Mekaniker Leif Hammer, 
Abakken 8, Hørning, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Lasse Bøttcher og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Erling Sørensen. 
Værkstedsassistent Sven Mouritzen, Rasmus 
Hougårds Vej 63, Randers, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Erling Sørensen. 
Reg.nr. 47.032: »A/S E. Engelbredt Sko, 
Aarhus« af Århus kommune. Lic. odont. 
Lotte Leschly, 106, Winfield Road, Prince­
ton, NJ 08540, U.S.A., er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 47.897: »Gas- og vandmester Er­
ling Nielsen A/S i likvidation« af Skanderborg 
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kommune. Under 22. maj 1980 har skifteret­
ten i Skanderborg udnævnt advokat Jens 
Muller, Adelgade 83, Skanderborg, til likvi­
dator. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 51.301: »Silky-Plast A/S« af Alle­
rød kommune. Mitten Margrethe Svendsener 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Direktør 
Ernst Munk, Ålekæret 55, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 52.191: »Kay Wilhelmsen Invest 
A/S« af Allerød kommune. Under 30. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Ryttermarken 3, Farum. 
Reg.nr. 56.541: »Murermestrene Brandt 
Pedersen & Flemming Andersen A/S i likvida­
tion« af Nr. Åby kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 14. februar 1980 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 58.530: »A. Tornvig Christensen 
A/S« af Herning kommune. Bogholder John 
Nørgaard, St. Lundgårdsvej 47, Tjørring, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Erik 
Hedegaard er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet J. Højmose Kristensen I/S, Pontoppi-
dansvej 4, Herning, er valgt til selskabets 
revisor. Under 31. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 750.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 61.035: »SB MUSIK A/S UNDER 
KONKURS« af Greve kommune. Under 24. 
juni 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
F. 3. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 700: »SVEJFLEX ApS« af 
Københavns kommune. Søren Svejstrup, 
Roswitha Isabella Svejstrup, Jørgen Jakob 
Jensen Kaaring er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 22. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg.nr. ApS 1979: »TRUCK-TRANS, 
KOLDING ApS« af Kolding kommune. 
Medlemmer af direktionen Anni Jensen og § 
Henrik Jensen har ændret navn til Anni Stavø (s 
og Henrik Stavø. 
Reg.nr. ApS 8020: »TEFA-KØD ApS« ai ii 
Jernløse kommune. Finn Svend Levin, Erik ^ 
Heinrich Hartig, Jørgen Larsen er udtrådt af Ij  
bestyrelsen. Emil Johannes Hoffmann er fra­
trådt som, og reg. revisor Olav Spang-
Thomsen, Admiralgade 20, København, er T 
valgt til selskabets revisor. Under 13. februar li 
1978 og 18. juli 1980 er selskabets vedtægter t  
ændret. Selskabets hjemsted er Ølstykke 3 
kommune, postadresse: Tangbjergvej 42, 01- -I 
stykke. Bestemmelserne om indskrænkninger i; 
i anparternes omsættelighed er bortfaldet. .] 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabet J; 
tegnes af direktionen. Selskabets regnskabsår u 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. de-
cember 1977-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 8126: »AKVARIEBODEN, y 
ROSKILDE ApS« af Roskilde kommune. .s 
Steen Poulsen, Carl Flemming Vilhelm Hel- -I 
ver, Annie Helver, Elaine Lily Poulsen er n 
udtrådt af bestyrelsen. Steen Poulsen, Carl h 
Flemming Vilhelm Helver er tillige udtrådt af, ,1 
og Lene Birgitte Kayser, Charlotteager 148, 
Hedehusene, er indtrådt i direktionen. Arthur n 
Ingolf Poulsen er fratrådt som, og revisor ic 
Anton Gøl, Firkanten G 4, Tåstrup, er valgt J* 
til selskabets revisor. Under 10. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets zi 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post- -j 
adresse: c/o L. Kayser, Charlotteager 148, 
Hedehusene. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 9068: »IT. HØEBERG ApS, £ 
BRAMMINGE, VOGNMANDS- OG EN- -V 
TREPRENØRVIRKSOMHED« .af Bram- -r 
minge kommune. Irene Petersen er udtrådt af i£ 
bestyrelsen. Richard Houstrup Pedersen er is 
fratrådt som, og De Forenede Revisionsfir- -i 
maer, Rolfsgade 122 B, Esbjerg, er valgt til li] 
selskabets revisor. Under 24. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 9189: »ERNST PEDERSEN V\ 
FRUGT EN GROS HERNING ApS« af h 
Herning kommune. Finn Johansen er fratrådt tt 
som, og REVISIONSSELSKABET AF 2/1 T 
1975 ApS, Søndergade 16, Herning, er valgt 
til selskabets revisor. 
1 
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Reg.nr. ApS 9476: »VÅLD. NIELSEN & 
SØN, ÅRHUS ApS« af Københavns kommu­
ne. John Stengel Hansen er fratrådt som, og 
reg. revisor Niehs Peter Hansen, Akacietorvet 
3, Farum, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 10.249: »STEEN MEIER 
ApS« af Søllerød kommune. Under 9. maj 
1980 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »APM VASKE­
RITEKNIK - SERVICE ApS« (reg.nr. ApS 
13.742). 
Reg.nr. ApS 11.475: »C. L. NIELSEN & 
SØN - DANSK BILSPEDITION ApS« af 
Københavns kommune. Henning Peter An­
ders Lorentz Nielsen, Elly Margrethe Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Henning Peter An­
ders Lorentz Nielsen er tillige udtrådt af 
direktionen. Erik Henning Nielsen, Hørs­
holmpark 5, Hørsholm, er indtrådt i direktio­
nen og udtrådt af bestyrelsen. Under 28. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DANSK BILSPEDI­
TION C. L. NIELSEN OG SØN ApS«. 
Selskabets formål er at drive handel, industri, 
finansiering, spedition og vognmandsvirksom­
hed - såvel i indland som i udland - alt efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
, Reg.nr. ApS 12.379: »JYDERUP MA-
'SKINFORRETNING ApS« af Tornved kom-
i mune. Svend Aage Jacobsen er udtrådt af, og 
. Jørgen Ulrik Due, Holbækvej 105, Jyderup, 
) er indtrådt i direktionen. Funch Jensen er 
1 fratrådt som, og reg. revisor Jan Moustgaard, 
I Lyngvej 8, Jyderup, er valgt til selskabets 
i revisor. Under 8. august 1980 er selskabets 
' vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
) oktober-30. september. Første regnskabsperi-
> ode: 1. oktober 1975-30. september 1976. 
Reg.nr. ApS 16.227: »I. ANDERSENS 
MASKINFABRIK, HADSTEN ApS« af 
[ Hadsten kommune. Revisionsfirmaet Jep 
I Lassen er fratrådt som, og »REVISIONSFIR-
I MAET KVIST & JENSEN ApS«, Ebeltoft-
r vej 10, Mørke, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.965: »BALLERUP BIL 
CENTER ApS« af Ballerup kommune. Revi­
sionskontoret H.I.R. A/S er fratrådt som, og 
reg. revisor Bjarne Bastved, Symfonivej 28, 
Herlev, er valgt til selskabets revisor. Under 
22. juni 1979 og 19. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er nedsat med 40.000 kr. Samtidig er ind­
skudskapitalen udvidet med 40.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 1976-
31. december 1977. Den under 21. maj 1979 
fremsendte anmodning til Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling om opløsning af sel­
skabet er herefter tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 19.845: »2 - ENTREPRISE 
ApS« af Tåstrup kommune. Under 4. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »SIGVALD MADSEN MA­
LERFIRMA ApS«. 
Reg.nr. ApS 21.326: »BAUTA HUSE 
ApS« af Århus kommune. Tage Baun Kri­
stensen er udtrådt af direktionen. Under 19. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 21.735: »YNF 266 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Egon Winther Lar­
sen er fratrådt som, og »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET OLE J. HANSEN -
RALF GRIMSEHL«, Gyldenløvesgade 16, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Vester Fælldvej 84, 
København. 
Reg.nr. ApS 22.001: »CENTRUM KA­
NOUDLEJNING TØRRING ApS« af Tør-
ring-Uldum kommune. Ib Hylleberg Nielsen 
er udtrådt af, og Jørn Bech, Cikorievej 6, 
Rask Mølle, Kurt Petersen, Ildvedvej 13, 
Jelling, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 22.807: »DANSK OPTIK 
SERVICE ApS I LIKVIDATION« af Ros­
kilde kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. januar 1980 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 23.582: »YNF 333 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
I 
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1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 24.798: »ASX 638 ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland. De forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
»GODTHÅB REVISIONSKONTOR ApS«, 
Box 349, Godthåb, Grønland, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.458: »YNF 390 ApS« ai 
Københavns kommune. Under 3. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 27.528: »SANTON SERVI­
CE INDUSTRIES ApS« af Søllerød kommu­
ne. Claus Jørgen Santon er udtrådt af direkti­
onen. Under 3. september 1980 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i mdfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 27.854: »YNF 436 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 28.096: »IM-TEK COLOR 
ApS« af Gladsaxe kommune. Klaus Christof­
fersen er udtrådt af, og Johannes Gerardus 
Josef Maria Van der Ligt, Stationsweg 11, 
2675 ZG Honselersdijk, Holland, er indtrådt 
i direktionen. Christian Plinius Lemche er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 16. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: C/o advokat Peter Dyhr, Mikkel 
Bryggers Gade 2, København. 
Reg.nr. ApS 28.244: »YNF 455 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
vald, Klemivej 30, Ny Solbjerg, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 28.659: »YNF 471 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 28.869: »YNF 498 ApS« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 29.200: »BYGGEFIRMA 
PREBEN MØLLER PETERSEN, RAN­
DERS, ApS« af Randers kommune. Preben 
Møller Petersen, Kristian Møller Petersen, 
Jørgen Møller Petersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 14. maj 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes ^ 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 30.327: »INNOFORM ApS ^ 
UNDER KONKURS« af Ølstykke kommu­
ne. Under 14. juli 1980 er selskabets bo taget J 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 31.507: »MAX JENSEN V 
ApS« af Frederiksberg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 18. marts 1980 har i 
den under 1. februar 1980 vedtagne nedsæt­
telse af indskudskapitalen med 10.000 kr., jfr. 
registrering af 29. april 1980, fundet sted. .1 
Indskudskapitalen udgør herefter 90.000 kr. .i 
fult indbetalt. 
Reg.nr. ApS 31.736: »FINN HJORTSØ S 
PLANTESALG ApS« af Slagelse kommune. .; 
Under 20. maj 1980 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Omlægningsperiode: 21. december i 
1978-31. maj 1980. 
1980 ér Sø- og Handelsrettens skifteretsafde- Reg.nr. ApS 32.475: »ACFS 14 ApS« af ij 
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør Vejle kommune. Købmand Niels Hvid, Ce-
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. resvej 4^ radioforhandler Orla Jakobsen, 
Brummersvej 14, direktør Gunnar Karl Lud-
Reg.nr. ApS 28.425: »RIVAL-SYSTEM- vig Borg, Bakkekammen 2, alle af Vejle, er i 
RENS-ApS« af Århus kommune. Ole Palen- indtrådt i bestyrelsen. Finn Schwanenfliigel er i 
green Nielsen er udtrådt af, og Torben Lind- udtrådt af, og nævnte Orla Jakobsen er r 
1 
indtrådt i direktionen. Poul Erik Nielsen er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, Enghavevej 2, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »REGN-O-MAT ApS«. Selskabets formål 
er at drive fabrikation og handel samt virk­
somhed med finansiering og kapitalanbringel­
se og anden i forbindelse dermed efter besty­
relsens skøn stående virksomhed. Opdelingen 
af anparterne i A- og B-anparter er ophævet. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af betyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. ApS 34.765: »YNF 710 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jens Henrik Gielstrup, Fyrre-
vænget 1, Farum, Mogens Fieron Giildner, 
Mølledalen 13, Ballerup, er indtrådt i direkti­
onen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
og reg. revisor Christian Møller Jensen, Elle-
vej 14 C, Hørsholm, er valgt til selskabets 
revisor. Under 25. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »REVI­
SORSAMMENSLUTNINGEN I FARUM 
ApS«. Selskabets hjemsted er Farum kommu­
ne, postadresse: Akacietoret 3, Farum. Sel­
skabets formål er revisions- og bogførings-
virksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 27. august 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.714: »ApS SPKR NR. 
489« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Bent 
Wilhelm Lauritz Nielsen, Nihøjvej 30, Øster 
Hornum, Støvring, Jacques Robert Richard, 
Vadgårdsvej 34, Søborg, er indtrådt i direkti­
onen. Niels Harder er fratrådt som, og JYSK 
REVISIONSINSTITUT ApS, Algade 31, Ål­
borg, er valgt til selskabets revisor. Under 17. 
» december 1979 og 25. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
I Støvring kommune, postadresse: Nihøjvej 30, 
i Øster Hornum, Støvring. Selskabets formål er 
; at drive handel, eksport, import, industri og 
t finansiering. Bestemmelserne om indskrænk-
i ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
L jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
) direktører i forening. 
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Reg.nr. ApS 36.739: »BENT KRISTEN­
SEN INGENIØRFIRMA ApS, HØJE­
TÅSTRUP« af Høje-Tåstrup kommune. Un­
der 17. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. december-
30. november. Første regnskabsperiode: 29. 
juni 1979-30. november 1980. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 24. oktober 1978 
registrerede selskab reg.nr. 59.924, der er 
omdannet til reg.nr. ApS 35.241, meddeles, 
at selskabets indskudskapital er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Vedrørende det under 18. august 1980 
rgistrerede selskab »ASX 1168 ApS« med­
deles, at selskabets register-nummer er ApS 
39.425. 
A. 4. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.157: »A/S FJERNFRAGT AF 
17/1 1980«, hvis formål er spedition og vogn­
mandsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Hadsten kommune, postadresse: Toftevænget 
3, Hadsten; dets vedtægter er af 17. januar og 
10. juli 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
Villy Just Pedersen, Slippen 11, Bording, 
vognmand Karl Thomsen, Nordre Stationsvej 
10, Daugård, vognmand Justen Enager, 
Trommeslagervej 21, St. Heddinge, vogn­
mand Jan Meyer Larsen, Toftevænget 3, Had­
sten, vognmand Ejler Nielsen, Vejlevej 57, 
Tarm. Bestyrelse: Nævnte Ejler Nielsen (for­
mand), Villy Just Pedersen, Karl Thomsen, 
Justen Enager, Jan Meyer Larsen. Direktion: 
Nævnte Jan Meyer Larsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med to 
andre medlemmer af bestyrelsen eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Gerner Jensen, Søndergade 70, År­
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
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Første regnskabsperiode: 17. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. 63.158: »SVINNINGE TRÆ­
LASTHANDEL A/S«, hvis formål er at drive 
handel, håndværk og industri. Selskabets 
hjemsted er Svinninge kommune, postadres­
se: Strandvejen 1-4, Svinninge; dets vedtæg­
ter er af 2. juli 1979 og 19. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 350.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 10.000 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Svinninge 
Andels Grovvareforretning A.m.b.A., 
Strandvejen 1, Svinninge, gårdejer Vagn Sø­
rensen, Katrinedal, gårdejer Herluf Harmun-
dal Petersen, Holmegården, gårdejer Niels 
Peder Hvid Amstrup, Dannegård, tømrerme­
ster Gunner Valther Jensen, Svalegården, alle 
af Svinninge, gårdejer Erik Petersen, Faurbo-
gård, Snertinge, gårdejer Henry Nielsen, 
Marke Mørkøv, gårdejer Johannes Hansen, 
Tornbriken 25, Hjembæk, Jyderup. Bestyrel­
se: Gårdejer Peter Amstrup (formand), Dan­
negård, Snertinge, advokat Jørgen Morten 
Eriksen, Arnakkegårds Allé, Vipperød, samt 
nævnte Vagn Sørensen, Herluf Harmundal 
Petersen, Gunner Valther Jensen. Bestyrel-
sessuppleant: Nævnte Erik Petersen. Direk­
tion: Christian Paggaard Junker, Rosenvej 
14, Svinninge. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»REVISIONSTJENESTEN FOR DANSKE 
ANDELSSELSKABER A/S«, Roskildevej 
45, Albertslund. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. 63.159: »GRA Y TOOL COMPA­
NY DENMARK, EILIAL AF DET NOR­
SKE SELSKAB GRA Y TOOL COMPANY 
NORVAY A/S« af Esbjerg kommune. York­
vej, Esbjerg, c/o advokat Preben Elmsted, 
Slots Allé 1, Kolding, der er filial af »GRAY 
TOOL COMPANY NORVAY A/S«, Sta­
vanger, Norge, jfr. aktieselskabslovens kapitel 
17. Selskbets formål er produktion og salg af 
udstyr og varer til boring og produktion af 
olie, gas og hvad, der står i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Filialens formål er produktion og 
salg af udstyr og varer til boring og produk­
tion af olie, gas og hvad, der står i forbindelse 
hermed. Filialbestyrer: Leif Børge Surdal, 
Yorkvej, Esbjerg, advokat Preben Elmsted, 
Slots Allé 1, Kolding. Filialen tegnes af filial­
bestyrerne hver for sig. 
C. 4. september 1980 er optaget i aktieselska­
bets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 39.736: »TRONDERUP 
MINK ApS« af Frederikshavn kommune. 
Brønderslevvej 32, Frederikshavn. Selskabets 
vedtægter er af 23. juni 1980. Formålet er at 
drive pelsdyravl og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Gårdejer Jørgen Jørgensen, »Tronderup«, 
Brønderslevvej 32, Frederikshavn. Direktion: 
Nævnte Jørgen Jørgensen samt Lisbeth Stub­
ben Jørgensen, »Tronderup«, Brønderslevvej 
32, Frederikshavn. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Regn­
skabskonsulent Anton Klitgaard Nielsen, 
Niels Mørcks Gade, Frederikshavn. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.737: »BOGFORLAGET 
DUO ApS« af Odder kommune, Kildegade 
25, Odder. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
og 21. juli 1980. Formålet er at drive virk­
somhed som bogforlag samt hermed beslægte­
de virksomheder. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Bogtrykker Jørgen Nielsen, 
Skoleparken 62, Beder, lærer Ole Schøler, 
Svalevej 2, Åbybro, lærer Lars Møller Ras­
mussen, Enemærket 66, Risskov. Bestyrelse: 
Nævnte Jørgen Nielsen, Ole Schøler, Lars 
Møller Rasmussen. Direktion: Nævnte Lars 
Møller Rasmussen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
1 
revisor Per Fendinge Olsen, Nørreport 28, 
Århus. Selskabets regnskabsår; 1. juIi-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.738: »MURERMESTER 
TORGNY JOHNSEN ApS« af Nykøbing F. 
kommune, Saxhøj 42, Sundby L., Nykøbing 
F. Selskabets vedtægter er af 9. april 1980. 
Formålet er at drive virksomhed inden for 
håndværk, handel og fabrikation. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Murermester Ole Torgny Johnsen, 
Saxhøj 42, Sundby L., Nykøbing F. Direk­
tion: Nævnte Ole Torgny Johnsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Helge Kruse, Saxhøj 52, 
Sundby L., Nykøbing F. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 9. april 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.739: »ANPARTSSEL­
SKABET DANWIB EXPORT MANA-
GING COMPANY« af Århus kommune. 
Mandøvænget 6, Mundelstrup. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive handel, konsulentvirksomhed, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Vibeke Hol-
dorf. Mandøvænget 6, Mundelstrup. Direk­
tion: Nævnte Vibeke Holdorf. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Søren Johannesen, Brabrandhus, 
[j Hovedgaden 54, Brabrand. Selskabets regn-
» skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
i riode: 1. januar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.740: »ERA SHIPPING 
. ApS« af Gladsaxe kommune, Poppelgårdvej 
» 6-8, Søborg. Selskabets vedtægter er af 13. 
) december 1979 og 19.marts 1980. Formålet 
) er at drive spedition, handel og shipping. 
I Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
r talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
j anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme 
3 efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 
EJ 10. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
) omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
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kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: »A/S ERA Trækon­
struktion«, Poppelgårdsvej 6-8, Søborg. Be­
styrelse: Direktør Palle Knud Rasmussen, fru 
Inge Rasmussen, begge af Sønderbakken 33, 
Gentofte. Direktion: Nævnte Palle Knud Ras­
mussen samt Erling Nielsen, Anemonevej 8, 
Gentofte. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Gentofte Revision, Gentoftegade 43, Gentof­
te. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. december 1979-
31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.741: »LUNDBY VOGN­
MANDSFORRETNING ApS« af Sønder-
hald kommune, Lunden 1, Lundby, Allingå-
bro. Selskabets vedtægter er af 11. april 1980. 
Formålet er at drive transportvirksomhed 
samt handel og investeringsvirksomhed og 
anden hermed efter direktionens skøn beslæg­
tede virksomheder. Indskudskapialen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vognmand Rasmus Erik Simonsen, vogn­
mand Søren Kristian Hansen Simonsen, beg­
ge af Lunden 1, Lundby, Allingåbro. Direk­
tion: Nævnte Søren Kristian Hansen Simon­
sen samt Arne Ingeman Sørensen, Plantage­
vej 10, Allingåbro. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Børge Råbjerg, 
Trustrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 11. april 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.742: »J. H. MORTEN­
SEN EL ApS« af Horsens kommune. Syd­
vestvej 62, Horsens. Selskabets vedtægter er 
af 30. juni 1980. Formålet er at drive elinstal-
lationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders notering, jfr. vedtægterns § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Elinstallatør Jøren Hvidt Mortensen, Sydvest­
vej 62, Horsens. Direktion: Nævnte Jøren 
Hvidt Mortensen. Selskabet tegnes af en di­
I 
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rektør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Gunnar Elley, Vestbirk, Østbirk. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.743: »SWIM-TECH ApS« 
af Københavns kommune, Vesterbrogade 
136, København. Selskabets vedtægter er af 
29, februar og 15. august 1980. Formålet er 
handel og fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på. 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterens § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bent Asbjørn 
Gottlieb, Brønderslev Allé 67-71, Arne 
Døcker Thorvildsen, Jetmarkvej 1, begge af 
Kastrup. Direktion: Nævnte Bent Asbjørn 
Gottlieb, Arne Døcker Thorvildsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Carl Robert Rutenfeldt, 
GI. Kongevej 102, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 29. februar 1980-31. december 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.744: »AMEPROMO-
TION AF DEN 27. FEBRUAR 1980 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, Post-
box 551, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
27. februar og 4. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægterns § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Erik Rostrup 
Kragh, Krogsvej 11, Skørping. Direktion: 
Nævnte Erik Rostrup Kragh. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Børge Elimar Christensen, Klokkestø-
bergade 17, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 27. 
februar 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.745: »ARKITEKTKON­
TORET - PER JAKOBSEN ApS« af Frede­
riksværk kommune, Nørregade 20, Frederiks­
værk. Selskabets vedtægter er af 7. marts 
1980. Formålet er at drive arkitektvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt J 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 3 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til li 
anpartshverne sker ved brev. Stifter er: Arki­
tekt Per Svend Søberg Jakobsen, Hundested­
vej 143, Frederiksværk. Direktion: Nævnte 3 
Per Svend Søberg Jakobsen samt Lis Madsen n 
Jakobsen, Hundestedvej 143, Frederiksværk. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet Sv. 
Thorn, Nørregade 25, Frederiksværk. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. arpil. Første 3 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. april li 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.746: »LYRIKBOG- -• 
KLUBBEN BORGEN-GYLDENDAL J 
ApS« af Københavns kommune. Klareboder­
ne 3, København. Selskabets vedtæger er af i 
26. februar 1980. Formålet er at drive forlags­
virksomhed samt anden efter bestyrelsens a 
skøn hermed beslægtet eller i forbindelse 3 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 1 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: »»Gyldendalske Boghandel, Nor­
disk Forlag« Aktieselskab«, Klareboderne 3, J 
»BORGENS FORLAG A/S«, Mynstersvej [; 
19, begge af København. Bestyrelse: Direktør K 
Ole Emil Thestrup, Berggreensgade 24, di- -i 
rektør Ole Werner Thomsen, Kronprinses- -i 
segade 44, forlagsboghandler Carl August u 
Jarl Borgen, GI. Kongevej 124, alle af Køben- -1 
havn, direktør Eigil Mogens Winther, Espe-
gårdsvej 34 A, Bagsværd. Direktion: Nævnte 3 
Ole Emil Thestrup, Ole Werner Thomsen. .r 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- -I 
sen i forening eller af et medlem af bestyrel- -1 
sen i forening med en direktør. Prokura er i: 
meddelt: Jørn Mogens Olfert Polack i for- -i 
ening med et medlem af bestyrelsen. Sel- -I 
skabets revisor: »Revisions- og Forvaltnings- -< 
institutet, Aktieselskab«, H. C. Andersens ej 
Boulevard 2, København. Selskabets regn- -r 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
riode: 26. februar 1980-31. december 1980. .1 
Reg. nr. ApS 39.747: »VESTEGNENS 
PR I OR ITERINGSSELSKA B ApS« af Hø-
je-Tåstrup kommune, Køgevej 59, Tåstrup. .c 
Selskabets vedtægter er af 7. april 1980. .( 
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Formålet er at drive fianasieringsvirksomhed 
og rådgivning i forbindelse med prioritering af 
fast ejendom og dermed efter direktionens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4 og 5. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Cand. polit. Bent Bille, 
Uplandsgade 20, København, direktør Ole 
Ebert Fæster Sørensen, Søndertoften 143, 
Tåstrup, INCOME Inc., Ave Justo Jose Me-
na, y calle 31 No. 3-80, Panama R.P. Direk­
tion; Nævnte Ole Ebert Fæster Sørensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. Revisor Bjarne Ras­
mussen, Hovedvagtsgade 8, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 7. april 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.748: »ASX 1321 ApS« af 
I Hvidebæk kommune, Møllehøjvej 2, Kærby, 
[ Kalundborg. Selskabets vedtægter er af 14. 
) december 1979 og 25. august 1980. Formålet 
) er industri, herunder særlig rådgivning med 
1 hensyn til produktion, fremstilling og kon-
? struktion af prototyper og modelbygning af 
r værktøj. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
1 kr. giver 1 stemme, efter 3 måneders notering, 
[ jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk-
i ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
J tægternes §4. Bekendtgørelse til anpartsha-
/ verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
I Ingeniør Jørn Esbensen, fru Hildegard Be-
t rnhardine Esbensen, begge af Møllehøjvej 2, 
I Kærby, fru Birthe Vestbo Andersen, Volle-
i rupvej 75, alle af Kalundborg. Bestyrelse: 
1 Nævnte Jørn Esbensen, Hildegard Bernhardi-
i ne Esbensen, Birthe Vestbo Andersen. Di-
i rektion: Nævnte Jørn Esbensen. Selskabet 
J  tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
\ forening eller af et medllem af bestyrelsen i 
1 forening med en direktør. Selskabets revisor: 
\ Reg. revisor Bent Nielsen, Gyvelvej 4, Fåre-
/ vejle. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
s april. Første regnskabsperiode: 14. december 
[ 1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.749: »NIELSEN & 
r THEILADE REKLAME/MARKETING 
ApS« af Københavns kommune. Center Bou­
levard .5, København. Selskabets vedtægter er 
af 20. marts og 14. august 1980. Formålet er 
at drive reklame- og marketingvirksomhed og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 6. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Reklamechef Carl Birger Nielsen, Ålegårds-
vænget 40, Dragør, konsulent Jesper Theila-
de. Furesøvej 20, Virum. Direktion: Nævnte 
Carl Birger Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSKONTORET, Kalvebod Brygge 20, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 20. marts 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.750: »FORRET-
N1NGSSELSKABET ULKI ApS« af Viborg 
kommune. Set. Mathias Gade 76, Viborg. 
Selskabets vedtægter er af 8. maj 1980. For­
målet er investering i erhvervirksomheder og 
opkøb af mindre butiksvirksomheder og 
håndsværksvirksomheder samt drift af så­
danne virksomheder og iøvrigt handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Frk. Ulla Kirsten Pedersen, Stadion Allé 26, 
Ikast. Direktion: Svend Adolf Pedersen, 
Industrivej 7, Viborg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »H.O.S. 
REVISION ApS JEBJERG«, Østergade 2, 
Jebjerg, Roslev. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 8. maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.751: »ROLF HØHNE 
ApS« af Græsted-Gilleleje kommune, Mun-
kerup Strandvej 70, Dronningmølle. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1979. 
Formålet er konsulentvirksomhed, finan­
siering, handel m.v. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Konsulent 
Rolf Høhne, Munkerup Strandvej 70, Dron­
ningmølle. Direktion: Nævnte Rolf Høhne. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Blankholm, Åbenrå 10, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 15. oktober 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.752: »VILLY JUST PE­
DERSEN ApS« af Ikast kommune, Slippen 
11, Christianshede, Bording. Selskabets ved­
tægter er af 17. marts 1980. Formålet er at 
drive vognmandstransportvirksomhed, med 
eksportkørsel som speciale, finansiering, han­
del, herunder køb og salg af fast ejendom for 
egen regning og iøvrigt enhver virksomhed, 
der efter generalforsamlingens skøn er knyttet 
hertil. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
tkr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Vognmand Villy Just Pedersen, Slip­
pen 11, Christianshede, Bording. Direktion: 
Nævnte Villy Just Pedersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»JYLLANDS ERHVERVSRE VISION I 
SILKEBORG ApS«, Søndergade 19, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 25. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.753: »VESTERBRO 
TRANS KOLDING ApS« af Kolding kom­
mune, Snerlevej 28, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 15. januar 1980. Formålet er at 
drive vognmandsvirksomhed, herunder han­
del, håndværk, industri og anden hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Entreprenør 
Karl Otto Ingemann Jensen, Oxholmsminde, 
Sdr. Vilstrup, Kolding. Bestyrelse: Nævnte 
Karl Otto Ingemann Jensen samt vognmand 
Bent Schmidt, Snerlevej 28, handelsmand 
Poul Erik Jensen, Skovly, Nr. Bjært, begge af 
Kolding. Direktion: Nævnte Bent Schmidt. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen der ikke tillige 
er medlem af direktionen. Selskabets revisor: 
ERIK HANSEN'S REVISIONSKONTOR 
KOLDING ApS, Slotsøvejen 9, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. januar 1980-30. juni 
1881.  
Reg. nr. ApS 39.754:: »B. BERANTZI-
NO, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
ApS« af Dragør kommune, Sydstrandsvej 24, 
Dragør. Selskabets vedtægter er af 14. april 
og 22. august 1980. Formålet er at drive 
rådgivende ingeniør og fiannsieringsvirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Bjarne Berantzino, 
Sydstrandsvej 24, Dragør. Direktion: Nævnte 
Bjarne Berantzino. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Peter Poulsen, Amagerbrogade 73, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 14. 
april 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.755: »C. T REKLAME, 
SKANDERBORG ApS« af Skanderborg 
kommune, Adelgade 20, Skanderborg. Sel­
skabets vedtægter er af 29. februar 1980. 
Formålet er at drive handel, transportvirk­
somhed - herunder udbringning af aviser, 
blade, reklamer m.v. - og reklamebureauvirk­
somhed samt enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 250 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Bog­
trykker Nils Carsten Knudsen, Blåmeisevej 
18, kontorassistent Nina Merete Jørgensen, 
Falkevej 14, stud. tekn. Poul Louis Knudsen, 
Adelgade 116, alle af Skanderborg, sygeple­
jerske Lis Annette Knudsen, Haukelandsbak-
ken 44, Bergen, Norge. Bestyrelse: Nævnte 
Nils Carsten Knudsen, Nina Merete Jørgen­
sen, Poul Louis Knudsen, Lis Annette Knud­
sen. Direktion: Hans Erik Jørgensen, Falke-
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i vej 14, Skanderborg. Selskabet tegnes af et 
1 medlem af bestyrelsen i forening med en 
) direktør eller af dep samlede bestyrelse. Sel-
2 skabets revisor: Statsaut. revisor Jacob Krog 
i. Aage, Jernbanevej 6, Skanderborg. Sel-
2 skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
i regnskabsperiode: 29. februar 1980-30. juni 
; 1981. 
Reg. nr. ApS 39.756: »J. & K. MØLLER 
L PEDERSENS BAGERI ESBJERG ApS« af 
I Esbjerg kommune, Niels Lønnesvej 15, Es-
1 bjerg. Selskabets vedtægter er af 28. juni 
1979 og 10. juni 1980. Formålet er at drive 
i bagerivirksomhed, såvel en gros som detail i 
[ Esbjerg og omegn. Indskudskapitalen er 
- 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
> anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
1 Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
? stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
I ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
j anbefalet brev. Stiftere er: Bagermester Kurt 
I Møller Pedersen, fru Joan Ingeman Pedersen, 
1 begge af Niels Lønnesvej 15, Esbjerg. Direk-
) tion: Nævnte Kurt Møller Pedersen. Sel-
? skabaet tegnes af en direktør alene. Sel-
; skabets revisor: REVISIONS VEST ApS, 
I Laboratorievej 6, Varde. Selskabets regn-
? skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
i riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.757: »SPANGKUK 
) GROUP ApS« af Hvorslev kommune, Mår-
) dalsvej 1, Terp, Ulstrup. Selskabets vedtægter 
3 er af 3. januar, 6. maj og 5. august 1980. 
I Formålet er at drive handel, fabrikation, fi-
i nansiering samt deltage i andre selskaber, 
i herunder at drive agenturvirksomhed for en 
i række virksomheder såvel i ind- som udland. 
\ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
1 talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
3 og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
[ 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
2 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes §3. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
3 er: Direktør Poul Rønmos Nielsen, Mårdals-
/ vej 1, Terp, Ulstrup. Direktion: Nævnte Poul 
I Rønmos Nielsen. Selskabet tegnes af en di-
i rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir-
i maet Revicon I/S, Nørregade 32, Bjerringbro. 
i Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
I Første regnskabsperiode: 25. august 1979-31. 
i maj 1980. 
E. 4. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 11.049: »Aktieselskabet Nordisk 
Solar Compani« af Kolding kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Jo­
hannes Christensen er udtrådt af, og indkøb­
sassistent Elsebeth Larsen, Birkevang 57, 
Fløng, Hedehusene, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bodil Marie Bendixen er fratrådt som besty-
relsessuppleant. Ekspedient Villy Schlie, 
Rørkjærsgade 8, Esbjerg, er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant for Elsebeth Larsen. Bjar­
ne Thenning Andersen er fratrådt som, og 
telefonsælger Ole Vistoft, Rindsvej 5, Ran­
ders, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Henrik Wulff. Medlem af direktionen og 
prokurist i selskabet Claes Preben Ørssleff er 
afgået ved døden. Thorkild Thage-Jørgensen, 
Vibevej 6, Karlebo, Nivå, er indtrådt i direkti­
onen som underdirektør. Eneprokura er med­
delt: Poul Kruuse Rasmusen. 
Reg.nr. 18.147: »Irma Fabrikerne A/S« af 
Rødovre kommune. Vedrørende arbejdsta­
gerrepræsentanterne: Palle Visbjerg er ud­
trådt af bestyrelsen. Helga Mathilde Nielsen, 
Jane Juul Sinding-Olsen er fratrådt som be-
styrelsessuppleanter. Bestyrer Niels Frederik 
Ingemann, Saltsøhus, Skibby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ekspeditrice Birthe Jensen, GI. 
Strandvej 124, Humlebæk, bestyrer Ingelise 
Molin, Sdr. Jagtvej 48, Hørsholm, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for henholdsvis 
Niels Frederik Ingemann og Jytte Meilstrup. 
Reg.nr. 23.021: »Støvring Fjerkræ-Export 
A/S« af Støvring kommune. Frode Henning 
Davidsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 25.488: »Hovitex A/S« af Frede­
riksberg kommune. Under 10. januar 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 26.737: »Ejendomsaktieselskabet 
»Rungstedhave Øst«« af Hørsholm kommu­
ne. Direktør Viggo Hagenbøl, Rungstedhave 
13 D, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrel­
sen. Frøken Grethe Thornam, Rungstedhave 
14 B, Rungsted Kyst, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant og udtrådt af bestyrelsen. Grete 
Rosendahl Hagen er fratrådt som bestyrelses­
suppleant. 
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Reg.nr. 28.827: »Finansieringsinstituttetfor 
Industri og Håndværk A/S« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Niels Anth-
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Henning Anton Briiniche-Olsen 
er valgt til bestyrelsens formand. Bankdirek­
tør Hans Christian Bang, Gentoftegade 47, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Den Finn 
Carl Sørensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Preben Harry 
Nielsen. Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
- derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af Kristen Erik Larsen, Jørgen 
Valdemar Heltved, Jørgen Kristiansen, Niels 
Mogens Larsen to i forening eller hver for sig i 
forening med Ragnar Frantz Engstrøm, Mo­
gens Friis, Boe Mansfeld Guldbrandsen, Peter 
Preben Hansen, Henrik Tonsgaard Heideby 
eller Preben Harry Nielsen eller af hver af de 
nævnte i foreinng med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør. Under 23. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 30.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 120.000.000 kr. fuldt indbe­
talt. Selskabet har oprettet filial i Kolding 
under navnet: »FINANSIERINGSINSTI­
TUTTET FOR INDUSTRI OG HÅND­
VÆRK A/S, KOLDING AFDELING«. Fili­
albestyrer: Boe Mansfeld Guldbrandsen. Fili­
alen tegnes pr. prokura af filialbestyreren i 
forening med en prokurist. 
Reg.nr. 29.278: »A/S Audiola« af Vejen 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Ordningen om valg af arbejdsta-
gerrepræsentanter til bestyrelsen, jfr. registre­
ring af 12. august 1974, er ophørt. Medlem af 
bestyrelsen Claes Preben Ørssleff er afgået 
ved døden. 
Reg.nr. 31.040: »Foto-Køb A/S af 29/3 
1960« af Herlev kommune. Hans Adamsen er 
udtrådt af, og fotohandler Bjarne Lindberg, 
Hegnstoften 81, Tåstrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 34.595: »G. E. C. Gad, Dansk og 
udenlandsk boghandel A/S« af Københavns 
kommune. Ole Restrup er udtrådt af, og fhv. 
overregistrator Viggo Kristian Jørgen Larsen, 
Gersonsvej 69, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 35.004: »NY-NITROGEN A/S« »< 
af Roskilde kommune. Sigmund Johan Hel- -1 
tvedt Sandvik er udtrådt af, og direktør Erik di 
Tønseth, Revesporet 11, Hosle, Norge, er -n 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.088: »K. V. BRUUN & CO. .C 
A/S« af Københavns kommune. Poul Helmer 
Petersen er udtrådt af direktionen, og den n 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Den n 
Cai Erik Carstens meddelte prokura er til- -1 
bagekaldt. Selskabet tegnes herefter pr. pro- -( 
kura af Sander Bønnelykke Frederiksen, Jør- -i 
gen Fogh-Andersen eller Ole Jensen i for- -i 
ening med enten et medlem af bestyrelsen n 
eller med den administrerende direktør. 
Reg.nr. 37.292: »KOSAN TEGL A/S« af \t 
Rønnede kommune. Ib Josef Junggaard er i: 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 38.706: »Helge E. Levring Interna- -v 
tional A/S i likvidation« af Frederiksberg § 
kommune. Under 4. september 1980 er Sø- -( 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel- -I 
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg.nr. 39.375: »A/S Boating Enterprises, ,r 
Fyn under konkurs« af Odense kommune. .; 
Under 1. juli 1980 er selskabets bo taget Je 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Odense. 
Reg.nr. 39.478: »DANFURN A/S I LIK- -> 
VIDATLON« af Tårnby kommune. Efter i; 
proklama i Statstidende for 8. august, 8. .? 
september og 8. oktober 1970 er likvidatio- -( 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.687: »G.E.C. Gad Lyngby ^ 
Dansk og udenlandsk Boghandel A/S« af Ib 
Lyngby-Tårbæk kommune. Ole Restrup er is 
udtrådt af, og fhv. overregistrator Viggo Kri- -i-
stian Jørgen Larsen, Gersonsvej 69, Hellerup, (q 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 43.648: »G.E.C. Gad Nørreport Vu 
Dansk og udenlandsk boghanbel A/S« af Kø- -(s 
benhavns kommune. Ole Restrup er udtrådt Jb 
af, og fhv. overregistrator Viggo Kristian m 
Jørgen Larsen, Gersonsvej 69, Hellerup, er is 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 44.654: »G. E. C. Gad Odense 
\ Dansk og udenlandsk boghandel A/S« af 
DOdense kommune. Ole Restrup er udtrådt af, 
oog fhv. overregistrator Viggo Kristian Jørgen 
JLarsen, Gersonsvej 69, Hellerup, er indtrådt i 
dbestyrelsen. 
Reg.nr. 46.139: »A V-MEDIA A/S« af 
>IKøbenhavns kommune. Svend Erik Olsen, 
Wiels Jørgen Haase er udtrådt af, ogcivilinge-
nniør Vilhelm Mogens Giintelberg, Kong Val-
bdemars Vej 36, Holte, fhv. overregistrator 
/Viggo Kristian Jørgen Larsen, Gersonsvej 69, 
JHellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Thormund 
2Schmidt er udtrådt af, og medlem af bestyrel-
asen Kaj Lynnerup er indtrådt i direktionen. 
Uørgen Ohlmann er fratrådt som, og statsaut. 
irevisor Helge Bom, Falkoner Allé 13, Køben-
rlhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 47.112: »Møhelcentret, Kirchhoff 
kAagesen A/S under konkurs« af Albertslund 
^kommune. Under 22. august 1980 er sel­
vskabets bo taget under konkursbehandling af 
2Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 48.066: »G.EC. GAD 
\AALBORG DANSK OG UDENLANDSK 
\ BOGHANDEL A/S« af Ålborg kommune. 
301e Restrup er udtrådt af, og fhv. overregi-
astrator Viggo Kristian Jørgen Larsen, Ger-
iasonsvej 69, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 48.847: »Aars Jern- og Stålforret-
nning A/S under konkurs« af Års kommune. 
JUnder 26. juni 1980 er selskabets bo taget 
uunder konkursbehandling af skifteretten i 
INibe. 
Reg.nr. 50.326: »A. Henriksen - B. Hejle-
{isen Revisions-Aktieselskab« af Nykøbing F. 
>lkommune. Medlem af bestyrelsen Niels Peter 
4Maegaard Nielsen er afgået ved døden. Fru 
3Estrid Hejlesen, Tværgade 56, Nykøbing F., 
aer indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 51.146: »J.P.L.-BYG A/S UN­
ODER KONKURS« af Dragsholm kommune. 
JUnder 29. februar 1980 er konkursbehandlin-
»§gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg.nr. 51.834: »H. FABRICIUS-
\HANSEN A/S« af Dragør kommune. Per 
DOtto Bech er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Viggo Gunni Pedersen, Bredgade 32, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 54.844: »G.EC. Gad Esbjerg 
Dansk og udenlandsk boghandel« af Esbjeg 
kommune. Ole Restrup er udtrådt af, og fhv. 
overregistrator Viggo Kristian Jørgen Larsen, 
Gersonsvej 69, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 58.487: »TNV FACADER A/S« 
af Kolding kommune. Børge Vilhelm Vallø, 
Nils Vallø er udtrådt af, og fru Lillian Gilling,-
Strandbakken 12, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. Under 30. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juni-31. maj. Omlægningsperiode: 1. novem­
ber 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. 59.513: »TØMMERGÅRDEN 
JØRN POULSEN A/S« af Nørre-Snede 
kommune. Peter Skouhus, Morten Andersen 
er udtrådt af, og kontorassistent Kirsten Poul­
sen, Krondalvej 18, Hundshoved, Nørre-
Snede, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.904: »G.E.C. GAD KOLDING 
DANSK OG UDENLANDSK BOGHAN­
DEL A/S« af Kolding kommune. Ole Restrup 
er udtrådt af, og fhv. overregistrator Viggo 
Kristian Jørgen Larsen, Gersonsvej 69, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.849: »G.E.C. GAD VIBORG 
DANSK OG UDENLANDSK BOGHAN­
DEL A/S« af Viborg kommune. Ole Restrup 
er udtrådt af, og fhv. overregistrator Viggo 
Kristian Jørgen Larsen, Gersonsvej 69, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 62.217: »KONFEKTIONSFA­
BRIKKEN KOFA A/S« af Åbenrå kommu­
ne. Ib Breining Nielsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg.nr. 62.964: »BURMEISTER & 
WAIN ENERGI A/S« af Søllerød kommune. 
Prokura er meddelt: Erik Werner-Madsen i 
forening med en direktør. 
Reg.nr. 63.019: »GEORG RAUH A/S« af 
Frederiksberg kommune. Den Bent Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Lars Georg Rauh. 
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F. 4. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 328: »JOHANNES CHRI­
STENSEN, VEJLE ApS« af Vejle kommune, i 
Direktør Johannes Laurits Christensen, Kong 
Hans Vej 12, direktør Poul Christensen, lSkip-
pervej 7, revisor Erik Christensen, Nørre Allé 
22, alle af Vejle, samt konsulent Per Nørret, 
Blommevej 20, Vodskov, er indtrådt i besty­
relsen. Poul Christensen er udtrådt af, og 
Thorkild Korsholm Maarbjerg, Bakkedraget 
20, Bjerringbro, er indtrådt i direktionen. 
Under 2. februar og 24. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Hvert A-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg.nr. ApS 1202: »ROBERT ANDER­
SEN BLOMSTER EN GROS ApS« af Præ­
stø kommune. Robert Andersen, Tove Marie 
Andersen, Benny Andersen er udtrådt af, og 
pædagog Ellen Birgitte Carlsen, bygningskon­
struktør Steen Carlsen, begge af Gartnervej 
21, gravemester Kaj Fobian Nielsen, kontor­
assistent Jeanne Nielsen, begge af Saltø Skov­
vænge 36, alle af Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Tove Marie Andersen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Steen Carlsen, Kaj 
Fobian Nielsen er indtrådt i direktionen. Un­
der 27. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Næstved kom­
mune, postadresse: Gartnervej 21, Næstved. 
Selskabets formål er handels-, kommissions-
og byggevirksomhed samt dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 8. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 2718: »LØGTVED PEN­
SIONAT ApS« af Sæby kommune. Under 11. 
juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i virksomhed påny. Den under 30. 
"marts 1979 til skifteretten i Sæby rettede 3 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86, r( 
er tilbagekaldt. Arne Martin Larsen er ud­
trådt af direktionen. Henrik Mark Jensen er i 
fratrådt som, og reg. revisor Grete Heidmann, j 
Stadion Allé 15, Bindslev, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 11. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ii 
en direktør alene. 
Reg.n r ApS 2958: »DANSK FIRMA- -
FL YVNING AIRPART ApS« af Århus kom­
mune. Under 25. juni 1980 har skifteretten i i 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
Reg.nr. ApS 3344: »ROTA-CHROM M 
OVERFLADEBEHANDLING ApS« af h 
Helsingør kommune. Under 11. juli 1980 har n 
skifteretten i Helsingør opløst selskabet i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3786: »HANDELSAN- -\ 
PARTSSELSKABET A. E. PEDERSEN, ,V 
HOLLØSE« af Helsinge kommune. Under i; 
25. juni 1980 har skifteretten i Helsinge 3 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs- -< 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3847: »S. MUNCH ApS ?,< 
FAR VE- LAK- OG LIMFABRIK I LI KVI- A 
DATION« af Skovbo kommune. Efter pro- -( 
klama i Statstidende den 23. januar 1980 er i; 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er n 
hævet. 
Reg.nr. ApS 4246: »INTERNATIONAL \ 
ELCO ApS« af Hvidovre kommune. Esben n 
Hove er udtrådt af, og Erik Bendtsen, Eng- -t 
vangsvej 22, Strøby Egede, Per Steen Hald, tt 
Vejledalen 64, Ishøj, er indtrådt i direktio- -c 
nen. Under 22. juli 1980 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to direktø- -c 
rer i forening. 
Reg.nr. ApS 6292: »ApS WINCHELL 
MENCK I LIKVIDATION« af Københavns er 
kommune. Efter proklama i Statstidende den n: 
18. september 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
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Reg.nr. ApS 7367: »HVIDOVRE KON-
l  TO ApS« af Hvidovre kommune. Under 5. 
n november 1979 og 7. marts 1980 er sel-
2skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
aer udvidet med 6.000 kr. Indskudskapitalen 
u udgør herefter 66.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 8965: »LEO VESTER-
) GAARD, AUTOMOBILER ApS« af Ikast 
i kommune. Revisionsfirmaet J. Højmose Kri-
a stensen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
l John Ullits Nielsen, Vesterbrogade 14, Vi-
"Iborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 9091: »PIENO FINANS 
\ ApS« af Albertslund kommune. Karen Inger 
\ Mortensen, Bent Stig Mortensen er udtrådt 
Baf, og kontorassistent Kirsten Edel Morten-
2 sen, Juelsmindevej 83, Rødovre, er indtrådt i 
•J bestyrelsen. Percy Mortensen er udtrådt af, og 
i medlem af bestyrelsen Torben Mortensen er 
i indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 9412: »JENS SAUER ApS« 
eaf Rødovre kommune. Elsebeth Bæk Willer-
Uacobsen er udtrådt af direktionen. »REVI-
2SIONS-ANPARTSSELSKAB ET OLUF 
\ANDERSEN, REGISTRERET REVISOR, 
IHVIDOVRE« er fratrådt som, og Revisions-
iifirma Jørgen Johansen, Meldahlsgade 3, Kø­
dbenhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
£31. marts 1980 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets hjemsted er Brøndby kom-
nmune, postadresse: Vallensbækvej 20 A part., 
])Glostrup. 
Reg.nr. ApS 9850: »HOTEL IKAST ApS, 
\IKAST« af Ikast kommune. Under 16. juli 
11980 har skifteretten i Herning opløst sel­
vskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
rlhvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 10.178: »PAUL AXELSEN 
h& CO. ApS« af Hjørring kommune. Snedker-
nmester Kaj Erik Hansen, Regnar Juels Vej 
112, direktør Per Kurt Olsen, Brøndlundsvej 
111, advokat Poul Dircks, Jernbanegade 8, alle 
Baf Ålborg, managementkonsulent Jens Jørgen 
^Mortensen, Gustav Zimmers Vej 5, Nr. Hal-
nne, er indtrådt i bestyrelsen. Paul Axelsen er 
u udtrådt af, og nævnte Per Kurt Olsen er 
liindtrådt i direktionen. Under 10. marts 1980 
aer selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nnavn er »HG - MØBELSNEDKERI ApS«. 
2 Selskabets hjemsted er Ålborg kommune. 
postadresse: Ølgodvej 13, Postbox 7948, Ål­
borg. Selskabets formål er at drive handel og 
fabrikation. Indskudskapitalen er udvidet 
med 170.000 kr., heraf 7.500 kr. ved udste­
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægte­
rens § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 11.142: »KENT ALEXAN­
DER ApS« af Frederiksværk kommune. Kent 
Alexander er udtrådt af, og Inge Alexander, 
Runevænget 14, Frederiksværk, er indtrådt i 
direktionen. Under 14. maj 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningsperiode: 
1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 13.281: »ALBERTSLUND 
BOGTRYKKERI ApS UNDER KON­
KURS« af Albertslund kommune. Under 27. 
juli 1980 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 14.205: »REX MULTI­
SE R VICE REN- OG VEDLIGEHOLDEL­
SE ApS« af Københavns kommune. De For­
enede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenrå 
10, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 14.499: »KRAB'S REJSER 
ApS« af Haderslev kommune. Ingolf Filt 
Hansen, Martin Krab er udtrådt af direktio­
nen. Under 4. september 1980 er skifteretten 
i Haderslev anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg.nr. ApS 14.982: »CONDISAN ApS« 
af Københavns kommune. Under 28. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
postadresse: Hørsholm Kongevej 32, Hørs­
holm. 
Reg.nr. ApS 15.015: »ANPARTSSEL­
SKABET DYBVAD OG RØGELHEDE 
TEGLVÆRKER« af Dronninglund kommu­
ne. Direktør Niels Thorvald Vagn Christen­
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sen, Øster Brogade 2 C, Nykøbing F., fru 
Helene Elkjær Smidth, Raaensvej 1, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »AALBORG TEGLVÆR­
KERS KONTOR ApS«. Selskabets hjemsted 
er Ålborg kommune, Korsgade 8, Ålborg. 
Selskabets formål er at drive handel med 
teglværksprodukter og andre byggematerialer 
samt udøve anden erhvervsvirksomhed, som 
står i naturlig forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er udvidet med 70.000 kr. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 15.807: »AABENRAA MU-
SIK- OG ARTISTBUREAU ApS« af Åben­
rå kommune. Anni Frederiksen, Klaus Jen­
sen, Claus Urban Jespersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 28. april 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HOVEDSTADNES MUSIK BOOKING 
ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Dalslandsgade 10, 
København. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 17.581: »TELDEX INTER­
NATION AL ApS« af Vejle kommune. Karl-
Heinz Runge er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.055: »DAN-K MØBLER, 
BRØRUP MØBELFABRIK ApS UNDER 
KONKURS« af Brørup kommune. Under 9. 
juni 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 19.292: »J. HØJER CHRI­
STENSEN TEAM ApS« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Jørgen Arne Højer Christensen er 
udtrådt af direktionen. Under 4. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 21.307: »MOHR & BER­
GER ApS« af Odense kommune. Under 10. 
juni 1980 har skifteretten i Odense opløst te 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 22.806: » VEJENBRØD VVS V 
ApS, PETER OLE LARSEN« af Karlebo øi 
kommune. John Pichner er fratrådt som, og §( 
REVISIONSFIRMAET TAGE JØRGEN- -t 
SEN ALLERØD ApS, Prins Valdemars Allé él 
17, Allerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.149: »FAR VESPECIALI- -\ 
STEN I HUMLEBÆK ApS UNDER KON- -\ 
KURS« af Fredensborg-Humlebæk kommu- -i 
ne. Under 30. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Helsingør. 
Reg.nr. ApS 23.222: »ApS PROTEC- -C 
TORS KORROSIONS- OG BRANDBE- -r 
SKYTTELSE« af Brøndby kommune. Magne ar 
Olav Vold er udtrådt af, og direktør Geir ir 
Arild Falck-Pedersen, Nedre Storgatan 45, 
Drammen, Norge, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen er fra- -fi 
trådt som, og CONREVI ApS, Blegdamsvej [s 
4, København, er valgt til selskbets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.737: »SCANFENDER 5\ 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Nils Ditlev ve 
Clausen er udtrådt af, og direktør Svend br 
Robert Alvang, Ulrik Birchs Allé 23, Køben- -n 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 4. juni in 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -I; 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ne 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 23.781: »YNF 318 ApS UN- -V 
DER KONKURS« af Tinglev kommune. Un- -n 
der 31. juli 1980 er selskabets bo taget under 13 
konkursbehandling af skifteretten i Tønder. 
Reg.nr. ApS 24.008: »HENRY THOM- -W 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Brande ab 
kommune. Under 17. juni 1980 er konkurs- -ai 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref- -i; 
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.596: »FINANCIERINGS- -?J 
ANPARTSSELSKABET NORDGOLD« af ie 
Københavns kommune. Jørgen Schleisner er 13 
udtrådt af, og Jens Jordan, Hauser Plads 32, 
København, er indtrådt i direktionen. Albert tis 
Pedersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Jai 
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: P. J. Aarup, Amaliegade 22, København, er 
' valgt til selskabets revisor. 
Reg.rn. ApS 25.535: »VIBORG F.F. -
. PROF. FODBOLD ApS« af Viborg kommu-
[ ne. Repræsentant Hugo Ahrendorff Strunge, 
[ Kildebakken 73, prokurist Torben Gjørup 
! Sørensen, Dalgasvej 23, begge af Viborg, er 
i indtråt i bestyrelsen. Nævnte Hugo Ahren-
> dorff Strunge er udtrådt af, og Børge Jessen, 
[ Rismarken 16, Viborg, er indtrådt i direkti-
> onen. 
Reg.nr. ApS 25.597: »5 F ETIKETTE-
l RING ApS« af Hobro kommune. Under 21. 
i maj 1980 er selskabets vedtægter ændret." 
1 Indskudskapitalen er udvidet med 100.000 
1 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 137.500 
1 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 26.197: »ApS PSE NR. 742« 
3 af Københavns kommune. Under 2. juni 1980 
3 er det besluttet i medfør af anpartsselskabslo-
/ vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
j aktiver og gæld til »MIKKELSEN & 
? SCHRØDER CONSTRUCTOR AKTIE-
l SELSKAB«, reg.nr. 54.293. 
Reg. nr. ApS 26.767: »ERIK GOTSÆD 
\ApS« af Græsted-Gilleleje kommune. Erling 
\Andersen er fratrådt som, og »Revisionsak-
iJtieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
astatsautoriserede revisorer«, Østergade 16, 
^København er valgt til selskabets revisorer. 
Reg. nr. ApS 27.313: »H. FABRICIUS-
\HANSEN HOLDING ApS« af Dragør kom-
nmune. Revisionsfirmaet Preben Larsen er 
dfratrådt som, og statsaut. revisor Viggo Gunni 
IPedersen, Bredgade 32, København er valgt 
iltil selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.797: »VET- PHARMA 
\ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Jørgen 
2Schimler Larsen, Anine Larsen er udtrådt af 
bdirektionen. 
Reg. nr. ApS 28.032: »HANSEN & 
4 WEST, ApS UNDER KONKURS« af Kø­
dbenhavns kommune. Under 18. juli 1980 er 
^selskabets bo taget under konkursbehandling 
teaf sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 28.533: »DANMARK-
ANORGE-SVERIGE INTERNATIONAL 
TRANSPORT & SPEDITION ApS« af Bov 
kommune. Hans Christian Petersen er udtrådt 
af, og Sven Filskov, Reberbanen 33, Åbenrå, 
Peter Schumann, Kirkefortet 16, Frøslev, 
Padborg er indtrådt i direktionen. Under 30. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen af anparterne i A- og B-anparter 
er ophævet. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 28.833: »LAND DBK I 
VALBY ApS« af Københavns kommune. 
Under 8. juli 1980 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.208: »M M P RE­
KLAME ApS« af Københavns kommune. 
William Flindt Flindthoff, Mikkel Laust Sleb-
sager er udtrådt af bestyrelsen. William Flindt 
Flindthoff er tillige udtrådt af direktionen. 
Under 22. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 30.310: »FEDEVARER 
ENG ROS, TAGE BANG MIKKELSEN­
KURT HANSEN ApS« af Glostrup kommu­
ne. Tage Bang Mikkelsen, Kurt Aage Hansen 
er udtrådt af, og Birgit Kirsten Braun Ben­
dixen, Ørnegårdsvej 34, Gentofte er indtrådt i 
direktionen. Henning Guldbæk Arentsen er 
fratrådt som, og reg. revisor John Orla Hen­
richsen, Grønttorvet 5, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 25. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »KEREVIT ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse: Ørnegårds­
vej 34, Gentofte. Selskabets formål er at 
drive fabrikation, handel og finansiering. På 
generalforsamling den 26. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation, 
hvorefter selskabets navn er »KEREVIT ApS 
I LIKVIDATION«. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen Hen­
rik Jørgensen, Rådhuspladsen 4, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 30.581: »FLAMINGO IN­
VEST ApS, AALBORG« af Ålborg kommu­
ne. Henning Palsgaard Clausen er udtrådt af, 
og Niels Jensen, Offerlunden 31, Svenstrup, 
Bjarne Ingolf Andersen, Pæonvej 15, Nørre­
sundby er indtrådt i direktionen. Under 4. juli 
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1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Horsens kommune, post-
adr. Bjerrevej 211, Horsens. Selskabets for­
mål er køb og salg af værdipapirer, investering 
samt fabrikation og handel. 
Reg. nr. ApS 30.829: »INTERNATIO­
NAL BOLIG DESIGN ODENSE ApS« af 
Odense kommune. Poul Dinesen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.705: »DE BERGSKE 
BLADE ApS« af Holstebro kommune. Hel­
ge Kirketerp-Møller er udtrådt af, og advokat 
Hans Otto Frimodt-Møller, Kongeleddet 9, 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 32.378: »I - G RUDEN, 
IKAST, ApS« af Ikast kommune. Christian 
Christensen, Jørn Marinus Christensen er ud­
trådt af, og fru Lillian Sand Andersen, Gissel-
feldtvej 45, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørn Marinus Christensen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen Ole Andersen er 
indtrådt i direktionen. Finn Johansen er fra­
trådt som, og Jens Pedersen & Co. Revisions-
Aktieselskab, Mindegade 1, Herning er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.388: »ASX 931.ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »R. L. FISCHER ApS«. 
Reg. nr. ApS 32.559: »DJURSLAND 
AUTOLAKERING ApS« af Grenå kommu­
ne. Erik Eriksen er udtrådt af, og værkfører 
Hardy Prang Jensen, Solvangs alle 16, Grenå 
er indtrådt i bestyrelsen. Erik Eriksen er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erling Kandelsdorff er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.657: »FINN JOHNSEN 
HØJ ApS« af Holmsland kommune. Under 
29. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive fiskeri og handel. 
Reg. nr. ApS 33.267: »EIRE-DOORS GI­
VE ApS UNDER KONKURS« af Give kom­
mune. Under 9. juli 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Grindsted. 
Reg. nr. ApS 34.343: »EBELTOFT 
SKOVRESTAURANTER ApS« af Ebeltoft 
kommune. Bestyrelsens formand Alice Gre- -; 
the Knudsen samt Jørgen Knudsen, Benny ^ 
Nyeland Laursen, Inger Julie Sørensen n 
Laursen er udtrådt af bestyrelsen. Inger Julie s 
Sørensen Laursen er tillige udtrådt af direkti- -i 
onen. Under 4. september 1980 er Skifteret- -J 
ten i Grenå anmodet om at opløse selskabet i i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § § 
87. 
Reg. nr. ApS 35.535: »MOSPILA IN- -\ 
VEST ApS« af Stenløse kommune. Stig gi 
Børge Bentsen, Ole Grønbek er udtrådt af, og §( 
Ellen Halskov, Ellebakken 12, Birkerød er it 
indtrådt i direktionen. Under 2. juli 1980 er it 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune, postadresse 
Ellebakken 12, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 35.750: »X.Z.T.-14 ApS« af Ib 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt Jb 
af, og Svend Aage Johan Nørgaard, Præste- -3 
gårdsvej 5, Gram er indtrådt i direktionen, .n 
REVISIONSFIRMAET S. A. SPALLOU U 
ApS er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ja 
Revicon I/S, Nørregade 32, Bjerringbro er is 
valgt til selskabets revisor. Under 29. april Ih 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel--I; 
skabets hjemsted er Bramminge kommune, 
postadr. Bøgely 6, Bramminge. 
Reg. nr. ApS 35.872: »ApS SPKR NR. 
509« af Københavns kommune. Per Emil lir 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og §c 
vekselerer Bent Jørgensen Bøg, Bakkevej 24, 
advokat Kristen Uffe Skalborg Hansen, Tor- -n 
vet 16, begge af Ribe, vekselerer Hans Micha- -b 
el Thorhauge, Hesselhøjvej 52-54, Silkeborg, ,§• 
er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake--3 
mann er udtrådt af, og nævnte Bent Jørgensenna 
Bøg, Mans Michael Thorhauge er indtrådt i i j 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og§o 
REVISION VEST, STATSAUTORISERE--3 
DE REVISORER ApS, Laboratorievej 6„d 
Varde, er valgt til selskabets revisor. Under 3..£ 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret..Ja 
Selskabets navn er »INVESTERINGSSEL—J 
SKABET SØNDERJYLLAND ApS«. Sel-Is 
skabets hjemsted er Ribe kommune, post-j^ 
adresse: Sortebrødregade 13, Ribe. Sel-Ia 
skabets formål er investering og finansiering : §i 
kontrakter, værdipapirer m.m. samt anden i i i 
forbindelse dermed stående virksomhed. Sel- -I; 
skabets regnskabsår: 1. september-31. august. .Je 
Første regnskabsperiode: 5. oktober 1979-31..L 
august 1980. 
• 
Reg. nr. ApS 36.427: »DHU HERE-
\FORD ApS« af Brande kommune. JYSK 
1REVISIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, 
oog Brande Revisionskontor, Postbox 42, Præ-
astelunden 4, Brande er valgt til selskabets 
irevisor. Under 8. august 1980 er selskabets 
vvedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
widet med 66.500 kr. Indskudskapitalen ud-
ggør herefter 116.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 36.431; »CENTER BRIL-
^LER ISHØJ ApS« af Ishøj kommune. August 
Xhristian Jiirgensen er fratrådt som, og A/S 
DANSK REVISIONSINSTITUT AF 1974, 
-Hovedvejen 110, Glostrup er valgt til sel-
(skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 37.801: »TANDLÆGE 
yjURLI JOHANNESEN ApS« af Århus 
ykommune. Under 25. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
tdrive tandlægevirksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.420: »ApS SUBK NR. 
\17« af Københavns kommune. Per Emil 
HHasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
lUakob Skaarup Arrevad, Badstuestræde 13, 
>København er indtrådt i direktionen. Erik 
TTronborg Andersen er fratrådt som, og stats-
aut. ejendomsmægler Henrik Nygaard Johan­
sen, Krathusvej 6, Charlottenlund er valgt til 
»selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 38.539: »BRDR. REFSKOU 
POULSEN ApS, TØMRER- OG SNED-
tKERFORRETNING« af Nørre Djurs kom-
rmune. Under 2. juli 1980 er selskabets ved-
s:ægter ændret. Selskabets hjemsted er Grenå 
»xommune, postadr. Grønnegade 10, Grenå. 
Reg. nr. ApS 38.715: »HANDELSApS AF 
*£8.1.1980« af Københavns kommune. Kaj 
Toul Munksø er udtrådt af, og Peder Corneli-
•ms Henriksen, Østerbrogade 102, København, 
»Uens Kjeld Audun-Olsen, Naurbjergvej 11, 
[-Havdrup er indtrådt i direktionen. Revisorin-
aleressentskabet er fratrådt som, og reg. revi-
)»or Bent Arne Madsen, Bakkeskovvej 10, 
3Brøndby Strand er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 18. juli 1980 er selskabets vedtægter 
lændret. Selskabets hjemsted er Allerød kom-
Tmune, postadresse: Frederiksborgvej 176, Al-
allerød. Selskabets formål er at drive produk­
tion af væksthusprodukter, handel, agentur­
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forretning, butikshåndværk og/eller andet 
håndværk. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
A. 5. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 63.164: »D P S - DANISH PAR­
CEL SER VICE A/S«, hvis formål er at fore­
tage omdeling af pakker og dermed forbund­
ne serviceopgaver samt handel. Selskabets 
hjemsted er Helsinge kommune, postadresse: 
Ny Mårumvej 217, Mårum, Græsted; dets 
vedtægter er af 11. februar og 13. august 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., hvoraf er indbetalt 250.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 1. april 
1981. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Salgschef 
Erik Finn Hansen, Ny Mårumvej 217, Må-
rum, Græsted, restauratør Ole Kongsted 
Nielsen, Bolbrovej 37, købmand Leif Sigurd 
Nielsen, Bolbrovej 10, begge af Næstved, 
advokat Kai Byrge Nielsen, Østergade 20, 
Helsinge. Bestyrelse: Nævnte Erik Finn Han­
sen, Ole Kongsted Nielsen, Leif Sigurd 
Nielsen, Kai Byrge Nielsen, samt konsulent 
Erik Dahl Bækmark, Skelagervej 167, Ål­
borg. Direktion: Nævnte Erik Finn Hansen, 
Leif Sigurd Nielsen. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Faber, 
Vestergade 1, Helsinge. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 14. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.165: »P/P/PARTNERS MAR­
KETING & REKLAME A/S« hvis formål er 
at drive marketings- og reklamebureauvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Fredens Torv 8, Århus; 
dets vedtægter er af 3. juni 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt 
I 
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i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Hans-Henrik 
Dietz-Olsen, Skæring Hedevej 122, Egå, di­
rektør Ole Eskild-Jensen, Uffesvej 11, Had­
sten, konsulent Poul Petersen, Lerbækvej 11, 
Risskov. Bestyrelse: Nævnte Poul Petersen, 
Hans-Henrik Dietz-Olsen, Ole Eskild-
Jensen. Direktion: Nævnte Ole Eskild-
Jensen, Hans-Henrik Dietz-Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
Åboulevarden 70, Århus. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
B. 5. september 1980 er følgende omdannel­
ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 12.145: »SAMFINANS 
ApS« af Søllerød kommune. Under 25. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 63.160; »SAMFINANS A/S« hvis formål 
er at drive handel, industri og finansierings­
virksomhed. Selskabes hjemsted er Søllerød 
kommune, postadresse: Holte Stationsvej 6, 
Holte; dets vedtægter er af 25. juli 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Civiløkonom Finn Kornerup Sørensen, 
Kærnevænget 5, Snekkersten, sekretær Karin 
Clark, direktør Bent Møller, begge af Bøge 
Allé 3, Allerød. Direktion: Nævnte Bent 
Møller. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 15. august-
14. august. 
Reg. nr. ApS 36.587: »ApS SPKR NR. 
604« af Københavns kommune. Under 23. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. I I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er i 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet J 
er overført til afdelingen for aktieselskaber r 
som reg. nr. 63.161: »CARLETTI AF 1980 0 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og g 
handel inden for chokolade- og sukkervare-
branchen samt beslægtet virksomhed efter i 
bestyrelsens skøn. Selskabet driver tillige 3 
virksomhed under navnene: »N. NORD- -i 
FELD & CO S EFTERFØLGER GEORG C 
HANSEN A/S (CARLETTI AF 1980 A/S)«, t) 
»ÅRHUS KIOSKSELSKAB AF 1970 A/S 2 
(CARLETTI AF 1980 A/S)«, »A/S ENGEL J 
& KISKY, SKJØDSTRUP (CARLETTI AF 1 
1980 A/S)«, »AKTIESELSKABET HER-
MELIN (CARLETTI AF 1980 A/S)«. Sel- -I 
skabets hjemsted er Århus kommune, post-
adresse: Skødstrup; dets vedtægter er af 23. A 
april 1980. Den tegnede aktiekapital udgør k 
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier i; 
på 100.000 kr. og multipla heraf. Hvert Jt  
aktiebeløb på 100.000 kr. giver 1 stemme, .s 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke s 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -; 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -j 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne ai 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør k 
Erik Bjerre-Petersen, Lundegården, Høster- -i 
køb, Hørsholm, direktør Erling Hessellund b 
Eskildsen, Svinget 24, direktør Jens Hessel- -I 
lund Eskildsen, Agerbølparken 22, begge af 
Give, grosserer Henry Jakob Jakobsen, Bak- -j 
kestien 1, Femmøller Strand, Ebeltoft, fabri- -i 
kant Knud David Jakobsen, Bangholm, Gre-
nåvej 639, Skødstrup, advokat Jørn Ankær is 
Thomsen, Glænøvænget 30, Mundelstrup, in- -r 
geniør Jes Havsteen, Kratholmsvej 1, Virum, .n 
Direktion: Henry Gorm Jakobsen, Frankrigs- -e 
vej 11, Hornslet. Selskabet tegnes af to med- -t 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et Ja 
medlem af bestyrelsen i forening med en n; 
direktør. Eneprokura er meddelt: Henry 
Gorm Jakobsen. Selskabets revisor: Revi- -i 
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden n; 
70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. .0 
april. Første regnskabsperiode: 7. december 13 
1979-30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 36.615: »ApS SPKR NR. 
l 535« af Københavns kommune. Under 6. 
i marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
i medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
g selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
j er overført til afdelingen for aktieselskaber 
1 som reg. nr. 63.162: »STIGA A/S« hvis 
f formål er at drive handel, industri, agentur 
2 samt anden i forbindelse dermed stående 
/virksomhed. Selskabets hjemsted er Rødovre 
i kommune, postadresse: Tæbyvej 11, Rød-
5 ovre; dets vedtægter er af 6. marts 1980. Den 
J tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
i multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
Jkr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
inavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
I Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
gsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
irelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
1 Bestyrelse: Direktør Sven Åke Hansson, di-
irektør Per-Gosta Holm, begge af Box 6, S-
*57301 Tranås, Sverige, direktør Per Svend 
1 Daastrup-Hansen, Dråbyvej 15, advokat Erik 
? Skaaning, advokat Ole Retoft, begge af Store 
iKongensgade 59, alle af København. Direk-
ttion: Nævnte Per Svend Daastrup-Hansen. 
^Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
2 sen i forening eller af et medlem af bestyrel-
2sen i forening med en direktør. Selskabets 
i revisor: Revisionsfirmaet Mortensen & Be-
liierholm, Dahlerupsgade 1, København. Sel-
2skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 8883: »JOHN A. KISTVAD 
1 & CO. ApS« af Københavns kommune. Un-
bder 3. juli 1980 er selskabets vedtægter æn-
Ddret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
aer selskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
askabet er overført til afdelingen for aktiesel-
2 skaber som reg. nr. 63.163: »JOHN A. KIST-
f VAD & CO. A/S« hvis formål er handel, 
liindustri, skibsfart og anden transportvirksom-
rlhed, herunder befragtningsagentur, køb og 
2salg af skibe og anden form for shippingvirk-
i2Somhed samt enhver anden i forbindelse med 
bde angivne aktiviteter stående virksomhed i 
liind- og udland, herunder også investering. 
2Selskabets hjemsted er Københavns kommu-
nne, postadresse: Højbro Plads 7, København; 
bdets vedtægter er af 3. juli 1980. Den tegnede 
Baktiekapital udgør 1.000.000 kr., heraf 
Q970.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter i 
^forbindelse med selskabets omdannelse til 
saktieselskab. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
Mette Dahl Kistvad, Parkvej 11, Virum, di­
rektør Charles Willy Larsen, Kristianiagade 6, 
direktør John Aage Kistvad, Højbro Plads 7, 
begge af København, fru Jenny Kluge, Bern­
storffsvej 218, Charlottenlund, Hans Chri­
stian Hemmingsen, Krogsbækvænge 6, Køge. 
Direktion: Nævnte John Aage Kistvad. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Peter Bjørn 
Sørensen, Søholmsparken 1, Hellerup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
C. 5. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 39.758: »JØRGEN LEO 
RASMUSSEN & ERNST BENJAMINSEN 
ApS« af Albertslund kommune. Værksteds-
gården 10, Albertslund. Selskabets vedtægter 
er af 29. november 1979 og 21. april 1980. 
Formålet er at drive autoværksted samt auto­
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Autome­
kaniker Jørgen Leo Rasmussen, Nysøvang 12, 
Ballerup, automekaniker Ernst Benjaminsen, 
Elmevej 4, Tølløse. Direktion: Nævnte Jør­
gen Leo Rasmussen, Ernst Benjaminsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Henning Guldbæk Arentsen, Mølle­
haven 5, Karlslunde. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 29. 
november 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.759: »ASX 1314 ApS« af 
Silkeborg kommune. Sønderborgvej 4, Silke­
borg. Selskabets vedtægter er af 22. juli 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
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skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Landkonsulent Per 
Moth Iwersen, Sønderborgvej 4, Silkeborg. 
Direktion: Nævnte Per Moth Iwersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsformaet Gert Andersen, 
Borgergade 17, Silkeborg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 22. juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.760: »TERJE VALSO 
KONTORBEPLANTNING ApS« af Lyng-
by-Tårbæk kommune, Kongevej 167, Virum. 
Selskabets vedtægter er af 15. april 1980. 
Formålet er at drive gartnerivirksomhed og 
handel med artikler til sådan virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Terje Valso, direktør Lene Valso, 
begge af Rørsangervang 7, Allerød. Direk­
tion: Nævnte Terje Valso, Lene Valso. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Leif Karl Houen, Sne­
bærvænget 19, Virum. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.761: »A.S.H.R. HUSE 
ApS« af Vamdrup kommune. Elmevej 14, 
Vamdrup. Selskabets vedtægter er af 14. maj 
1980. Formålet er at drive bygge- og anlægs­
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Bygmester Arthur 
Hansen Rasmussen, Elmevej 14, bygmester 
Søren Andreas Schmidt Rasmussen, Planta­
gegade 2, begge af Vamdrup. Direktion: 
Nævnte Arthur Hansen Rasmussen, Søren 
Andreas Schmidt Rasmussen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Holger Sloth, Duevej 8, Vam­
drup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 14. maj 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.762: »SVEJBÆK RISTE- -
OG MÅ TTEEABRIK ApS« af Them kom­
mune, Esperlundvej 9, Knudlund Industri­
center, Them. Selskabets vedtægter er af 28. A 
marts 1980. Formålet er fabrikation af riste 3 
og måtter samt handel og håndværk i øvrigt. J 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla b 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -• 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. J 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Niels Bo o 
Ankersen, Drosselvej 18, Bryrup. Direktion: :i 
Nævnte Niels Bo Ankersen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi- -i 
sionsfirmaet G. Bretlau Aktieselskab, Vester- -i 
gade 16, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 28. .8 
marts 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.763: »ASX 920 ApS« af i£ 
Horsens kommune, c/o Bolig Form, Smede- -f 
torvet 4-6, Horsens. Selskabets vedtægter er is 
af 20. marts 1980. Formålet er handel, bygge- -j 
ri, investering og udlejning. Indskudskapita- -£ 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts- -g 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der is 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -j 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .v 
Stiftere er: Arkitekt Flemming Risgaard, Bo- -c 
lig Form, Smedetorvet 4-6, Horsens, murer- -i 
mester Per Holm Nielsen, Teglbrændervej 11, J 
tømrermester Bent Jochumsen, Teglbrænder- -i 
vej 21, begge af Svinballe, Hundslund, el- -1 
installatør Aage Brandbyge, Havrevænget 4, 
Ørting, malermester Kurt Mørch, Egehovedet Ja 
37, Hov, begge af Odder. Bestyrelse: Nævnte at 
Flemming Risgaard, Per Holm Nielsen, Bent Jn 
Jochumsen, Aage Brandbyge, Kurt Mørch, .ri 
Direktion: Nævnte Flemming Risgaard. Sel- -I; 
skabet tegnes af fem medlemmer af bestyrel- -I; 
sen i forening med en direktør, eller af den ns 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. .§; 
revisor Bent Abild, Vejlevej 27, Horsens. .2/ 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. .ir 
Første regnskabsperiode: 20. marts 1980-30. .0 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.764: »MARSALLE^å^, 
AUTOOPRETNING OG AUTOVÆRK--* 
STED ApS« af Horsens kommune, Mars Allé åll 
3, Horsens. Selskabets vedtægter er af 18. .8 
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december 1979. Formålet er at drive hånd­
værk og handel og hvad der efter direktionens 
skøn står i forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Autoopretter Aage 
Raarup Christiansen, Mars Allé 3, Horsens. 
Direktion: Nævnte Aage Raarup Christian­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Verner 
Rasmussen, Jessensgade 5, Horsens. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.765: »D.S. LÅSE­
SERVICE ApS« af Frederiksberg kommune, 
C. F. Richs Vej 90, København. Selskabets 
vedtægter er af 4. november 1978. Formålet 
er låseservicevirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Per Ernst 
Nilsson, Granlunden 76, Ishøj. Direktion: 
Nævnte Per Ernst Nilsson. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Fritjof Dittmann, Lillegade 10, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.766: »V.V.N. TOTAL­
BYG ApS«di[ Rosenholm kommune, Løgten­
vej 31, Hornslet. Selskabets vedtægter er af 
15. juli 1979, 20. maj og 28. juni 1980. 
Formålet er at drive handel og håndværk 
inden for byggesektoren. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 7.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 7.500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3 og 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: »VERNER V. 
NIELSEN ApS«, Løgtenvej 31, Hornslet. 
Direktion: Verner Vestergaard Nielsen, adm. 
direktør. Løgtenvej 31, Hornslet. Selskabet 
tegnes af den administrerende direktør alene. 
Selskabets revisor: Egå Revision Center, Søs-
vinget 13, Egå. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 15. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 39.767: »BYGGESELSKA­
BET AF 7/1 - 1980 ApS« af Slangerup 
kommune. Mosehøj 7, Slangerup. Selskabets 
vedtægter er af 27. januar 1980. Formålet er 
fabrikation, handel, håndværk og industri. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Jens 
Ejvind Laursen, Fort Allé 12, Lyngby, tøm­
rermester Alf Hviid Mortensen, Birkerød 
Parkvej 28, Birkerød, aut. el-installatør Villy 
Hertzmann Larsen, Parcelvej 95, Virum, aut. 
VVS-installatør Niels Roed, Max Danners 
Allé 6, Ramløse, Frederiksværk, arkitekt 
Tonny Hansen, Mosehøj 7, Slangerup. Direk­
tion: Nævnte Tonny Hansen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet S. R. Revision, Banegraven 4, Slange­
rup. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 27. januar 1980-31. 
maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.768: »BRYGGERGÅR­
DENS BODEGA, NR. ASMINDERUP 
ApS« af Trundholm kommune, GI. Nykø­
bingvej 48, Nr. Asminderup. Selskabets ved­
tægter er af 27. marts 1980. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Liset­
te Larsen, Kirkevej 37, Nr. Asminderup, 
Tage Larsen, Lyngvejen 40, Højby Sj. Direk­
tion: Karl Erik Larsen, Hestehavevej 1, Nr. 
Asminderup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Knud Larsen, Gud-
mindrupvej 39, Gudmindrup, Højby Sj. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. marts-31. december 
1980. 
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Reg.nr. ApS 39.769: »EXACT SPORT 
ApS« af Ringsted kommune, Nordrupvej 90, 
Ringsted. Selskabets vedtægter er af 11. janu­
ar og 16. juni 1980. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Fabri­
kant Bjørn Ove Holst-Christensen, fru Tonny 
Holst-Christensen, begge af Nordrupvej 90, 
Ringsted. Direktion: Nævnte Tonny Holst-
Christensen. Direktørsuppleant: Nævnte 
Bjørn Ove Holst-Christensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Svend Wilhelm Thorsen, Øster­
brogade 106, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1980-31. okto­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.770: »J. P. CHOKOLA­
DE- OG SUKKERVARER EN GROS 
LØSNING ApS« af Hedensted kommune. 
Rævebjergvej 2, Løsning. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. januar og 4. juli 1980. Formålet er 
handel, import og fabrikation. Indskudskapi­
talen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 og 90.000 kr. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterens § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Repræsentant Peter Johannes 
Truelsen, As Hedevej 6, Juelsminde, repræ­
sentant John Robert Appelt Deleuran, 
Skjoldborgvej 28, Løsning. Direktion: Nævn­
te Peter Johannes Truelsen, John Robert 
Appelt Deleuran. Selskabét tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisor, HA 
Jørn Frausing, Hougårdsvej 62, Brabrand. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.771: »ERIK NORDAHL 
PEDERSEN REKLAME ApS« af Køben­
havns kommune, Nyhavn 63 D, København. 
Selskabets vedtægter er af 4. juni og 19. 
august 1980. Formålet er at drive reklame­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme.^Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Erik Nor­
dahl Pedersen, Høedvej 1, Jystrup. Direktion: 
Nævnte Erik Nordahl Pedersen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
»CONREVI ApS«, Blegdamsvej 4, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar-31. de­
cember 1980. 
Reg.nr. ApS 39.772: »MIKROLAND 
ApS« af Københavns kommune. Cityarkaden, 
Østergade 32, København. Selskabets ved­
tægter er af 1. april 1980. Formålet er handel, 
fortrinsvis med elektriske apparater. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterens § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Økonomichef Erich Georg Be­
rnhard Reck, Jægerhusene 70, Albertslund, 
programmør Michael Spong Axéll, Vadgårds-
vej 22 A, Søborg. Direktion: Nævnte Erich 
Georg Bernhard Reck, Michael Spong Axéll. 
Selskabet tegnes en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Niels Christian Linsaa, 
Mosevej 3 B, Hørsholm. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode- 1. april 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.773: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 11/4 1980 ApS« af Hvidovre 
kommune. Risbro 25, Hvidovre. Selskabets 
vedtægter er af 11. april 1980. Formålet er at 
drive handel og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vdtægternes § 15. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Ejendomshandler Lilly Falken-
strøm, Risbro 25, Hvidovre. Direktion: 
Nævnte Lilly Falkenstrøm samt Helge Frank 
Falkenstrøm, Risbro 25, Hvidovre. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »HVIDOVRE BOGFØRINGS- OG 
REGNSKABSSERVICE ApS«, Brostykke-
vej 185, Hvidovre. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
april 1980-30. juni 1981. 
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Reg.nr. ApS 39.774: »WOLFSBERG & 
> GUNGE ApS« af Gentofte kommune, Bak-
I kevænget 13, Gentofte. Selskbets vedtægter 
jer af 15. marts 1980. Formålet er ud fra 
j arkitekt-, entreprenør- og dermed beslægtede 
/virksomheder, herunder undervisning, at 
) dække andres fysiske-, sjælelige- og åndelige 
i behov på disse områder. Ud fra den enkelte 
i medarbejders evner og indsigt arbejdes for at 
j udvikle arkitektonisk og social formgivning og 
1 bevidsthed heri, der bedst muligt tjener såvel 
)den enkelte som fremtidige opgavestillere. 
I Det er selskabets opgave i samarbejde med de 
3enkelte opgavestillere og evt. andre interes­
serede at gøre aftaler, som kan give selskabet 
jdets økonomiske grundlag. Indskudskapitalen 
ser 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
^ giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
6. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ved anbefalet brev. Stiftere er; Arkitekt, 
1MAA Peter Kjær Wolfsberg, Bakkevænget 
113, Gentofte, arkitekt Morten Gunge, Portu-
^galsgade 10, København. Direktion: Nævnte 
IPeter Kjær Wolfsberg, Morten Gunge. Sel-
zskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
irevisor: Statsaut. revisor Erling Pedersen, 
IKattesundet 14, København. Selskabets regn-
askabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
iriode: 15. marts-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.775: »DANSK CENTER 
i KØRSEL ApS« af Gladsaxe kommune, Sala-
tmandervej 72, Bagsværd. Selskabets vedtæg-
Jter er af 18. februar 1980. Formålet er at 
d drive transportvirksomhed med handicappede 
Jkundes transport som hovedaktivitet. Ind-
askudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
Ifordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
Iheraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
gstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Jternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
IBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sanbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jan 
"IKnudsen, Nebraskavej 19, København, direk-
Itør René Petersen, Salamandervej 72, Bag-
zsværd. Direktion: Nævnte Jan Knudsen, René 
IPetersen. Selskabet tegnes af to direktører i 
ilforening. Selskabets revisor: »H.V. REVISI-
)ON ApS«, Frederiksborggade 27, Køben-
rlhavn. Selskabets regnskabsår: 18. august-17. 
eaugust. Første regnskabsperiode: 18. februar 
11980-17. august 1981. 
Reg.nr. ApS 39.776: »BENT BILLE 
HOLDING ApS« af Københavns kommune, 
Cado-Center, H. C. Andersens Boulevard 6, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979 og 18. juni 1980. Formålet er 
at drive finansieringsvirksomhed samt handel 
med fast ejendom og dermed efter direktio­
nens skøn beslægtet virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Cand. polit. Bent Bille, fru 
Birte Bille, begge af Uplandsgade 20, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Bent Bille, Birte 
Bille. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bj arne 
Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. december 1979-
30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.777: »X.Z.T.-17 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. august 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. august 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.778: »X.Z.T.-18 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Jens Erik Møl­
ler, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. august 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Jens Erik Møller, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Jens Erik Møller. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
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året. Første regnskabsperiode: 7. august 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.779; »X.V.Z.-17 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar­
sen, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. august 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Kaj Frode Larsen, Torvegade 17, Vejle. Di­
rektion: Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet S. A. Spallou, Dæmningen 66, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. august 
1980-31. december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.780: »X.V.Z-1S ApS« at 
Vejle kommune, c/o advokat Kaj Frode Lar­
sen, Torvegade 17, Vejle. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. august 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fult indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Avokat Kaj Frode 
Larsen, Torvegade 17, Vejle. Direktion; 
Nævnte Kaj Frode Larsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet S. A. Spallou, Dæmningen 66, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 7. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg.nr. ApS 39.7 81: »FUNCH RADIO, 
FARUM ApS« af Farum kommune. Aka­
cietorvet, Hovedgaden 88, Farum. Selskabets 
vedtægter er af 21. januar 1980. Formålet er 
salg af videoudstyr m.v. til fremvisning af 
udsendelser produceret af private selskaber, 
reparation samt service heraf og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægterns § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Marianne Funch, direk­
tør Lennart Funch, begge af Akacietorvet, 
Hovedgaden 88, Farum. Bestyrelse: Nævnte 3 
Marianne Funch, Lennart Funch samt advo- -< 
kat Per Edrén, Stationsvej 8, Farum. Direk- -: 
tion: Nævnte Marianne Funch og Lennart Ji 
Funch. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af if 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel- -1 
skabets revisor: Reg. revisor Jens-Henrik 
Gielstrup, Akacietorvet 3, Farum. Selskabet Je 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn- -i 
skabsperiode: 21. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.782: »ARRILD TÆPPE- -l 
MONTERING ApS« af Nr. Rangstrup kom- -i 
mune, Arnumvej 41, Arrild, Toftlund. Sel- -I 
skabets vedtægter er af 28. november 1979 og gi 
19. august 1980. Formålet er at drive handel la 
med tæpper samt at pålægge tæpper. Ind- -I 
skudskapitalen er 45.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert Ji 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .3 
Der gælder indskrænkninger i anparternes as 
omsættelighed, jfr. vedtægterens § 4. Be- -e 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -r 
befalet brev. Stifter er: Kontorassistent Rena- -t 
te Saldern Lorentzen, Arnumvej 40, Arrild, (b 
Toftlund. Direktion: Nævnte Renate Saldern n-
Lorentzen. Selskabet tegnes af en direktør ic 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Peder is 
Reggelsen Thomsen, Vibevej 4, Løgumklo- -c 
ster. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, .j 
Første regnskabsperiode: 28. november is 
1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.783: »D. E. CHRISTEN- -V 
SEN LINDUM ApS« af Tjele kommune, 
Høndrupvej 6, Lindum, Hobro. Selskabets zi 
vedtægter er af 27. december 1979. Formålet ta 
er at drive fabrikation og handel, herunder 13 
handel med træbearbejdningsmaskiner. Sel- -I: 
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»LINDUM HANDELS- OG BYGGECEN- -V 
TER ApS (D. E. CHRISTENSEN LINDUM M 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jb 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 0( 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne ar 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Doris er 
Elisabet Christensen, Høndrupvej 6, Lindum, trr 
Hobro. Direktion: Nævnte Doris Elisabet Ja 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 1(5 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 10 
Henning Aabusk, Asanigården A/S, Ørsteds- -^\ 
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vej 2, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 39.784: »J M P TRADING 
ApS« af Åbybro kommune, Stationsvej 52, 
Biersted, Åbybro. Selskabets vedtægter er af 
30. januar 1980. Formålet er handel, bygge-
og anlægsvirksomhed, finansiering og dermed 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Jørgen Emil Møller 
Pedersen, Stationsvej 52, Biersted, Åbybro. 
Direktion: Nævnte Jørgen Emil Møller Pe­
dersen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisor Keld Ejgil Pedersen, 
Toftegårdsparken 9, Sulsted, Vestbjerg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
regnskabsperiode: l.juni 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 39.785: »TØMRERME­
STER EGON HANSEN SLANGERUP 
ApS« af Slangerup kommune. Lærkevej 2, 
Slangerup. Selskabets vedtægter er af 16. maj 
1980. Formålet er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Tømrermester 
Gunner Egon Reino Hansen, Lærkevej 2, 
Slangerup. Direktion: Nævnte Gunner Egon 
Reino Hansen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Flem­
ming Larsen, Bueparken 46, Ballerup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg.nr. ApS 39.786: »C. H. AVIS­
TRANSPORT ApS« af Greve kommune. 
Tjurgården 142, Greve Strand. Selskabets 
vedtægter er af 16. juni 1980. Formålet er 
handel, industri, håndværk, vognmandskørsel 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev og i »Politiken«. Stifter er: 
Direktør Clara Andersen Hansen, Tjurgården 
142, Greve Strand. Direktion: Nævnte Clara 
Andersen Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Civiløko­
nom Jørgen Lundberg, Classensgade 19 B, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 16. juni 
1980-30. juni 1981. 
E. 5. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 409: »Theodor Lund & Petersen, 
A/S« af Københavns kommune. »Revisions­
aktieselskabet C.C.H. v. Rosen & Co.« er 
fratrådt som revisor. 
Reg.nr. 4606: »A/S PLANTNINGSSEL-
SKABET »SØNDERJYLLAND«« af Skær­
bæk kommune. Johan Jessen Paulsen er ud­
trådt af, og direktør Knud Erik Sandahl Skov, 
Mimersvej 53, Viborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 4808: »Adam Holding A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 23. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.400.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 4.800.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 5813: »ASX 713 A/S« af Frede­
riksberg kommune. Olaf Svensson er udtrådt 
af, og direktør Svend Møgelvang, Frederikke­
vej 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 10.784: »EJGIL PETERSEN PA­
PIR A/S« af Frederiksberg kommune. Esther 
Zacho Skov er udtrådt af, og Bjørn Lekander 
Petersen, Engmarksvej 17, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 15.712: »Aktieselskabet Karat, 
Guld-, Sølv- og Elektropletarbejdernes Koope­
rative Virksomhed« af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen 
samt prokurist i selskabet Gunnar Fugen 
Møller af afgået ved døden. Poul Frede Got-
terup Rasmussen er udtrådt af, og direktør 
Søren Preben Hansen, Vejlemosevej 47, Hol­
te, forbundsformand Sigfred Albert Olsen, 
Urtehaven 30, København, er indtrådt i be­
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styrelsen. Sølvsmed Susanne Degener, Lille 
Nygade 8, Horsens, sølvsmed Svend Aage 
Berg Petersen, Ringtoften 121, Skovlunde, er 
indtrådt som bestyrelsessuppleanter. Nævnte 
Søren Preben Hansen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: »Revisionsinstituttet 
af 1920 A/S«, Frederiksborggade 43, Køben­
havn. Under 23. maj 1979 og 4. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »A/S KARAT GULD OG SØLV«. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 33.500 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 157.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
»Aktuelt«. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
Reg.nr. 19.638: »Dansk Etiketvæveri, A/S« 
af Gladsaxe kommune. Ulla Jeppesen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Niels Christjan 
Monberg, C. V. E. Knuths Vej 16, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 25.641: »Aktieselskabet Lollands­
banen« af Maribo kommune. Poul Hugo 
Lundsteen er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Arnold Steen Nielsen er valgt til 
bestyrelsens formand. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Henry Aarslev er ud­
trådt af, og rutebilchauffør Henning Lars 
Hansen, Fjordvej 43, Nykøbing F., er indtrådt 
i bestyrelsen. Sigvard Otto Larsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Lokomotivfører 
Jens Olaf Monefeldt, Amalievænget 17, Nak­
skov, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Henning Lars Hansen og fratrådt som besty­
relsessuppleant for Gunnar Martin Skovbjerg 
Thomsen. Rutebilchauffør Knud Verner Ras­
mussen, Gåbensevej 32, Kraghave, Nykøbing 
F., er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Gunnar Martin Skovbjerg Thomsen. Carl Jo­
han Andersen er fratrådt som revisor. Kom­
munaldirektør Hans Rejnhold Mølskov Bech, 
Lunden 12, Sakskøbing, er fratrådt som revi­
sorsuppleant og valgt til revisor. Kommunal­
direktør Per Byrge Sørensen, Bispevænget 4, 
Maribo, er tiltrådt som revisorsuppleant for 
Hans Rejnhold Mølskov Bech. 
Reg.nr. 26.367: »A/S Århus Boligstål« af 
Århus kommune. Carlo Rasmus Køhler er 
udtrådt af, og forretningsfører Erik Bæk Thy­
gesen, Rypevej 26, Dagnæs, Horsens, er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 27.271: »Svend Jakobsens Maskin­
fabrik A/S« af Tårnby kommune. Vedrørende s 
arbejdstagerrepræsentanterne: Marius Søn­
nichsen er udtrådt af, og maskinarbejder i 
Jørgen Liitken Mogensen, Bryggergårdsvej [ 
11, Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Ma­
skinarbejder Freddy Hansen, Almegårds Allé a 
43, Kastrup, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Jørgen Liitken Mogensen og fratrådt 1 
som bestyrelsessuppleant for Svend Aage s 
Nielsen. Specialarbejder René Normann Blix­
enskjold, Gyldenrisvej 44, København, er i 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Svend fc 
Aage Nielsen og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Marius Sønnichsen. 
Reg.nr. 28.033: »A/S Ølgod Auto« af Øl­
god kommune. Reg. revisor Finn Sørensen, ti 
Middelbovej 12, Randers, er indtrådt i besty­
relsen. Knud Østergaard Mikkelsen er ud­
trådt af, og Hans Carl Poulsen, Solsortevej 2, ,! 
Bramminge, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 28.117: »Ejendomsaktieselskabet l« 
for landbrugsorganisationers maskinindkøb, 
Holstebro« af Holstebro kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 31. december 1976 c! 
har den under 20. december 1976 vedtagne 3 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og § 
gæld til »DANSK LANDBRUGS ANDELS- -
MASKININDKØB A/S« (reg.nr. 20.737), t( 
jfr. registrering af 19. juli 1977, fundet sted, J 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 28.472: »DEN DANSKE BANK y 
AF 1871, AKTIESELSKAB« af Københavns 2 
kommune. Medlem af direktionen Svend Oluf li 
Sørensen er afgået ved døden. 
Reg.nr. 29.207: »E. Busch-Møller A/S« af h 
Københavns kommune, bestyrelsens formand b 
Harriet Busch-Møller af afgået ved døden, .r 
Medlem af bestyrelsen Niels Engelhard Nør­
ring er valgt til betyrelsens formand. Harald b 
Erik Luders-Thomsen er fratrådt som, og De 3 
forenede revisionsfirmaer, Lille Strandstræde a 
20 C, København, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. 28.759: »KGJ DATA A/S« af ii 
Brøndby kommune. Henning Sørensen er t; 
udtrådt af, og statsaut. revisor Lars Bæk, ,3 
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[ Elboparken 52, Pjedsted, Fredericia, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 29.567: »Ejendomsaktieselskabet 
»Birkevænget« i likvidation« af Viborg kom-
i mune. På generalforsamling den 29. maj 1980 
) er det besluttet at lade selskabet træde i 
I likvidation. Bestyrelsen og bestyrelsessupple-
5 anterne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
L  Advokat Erik Lose, Nørremøllevej 90, Vi-
I borg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 30.491: »DANSK DATASERVI-
i CE A/S« af Ballerup kommune. Jens Erik 
[ Brammer, Werner Drenck, Kaj Hans Qvist 
[ Lund er udtrådt af, og direktør René Tang 
, Jespersen, Strandvejen 373, Klampenborg, 
) direktør Erik Robert Nisbeth, Fyrrevej 1, 
> Ølstykke, direktør Per Baatrup, Bueager 12, 
r  Vedbæk, direktør Mogens Munk, Vejlesøpar-
[ ken 12, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Pre-
f ben Kokholm Andersen, Nørrevænget 7, Lille 
r  Værløse, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 32.054: »Adams Transport Co. 
. A/S« af Frederiksberg kommune. Under 23. 
[juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
l  Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
' ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
i udgør heefter 3.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 32.909: »Kroghs Varehus, Den Blå 
Butik A/S, Slagelse« af Slagelse kommune. 
Under 1. maj 1980 er selskabets vedtægter 
: ændret. Selskabets formål er at drive handels-
i og industrivirksomhed. 
Reg.nr. 33.640: »A/S MODULEX« af Bil-
1 lund kommune. Direktør Arne Christian Jo-
I hansen, Sønderkær 133, Billund, er indtrådt i 
f betyrelsen. 
Reg.nr. 34.006: »Entreprenørfirmaet Lang-
\ berg A/S« af Århus kommune. Torben Meld-
l gaard Pedersen er udtrådt af bestyrelsen og 
) direktionen og den ham meddelte prokura er 
I tilbagekaldt. 
Reg.nr. 34.937: »Christian Rovsing A/S« af 
I Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta-
l gerrepræsentanterne: Knud Jørgen Larsen og 
? Stig Hyge Flintager er udtrådt af bestyrelsen. 
I Karsten Aagaard Nielsen er fratrådt som 
i bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Civilingeniør Helge Chri­
stensen, Langkær Vænge 31, Værløse (sup­
pleant: Civilingeniør Børge Frost Iwersen, 
Stendyssevej 12, Lynge). Tekniker Jørgen 
Dan Læssøe, Gersonsvej 22, Hellerup (sup­
pleant: Teknikumingeniør Bjarne Steens-
gaard Brix, Kagsåvej 8, Herlev). 
Reg.nr. 35.011: »Jens Chr. Nielsen A/S, 
Fredericia« af Fredericia kommune. Medlem 
af bestyrelsen Dora Marie Nielsen er afgået 
ved døden. Gunner Hjuler Krægpøth er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet G. H. Kræg­
pøth og B. Pihl Sørensen, Vendersgade 11, 
Fredericia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 35.348: »PHARMA-Plast A/S« af 
Værløse kommune. Direktør Peter Andreas 
Sørensen, Bøgevej 8, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Peter Andreas Sørensen er ud­
trådt af, og Remy Rikardt Cramer, Sommer­
buen 7, Ballerup, er indtrådt i direktionen. 
Den Peter Andreas Sørensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Arne Olsen i forening med tidligere anmeldte 
prokurist. 
Reg.nr. 36.285: »Pharma-Plast Export 
A/S« af Værløse kommune. Direktør Peter 
Andreas Sørensen, Bøgevej 8, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 39.386: »A/S Bahco« af Gladsaxe 
kommune. Knut Johan Gunnar Hybinette, 
Hans Christian Wulff er udtrådt af bestyrel­
sen. Poul Jørgen Rasmussen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Per Kornbeck er 
indtrådt i direktionen. Den Kurt Otto Witte 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Ingolf Christiansen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Tage Jørgensen og 
Olav Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Til 
medlemmer af bestyrelsen er valgt: Konsulent 
Flemming Møller, Vindruevej 15 (suppleant: 
Konsulent Tage Jørgensen, Slåenvej 2), begge 
af København. Ingeniør John Anders Gylling, 
Fuglegårdsvænget 78, Gentofte (suppleant: 
Ingeniør Søren Christensen, Hyldehaven 58, 
Lystrup). Under 13. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 40.346: »Olympia Kontormaskiner 
A/S af 1968« af Høje-Tåstrup kommune. 
Karl Georg Friedrich Ludwig Orth er udtrådt 
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af bestyrelsen. Vedrørende arbejdstagerrep-
ræsentanterne; Jørn Klausen er udtrådt af, og 
tekniker Bent Geertsen, Rundingholms Allé 
71, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Tekni­
ker Hans-Christian Jæger Moos, Mosede 
Klintevej 28, Greve Strand, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Bent Geertsen, og 
konsulent Per Lisberg, Boghvedemarken 13, 
Solrød Strand, er nu bestyrelsessuppleant for 
tidligere valgte Jørn René Sørensen. 
Reg. nr. 40.756: »Vestsjællands Handels­
kompagni A/S« af Slagelse kommune. Under 
1. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel- og 
industrivirksomhed. 
Reg. nr. 41.350: »Aktieselskabet WE-
STON TÆPPEFABRIK« af Hørning kom­
mune. Kai Haakon Jensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 44.498: »Skandinavisk Rejsebu­
reau A/S« af Københavns kommune. Sel­
skabet har oprettet filial i Tårnby under 
navnet; »AEROSH1P, filial af Skandinavisk 
Rejsebureau A/S«. Filialbestyrer: Jan Palm 
Petersen. Filialen tegnes pr. prokura af filial­
bestyreren i forening med bestyrelsens for­
mand eller med en direktør. 
Reg. nr. 46.646: »A/S Carl Eskildsen« af 
Fredericia kommune. Under 1. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.733: »Hansen & Andersen, 
Næstved A/S« af Næstved kommune. Ingeniør 
Steen Olaf Toftebjerg Andersen, Raunstrup-
vej 6, Holme-Olstrup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 46.836: »A/S HANSTHOLM FI­
SKEINDUSTRI« af Hanstholm kommune. 
Bent Schiøtt Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.951: »Peder Bendix & Co. A/S« 
af Odense kommune. Den Tage Særkjær 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt: Hans Otto Bober. 
Reg. nr. 48.495: »Forlaget Bogvennerne 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 4. 
juli 1980 har Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.154: »INDUSTRIAL BUIL-
DING ENGINEERS-I.B.E. A/S« af Alberts­
lund kommune. I henhold til aktieselskabslo­
vens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, er der 
truffet beslutning om valg af arbejdstagerrep-
ræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.478: »Farfinex A/S i likvida­
tion« af Gentofte kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 29. september 1979 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 54.775: »Svend Pedersen, Guld og 
Sølv A/S« af Københavns kommune. Gunnar 
Højgaard Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Henry Wilhelm Høyer, Hvilevej 4, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.994: »ASX 28 A/S« af Århus 
kommune. Povl Fleming Kielberg er udtrådt 
af, og medlem af bestyrelsen Margot Erika 
Kielberg er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 59.408: »C.M.D. 2,4/5« af Tårn­
by kommune. Under 12. juni 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.910: »ELIMAR HANSEN 
TRANS. A/S« af Odense kommune. Besty­
relsens formand Carl Elimar Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Kirsten Marie Hansen er 
indtrådt i direktionen, og den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Under 
14. september 1979 og 20. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »KIRSTEN HANSEN, ODENSE A/S«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.393: »PRINTCA A/S« af Ål­
borg kommune. Under 1. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 3.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.441: »DEN BLÅ BUTIK I 
SLAGELSE, SKOMARKED A/S« af Slagel­
ise kommune. Under 1. maj 1980 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabets formål er at 
bdrive handel, industri og håndværk. 
Reg. nr. 60.945: »A/S LUNA VÆRKTØJ 
X)G MASKINER« af Københavns kommune. 
EBjarne Pedersen er udtrådt af, og direktør 
>Kjell Axel Johansson, Tyve Bergsvågen 11, S-
44101, Allingsås, Sverige, advokat Bent 
Steen Andersen, Trianglen, St. Heddinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Bjarne Pedersen er 
i;illige udtrådt af, og nævnte Kjell Axel Jo-
nansson er indtrådt i direktionen. Under 2. 
jjuni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
'Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 2.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 60.999: »THEODOR LUND & 
PETERSEN HOLDING A/S« af Køben-
rhavns kommune. »REVISIONSAKTIESEL­
SKABET C.CH. v. ROSEN & CO.« er 
iTratrådt som revisor. 
Reg. nr. 61.011: »D.F.N. OLIE AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Leo-
mid Moiseevich Prokhorov er udtrådt af, og 
^natoli Vasilevich Kzlov, Vordingborggade 
6 B, København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.231: »TJÆREBORG 
MNDUSTRI A/S« af Esbjerg kommune. Un-
bder 19. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets omlægningsperiode: 1. juli 
11978-31. december 1979. 
Reg. nr. 61.344: »ELIAS B. MUUS, 
^HORNSLET A/S« af Hornslet kommune. 
3Ellen Johanne Hertha Frandsen og Kresten 
UDyhrberg^ Nielsen er udtrådt af, og direktør 
^Kaj Erik Bramsen Rayn, Enemærket 64, 
RRisskov, Hans Vilhelm Andersen, Henriette-
vvej 1 a, Langeskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.474: »ENTREPRENØRSEL-
ZSKABET AF 1.11.1978 A/S« af Ålborg 
>lkommune. Under 25. juli og 4. september 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets navn er: »MELCHIOR JENSEN OG 
7VIGEL PEDERSEN A/S«. Aktiekapitalen er 
uudvidet med 50.000 kr. indbetalt dels kon­
stant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
uudgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 62.640: »MIDTJYDSK TRÅD-
VAREINDUSTRI A/S« af Åskov kommune. 
Under 18. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. januar 
1980-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.837: »KARL LUND, PAPIR 
EN GROS A/S« af Københavns kommune. 
Under 29. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
F. 5. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 13: »DANSK BIBLIOTEK 
TJENESTE ApS« af Svendborg kommune. 
Nina Elisabeth Jakobsen er udtrådt af, og 
advokat Per Schmidt, Kgs. Nytorv 18, Køben­
havn, bogbindermester Vilhelm Rise Kristof­
fersen, Wandalsvænge 46, Svendborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 265: »BIBLIOTEKSBOG­
HANDELEN ApS« af Københavns kommu­
ne. Karen Alette Jakobsen er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Børge Jakobsen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Advokat Per Schmidt, Kgs. Nytorv 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Børge Jakobsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 2027: »TIM INDUSTRI-
OG BOLIGBYGNING ApS« af Ringkøbing 
kommune. Andreas Svensgaard er fratrådt 
som revisor og valgt til revisorsuppleant. Niels 
Uhre Pedersen er fratrådt som revisorsupple­
ant og valgt til revisor. 
Reg. nr. ApS 2533: »LARS CHRISTEN­
SEN CHEMICALS ApS« af Frederiksberg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Bruno An­
drea Micchiardi er valgt til bestyrelsens for­
mand og udtrådt af direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Emmy Sigrid Christensen fører 
navnet Emmy Sigrid Eriksson. Under 20. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
I 
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ening med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 5324: »G. T. TIN ApS 
UNDER KONKURS« af Hedensted kom­
mune. Under 1. juli 1980 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2635: »ENTREPRE-
NØRGÅ RDEN ApS« af Hadsund kommune. 
Under 6. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive entre­
prenørvirksomhed, byggeri af og handel med 
fast ejendom, fabrikation og handel med 
byggematerialer, udlejning af maskiner og 
fast ejendom, samt handel i øvrigt. 
Reg. nr. ApS 5352: »THREE DANISH 
TEXTILE EXPORTERS CORPORATION 
ApS UNDER KONKURS« af Ikast kommu­
ne. Under 2. maj 1979 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5563: »N.D. AUGUSTS 
EFTF. ApS« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 5. april 1979 er 
likvidationen slutter, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 5565: »MIO TRADING 
ApS« af Århus kommune. Under 29. maj 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9898: »ApS AF 24/11 1967 
AF STRUER I LIKVIDATION« af Struer 
kommune. På generalforsamling den 13. fe­
bruar 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Direktør Bjarne Chri­
stensen, Vester Ringgade 10, Struer. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.239: »JØRGEN CHRI­
STIAN SMIDT ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Under 5. maj 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hørs­
holm kommune, postadresse: Sdr. Jagtvej 12, 
Rungsted Kyst. Selskabets formål er at drive 
virksomhed ved handel, finansiering og anden 
efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet 
virksomhed, navnlig i tilknytning til fast ejen- -n 
dom. Indskudskapitalen er fordelt i anparter is 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an- -n 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .3 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved b; 
anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 11.909: »HIRSCHHOLM \J\ 
BOAT AND CAR CHARTER ApS« af k 
Hørsholm kommune. Under 27. maj 1980 er is 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets al 
hjemsted er Københavns kommune, post- -J: 
adresse: Dag Hammerskjolds Allé 40, Kø- -6 
benhavn. 
Reg. nr. ApS 12.255: »PETER SUHR, $ 
BYGGESELSKAB ApS« af Frederiksberg gi 
kommune. Under 5. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 13 
Hørsholm kommune, postadresse: Sundtoften n; 
12, Rungsted Kyst. Indskudskapitalen er for- -i 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. .lf 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne ar 
sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. ApS 13.009: »GRANHØJ JEN- -V 
SEN ApS UNDER KONKURS« af Frederi- -r 
cia kommune. Under 10. juni 1980 er sel- -I: 
skabets bo taget under konkursbehandling af le 
skifteretten i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 13.345: »THONI VESTER- -9 
GAARD & SØN ApS« af Ålborg kommune. .3 
Under 31. juli 1980 har skifteretten i Ålborg gi 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.364: »ANDERSEN & 
BEYER, REGISTREREDE REVISORER 51 
ApS« af Frederikssund kommune. Medlem af Ib 
direktionen reg. revisor Hans Erling Ander- -i 
sen. Lindevej 2, Fredensborg, samt reg. revi- -r 
sor Steen Ribov, Frederiksborgvej 5, Frede- -3 
rikssund, revisor Svend Røhling Andersen, tn 
Præstemosevej 20, Fredensborg, er indtrådt i i ] 
bestyrelsen. Under 22. oktober 1979, samt Jn 
19. juni og 8. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AN- -> 
DERSEN & RIBOV, REGISTREREDE H< 
REVISORER ApS«. Selskabet tegnes af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Ib 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 13.382: »DANREST ApS« >•>? 
af Københavns kommune. Under 25. juni in 
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1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
) deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
1 hævet. 
Reg. nr. ApS 13.392: »FARSTRUP OG 
l  BENZON ApS« af Helsingør kommune. 
I Klaus Hallund, Fangekrogen 29, Hillerød, er 
i indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.422: »BROCONBAGE-
l  RIET ApS UNDER KONKURS« af Egtved 
1 kommune. Under 1. august 1980 er sel­
vskabets bo taget under konkursbehandling af 
^skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 13.861: »BRUNS EMBAL­
LAGE SØNDERBORG ApS« af Sønder­
borg kommune. Erik Petersen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern­
banegade 7, Sønderborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.056: »ApS JANANDER-
\SENI KØBENHAVN« af Københavns kom-
imune. Ernst Schuster er fratrådt som, og reg. 
irevisor Thorbjørn Helmo Madsen, Dysse­
gårdsvej 56, Søborg, er valgt til selskabets 
irevisor. 
Reg. nr. ApS 15.251: »B.J.G.J.-EGE-
' VANGS HUSENES TAXI-ANPARTSSEL­
SKAB« af Albertslund kommune. Selskabets 
revisor Anders Knud Georg Kildetoft er af-
ggået ved døden. Lis Amine Raahauge er 
Ludtrådt af, og lagerchef Knud Ebbe Raahauge 
Uensen, Hvidsværmervej 41 B, Rødovre, er 
tindtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt; 
^Reg. revisor Karl Erik Lorenzen, Niels Juels 
"Gade 9, Køge. 
Reg. nr. ApS 15.272: »SCANDEVCO 
sApS UNDER KONKURS« af Københavns 
jlkommune. Under 13. juni 1980 er selskabets 
cbo taget under konkursbehandling af Sø- og 
^Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 15.344: »CENTRUM 
^OLIEFYR SERVICE ApS UNDER KON­
KKURS« af Århus kommune. Under 11. juni 
11980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 15.520: »ANPARTSSEL-
ISKABET AF 22. DECEMBER 1970« af 
Fredericia kommune. Under 29. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 80.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
110.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 15.953: »EJENDOMSSEL­
SKABET FEMKANTEN AF 25/4 1930 
ApS« af Frederiksberg kommune. Medlem af 
direktionen Harald Johannes Larsen er afgået 
ved døden. Ingeborg Larsen, Vesterbrogade 
185, København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.112: »MEJRUP TAG­
PAPSERVICE ApS UNDER KONKURS« 
af Holstebro kommune. Under 13. juni 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Holstebro. 
Reg. nr. ApS 16.577: »ATLANTIC CON­
TAINER LINE, DANMARK ApS« af Kø­
benhavns kommune. Mogens Martin Skaanild 
er udtrådt af, og direktør Anders Lennart 
Johansson, Roliden 41, 433 63 Partillle, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Martin 
Skaanild er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Jørgen Gamborg er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.182: »GORMITTO 
CONSULT ApS« af Allerød kommune. 
Gorm Michel Bjerremand Hansen er udtrådt 
af, og Anette Thomasen, Duevej 1 A, Alle­
rød, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.453: »KIRIAL PLAST 
ApS« af Kolding kommune. Revisionsfirmaet 
Palsgaard & Hansen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet HJORT FREDERIKSEN, 
Koldingvej 1, Vejle, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 18.289: »O. KRISTENSEN, 
HORSENS ApS« af Horsens kommune. 
Erich Christian Erichsen er fratrådt som, og 
Revisionsinstituttet af 1964, Bredgade 10, 
Brædstrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.299: »HØJBJERGBO 
ApS« af Århus kommune. Magnus Nielsen er 
udtrådt af, og tømrermester Knud Erik Hede­
gaard, Solbrinken 7, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 18.463: »DANSK PILEIN­
DUSTRI ApS I LIKVIDATION« af Hørs­
holm kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 16. maj 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.217: »K. G. CAMPING 
ApS« af Kolding kommune. Under 30. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 19.264: »C. I. L. AIR LEA­
SE I ApS« af Frederiksberg kommune. Her­
mann Zobel, Gyllingnæs, Odder er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.407: »TJÆREBORG 
REDERI ApS« af Esbjerg kommune. Under 
19. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets omlægningsperiode; 1. juli 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 20.498: »SØHOLM JØR­
GENSEN - MARINA ApS« af Års kommu­
ne. Viggo Christiansen er fratrådt som, og 
Regnskabs- & Revisionskontoret, Vestre 
Boulevard 7, Års er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 20.635: »FREDERIKS­
SUND BOLIG-BYG ApS I LIKVIDA­
TION« af Frederikssund kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 27. januar er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 20.730: »BENT KNUDSEN 
- MARINA ApS« af Ålborg kommune. Vig­
go Christiansen er fratrådt som, og Regn-
skabs- & Revisionskontoret, Vestre Boule­
vard 7, Års, er valgt til selskabets revisor. 
Under 18. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Farsø 
kommune, postadr. Fjordvej 1, Hvalpsund, 
Farsø. 
Reg. nr. ApS 22.179: »COMPO GRAFIK 
INVESTERING ApS« af Københavns kom­
mune. Dieter Taubert er udtrådt af, og Anne­
lise Hartmann Bratholm, Hillerødgade 182, 
København er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 22.532: »DAHL JENSEN V\ 
KUVERTERING ApS« af Greve kommune, .s 
Under 15. april 1980 er selskabets vedtægter n 
ændret. Selskabets hjemsted er Hvidovre 3" 
kommune, postadresse: Strandskadevej 14, 
Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 22.810: »VOGNMAND PE- -: 
TER MIKKELSEN ApS« af Glostrup kom- -r 
mune. Under 7. juni 1980 er selskabets ved- -t 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Køge aj 
kommune, postadr.: Karlemosevej 25, Køge. .3 
Reg. nr. ApS 23.538: »DANISH GENE- -1 
RAL AVI ATI ON (HANDELS- OG IN DU- -l 
STRISELSKAB) ApS« af Roskilde kommu- - l  
ne. Frits Ejner Bang Henriksen, Jan Søeberg 
er udtrådt af, og direktør Kaj Rex Andersen, rn 
Frederiksborgvej 169, Roskilde, vicepoliti- -i 
kommissær Svend Erhardt Ludvigsen, Bii- -ij 
lowsvej 7 B, København er indtrådt i besty- -y 
reisen. 
Reg. nr. ApS 24.835: »Y B FINAS AF Hi 
1977-03-31 ApS« af Odense kommune. Hans ^{) 
Flemming Hansen er udtrådt af direktionen. .r 
Reg. nr. ApS 24.964: »ANTIPOLL ApS« 
af Gladsaxe kommune. Allan Philip er ud- -t 
trådt af, og økonomidirektør HD Jeppe Tor- -k 
ben Stensballe, Mørdrupvej 93 B, Espergær- -t  
de, er indtrådt i bestyrelsen. Jan Preben Levin ni 
er udtrådt af, og Arne Steen Staudal, Bistrup- -q 
vej 22, Birkerød, er indtrådt i direktionen, og go 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som m 
overflødig. Under 21. april 1980 er selskabets zi; 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »J. .l< 
LEVIN TEKNIK ApS«., hvorefter selskabets zn 
b i n a v n  » U P G R A D E  ( E U R O P E )  A p S  ( A N -  -V  
TIPOLL ApS)« er ændret til »UPGRADE H( 
(EUROPE) ApS (J. LEVIN TEKNIK >1] 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 25.186: »3K-TEKNIKApS« 
af Herning kommune. Medlem af direktionen na 
Jørgen Kristensen, Stenhøj 11, Ikast, samtJrn 
tekniker Eskild Dahl Kristensen, Slagelsega- -b< 
de 19, direktør Preben Plagborg, Gudenåvej [av 
133, begge af Herning, ingeniør Ole Jakob--d( 
sen, Vesterskovvej 14, Sunds, er indtrådt i i j 
bestyrelsen. Under 14. maj 1980 er selskabets gJa 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud--bi 
videt med 40.000 kr. Indskudskapitalen ud--bi 
gør herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt. Sel--b 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen n3< 
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ii forening eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 25.570: »HURTIGBYG, 
iSÆDERUP ApS« af Ålborg kommune. Un-
bder 21. marts 1980 er selskabets vedtægter 
sendret. Selskabets regnskabsår: 1. november 
- 31. oktober. Omlægningsperiode: 1. maj 
11978 - 31. oktober 1979. 
Reg. nr. ApS 25.839: »TØNNES OG UL-
iSTRUP TØMRERFORRETNING ApS« af 
/Vejle kommune. Poul Erik Nielsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET PER 
-KROG NIELSEN ApS, VEJLE, Vedelsgade 
112, Vejle er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.932: »AEROSHIP ApS« 
af Københavns kommune. Hans Johan Mo­
dberg er udtrådt af direktionen. Under 28. 
(december 1979 er selskabets vedtægter æn-
tdret. Selskabets navn er: »ASX 1307 ApS«. 
Selskabets hjemsted er Allerød kommune, 
postadresse: Magnolievangen 122, Allerød. 
Selskabets formål er at drive handels-, inve­
sterings- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 26.505: »FOTO NYT-
\RANDERS ApS« af Randers kommune. Jyt-
ile Annamarie Nielsen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 26.585: »PANDA SHIP­
PING AND AGENCIES ApS« af Århus 
>kommune. Lars Møldrup Larsen er udtrådt 
af, og Steen Panduro, Skovfaldet 2 H, Århus, 
ssr indtrådt i direktionen. Under 21. juli 1980 
sr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
mavn er »STEEN PANDURO ApS«. 
Reg. nr. ApS 26.715: »IMPERIAL LEA­
ISING ApS« af Frederiksberg kommune. Her-
nmann Zobel, Gyllingnæs, Odder, er indtrådt i 
bdirektionen. 
Reg. nr. ApS 27.301: »AUTOMOBIL-
FORHANDLER PREBEN BRUHN JEN-
ISEN, GILLELEJE ApS« af Græsted-
XHlleleje kommune. Svend Erik Seindal er 
'Ifratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
/IMunkgaard, Østergade 6, Helsinge er valgt til 
^selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.332: »TOMMY RAS-
KMUSSEN SATS ApS« af Køge kommune. 
Revisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
som, og reg. revior Poul Bertram Jensen, 
Hovedgaden 63, Hårlev er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 28.507: »ÆLMHOLDT 
HUSE ApS I LIKVIDATION« af Svendborg 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
18. december 1979 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.372: »JEANS IMEX 
ApS« af Odense kommune. Søren Dall er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.560: »C. R. D. TRA-
DING COMPANY ApS« af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Vivi Jensen 
fører navnet Vivi Odgaard. Josef Maria Od­
gaard er udtrådt af, og Ib Maria Odgaard, 
Storebjerg 51, Greve Strand, er indtrådt 
i direktionen. »REVISIONSFIRMAET 
MARTIN LIND A/S, STATSAUTORISE­
RET REVISOR«, er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Søren Poul Hansen, Vigerslevvej 
270, København, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 27. december 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Is­
høj kommune, postadresse: Baldersbækvej 
40, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 29.947: »ORIMAGDOS 
ApS« af Københavns kommune. Mogens 
Laursen er udtrådt af, og bogtrykker Bruno 
Christensen, Tølløsevej 49, København, di­
rektør Bent Baggersgaard Sørensen, Kings-
wood Hall, Sandhills, Wormley, Godalming, 
Surrey, England, direktør Ivan Lytthans Chri­
stensen, Deelboge 5-7, 2000 Hamborg 60, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.230: »ApS PSE NR. 915« 
af Københavns kommune. Under 7. juli 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86 hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 32.656: »KJELD JOHNSEN 
HØJ ApS« af Blåbjerg kommune. Under 29. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive fiskeri og handel. 
Reg. nr. ApS 33.693: »MOBEFA ApS« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Under 
28. april 1980 er slskabets vedtægter ændret. 
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Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 4. maj 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 34.039: »ApS SPKR NR 
406« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Helge Hansdal Behrndt, Fyrrevej 21, 
Solrød Strand, direktør Børge Thorsted Ras­
mussen, Evavej 36, Værløse, regnskabschef 
Jørgen Holst, Lysagervej 1, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Helge Hansdal 
Behrndt er indtrådt i direktionen. Eneproku­
ra er meddelt; Børge Thorsted Rasmussen, 
Jørgen Holst. Niels Harder er fratrådt som, og 
»Interessentskabet Revisorgruppen«, Øster­
gade 26, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. oktober 1979 og 27. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BEHRNDT REKLAME 
OG MARKETING ApS«. Selskabets formål 
er at drive handel, bureau, grafisk virksomhed 
og hermed beslægtet virksomhed. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.384: »COPENHAGEN 
INTERNATIONAL CON SULTANTS/ 
CONSULTING ENGINEERS AND PLAN­
NERS ApS« af Gentofte kommune. Hans 
Peter Terpager er udtrådt af, og civilingeniør 
Torben Helmuth Petersen, Rødbyvej 17, 
Veddelev Strand, Roskilde er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 35.101: »ALCAS INGENI­
ØR ApS« af Gundsø kommune. Under 28. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.547: »CITY-MARKED 
PADBORG ApS« af Bov kommune. Kurt 
Wilhelm Damm er udtrådt af, og Aksel 
Damm, Kirkegade 60, Hjordkær, Rødekro, er 
indtrådt i direktionen. Under 25. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. maj 1979 - 30. .0 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.588: »ApS AF5. OKTO- -C 
BER 1979« af Århus kommune. Under 20. .0 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Js 
Selskabets navn er »T. L. TURNKEY ApS«. .» 
Reg. nr. ApS 36.051: »NIELSEN& MØL- -1 
LER ApS UNDER KONKURS« af Karlebo od 
kommune. Under 6. juni 1980 er konkursbe-
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter is 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 36.176: »ApS SPKR NR. .5\ 
512« af Københavns kommune. Per Emil lin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Inge 3§ 
Lise Ølgaard Jakobsen, Mester Eriksvej 31, ,L 
Ålborg, er indtrådt i direktionen. Niels Har- -if 
der er fratrådt som, og statsaut. revisor El- -E 
gaard Madsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, ,31 
er valgt til selskabets revisor. Under 20. .0: 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
Selskabets navn er: »HASSERIS MURER- -5\ 
SERVICE ApS«. Selskabets hjemsted er Ål- -!> 
borg kommune, postadr.: Mester Eriksvej 31, Ji 
Ålborg. 
Reg. nr. ApS 36.284: »HANDELSSEL-X 
SKABET AF 24. SEPTEMBER 1979 ApS«y>t 
af Københavns kommune. Svend Petersen ens 
udtrådt af, og Kjeld Frimand Jensen, Grand- -b, 
tofteparken 628, Ballerup, er indtrådt i direk- ->I 
tionen. Under 4. januar 1980 er selskabets ate 
vedtægter ændret. Der gælder indskrænknin--ni 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.332: »ApS SPKR NR..9^ 
550« af Københavns kommune. Per Emil lin 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Larsaif 
Christian Christensen, Annette Vallø Chri--n 
stensen, begge af Bygaden 16, Skibby, Janne 
Ersholt, Linda Fynbo Ersholt, begge af Char--i£ 
lotteager 24, Hedehusene, er indtrådt i besty--^ 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og nævnte Lars Christian Christensen og Janne 
Ersholt er indtrådt i direktionen. Niels Hardenal 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Gustavve] 
Egon Hansen, H. V. Nyholmsvej 7, Køben--n; 
havn, er valgt ti selskabets revisor. Under 8..8 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
Selskabets formål er at drive handel, industri,,hj 
finansiering og anden dermed efter bestyreL-b 
sen skøn forbundne virksomhed. SelskabetJac 
• 
»legnes af to direktører i forening eller af den 
;samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 36.902: B. B. SKOKEMI 
\ApS« af Åbenrå kommune. Otto Johann 
Busch er udtrådt af direktionen. Under 21. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 37.155: »ApS SPKR NR. 
$537« af Københavns kommune. Per Emil 
-Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
Sjørslev Mikkelsen, Harehøjen 5, Viborg, 
Tinn Qvistgaard, Ole Wormsgade 4, Horsens 
sr indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
rratrådt som, og Revisionsfirmaet K. E. Mad-
»ien I/S, Vesterbrogade 4, Viborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 13. maj 1979 er 
»selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
njemsted er Ølgod kommune, postadresse: 
(Industrivej 4, Ølgod. Selskabets formål er at 
være komplementar i K/S TRYGG TRAP-
0ER og som ansvarlig interessent i nævnte 
selskab at drive handel og industri samt køb, 
ualg, udstykning og udlejning af fast ejendom. 
Kommanditselskabets formål, som er en be­
standdel af nærværende selskabs vedtægt, er 
at drive handel og industri samt køb, salg, 
udstykning og udlejning af fast ejendom. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
jernes § 4. Selskabet tegnes af to direktører i 
jorening. Selskabets regnskabsår; 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 4. januar 1980 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 37.757: »YNF 804 ApS« af 
Xøbenhavns kommune. Sven Horsten er ud-
irådt af, og Gurli Holst Thomsen, Hvingelvej 
•I!4, Ringkøbing er indtrådt i direktionen, 
rr-gon Winther Larsen er fratrådt som, og 
aevisor Holger Møller, Nylandsvej 35, Karls-
uunde er valgt til selskabets revisor. Under 14. 
lipril 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
»Selskabets hjemsted er Ringkøbing kommu-
jue, postadr. Hvingelvej 24, Ringkøbing. 
Reg. nr. ApS 37.888: »ApS SPKR NR. 
670« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Xarsten Heinrich Andreas Hansen, Strandve-
sen 90, Århus, Christian Sørensen, Dalsvinget 
) 0, Højbjerg, Jørgen Foged, Fasanvej 9, Kol-
uund, Kruså, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
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Karsten Gorm Sattrup, Søndergade 8, Århus, 
er valgt til selskabets revisor. Under 13. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse: Strandvejen 90 Århus. Selskabets 
formål er at være komplementar i Dansk 
Trailer Center K/S, med det formål at drive 
handel udleje og reparationsvirksomhed, spe­
cielt med henblik på trailere og containere, 
samt dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
kr.,eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr., giver 1 stemme. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed er bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 37.995: »ApS SPKR NR. 
702« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Jens 
Aage Brønd, Firkløvervej 3, Jette Christof­
fersen, Snerlevej 51, begge af Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af og Egon Christoffersen, 
Snerlevej 51. Horsens er indtrådt i direktio­
nen. Erik Andersen er fratrådt som, og revi­
sor Børge Møller Christensen, Sønderbrogade 
13, Horsens er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Horsens kom­
mune, postadresse: Snerlevej 51, Horsens. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.351: »YNF 873 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Niels Klintø Davidsen, Engvej 20, 
Rødekro er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og Revisionscen-
tret i Aabenraa I/S, Haderslevvej 6, Åbenrå, 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »NIELS DAVIDSEN ApS«. 
Selskabets hjemsted er Rødekro kommune, 
postadresse: Engvej 20, Rødekro. Selskabets 
formål er at drive vognmandsvirksomhed og 
anden hermed i forbindelse stående virksom­
hed efter direktionens skøn. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 8. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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Rcg. nr. ApS 38.365: »TOCAR AUTO­
DELE EN GROS ApS« af Horsens kommu­
ne. Torben Holch Kristensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 38.419: »ApS SUBK NR 
16« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Niels 
David Davidsen, Fruerskovvej 4, Sdr. Asmin-
derup, Vipperød er indtrådt i direktionen. 
Erik Tronborg Andersen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Erling Karlsen, Ahlgade 61, 
Holbæk er valgt til selskabets revisor. Under 
16. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ELMEGÅRDENS MA­
SKINSTATION, SDR. ASMINDRUP ApS«. 
Selskabets hjemsted er Holbæk kommune, 
postadr.: Fruerskovvej 2, Sdr. Asmindrup, 
Vipperød. Selskabets formål er at drive ma­
skinstation, entreprenørvirksomhed og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed ef­
ter direktionens skøn. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
marts 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 38.567: »YNF SS6 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Vagn Jensen, Vandlingvej 61, 
Haderslev, er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg.revisor 
Heinrich Wolters, Råkærvej 25, Haderslev, er 
valgt til selskabets revisor. Under 19. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »VAGN JENSEN AUTO­
MATER ApS«. Selskabets hjemsted er Ha­
derslev kommune, postadresse: Vandlingvej 
61, Haderslev. Selskabets formål er handel, 
udlejning, import og export af spille- og 
underholdningsautomater og andre effekter 
efter direktionens skøn. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 13. maj 1980 - 31. december 1980. 
Om tryk 
H. Under 14. juli 1980 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 38.910: »Gudenaa Kurbad A/S« 
af Silkeborg kommune. Kristian Transbøl, 
Bertel Kring er udtrådt af bestyrelsen. Under 
23. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at eje fast ejendom samt 
udlejning heraf, finansiering, handel og fabri­
kation. 
A. 8. september 1980 er optaget i aktiesel- -Is 
skabs-registeret som: 
Reg.nr. 63.166: »SKÆRUP ENTREPRE- -3. 
NØRFORRETNING AF 1.4.1980 A/S«, t». 
hvis formål er at drive handel, bygge-, anlægs-
og entreprenørvirksomhed og dermed beslæg- -g: 
tede formål. Selskabets hjemsted er Børkop qo 
kommune, postadresse: Rytterskolevej 16, (d 
Skærup, Børkop; dets vedtægter er af 1. april lin 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pååq 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb d^ 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skallfij 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -B( 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes23i 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be--3< 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--3( 
falet brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 1(31 
Eigil Laursen Schmidt, fru Ketty Mariean 
Schmidt, begge af Rytterskolevej 18, Skærup, fqi 
Børkop, ingeniør Albert Lillelund, fru Tove3V( 
Styrbæk Lillelund, begge af Mågevej 19 B,fS 
Vejle. Bestyrelse: Nævnte Eigil Laursenna 
Schmidt, Ketty Marie Schmidt, Albert Lille--3l 
lund, Tove Styrbæk Lillelund. Direktion::n( 
Nævnte Eigil Laursen Schmidt, Albert Lille—al 
lund. Selskabet tegnes af en direktør alenesn 
eller af den samlede bestyrelse. SelskabetsaJa 
revisor: Revisionsfirmaet G. H. Krægpøth orøo 
B. Pihl Sørensen, Vendersgade 11, Fredericia. . B i  
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april..Ih 
Første regnskabsperiode: 1. april 1980-30..0^ 
april 1981. 
Reg.nr. 63.167: »THOMA FINANS W 
ODENSE A/S«, hvis formål er at drive finan- -n 
sieringsvirksomhed og handel. SelskabetseJs 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Skt. Knuds Kirkestræde 2, Odense; dets ved--b; 
tægter er af 14. februar og 1. august 1980..0J 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr..i^ 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. oggo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr..i^ 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr..i}| 
vedtægterens § 7. Aktierne skal lyde på navn..nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæL-Ia 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig—gi 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tillij 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel—b 
skabets stiftere er: Direktør Ole Hansen, fruuil 
Ingelise Hansen, begge af Vejrupvej 9, Blom—m 
menslyst, landsretssagfører Ove Graugaard,,bi 
Paludan Mullers Vej 10, Odense. Bestyrelse::32 
Nævnte Ole Hansen (formand), Ingelise Han—m 
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> sen, Ove Graugaard. Selskabet tegnes af be-
? styrelsens formand alene eller af to andre 
i medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel-
? skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Jacob-
? sen, Albanigade 44, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
i regnskabsperiode: 14. februar 1980-30. sep-
t tember 1980. 
Reg.nr. 63.168: »PERS KEMI A/S«, hvis 
l formål er at drive fabrikations- og handels-
' virksomhed samt finansiering. Selskabets 
[hjemsted er Vejle kommune, postadresse: 
! Storhaven 2, Vejle; dets vedtægter er af 26. 
i marts 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier, og 
! 80.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
i indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
1 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
> aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A-
> aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
t ternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
i Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
)der indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
1 hed, jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne er 
i indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
1 befalet brev. Selskabets stiftere er: Georg 
v Alfred Pers, Jytte Anderberg Pers, begge af 
v Agersnapvej 18, Mølholm, Vejle, Sven Erik 
* Sørensen, Brunsmose 7, Glamsbjerg. Besty-
irelse: Nævnte Georg Alfred Pers, Jytte An-
herberg Pers, Sven Erik Sørensen. Direktion: 
) Georg Alfred Pers. Selskabet tegnes af en 
) direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
? Selskabets revisor: Revisionskontoret i Vejle, 
IBrummersvej 2, Vejle. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
[ 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. 63.169: »HOLM OG KNUDSEN 
r VÆRKTØJ A/S«, hvis formål er at drive 
1 handel med værktøj og isenkram en gros og 
Ddermed i forbindelse stående virksomhed. 
? Selskabets hjemsted er Greve kommune, 
qpostadresse: Nimbusvej 3, Greve Strand; dets 
/vedtægter er af 15. juni 1980. Den tegnede 
saktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-
Jtalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
rfheraf. Flvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
zstemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ser ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
askrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Hans Holm, fru Anne Lisbeth 
Holm, begge af Kæruldvangen 9, Solrød 
Strand, Børge Frøbjerg Knudsen, fru Henni 
Anne Erland Knudsen, begge af Porsager 74, 
Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Hans Holm, 
Børge Frøbjerg Knudsen, Anne Lisbeth 
Holm, Henni Anne Erland Knudsen. Direk­
tion: Nævnte Hans Holm, Børge Frøbjerg 
Knudsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Chri­
stian Olin Andersen, Ejbovej 13 A, Bjæver­
skov. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. juni 1980-31. 
december 1980. 
C. 8. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 39.787: »HERMANSEN OG 
THOMSEN ApS« af Århus kommune, Hou-
gårdsvej 60, Brabrand. Selskabets vedtægter 
er af 25. april 1980. Formålet er at drive 
handels- og produktionsvirksomhed samt at 
foretage investeringer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. samt 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Eigil Børge 
Baumann Hermansen, Tranebærvej 2 B, Tor­
ben Henry Thomsen, Hougårdsvej 60, begge 
af Brabrand. Direktion: Nævnte Eigil Børge 
Baumann Hermansen, Torben Henry Thom­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Holger Lang­
balle Jensen, Hougårdsvej 39, Brabrand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 25. april 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.788: »HENRIK GØT-
SKE, KOLDING ApS« af Kolding kommu­
ne, Østergade 12-14, Kolding. Selskabets 
vedtægter er af 11. juni og 15. august 1980. 
Formålet er at drive handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Henrik Kurt Gøtske, 
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Lundagervej 15 A, Fredericia. Direktion: 
Nævnte Henrik Kurt Gøtske. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Revisionsfirmaet G. H. Krægpøth og B. Pihl 
Sørensen, Vendersgade 11, Fredericia. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 11. juni 1980-
30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.789: »RUTEK ApS« af 
Randers kommune, Kertemindevej 44-46, 
Randers. Selskabets vedtægter er af 25. janu­
ar 1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
produktion og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »J. LILDAL 
A/S, ENGINEERING & MANUFACTU­
RING CO., GI. Hobrovej 114, ingeniør Thor­
kild Løvgaard Dahl Jensen, Flintevej 5, As-
sentoft, civilingeniør Ivar Just Lildal, Fyrre-
vænget 6, alle af Randers. Bestyrelse: Nævnte 
Thorkild Løvgaard Dahl Jensen, Ivar Just 
Lildal. Direktion: Nævnte Thorkild Løvgaard 
Dahl Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Grave 
Kristensen, Vestergade 66, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 25. januar 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.790: »HANS CHRI­
STENSEN AUTOLAKKER ApS« af Ran­
ders kommune, Hornbæk Engvej 25, Ran­
ders. Selskabets vedtægter er af 4. januar 
1980. Formålet er handel og investering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages notering, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Hans 
Christensen, Drosselvej 4, Øster Bjerregrav, 
Randers. Direktion: Nævnte Hans Christen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Vestergade 66, Randers. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.791: »ApS AMAGER- -1 
TORVS SELSKABSLAGER 5922« af Kø- -. 
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 8. juli 1980. .( 
Formålet er handel. Indskudskapitalen er v 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter t  
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- -i 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der t  
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -] 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel- -I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, t\ 
telegram eller telex. Stifter er: ApS AMA­
GERTORVS SELSKABSLAGER I, Ama- -J 
gertorv 7, København. Bestyrelse: Advokat Ij  
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Otto o 
Søby, begge af Amagertorv 7, København, .i 
Direktion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, ^ 
København. Selskabet tegnes af et medlem af ij 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af ii 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: r 
De Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken n 
1 0 ,  B a l l e r u p .  S e l s k a b e t s  r e g n s k a b s å r :  1 .  m a j -  - j  
30. april. Første regnskabsperiode: 8. juli il 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.792: »ApS AMAGER- -5 
TORVS SELSKABSLAGER 5722« af Kø- -< 
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 4. juli 1980. .( 
Formålet er handel. Indskudskapitalen er i; 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i; 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der i; 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -] 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel- -I 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, tv 
telegram eller telex. Stifter er: ApS AMA- -j 
GERTORVS SELSKABSLAGER I, Ama- -i 
gertorv 7, København. Bestyrelse: Advokat n 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Otto o 
Søby, begge af Amagertorv 7, København, .r 
Direktion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, 
København. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af ^ 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: n 
De Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken n 
10, Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj- - j  
30. april. Første regnskabsperiode: 4. juli il 
1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.793: »SPJALD REVI- -\ 
SICNSKONTOR ApS« af Videbæk kommu- -i 
ne, Hovedgaden 68, Spjald. Selskabets ved- -t 
tægter er af 6. januar og 5. august 1980. .C 
Formålet er at drive revisions- og bogførings- -g 
• 
• 
/virksomhed. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
Ifuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
2stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sanbefalet brev. Stiftere er; Reg. revisor Bent 
) Christensen, reg. revisor Hugo Kold Nielsen, 
i begge af Søndergade 16, reg. revisor Børge 
I Lunde Nielsen, Engkrogen 12, alle af Her-
ming, reg. revisor Hans Nørgaard Damgaard, 
ireg. revisor Johannes Enevoldsen, begge af 
INylandsvej 1, Vildbjerg, reg. revisor Knud 
I Erik Hedegaard, reg. revisor Vagn Kristen-
gsen, begge af Drosselvej 1, Skjern, reg. revi­
sor Kresten Dalum, Skolegade 33, Brande. 
[Bestyrelse: Nævnte Johannes Enevoldsen 
) (formand), Bent Christensen, Hugo Kold 
TNielsen, Børge Lunde Nielsen, Hans Nør-
^gaard Damgaard, Knud Erik Hedegaard, 
rVagn Kristensen Kresten Dalum. Direktion: 
I Peter Jensen, Avænget 9, Vildbjerg. Sel­
vskabet tegnes af bestyrelsens formand i for-
jening med direktionen eller af to medlemmer 
i af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
( »A/S Vejle Revisionskontor«, Nørregade 29, 
r  Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
[Første regnskabsperiode: 6. januar 1980-30. 
[juni 1980. 
Reg.nr. ApS 39.794: »BRANDT PETER­
ISEN, SLAGELSE ApS« af Slagelse kommu-
me. Rosengården, Slagelse. Selskabets ved­
tægter er af 26. marts 1980. Formålet er at 
bdrive handel med kontorsystemer samt tek-
misk service og enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
sanparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
JDer gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
dbefalet brev. Stifter er: Købmand Hans Jør­
gen Brandt Petersen, Lillevangsvej 32, Slagel-
ise. Direktion: Nævnte Hans Jørgen Brandt 
^Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
£alene. Selskabets revisor: »T.M.L, SLAGEL-
2SE A/S«, Bredegade 5, Slagelse. Selskabets 
nregnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn-
^skabsperiode: 1. oktober 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 39.795: »IB  JENSEN EL 
\ApS« af Herlev kommune. Borgerdiget 136, 
^Herlev. Selskabets vedtægter er af 4. juni 
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1980. Formålet er at drive håndværk og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Elinstallatør Ib Jørgen Jensen, Borger­
diget 136, Herlev. Direktion: Nævnte Ib Jør­
gen Jensen. Direktørsuppleant: Ritta Jensen, 
Borgerdiget 136, Herlev. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Ritta Jensen. Selskabets revisor: »GLAD­
SAXE EDB-CENTRAL ApS«, Langemose­
vej 33, Bagsværd. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. juni 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.796: »AUT. V.V.S. GUN­
NAR THOMSEN, ApS« af Støvring kommu­
ne, Fredensgade 2, Støvring. Selskabets ved­
tægter er af 17. marts 1980. Formålet er 
handel og håndværk. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Gun­
nar Thomsen, Fredensgade 2, direktør Kaj 
Buus Sørensen, Rafns Allé 12, direktør Peter 
Dorf Jørgensen, Mastruphøj 10, alle af Støv­
ring. Direktion: Nævnte Gunnar Thomsen, 
Kaj Buus Sørensen, Peter Dorf Jørgensen. 
Selskabet tegnes af tre direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Kristian 
Mikkelsen, Kalmanparken 104, Frejlev, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.798: »ASX 1300 ApS« af 
Korsør kommune, Algade 47, Korsør. Sel­
skabets vedtægter er af 28. maj 1980. For­
målet er at drive handel, håndværk og industri 
samt investering, herunder i fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Di­
rektør Kurt Brandt-Knudsen, Algade 46, di­
rektør John Nielsen, Algade 47, begge af 
Korsør. Direktion: Nævnte Kurt Brandt-
I 
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Knudsen, John Nielsen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Arne Svendsen, Nygade 13, Korsør. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 11. december 1978-
31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 39.799: »PALLE V. HAN­
SEN, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne, Istedgade 16, Ålborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. april og 15. august 1980. Formålet 
er udøvelse af tømrer- og snedkervirksomhed, 
opførelse og køb og salg af fast ejendom samt 
anden hermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme, efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes §11. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Tømrermester Aage Palle Vendelboe Han­
sen, Valmuemarken 25, tømrermester Jørgen 
Guldbæk Pedersen, Klimvej 24, begge af 
Ålborg, tømrermester Svend Aage Larsen, 
Grindstedvej 7, Uggerhalne, Vodskov. Besty­
relse: Nævnte Aage Palle Vendelboe Hansen, 
Svend Aage Larsen, Jørgen Guldbæk Peder­
sen. Direktion: Nævnte Aage Palle Vendel­
boe Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
N. H. Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. april 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.800: »ENGINEERS IN­
TERNATIONAL CORPORATION (DEN­
MARK) ApS« af Gentofte kommune, 
Strandvejen 126, Hellerup. Selskabets ved­
tægter er af 11. marts 1980. Formålet er at 
udvikle mulighederne for at levere projekter -
herunder levering af udstyr og »know-how« -
på global basis, herunder påtage sig løsningen 
af ingeniørmæssige opgaver, og de hermed 
forbundne design- og konsulent-opgaver, 
projektstyring, samt at etablere finansierings-
og kreditfaciliteter til gennnemførelse af 
nævnte opgaver. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Ingeniør Hans-Henrik Harms, Strandve­
jen 126, Hellerup. Direktion: Nævnte Hans-
Henrik Harms. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Lille Strandstræde 20 C, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 11. marts 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.801: »RETURTRANS, 
PADBORG ApS« af Bov kommune, Dros­
selvej 12, Kollund, Kruså. Selskabets vedtæg­
ter er af 23. marts 1980. Formålet er interna­
tional transport og spedition samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bir­
the Dagny Pedersen Hansen, speditør Eystpin 
Valen, begge af Drosselvej 12, Kollund, Kru­
så. Bestyrelse: Nævnte Birthe Dagny Peder­
sen Hansen, Eystein Valen. Direktion: Nævn­
te Eystein Valen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Christiansen, 
Drosselvej 15, Kollund, Kruså. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 23. marts 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.802: »BHH, RE­
STAURANT ApS« af Glostrup kommune. 
Hasselhaven 10, Glostrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 18. april og 19. maj 1980. Formålet 
er at drive restaurationsvirksomhed enten 
som ejer eller forpagter. Indskudskapitalen er 
50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 25.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Birgit Hou 
Hansen, Hasselhaven 10, Glostrup. Direk­
tion: Nævnte Birgit Hou Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisor Centret«, Finsensvej 15, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 18. april 1980-
31. december 1980. 
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Reg.nr. ApS 39.803: »KEMPAS CON-
SULT ApS« af Ålborg kommune, Voerbjerg­
vej 103, Nørresundby. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar og 31. juli 1980. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Snedkermester 
Per Marcus Pedersen, Voerbjergvej 101, 
Nørresundby. Direktion: Nævnte Per Marcus 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET I AALBORG AKTIESEL­
SKAB«, Vesterå 18, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. februar 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.804: »ASX 1349 ApS« af 
Broby kommune. Fasanvej 3, Allested, Bro­
by. Selskabets vedtægter er af 27. august 
1980. Formålet er handel med tæpper og 
brugskunst. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalt brev. Stifter er: Direktør Birte 
Dønner, Fasanvej 3, Allested, Broby. Direk­
tion: Nævnte Birte Dønner. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jens Erik Petersen, Hjallesevej 111, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 27. august 
1980-30. juni 1981. 
D. 8. september 1980 er følgende omdannel­
se af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-reg isteret: 
Reg.nr. 22.774: »A/S Singplex« af Køben­
havns kommune. Den 22. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie-
: selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
; afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 39.797: »SINGPLEX ApS« af Køben-
[ havns kommune, Classensgade 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1980. Formålet er at drive handel og fabrika-
i tion. Indskudskapitalen er 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 250 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 7. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Direktion: Henning 
Brøchner, Ved Eltham 9, Hellerup, Jens Ul­
rik Brøchner, Sønderengen 103 A, Søborg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Helge Bru­
un, Søndergade 16, Horsens. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 8. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 13.844: »O. Kavli A/S« aiKøhen-
havns kommune. Under 11. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Vallensbæk kommune, post­
adresse: Vejlegårdsvej 38, Brøndby Strand. 
Reg. nr. 13.857: »Aktieselskabet Troldhede 
Pladeindustri« af Århus kommune. Under 14. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »TRÆOLITH A/S (Aktieselskabet 
Troldhede Pladeindustri)«. 
Reg. nr. 14.052: »Vestindisk Handelskom­
pagni A/S (The West-Indian Trading Coy, 
Ltd.)« af Gladsaxe kommune. Otto Hans 
Louis Pers, Carl Erik Kromann Thomsen er 
udtrådt af, og civiløkonom Peter Henrik Joa­
chim Jensen, Lindegårdsvej 30 C, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.648: »Theodor Petersens Eftf. 
A/S« af Holbæk kommune. Johan Christian 
Kromann er fratrådt som bestyrelsens næst­
formand. Kreditchef Torkil Bo, Holmegårds­
vej 10, Lejre, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes næstformand. Emil Dalhoff Jensen, 
Peder Egon Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Kaj Erik Leunbach Lind er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Emil Dalhoff Jensen er 
tillige udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Johan Christian Kromann er indtrådt i direk­
tionen. Den Tony Frolich Sørensen, Flem­
ming William Rosengaard, Vagn Erik Sparre 
Ovesen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Vagn Bysøe er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Poul Jensen, Helgenæsvej 34, Næst­
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ved, er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET MATR. NR. 2 N TAA­
STRUP, HOLBÆK JORDER«. Selskabets 
formål er at eje og udleje fast ejendom. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af bestyrelsens næstformand i for­
ening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. 17.334: »C. Schønemann, Aktie­
selskab« af Gladsaxe kommune. Otto Hans 
Louis Pers, Carl Erik Kromann Thomsen er 
udtrådt af, og civiløkonom Peter Henrik Joa­
chim Jensen, Lindegårdsvej 30 C, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Den Axel Emil 
Vogensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Ignatz Aage Madsen i 
forening med tidligere anmeldte Søren 
Lauritz Lauritzen. 
Reg. nr. 18.000: »Poll & Burgdorff A/S« ai 
Horsens kommune. Christoph Burgdorff, 
Finn Lehmann Munch Christensen, Knud 
Holger Bredal er udtrådt af, og direktør Steen 
Tage Langebæk, Skovvangen 14, Charlotten­
lund, direktør Carsten Højer-Laursen, Firklø­
vervej 8, Greve Strand, direktør Ralf Sally 
Meyrowitsch, Birkehaven 112, Kokkedal, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 8. maj 1980 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Sophus Behrendsen A/S«, reg. nr. 
3773. 
Reg. nr. 19.898: »Aktieselskabet »Lida-
no«« af Gladsaxe kommune. Otto Hans Louis 
Pers, Carl Erik Kromann Thomsen er udtrådt 
af, og civiløkonom Peter Henrik Joachim 
Jensen, Lindegårdsvej 30 C, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Håkon Bennike 
Jakobsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Ignatz Aage Madsen i 
forening med tidligere anmeldte Søren 
Lauritz Lauritzen. 
Reg. nr. 21.142: »Decca Navigator Aktie­
selskab« af Københavns kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Carl 
Johan Ryser, Tommy Alfred Jørgensen er 
fratrådt som, og tekniker Svend Age Chri­
stensen, Morbærlunden 78, Esbjerg, tekniker 
Paul Ingvar Olsen, Valbygårdsvej 89, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter i 
for henholdsvis Bjerne Bent Gravlund og § 
Peter Christian Navndrup Kjeldahl. 
Reg. nr. 23.318: »Aabenraa Aksel Import V 
A/S i likvidation« af Åbenrå kommune. På å 
generalforsamling den 30. juni 1980 er det J 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til li 
likvidator er valgt: Advokat Alex André Byg­
balle, Storegade 4, Åbenrå. Selskabet tegnes ^ 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 24.154: »Nordeuropæisk Papir v 
Central A/S« af Gladsaxe kommune. Otto c 
Hans Louis Pers, Carl Erik Kromann Thom­
sen er udtrådt af, og civiløkonom Peter Hen­
rik Joachim Jensen, Lindegårdsvej 30 C, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Den r 
Jørgen Madsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 24.460: »OKA YFINANS A/S« af l 
Maribo kommune. Fru Jette Dorph, Orebyvej [ 
65, Sakskøbing, er indtrådt i bestyrelsen og § 
der er meddelt hende eneprokura. Under 26. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »OKAY BUKSER A/S«. 
Selskabets hjemsted er Sakskøbing kommu­
ne, postadresse: Fabriksvej 7, Sakskøbing. 
Selskabets formål er at drive fabrikation, ti 
handel og finansiering. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved brev. Selskabet tegnes z 
af bestyrelsens formand alene eller af en n 
direktør alene. 
Reg. nr. 25.388: »Jydsk Handelsfinan-
dering A/S« af Fredericia kommune. Lone a 
Skov Ezra Jensen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Ove Mejlandt Henningsen, Lyngsod-
devej 40, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. .i 
Under 3. juli 1980 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, ,1 
herunder køb og salg af investeringsobjekter, t-
samt finansieringsforretning. Bestemmelserne 3 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Under samme dato er det J: 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 450.000 kr. 
Reg. nr. 26.168: »A/S Anton Petersen & -9 
Henius Eftf.« af Albertslund kommune. Un­
der 29. maj 1980 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 3 
• 
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kommune, postadresse: Krogshøjvej 30, Bag-
: sværd. 
Reg. nr. 28.132: »Maskinfabriken Micro-
max A/S under konkurs« af Herlev kommune, 
f Under 1. juli 1980 er selskabets bo taget 
i under konkursbehandling af Sø- og Handels-
i rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 28.860: »Pedersen & Albrechtsen 
. A/S« af Esbjerg kommune. Georg Portefe 
l  Albrechtsen er udtrådt af, og fru Aase Al-
I brechtsen, Lyngtoppen, Smørpøt, Skads, Es-
1 bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.294: »Emilius Møller A/S i 
\ likvidation« af Københavns kommune. Efter 
[ proklama i Statstidende den 14. marts 1980 er 
1 likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
I hævet. Selskabets binavne »National Kasse-
j apparater A/S (Emilius Møller A/S) i likvida-
(tion«, reg. nr. 29.295, »National Databe-
1 handlings-Center A/S (Emilius Møller A/S) i 
I likvidation«, reg. nr. 34.809, og »National 
[ Data Processing Center A/S (Emilius Møller 
.A/S) i likvidation«, reg. nr. 34.810, er sam-
Itidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 29.295: »National Kasseapparater 
. A/S (Emilius Møller A/S) i likvidation«. Da 
: »Emilius Møller A/S i likvidation«, reg. nr. 
129.294, er hævet efter endt likvidation, slettes 
i nærværende binavn. 
Reg. nr. 33.454: »A/S B. B. Bendtsen, 
l  Rådgivende Ingeniører« af Frederiksberg 
1 kommune. Ingeniør Torkild Mortensen, Sner-
llevej 10, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
1 Under 25. marts 1980 er selskabets vedtægter 
uændret. 
Reg. nr. 33.578: »ASX 1220 A/S« af 
vÅrhus kommune. Den Gunner Hjorth Ras-
i mussen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 34.428: »KILDEDYB A/S« af 
) Gladsaxe kommune. Otto Hans Louis Pers, 
) Carl Erik Kromann Thomsen er udtrådt af, og 
3 civiløkonom Peter Henrik Joachim Jensen, 
l Lindegårdsvej 30 C, Charlottenlund, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.510: »A/S N. P. Utzon« af 
I Fredericia kommune. Vedrørende arbejdsta-
^ gerrepræsentanterne: Tommy Daugaard Ho­
noré er udtrådt af, og Børge Villiam Hansen, 
Fælledvej 102, Fredericia, er indtrådt i besty­
relsen. Steen Martin Holdgaard Sørensen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ursula 
Pliickthun Beier, Grønkjærsvej 3, Erritsø, 
Fredericia, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
ant for Anna-Lise Foldager Tranberg. Solveig 
Harriet Farre er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Anna-Lise Foldager Tranberg og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Børge 
Villiam Hansen. 
Reg. nr. 34.809: »National Databehand­
lings-Center (Emilius Møller A/S) i likvida­
tion«. Da »Emilius Møller A/S i likvidation«, 
reg. nr. 29.294, er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 34.810: »National Data Processing 
Center A/S (Emilius Møller A/S) i likvida­
tion«. Da »Emilius Møller A/S i likvidation«, 
reg. nr. 29.294, er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 36.490: »A/S Caldo« af Lange­
skov kommune. Eneprokura er meddelt: Kir­
sten Tove Greve Prang. 
Reg. nr. 37.225: »DANISH ARABIAN 
COMPANY A/S« af Gladsaxe kommune. 
Otto Hans Louis Pers, Carl Erik Kromann 
Thomsen er udtrådt af, og civiløkonom Peter 
Henrik Joachim Jensen, Lindegårdsvej 30 C, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.858: »H. Møller-Jørgensen, 
Murer- og Entreprenørfirma A/S« af Odense 
kommune. Esther Schmith, Anders Erreboe 
Bundgaard, Flemming Stjer, Jørgen Skovlund 
er udtrådt af, og civilingeniør Johan Christian 
Islef, »Sømandshvile«, Rungsted Kyst, akade­
miingeniør Peter Falk Islef, Rungsted Strand­
vej 65, Rungsted Kyst, civilingeniør Erik 
Schåfer, Kaj Munks Vej 3, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Anders Erreboe Bund­
gaard er tillige udtrådt af, og nævnte Peter 
Falk Islef, samt medlem af bestyrelsen Leif 
Rommelhof Reimer er indtrådt i direktionen. 
Den Anders Bundgaard, Flemming Stjer, Jør­
gen Skovlund meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Under 23. januar og 9. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »H. MØLLER-JØRGENSEN A/S ISLEF 
CIVILINGENIØRER-ENTREPRENØ­
RER MURERMESTRE«. Selskabets formål 
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er at drive ingeniør-, entreprenør- og murer-
mestervirksomhed, handel og industri i Dan­
mark og i udlandet såvel direkte som ved 
anbringelse af selskabets kapital i andre sel­
skaber. Under selskabets formål falder tillige 
at eje fast ejendom i Danmark eller i udland­
et. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening. Selskabets regnskabsår: 1. novem-
ber-31. oktober. Omlægningsperiode; 1. juli 
1979-31. oktober 1980. 
Reg. nr. 40.770: »Aktieselskabet Hessel­
hus, Funder, Silkeborg« af Silkeborg kommu­
ne. Eichel Uldal, Karl Jørgen Lauridsen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Conny 
Hermann Stiick samt Irma Nørby Stiick, beg­
ge af Ved Hegnet 23, Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Karl Jørgen Lauridsen er tillige 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 41.110: »Engineers International 
Corporation (Denmark) A/S« af Københavns 
kommune. Under 8. juli 1980 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 43.287: »E.P. HOLDING A/S« af 
Fredericia kommune. Sabina Anna Maria 
Petersen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Ove Mejlandt Henningsen, Lyngsoddevej 40, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, finan­
siering, import, fabrikation, reparation og 
lignende, samt at besidde fast ejendom. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Bestemmelserne om A- og B-aktiernes særli­
ge rettigheder er ændret, jfr. vedtægternes §§ 
3 og 16. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Under samme dato 
er det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 1.000.000 kr., 
heraf 140.000 kr. A-aktier og 860.000 kr. B-
aktier. 
Reg. nr. 44.121: »N.O. Gade A/S, Ble- -
ment- S Betonvarefabrikker, Vesterborg« af 1/ 
Højreby kommune. Revisionsfirmaet Christi- -i 
ansen & Engelbrechtsen er fratrådt som, og § 
reg. revisor Verner Christiansen, Vejlegade 3 
26, Nakskov, er valgt til selskabets revisor. .i 
Under 4. januar 1980 er selskabets vedtægter t  
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med b 
750.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, .i 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. .i 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.818: »M.-M. PLAST Teknik * 
A/S under konkurs« af Vordingborg kommu- - J 
ne. Under 12. februar 1980 er selskabets bo o 
taget under konkursbehandling af skifteretten n 
i Vordingborg. 
Reg. nr. 45.455: »DAC-DATA A/S« af 
Ålborg kommune. Hans Erik Frost, Edvard b 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Jørgen n 
Østerheden Andersen, Liljevej 8, afdelingsle-
der Arne Gundersen, Øster Hassingvej 54, 
Langholt, begge af Vodskov, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.066: »Finansieringsinstituttet te 
for Sejlsport A/S« af Københavns kommune, .e 
Prokura er meddelt: Jørgen Holm Mogensen i i i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller i; 
med en direktør. 
Reg. nr. 57.511: »A/S Purac« af Birkerød b 
kommune. Karl Lennart Ostman er udtrådt Jt 
af, og direktør Lars Olof Lennart Plyhr, 
Fågelsångsvågen 21, 191 44 Sollentuna, Sve-
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. sep- -c 
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret, .j 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu- -i 
ne, postadresse: Rosenvængets Allé 32, Kø- -( 
benhavn. 
Reg. nr. 59.936: »A/S BOGENSEHUSET T 
UNDER KONKURS« af Bogense kommune, .s 
Under 29. juli 1980 er selskabets bo taget Js 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Odense. 
Reg. nr. 60.610: »MASKINMESTER- -5 
SKOLENS BOGHANDEL - BOGFON- -V 
DENS FORLAG A/S« af Københavns kom- -r 
mune. Birger Nils Holm, Steffen Borg er i; 
udtrådt af, og Niels Erik Arboe Sonne, Høje aj 
Gladsaxe 17, Søborg, Verner René Ander- - t  
berg. Dannebrogsgade 19, København, Svend bi 
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von Bolten Jagd, Acacievej 29, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.760: »GENFIBER A/S« af 
Københavns kommune. Bestyrelsens formand 
Toul Johan Svanholm samt Otto Feierskov 
^Andreasen, Kurt Sandahl Sørensen, Erik Hil-
mar Tersling, John Tage Langebæk er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Nils 
^Vilhjelm er valgt til bestyrelsens formand. 
Dlaf Gunnar Poulsen er udtrådt af, og Kristi­
an Mogensen, Amagertorv 24, København, er 
mdtrådt i direktionen. Under 9. april 1980 er 
iselskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 62.868: »BURMEISTER & 
WAIN SCAN DINA VIAN CONTRACTOR 
\\/S« af Københavns kommune. Jan Niels 
Bonde Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 63.095: »BURMEISTER & 
WAIN SKIBSVÆRFT A/S« af Københavns 
xommune. Direktør Heinrich Johannes Ker-
isten, Grazerstrasse 3, 4100-Duisburg 28, 
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Pre-
oen Mørch-Hansen, Thyrasvej 3, Rungsted 
>Kyst, er indtrådt i direktionen. 
T. 8. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 241: »ILLUM VIN ApS I 
LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
Bfter proklama i Statstidende den 31. januar 
.980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
l.kabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3236: »GIVE PLANTAGE 
^ApS« af Give kommune. Ejner Anton Søren 
irfiristensen er udtrådt af, og gårdejer Mogens 
Wind Andersen, Hvejsel Præstegård, Jelling 
itr indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7434: »ApS BÆK-
Z3AARDEN AF GRAVLEV« af Støvring 
kommune. Under 31. juli 1980 har skifteret-
aen i Ålborg opløst selskabet i medfør af 
[impartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7997: »PERS KEMI, VEJLE 
tApS« af Vejle kommune. Jytte Anderberg 
"ers. Agersnapvej 18, Vejle, er indtrådt i 
illirektionen. Under 14. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»PERS FAR EAST IMPORT, VEJLE ApS«. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9750: »JUELSPARKEN 
EJENDOMSANPARTSSELSKAB« af Ål­
borg kommune. Medlem af bestyrelsen Elna 
Stensig Timsgaard er afgået ved døden. Birgit 
Andersen, Luthersvej 1, Åbybro, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.801: »E. B. THOMSEN 
ApS UNDER KONKURS« af Århus kom­
mune. Under 23. juli 1980 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.282: »TRILLE VENTE-
MODELLER ApS« af Fjends kommune. Bo­
dil Elise Aaen, Erik Aaen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erik Aaen er tillige udtrådt af 
direktionen. Under 8. september 1980 er 
skifteretten i Viborg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 27.814: »HFS FODBOLD­
AFDELING FOR BETALT FODBOLD 
ApS« af Horsens kommune. Under 7. juli 
1980 har skifteretten i Horsens opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.378: »J. M. P. BYG, 
BIERSTED ApS« af Åbybro kommune. 
Svend Brøndum Axelsen er fratrådt som, og 
revisor Keld Ejgil Pedersen, Toftegårdspar-
ken 9, Sulsted, Vestbjerg er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.697: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 18. MAJ 1978« af Åbenrå 
kommune. Medlem af direktionen lods Bent 
Junior Olesen, Nørrehesselvej 21, samt ma­
lersvend Ole Junior Olesen, Sønderport 46, 
begge af Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 20. juni og 25. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 31.593: »P. FÆRK SENIOR 
ApS« af Birkerød kommune. Per John Færk 
er udtrådt af direktionen. Under 8. september 
1980 er Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
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ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 34.527: »MEMOTEK RAN­
DERS ApS« af Randers kommune. Henning 
Aabrik er fratrådt som, og Kirk Revision, 
Brødregade 8, Randers er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 36.509: »DIAB-BARRA-
CUDA ApS« af Glostrup kommune. Knud 
Madsen er udtrådt af, og direktør Kari Valtte-
ri Harlas, Solnavågen 24 B 30, SF-0330 Hel­
singfors 33, Finland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Gunnar Wermus er udtrådt af, og Jørgen 
Henriksen, Rødhøjgårdsvej 85, Tåstrup, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.626: »MALERFIRMA­
ET KLAUS CHRISTOFFERSEN ApS« af 
Tårnby kommune. Revisionsfirmaet J. Fabri-
cius's Eftf. A/S er fratrådt som, og Revisor 
Centret, Finsensvej 15, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 38.393: »ApS SUBK NR. 4« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Palle John 
Larsen, Amaliegade 17, Århus, er indtrådt i 
direktionen. Erik Tronborg Andersen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Ærendahl & 
Aaen I/S, Vesterbro Torv 1 -3, Århus, er valgt 
til selskabets revisor. Under 18. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
c/o bygmester Palle Larsen, Amaliegade 17, 
Århus. Selskabets formål er byggevirksomhed 
samt køb og salg af fast ejendom. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr., eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr., giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er bortfaldet. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 35.017 
under 26. august 1980 registrerede ændrin 
meddeles, at selskabets navn er »T. SIGET-
TY ApS« (fejlagtigt registreret som »T. SIG-
GETTY ApS«). 
A. 9. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 63.170: »RUSTFRI CONTRAC-
TOR RSC A/S«, hvis formål er at opføre og 
sælge tekniske fabrikationsanlæg, fortrinsvis 
til den kemiske/farmaceutiske industri samt 
projektsalg af storkøkkener og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Holte Midtpunkt 20, Holte; dets vedtægter er 
af 1. marts og 17. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»Akts. Rustfri Staalmontage R. S.«, direktør 
Adolf Carl Davids, jun., direktør Jørgen Kri­
stian Hansen, alle af Sandtoften 10, Gentofte. 
Bestyrelse: Nævnte Adolf Carl Dawids, jun., 
Jørgen Kristian Hansen samt koncernøkono­
michef Gunnar Sandbjerg Nielsen, Sandtof­
ten 10, Gentofte. Direktion: Nævnte Jørgen 
Kristian Hansen. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, Lille 
Strandstræde 20 C, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. marts-31. december 1980. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den under 30. juli 1980 regi­
strerede ændring reg. nr. ApS 4551 der er 
omdannet til aktieselskab under reg. nr. 
63.099 meddeles at selskabets direktion be­
står af Henning Thormose, fejlagtigt registre­
ret som Anders Einar Laan Andersen. 
C. 9. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 39.805: »AMAGER VI­
DEO-CENTER ApS« af Københavns kom­
mune Øresundsvej 28, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. oktober og 12. 
december 1979 samt 18. august 1980. For­
målet er at drive detailhandel inden for radio-
• 
og TV-branchen. Indskudskapitalen er 
18O.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
•oeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved brev. Stiftere er: TV-
^eparatør John Tage Sarby, Solskiftevej 36, 
København, Steen Peter Thomsen, Hilver-
jumvej 39, Dragør. Direktion: Nævnte John 
Tage Sarby, Steen Peter Thomsen. Selskabet 
ægnes af en direktør alene. Selskabets revi-
rør: Revisor Finn Riitzou, Wibrandtsvej 72, 
Xøbenhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-
il. marts. Første regnskabsperiode: 25. okto­
ber 1979-31. marts 1981. 
Rég. nr. ApS 39.806: »NILS K SØREN­
SEN ApS« af Odense kommune, Dragebak-
):en 16, Odense. Selskabets vedtægter er af 7. 
sbruar og 13. august 1980. Formålet er at 
tlrive handel med værktøj og værktøjsmaski-
)er. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ndbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
aer i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
srnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne, 
>ker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Uils Kaas Sørensen, Dragebakken 16, Oden-
s. Direktion: Nævnte Niels Kaas Sørensen, 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
xabets revisor: Reg. revisor Kurt Hansen, 
Vestergade 19, Odense. Selskabets regn-
xabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
)ode: 7. februar 1980-30. april 1981. 
IReg. nr. ApS 39.807: »RODELUND BYG­
NINGSARTIKLER ApS« af Them kommu-
se, Knudlundvej 10, Them. Selskabets ved-
esgter er af 13. februar og 11. august 1980. 
Dormålet er at drive handel, håndværk og 
Mdustri. Indskudskapitalen er 500.000 kr. 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
aerdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hver anpartsbeløb på 1.000 
-. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
er i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rrnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
i;:er ved anbefalet brev. Stiftere er: Henry 
Dolstrup Herlev Nielsen, Knudlundvej 10, 
iiels Ole Nielsen, Rodelundvej 24, begge af 
rihem. Bestyrelse: Nævnte Henry Tolstrup 
j erlev Nielsen, Niels Ole Nielsen, samt Ka-
1 n Nielsen, Knudlundvej 10, Them. Direk­
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tion: Nævnte Niels Ole Nielsen. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Søren 
Kragh, Søndergade 1, Silkeborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. 39.808: »ULLERSLEV VVS-
OG SMEDEVÆRKSTED ApS« af Ullerslev 
kommune. Svalevej 13, Ullerslev. Selskabets 
vedtægter er af 18. marts 1980. Formålet er at 
drive handel og håndværk og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Fru Lillian Christof­
fersen, Svalevej 13, Ullerslev. Direktion: 
Nævnte Lillian Christoffersen, samt Egon Jo­
hannes Christoffersen, Svalevej 13, Ullerslev. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L. Lar­
sen A/S, statsautoriserede revisorer. Børsten-
bindervej 6, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. september-31. juni. Første regnskabsperi­
ode: 18. marts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 39.809: »AMSTRUPERGO­
NOMI ApS« af Sorø kommune. Heglingevej 
9, Sorø. Selskabets vedtægter er af 13. sep­
tember 1979 og 24. juni 1980. Formålet er at 
drive industri og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Jørun Jakobina 
Davidsen, Åkandehaven 22, Måløv, lærer 
Birgit Voersaa Amstrup, Heglingevej 9, Sorø. 
Direktion: Nævnte Jørun Jakobina Davidsen, 
Birgit Voersaa Amstrup. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Tage Møller Slagelse A/S, Store­
gade 14, Sorø. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. september 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.810: »RØDDING AL-
MUE-INVENTAR ApS« af Rødding kom­
mune, Nordre Industrivej 3, Rødding. Sel­
i 
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skabets vedtægter er af 1. januar og 5. august 
1980. Formålet er at drive handel med byg­
ningsdele og møbler samt inventar af enhver 
slags, produktion, forarbejdning, reparation 
samt udlejning heraf, finansieringsvirksom­
hed, handel med værdipapirer og anden efter 
direktionens skøn hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
10.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
stemmeret. Det gælder indskrænkninger i B-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Snedkermester 
Jørgen Nielsen, Nordre Industrivej 3, Rød­
ding. Direktion: Nævnte Jørgen Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Hans Christian Schrø­
der, Østermark, Rødding, Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30.juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.811: »ANDERSEN OG 
LINDBÆK BYGGESELSKAB ApS« af Hø-
je-Tåstrup kommune, Østergade 2, Hedehu­
sene. Selskabets vedtægter er'af 1. januar og 
26. august 1980. Formålet er at administrere 
byggeri, købe og sælge fast ejendom samt at 
drive håndværks- og fabrikationsvirksomhed 
vedrørende samme og finansieringsvirksom­
hed iøvrigt. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
hvoraf 4.000 kr. er A-anparter og 36.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000, 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Murermester Aage Peter Andersen, 
Østergade 2, Hedehusene, arkitekt Svend 
Oluf Lindbæk, Marbjergvej 4, Hvalsø. Besty­
relse: Nævnte Aage Peter Andersen, Svend 
Oluf Lindbæk, samt fru Anna Emilie Ander­
sen, Østergade 2, Hedehusene, fru Karin 
Grønfeldt Lindbæk, Marbjergvej 4, Hvalsø. 
Direktion: Nævnte Aage Peter Andersen, 
Svend Oluf Lindbæk. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 3 
R-Revision, Hulkærvej 20, Hedehusene. Sel- -Is 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første al; 
^regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem- -rr 
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.812: »DITTE MØLLER 51: 
ApS« af Søllerød kommune, Holte Midt- -Jt 
punkt, lejemål A 1.61, Holte. Selskabets aJs 
vedtægter er af 28. februar 1980. Formålet er is 
at drive handelsvirksomhed med beklædningen 
og skotøj inden for engros og detailhandel og go 
anden hermed i forbindelse stående virksom--m 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jbl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.00000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påéq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedsgb: 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælderial 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,,bs 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an--nj 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteresi; 
er: Fru Ditte Møller, Jørn Møller begge afis 
Kastaniebakken 14, Birkerød. Direktion::nc 
Nævnte Jørn Møller. Selskabet tegnes af enns 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.Ju 
revisor Hagen Ødum, Gothersgade 103, Kø—(5." 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender—13 
året. Første regnskabsperiode: 2. januami 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.813: »ENTREPRENØRS^ 
GUNNAR LARSEN ApS« af Haslev kom-m 
mune. Erantisvej 7, Haslev. Selskabets ved-b; 
tægter er af 29. februar, 10. juni og 22. augustteu 
1980. Formålet er at drive industri, håndværkTMi 
bygningsindustri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens! 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-m 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.an 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb3\ 
anbefalet brev. Stiftere er: Gunnar Larsen.ns 
Erantisvej 7, Haslev. Direktion: Nævntestn 
Gunnar Larsen. Selskabet tegnes af en direk-jls 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisonog 
Kurt Hans Laursen, Bregentvedvej 22, Has-es 
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.juni.ini 
Første regnskabsperiode: 29.februar 1980-08 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.814: »JOHN E. JENSEWS 
ELEKTRONIK ApS« af Rødovre kommune an, 
Roskildevej 284, Rødovre. Selskabets ved-ba 
tægter er af 21. september 1979 og 22. jullui 
1980. Formålet er at drive fabrikation ogo 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtbh 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5000? 
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xr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ifr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: John Ejrik Jensen, Slotherrens Have 55, 
Rødovre. Direktion: Nævnte John Ejrik Jen-
);en. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Sø­
rensen, Frederiksdalsvej 70, Virum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
oer. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.815: »MOGENS HAL-
33YE ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
Trongårdsparken 127, Kgs. Lyngby. Sel-
Ukabets vedtægter er af 16. juni 1980. For­
målet er at drive konsulentvirksomhed samt 
virksomhed med fabrikation, handel og inve-
istering. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Mo-
gen Halbye, Trongårdsparken 127, Kgs. 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Halbye. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København. Selskabets regnskabsår er 
xalenderåret. Første regnskabsperiode: 16. 
juni 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.816: »VORK SKILTE 
I9G SERIGRAFI ApS« af Esbjerg kommu­
ne, Skjoldsgade 22, Esbjerg. Selskabets ved-
sægter er af 25. juni 1980. Formålet er 
jabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
>80.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i<500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
[impartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
'Skiltemaler Anders Vork, Skjoldsgade 22, 
Bsbjerg. Direktion: Nævnte Anders Vork. 
loelskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Per Christensen, 
jyllandsgade 31, Esbjerg. Selskabets regn-
l.kabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.817: »OLE WESTER-
Z3AARD UNG MODE KØGE ApS« af Kø-
ioe kommune. Torvet 11, Køge. Selskabets 
dé* -
vedtægter er af 18. marts og 15. august 1980. 
Formålet er at drive handel med damebe­
klædning af enhver art. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »OLE WE­
STERGAARD MODE A/S«, Amagerbroga­
de 109, København, forretningsfører Jan 
Christensen, Firhøj 76, Karlslunde. Direk­
tion: Nævnte Jan Christensen, samt Ole We­
stergaard, Gefionsvej 8, Espergærde. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
18. marts 1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.818: »MENETA TRA-
DING ApS« af Odense kommune. Tranehø­
jen 98, Odense. Selskabets vedtægter er af 10. 
september 1979 og 6. august 1980. Formålet 
er handel, finansiering og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 180.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Ib Hansen, Højmevænget 16, Odense. Besty­
relse: Nævnte Ib Hansen, samt civilingeniør 
Helge Blicher Møller, Dragebakken 519, ad­
vokat Lars Frederik Christensen, Hunderup­
vej 47, begge af Odense, civilingeniør Per 
Andreas Harder Graversen, Sundvej 3, Hor­
sens. Direktion: Nævnte Ib Hansen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Eneprokura er 
meddelt: Ib Hansen. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Gustav Johansen, Albanigade 44, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 10. september 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.819: »ROKKJÆRS KJO­
LEMAGASIN ApS« af Køge kommune, Ve­
stergade 14, Køge. Selskabets vedtægter er af 
8. februar 1980. Formålet er at drive manu­
fakturhandel og dermed forbundet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Købmand Leif Frederiksen, Else Rokkjær, 
begge af Clara Friisvej 3, Køge. Direktion: 
Nævnte Leif Frederiksen, Else Rokkjær. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Knud Henning Peder­
sen, Azaleavænge 5, Køge. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.820: »MIVENCO VAR­
MESERVICE ApS« af Ramsø kommune. 
Birkede Brovej 11, Birkede, Viby. Selskabets 
vedtægter er af 1. januar 1980. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Gas- og vand­
mester Finn Berg Christensen, Vestervang 32, 
Kajerød, direktør Henning Madsen, Sønder­
gade 72, fabrikant Hans Ove Herskind-
Nielsen, Birkede Brovej 11, begge af Viby. 
Direktion: Nævnte Henning Madsen, Hans 
Ove Herskind-Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Finn 
Berg Christensen. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Chr. Smith Hansen & Ole Hen­
riksen, Centrumgade 14, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.821: »NORDISK KRI-
MINALREPORTAGE ApS« af Københavns 
kommune, Wildersgade 52, København. Sel­
skabets vedtægter er af 11. juni 1980. For­
målet er at drive forlagsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed, herunder udgive 
(forlægge) periodiske skrifter, magasiner og 
bøger, samt finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 6.000 er 
A-anparter og 24.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker i »Ber­
lingske Tidende« samt ved brev. Stifter er: 
»Scandia Ciceronen A/S«, Wildersgade 52, 
København. Bestyrelse; Direktør Lars Erik 
Weinås, Karl Johansgatan 29, Goteborg, Sve­
rige, direktør Lars Goran Weinås, Howitzvej 
15, advokat Hans Poul Holst, Købmagergade 
67, begge af København, direktør Poul Jen­
sen, Syvhøjvænge 258, Albertslund, ejen­
domsmægler Palle Thestrup, Sønderby, Skib­
by. Direktion: Nævnte Poul Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sor Centret I/S, Finsensvej 15, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 11. juni 















Reg. nr. ApS 39.822: »SØVIND GRILL11 
ApS« af Gedved kommune, Haldrupvej 14, t^l 
Søvind, Horsens. Selskabets vedtægter er afte 
14. marts 1980. Formålet er køb og salg af Ib 
fast ejendom, udlejning af samme, oprettelsesal 
og drift af grillbarer og tilsvarende virksomhe--3f 
der, samt finansiering. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens! 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr..i}I 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger ii i; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneszar 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens; 
ved brev. Stiftere er: Kontorassistent BentJne 
Edvard Ejsin, Kirkevej 6, mekaniker Aksellsa 
Kallehave, GI. Kirkevej 34, Egebjerg, maler—is 
mester Mogens Baungaard, Sandbjergvej 29, tQS 
Søvind, alle af Horsens. Direktion: Nævnteslr 
Mogens Baungaard. Selskabet tegnes af enna 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi—iv 
sor Søren Christian Broundal, Allegade 19, t91 
Horsens. Selskabets regnskabsperiode: 14..M 
marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.823: »GRENAA BLAD--Q. 
CENTRAL ApS« af Grenå kommune. Store- -si 
gade 37, Grenå. Selskabets vedtægter er afis 
31. marts 1980. Formålet er at drive handel,,Is 
håndværk, industri, finansiering, distribution no 
af aviser og reklamer og handel med ejen- -n; 
domme. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -ie 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved bs 
anbefalet brev. Stiftere er: Bogtrykker Leo os. 
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^øvschal Thomassen, Glatvedvej 59, Balle, 
loogtrykker John Ole Skånning Olesen, Fre-
sasvej 13, Grenå. Direktion: Nævnte Leo 
^øvschal Thomassen, John Ole Skånning 
Olesen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
»•elskabets revisor: Revisionsfirmaet af 1/1 
1 976 I/S, Søndereng 1 B, Grenå. Selskabets 
aegnskabsår er kalenderåret. Første regn-
Æcabsperiode: 1. april 1980-31. december 
>980. 
Reg. nr. ApS 39.824: »INNO-MANRÅD­
GIVENDE I NN OL OG ER ApS« af Køben-
savns kommune, Vester Voldgade 83, Kø­
jenhavn. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
^g 28. juli 1980. Formålet er servicevirksom-
aed, herunder udvikling og markedsføring af 
mno-Man systemet, hvis målsætning er at give 
i;dere kendskab træning og værktøjer til mål-
aevidst og systematisk ledelse. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
j emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
crnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
jekendgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er Søren Ole Knud­
en, Fyrrelunden 113, Ishøj, Erik Roloff 
llausen. Midtfløjen 34, København. Direk-
^n: Nævnte Søren Ole Knudsen, Erik Roloff 
llausen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
xabets revisor: »BAGSVÆRD REVISION 
IENTER ApS«, Bagsværd Torv 2, Bagsværd, 
slskabets regnskabsår: 1. juli-30.juni. Første 
jgnskabsperiode: 1. januar 1980-30.iuni 
081. 
Reg. nr. ApS 39.825: »FORLAGETA. T. 
vApS« af Københavns kommune, Frederiks-
srggade 28, København. Selskabets vedtæg-
ir er af 19. september 1979 og 19. marts 
080. Formålet er trykning, udgivelse og 
astribution af publikationen »Telex-
agbogen for Danmark«. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[iiparter på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 
emme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
jer ved brev. Stiftere er: Regnskabsfører 
irne Terkildsen, Dalstrøget 110, Søborg, 
direktion: Nævnte Arne Terkildsen. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
vvisor: Statsaut. revisor Peter Hviid Joseph-
nn. Rådhusparken, GI. Hovedgade 15 D, 
Wrsholm. Selskabets regnskabsår: 1. sep­
tember-31. august. Første regnskabsperiode: 
19.september 1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 39.826: »STREG DATA 
ApS« af Greve kommune, Råbjerg 11, Karls­
lunde. Selskabets vedtægter er af 17. decem­
ber 1979. Formålet er at drive EDB konsu­
lentvirksomhed og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 12. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Gert Henrik Simon­
sen, Råbjerg 11, Karlslunde. Direktion: 
Nævnte Gert Henrik Simonsen, samt Yvonne 
Simonsen, Råbjerg 11, Karlslunde. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »R. K. REVISION A/S«, Hovedvejen 
51, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.827: »MASH DESIGN 
ApS« af Ålborg kommune. Forbindelsesvejen 
127, Nørresundby. Selskabets vedtægter er af 
28. juni 1979 og 18. februar 1980. Formålet 
er handels- og agenturvirksomhed indenfor 
textilbranchen. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Anita Nielsen, Chresten Hedemann 
Nielsen, begge af Forbindelsesvejen 127, 
Nørresundby. Direktion: Nævnte Anita 
Nielsen, Chresten Hedemann Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erik Nielsen, Vesterbro 
21, ^Iborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 28. juni 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.828: »KARLSLUNDE 
SPORT ApS« af Greve kommune. Motorgan­
gen 12, Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 
1. januar 1980. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel med sportsartikler og spprtsbe-
klædning og dermed beslægtet virksomhed. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Direktør Jørgen Wellendorf, Gersonsvej 
65, Hellerup, direktør Nils Elsøe Jensen, 
Jomfru Ingfredsvej 46, Vejle. Direktion: 
Nævnte Jørgen Wellendorf, Nils Elsøe Jen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »A/S DANSK REVI­
SIONSINSTITUT AF 1974«, Bredgade 32, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.829: »SENGELØSE ME­
TALVAREFABRIK ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. Cathrinebjergvej 4, Sengeløse, 
Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 20. de­
cember 1979 og 8. august 1980. Formålet er 
at drive fabrikation og handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 2.500 kr. Hvert anparts-
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 13. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Fru Rita Veronika Marie Rasmussen, 
Ringøvej 9, Veddelev, Roskilde. Bestyrelse: 
Nævnte Rita Veronika Marie Rasmussen 
samt kontorchef Birthe Engelhart Lavlund, 
Rødbyvej 18, Veddelev, Roskilde, assistent 
Bente Engelhart Hansen, Cathrinebjergvej 
10, Sengeløse, Tåstrup, direktør Erik Engel­
hard Rasmussen, Emilsgade 21, Viby, Ros­
kilde. Direktion: Nævnte Erik Engelhard 
Rasmussen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
REVISIONSFIRMAET RUDI OVESEN 
GREVE STRAND ApS, Køgevej 93, Tå­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 39.830: »RESTAURATION 
TÅRNKROEN, HELSINGØR ApS« af Hel-(  
singør kommune, Kongensgade 16, Helsing­
ør. Selskabets vedtægter er af 20. juni og 18. 
august 1980. Formålet er at drive restaura­
tions- og hotelvirksomhed samt hermed be­
slægtet eller knyttet virksomhed, som ikke må 
omfatte fremstilling eller forhandling af drik­
kevarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 00 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -if 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. .d 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved ba 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratør Verner isi 
Ingemann Larsen, Holger Danskes Vej 46, 
Helsingør. Direktion: Nævnte Verner Inge-
mann Larsen. Selskabet tegnes af en direktør 1(9: 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Jaf 
Mortensen & Beierholm, Dahlerupsgade 1, tl 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli--ili 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januaribi 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 39.831: »AAGE NIELSENTW 
ENTREPRENØRER, ApS« af Helsingøn^ 
kommune, Frejsvej 12, Ålsgårde. SelskabetgJai 
vedtægter er af 18. februar og 11. juli 1980.08 
Formålet er håndværksvirksomhed, organisa-ea 
tion, handel, fabrikation og finansiering. Ind-br 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt.fis 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-2n 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. DeitaC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-Jas 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-lai 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevvs 
Stifter er: Entreprenør Aage Bent Nielsenna, 
Frejsvej 12, Ålsgårde. Direktion: NævnteJn 
Aage Bent Nielsen. Selskabet tegnes af ens 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisoio2, 
Svend Sandby Pedersen, »Skelbækgård«»b 
Skibstrupvej 24, Ålsgårde. Selskabets regn-ng 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe sq 
riode: 18. februar 1980-31. december 1980..0^ 
Reg.nr. ApS 39.832: »NORDJYSKE 
KUNSTFORLAG ApS« af Ålborg kommuurr 
ne, Fredensgade 2 A, Nørresundby. Selb? 
skabets vedtægter er af 30. december 19799V( 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inveavi 
steringsvirksomhd og anden efter direktiooij 
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Indbn! 
s k u d s k a p i t a l e n  e r  3 0 . 0 0 0  k r . ,  f u l d t  i n d b e t a l t  J IB  
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 0,0 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00100 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknimm 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæggæ: 
terens § 5. Bekendtgørelse til anpartshavernme 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Kunsten 
handler Kurt Wolfsen, Ladegårdsvej 6, ÅIÅ 
borg, bogtrykker Per Bent Pedersen, Fresv] 
densvej 2 A, Nørresundby. Direktion: Nævmva 
te Kurt Wolfsen, Per Bent Pedersen. Sebg 
„skabet tegnes af en direktør alene. Selskabelad 
revisor: Revisor Centret i Aalborg I/S, Klok-
>ikestøbergade 17, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1979-1. april 1981. 
Reg.nr. ApS 39.833: »GLOSTRUP-
OMRÅDETS BEDRIFTSS UNDHEDS-
OENTER AF 1979 ApS« af Albertslund 
xommune. Smedeland 7, Glostrup. Selskabets 
vedtægter er af 11. december 1979 og 7. 
nugust 1980. Formålet er at drive et bedrifts-
liundhedscenter i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende retningslinier herfor, jfr. 
)'or tiden arbejdsmiljølovens § 13 og arbejds­
ministeriets bekendtgørelse om bedriftssund-
nedstjeneste nr. 288 af 22. juni 1978, samt 
irbejdstilsynets vejledning om bedriftssund-
nedstjeneste, februar 1979. Selskabet skal 
Brive virksomhed i området inden for en 
ifstand af ca. 20 km fra Glostrup Rådhus, 
således at virksomheder inden for flere bran­
cher i området kan indgå i en tiltrædelsesved-
sægt med selskabet om bistand fra bedrifts-
/undhedscentret. Indskudskapitalen er 
liO.OOO kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
t:r ikke opdelt i flere anparter. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved-
ægterens § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: »FOR-
HNINGEN FOR OPRETTELSE OG OP­
RETHOLDELSE AF GLOSTRUP-OMRÅ-
OETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
AF 1979 NR. 0151«, Smedeland 7, Glostrup. 
Bestyrelse: Ledelsesrepræsentanter: Civilin-
jeniør Per Bruun (formand). Digterparken 
)i8, Ballerup, personalechef John Evald 
rteensbro, Sundbyvestervej 34, København, 
personalechef Hans Fink, Rødbyvej 14, Ved-
jelev, Roskilde, afdelingsleder Erik Aabrink, 
Engvej 18, København, produktionschef 
["lemming John Madsen, Rudersdalsvej 110, 
Holte, værkfører Peter Christian Thøgersen, 
sadelmagervej 14, København (suppleant: 
Underværkfører Jørn Erik Pedersen Brandt, 
Srandsbjergvej 19, Glostrup). Bestyrelses-
juppleanter for ledelsesrepræsentanterne: 1. 
uuppleant: Økonomichef Jens Frederik Ras­
mussen, Nivå Vænge 17-6, Nivå, 2. suppleant: 
nngeniør Jens Birger Højfeldt, Frihedsvej 7, 
Hedehusene, 3. suppleant: Bogholder Grethe 
Rielsen, Råbjergvej 36, Ejlstrup, Helsinge, 4. 
juppleant: Produktionsingeniør Jørgen Møl-
i2r. Kirkevænget 7, Hvalsø, 5. suppleant: 
Arbejdsleder Jan Bruno Schou, Hyttevænget 
tT, Brøndby Strand. Repræsentanter for de 
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ansatte: Specialarbejder Erik Hansen (næst­
formand), Yderholmvej 10, Solrød Strand, 
maskinarbejder Gunnar Jacobsen, Brøndby 
Nordvej 183, Rødovre, værktøjsmager Jørgen 
Nielsen, Vejlebrovej 81, Ishøj, specialarbej­
der Erling Skou Jørgensen, Banemarksvej 17, 
Glostrup, specialarbejder Finn Sjøgren, Sva­
nemosen 18, Greve Strand, maskinarbejder 
Ole Holbech, Theus Allé 14, Hvidovre. Be-
styrelsessuppleanter for de ansatte: 1. supple­
ant: Elektriker Torben Eilif Johansson, Mag­
noliavej 72, København, 2. suppleant: Fa­
briksarbejder Jørgen Schwartz, Stolpehøj 50, 
Gentofte, 3. suppleant: Maskinarbejder 
Flemming William Nygaard Larsen, Rensdyr­
vej 12, Ejby, Lille Skensved, 4. suppleant: 
Fabriksarbejder Kurtzi Birch, GI. Kongevej 
27, København, 5. suppleant: Kontorassistent 
Leila Rauha Råsånen Bertelsen, Kirkeplad­
sen 6, Haslev, 6. suppleant: Specialarbejder 
Mogens Christiansen, Højkær 25, Rødovre. 
Direktion: Nævnte Flemming John Madsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med næstformanden og en direktør 
eller af fire andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, hvoraf den ene halvdel skal høre til 
de bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer 
ledelsesrepræsentanterne, og den anden halv­
del skal høre til de bestyrelsesmedlemmer, 
som repræsenterer de ansatte. Selskabets re­
visor: Revisionsfirmaet E. Haamann & W. 
Stumman, Hovedvejen 182, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. december 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.834: »KAKE 31 ApS« af 
Københavns kommune, Frederiksberggade 
38, København. Selskabets vedtægter er af 9. 
januar og 30. april 1980. Formålet er investe­
ring, handel og administration herunder også 
vedrørende fast ejendom samt andre aktivite­
ter, der efter direktionens skøn er beslægtet 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Arne Lildholdt Rytz, Absalonsgade 
20, København. Direktion: Niels Christian 
Mørup Jordening, Absalonsgade 20, Køben­
havn. Selskabet tegnes af direktionen. Enep­
rokura er meddelt: Arne Lildholdt Rytz. 
Selskabets revisor: Arne Thorbjørn Grip 
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Randrup Jensen, Smallegade 36 B, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 39.835: »YNF 911 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 16. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.836: »YNF 912 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 16. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. |iver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 16. 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.837: »YNF 913 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juni 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker is 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven ns 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, .qi 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet Jai 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: :i( 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks- -2; 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: :ii 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 17. .V 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.838: »YNF 914 ApS« af Ib 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -<5 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. juni im 
1980. Formålet er handel og fabrikation. .n( 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -3( 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla bIc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I • 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -b 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i r t 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 231 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 13; 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven ns 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, .qi 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet Jsc 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: :ic 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks- -2; 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår:.:iå 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 23. .£! 
juni 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.839: »YNF 915 ApS« aHfi 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -(5. 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 23. juniim 
1980. formålet er handel og fabrikation. Ind--bi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, tJlf 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, .^b 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemmearn 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § § 2 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes23f 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be--3( 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an—m 
befalet brev. Stifter er: Advokat Sven Hor—ic 
sten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. Di—iC 
rektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet teg— 
nes af direktionen. Selskabets revisor: Reg..§3 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparkenns; 
33, Glostrup. Selskabets rqgnskabsår: 5. maj-iB 
4. maj. Første regnskabsperiode: 23. juniinu 
1980-4. maj 1981. 
E. 9. september 1980 er følgende ændringensg 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 892: »Aktieselskabet Galle & Jes-v^ 
sen« af Københavns kommune. Egon Johan-ns 
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i sen er udtrådt af direktionen, og den ham 
i meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 2086: »fSS THOR LINNEDSER­
VICE A/S« af Københavns kommune. Knud 
[ Hugo Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
) Claus Bernt Schreiber, Slotsparken 44, Char-
1 lottenlund, er indtrådt i direktionen som ad-
iministrerende direktør. Vedrørende arbejds-
r tagerrepræsentanterne; Thomas Jørgen Bech 
jer udtrådt af, og kontorassistent Kathe Gade­
lberg, Volsmose Allé 149, Odense, er indtrådt 
i i bestyrelsen. Leif Kristensen og Ulla Margre-
tthe Pedersen er fratrådt som bestyrelsessup-
jpleanter. Vaskemester Helge Eberlin Nielsen, 
LJacob Lindbergs Vej 6, København, kontor-
)chef Jens Jørgen Kargaard Hemmingsen, 
[Løvsangervej 1, Holbæk, er tiltrådt som be-
astyrelsessuppleant for henholdsvis Kathe Ga-
jdeberg og Else Christensen. 
Reg.nr. 2991: »Peder P. Hedegaard Aktie-
selskab« af Ålborg kommune. Vedrørende 
»arbejdstagerrepræsentanterne: Grethe Høyer 
) Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Svend Erik 
IMartinus Kjær er fratrådt som bestyrelsessup-
jpleant. Maskinarbejder Hans Jørn Nielsen, 
IMargrethe Ørums Vej 16, Åbybro, er 
iindtrådt i bestyrelsen (suppleant: Maskinar-
Ibejder Peter Nielsen, Struberg 21, Nørre-
gsundby). 
Reg.nr. 7923: »Haderslev Kul og Koks 
VKompagni A/S« af Haderslev kommune. 
sAage Christensen, Skjoldbjerg 22, Haderslev, 
aer indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 19.022: »Haderslev Credithank, 
^Aktieselskab« af Haderslev kommune. Den 
IHarro Harrebye meddelte prokura er tilbage-
Jkaldt. 
Reg.nr. 20.195: »Det Fynske Trælastkom-
tyagni Aktieselskab« af Odense kommune. 
IDen Jens Jørgen Jensen og Mogens Vagn-
IPetersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 21.541: »A/S Reichardt Chokolade 
Wabrik af 1948« af Ballerup kommune. Egon 
Uohansen er udtrådt af direktionen, og den 
rlham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 24.835: »S. Dyrup & Co. A/S« af 
Xjladsaxe kommune. Carl Hill-Madsen er ud-
Itrådt af, og professor Torben Axel Monberg, 
Veksebo, Fredensborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Magnus Vagn Olsen er fratrådt som, og 
Revisor-Centret, Finsensvej 15, København, 
er valgt til selskabets revisor. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Grete Lansø 
er udtrådt af, og repræsentant Tage Ander­
sen, Mollerupvej 20, Rødovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Maskinmester Olaf Mikkelsen, 
Inasvej 23, Værløse, er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant for Tage Andersen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Grete Lansø. 
Bent Jørgen Bjerregaard er fratrådt som, og 
chauffør Flemming Jørgen Jensen, Høje 
Gladsaxe 25, Søborg, er tiltrådt som bestyrel­
sessuppleant for Erik Peder Tungelund 
Jensen. 
Reg.nr. 25.055: »Alfred Hansen & Søn 
A/S«, Stege« af Møn kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jette Hjerl Jensen fører navnet 
Jette Hjerl Aabro. 
Reg.nr. 25.673: »A/S Anthon Berg« af 
Ballerup-Måløv kommune. Kai Gustav Berg 
er udtrådt af bestyrelsen. Egon Johansen er 
udtrådt af direktionen, og den ham medelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 26.758: »BP Gas A/S« af Århus 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ­
sentanterne: Leif Andersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Chauffør Erik Johann­
sen, Tværvej 16, Klippinge, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Ove Werner Peder­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Flemming Søgaard Nielsen. Assistent Tom 
Sørensen, Kridthøjvej 10 B, Højbjerg, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Flemming 
Søgaard Nielsen. 
Reg.nr. 26.821: »Nirex Ingeniør Aktiesel­
skab« af Ballerup kommune. Bestyrelsens 
formand Lars Axel Norling er udtrådt af, og 
Jan Erik Norell, Barrstigen 13, S-14 400 
Roninge, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand. 
Reg.nr. 28.400: »Aktieselskabet Smedens 
Hjørne« af Ålborg kommune. Under 25. juni 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 80.000 
kr. 
Reg.nr. 31.071: »Carvino A/S« af Køben­
havns kommune. Under 19. juli 1980 er det 
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besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »SMIWA A/S« (reg.nr. 14.649). 
Reg.nr. 31.713: »Ejendomsaktieselskabet 
matr.nr. 9 b af Kelstrup by, Kirke-Stillinge 
sogn« af Høje-Tåstrup kommune. Under 15. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ERNITO LEASING 
A/S«. Selskabets binavne »A/S Klintegården, 
Enø (Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 9 b af 
Kelstrup by, Kirke-Stillinge sogn)«, reg.nr. 
37.903, og »TAASTRUP MALERFOR­
RETNING A/S (Ejendomsaktieselskabet 
matr.nr. 9 b af Kelstrup by, Kirke-Stillinge 
sogn)« er slettet af registeret. Selskabets for­
mål er at drive leasing, handels- og finan­
sieringsvirksomhed. 
Reg.nr. 32.817: »A/S SH-SKO, ODEN­
SE« af Odense kommune. Steen Bo Hansen 
er udtrådt af, og fru Lillian Helen Scheele, 
Steénsballe Strandvej 20, Steensballe, Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Steen Bo 
Hansen er tillige udtrådt af, og nævnte Lillian 
Helen Scheele er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 34.527: »RHONE-POULENC 
PHARMA, NORDEN A/S« af Birkerød 
kommune. Ib Olaf Vangsø er fratrådt som, og 
»Coopers & Lybrand A/S«, Nørre Voldgade 
11, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 34.978: »A/S Skovlunde Byvej 96« 
af Ballerup-Måløv kommune. Otto Nymand 
Christensen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Grothen & Perregaard, Henningsen & 
Holm, Filipavej 1, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. 35.150: »Roslev Huse, A/S« af 
Skive kommune. Medlem af bestyrelsen Bjar­
ne Christian Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 36.714: »N. H. FINANCIE-
RINGSAKTIESELSKAB« af Ishøj kommu­
ne. Under 6. maj 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
350.000 kr. ved konvertring af gæld. Aktieka­
pitalen udgør herefter 500.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Reg.nr. 37.903: »A/S Klintegården Enø 
(Ejendomsaktieselskabet matr.nr. 9 b af Kel­
strup by, Kirke-Stillinge sogn« af Høje-
Tåstrup kommune. I henhold til ændring af 
vedtægterne for ERNITO LEASING A/S, 
reg.nr. 31.713, er nærværende binavn slettet Je 
af registeret. 
Reg.nr. 38.425: »Skagen Jern-og Metalstø-
beri A/S, Skagen« af Skagen kommune. Tho- -( 
mas Reinert, Niels Egon Frantsen, Ejnar li 
Langer Jensen er udtrådt af, og jernstøber i; 
Perr Niels Kristensen, Sandvej 7, jernstøber r 
Carl Vilhelm Starup Jensen, Lærkevej 7, / 
begge af Ålbæk, er indtrådt i bestyrelsen. .r 
Thomas Reinert er tillige udtrådt af direkti- -i 
onen. 
Reg.nr. 38.537: »LARSSONS ELEC- -
TRONICS A/S I LIKVIDATION« af Lynge-
Uggeløse kommune. Under 21. juli 1980 har i 
skifteretten i Hillerød opløst selskabet i med­
før af § 62 i aktieselskabsloven af 1930, r( 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 40.479: »HANDELSSELSKA-
BET AF 22/8 1968 A/S« af Hørsholm kom­
mune. Karl Christian Liicke, Kaj Ørsted Bals-
borg er udtrådt af, og økonomidirektør Dan n 
Valdemar Lipczak, Sauntevænget 1, Horn- -i 
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 40.825: »Aktieselskabet Faxe La- -s 
deplads Vandværk« af Faxe kommune. Besty­
relsens formand samt medlem af direktionen n 
John Regner Nytofte-Bæk er afgået ved dø- -i 
den. Medlem af bestyrelsen Poul Prøvegaard b 
Christensen er valgt til bestyrelsens formand. .{ 
Alfred Peter Suhr, Strandvejen 14, Fakse 3, 
Ladeplads, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 40.896: »Stallex A/S« af Tønder 
kommune. Eneprokura er meddelt: Lorenz a 
Muller. 
Reg.nr. 41.449: »Befas-Dan A/S« af lf 
Løgstør kommune. Cohen Henricus Daniel er i; 
udtrådt af, og direktør Richardt Thomas Lar- -i 
sen. Gøngesletten 18, Vedbæk, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 41.642: »Elias B. Muus, Faaborg ^ 
A/S« af Fåborg kommune. Under 24. marts 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel- -1 
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »ELIAS B. .J 
MUUS, ALLESTED A/S«, reg.nr. 42.014. 
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Reg.nr. 43.976: »Lorenz Hansen jr. A/S« af 
l  Åbenrå kommune. Eneprokura er meddelt: 
[ Bendt Hansen. 
Reg.nr. 46.315: »Gert Hansen rådgivende 
konsulentfirma A/S« af Århus kommune. Ole 
Lamp Carlsen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 46.570: »RØNESP A/S« af Rønne 
[ kommune. Svend Otto Espersen, Bent Schiøtt 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Under 18. 
juni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel-
: skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
: samtlige aktiver og gæld til »Aktieselskabet 
A. Espersen«, reg.nr. 18.883. 
Reg.nr. 47.179: »L. M. KNUDSEN -
TRADING A/S« af Københavns kommune. 
Under 27. juli 1980 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling opløst selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 117, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.114: »»M.K. Grunde A/S«, 
Nakskov i likvidation« af Nakskov kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 20. juni 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 53.608: »INTER-GASTRO A/S« 
af Københavns kommune. Tom Poulsen, 
Aase Buch Poulsen er udtrådt af, og direktør 
Arno Poul Jensen (formand). Frihedsvej 2, 
Rungsted Kyst, afdelingschef Henrik Lauge 
Nielsen, Obovej 74, Herlev, afdelingschef 
Erik René Petersen, Litorinaparken 113, Sol­
rød Strand, Bent Gaarde Jensen, Fagerparken 
21, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Tom 
Poulsen er tillige udtrådt af, og medlem af 
"bestyrelsen Kurt Skovlund er indtrådt i direk­
tionen. Under 20. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør eller 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 55.122: »Revisionsfirmaet E. 
WINTHER LARSEN A/S« af Glostrup kom­
mune. Niels Winther Larsen er udtrådt af, og 
Birte Larsen, Ahlmanns Allé 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Niels Kampler er fra­
trådt som, og reg. revisor Niels Mortensen, 
Fabriksparken 33, Glostrup, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 26. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune, postadresse: Ahl­
manns Allé 5, Hellerup. 
Reg. nr. 55.285: »A/S Jordløse Mølle« af 
Hårby kommune. Under 24. marts 1980 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »ELIAS B. MUUS, ALLESTED 
A/S«, reg. nr. 42.014. 
Reg. nr. 55.641: »Corona Caravans A/S« 
af Københavns kommune. Under 10. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
1978. 
Reg. nr. 56.755: »VALD. BIRNS JERN­
STØBERI A/S« af Holstebro kommune. Elly 
Johanne Birn er udtrådt af bestyrelsen. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Viggo 
Nielsen er udtrådt af, og planlægningsassistent 
Bent Lauridsen, Krunderupparken 24, Hol­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen. Ivan Ole Bak 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant for Hans 
Henrik Langhoff Pedersen er tiltrådt som 
bestyrelsessupleant for Bent Lauridsen. Smed 
Alex Trærup Skytte, Lavhedevej 21, Holste­
bro, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Hans Henrik Langhoff Pedersen. Henry He­
degaard er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Under 25. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 58.081: »A/S B. Tolstrup Taxi i 
likvidation« af Glostrup kommune. Under 8. 
juli 1980 har Sø- og Handelsrettens skifte­
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie- , 
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet er' 
hævet. 
Reg. nr. 58.283: »LASTBILCENTRA­
LEN, BRDR. WIDELL A/S« af Københavns 
kommune. Under 28. april og 10. august 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Greve kommune, postadresse: 
Kappelevvej 27, Greve Strand. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 10.000, 25.000 og 100.000 kr. 
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Reg. nr. 59.647: »DREIER & CO., Nyborg 
A/S« af Nyborg kommune. Thorvald Nielsen 
Dreier er udtrådt af bestyrelsen. Under 12. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 59.952: »VARI-ART DAN­
MARK A/S« af Københavns kommune. Carl 
Alexander Ankerstjerne er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Frans Thomsen, Studiestræde 
61, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.116: »SAG A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 25. juni 1980 er 
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »HUSQVARNA A/S«, reg. nr. 
44.084. 
Reg. nr. 61.894: »ALARM PARTS IN­
TERNATIONAL AG A/S« af Langå kom­
mune. Under 3. juli 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Søn-
derhald kommune, postadresse: Lysningen 2, 
Assentoft, Randers. 
Reg. nr. 61.988: »JOHAN-OTTO 
SCHMIDT A/S« af Københavns kommune. 
Per Bang-Ebbestrup, Henning Bolt Jørgensen 
er udtrådt af, og direktør Ole Sylvester-Hvid, 
Drosselvej 69, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 61.386: »AUTOTANK A/S« af 
Københavns kommune. Lars Goran Bertil 
Sundén er udtrådt af, og Bo Lennart Isakson, 
Solhemsbackarna 75, S 163 56 Spånga, Sveri­
ge, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt; Lars Goran Bertil Sundén. 
Reg. nr. 62.267: »M.C.J. BO ATS A/S 
UNDER KONKURS« af Allerød kommune. 
Under 30. april 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Hil­
lerød. 
F. 9. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 464: »STRANDVEJENS 
AUTO OG MOTOR, NYBORG, ApS I 
LIKVIDATION« af Nyborg kommune. På é 
generalforsamling den 27. juni 1980 er det t 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. .i 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Laurits Petersen, Aldershvilevej 29, 
Nyborg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 771: »VILLY SCHJØTT, ? 
TØMRERVIRKSOMHED, ApS« af Ry y 
kommune. Anders Villy Rye Schjøtt er ud­
trådt af, og Karen Ballegaard Schjøtt, Ryes­
gade 30, GI. Rye, Ry, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 1602: »REDERIERNE 3 
STEENCOASTERS' A DMINISTRA - -
TIONSSELSKAB ASSENS ApS I LI KVI- -1 
DATION« af Assens kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. juli 1977 er i 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
Reg. nr. ApS 2192: »AGNAR PETER-
SENS GLASSLIBERI ApS« af Suså kommu­
ne. Agnar Niels Petersen er udtrådt af, og § 
Ruth Irma Højgod, Kostenborgvej 12, Hvid­
ovre, er indtrådt i direktionen. Under 28. .! 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. J 
Selskabets navn er: »GRØNTFORRETNIN­
GEN GYLDENLUND ApS«. Selskabets ^ 
hjemsted er Gentofte kommune, postadresse: 
Jensløvsvej 4-6, Charlottenlund. Selskabets 2 
formål er at drive handel, fabrikation, finan­
siering og dermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 4477: »CHRISTENSEN & $ 
HJORT ApS« af Københavns kommune. Un­
der 9. juli 1980 har Sø- og Handelsrettens 8 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af i 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4828: »ApS AF 7.3.1975« af \ 
Helsingør kommune. Under 4. februar 1977 \ 
og 16. april 1980 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets navn er: »INTENTO EN­
TREPRISE ApS«. Selskabets hjemsted er i 
Hørsholm kommune, postadresse: Lange-
Mullers Allé 24, Rungsted Kyst. 
Reg. nr. ApS 5374: »MEDICINALVA­
REFIRMAET SCANDRUG AF 1.8.1975 ? 
ApS« af Ballerup kommune. Poul Lauritz 5 
Sørensen er fratrådt som, og statsaut. revisor i 
Erik Lund, Bredgade 36 E, København, er i 
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r valgt til selskabets revisor. Under 30. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
1 ber. Omlægningsperiode: 1. januar-30. sep-
itember 1980. 
Reg. nr. ApS 6818: »MAGDALENE 
{MAILING ApS« af Ballerup kommune. Un-
ider 17. juli 1980 har Sø- og Handelsrettens 
øskifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
sanpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
askabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6838: »ANPARTSSELSKA­
BET RUSTIK RADIOTORFABRIK« af 
Struer kommune. Medlem af direktionen 
Bent Peter Hvenegaard Clausen samt fru 
IHelga Edith Berta Clausen, begge af Resen, 
Struer, direktør Jens Kristian Thorsen, Odins-
wej 19, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
2. juni og 14. august 1980 er selskabets 
wedtægter ændret. Selskabets formål er at 
Urive handels-, håndværks- og industrivirk­
somhed, herunder import og eksport, agen-
iturvirksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom-
ned. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Hirektionen. 
Reg. nr. ApS 7297: »KARADAN ApS« af 
Vallensbæk kommune. Preben Christiansen, 
-Lillian Kirsten Christiansen er udtrådt af 
oestyrelsen. Preben Christiansen er tillige ud-
rrådt af direktionen. Under 9. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
iing anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87, er 
»selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7337: »KAMSTRUPS LÆ-
XJESEKRETÆRSKOLE ODENSE ApS« af 
IDdense kommune. Medlem af bestyrelsen og 
liirektionen Ejnar Kamstrup er afgået ved 
Liøden. Bestyrelsens formand Gitte Margit 
Kamstrup er udtrådt af bestyrelsen og 
indtrådt i direktionen. Under 14. december 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter, 
Hvorefter reglen om stemmeret er bortfaldet. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
aernes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
aegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7637: »RAMOCO ApS« af 
Viborg kommune. Sigvald Børge Jakobsen, 
Poul Erik Jensen er udtrådt af, og John Halse 
Petersen, Kirkebækvej 87, Per Tandrup, Mid-
dagshøjvej 17, begge af Viborg, er indtrådt i 
direktionen. Under 3. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 6.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
herefter 36.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9224: »BREUM KRO ApS I 
LIKVIDATION« af Sundsøre kommune. På 
generalforsamling den 27. juni 1980 er det 
besluttet at likvidere selskabet. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Bjarne Møller, Nørregade 1, Skive. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 9395: »SNORRESHUS 
ApS« af Københavns kommune. Leo Simon 
Julius Dynweber Bruhn er udtrådt af, og 
Philip Helmer Lonborg, Strandgade 44 H, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9550: »MARK E. HART-
WIG ApS« af Holbæk kommune. Under 1. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Hovedgaden 35, Birkerød. 
Reg. nr. ApS 10.377: »ARKITEKT-BYG 
ApS, HELSINGE« af Helsinge kommune. 
Eyvind Boye Kromann Thomsen, Eva Thom­
sen, Erik Boye Kromann Thomsen, Mette 
Kromann Thomsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Laurids Hansen Revisionsaktieselskab er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Jens Erik 
Seiersen, Damhus Boulevard 28, Rødovre, er 
valgt til selskabets revisor. Under 26. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel med og investering i 
fast ejendom og værdipapirer og dermed 
beslægtet virksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.545: »OUTRUP PLAN­
TAGE ApS« af Blåbjerg kommune. Morten 
Siig er udtrådt af, og gårdejer Bent Riber 
Mathiesen, Vittarpvej 60, Outrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.140: »GERT JANSEN 
ApS« af Århus kommune. Under 18. juni er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odder kommune, postadr.: Ro­
sengade 43, Odder. 
Reg. nr. ApS 14.216: »ARTFURN ApS« 
af Københavns kommune. Ole Wichmann er 
udtrådt af, og Arne Robbert, Vejlesøparken 
6, Holte er indtrådt i bestyrelsen. Ole Wich­
mann er tillige udtrådt af, og nævnte Arne 
Robbert er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.385: »JUELSMINDE 
HUSE ApS« af Juelsminde kommune. Under 
20. juni 1980 har skifteretten i Horsens opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 14.762: »LEO HJORT ApS« 
af Holeby kommune. Frede Nielsen er fra­
trådt som, og reg. revisor Jørn Blomquist, 
Banevænget 5, Maribo er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 14.805: »NIELSEN OG 
HEDEGAARD FREDERIKSEN ApS« af 
Odense kommune. Ove Nielsen, Jytte Nielsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Ove Nielsen er 
tillige udtrådt af direktionen. Under 24. janu­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Vissenbjerg kommune, 
postadr.: Glasvænget 6, Vissenbjerg. 
Reg. nr. ApS 15.651: »ELEKS HOL­
DING ApS« af Odense kommune. Enepro­
kura er meddelt; Ejlif Peter Lundgreen Mar­
cussen Blesmark. Revisionsfirmaet Jørgen 
Rosendal er fratrådt som, og reg. revisor HD 
Kurt Carstensen, Thujavej 27, Odense er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 16.854: »ACTIV-BYG ApS« 
af Silkeborg kommune. Grethe Jensen er 
fratrådt som, og reg. revisor Ove Bloch, 
Skolegade 46, Silkeborg er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 16.914: »HANDELSSEL­
SKABET AF 24/12 1970 ApS af Tølløse 
kommune. Svend Aage Christensen er fra­
trådt som, og civiløkonom Torben Nielsen, 
Eskjærvej 6 B, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.502: »K. K. BYGGE­
MARKED ApS I LIKVIDATION« af Had­
sund kommune. Efter proklama i Statstidende 3 
den 14. januar 1978 er likvidationen sluttet, rJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.156: »MAX RENÉ 5 
THOMSEN IMPORT ApS« af Ålborg kom- -i 
mune. Under 26. februar 1980 er selskabets a: 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MR ^ 
ELECTRONIC PRODUCTS ApS«. Sel- -I 
skabets regnskabsår: 1. juli-30.juni. Omlæg-
ningsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 19.949: »Æ 28 ApS« af 
Ålborg kommune. Under 31. marts 1980 er i; 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn n 
er: »LANDVADHUS ApS«. 
Reg. nr. ApS 20.541: »MDCINTERNA- -i 
TIONAL ApS« af Københavns kommune, .e 
Geoffrey Brian Dannell er udtrådt af besty-
reisen. Under 21. januar 1980 er selskabets al 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »RO- -( 
DE & RODE EL-ApS«. 
Reg. nr. ApS 27.018: »ALTIBYG ApS ?,c 
UNDER KONKURS« af Greve kommune. .3 
Under 4. august 1980 er selskabets bo taget Ja 
under konkursbehandling af skifteretten i i 
Roskilde herred. 
Reg.nr. ApS 27.281: »YNF 399 ApS« af Ié 
Københavns kommune. Tonny Egon Gratløv v( 
er udtrådt af, og Jan Plenge, Langs Hegnet Ja 
81, Lyngby, er indtrådt i direktionen. Benny 
Ole Grath er fratrådt som, og direktør Niels al; 
Seier Rørdam Holm, Henningsens Allé 23, 
Hellerup, er valgt til selskabets revisor. Under la 
1. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret, .j; 
Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom- -n 
mune, postadresse: Langs Hegnet 81, ,1 
Lyngby. 
Reg.nr. ApS 28.911: »VIBEKE OG BRU- -V! 
NO HAXGART ApS« af Stenløse kommune, .ai 
Under 23. juni 1980 er selskabets vedtægter 13 
ændret. Selskabets navn er: »INGE LISE OG O* 
BRUNO HAXGART ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.193: »GALERIE SUSÅ K< 
ApS« af Suså kommune. Normann Hansson no 
er fratrådt som, og reg. revisor Ib Havnbjerg, 
Købmagrgade 18, Næstved, er valgt til sel- -Is 
skabets revisor. Under 3. juni 1980 er sel- -la 
skabets vedtægter ændret. 
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Reg.nr. ApS 29.316: »KNUD HAAGEN 
\RASMUSSEN ApS« af Skovbo kommune. 
JUnder 18. juli 1980 har skifteretten i Køge 
copløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 30.642: »ARKITEKTFIR­
MA AET NIELS RENSBORG ApS« af Jægers­
pris kommune. Under 15. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
itillige virksomhed under navnet: »BYGGE­
FIRMAET NIELS RENSBORG ApS (AR­
KITEKTFIRMAET NIELS RENSBORG 
\ApS)«. 
Reg.nr. ApS 32.175: »ASX 828 ApS« af 
Xjodthåb kommune, Grønland. Fiskeskipper 
)Gerth Mikael Edvard Lukas Heilman (for­
mand), Adolf Jensensvej 3/9, skipper Kristian 
)Otto Albricht Nielsen, Adolf Jensensvej 433, 
æntreprenør Peter Jørgen Johan Anders Mat-
ihæussen. Boks 168, fisker Ludvig Justus Ole 
Uakob Lundblad, Adolf Jensensvej 9/13, alle 
saf Godthåb, fiskeskipper Knud Jonas Lauritz 
vAlbrecht Jessen, Napassoq, Sukkertoppen, 
salle af Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
IHans Boserup er udtrådt af, og nævnte Peter 
Uørgen Johan Anders Mathæussen er indtrådt 
d direktionen. Lars Johnsen er fratrådt som. 
Dog Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, 
IBoks 319, Godthåb, Grønland, er valgt til 
gselskabets revisor. Under 19. maj og 3. sep-
Jtember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets formål er at drive rederivirksom-
Hhed, fiskeriproduktion, handel, eksport og 
udermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
Jtalen er udvidet med 335.000 kr. Indskudska­
pitalen udgør herefter 365.000 kr., fuldt 
liindbetalt. Indskudskapitalen er fordelt i an­
parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
eanpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
IBestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
Jternes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
'iformand i forening med enten et medlem af 
^bestyrelsen eller en direktør eller af et med-
)llem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. ApS 34.688: »P.J.K. 212 ApS I 
\LIKVIDATION« af Københavns kommune. 
3Efter proklama i Statstidende den 14. februar 
11980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
fSkabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 35.537: »AMARDICO 49 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvass 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Palle Hvass Dige er tillige udtrådt af, og Aksel 
Charles Christensen, Højagergård, Skuderlø-
se, Haslev, er indtrådt i direktionen. Under 9. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »TÆRØ PRAMFART 
ApS«. Selskabets hjemsted er Langebæk 
kommune, postadresse: Tærø, Langebæk. 
Selskabets formål er at drive rederivirksom­
hed. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1979-31. 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.766: »VX 10.002 ApS« af 
Hillerød kommuner August Jørgensen er ud­
trådt af, og Sanne Elander, Tvingsbakken 34, 
Annisse Nord, Helsinge, er indtrådt i direkti­
onen. Under 1. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »KAP-
TAN ApS«. Selskabets hjemsted er Helsinge 
kommune, postadresse: Tvingsbakken 34, 
Annisse Nord, Helsinge. Selskabets formål er 
handel og investering. 
Reg.nr. ApS 36.899: »FJELLEBROENS 
MARINE- OG SERVICECENTER ApS 
UNDER KONKURS« af Fåborg kommune. 
Under 1. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Få­
borg. 
Reg.nr. ApS 37.394: »ApS SPKR NR. 
619« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Holger Bent Pedersen, Lundhøjvej 7, 
Svend Ulrik Sørensen, Fullasvej 16, begge af 
Hjørring, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er frartrådt som, og Revision Nord I/S, 
Nørrebro 15, Hjørring, er valgt til selskabets 
revisor. Under 21. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »GER­
DAS GRØNKÅL ApS«. Selskabets hjemsted 
er Løkken-Vrå kommune, postadresse: 
Lundhøjvej 7, Hjørring. Selskabets formål er 
investering og deltagelse i fabrikation, hånd­
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
international marketing og markedsanalyse, 
teknisk og teoretisk rådgivning og bistand 
samt at købe, sælge, bebygge, restaurere, 
udleje, finansiere og administrere fast ejen­
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dom og i øvrigt enhver efter direktionens skøn 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet kan tillige foretage kapitalanbrin­
gelse. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 37.765: »YNF 811 ApS« at 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Tommy Borup Jensen, Drosselvej 
7, Birkelse, Åbybro, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Elgård Madsen, Hasseris By­
midte 6, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »BIRKELSE 
DRÆNINGS- OG ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Åbybro kommune, postadresse: Drosselvej 7, 
Birkelse, Åbybro. Selskabets formål er at 
drive virksomhed med dræningsarbejder og 
entreprenørforretning. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 3. marts 1980-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 37.923: »YNF 855 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Bjarne Jensen, Kilde-
bæksvej 28, Vetterslev, Ringsted, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET BENT 
HYBHOLT ApS, Ræveholmcentret, Greve 
Strand, er valgt til selskabets revisor. Under 4. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ringsted kommune, 
postadresse: Haslevvej 13, Ringsted. 
Reg.nr. ApS 37.924: »YNF 856 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Peter Bjarne Jensen, Kilde-
bæksvej 28, Vetterslev, Ringsted, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og REVISIONSFIRMAET BENT 
HYBHOLT ApS, Ræveholmcentret, Greve 
Strand, er valgt til selskabets revisor. Under 4. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ringsted kommune, ,3 
postadresse: Haslevvej 13, Ringsted. 
A. 10. september 1980 er optaget i aktiesel- -I 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.172: »KAY WILHELMSEN V\ 
INTERNATIONAL LTD. A/S«, hvis formål 1^ 
er at drive bygge og anlægsvirksomhed i ind- -t 
og udland, herunder påtage sig rådgivende al 
opgaver og management opgaver. Selskabets 8J 
formål er endvidere at drive handel, industri h 
og finansiering. Selskabets hjemsted er Farum m 
kommune, postadr.: Ryttermarken 3, Farum, (r 
dets vedtægter er af 1. juli 1980. Den tegnede al 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe-
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla b! 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 3i 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til li: 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -i 
skabets stiftere er: Entreprenør Kay Wilhelm- -r 
sen, »KAY WILHELMSEN A/S«, »Kay Wil- -I 
helmsen Invest A/S«, alle af Ryttermarken 3, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Kay Wilhelmsen n; 
samt direktør, statsaut. revisor Eivind Christi- -i 
ansen (beskikkelsen deponeret), Sophien- -r 
bergvej 21, Rungsted Kyst, rådgivende inge- -e 
niør Jens-Peter Madsen, Stenløsecenter 18 A A 
og B, Stenløse, direktør Ole Rehfeld Jacob- -c 
sen, Toldbodgade 51, København. Direktion: :r 
Nævnte Kay Wilhelmsen. Selskabet tegnes af hs 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller is 
af en direktør alene. Selskabets revisor: De 3( 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, ,0 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. .0 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1980- -C 
30. juni 1981. 
Reg. nr. 63.173: »VIKING-TUFTAF 1.7. X 
1979 A/S«, hvis formål er fabrikation og §( 
handel. Selskabets hjemsted er Gedved kom- -n 
mune, postadr.: Industriområdet 19, Hoved- -t 
gård, dets vedtægter er af 7. november 1979 Q1 
og 15. august 1980. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør 102.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, ,i; 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf, .ij 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 3f 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § § 
8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 13 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind- -t 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .f 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ- -3 
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^erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
Jtiftere er; Direktør Vagn Preben Nielsen, 
Søgevangen 22, direktør Jørgen Birch, Høj-
uundsparken 71, begge af Ny Solbjerg, direk­
tør Erik Gram, Nis Petersensvej 9, Skander­
borg. Bestyrelse; Nævnte Vagn Preben 
Wielsen, Jørgen Birch, Erik Gram. Direktion; 
Wævnte Vagn Preben Nielsen, Jørgen Birch, 
»•elskabet tegnes af to direktører i forening 
Mier af den samlede bestyrelse. Selskabets 
aevisor; Statsaut. revisor Jens Erik Hviid-
Wielsen, Kystvejen 17, Århus. Selskabets 
aegnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn-
dkabsperiode: 7. november 1979-30. juni 
'980. 
Reg. nr. 63.174: »ROSKILDE RUG­
BRØD A/S«, hvis formål er at fremstille 
jugbrød med videresalg for øje samt anden 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Roskilde kommune, postadr. 
Håndværkervej 80, Roskilde, dets vedtægter 
ir af 4. marts og 4. august 1980. Den tegnede 
Iktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt 
r værdier, fordelt i aktier på 25.000 kr. Hvert 
)Oteret aktiebeløb på 25.000 kr. giver 1 
itemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
ir ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
aedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
ærne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
[liftere er; Bagermester Erich Schielder Kri-
iloffersen, Rødbyvej 6, Veddelev, bagerme­
ster Kay Schielder Kristoffersen, Nakskovvej 
12, Veddelev, fru Bente Pedersen, Kornerup-
eænge 8, direktør Carla Anna Kristoffersen, 
3Ct. Hansgade 23, »ROSKILDE BRØDFA-
[iRIK A/S«, Håndværkervej 80, alle af Ros-
iilde. Bestyrelse; Nævnte Erich Schielder 
uristoffersen, Kay Schielder Kristoffersen, 
»iente Pedersen. Direktion; Nævnte Erich 
xhielder Kristoffersen. Selskabet tegnes af et 
nedlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
xabets revisor; RIR Revison, Himmelev By-
ade 70, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
>lktober-30. september. Første regnskabsperi-
bde; 4. marts 1980-30. september 1980. 
.L 10. september 1980 er følgende omdan-
aelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
>kt iese Iska bs- reg iste ret; 
Reg. nr. ApS 15.021; »TICRA ApS, 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA« af 
Københavns kommune. Under 24. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
63.171: »TICRA A/S, RÅDGIVENDE IN­
GENIØRFIRMA«, hvis formål er teknisk 
rådgivning og produktudvikling. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse Kronprinsensgade 13, København, 
dets vedtægter er af 24. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, heraf 170.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; Civilinge­
niør Niels Christian Albertsen (formand), 
Ceresvej 24, civilingeniør Knud Pontoppidan, 
Pilestræde 4, civilingeniør Peter Balling, Prin­
sesse Maries Alle 7, alle af København, civil­
ingeniør Frank Jensen, Finlandsvej 6 A, 
Lyngby. Direktion; Nævnte Frank Jensen, 
Knud Pontoppidan, Peter Balling. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor; Revi­
sionsfirmaet Preben Larsen, Bremerholm 4, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
C. 10. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 39.840: »M.P.C.-MIMONT 
PAPIR COMPAGNIE ApS« af Københavns 
kommune, Købmagergade 55, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1979. 
Formålet er at drive agenturvirksomhed in­
denfor papir, pap og karton. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; Salgsdirektør Jac­
ques Hai Mimont, Syvhøjvænge 131, Alberts­
lund. Direktion; Nævnte Jacques Hai Mi-
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mont. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jens An­
ker Aundrup, Rådmandsgade 43, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. december 
1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.841: »ANDEZE ApS« af 
Horsens kommune, Lupinvej 36, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 6. maj 1980. For­
målet er projektering, handel, håndværk og 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Salgsingeniør Ole Mon­
drup, Bellisvej 5, Svendborg, salgsingeniør 
Leif Thyregaard Andreasen, Lupinvej 36, 
Horsens, ingeniør Henning Hansen, Låsbyvej 
103, Nr. Vissing, Skanderborg. Direktion: 
Nævnte Ole Mondrup, Leif Thyregaard An­
dreasen, Henning Hansen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Revisionsinstituttet i Horsens, Aktieselskab, 
Søndergade 18, Horsens. Selskabets regn­
skabsår: 1. september - 31. august. Første 
regnskabsperiode: 6. maj 1980 - 31. august 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.842: »BENT CHRISTI­
AN RØSKE-NIELSEN, AUTOMOBILER, 
ApS« af Korsør kommune. Broholmvej 69, 
Frølunde, Korsør. Selskabets vedtægter er af 
23. maj 1980. Formålet er at udøve handel, 
håndværk samt industri- og produktionsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hvert noteret anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Autoforhandler 
Bent Christian Røske-Nielsen, Broholmvej 
69, Frølunde, Korsør. Direktion: Nævnte 
Bent Christian Røske-Nielsen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: T. 
M. I SLAGELSE A/S, Bredegade 5, Slagelse. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 23. maj 1980 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.843: »MURERMESTER 
JOHS. LIND PEDERSEN ApS HUMLUM« 
af Struer kommune. Tuen 9, Humlum, Struer, .is 
Selskabets vedtægter er af 1. september 1979 QV 
og 18. juli 1980. Formålet er at drive murer- -it 
mestervirksomhed, herunder at opføre, købe, 
besidde udleje og sælge fast ejendom. Ind- -b 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, ,Jl. 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, .^é 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme an 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § § < 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternes 83i 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -3. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. .v; 
Stifter er: Fru Ellis Pedersen, Tuen 9, Hum- -rr 
lum, Struer. Direktion: Nævnte Ellis Peder- -i; 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene, .at 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Børge 3§ 
Jacobsen, Rosenvænget 4, Struer. Selskabets aJ; 
regnskabsår: 1. oktober - 30. september, .it 
Første regnskabsperiode: 1. september 1979 QY 
- 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.844: »KØBMANDS-
GÅ RDEN VOLLER UP ApS« af Sønderborg §n 
kommune, Egelykke 8, Vollerup, Sønder- -n 
borg. Selskabets vedtægter er af 12. juni inj 
1980. Formålet er at drive handelsvirksom--rr 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. .-dJ 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -if 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved ba 
anbefalet brev. Stiftere er: Børge Christensen, tn; 
fru Irene Gram Christensen, begge af Egelyk-
ke 8, Vollerup, Sønderborg. Direktion: :n( 
Nævnte Irene Gram Christensen. Selskabet Jac 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -iv 
sor: Revisionsfirmaet Thorben Bom, Margre- -ai 
thevej 6, Toftlund. Selskabets regnskabsår: 1. .1 
j u l i  -  3 0 .  j u n i .  F ø r s t e  r e g n s k a b s p e r i o d e :  1 2 .  . £ J  
juni 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.845: »KÅS STÅLBYGyS^ 
ApS« af Pandrup kommune, Kås, Pandrup, .qi 
Selskabets vedtægter er af 31. marts 1980..0^ 
Formålet er at drive fabrikation og handel, .b 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--3( 
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. HvertJia 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme..ar 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be—ai 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an--m 
befalet brev. Stifter er: Ingeniør Kurt Marinusaur 
Gjerløv, Hjulmagervej 12, Pandrup. Direk--jl; 
tion: Nævnte Kurt Marinus Gjerløv. Sel—la 
>lkabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: Revisor Svend Aage Sørensen, Ve-
itergade 79, Nørresundby. Selskabets regn-
>Ikabsår: 1. juni -31. maj. Første regnskabs­
periode: 31. marts 1980 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 39.846: »KLAUS JENSEN 
mOW PRODUCTION ApS« af Åbenrå 
)ommune, Fiskergade 1, Åbenrå. Selskabets 
aedtægter er af 1. februar og 5. august 1980. 
formålet er at lave koncertarrangementer, 
ournevirksomhed, artist bookings og hermed 
beslægtede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
DO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iå 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
aeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
nåneders notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
sælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
elighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
s til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
itifter er: Direktør Klaus Jensen, Nr. Søgade 
\7 A, København. Direktion: Nævnte Klaus 
snsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Erik 
j'arp. Nygade 41, Åbenrå. Selskabets regn-
xabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
)ode: 1. februar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.847: »A. C. PERCH'S 
vHEHANDELS EFTF. ApS« af Københavns 
Dommune, Kronprinsessegade 5, København, 
selskabets vedtægter er af 31. maj 1980. 
5ormålet er at drive handel samt anden efter 
[iirektionens skøn i forbindelse hermed ståen-
se virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
t., hvoraf 1.000 kr. er A-anparter og 29.000 
t. er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
udbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
x. og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
å 500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
[:;ke stemmeret. A- og B-anparterne har 
serlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 5. Der 
aelder indskrænkninger i anparternes omsæt-
I lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
" til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
r: Grosserer Hans Henning Bergishagen 
iincheldey, fru Else Karen Wichmann Hin-
meldey, begge af Lokkenrupvej 11, Snekker-
aen. Direktion: Nævnte Hans Henning Be-
iiishagen Hincheldey, Else Karen Wichmann 
iincheldey. Selskabet tegnes af en direktør 
sene. Selskabets revisor: REVISIONSAK-
[HESELSKABET C. C. H. V. ROSEN & 
X)., Vestergade 2, København. Selskabets 
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regnskabsår: 1 juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.848: »DAN RYBERG 
AUTO ApS« af Ledøje-Smørum kommune. 
Riskær 7, Horsekær, Smørumnedm, Måløv. 
Selskabets vedtægter er af 5. december 1979 
og 17. juni 1980. Formålet er at drive repara-
tionsvirksomhed, montering af gasanlæg i bi­
ler, fabrikation og handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Automekanikermester Dan Ryberg, Riskær 
7, Smørumnedre, Måløv. Direktion: Nævnte 
Dan Ryberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Regner 
Risgaard Strandesen, Fyrrebakken 39, Hille­
målet er at drive investeringsvirksomhed, 
september. Første regnskabsperiode: 1. okto­
ber 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.849: »ALBANUS IN­
VEST, ÅRHUS ApS« af Århus kommune, 
Bækkelundsvej 10, Risskov. Selskabets ved­
tægter er af 1. marts og 30. juli 1980. For­
måjet er at drive investeringsvirksomhed, 
administrationsvirksomhed og finansiering 
samt handel, industri og håndværk og anden 
efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Læge Hans Erik Cramer, Bækkelundsvej 
10, Risskov. Direktion: Nævnte Hans Erik 
Cramer. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Ole Hvin-
gelby. Søndergade 14-16, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. marts 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.850: »KATTEGATTER­
MINALEN ApS« af Københavns kommune, 
Gliickstadtsvej 2, København. Selskabets 
vedtægter er af 20. maj 1980. Formålet er at 
drive pakhusforretning, stevedoring, shipping 
og spedition. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr., 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
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anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Henning Bechmann Sørensen, Mølle­
vej 14, Hørsholm. Direktion: Erik Valentin 
Hansen, Bogårdsvej 502, Humlebæk. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisionskontor I/S, Kalvebod Brygge 
20, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 20. 
maj 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.851: »ApS AF 1. JULI 
1980« af Holstebro kommune, Ellehammers-
vej 94, Holstebro. Selskabets vedtægter er af 
1. juli 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri, konsulent- og agentur­
virksomhed, herunder import og export. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Marianne Kiilerich, 
Ellehammersvej 94, Holstebro. Direktion: 
Nævnte Marianne Kiilerich. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Torben Krøyer Pedersen, Østergade 
29, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.852: »SODAMAT -
GRØNLAND ApS« af Godthåb kommune, 
Postboks 97, Godthåb, Grønland. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1979. Formålet 
er at drive handel og agentur og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Købmand Villy Kurt Jensen, Postboks 97, 
direktør Allan Idd Jensen, Postboks 187, 
begge af Godthåb, Grønland. Direktion: 
Nævnte Villy Kurt Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De 
forenede Revisionsfirmaer, Postboks 20, 
Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.853: »GERPA SCANDI­
NAVIA ApS« af Odense kommune, Blang-
stedgårdsvej 3, postboks 6, Odense. SeN-b 
skabets vedtægter er af 20. marts og 15. .SJ 
august 1980. Formålet er at drive handel og go 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ."dJ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..i}l 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påéq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind--b/ 
skrænkninger i anparternes omsættelighed, fb; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an--ni 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: :i3 
»GERPA BYGNINGSARTIKLER A/S«„»< 
Blangstedgårdsvej 3, direktør Claus Erik Pe—a* 
tersen, Astrupvej 36, salgschef Erling Chri--ni 
stensen, Kroggårdsvej 50, alle af Odense..32 
Bestyrelse: Nævnte Claus^Erik Petersen, Er—t: 
ling Christensen samt direktør Niels PetensJ 
Gerhard Petersen, Vagtelvej 13, Odense. Di—iC 
rektion: Nævnte Claus Erik Petersen. Sel--l3 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmenar 
hver for sig eller af en direktør alene. Sel--l3 
skabets revisor: Revisonsfirmaet Leo 01sen„ns 
Hunderupvej 116, Odense. Selskabets regn--nj 
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs—ad 
periode: 20. marts 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.854: »POULINE TRI-\9 
KOTAGE, KØGE ApS« af Køge kommune„3r 
Brogade 23, Køge. Selskabets vedtægter er afis 
20. juni 1979 og 23. juni 1980. Formålet er aUs 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i>i 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter påéq 
3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 3.000 kr..ii 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger ii 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneszar 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens; 
ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stif—iia 
tere er: Fru Inge Braunstein Poulsen, repræ—as-
sentant Søren Jens Emil Poulsen, begge afis 
Brogade 23, Køge. Direktion: Nævnte Ingesgi 
Braunstein Poulsen, Søren Jens Emil Poulsen..n3 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel—la 
skabets revisor: »Revisionsfirmaet V. Spang—§r 
Thomsen A/S, statsautoriserede revisorer«„»i 
Torvet 12, Køge. Selskabets regnskabsår: 1..I 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1..1 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.855: »BALLERUAW^ 
GRUSVÆRK ApS« af Thisted kommunelån 
Vendbjergvej 43, Nors, Thisted. SelskabetsgJs 
vedtægter er af 6. februar og 13. august 1980..08 
Formålet er at drive grusværk samt handels-al; 
virksomhed. Indskudskapitalen er 40.000001 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.ul 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
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Jtemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ærnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
inbefalet brev. Stifter er: Entreprenør Mads 
^ørn Agesen, Vendbjergvej 43, Nors, Thisted. 
Direktion: Inger Riegels Agesen, Vendbjerg-
jej 43, Nors, Thisted. Selskabet tegnes af en 
ilirektør alene. Eneprokura er meddelt: Mads 
5ørn Agesen. Selskabets revisor: Revisorfir-
naet Frode Toftild, Jernbanegade 3, Hurup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
første regnskabsperiode: 6. februar 1980-30. 
aini 1981. 
Reg. nr. ApS 39.856: »BOY - FORM 
YKGELERING ApS« af Helsingør kom­
mune, Skjoldsvej 6, Helsingør. Selskabets 
sedtægter er af 18. december 1979 og 31. juli 
'980. Formålet er at drive handel, fabrika-
)on, investeringsvirksomhed og anden efter 
iirektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed, herunder at fremstille industriprodukter 
amt at yde ingeniørmæssig bistand både i 
nd- og udland. Indskudskapitalen er 30.000 
ir. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
eærdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
ir. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
aer i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
srnes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
>ker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør 
:"arsten Boye Nielsen, fru Karen Annalise 
Hielsen, begge af Skjoldsvej 6, Helsingør. 
Oirektion: Nævnte Karen Annalise Nielsen, 
selskabet tegnes af en direktør alene. Ene-
irokura er meddelt: Carsten Boye Nielsen, 
selskabets revisor: Claus Skov Christensen, 
illovvej 53, Espergærde. Selskabets regn-
xabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
)ode: 18. december 1979-31. december 
3980. 
Reg. nr. ApS 39.857: »T. H. G. TRANS-
VORT ApS« af Silkeborg kommune. Julsøvej 
D00, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 22. 
covember 1979 og 11. juli 1980. Formålet er 
ransport og dermed beslægtet virksomhed, 
ndskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
00.000 kr. er A-anparter og 20.000 kr. er B-
nparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
[ult, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 
).000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
l::ke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
A- og B-anparternes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Tove Harriet Grosbøl, Høstvej 4, 
Silkeborg. Direktion: John Kjærgaard Gros­
bøl, Høstvej 4, Silkeborg. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Poul Nolsø, Torvet 7, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 22. november 1979-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.858: »LEIFPLAMBECH 
ApS« af Århus kommune. Egebjergvej 151, 
Brabrand. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1980. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Konsulent Leif 
Plambech, Egebjergvej 151, Brabrand. Di­
rektion: Nævnte Leif Plambech. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Hjalmar Andersen, Brend-
strupvej 86, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. okotber-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.859: »R. SCHMAL-
FELDT ApS« af Odense kommune, Søbak-
kevej 30, Korup. Selskabets vedtægter er af 
16. juni 1980. Formålet er at drive fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Grosserer Kai Richardt Schmalfeldt, Søbak-
kevej 30, Korup. Direktion: Nævnte Kai 
Richardt Schmalfeldt. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: N. T. Revi­
sion, Pogestræde 30, Odense. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.860: »BJARNE PETER­
SEN, NÆSTVED ApS« af Næstved kommu­
ne, Grønlandsvej 6, Næstved. Selskabets ved­
tægter er af 2. juni 1980. Formålet er at drive 
handel, transport, produktion og udlejning af 
driftsmidler. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
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1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er; Kørselschef Bjarne 
Rudolf Petersen, Grønlandsvej 6, Næstved. 
Direktion: Nævnte Bjarne Rudolf Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kaj Gregersen, 
Riddergade 3, Næstved. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. juni 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.861: »INSATS ApS« af 
Odense kommune, Vindegade 76, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 6. februar og 4. 
august 1980. Formålet er fremstilling af foto­
sats samt handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Knud Erik Købke Petersen, 
Sadolinsgade 116, Odense. Bestyrelse: Nævn­
te Knud Erik Købke Petersen samt bogholder 
Laila Ida Bagger, Sadolinsgade 116, Odense. 
Direktion: Nævnte Knud Erik Købke Peter­
sen. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Bormann & Bjørn, Th. B. Thri-
gesgade 30, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 6. 
februar 1980-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.862: »CREODAN ApS« 
af Vejle kommune, Selsbjergvej 32, Bredbal­
le, Vejle. Selskabets vedtægter er af 24. april 
og* 2. august 1980. Formålet er at drive 
faifrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Salgschef Svend Kjeldsen Thomsen, Sels­
bjergvej 32, Bredballe, Vejle. Direktion: 
Nævnte Svend Kjeldsen Thomsen. Direktør­
suppleant: Inger Thomsen, Selsbjergvej 32, 
Bredballe, Vejle. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Merkonom 
Arne Bundgaard, Bellisvej 13, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 24.april 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.863: »TOFTEJORG05 
ApS« af Københavns kommune, Nyrnbergga- -B] 
de 31, København. Selskabets vedtægter er af Ib 
17. juni 1980. Formålet er at udøve handels-, t-2 
industri- og fabrikationsvirksomhed. Ind- -bi 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, tJlj 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla BIC 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 11 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -b; 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 23i 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens: 
ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør Troels zb 
Tofte, Jacobsens Allé 6, Hellerup. Direktion: :n( 
Nævnte Troels Tofte. Selskabet tegnes af enna 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. .Jjj 
revisor Peter Lemkow, Vester Voldgade 10,t01 
København. Selskabets regnskabsår er kålen--n; 
deråret. Første regnskabsperiode: 17. juniim. 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.865: »PRIMO VINDU-M* 
ER, LINTRUP, ApS« af Rødding kommunelån 
GI. Møllevej 5, Lintrup. Selskabets vedtægtenaJ 
er af 11. juni 1980. Formålet er at drivesvi 
fabrikation. Indskudskapitalen er 100.000001 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartens! 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr..ijJ 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha--BF 
verne sker ved brev. Stifter er: Fabrikanttnfi 
Carlo Christian Jensen, Lintrup. Direktion::nc 
Nævnte Carlo Christian Jensen. SelskabetJad 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-iv 
sor: ARNE OLSEN REVISION ApS, Østeraa 
gade, Rødding. Selskabets regnskabsår er ka-B >l 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. janu-ur 
ar 1980-31. december 1980 
Reg. nr. ApS 39.866: »THINGGAARDS 
OG LARSEN, FREJLEV ApS« af Ålborggic 
kommune, Offenbachsvej 1, Frejlev, Ålborg.§i( 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. For-io 
målet er at drive murer- og entreprenørvirk->h 
somhed samt iøvrigt enhver efter ledelsensens 
skøn i forbindelse hermed stående erhvervs-2v 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i^ 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr.ijl 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på&q 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-bn 
skrænkninger i anparternes omsættelighedjba 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-ns 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteroia 
er: Tømrermester Georg Thinggaard, Offen-na 
bachsvej 1, snedkermester Flemming Nør-i(5 
gaard Larsen, Schubertsvej 19, begge af Frej-iai 
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»lev, Ålborg. Direktion: Nævnte Georg Thing-
§gaard, Flemming Nørgaard Larsen. Selskabet 
»tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
xevisor: Revisor Helge Hald, Kolloparken 41, 
Frejlev, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
(iuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
11980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.867: »PERSTINA ApS« 
Eaf Århus kommune, Arnakvej 42, Højbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1980. 
Formålet er import, eksport, handel, udlej-
ining samt rådgivende virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
sanpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Civiløkonom Jens Ove Christiansen, 
\Arnakvej 42, Højbjerg. Direktion: Nævnte 
Uens Ove Christiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Henning Overgaard, Julianelyst, Cen-
lervej 2, Kolding. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
rmarts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.868: »FUFANYL ApS« 
af Københavns kommune, Århusgade 2, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 26. okto­
ber 1979 og 28. juni 1980. Formålet er 
rhandel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
iindbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
>kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
tjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
tir: Speditør Flemming Michael David Alex­
ander Thomas Ailen, Jøgerhusene 1, Alberts­
lund, Forretningsdrivende Frans Otto Vester­
gård, Korsørgade 30, København. Direktion: 
Nævnte Flemming Michael David Alexander 
irhomas Ailen, Frans Otto Vestergård. Sel-
Ukabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
isor: Reg. revisor Bengt Møller, Næsborgvej 
84, Hvidovre. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. okto-
oer 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.869: »RUPLA ApS« af 
ZOdense kommune. Set. Klemensvej 50, 
I3dense. Selskabets vedtægter er af 24. marts 
og 27. juni 1980. Formålet er at drive fabrika-
i ion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
xr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Mø­
belhandler Axel From, Set. Klemensvej 50, 
Odense. Direktion: Nævnte Axel From. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jens Erik Petersen, Gel­
skovvænget 12, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 24. marts 1980-31. december 1980. 
D. 10. september 1980 er følgende omdan­
nelse af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 35.727: »A/S Svaneparken« af 
Hillerød kommune. Den 15. december 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg. nr. ApS 39.864: »SVANEPARKEN 
ApS« af Hillerød kommune. Gribskovvænget 
27, Gadevang, Hillerød. Selskabets vedtægter 
er af 15. december 1979. Formålet er at 
erhverve, bebygge, administrere, sælge og 
frugtbargøre fast ejendom. Drive Entrepre­
nørvirksomhed og investeringsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Bestyrelse: Statsaut. 
ejendomsmægler Jørgen Ulrich Aamand, fru 
Hanne Birgit Aamand, begge af Gribskov­
vænget 27, Gadevang, Hillerød, fru Hanne 
Hansen, Havrevænget 15, Holte. Direktion: 
Nævnte Jørgen Ulrich Aamand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Strange Bille, Tri­
anglen 5, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
E. 10. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9719: »C & G INVEST A/S« af 
Københavns kommune. Ernst Polack, Børge 
Simon Nielsen, Per Storhaug, Leo Simon 
Julius Dynweber Bruhn er udtrådt af, og 
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direktør Sture Einar Eugen Mansén, Vejlesø-
parken 1, Holte, direktør Henning Vang Jen­
sen, Engvej 47, Rungsted Kyst er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Henning Vang Jensen er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Flemming Pedersen, 
Vigerslevstræde 18, København er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Hans Aarup 
Hansen i forening med en direktør. Kai Henry 
Vilmar er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Finn Skov Henriksen, Klosterbakken 14, 
Værløse er valgt til revisor. Under 30. april og 
29. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 5. september 1980 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Sel­
skabets navn er: »C & G BANKEN A/S«. 
Selskabets binavn »AKTIESELSKABET 
CROME & GOLDSCHMIDT (C & G IN­
VEST A/S)« er slettet af registeret. Sel­
skabets formål er at drive bankvirksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 18.750.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 33.750.000 kr. 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 13. Aktierne kan lyde på 
ihændehaveren. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 26.785: »Winther og Heide's Eftf. 
rør og sanitet, jydsk aktieselskab« af Århus 
kommune. Revisionsfirmaet Schøbel & Mar-
holt er fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. juni 1980 er de.t besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 134 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »Knud 
E. Gregersen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 27.182: »ASX 642 A/S« af Rød­
ovre kommune. Carl Christian Daniel Wein-
reich, Hanne Elisabeth Tornøe, Kirsten Vibe­
ke Boigues er udtrådt af bestyrelsen. Edith 
Weinreich er udtrådt af direktionen. Under 
10. september 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 117, 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 27.730: »Thermotrans A/S« af Bo\ 
kommune. Under 31. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse: Ribegade ab 
4, København. 
Reg. nr. 28.591: »A/S Aage Havemanns ztw 
Eftf.« af Vallensbæk kommune. Vedr. ar- -ii 
bejdstagerrepræsentanterne: Peter Henrik jlr 
Ræbild, Leif Guldberg er udtrådt af bestyrel- -Is 
sen. Jan Carsten Sørensen er fratrådt som m( 
bestyrelsessuppleant. Repræsentant Finn nn 
Morten Larsen, Ryttervænget 20, Ølstykke er 13 
indtrådt i bestyrelsen. (Suppleant: Salgsinge- -s; 
niør Børge Gjerum Balle, Vester Alle 9, 
Ålborg). Indkøbsassistent Johnny René Chri- -h 
stensen. Østerstræde 5, Holbæk er indtrådt i i l 
bestyrelsen. Annette Horn Hansen er fratrådt Jbi 
som bestyrelsessuppleant for Peter Henrik >Ir 
Ræbild og tiltrådt som bestyrelsessuppleant Jnj 
for Johnny René Christensen. 
Reg. nr. 30.045: »Hans Bredahl A/S« af ie 
Thisted kommune. Revisionsfirmaet Schøbel Ise 
& Marholt er fratrådt som, og Revisionsfir- -ii 
maet E. Lundgaard Andersen, St. Kongens- -8i 
gade 72, København er valgt til selskabets 2le 
revisor. Under 27. juni 1980 er det besluttet i i J; 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at over- -le 
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til Ih 
»Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. 32.092). .(! 
Reg. nr. 31.523: »Winther & Heide 's Eftf., ̂  
Kalundborg A/S« af Kalundborg kommune, .ar 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt er fra- -b-
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard bi 
Andersen, St. Kongensgade 72, København nv 
er valgt til selskabets revisor. Under 27. juni im 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel- -la 
skabslovens § 134, at overdrage selskabets zlt 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger- -it 
sen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 31.525: »Winther & Heide's Eftf., 
Frederikssund A/S« af Frederikssund kommu- -ui 
ne. Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt er is 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Lund- -bi 
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Køben- -n: 
havn er valgt til selskabets revisor. Under 27. .V! 
juni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel- -b 
skabslovens § 134, at overdrage selskabets eJs 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger- -is 
sen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 31.531: »Carl Fich A/S« af Kø--<5; 
benhavns kommune. Revisionsfirmaet Schø- -(51 
bel & Marholt er fratrådt som, og Revisions- -an 
firmaet E. Lundgaard Andersen, St. Kon- -m 
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^gensgade 72, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 34.179; »MONOFA A/S^af Fre-
xlericia kommune. Peter Gudsøe, Pia Høj 
W\ndersen er udtrådt af, og tømrermester 
Svend Aage Hansen, fru Edel Jensine Marie 
IHansen, begge af Treldenæsvej 79, disponent 
Svend Axel Nielsen, Treldenæsvej 91, alle af 
ffredericia, ingeniør Gert Laurits Hansen, 
IHøynesgade 20, København er indtrådt i 
bestyrelsen. Peter Gudsøe er tillige udtrådt af, 
Dg nævnte Svend Aage Hansen, Svend Axel 
IHansen er indtrådt i direktionen. Under 30. 
(januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »FREDERICIA MA­
SKINSNEDKERI A/S«. Selskabets formål er 
sat drive håndværk, industri, handel og finan-
gsiering. Opdelingen af aktierne i A- og B-
saktier er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i 
Baktier på 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert 
saktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1979 - 31. december 
11980. 
Reg. nr. 36.593: »Andersen & Blæsbjerg 
reklamebureau, aktieselskab« af Odense kom­
mune. Martin Rud Lauridsen er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Erling Kjeldsen, Kølstrupvej 21, Munkebo er 
walgt til bestyrelsens formand. Ole Høyer 
IRasmussen er udtrådt af, og Art Director Lars 
IThykjær, Mågebakken 129, Odense er 
lindtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.089: »Winther & Heides Eftf., 
\Ribe, Aktieselskab« af Ribe kommune. Revi­
sionsfirmaet Schøbel og Marholt er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard An-
tdersen, St. Kongensgade 72, København er 
walgt til selskabets revisor. Under 27. juni 
11980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
»amtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger-
isen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 39.605: »Winther og Heides Eftf. 
^Ringsted A/S« af Ringsted kommune. Revi-
i«ionsfirmaet Schøbel & Marholt er fratrådt 
»»om, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard An-
tJersen, St. Kongensgade 72, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 27. juni 
11980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134, at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger­
sen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 42.275: »J. C. DEHN A/S« af 
Vordingborg kommune. Jens Christian Car­
sten Dehn er udtrådt af bestyrelsen. Flem­
ming Behrndtz er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 43.897: »SKANDINA VISK RE­
ALINVESTERINGS- OG HANDELSSEL­
SKAB A/S« af Københavns kommune. Un­
der 10. september 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 46.250: »Fotokæden A/S« af Kø­
benhavns kommune. Hans-Henrik Holfelt, 
Bent Ilkjær Bro, Tom Peter Jensen er udtrådt 
af, og fotohandler Leon Thorsøe, Hyldebær­
engen 28, Greve Strand, fotohandler Ole 
Christian Petersen, Vangeledet 31, Hillerød, 
fotohandler Bjarne Lindberg, Hegnstoften 
81, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 48.718: »A/S Haahr Benzin, Fyn« 
af Odense kommune. Under 24. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 51.728: »Haderslev Byggecenter 
A/S under konkurs« af Haderslev kommune. 
Under 1. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Ha­
derslev. 
Reg. nr. 53.848: »OREHOVED TRÆ-
OG FINERINDUSTRI A/S« af Nr. Alslev 
kommune. Jens Christian Carsten Dehn er 
udtrådt af bestyrelsen. Ole Møller Nydorf er 
udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 53.889: »Nissen & Grønbech's 
Eftf. A/S« af Ishøj kommune. På generalfor­
samling den 1. august 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, 
bestyrelsessuppleanterne, direktionen, proku­
risten samt revisor er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Per Schmidt, Kongens Nytorv 
18, København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Ole Møller Andreasen, Vimmelskaftet 42 A, 
København. 
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Reg. nr. 57.945: »VORDINGBORG 
KØKKENET ODENSE A/S« af Vording­
borg kommune. Jens Christian Carsten Dehn 
er udtrådt af bestyrelsen. Flemming Behrndtz 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 59.850: »K. OG G. SKABE A/S« 
af Vordingborg kommune. Jens Christian 
Carsten Dehn er udtrådt af bestyrelsen. Flem­
ming Behrndtz er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 59.129: »Axel Jensen & Søn, 
Frederikshavn, A/S« af Frederikshavn kom­
mune. Aksel Jensen, Agnes Jensen er udtrådt 
af, og direktør Jørn Christiansen, Landsvale­
vej 4, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Aksel Jensen er tillige udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Kamma Jensen er indtrådt i 
direktionen. Efter proklama i Statstidende 
den 5. april 1980 har den under 1. april 1980 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
600.000 kr., jfr. registrering af 8. maj 1980, 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
600.000 kr. fuldt indbetalt. Under 1. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.501: »WINTHER & HEIDES 
EFTF., BIRKERØD A/S« af Birkerød kom­
mune. Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Lund­
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
juni 1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger­
sen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 60.520: »WINTHER & HEIDES 
EFTF. VEJEN A/S« af Vejen kommune. 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
Andersen, St. Kongensgade 72, København 
er valgt til selskabets revisor. Under 27. juni 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Knud E. Greger­
sen A/S« (reg. nr. 32.092). 
Reg. nr. 60.627: »WINTHER & HEIDES 
EFTF. KØBENHAVN, SALGSSELSKAB 
A/S« af Københavns kommune. Revisionsfir­
maet Schøbel & Marholt er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St. 
Kongensgade 72, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 27. juni 1980 er det Ja 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver is 
og gæld til »Knud E. Gregersen A/S« (reg. nr. .n 
32.092). 
Reg. nr. 60.910: »MIDTJYSK FÆRDIG- -Z 
STALD A/S UNDER KONKURS« af Hor- -i 
sens kommune. Under 19. august 1980 er 13 
selskabets bo taget under konkursbehandling §r 
af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. 61.313: »AKA DATA SYSTEM M 
A/S« af Københavns kommune. Under 10. .0 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. .J; 
Selskabets navn er: »ANKER DATA SY- -i 
STEM A/S«, hvorefter selskabets binavn nv 
»ANKER DATA SYSTEM A/S (AKA DA- -/ 
TA SYSTEM A/S)« er slettet af registeret. .1t 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav- -v 
net »AKA DATA SYSTEM A/S (ANKER X. 
DATA SYSTEM A/S)«. 
Reg. nr. 62.619: »ERHVERVSBANKEN W: 
A/S« af Københavns kommune. I medfør af § § : 
9, stk. 1, i lov nr. 199 af 2. april 1974 om m 
banker og sparekasser har industriministeriet Ja 
den 5. februar 1980 udnævnt lektor, lic. jur. .n 
Jens Fejø, Solsortevej 9, København, til med- -b 
lem af bestyrelsen. Under 12. august 1980 har ib 
industriministeriet fritaget ham for hvervet Ja 
som bestyrelsesmedlem. Niels Lauritsen og §c 
Niels Harder er fratrådt som selskabets revi- -h 
sorer. 
Reg. nr. 62.940: »C. & G. FACTORING ^ 
OG LEASING A/S« af Københavns kommu- -u 
ne. Under 22. august 1980 er selskabets 2J: 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: » C & Å 
G FACTORING OG LEASING A/S«. Sel- -1; 
skabet driver tillige virksomhed under navne- -a 
ne: »C & G INVEST A/S (C & G FACTO- -C 
RING OG LEASING A/S)« og »A/S CRO- -C 
ME OG GOLDSCHMIDT (C & G FACTO- -C 
RING OG LEASING A/S)«. 
F. 10. september 1980 er følgende ændringer ie( 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for io; 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 48: »STEFFEN VIGGO Ox 
LARSEN ApS I LIKVIDATION« af Frede- -al 
riksværk kommune. På generalforsamling den na 
30. juni 1980 er det besluttet at lade selskabet Jac 
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I træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
^Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen Ben-
> dik Elmer, Nikolaj Plads 26, København. 
5 Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 278; »SAMSØ KONSER­
VESFABRIK ApS« af Samsø kommune. 
[ Poul Hermansen er udtrådt af, og gårdejer 
[Hans Østergaard Jensen, Onsbjerg, Trane-
I bjerg. Samsø, er indtrådt i bestyrelsen. Knud 
[ Mikkelsen er fratrådt som, og gårdejer Ras-
i mus Sandballe, Koldby, Tranebjerg, Samsø, 
)er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
11. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 2049: »BYTE ApS« af Kø-
I benhavns kommune. Kai Ingemann Paarup er 
[ udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2400: »BIDO ALARM 
. ApS« af Fredericia kommune. Bent Frølund, 
[Dorith Nederby Olesen, Steffen Otto Steffen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Steffen Otto 
^Steffensen, Dorith Nederby Olesen er tillige 
/udtrådt af direktionen. Under 15. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
)omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
^4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 4042: »HUBERT JENSEN 
vApS« af Helsingør kommune. Hubert Jensen 
jer udtrådt af, og Nunzio Giacobbo, Øresunds-
/vej 52, København er indtrådt i direktionen. 
INiels Christian Briihl er fratrådt som, og reg. 
irevisor John Lunau Dam, Lundevej 40, Lille-
ILinde, Hårlev er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 4. maj 1979, 15. januar og 30. juli 
[1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
zskabets navn er: »MEGARA CERAMICA 
^ApS«. Selskabets hjemsted er Københavns 
•Ikommune, postadr. Øresundsvej 52, Køben-
ihavn. Selskabets formål er handel og fabrika­
tion. 
Reg. nr. ApS 6110: »SKABLUND SKOV-
\ OG FRUGTPLANTAGE ApS« af Odder 
Ikommune. Under 19. maj 1980 er selskabets 
/vedtægter ændret. Selskabets navn er 
< »KAARE HØJ ApS«. Selskabets hjemsted er 
IHorsens kommune, postadresse: Dagnæs Alle 
?92, Horsens. 
Reg. nr. ApS 6440: »GALTEN ENTRE-
i PRENØRFORRETNING, HANDELS OG 
BYGGEFIRMA ApS« af Galten kommune. 
Under 7. juli 1980 har skifteretten i Århus 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7829: »MALERFIRMAET 
AF 3.12.1975 ApS« af Helsinge kommune. 
Under 19. juni 1980 har skifteretten i Hel­
singe opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 8086: »ALBERT B. 
COHN'S EFTF. ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Under 21. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 8278: »HIMMERLANDS 
VVS OG ISOLERING ApS« af Års kommu­
ne. Under 18. december 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Omlægningsperiode: 1. janu­
ar 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 9047: »MIDTJYSK GUM­
MIFABRIK, A. OG J. ROMLUND ApS« af 
Viborg kommune. Edith Romlund, Høgevej 
12, Bruunshåb, Viborg er udtrådt af direktio­
nen. Under 16. juni 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9105: »BURCHARTH 
TÆPPE- OG G UL VMONTERING, KAJ 
HERSE, VEJEN, ApS« af Vejen kommune. 
Under 4. oktober 1979 og 30. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 
1976 ApS«. Selskabets hjemsted er Kolding 
kommune, postadr. Bjert Vestervang 16, 
Bjert. 
Reg. nr. ApS 11.090: »HERSLEV RIDE­
CENTER ApS I LIKVIDATION« af Frede­
ricia kommune. Under 21. marts 1980 har 
skifteretten i Fredericia udnævnt advokat Jens 
Otto Jensen, Vendersgade 20, Fredericia, til 
likvidator. Bestyrelsen er fratrådt. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.643: »IN-SATS ApS« zi 
Odense kommune. Knud Erik Købke Peter­
sen er udtrådt af direktionen. Kurt Hansen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Bormann & 
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Bjørn, Ths. B. Thrigesgade 30, Odense er 
valgt til selskabets revisor. Under 6. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »KP SATS ODENSE ApS«. 
Reg. nr. ApS 16.824: »CHR. 2. CAFE OG 
KROSTUE ApS UNDER KONKURS« af 
Sønderborg kommune. Under 13. juni 1980 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 23.865: »KØGE SHIPPING 
ApS UNDER KONKURS« af Køge kommu­
ne. Under 31. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Køge. 
Reg. nr. ApS 25.770: »A. TORNVIG 
CHRISTENSEN, VILDBJERG ApS« af 
Trehøje kommune. Knud Erik Hedegaard er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Højmose 
Kristensen I/S, Pontoppidansvej 4, Herning er 
valgt til selskabets revisor. Under 11. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er » A. TORNVIG CHRISTEN­
SEN FINANS ApS, HERNING«. Selskabets 
hjemsted er Herning kommune, postadresse 
Lind, Herning. 
Reg. nr. ApS 26.164: »SCANDINA VIAN 
LITHOGRAPHIC ESTABLISHMENT, 
SCAN-LITH ApS« af Københavns kommu­
ne. Eneprokura er meddelt: Connie Annelise 
Jakobsen. 
Reg. nr. ApS 28.018: »MASKINFABRI-
KEN NI AK ApS UNDER KONKURS« af 
Københavns kommune. Under 4. august 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 29.638: »PHARMALETT 
ApS« af Egtved kommune. Johannes Gjel-
strup er udtrådt af direktionen. Under 11. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Vejle kommune, post­
adresse: Højen Kirkevej 29, Ny Højen, Vejle. 
Reg. nr. ApS 35.532: »ApS SPKR NR. 
441« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Victor Simonsen, Smøgen 4, Skive er indtrådt 
i direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
Jørgen Kaad Andersen, Mølleparken 209, 
Billund er valgt til selskabets revisor. Under v. 
3. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Selskabets hjemsted er Skive kommune, post- -1 
adr. Smøgen 4, Skive. Selskabets formål er at h 
drive handel og industri- køb og salg af fast J? 
ejendom. 
Reg. nr. ApS 36.784: »DUEODDE MO- -C 
TEL OG FERIEBY ApS« af Rønne kommu- -i 
ne. I medfør af anpartsselskabslovens § 63, 
stk. 2 har overregistrator under 7. juli 1980 0 
udnævnt statsaut. revisor Poul Persson, Fre- -; 
deriksgade 19, København til medrevisor i i 
tiden indtil selskabets ordinære generalfor­
samling i marts 1981. 
Reg. nr. ApS 37.935: »ApS SPKR K 
NR.687« af Københavns kommune. Per Emil li 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Ann n 
Bloch, Ny Østergade 2, Frederikssund, er t 
indtrådt i direktionen. Erik Tronborg Ander­
sen er fratrådt som, og revisor Kim Holst, 
Grenåvej 172, Risskov, er valgt til selskabets 2] 
revisor. Under 14. juni 1980 er selskabets 2: 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er t 
Frederikssund kommune, postadresse: Ny \ 
Østergade 2, Frederikssund. Selskabets for­
mål er at drive tandlægevirksomhed og udlej­
ning af fast ejendom. Indskudskapitalen er t 
udvidet med 20.000 kr. Indskudskapitalen n 
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. 
C. 11. september 1980 er optaget i aktiesel- -I; 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber is 
som: 
Reg. nr. ApS 39.870: »REVISIONSKON- -V 
TORET I GRENAA ApS« af Nørre Djurs ^1 
kommune, Lillegade 6, Grenå. Selskabets 2t 
vedtægter er af 20. december 1979 og 5. .? 
august 1980. Formålet er at drive revisions- -2 
virksomhed og anden dermed forbunden virk- -j 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. .1 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på éc 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 2t 
notering, jfr. vedtægternes §§ 8 og 15. Der is 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -j 
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel- -1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .v 
Stiftere er: Revisor Finn Lassen, Gjerrild bl 
Bygade 32, Grenå, revisor Arne Hansen, fn 
I Hyacintvej 2, Glæsborg, statsaut. revisor Jøf-
^gen Hansen, Tjerrildvej 13, Tjerrild, Ryom-
^gård. Direktion: Nævnte Jørgen Hansen. Sel-
zskabet tegnes af en direktør alene. Eneproku-
ira er meddelt: Arne Hansen, Finn Lassen. 
^Selskabets reviosr: Reg. revisor Harry Tange, 
IKirkegade 2, Randers. Selskabets regnskabs-
Sår: 1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 
20. december 1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.871; »FINANSIERINGS­
SELSKABET AF 21. APRIL 1980 ApS« ah 
^Vissenbjerg kommune. Møllevej 18, Vissen-
dbjerg. Selskabets vedtægter er af 21. april 
[1980. Formålet er at drive finansieringsvirk­
somhed og dermed efter direktionens skøn 
beslægtet anden virksomhed. Indskudskapita­
llen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
IHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
?stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
©ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Uffe An­
dreasen, Damhus 12, Vejen. Direktion: Bent 
Erik Frederiksen, Møllevej 18, Vissen­
bjerg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C-J Fin-
memann Viuff, Storegade 20, Lunderskov. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
ilember. Første regnskabsperiode: 21.. april 
J1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.872: »APPHO VARME 
.ApS« af Sorø kommune, Egevangs Alle 12, 
5Sorø. Selskabets vedtægter er af 18. december 
11979 og 12. august 1980. Formålet er at drive 
ifabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
„30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^på 6.000 kr. Hver anpart på 6.000 kr. giver 1 
gstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes§ 4. 
3Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
:ibrev. Stiftere er: Fabrikant Arne Oscar Pe-
bdersen, Enghavevej 10, »PH-O ApS«, Ege-
vvangs Alle 12, begge af Sorø. Direktion: 
^Nævnte Arne Oscar Pedersen, samt Povl 
^Henningsen, Egevangs Alle 12, Sorø. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
xevisor: »MULTI-REVISION ApS«, Frede-
Tiksberg Alle 3, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 18. december 1979-31. maj 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.873: »TANICONApS« af 
Fakse kommune. Vivede Møllehuse 6, Fakse. 
Selskabets vedtægter er af 15. april 1980. 
Formålet er at drive handel og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i anpar­
ter på 15.000 kr. Hver anpart på 15.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Ib Lundfort, 
direktør Wini Phiffer Lundfort, begge af Vi­
vede Møllehuse 6, Fakse. Direktion: Nævnte 
Ib Lundfort, Wini Pheiffer Lundfort. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ejvind Bøgh, Grønnin­
gen 19, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.874: »TØMRERFIRMA­
ET JENSEN & ERIKSEN ApS« af Assens 
kommune. Musvitvænget 1, Assens. Sel­
skabets vedtægter af 20. maj og 27. august 
1980. Formålet er at drive tømrer- og sned­
kermesterforretning ved bygge- og anlægsar­
bejder samt at købe og sælge fast ejendom og 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kontorassistent Lena Eriksen, Industri­
vænget 7, tømrersvend Kurt Henning Jensen, 
Musvitvænget 1, begge af Assens. Direktion: 
Nævnte Lena Eriksen, Kurt Henning Jensen. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Peter 
Schak Larsen, Slotsgade 21, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.875: »L & M VÆRKTØJ 
ApS« af Birkerød kommune, Bregnerødvej 
96, Birkerød. Selskabets vedtægter er af 29. 
december 1979. Formålet er at drive handels-
og finansieringsvirksomhed indenfor værk-
tøjsbranchen og anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
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Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Leif Benjovitz, 
Marianne Thulstrup Nørgård, begge af Brom­
bærhegnet 106, Poul Asger Hjorth Kristian­
sen, Brombærhegnet 104, alle af Nivå. Direk­
tion: Nævnte Leif Benjovitz, Poul Asger 
Hjorth Kristiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Mari­
anne Thulstrup Nørgård. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet B. J. Nielsen, Øster 
Torv 12, Espergærde. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. oktober 1979-30. september 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.876: »J S.-TRYK, JØR­
GEN SØRENSEN, ApS« af Københavns 
kommune. Ravnsborggade 10 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979 og 9. 
januar 1980. Formålet er at drive fabrikation 
og handel inden for den grafiske branche. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til. anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Typograf Jørgen 
Sørensen, Valbygårdsvej 43, København. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Sørensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Povl Andkær, Frede­
riksgade 7, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30.april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.877: »INVESTERINGS­
SELSKABET »BREMEN« ApS« af Greve 
kommune, Vandværksvej 5, Greve Strand. 
Selskabets vedtægter er af 18. juni 1980. 
Formålet er at drive bygge og investeringssel­
skab. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 12. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§8, 9, 13,14 og 15. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Poul-Erik Thygesen, Vandværksvej 5, Greve 
Strand. Direktion: Nævnte Poul-Erik Thyge­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Jørgen Preben Visteer Kristi- -i 
ansen, Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets al 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn- -i 
skabsperiode: 18.juni 1980-30. juni 1981. 
E. 11. 9 1980 er følgende ændringer optaget i i 1 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 538: »A/S DE SMITHSKE« af Ib 
Ålborg kommune. Hans Erik Frost er udtrådt Jt 
af, og direktør Mogens Olesen, Hans Mer- -i 
chelsvej 6, Virum, marketender Verner Sø-
rensen, Cort Adelersgade 13, Ålborg er is 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Høeg Olesen er is 
udtrådt af, og nævnte Hans Erik Frost, Kg. .§ 
Chr. Alle 33, Ålborg, er indtrådt i direktio- -c 
nen. Vedrørende arbejdstagerrepræsentan- -r 
terne: Nævnte Verner Sørensen er udtrådt af, ,1 
og maskinarbejder Kjeld Nielsen, Engbovej (3 
6, Ålborg er indtrådt i bestyrelsen. Poul Skov v( 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ekspe- -s 
ditionsleder Hans-Jørgen Hansen, Skods- -? 
borgvej 6, Klarup, er tiltrådt som bestyrelses- -2 
suppleant for Kai Larsen. Revisor i selskabet Js 
Jørgen Høyer er afgået ved døden. Til revisor ic 
er tillige valgt: Direktør Ole Hagelskjær Hel- -I 
vind, Ullerup Østergård, Vester Torup, Fjer- -i 
ritslev. 
Reg. nr* 1609: »Aktieselskabet Sthyr & % 
Kjær« af Brøndby kommune. Bjarne Viggo o; 
Bruun Pedersen er fratrådt som revisor. Til li' 
revisor er tillige valgt: Revisionsfirmaet C. .C 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben- -r 
havn. Revisor i selskabet Egon Torkild bl 
Bruun Pedersen har ændret navn til Egon n( 
Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 1931: »Aktieselskabet De køben-
havnske Forstæders Bank« af Glostrup kom- -r 
mune. Laurits Sørensen er tiltrådt som proku- -i 
rist. 
Reg. nr. 10.852: »Lund & Rasmussen A/S« v>< 
af Helsingør kommune. Bestyrelsens næstfor- -i 
mand Ole Lund samt Erik Lund er udtrådt af, 
og landsretssagfører Niels Theodor Kjølbye, 
Sommervej 13, Charlottenlund, højesterets- -8 
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, Bolbrovej [3 
73, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -h 
lem af bestyrelsen Ernst Hviid Klæbel er valgt 
til bestyrelsens næstformand. Ebbe Dinesen, tn 
Åtoften 112, Nivå, er indtrådt i direktionen. * .n 
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Bjarne Bruun-Pedersen er fratrådt som revi­
sor. Til revisor er tillige valgt: Revisionsfirma­
et C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 14.377: »RB-BANKEN, AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Pro-
xura er meddelt: Erik Ployart Wetche i for­
ening med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Reg. nr. 20.908: »Brdr. Friis-Hansen A/S« 
af Brøndby kommune. Peder Arne Kaag, 
Bredland 16, Nærum, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 21.230: »A/S Kino-Palæet i likvi­
dation« af Frederiksberg kommune. Efter 
oroklama i Statstidende den 5. december 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
Iskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.619: »Hans Lund & Co. A/S« 
uf Helsingør kommune. Til revisor er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frede­
riksborggade 15, København. Selskabets revi-
»;or Egon Torkild Bruun Pedersen har ændret 
navn til Egon Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 27.606: »SUND-PAK« af Hel-
iingør kommune. Til revisor er tillige valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks-
oorggade 15, København. Selskabets revisor 
Egon Torkild Bruun Pedersen har ændret 
navn til Egon Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 28.230: »GADEGAARD, KAR-
WOFLER EN GROS A/S« af Brøndby kom­
mune. Til selskabets revisor er tillige valgt: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks­
borggade 15, København. 
Reg. nr. 28.582: »A/S Hundevad & Co.« af 
LJlfborg-Vemb kommune. Under 24. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. ved 
indstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
Kør herefter 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 28.874: »Industrigaarden, Her-
Ming, A/S« af Herning kommune. Medlem af 
bestyrelsen Constance Kirstine Højmark er 
hfgået ved døden. 
Reg. nr. 30.806: »A/S ELECTROLUX-
WASCATOR« af Rødovre kommune. Ole 
Georg Engers er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Direktør Kai Palle Rosenkilde, 
Vermehrensvej 6, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Knut Ove 
Stehagen er indtrådt i direktionen som adm. 
direktør. 
Reg. nr. 30.904: »A/S Finansieringsselska­
bet S K K« af Brøndby kommune. Til sel­
skabets revisor er tillige valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København. 
Reg. nr. 35.088: »Princo A/S« af Alberts­
lund kommune. Under 26. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post-
adr. Helgeshøj Alle 18, Tåstrup. 
Reg. nr. 36.064: »A/S Silvan« af Alberts­
lund kommune. Aksel Johannes Hansen er 
udtrådt af, og Knud Jakobsen, Ågade 132, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 37.285: »Carl Drøhses Vinimport 
A/S« af Helsingør kommune. Til selskabets 
revisor er tillige valgt: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets revisor Egon Torkild Bruun 
Pedersen har ændret navn til Egon Bruun-
Pedersen. 
Reg. nr. 41.362: »ENTREPRENØRFIR­
MAET EINAR KORNERUP A/S« af Glo­
strup kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Poul Eric Sønderskov er 
udtrådt af, og smed Orla Ingolf Glad Neu­
mann, Vestergårdsvej 49, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Sven Oluf Pedersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Poul 
Eric Sønderskov og tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Orla Ingolf Glad Neumann. 
Reg. nr. 42.566: »Vinfirmaet VINSTOK­
KEN A/S« af Ballerup kommune. Niels Erik 
Dalsgaard Løgstrup, Gunvor Nikoline 
Nielsen er udtrådt af, og professor Jannik 
Bjerrum, Reersøgade 2, stud. mere. Jonna 
Dreyer, Kronprinsessegade 10, stud. polyt 
Thomas Dreyer, Glahns Alle 41, alle af 
København, Højesteretssagfører Paul Jar-
ding. Bernstorffvænge 1, direktør Peter Ge­
org Dreyer, Hegelsvej 6, begge af Charlotten­
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lund er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 43.483: »PAUL WESTHEIMER 
A/S« af Albertslund kommune. Under 26. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom­
mune, postadr. Helgeshøj Alle 18, Tåstrup. 
Reg. nr. 45.150: »FOTA-FONEX A/S« ti 
Albertslund kommune. Under 26. juni 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, post­
adr. Helgeshøj Alle 18, Tåstrup. 
Reg. nr. 45.901: »Hykro Pet Industries 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 28. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at eje og udleje fast ejen­
dom. Ordningen om valg af arbejdstagerre-
præsentanter til bestyrelsen, jfr. registrering 
af 21. oktober 1974 er ophørt. 
Reg. nr. 46.535: »Fredericia Skibsværft 
A/S« af Fredericia kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne; Mogens Fogt-
mann Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Rør­
lægger Jørgen Gregersen Christoffersen, 6. 
Julivej 104, Fredericia, er indtrådt i bestyrel­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Un­
der 7. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer, hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 100 kr. 1/10 stemme. 
Reg. nr. 47.423: »TEILMANN VIN A/S« 
af Helsingør kommune. Til selskabets revisor 
er tillige valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15, København. 
Reg. nr. 47.589: »Finansieringsaktieselska-
bet af 5. maj 1971«ai Brøndby kommune. Til 
selskabets revisor er tillige valgt: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 
København. Selskabets revisor Egon Torkild 
Bruun Pedersen har ændret navn til Egon 
Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 50.003: »CHRISTIANSBORG 
VINIMPORT A/S« af Helsingør kommune. 
Til'selskabets revisor er tillige valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København. Selskabets revisor Egon Tor­
kild Bruun Pedersen har ændret navn til Egon nc 
Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 53.352: »E. SKOVGAARD BI- -V 
LER, BRABRAND A/S UNDER KON- -V 
KURS« af Århus kommune. Under 8. augUst Ja 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe- -3 
handling af Århus by- og herredsrets skifte- -3 
retsafdeling. 
Reg. nr. 53.693: »Morten Nielsen, Farsø 
A/S« af Farsø kommune. Medlem af bestyrel- -I; 
sen Asmus Peder Nielsen er afgået ved døden, .n; 
Fru Ane Kirstine Kristense Nielsen, Mortens- -2i 
gade, Farsø er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.246: »EJENDOMSAK-
TIESELSKABET BOELS GÅRD« af Kø- -Q 
benhavns kommune. Arne Frederik Dorph, fri( 
Johanne Jensine Nielsen er udtrådt af, og §c 
direktør Christen Bredsgaard Andersen, Du- -u 
evej 16, København, er indtrådt i bestyrelsen, .ri 
Reg. nr. 57.189: »BUTLER WINE A/S« 
af Brøndby kommune. Til selskabets revisor to 
er tillige valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, cn: 
Frederiksborggade 15, København. Sel- -le 
skabets revisor Egon Torkild Bruun Pedersen na 
har ændret navn til Egon Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 58.641: »NORLYK & VESTER--K 
GAARD A/S« af Kolding kommune. Under is 
7. november 1979 og 30. juni 1980 er sel- -1: 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: :i; 
»FANOVE A/S«. 
Reg. nr. 61.324: »L & R-KONCERNENSW 
FINANSIERINGS AKTIESELSKAB« af k 
Helsingør kommune. Til selskabets revisor er 13 
tillige valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, tn: 
Frederiksborggade 15, København. Sel- -Is 
skabets revisor Egon Torkild Bruun Pedersen na 
har ændret navn til Egon Bruun-Pedersen. 
Reg. nr. 61.951: »F & G PAK A/S« aHs 
Københavns kommune. Jørn Diirr er udtrådt Jbi 
af bestyrelsen og direktionen. 
F. 11. september 1980 er følgende ændringer i9| 
optaget i  aktieselskabs-registerets afdeling for ic i  
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1006: »SEKRETÆRHJÆL- -X 
PEN ApS« af Farum kommune. Kjeld Torben ns 
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•felt er fratrådt som, og »SR-REVISION 
[ApS«, Banegraven 4, Slangerup, er valgt til 
elskabets revisor. Under 10. april 1980 er 
elskabets vedtægter ændret. Selskabets 
[jemsted er Slangerup kommune, postadres-
s: c/o SR-REVISION ApS, Banegraven 4, 
;Dangerup. 
Reg. nr. ApS 1054: »REVISIONSSEL-
\KABET FINN LASSEN ApS« af Nørre 
•jurs kommune. Ulla Lassen, Finn Lassen er 
Btrådt af bestyrelsen. Under 7. december 
079 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets binavn »REVISIONSKONTORET I 
[tRENAA ApS (REVISIONSSELSKABET 
INN LASSEN ApS)« er slettet af registeret, 
slskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2289: »C.A P. AUTOMO-
UL-FINANCIERING ApS I LIKVIDA-
KION« af Gentofte kommune. På generalfor-
i.mling den 30. juni 1980 er det besluttet at 
jde selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
g direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
i»lgt: Automobilforhandler Børge Andersen, 
rmilievej 2, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
lividator alene. 
Reg. nr. ApS 3548: »DANSK LYD- & 
MLLED REKLAME ApS« af Allingåbro 
ommune. Under 4. august 1980 har skifte-
ttten i Randers opløst selskabet i medfør af 
[ipartsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
jabet er hævet. 
[ Reg. nr. ApS 4583: »5. KAMP JENSEN 
^ANDELS-ApS« af Odense kommune. Un-
ir 23. juli 1980 har skifteretten i Odense 
Høst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7416: »SKAN JALOUSIER 
zpS« af Gladsaxe kommune. Anny Else Ras-
uussen, Kaj Frithjoff Rasmussen, Alf Nor-
an Rasmussen, Helge Emil Barteis Chri-
ophersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 7. 
illi 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ilskabets hjemsted er Skibby kommune, 
?istadresse: Hovedgaden 2 A, Skibby. Sel-
eabets formål er at drive handels-, hånd-
i:rks- og industrivirksomhed, herunder im-
i rt og eksport, agenturvirksomhed og anden 
j er direktionens skøn i forbindelse hermed 
juende virksomhed. Bestemmelserne om 
illskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 7417: »BRDR. RASMUS­
SENS KAROSSERIFABRIK ApS« af Glad­
saxe kommune. Alf Norman Rasmussen, Kaj 
Frithjoff Rasmussen, Anny Else Rasmussen, 
Helge Emil Barteis Christophersen er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 7. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»SKAN KAROSSERIFABRIK ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»BRDR. RASMUSSENS KAROSSERIFA­
BRIK ApS (SKAN KAROSSERIFABRIK 
ApS)«. Selskabets hjemsted er Skibby kom­
mune, postadresse: Hovedgaden 2 A, Skibby. 
Selskabets formål er at drive handels-, hånd­
værks- og industrivirksomhed, herunder im­
port og eksport, agenturvirksomhed og anden 
efter direktionens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 8027: »L. ADRIAN MO­
DELLER ApS UNDER KONKURS« af 
Hvidovre kommune. Under 29. juli 1980 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8394: »SCANFLOOR ApS« 
af Farum kommune. Under 10. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Slangerup kommune, postadres­
se: c/o SR-REVISION ApS, Banegraven 4, 
Slangerup. 
Reg. nr. ApS 8997: »KRISTIAN KORS-
HØJ ApS« af Herning kommune. Under 24. 
juli 1980 har skifteretten i Herning opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9928: »STRANDBERG 
BOGTRYK, BOGTRYKKERGA ARDEN 
ApS« af Odense kommune. Under 29. febru­
ar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 10.516: »ANPARTSSEL­
SKABET N E G O TRADING, VIBORG« 
af Viborg kommune. Under 29. juli 1980 har 
skifteretten i Viborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 10.869: »DATA-CONSULT 
ApS« af Herlev kommune. Under 11. juni 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte indskudskapitalen med 
30.000 kr. Under samme dato er det besluttet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 103 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »W. ROLF PEDERSEN ApS« (reg. nr. 
ApS 10.868). 
Reg. nr. ApS 11.113: »VENSLEV EN­
TREPRENØRSELSKAB ApS UNDER 
KONKURS« af Skibby kommune. Under 15. 
juli 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 11.737: »ApS ASX 141« af 
Århus kommune. Under 9. juli 1980 har 
skifteretten i Århus opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.386: »DANSK EMI­
NENT VILLA ApS« af Odense kommune. 
Under 9. juli 1980 har skifteretten i Odense 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.586: »MÅRSLET BYG-
GE- OG HANDELSSELSKAB ApS I LI­
KVIDATION« af Århus kommune. På gene­
ralforsamling den 12. juni 1980 er det beslut­
tet at lade selskabet træde i likvidation. Di­
rektionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Flemming Kirkholt, Europaplads 2, 
Århus. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.888: »BENNO ROHR 
ApS« af Haderslev kommune. Under 17. juli 
1980 har skifteretten i Haderslev opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.008: »DANICA CHE-
MIL ApS« af Københavns kommune. Tommy 
Henriksen er udtrådt af, og Birgitte Balling, 
Kongelundsvej 111, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.250: »WRP-
DATAUDSTYR ApS« af Herlev kommune. 
Under 11. juni 1980 er det besluttet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 103 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »DA--A 
TACONSULT ApS« (reg. nr. ApS 10.869). .(' 
Reg. nr. ApS 13.354: »CARL STRA-K 
KOSCH ApS« af Københavns kommune..ar 
Under 30. oktober 1979 er selskabets vedtæg—§? 
ter ændret. Selskabets navn er: »STRA--A 
KOSCH & NORDGREEN TEATERFOR--5I 
LAG ApS«. Selskabets binavn »OLAFH/ 
NORDGREEN TEATERFORLAG ApS2q 
(CARL STRAKOSCH ApS)« er slettet afte 
registeret. 
Reg. nr. ApS 13.946: »ADVIDAN ApS kl 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. PåéT 
generalforsamling den 29. maj 1980 er dettat 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation..nc 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt:J§l 
Ingeniør H.D. Ole Olsen, Under Lien 16,dl 
Ålborg. Selskabet tegnes af likvidator alene, .si 
Reg. nr. ApS 14.798: »BAKKEGÅRD 
DENS ENTREPRENØRFIRMA ApS UN-W 
DER KONKURS« af Skibby kommune. Un-nl 
der 25. marts 1980 er konkursbehandlingemat 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet ens ] 
hævet. 
Reg. nr. ApS 15.674: »MONTANUS 
AGENTUR ApS« af Helsinge kommune an 
Børge Eskelund-Hansen er udtrådt af, ogo 
Ingelise Ørts Barfoed, GI. Skovvej 2 AA 
Espergærde, er indtrådt i direktionen. Undeiab 
19. juni 1980 er selskabets vedtægter ændrettsn 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommunean; 
postadresse: Nærumvænge Torv 12, Nærum..m 
Reg. nr. 19.043: »CITY OPTICAL CGTl 
ApS« af Københavns kommune. Under 2U£ 
juli 1980 har Sø- og Handelsrettens skifteaii 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af annK 
partsselskabslovens § 86, hvorefter selskabead/ 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.111: »T. LYNGØ JENAS 
SEN ApS« af Nørhald kommune. Thom Lynny. 
gø Jensen er udtrådt af, og Hans KristeaJa 
Mørch Gundesen, Kong Georgs Vej 16, VecbsN 
bæk, Peter Elley, Serridslevvej 8, Københavnve 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er tilliggill 
valgt: Statsaut. revisor Bjarne Rasmusseim 
Hovedvagtsgade 8, København. Under 20£ 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændreait 
Selskabets navn er: »FORLAGET ELLE^H^ 
OG GUNDESEN ApS«. Selskabets hjemste3t2; 
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ir Århus kommune, postadresse: Store Torv 
„ Århus. Selskabets formål er forlagsvirk-
omhed samt finansiering og handel. 
Reg. nr. ApS 20.906: »GØRKLINT 
v RU SG RAV ApS UNDER KONKURS« af 
Holsted kommune. Under 29. juli 1980 er 
slskabets bo taget under konkursbehandlings 
If skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. ApS 21.374: »BOLIG 77 EJEN-
OOMSADMINISTRATIONEN ApS UN­
OER KONKURS« af Københavns kommu-
æ. Under 19. august 1980 er selskabets bo 
aget under konkursbehandling af Sø- og 
landelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 22.270: »ERNI-FILETTA 
kpS« af Esbjerg kommune. Under 22. okto-
aer 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets navn er »ERNI FISK ApS«. Sel-
>kabet driver tillige virksomhed under navnet 
IERNI-F1LETTA ApS (ERNI FISK ApS)«. 
Reg. nr. ApS 23.026: »FDY-DATA ApS« 
T Albertslund kommune. J6n Frederik Svej-
eaard Nielsen, Benedikte Marie Jakobsen er 
xltrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.324: »ANITA LISELOT­
TE SEIDEL OG JØRGEN NORUP SØ­
RENSEN, INTERNATIONAL TRANS-
)ORT & SPEDITION ApS« af Ballerup 
ommune. Under 2. juli 1980 har Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
;:abet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
ir. § 87, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 30.838: »KJØGE FACTO-
UNG AARHUS ApS« af Århus kommune. 
Mren Holmvang er udtrådt af, og Harald 
ilansen, H. C. Andersens Vej 5, Skander­
borg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.213: »OVE MØLLER 
^pS AF 01.05.1978« af Hinnerup kommune. 
[Under 2. juli 1980 har skifteretten i Århus 
qpløst selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 33.215: »A.L. FINER-
<ÆRK ApS UNDER KONKURS« af Mid-
'ilfart kommune. Under 28. juli 1980 er 
F 11. september 1980 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Middelfart. 
Reg. nr. ApS 35.469: »TØMRERME­
STER KURT HANSEN TISTRUP, ApS 
UNDER KONKURS« af Ølgod kommune. 
Under 4. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Varde. 
Reg. nr. ApS 36.891: »MILJØ-CENTRET 
SVENDBORG ApS« af Svendborg kommu­
ne. Henning Gitz er udtrådt af direktionen. 
REVISIONSFIRMAET JAN OLE EDEL-
BO, STATSAUTORISEREDE REVI­
SORER ApS er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Knud Dyssemark, Herluf Trolles Vej 8, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. Under 
25. februar og 29. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »FAR­
VE- & TÆPPEGÅRDEN, NØRRE-
LYNDELSE AF 1980 ApS«. Selskabets 
hjemsted er Årslev kommune, postadresse; 
Kærvej 2, Nørre-Lyndelse. 
Reg. nr. ApS 37.762: »YNF 809 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Flemming Alex Sørensen, Betty 
Nansens Allé 43, København, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og reg. revisor Ancher Quist, Guldager­
vej 6, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 18. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»FLEMMING SØRENSEN GRAFIK ApS«. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadresse: Betty Nansens Allé 43, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 3. marts 
1980-30. juni 1981. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 28. august 1980 
registrerede selskab reg.nr. 39.619 meddeles, 
at selskabets navn er »DANSK VVS TEK­
NISK FORENINGS VVS KONGRES- VVS 
MESSE ApS (fejlagtigt registreret som 
»DANSK VVS TEKNISK FORENING VVS 
KONGRES - VVS MESSE ApS«). 
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Omtryk 
L. 15. august 1980 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3674: »FORENINGEN FOR OP­
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSEN 
AF KOLDING-OMRÅDETS BEDRIFTS-
SUNDHEDSCENTER AF 1979« af Kolding 
kommune, c/o De forenede Revisionsfirmaer, 
Rendebanen 13, Kolding, der er stiftet 1979 
med vedtægter af 13. december 1979. For­
eningens formål er gennem et af foreningen 
ejet anpartsselskab at oprette og forestå den 
overordnede ledelse af et bedriftssundheds-
center i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende retningslinier herfor. 
Reg.nr. 3681: »FORENINGEN FOR OP­
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSEN 
AF NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUND-
HEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, 
STRUER, VINDERUP OG THYHOLM 
KOMMUNER« af Struer kommune, Kirke­
gade 11, Struer, der er stiftet 1980 med 
vedtægter af 11. marts 1980. Foreningens 
formål er gennem et af foreningen ejet an­
partsselskab at oprette og forestå den over­
ordnede ledelse af et bedriftssundhedscenter, 
jfr. for tiden arbejdsmiljølovens § 13 og 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse om bed­
riftssundhedstjeneste nr. 288 af 22. juni 1978. 
A. 12. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.175: »AXEL KETNER, ES­
BJERG A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og fabrikation. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune, postadresse: Bern­
storffsvej 11 A, Hellerup; dets vedtægter er af 
29. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Grosserer 
Poul Eigil Ketner, fru Aase Laura Ketner, 
begge af Bernstorffsvej 11 A, Hellerup, fru 
Lise Fussing, Lykkevej 4, Charlottenlund, fru 
Ulla Vidkjær, Jægerbakken 5, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte Poul Eigil Ketner, Aase 
Laura Ketner, Lise Fussing, Ulla Vidkjær 
samt advokat Henning Repsdorph, Frederiks­
borggade 7, København. Direktion: Nævnte 3Jr 
Poul Eigil Ketner. Selskabet tegnes af tooJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af Ib 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: :Jle 
Jan Fussing. Prokura er endvidere meddelt: :Jl: 
Niels Vidkjær og Erik Clausen i forening ellenal 
hver for sig i forening med Hans Gunnar Niels zb 
Thing Haunstrup. Selskabets revisor: Stats--2J 
aut. revisor Erik Teis Hansen, Ålholmvej 43, 
København. Selskabets regnskabsår er kålen- -n; 
deråret. Første regnskabsperiode: 29. august J2L 
1980-31. december 1981. 
Reg. nr. 63.176: »DARÅKA A/S« hvisaiv 
formål er at drive handel og dermed beslægtetJaJ 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Skander--i3 
borg kommune, postadresse: Sverigesvej 9,tQ 
Skanderborg; dets vedtægter er af 28. januariBi 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier pååq 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb påÉq 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde påéq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. .13 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om--m 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø--^ 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev..v3 
Selskabets stiftere er: Bygmester Bjarne an-
Bonné Bjerre, »A/S BJERRE HUSE«,,»^ 
»FOLKE-HUSET, TYPEHUSSELSKAB, 
SKANDERBORG ApS«, alle af Sverigesvej [3^ 
9, Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Bjarne sn 
Bonné Bjerre, samt Kirsten Schmidt Nielsen, 
Janesvej 9, Brabrand. Bestyrelsessuppleant: :in 
Fru Marie Pouline Bjerre, Mosevej 1, Her--is 
skind. Galten. Direktion: Nævnte Bjarne sn 
Bonné Bjerre. Selskabet tegnes af en direktønc;] 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel- -I3 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Seier--i3 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel- -Is 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 3ta 
regnskabsperiode: 28. januar 1980-30. juniim 
1981. 
Reg. nr. 63.177: »SØNDERJYLLANDS?^ 
MASKINFABRIK A/S« hvis formål er fabri- -h, 
kation, handel og finansiering. Selskabets 213 
hjemsted er Rødekro kommune, postadresse: :32 
Hjordkær, Rødekro; dets vedtægter er af 19. .QI 
februar 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, for--io 
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. .Ib 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, .an 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke sM 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk--ih 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -§s 
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sernes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
>iker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Sønderjyllands Højspændingsværk Andelssel­
skab, Flensborgvej 185, direktør Jørn Nyhuus 
sacobsen. Dyrhave 27, begge af Åbenrå, 
sglværksejer Reinhard Tychsen, Skodsbøl, 
Sroager. Bestyrelse: Nævnte Reinhard Tych­
sen, samt gårdejer Poul Alfred Petersen, 
lærbølling, Skærbæk, direktør Knud Fischer, 
vingelhøjvej 8, overingeniør Kristen Bone­
sid, Jørgensgård 50, begge af Åbenrå, fabri­
kant Arne Peder Kristian Hansen, Tornholm 
„ Sønderborg, direktør Thorvald Peter Jen-
sn, Højgade 5, Vojens. Direktion: Nævnte 
5ørn Nyhuus Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Jt medlem af bestyrelsen i forening med en 
iirektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå. Sel-
Kabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
sgnskabsperiode: 1. januar-30. april 1980. 
.i. 12. september 1980 er følgende omdan-
selse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
»ktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 17.764: »THORFISK IN­
TERNATIONAL TRADING CO. ApS« af 
Srenå kommune. Under 25. april 1980 er 
Isskabets vedtægter ændret. I medfør af an-
artsselskabslovens § 109 er selskabet om-
nnnet til aktieselskab. Selskabet er overført 
afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
8.178: »THORFISK INTERNATIONAL 
\RADING A/S« hvis formål er at drive 
andels-, fabrikations- og industrivirksomhed 
imt kapitalanbringelse. Selskabets hjemsted 
Grenå kommune, postadresse: Havnen, 
irenå; dets vedtægter er af 25. april 1980. 
jen tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
lidt indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedel­
af fondsanparter i forbindelse med sel-
jabets omdannelse til aktieselskab. Aktieka-
Italen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
rtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
rnsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
nnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
Tnes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ser ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
morbjørn Christensen (formand), fru Sara 
iisabeth Christensen, begge af Klintevej 14, 
rektør Sven Erik Christensen, Slåenbakken 
ingeniør Jørn Thorbjørn Christensen, 
Skovbrynet 13, alle af Grenå. Direktion: 
Nævnte Sven Erik Christensen, Jørn Thor­
bjørn Christensen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene eller af et flertal af bestyrelsens med­
lemmer i forening. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirma Busch-Sørensen, Europaplads 2, 
Århus. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
C. 12. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 39.879: »N.K.I. DRON­
NINGLUND ApS« af Dronninglund kommu­
ne, Lundagervej 16, Dronninglund. Sel­
skabets vedtægter er af 4. januar og 6. august 
1980. Formålet er entreprenørvirksomhed, 
herunder specielt TV-inspektion af bygnings-
og kloakarbejder og dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Hans Erik Knud­
sen, Lundevej 14, Nørre Åby, Vagn Orry 
Knudsen, Lundagervej 16, Dronninglund. Di­
rektion: Nævnte Vagn Orry Knudsen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: JYSK REVISIONSINSTITUT ApS, Al­
gade 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 4. ja­
nuar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.880: »NR. LYNDELSE 
KØKKEN- OG VINDUESCENTER ApS« 
af Årslev kommune, Albanivej 98, Nr. Lyn-
delse. Selskabets vedtægter er af 20. februar 
1980. Formålet er at drive handels- og fabri-
kationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Inger-Margrethe Rodam, Albanivej 98, Nr. 
Lyndelse. Direktion: Erik Flemming Have 
Rodam, Albanigade 98, Nr. Lyndelse. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Knud Melgaard Eriksen, 
Vestergade 79, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 20. februar 1980-31. december 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.881: »L. BECHS-
GAARD ApS« af Varde kommune, Vester­
gade 14, Varde. Selskabets vedtægter er af 21. 
marts 1980. Formålet er at drive handel, 
finansiering og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Margibell 
Bechsgaard, herreekviperingshandler Ludvig 
Bechsgaard, begge af Vestergade 14, Varde, 
advokat Anders Jensen, Holmebakken 2, Es­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Margibell Bechs­
gaard, Ludvig Bechsgaard. Bestyrelsessupple-
ant: Fru Ulla Bechsgaard, Brøddegade 3, 
Gudhjem. Direktion: Nævnte Ludvig Bechs­
gaard. Direktørsuppleant: Nævnte Margibell 
Bechsgaard. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Søren Sørensen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Lars Gammelby, Labo-
ratorievej 6, Varde. Selskabets regnskabsår: 
1. september-31. august. Første regnskabspe­
riode: 21. marts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 39.882: »ApS AF5/12 1979« 
af Frederiksværk kommune, Viebjergvej 5, 
Ølsted. Selskabets vedtægter er af 3. decem­
ber 1979 og 21. juli 1980. Formålet er at 
drive handel- og agenturvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 4. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Grethe Emilie 
Jensen, el-installatør Alex Jensen, begge af 
Viebjergvej 5, Ølsted. Direktion: Nævnte 
Grethe Emilie Jensen, Alex Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Egil Larsen, Bukketornevej 44, 
Frederiksværk. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
li-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.883: »KASTRUP IN­
VEST ApS« af Tårnby kommune. Vestre 
Bygade 32, Kastrup. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts og 11. august 1980. Formålet er at 
drive investerings-, finansierings-, handels- og 
administrationsvirksomhed og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom—m 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulddbl 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt ii Jl 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha—Bii 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er::i3 
Ejendomshandler Bent Arthur John Kinds-2b 
holm. Vestre Bygade 32, Kastrup. Direktion::no 
Nævnte Bent Arthur John Kindsholm. Sel-Iai 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabet8J3( 
revisor: Reg. revisor Børge Sten, Skottegår-ié 
den 1, Kastrup. Selskabets regnskabsår: 1.1 
september-31. august. Første regnskabsperi-h^ 
ode: 1. marts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 39.884: »NOVIDA ApS« ate 
Slangerup kommune, Lyøvej 26, Slangerupqu 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1980081 
Formålet er at drive handel, udøve rådgiven-na 
de virksomhed inden for bogføring, investe s^ 
ring og finansiering samt yde vikar-bistanons 
inden for EDB-området. Indskudskapitalenah 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteisJi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver I is 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæggæ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneian-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske3>l, 
ved anbefalet brev. Stifter er: EDB-operatøCtff 
Olav Wilhelm Ånerud, Lyøvej 26, Slangerupqui 
Direktion: Nævnte Olav Wilhelm Ånerudbu-
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selb? 
skabets revisor: Reg. revisor Ragna Weidinnit 
ger. Banegraven 4, Slangerup. Selskabetlad 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regnng: 
skabsperiode: 1. marts 1980-30. juni 1981. .1 
Reg. nr. ApS 39.885: »UNG MODEBBA 
KLÆDNING PERRON 13 ApS« af Vibonoc 
kommune, Butik 315, Set. Mathias Markeoajl 
Viborg. Selskabets vedtægter er af 8. apnqf 
1980. Formålet er at drive detailhandel indeabi 
for damebeklædningsbranchen, anden harriBr 
dels-, investerings- og udlejningsvirksomheoarl 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hveiav 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmemi 
Der gælder indskrænkninger i anparternem 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. BeH 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved bre*3K 
Stiftere er: Grethe Lilian Kristensen, Enghærig 
verne 20, Margrethe Jensen, Toften 11, VarmB1 
men, begge af Viborg. Direktion: NævnOnv 
Grethe Lilian Kristensen, Margrethe Jenseuagi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sesg 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Revicon I/S\I r 
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Dalbergsgade 4, Viborg. Selskabets regn-
Ikabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-
Hode: 8. april 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.886: »INTERCOUNTRY 
Z:AR RENTAL SYSTEM ApS« af Søllerød 
lommune, Tjørnehøj 12, Holte. Selskabets 
vedtægter er af 11. april 1980. Formålet er at 
ilrive transport, rejsebureauvirksomhed, kon-
julentvirksomhed, handel og anden efter be-
r tyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
jalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Jørgen Fallesen, Tjørnehøj 12, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Fallesen, samt fi-
nanschef Aage Storm Jensen, Ingemannsvej 
J, Hillerød. Direktion: Elna Fallesen, Tjørne-
nøj 12, Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
Birektør. Selskabets revisor: Ole Grønquist, 
Bundsvej 53, Værløse. Selskabets regnskabs­
ir: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
11. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.887: »HELSINGØR 
TÆPPE OG BOLIGMILJØ ApS« af Helsin­
gør kommune, Prøvestenscentret 9, Helsin­
gør. Selskabets vedtægter er af 1. november 
1979 og 23. april 1980. Formålet er at drive 
aandel og boligindretning. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
oå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hver anpart 
oå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
oartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
[:r: Flemming Bechmann Hansen, Kornager 
20, Bent Sørensen, Byvænget 209, begge af 
Kokkedal. Direktion: Nævnte Flemming 
Bechmann Hansen. Selskabet tegnes af en 
ilirektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
)or Niels Juul-Hansen, Stenløsecentret, Sten-
søse. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
"ørste regnskabsperiode: 1. november 1979-
ii)0. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.888: »YNF 941 ApS« ai 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 13. 
r.iugust 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 13. august 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.889: »YNF 942 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 13. august 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.890: »YNF 943 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 13. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 13. august 1980-4. maj 1981. 
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Reg.nr. ApS 39.891: »YNF 944 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 14. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ipdbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion; Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode; 14. august 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.892: »YNF 945 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
august 1980. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat 
Sven Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hel­
lerup. Direktion; Nævnte Sven Horsten. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor; Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår; 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode; 15. august 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.893: »ApS FINANS AF 
15/5 1980« af Københavns kommune, Ve­
sterbrogade 95, København. Selskabets ved­
tægter er af 15. maj 1980. Formålet er finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør 
Palle Fick, Frederik VI's Allé 9, København. 
Direktion; Nævnte Palle Fick. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Hans Axel Karlebo, Skørpingevej 10, Slagel­
se. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. .0^ 
september. Første regnskabsperiode; 15. maj sr 
1980-30. september 1981. 
Reg.nr. ApS 39.894: »ERIK BA YS TEG—\5 
NESTUE ApS« af Gladsaxe kommune, r3r 
Grønnemose Allé 115, Søborg. Selskabets8J3 
vedtægter er af 12. maj 1980. Formålet er at Jb 
drive arkitektvirksomhed, herunder konsu--u^ 
lentbistand og anden hermed beslægtet virk- ->(• 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., t.i: 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på åq 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d(5 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder isl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -ni 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere sij 
er; Lærer Marianne Funch, arkitekt Erik Bay, 
begge af Grønnemose Allé 115, Søborg. Di--iC 
rektion; Nævnte Marianne Funch, Erik Bay. .\i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel--b 
skabets revisor; Revisor, cand. jur. Keld bl; 
Nicolaisen, Dalstrøget 51, København. Sel--b 
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 12. maj 1980-30. april lin 
1981. 
Reg.nr. ApS 39.895: »YNF 921 ApS« af k 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -(5 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. juli ilu 
1980. Formålet er handel og fabrikation, .m 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -3( 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla eIc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -b 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 231 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 13; 
ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat Sven ns 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup, .qi 
Direktion; Nævnte Sven Horsten. Selskabet J3( 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; :ic 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks- -ej 
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår; nå 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode; 8. .8 
juli 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.896: »YNF 922 ApS« aHs 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -(9; 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 11. juli ilu 
1980. Formålet er handel og fabrikation, .nc 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -ac 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla BIC 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 i 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -b; 
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Jtægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
janparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
}§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
^ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
[Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
[Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
Itegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
[Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
jparken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
l-5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 11. 
[juli 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.897: »YNF 923 ApS« af 
[Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
ibenhavn. Selskabets vedtægter er af 16. juli 
ti980. Formålet er handel og fabrikation. 
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Italt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
fieraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
?§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
IHorsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
legnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 16. 
ijuli 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.898: »YNF 924 ApS« af 
•Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 17. juli 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
neraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
utemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
jægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
jinparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
borsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
jegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
oarken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 17. 
juli 1980-4. maj 1981. 
Reg.nr. ApS 39.899: »YNF 925 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
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benhavn. Selskabets vedtægter er af 21. juli 
1980. Formålet er handel og fabrikation, 
[ndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersens Vej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 21. 
juli 1980-4. maj 1981. 
D. 12. september 1980 er følgende omdan­
nelse af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 36.313: »FORLAGET HORI­
SONTKOLPORTAGE A/S« af Albertslund 
kommune. Den 20. december 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 39.878: »WINPACK ApS« af Alberts­
lund kommune. Naverland 1 A, Glostrup. 
Selskabets vedtægter er af 20. december 
1979. Formålet er at drive håndterings- og 
opbevaringsvirksomhed og anden dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
220.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Preben Christian Cornelius 
Møller, Gjørlingsvej 2, Hellerup, direktør Per 
Andreassen, Pia Andreassen, begge af Chri-
stiansholmsvej 12, Klampenborg. Direktion: 
Nævnte Preben Christian Cornelius Møller. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor John Stengel Hansen, Sølvgade 10, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. 
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E. 12. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 227: »PRIVATBANKEN A/S« zt 
Københavns kommune. B-prokurist i sel­
skabet Lone Petersen fører navnet Lone 
Grinder. Johannes Brinkø er fratrådt som B-
prokurist og tiltrådt som A-prokurist. Jørgen 
Madsen er fratrådt som, og Alex William 
Sponneck Muller, Jørgen Hans Olsen, Ole 
Staxen, Sten Lawaetz, Jørgen Christian Han­
sen, Hans-Erik Mayland, Erik Werner Teil­
mann, Flemming Sohn Jensen, Peter Theill er 
tiltrådt som A-prokurister. Cecilia Catharina 
Hultberg er tiltrådt som B-prokurist. 
Reg.nr. 1167: »Aktieselskabet Mariebo 
Dampmølle« af Maribo kommune. Ove An­
dreas Milling er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Per 
Cornelius Rasmussen Degn, Torvet 10, Ring­
sted, er indtrådt i direktionen, og der er 
meddelt ham prokura i forening med tidligere 
anmeldte Kaj Gundersen Rasmusen og Erling 
Kaj Froberg Skjold. 
Reg.nr. 7046: »Tiger Data A/S« af Køben­
havns kommune. Jens Erik Brammer, Brand­
bakken 4, Holte, er indtrådt i direktionen. 
Under 18. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.625.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 10.770: »FORSTÆDERNES 
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Køben­
havns kommune. Magnus Vagn Olsen er 
fratrådt som, og Revisor Centret, Finsensvej 
15, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 8. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »EJENDOMSSELSKABET 
SECURITAS AKTIESELSKAB (FORSTÆ­
DERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB)«. 
Reg.nr. 12.336: »A/S Gyro, Skive Jernstø­
beri og Maskinfabrik« af Skive kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Kjeld Kikkenborg Jensen er udtrådt af, og 
maskinarbejder Finn Østergård Pedersen, 
Bellisvej 16, Skive, er indtrådt i bestyrelsen 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Under 
21. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »A/S GYRO«. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr., 
ved overtagelse af samtlige aktiver og gæld i i t 
»Aktieselskabet Peter Madsens Maskinfa- - E  
brik«, reg.nr. 22.407. Under 25. februar 1980 0^ 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo- -c 
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 3« 
aktiver og gæld til »T.T. AGRO INDUSTRI U 
A/S«, reg.nr. 42.393. Efter proklama i Stats- -8 
tidende for 18. marts 1980 har overdragelsen m 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. .J; 
Efter at selskabet har overført samtlige aktivi- -i' 
teter til »T.T. AGRO INDUSTRI A/S«, ,» 
reg.nr. 42.393, er den registrerede beslutning §r 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter til be- -3 
styrelsen bortfaldet. 
Reg.nr. 12.926: »Aarhus Fragtmandscen-
tral A/S« af Århus kommune. Under 5. juni in 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 13.727: »»Ejendomsselskabet Se- -s' 
curitas« A/S« af Københavns kommune. Un- -n 
der 8. februar 1980 er det besluttet i medfør 1(5 
af aktieselskabslovens § 134 at overdrage 3« 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »FOR- -5 
STÆDERNES EJENDOMSAKTIESEL-
SKAB«, reg.nr. 10.770. Efter proklama i i 
Statstidende den 12. februar 1980 har over- -i 
dragelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 13 
hævet. 
Reg.nr. 22.407: »Aktieselskabet Peter 
Madsens Maskinfabrik« af Kolding kommu- -u 
ne. Efter proklama i Statstidende den 10. maj [b 
1979 har den under 21. marts 1979 vedtagne ar 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og §c 
gæld til »A/S Gyro, Skive Jernstøberi & å 
Maskinfabrik«, reg.nr. 12.336, jfr. registre- -3 
ring af 12. maj 1980, fundet sted, hvorefter 13 
selskabet er hævet. 
Reg.nr. 23.220: »Aktieselskabet EUNKI Y? 
Maskinfabrik« af Herning kommune. Besty-
reisens formand John Christopher Hugh 
Richman er udtrådt af bestyrelsen. Divisional Ib 
Operations Director Gerald Dunn, Noon Sun., ,.r 
Shelley Close, Itchen Abbas, Winchester, 
Hants., England, er indtrådt i bestyrelsen og §c 
valgt til dennes formand. Donald Edward bi 
Midgley er fratrådt som bestyrelsens næstfor- -K 
mand. Peter Skov Kristensen, Niels Thomas 2b 
Hougaard Nielsen, Jan Friche Christensen, (n 
Kurt Nielsen, Ib Andersen er udtrådt af, og §c 
salgs- og marketingchef Svend Bringsjord, tb 
Søndre Landevej 20, Sønderborg, er indtrådt tb 
i bestyrelsen. David Henry Gason Ince er 13 
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judtrådt af, og nævnte Svend Bringsjord er 
iindtrådt i direktionen. Den John Christopher 
IHugh Richman, Kurt Nielsen meddelte pro-
Ikura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Ge-
irad Dunn i forening med en af de tidligere 
uanmeldte prokurister. Vedrørende arbejdsta-
^gerrepræsentanterne: Kresten Daugaard og 
»Chresten Erik Nielsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Bent Erik Petersen og Ulf Kabel Peder-
; sen er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Til 
i medlemmer af bestyrelsen er valgt: Specialar-
Ibejder Søren Kildsgaard, Villavej 12, Ham-
i merum, Herning (suppleant: Montør Henning 
[ Højvang, Bellisparken 16, Ikast), montagele-
»der Bent Erik Petersen, Klokkebakken 7, 
i Gjellerup, Herning (suppleant: Driftsleder 
' Orla Lindholm Hyldgaard, Falkevej 18, Her­
ning). Under 30. april 1980 er selskabets 
r vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand eller nætformand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
; af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg.nr. 27.086: »A/S Johannes Christen­
isen, Inventar og Bygningssnedkeri, Kolding« 
;af Kolding kommune. Bestyrelsens formand 
I Helga Valborg Thomsen er udtrådt af besty-
t reisen og medlem af bestyrelsen Helge 
»Clausen er valgt til dennes formand. Ernst 
.Jakob Thomsen, Gunnar Thomsen er udtrådt 
;af, og fru Johanne Clausen, Ndr. Ringvej 27, 
[Kolding, fru Gunhild Nielsen, Jepsensvej 2, 
[Bredebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 31.522; »Sølvsmedene A. Michel-
isen og Hans Hansen A/S« af Lyngby-Tårbæk 
I kommune. Under 21. maj 1980 er selskabets 
'vedtægter ændret. Selskabets navn er: »AK­
TIESELSKABET SØLVSMEDEN A, MI-
• CHELSEN OG GEORG JENSEN«. 
Reg.nr. 33.149: »Coopers & Lybrand A/S« 
i af Københavns kommune. Henning Sørensen 
) er udtrådt af, og statsaut. revisor Lars Bæk, 
lElboparken 52, Pjedsted, Fredericia, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 36.169: »BJARNHOLT REPRO-
l DUKTION A/S« af Københavns kommune. 
INiels Valdemar Richter-Friis er udtrådt af 
^direktionen. Under 18. august 1980 er sel-
' skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 42.393: »T-T AGRO INDUSTRI 
A/S« af Odense kommune. Efter at selskabet 
har overtaget samtlige aktiviteter i »A/S GY-
RO«, reg.nr. 12.336, er der på grundlag af 
den for dette selskab registrerede beslutning 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter til be­
styrelsen foretaget valg af nævnte bestyrelses­
medlemmer: Maskinarbejder Knud Iversen 
Skov, Præstegårdsvej 27, Jebjerg, Roslev 
(suppleant: Maskinarbejder Finn Østergaard 
Pedersen, Bellisvej 16, Skive), værkfører Elo 
Sigfred Fabian Nielsen, Normavej 53, Skive 
(suppleant: Specialarbejder Knud Erik Ber­
telsen, Skovvænget 14, Sjørup, Viborg). Lek­
tor Ole Øhlenschlæger Madsen, Hørhavevej 
86, Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Bent 
Lentoft er udtrådt af, og Christian Valdemar 
Scavenius Sonne-Schmidt, c/o A/S GYRO, 
Folmentoftvej 6-8, Skive, er indtrådt i direkti­
onen. Under 25. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »A/S GYRO (T-T 
AGRO INDUSTRI A/S)«. Selskabets hjem­
sted er Skive kommune, postadresse: Folmen­
toftvej 6-8, Skive. Selskabets formål er at 
drive handel, industri og dermed forbunden 
virksomhed. Dets midler kan anbringes som 
lån til og aktiver i virksomheder med samme 
formål. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.500.000 kr. ved overtagelse af samtlige 
aktiver og gæld i »A/S GYRO«, reg.nr. 
12.336. Aktiekapitalen udgør hefter 
12.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. A- og B-
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet, 
hvorefter opdelingen af aktierne i A- og B-
aktier er slettet af registeret. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. 47.629: »Electronic Design A/S 
under konkurs« af Gentofte kommune. Under 
8. juli 1980 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.828: »Chr. Rahbek, Næstved, 
A/S under konkurs« af Næstved kommune. 
Under 6. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Næstved. 
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Reg. nr. 50.797: »AKVAD AN-HARVEY 
A/S« af Gladsaxe kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Jens Christian 
Højlund, Kjeld Koler er udtrådt af bestyrel­
sen. Poul Burian-Hansen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Til medlemmer af be­
styrelsen er valgt: Ingeniør Thøger Jensen, 
Myntevej 22, Risskov, (suppleant: Ingeniør 
Paul Kristian Eller Thomsen, Tousvej 98 A, 
Åbyhøj), akademiingeniør Søren Færch, Ere­
mitageparken 287, Lyngby. Civilingeniør 
Erik Bundgaard-Hansen, Kaløvej 22, Køben­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Søren Færch og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Jens Christian Højlund. 
Reg. nr. 55.230: »STELLALUX A/S I 
LIKVIDATION« af Kolding kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 25. april 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 58.657: »O.B.M. Bilen A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 23. juli 1980 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.197: »JOHANNSEN DEKO­
RATION, GLOSTRUP A/S« af Glostrup 
kommune. Sven-Erik Friis er udtrådt af be­
styrelsen. 
Reg. nr. 60.239: »M.M.HOLDING, SAN­
DERUM A/S« af Odense kommune. Under 
5. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende for 2. 
april 1980 har den under 5. december 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
200.000 kr., jfr. registrering af 15. april 1980 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.521: »A/S HELLESENS« af 
Gladsaxe kommune. Under 9. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive industri-, handels- og investe-
ringsvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 13.000.000 kr. ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 40.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 60.523: »MARCUSSENS SLAG- -
TERFORRETNING, LØGUMKLOSTER 9 
A/S I LIKVIDATION« af Løgumkloster i 
kommune. Under 1. august 1980 har skifte­
retten i Tønder udnævnt advokat Hans-Jacob d 
Hansen. Nørregade 33, Tønder, til likvidator, 
hvorefter bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.836: »EGETOFTE INVEST T 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 15. august J. 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen og revi­
sor er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Høje­
steretssagfører Paul Jarding, Nytorv 5, lands­
retssagfører Rudolf Arne Sand, Nørre Søgade s 
7, landsretssagfører Ole Svendsgaard Høj­
lund, Østergade 17, advokat Jørgen Grøn­
borg, Bredgade 41, alle af København. Sel­
skabet tegnes af 3 likvidatorer i forening. Til 1 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Glud, J 
Borgergade 20, København. 
Reg. nr. 61.066: »SAPOLTTE A/S« af l 
Greve kommune. Under 5. marts 1980 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. maj-31. december 1978. 
Reg. nr. 61.727: »ERNST & WHINNEY ^ 
& REVISOR-CENTRET A/S« af Frederiks­
berg kommune. Selskabets revisor Erik Carl I 
Frederik Werge er afgået ved døden. Til 1 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Erling Kar-
mal Næs, Adelgade 15, København. 
Reg. nr. 62.096: »NORDISK ELEKTRO- -
AKUSTIK A/S UNDER KONKURS« af } 
Lynge-Uggeløse kommune. Under 30. juli il 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Hillerød. 
Reg. nr. 62.894: »A/S HUSBYGSERVI- ~ 
CE, RYVANGS ALLé 28« af Københavns 8 
kommune. Ingeniør Ole Skov, Torsvang 8, 
Lyngby, civilingeniør Preben Mørk, Bjerge­
bakkevej 272, Glostrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Anne Gerda é 
Knudsen fører navnet Anne Gerda Palmqvist. 
Under 13. maj 1980 er selskabets vedtægter i 
ændret. 
Reg. nr. 62.895: »PASILAC THERM \ 
A/S« af Kolding kommune. Bestyrelsens for-
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i mand Keld Ditlev Pedersen er udtrådt af, 
) direktør Jan Stumper Hummer (formand), 
! Skovvej 83, Charlottenlund, er indtrådt i 
(bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Aage 
! Søndergaard Nielsen. Under 29. april 1980 er 
»selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
»er udvidet med 5.900.000 kr. indbetalt i 
'værdier. Aktiekapitalen udgør herefter 
>6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.897: »RUGA A/S, ROS-
iKILDE« af Roskilde kommune. Under 28. 
imaj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
.Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
iindbetalt ved konverterning af gæld. Aktieka-
jpitalen udgør herefter 2.500.000 kr. fuldt 
iindbetalt. 
IF. 12. september 1980 er følgende ændringer 
)optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
sanpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1376: »SVINNINGE 
.AUTOCENTRAL ApS« af Svinninge kom-
imune. Under 2. april 1980 er selskabets 
^vedtægter ændret. Selskabets navn er 
(»AUTOCENTRUM SIGERSTED ApS«. 
^Selskabets hjemsted er Ringsted kommune, 
jpostadresse: Sorøvej 187, Fjenneslev. 
Reg. nr. ApS 2064: »KLOKKESTØBER-
)GADE 17, AALBORG ApS« af Ålborg 
Ikommune. Karl Kristian Nielsen, Børge Eli-
imar Christensen, Keld Jønsson Granat er 
indtrådt af bestyrelsen. Nævnte Keld Jønsson 
)Granat, Jens Stoffersens Vej 16, Ålborg, er 
iindtrådt i direktionen. Under 19. maj 1980 er 
^selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
jaf en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3033: »SØLVSMEDEN 
i REY URBAN, KØBENHAVN ApS I LI-
iKVIDATION« af Københavns kommune. 
lEfter proklama i Statstidende den 3. juni 
[1978 er likvidationen slutter, hvorefter sel-
zskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3067: »ANKERHUS, 
t EJENDOMS-, HANDELS- OG FINAN-
'j SIERINGSSELSKA B, RANDERS, ApS« af 
[Randers kommune. Under 10. marts 1980 er 
2selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer »ANKERHUS, EJENDOMSSELSKAB, 
I RANDERS, ApS«. Selskabets formål er 
ejendomsadministration samt aktiv erhvervs­
deltagelse inden for handel og industri. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 6. 
Reg. nr. ApS 4441: »A.C.G.-NYSTROM 
ApS« af Ikast kommune. Borje Valdemar 
Vollin er udtrådt af, og fru Eva Agneta 
Bjorsell, Våstermalmgatan 17, 502 67 Borås, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af Reimar Eluf Westerlind 
og Eva Agneta Bjorsell hver for sig, eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 5160: »AARHUS NY 
FJERNSYNS-SERVICE ApS« af Århus 
kommune. Activ-Revision A/S er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Per Krogh Petersen, 
Søren Frichs Vej 3, Århus, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8009: »FLEMMING HA­
GEMANN INDUSTRI ApS« af Brøndby 
kommune. Flemming Hagemann er udtrådt 
af, og Søren Just Justesen, Kofoedbakke 5, 
Holte, er indtrådt i direktionen. Under 8. 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SØREN JUST JUSTE­
SEN ApS«. Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune, postadresse: Kofoedbakke 5, Hol­
te. Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt finansiering. 
Reg. nr. ApS 8838: »BALLING INDU­
STRIHUSE ApS« af Spøttrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Børge 
Christensen er afgået ved døden. Peder Dam­
gaard Høgh, Niels Jensen Bjarup, Jens Kri­
stensen er udtrådt af, og murermester Leo 
Richard Jensen, Skivevej 46, gårdejer Erik 
Bengaard Espersen, Nyholmvej 16, ejen­
domshandler Johannes Hinge, Rolighedsvej 
13, murermester Ole Skovsager Ibsen, Nørre­
gård 73, alle af Balling, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Leo Richard Jensen er indtrådt i 
direktionen. Gunnar Christen Christensen er 
fratrådt som, og Hans Dahl, Drosselvej 1, 
Balling, er valgt til selskabets revisor. Under 
24. januar 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 1.200 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 68.300 
kr. fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. ApS 9202: »FJORDBLINK 
PLAST-INDUSTRI ApS« af Sønderhald 
kommune. Under 27. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn: »FJORD­
BLINK SPORT ApS (FJORDBLINK 
PLAST-INDUSTRI ApS)«. 
Reg. nr. ApS 9478: »WINTHERS FOR­
LAG ApS« af Albertslund kommune. Stina 
Sofie Elisabet Winther er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 9925: »RADIFLEX ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Under 19. februar 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 11.184: »EJENDOMSSEL­
SKABET ACTA KØBENHAVN ApS« af 
Københavns kommune. Irene Jeanette Win-
tenfeldt er udtrådt af bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 12.014: »VILDSUND 
STRAND ANPARTSSELSKAB« af Thisted 
kommune. Alfred Olesen, Martin Bunk Je­
spersen, Kristian Hove Østergaard er udtrådt 
af, og gårdejer Svend Erik Poulsen, Slagstrup, 
gårdejer Thorvald Overgaard, Harring, Sne­
sted, gårdejer Børge Frøkjær Hornstrup, 
Brændhøjvej 21, Todbøl, Thisted, er indtrådt 
i bestyrelsen. Svend Erik Poulsen, Anders 
Grud Hornstrup er fratrådt som, og gårdejer 
Jens Peter Skadholm, Oddersundvej 109, 
Snedsted, gårdejer Svend Hebsgaard Olesen, 
Oles Toft 8, Stagstrup, Thisted, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Nævnte Alfred Ole­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Sigfred Levring Mortensen er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg.nr. ApS 12.444: »H. W. KRUMKE, 
DANMARK ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hans Horst Walter Krumke er afgået ved 
døden. På generalforsamling den 1. juli 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Direktør Johan­
nes Halvard Johnsrud, Nytoften 6, Ballerup. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 14.752: »ApS REWIGO FI- -Y 
NANS OG INCASSO« af Høje-Tåstrup qi 
kommune. Under 12. september 1980 er Sø- -(5 
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet Ja 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel- -1; 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 18.410: »SKOVTOFTEN64- -V 
72 NYKØBING F. ApS« af Nykøbing F. 
kommune. Robert Wæde Andresen er ud- -b 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Kjeld bl 
Bjerregaard Jørgensen er indtrådt i direktio- -o 
nen. Under 18. februar 1980 er selskabets 2J; 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »NØR-
RE-ALSLEV BYG ApS«. Selskabets hjem- -rr 
sted er Nørre-Alslev kommune, postadresse: :3i 
Bregnevej 1, Nørre-Alslev. Indskudskapita- -b 
len er udvidet med 90.000 kr. Indskudskapi- -ic 
talen udgør herefter 120.000 kr. fuldt indbe-
talt. 
Reg.nr. ApS 19.374: »GUNDSTRUP<\\ 
MØBELFABRIK ApS« af Otterup kommu- -u 
ne. Under 30. maj og 29. august 1980 er 13 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn nv 
er: »ASX 1351 ApS«. 
^ Reg.nr. ApS 20.990: »ASX 562 ApS« af k 
Gladsaxe kommune. Jakob Gjesing Slange- -3 
rup er udtrådt af, og Alice Gjesing Slangerup, rqi 
Stenbrobakken, Tisvildeleje, er indtrådt i di- -if 
rektionen. Under 4. november 1979 og 9. juni im 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -1; 
skabets navn er: »NOBECO ELECTRIC Dl 
ApS«. Selskabets hjemsted er Helsinge kom- -n 
mune, postadresse: Stenbrobakken 4, Tis- -ai 
vilde. 
Reg.nr. ApS 22.257: »COMBO-HUSE^l 
ApS« af Odense kommune. Jørgen Markus- -zi 
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.659: »MURERMESTERS 
SVEND STILLINGE ApS UNDER KON-M 
KURS« af Rødovre kommune. Under 7. .V 
august 1980 er selskabets bo taget under 13! 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 2n: 
skifteretsafdeling. 
Reg.nr. ApS 23.773: »ARNE HANSENA? 
AGENTUR ApS« af Dragør kommune, .ar 
Medlem af direktionen Arne Hansen, samttm 
Jens Kåre Klausen, Skippervænget 36, Dra--BT 
gør, advokat Karsten Hvidkjær, Amagertorv vie 
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13, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
fUnder 1. juli 1980 er selskabets vedtægter 
: ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
I bestyrelsen i forening eller af en direktør 
: alene. 
Reg.nr. ApS 25.331: »HEWU BYGGE­
FORRETNING ApS I LIKVIDATION« af 
Bov kommune. På generalforsamling den 12. 
juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
' Til likvidator er valgt: Advokat Jens Gregers 
Poulsen, Bækbjerg 12, Rinkenæs, Gråsten. 
I Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 25.540: »HLN-BYG, JYDE­
RUP ApS UNDER KONKURS« af Tornved 
kommune. Under 16. juli 1980 er selskabets 
I bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 25.609: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 17/11-1977« af 
> Ølstykke kommune. Efter proklama i Stats-
Itidende den 18. marts 1980 er likvidationen 
isluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.783: »ASX 26 ApS« af 
IHorsens kommune. Under 26. august 1980 
Ihar skifteretten i Horsens opløst selskabet i 
imedfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
tter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 28.090: »BENTSEN LINE 
[MARINE SERVICE ApS« af Københavns 
Ikommune. Børge Allan Elmquist Bentsen er 
judtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.658: »PREBEN HAN-
\SEN & JETTE HANSEN ApS« af Stenløse 
Ikommune. Revisionsfirmaet Aksel Madsen-
IBent A. Jørgensen er fratrådt som, og reg. 
irevisor Sten Brincker, Humlevangen 6, Gan-
lløse, Måløv, er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 3. juli 1980 er selskabets vedtægter 
eændret. Selskabets navn er »AVENIR WINE 
!>& TRÅDE AGENCIES ApS«. Selskabets 
iregnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
gskabsperiode: 8. august 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.666: »HOLBÆK MU-
ISIKHJØRNE ApS« af Holbæk kommune. 
1REVISORINTERESSENTSKABET er fra­
trådt som, og reg. revisor Folmer Madsen, 
IKalundborgvej 209, Holbæk, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 17. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
5. maj 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 28.955: »ApS AF 9. SEP­
TEMBER 1972 UNDER KONKURS« af 
Årup kommune. Under 7. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Assens. 
Reg. nr. ApS 31.618: »HRMPFIE ApS« af 
Københavns kommune. Under 21. juli og 15. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Suså kommune, post­
adresse: Herluflillevej 20, Herlufmagle. 
Reg. nr. ApS 35.192: »B. J. TANDTEK­
NIK FREDERICIA ApS I LIKVIDATION« 
af Fredericia kommune. På generalforsamling 
den 3. juni 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Peter 
Gudsøe, Jyllandsgade 10 B, Fredericia. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 36.771: »ApS SPKR NR. 
594« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
advokat Ole Olsen, Rådhuspladsen 77, Kø­
benhavn, direktør John Kissen Heaslip, Ei-
vindsvej 23, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Susanne Saul Stakemann er ud­
trådt af, og Niels-Jørgen Pii, Ellinorsvej 32, 
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erik Jørgensen, Lyngby Hovedgade 
47, Lyngby, er valgt til selskabets revisor. 
Under 31. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: S.T.P. KEMISK 
TEKNISK COMPANY ApS«. 
Reg. nr. ApS 36.809: »ApS SPKR NR. 
575« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Mads Vagner Læssø Hansen, Strandgade 
44 B, Hårby, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorer, 
Børstenbindervej 6, Odense, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HAARBY MØBEL- OG GODS­
TRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er: 
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Hårby kommune, postadresse: Strandgade 
44 B, Hårby. Selskabets formål er at drive 
vognmandsforretning, spedition og opbeva­
ring af møbler og andet løsøre samt udførelse 
af godstransport. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 37.351: »HUGO POULSEN 
ApS« af Herlev kommune. Under 24. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsår er: 1. september 1979-31. de­
cember 1980. 
Omtryk 
H. Under 12. august 1980 er følgende æn­
dring optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 19.117: »KNUD SØREN­
SEN, KLARERING, BEFRAGTNING, EK­
SPEDITION, ASSURANCE, HA VERI-
AGENTUR, ESBJERG ApS« af Esbjerg 
kommune. Niels Ole Thorning Sørensen, Bel­
lisvænget 16, Claes Overgaard Jensen, 
Gormsgade 111, begge af Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 31. juli 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»KNUD SØRENSEN, KLARERING, BE­
FRAGTNING, EKSPEDITION, HAVARI­
AGENTUR, ESBJERG ApS«. 
A. 15. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.179: »FERD. FÆRCH & CO. 
A/S« kommune, hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed og anden efter bestyrel­
sens skøn hermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadr. Strandvejen 23, Ålborg, dets 
vedtægter er af 29. november 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., hvor­
af 10.000 kr. er A-aktier og 90.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedba 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru uf 
Kirsten Kjeldsen Jensen, ingeniør Ib Kjeldsenna 
Jensen, begge af Johan Skjoldborgsvej 39, 
»Ferd. Færch & Co. A/S«, der har ændretJai 
navn til »IB KJELDSEN, AALBORG A/S«, t»< 
Strandvejen 23, alle af Ålborg. Bestyrelse:^« 
Nævnte Kirsten Kjeldsen Jensen, Ib Kjeldsenna 
Jensen samt kontorchef Bjarne Hansen, Pe-^ 
tersborgvej 81, advokat Hans Philip, Østeråih; 
9, begge af Ålborg. Direktion: Nævnte Ibdl 
Kjeldsen Jensen. Selskabet tegnes af to med--b: 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en ns 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions--8r 
firmaet N. H. Christensen, statsautoriserede ab 
revisorer, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel--l3 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsteår 
regnskabsperiode: 29. november 1979-30. .0^ 
april 1981. 
Reg nr. 63.180: »NR. AABY BREMSE--^ 
SERVICE A/S« hvis formål er køb og salg §Ii 
samt renovering af autodele. Selskabets hjem- -m 
sted er Nr. Åby kommune, postadresse: Lun- -n 
devej 1, Nr. Åby, dets vedtægter er af 4. juli ilu 
1979 samt 1. maj og 15. august 1980. Den na 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt Jbl 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert Jie 
aktiebeløb på 10.000 'fer. giver 1 stemme..an 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikkea>l 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-Mr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg—§s 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernean-
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Flem—m 
ming Oscar Jensen, Hollændervej 4, Pedenat 
Oscar Jensen, Svinget 20, begge af Middel—la 
fart, Peter Leopold Andresen, Romerparkenna: 
11, Kolding. Bestyrelse: Nævnte Flemminggni 
Oscar Jensen, Peder Oscar Jensen, PetenaJ 
Leopold Andresen. Direktion: Nævnte Flem—m 
ming Oscar Jensen, Peder Oscar Jensen. Sel—la 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dennal 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats—ati 
aut. revisor Johnny Nielsen, Vestergade 51„lc 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober—ia 
30. september. Første regnskabsperiode: 4..^-
juli 1979-30. september 1980. 
B. 15. september 1980 er følgende omdan--ru 
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i i Js 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 37.047: »UNILAWS 11 ApSt.^ 
af Københavns kommune. Under 25. april og§o 
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.1. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret I 
nedfør af anpartsselskabslovens § 109 er sel-
.Ikabet omdannet til aktieselskab. Selskabet er 
/verført til afdelingen for aktieselskaber som 
æg. nr. 63.181 »FINANCIERINGSSEL-
IKABET AF 25. APRIL 1980 A/S«, hvis 
ormål er at drive virksomhed som kautions-
^g finansieringsselskab. Selskabets hjemsted 
ir Københavns kommune, postadresse; 
jcherfigsvej 1, København; dets vedtægterer 
If 24. april og 8. juli 1980. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 8.000.000 kr. fuldt indbe-
alt, fordelt i aktier på 500.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500.000 
ir. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
savn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
settelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
slse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
»iestyrelse; Direktør Wilhelm Heinrich Tei-
rhert, direktør Walther Gustav Teichert, 
ægge af Scherfigsvej 1, advokat Vibeke Lis­
beth Egede Haume, Amaliegade 4, landsrets­
agfører Johan la Cour Valentin, Trommesa-
en 7, alle af København. Direktion; Nævnte 
Valther Gustav Teichert. Selskabet tegnes af 
o medlemmer af bestyrelsen i forening med 
m direktør eller af den samlede bestyrelse, 
ælskabets revisor; Statsaut. revisor Kurt Ras-
nussen, Østergade 26, København. Sel-
xabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem-
ær. Første regnskabsperiode; 1. december 
3979 - 30. september 1980. 
15. september 1980 er optaget i aktiesel-
xabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
om; 
Reg. nr. ApS 39.900: »ApS SUBK NR 
13« af Københavns kommune, Kronprinses-
"gade 18, København. Selskabets vedtægter 
T af 27. juni 1980. Formålet er at drive 
tandel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
aemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
i rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
• 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
i"d anbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
rr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
i insessegade 18, København. Direktion; 
sævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Isskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik i ron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 27. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.901: »ApS SMBK NR 
51« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion; Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 1. 
oktober-30. september. Første regnskabspe­
riode: 23. juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.902: »ApS SPKR NR. 
790« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode; 23. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.903: »ApS SPKR NR. 
791« af Københavns kommune. Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 23. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.904: »ApS SPKR NR. 
792« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 25. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.905: »ApS SPKR NR. 
793« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion no 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel la« 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron no 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelevval 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober i3( 
30. september. Første regnskabsperiode: 25 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.906: »ApS SPKR NR?C/ 
794« af Københavns kommune, Kronprinsesas* 
segade 18, København. Selskabets vedtægteat^ 
er af 27. juni 1980. Formålet er at drivovh 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartean 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver is 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæggæ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger is 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesn-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes^l, 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø^lj 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronno-
prinsessegade 18, København. Direktionnoi 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnf 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sells? 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronno-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelevsl 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktobenac 
30. september. Første regnskabsperiode: 2X£ 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.907: »ApS SPKR NPM 
795« af Københavns kommune, Kronprinsesaa 
segade 18, København. Selskabets vedtægtotg 
er af 27. juni 1980. Formålet er at drivvh 
handel og industri. Indskudskapitalen o 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparteati 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 13 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtægæ: 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternom 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skoMa 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføstfg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, KromoT 
prinsessegade 18, København. Bestyrelseal; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannns 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kromoi 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegaj 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meam 
en direktør eller af den samlede bestyrels6^Is 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eriha 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, VeoaN 
delev Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1 
oktober-30. september. Første regnskabspensc 
ode: 23. juni 1980-30. september 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.908: »ApS SPKR NR. 
*96« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
ir af 30. juni 1980. Formålet er at drive 
iandel og industri. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
»temme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
srnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nnparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
æd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
sr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
irinsessegade 18, København. Direktion: 
;Iævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
»rg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
•. september. Første regnskabsperiode: 30. 
;ani 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.909: »ApS SPKR NR. 
397« af Københavns kommune, Kronprin-
!;ssegade 18, København, Selskabets vedtæg-
ir er af 30. juni 1980. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
æmme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
irnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ijd anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø-
i r Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
hnsessegade 18, København. Direktion: 
sævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
^Iskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
::abets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
»skiide. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
0. september. Første regnskabsperiode: 30. 
mi 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.910: »ApS SUBK NR. 
M« af Københavns kommune, Kronprinses-
^gade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 23. juni 1980. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
& 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
semme efter en måneds notering, jfr. vedtæg-
rrnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
jiiparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
' 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 23. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.911: »ApS SUBK NR. 
72« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasslebalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Før ste regnskabsperiode: 25. 
juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.912: »ApS SUBK NR. 
74« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. juni 1980. Formålet at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
en måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 30. juni 
1980-30. september 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.913: »ApS SMBK NR. 
52« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er'-
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev. Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 25.juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.914: »ApS SMBK NR. 
53« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 27. juni 1980-30. september 1981 
Reg. nr. ApS 39.915: »ApS SMBK NR. 
54« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 30. juni 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartesJi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 13 
stemme efter en måneds notering, jfr. vedtæggæ: 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneam 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeaM« 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø^lg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kromoi 
prinsessegade 18, København. Bestyrelsesal: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnf 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kronno 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegsJ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening me srr 
en direktør eller af den samlede bestyrelsoah 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor EriiiE 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Vecba^ 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår: I 
oktober-30. september. Første regnskabspern3( 
ode: 30. juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.916: »ASX 1268 ApS« s » 
Viborg kommune, Brombærstien 3, Birgittesni 
lyst, Viborg. Selskabets vedtægter er af 27£ 
maj og 24. juli 1980. Formålet er elementtna 
montage og byggeri for fremmed regning sarrnB 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 ki>I 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kiM ( 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pq 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder incbni 
skrænkninger i anparternes omsætteligheosr 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til arne 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftefii 
er: Fru Else Maltesen, Brombærstien 3, BiniH 
gittelyst, Viborg. Selskabet tegnes af en direblai 
tør alene. Selskabets revisor: »Revisionsfiniia 
maet M. Grønning Mikkelsen A/S«, Set. MsM 
thiasgade 15, Viborg. Selskabets regnskabsåiåai 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 2"£ 
maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.917: »BARSØE & PK<\ 
TERSEN ApS« af Københavns kommuntnu 
Nørrebrogade 92 A, København. Selskabeadj 
vedtægter er af 30. maj 1980. Formålet er : is 
drive virksomhed ved udlejning af videobåméc 
samt handel og finansiering. IndskudskapitsJiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jb 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.0000. 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterin;nn 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænHna 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. veoav 
lægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshsrte 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere es ; 
Prokurist Johnny Bent Barsøe, Westend 2"£ I 
forretningsfører Leonhard Hansen Peterseiaai 
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do Mortensen, Husumgade 21, begge af Kø-
snhavn. Direktion: Nævnte Leonhard Han-
nn Petersen. Direktørsuppleant: Nævnte 
ohnny Bent Barsøe. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
[or Svend Erik Jensen, Biilowsvej 10, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
®rste regnskabsperiode: 30. maj 1980-31. 
lecember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.918: »PER BORUP 
\pS« af Herlev kommune, Hyldtoftevej 6, 
jerlev. Selskabets vedtægter er af 29. april 
080. Formålet er design, fabrikation og han-
el med guldsmedevarer. Indskudskapitalen 
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
sis i andre værdier, fordelt i anparter på 
0.000 og 20.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
[ipartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
ire er: Guldsmed Per Borup, guldsmed Kell 
orup, begge af Hyldtoftevej 6, Herlev. Di-
Jktion: Nævnte Per Borup. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
/visor Jørgen Ulrik Jensen, Symfonivej 7, 
ærlev. Selskabets regnskabsår er kalender­
net. Første regnskabsperiode: 2. januar 
^80-31. december 1980. 
[Reg. nr. ApS 39.919: »PANBA SERVI­
ET-CENTER ApS« af Københavns kommu-
„ Borups Allé 176, København. Selskabets 
xltægter er af 1. maj og 8. august 1980. 
i«rmålet er at drive handel, fabrikation, at 
iøve udlejningsvirksomhed, administration i 
irigt, og anden i forbindelse med formålene 
Mende virksomhed, samt at erhverve fast 
sndom. Selskabets formål kan drives såvel 
" egen regning som indirekte via mellemled, 
aesom der kan oprettes datterselskaber her-
Indskudskapitalen er 50.000 kr. hvoraf 
000 kr. er A-anparter og 45.000 kr. er B-
qparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
It, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
nnparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
qpartsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer,, 
3er 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
IB-anparterne giver ikke stemmeret. A- og 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
gternes § 4. B-anparterne er indløselige 
ser reglerne i vedtægternes § 4. Der gælder 
dskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
• Cand. polit Hans Gustav Brix, Horsebak-
ApS«, Engtoftevej 1, alle af København. 
Direktion: Nævnte Hans Gustav Brix. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisor Jørgen Herman Meleschko, 
Madumvej 19, Rødovre. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 1. maj 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.920: »KENNETH HAN­
SEN OG OLE MADSEN ApS« af Langebæk 
kommune, Skovhusevej 2, Stensved. Sel­
skabets vedtægter er af 29. maj og 14. august 
1980. Formålet er at drive murervirksomhed 
og at udføre bygge- og anlægsarbejder af 
enhver art. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § § 2 og 3. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stiftere er; Murerme­
ster Kenneth Borreskov Hansen, Skovhusevej 
2, Stensved, murermester Hans Ole Madsen, 
Kvædevej 11, Mern. Bestyrelse: Nævnte Ken­
neth Borreskov Hansen (formand), Hans Ole 
Madsen. Direktion: Nævnte Hans Ole Mad­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Knud Ryberg, Storegade 
4, Stege. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.921: »HASJØ METAL­
VAREFABRIK ApS« af Middelfart kom­
mune, Odensevej 181, Middelfart. Selskabets 
vedtægter er af 11. januar og 5. august 1980. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fabrikant Hans Jørgen An­
dersen, Odensevej 181, Middelfart. Direk­
tion: Nævnte Hans Jørgen Andersen. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Christian Roos, Engvej 23, 
Skodborg, Vejen. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 11. 
januar 1980-30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.922: »HÅNDVÆRKER­
TEAM, BYGNINGSFORBEDRING ApS« 
af Frederiksberg kommune, Rosenørns Allé 
53, København. Selskabets vedtægter er af 
20. december 1979. Formålet er håndværks­
virksomhed, organisation, handel, fabrikation 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Ulrik 
Georg Friis, Rosenørns Allé 53, København, 
direktør Willy Sørensen Impalavej 11, Ejby, 
Lille Skensved. Bestyrelse: Nævnte Ulrik Ge­
org Friis, Willy Sørensensamt revisor John 
Gerhard Olsen, Byskovvej 3, Algestrup, Tu­
reby, advokat Hugo Berthelsen, Nørre Fari­
magsgade 11, København. Direktion: Nævnte 
Ulrik Georg Friis, Willy Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Brdr. Jensen, Set. 
Knudsvej 12, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 20. december 1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.923: »TJØRRING SME-
DE- OG MASKINFORRETNING ApS« af 
Herning kommune, Bytoften 64, Tjørring, 
Herning. Selskabets vedtægter er af 19. juni 
1980. Formålet er at drive VVS-, smede-, og 
maskinforretning, herunder fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
hvoraf 50.000 kr. er A-anparter og 50.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Smedemester Per 
Underbjerg Sønderriis, Nedertoften 7, Her­
ning. Direktion: Nævnte Per Underbjerg Søn­
derriis. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kristen Morten­
sen Futtrup, Bredgade 1, Herning. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.924: »JØRGEN MOS­
BÆK JOHANNESSEN ApS« af Vallø kom­
mune, Aspevej 6, St. Egede, Køge. Selskabets 
vedtægter er af 8. oktober 1979 og 3. septemma 
ber 1980. Formålet er handel og håndværk o o ̂  
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldblu 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt Jls 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartshasrfc 
verne sker ved anbefalet brev, telegram ellesll; 
telex. Stiftere er: Fru Hanne Grethe Johannsi 
nessen, direktør Jørgen Mosbæk Johannesasn 
sen, begge af Aspevej 6, Strøby Egede, KøgogC 
Bestyrelse: Nævnte Hanne Grethe Johannessn 
sen, Jørgen Mosbæk Johannessen. Direktiomoi 
Nævnte Jørgen Mosbæk Johannessen. SelbS 
skabet tegnes af en direktør alene eller af de ab 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Statsts 
aut. revisor Svend Aage Svendsen, Bjerggadbs; 
7, Køge. Selskabets regnskabsår er kalendensb 
året. Første regnskabsperiode: 8. oktobesdc 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.925: »TAJINDIAN RH<Å 
STAURANT ApS« af Københavns kommuum 
ne, Vesterbrogade 38, København. Selskabetad 
vedtægter er af 1. maj 1980. Formålet er s i 
drive restaurationsvirksomhed. Indskudskapiqs 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt Jla 
anparter på 1.000 kr., eller multipla herasi; 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver r 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaneq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ® ; 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veav 
anbefalet brev. Stiftere er: Sarjit Rai Ahluwasw 
lia, Promila Ahluwalia, begge af Melisehaveavj 
24 A, Herlev. Direktion: Nævnte Sarjit RsiT 
Ahluwalia, Promila Ahluwalia. Selskabet tega) 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor 
Reg. revisor Poul Roe Eriksen, Vesterbrogægc 
de 90, København. Selskabets regnskabsår o it 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: I 
maj 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.926: »YNF 926 ApS« a 
Københavns kommune, Skindergade 23, K©>I 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juu[ 
1980. Formålet er handel og fabrikatioioij 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbodb 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplqi} 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver ^ 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. veoav 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningenag 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternem 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske^Ig 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Svesv? 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerujui; 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabodjs 
tegnes af direktionen. Selskabets revisoo^i 
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Keg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
marken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
i. maj -4. maj. Første regnskabsperiode: 22. 
juli 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.927: »YNF 927 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 22. juli 
1 980. Formålet er handel og fabrikation, 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
aeraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
nemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
linparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
red anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
-lorsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
regnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
oarken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
i. maj -4. maj. Første regnskabsperiode: 22. 
juli 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.928: »YNF 928 ApS« af 
løbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø­
jenhavn. Selskabets vedtægter er af 23. juli 
^80. Formålet er handel og fabrikation, 
^dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
alt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
jeraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
i;:emme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
jEgternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
inparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
;ed anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Oirektion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
egnes af direktionen. Selskabets revisor: 
L.eg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks-
sarken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
.. maj -4. maj. Første regnskabsperiode: 23. 
uli 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.929: »YNF 929 ApS« af 
uøbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
aenhavn. Selskabets vedtægter er af 30. juli 
3980. Formålet er handel og fabrikation, 
ndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
iilt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
seraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
aegternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj -4. maj. Første regnskabsperiode: 30. 
juli 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.930: »YNF 930 ApS« ti 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. juli 
1980. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Sven 
Horsten, Niels Andersensvej 46, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sven Horsten. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fabriks­
parken 33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 
5. maj -4. maj. Første regnskabsperiode: 30. 
juli 1980 - 4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.931: »FREDERIKS­
BERG FJEDERFABRIK ApS« af Frede­
riksberg kommune, H. C. Ørstedsvej 18, 
København. Selskabets vedtægter er af 2. 
november 1979 og 8. maj 1980. Formålet er 
at drive fjederfabrik og anden virksomhed, 
som efter direktionens skøn står i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant 
Bent Hans Jensen, Tonemestervej 30, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Bent Hans Jen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne 
Høxbro Larsen, Nr. Farimagsgade 9, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. november 
1979 - 30. april 1981. 
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Reg. nr. ApS 39.932: »EJENDOMSSEL­
SKABET NOKKEN ApS« af Hørsholm 
kommune, c/o Rungsted Kyst Sejlklub, Se­
kretariatet, Rungsted Havn 46, Rungsted 
Kyst. Selskabets vedtægter er af 26. april 
1980. Formålet er at eje, bortforpagte eller 
drive ejerlejlighed nr. 3 i ejendommen matr. 
nr, 29 d Rungsted By, Rungsted, samt finan­
siering og investering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Rungsted 
Kyst Sejlklub, Rungsted Havn 46, Rungsted 
Kyst, Kongelig Dansk Yachtklub, Langeli-
niepavillonen, København. Direktion: Helge 
Alfred Jerichau, c/o Rungsted Kyst Sejlklub, 
Sekretariatet, Rungsted Havn 46, Rungsted 
Kyst, Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, c/o 
Kongelig Dansk Yachtklub, Sekretariatet, 
Langeliniepavillonen, København. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Elo Thorkil Green, Køben­
havnsvej 27, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober - 30. september. Første regn­
skabsperiode: 26. april 1980 - 30. september 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.933: »DAN-SEYCHEL 
INVEST ApS« af Københavns kommune, 
Skoubogade 1, København. Selskabets ved­
tægter er af 5. juli 1980. Formålet er investe­
ring og lignende virksomhed. Indskudskapita­
len er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
»NORDISK PLAKATSØJLE ApS« , Læder­
stræde 32-34, landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Skoubogade 1, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Axel Kaufmann 
samt tandlæge Peter Rossing Lønberg, Hen­
ningsens alle 39, Hellerup. Direktion: Nævnte 
Axel Kaufmann. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Henriksen, Østergade 16, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 5. juli - 31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.934: »BYCA, NYKØ-^ 
BING F. ApS« af Nykøbing F. kommune c/oob 
reg. revisor Ole Aarslev Lou, Torvet 7, Nykø~S»l 
bing F. Selskabets vedtægter er af 6. marts?fn 
1980. Formålet er at opkøbe byggegrunde ogo 
opføre huse med videresalg for øje. Indskuds-2b 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordel«bt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.00(D0( 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringen 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk->lri 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-ba 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha-£rl 
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere ems 
Malermester Leo Carsten Andersen, Klinte-aJi 
vænget 17, Herfølge, el-installatør Ove An-n/ 
ders Frank, Øster Kippinge, Nr. Alslev, VVS-2\ 
installatør Per Just Justesen, Østrigsvej 36.df; 
snedkermester Leif Olsen, Mandøvej 17TV1 
begge af Nykøbing F., entreprenør Tage Al-IA 
fred Olsen, Kanalvej 41, Grænge, Toreby L.J 
Bestyrelse: Nævnte Leo Carsten Andersen.na 
Tage Alfred Olsen, Leif Olsen, Per Justteu 
Justesen, Ove Anders Frank. Direktion;no 
Nævnte Per Just Justesen. Selskabet tegnes afte < 
to medlemmer af bestyrelsen i forening mecbar 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.3g| 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Aarslev/al 
Lou, Torvet 7, Nykøbing F. Selskabets revi-iv: 
sor: Revisor Ole Aarslev Lou, Torvet 7,^ 
Nykøbing F. Selskabets regnskabsår: 1. juli — il 
30. juni. Første regnskabsperiode; 6. martgni 
1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.935: »AALBORG TRAI-\t 
LER LEASING ApS« af Ålborg kommunelån 
Svenstrup Skolevej 26, Svenstrup. Selskabetæiai 
vedtægter er af 1. juni 1980. Formålet er aOe 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-Mi 
somhed og anden efter direktionens skønn^; 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi-iq 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds-eb 
kapitalen er ikke opdelt i flere anparter.13] 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb3\ 
brev. Stiftere er: Direktør Villy Sandberg§i3 
Eriksen, Svenstrup Skolevej 26, Svenstrup..qu 
Direktion: Nævnte Villy Sandberg Eriksennag 
samt, Inga Eriksen, Svenstrup Skolevej 26„d£ 
Svenstrup. Selskabet tegnes af en direktøn^j 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jensens 
Carl Nielsen, Hermodsgade 3, Ålborg. Sel-bJ 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsteg 
regnskabsperiode: 1. juni 1980 - 30. junnu 
1981. 
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Reg. nr. ApS 39.936: »FRITIDSHUSFIR­
MAET BETE-BEITSKI ApS« af Bramming 
uommune, Hellesvej, Bramming. Selskabets 
vedtægter er af 30. april 1980. Formålet er at 
ilrive handel, fabrikation og investering. Ind-
flcudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
mparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
'Ikrænkninger i anparternes omsættelighed, 
fr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm-
aermester Poul Christian Jensen, Ådalsvænget 
7, Esbjerg, FRITIDSHUSFIRMAET KAL-
VlARGÅRDEN ApS, Hellesvej, Bramming. 
Sestyrelse: Nævnte Poul Christian Jensen 
amt direktør Knud Svarre, Hellesvej, Bram-
ning. Direktion: Nævnte Knud Svarre. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
iionsfirmaet Nis Bonde, Hededammen 5, Es-
[jerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
jpril. Første regnskabsperiode: 2. januar 
>980 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 39.937: »LINNEBJERG 
MARKETING ApS« af Støvring kommune. 
Savnebakken 87, Støvring. Selskabets ved-
jaegter er af 23. marts, 11. august og 3. 
sptember 1980. Formålet er at drive kursus-
jg salgsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
)0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>å 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
jeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø-
slse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
irev. Stifter er: Fru Birte Marie Linnebjerg, 
;iavnebakken 87, Støvring. Direktion: Nævn-
ej Birte Marie Linnebjerg samt Bjarne Lin­
jebjerg, Bavnebakken 87, Støvring. Sel-
>kabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
svisor: »JYSK REVISIONSINSTITUT 
ApS, Algade 31, Ålborg. Selskabets regn-
xabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 23. marts 1980 - 30. april 1981. 
.. 15. september er følgende ændringer op-
jiget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 110: »Aktieselskabet Georg Jensen 
:: Wendel« af Københavns kommune. Sek-
:onschef Chresten Arengodt Bjerrum, Bak-
53vej 12 A, Virum, er indtrådt i bestyrelsén. 
Reg. nr. 917: »BANKEN FOR MARIA­
GER OG OMEGN AKTIESELSKAB« af 
Mariager kommune. Frank Therkildsen er 
tiltrådt som B-prokurist. 
Reg. nr. 1733: »Aktieselskabet Roskilde 
Bank« af Roskilde kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Flemming 
Sommer er udtrådt af, og bankassistent Søren 
Martin Mortensen, Rytterbakken 5, Gevnin­
ge, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen, (supple­
ant: Bankfuldmægtig Niels Ole Petersen, Hyl­
debjerg 40, Hvalsø). Bankfuldmægtig Jørgen 
Vedel Christensen, Klintevænget 3, Kirke 
Såby er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Flemming Bæktoft Christensen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant for Flemming Som­
mer. Morten Alfred Christensen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Jørgen Jensen, Him­
melev Bygade 70, Roskilde er valgt til sel­
skabets revisor. Statsaut. revisor Bent Danda-
nel Jørgensen, Algade 10, Roskilde er tiltrådt 
som revisorsuppleant. 
Reg. nr. 7470: »Marius Muldvad A/S, 
Mekanisk Etablissement« af Københavns 
kommune. Under 11. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »AK­
TIESELSKABET AF 11. MAJ 1980«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»MULDVADS TAXAMETER CO. A/S 
(AKTIESELSKABET AF 11. MAJ 1980)«. 
Binavnet »Mulvads Taxameter Co. A/S« reg. 
nr. 7471 er herefter ikke længere optaget i 
registeret under selvstændigt registrerings­
nummer. 
Reg. nr. 7471: »Muldvads Taxameter Co. 
A/S« . Nærværende binavn er ikke længere 
optaget i registeret under selvstændigt regi­
streringsnummer. 
Reg. nr. 12.116: »ANDELSBANKEN 
A/S« af Københavns kommune. Knud Søn­
dergaard, Aage Hoyer, Jørgen Christian Lar­
sen er udtrådt af, og gårdejer Laurids Casper­
sen Boisen, Damgård, Vorgodvej 5, Kibæk, 
fordforhandler Ib Emil Nielsen, Stevns Motor 
Co., Store Heddinge, gårdejer Anders Kalle-
søe, Vestergårdsvej 10, Fabjerg, Lemvig er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.134: »A/S »Syntetic«« af Århus 
kommune. Hans Arendrup Muus er udtrådt 
af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 13.299: »ORTH-IRA A/S« af 
Københavns kommune. Under 7. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »AKTIESELSKABET AF 7. MAJ 1980«. 
Selskabets binavn »BAKKELITEPRESSE-
R1ET FENOLA A/S (ORTH-IRA A/S)« er 
slettet af registeret. 
Reg. nr. 13.539: »KORINTHSAVVÆRK 
A/S« af Fåborg kommune. Christian Boy 
Birch, Alli Christian Ejnar Reventlow-
Mourier er udtrådt af, og advokat Torben 
Storm Nielsen, Østerled 12, Fåborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 15. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »F.D.O. NR. 1 A/S«. 
Reg. nr. 16.300: »Pharma- Vinci A/S« af 
Frederiksværk kommune. Ejvind Jersie Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.513 : »Aktieselskabet E. Orth« 
af Københavns kommune. Under 9. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnene: »MA­
RIUS MULVAD A/S, MEKANISK ETAB­
LISSEMENT, (Aktieselskabet E. Orth)«, 
»HANDELSSELSKABET MARIUS MUL­
VAD A/S (Aktieselskabet E. Orth)«, 
»ORTH-IRA A/S (Aktieselskabet E. Orth)«, 
»FENOLA A/S (Aktieselskabet E. Orth)«, 
»ORTH-PAK A/S (Aktieselskabet E. Orth)« 
og »ORTH PLAST A/S (Aktieselskabet E. 
Orth)«. 
Reg. nr. 26.439: »A/S Ernito« af Høje-
Tåstrup kommune. Ejvind Pedersen, Grøna­
ger 19, Gevninge, Roskilde er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 28.336: »Handelsselskabet Marius 
Muldvad A/S« af Københavns kommune. 
Under 10. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »AKTIESEL­
SKABET AF 10. MAJ 1980«. 
Reg. nr. 29.820 »Orth Plast A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 8. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »AKTIESELSKABET AF 8. MAJ 1980«. 
Reg. nr. 31.198: »Bolig-Aktieselskabet 
Torvet 20-22, Horsens« af Horsens kommune. 
Bestyrelsens formand Carl Ejnar Andersen er 
afgået ved døden. Elsemerethe Knie Ander­
sen, Fiolstræde 18, København er indtrådt ii fl 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 32.240: »SCANVA DIESELX1 
A/S« af Københavns kommune. Revisionsfir--ir 
maet C. Jespersen er fratrådt som, og statsaut..lu 
revisor Knud Andersen, Stoltenbergsgade 9,,9 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 34.520: »A/S Skovhavevænge ;i ^ 
likvidation« af Svendborg kommune. På ge~3^ 
neralforsamling den 30. juni 1980 er dettafc 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation..nc 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. TilliT 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Leiflis, 
Lauritsen, Møllergade 24, Svendborg. Sel—la 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 36.998: »ORTH-PAK A/S« afts 
Københavns kommune. Under 9. maj 1980 ens i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnnvi 
er »AKTIESELSKABET AF 9. MAJ 1980«. .»( 
Reg. nr. 37.560: »AKTIESELSKABER 
DANSK PAPIR-INDUSTRI« af Helsingøn^ 
kommune. Den Erik Kenneth Hansen med-bs 
delte prokura er tilbagekaldt. Under 4. juniinu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-bi 
skabets navn er: »PREFINA A/S«. Sel—la 
skabets binavn: »MEYDAN A/S (AKTIE-HI 
SELSKABET DANSK PAPIRINDU-U 
STRI)«, er slettet af registeret. Aktierne ens 
fordelt i aktier på 100.000 kr. Hvert aktiebe—ac 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 39.004: »A. Jespersen & Somo? 
International A/S« af Københavns kommune..3n 
Aktiekapitalen er nedsat med 100.000 kr.ul 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet medbai 
1.000.000 kr. indbetalt dels kontant, dels vecba^ 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgønQc 
herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Undenab 
21. august 1980 er selskabets vedtægter æn-na 
dret. 
Reg. nr. 40.580: »BAKKELANDETS^' 
BYGGESELSKAB A/S I LIKVIDATIONS 
af Brædstrup kommune. Under 6. marts 198008( 
er likvidationen sluttet efter behandling afta 
skifteretten i Brædstrup, hvorefter selskabetlad 
er hævet. 
Reg. nr. 43.965: »A/S J. D. Koopmanntt\w 
Svineslagteri« af Silkeborg kommune. Pouluo 
Smed Jensen er udtrådt af, og gårdejer Kajs^ 
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"Poulsgaard, Vestergård, Sønderkærvej 2, Ulf­
eborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.865: »A/S Egnsbank Nord« af 
-rederikshavns kommune. Vedrørende ho­
vedselskabet: Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Svend Vistisen Frandsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Kaj Balslev 
Engel Jensen er fratrådt som og Svend Visti­
sen Frandsen er tiltrådt som prokurist. Ved-
Tørende »Sindal Handels- og Landbrugsbank, 
filial af A/S Egnsbank Nord«. Kaj Balslev 
Engel Jensen er fratrådt som filialdirektør. 
Fuldmægtig Svend Vistisen Frandsen, Flatte-
rmagervej 45, Sæby er tiltrådt som filialbesty­
rer. Filialen tegnes herefter pr. prokura af 
filialbestyreren i forening med enten en direk­
tør eller en prokurist i hovedselskabet eller 
med en prokurist ved filialen eller af to 
prokurister ved filialen i forening. 
Reg. nr. 45.179: »Vinderup Fjerkræslagten 
\A/S« af Vinderup kommune. Salgschef Poul 
IPoulsen, Belstrupvej 105, Skive, er indtrådt i 
ibestyrelsen og direktionen, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. 48.062: »VesterÅby Møbelsnedke-
\ri A/S i likvidation« af Fåborg kommune. På 
^generalforsamling den 30. april 1980 er det 
Jbesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
IBestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
llikvidator er valgt fabrikant Boye Eigil Johan-
mes Thygesen, Industrivej 8, Vester Åby. 
^Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 48.154: »DU ROT AN RØR A/S, 
iFREDERICIA« af Fredericia kommune. 
IMedlem af bestyrelsen og direktionen Karl 
[Kristoffer Gustavsen Dorr er afgået ved dø­
jden. Mogens Andersen Krog, Ahornallé 12, 
[Kolding er indtrådt i bestyrelsen. Gunnar 
[Egekvist er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
)G. Egekvist, Vendersgade 26, Fredericia er 
rvalgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.184: »Helge Bruhn A/S« af 
^Sønderborg kommune. Revisionsfirmaet C. 
[Jespersen er fratrådt som, og »Sønderjyllands 
[Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 
13, Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 48.838: »PIDA-FINANCIE-
v RINGSSELSKAB A/S« af Herlev kommune. 
Leif Reinholdt Petersen er udtrådt af, og 
advokat Ove Hansen, Reventlowsgade 30, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Erik 
Jørgensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 49.808: »ELMATOK A/S« af 
Ullerslev kommune. Medlem af bestyrelsen 
Sigrid Lucie Krarup er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 50.843: »P. S. UDSTILLINGS-
SELSKAB A/S I LIKVIDATION« af Greve 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
16. juli 1976 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.480: »Frederiksberg Fjederfa­
brik Aktieselskab« af Frederiksberg kommu­
ne. Den Orla Carlson meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 25. februar 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»HENNING HESGAARD A/S«. 
Reg. nr. 55.796: »ECOTERM A/S« af 
Rødovre kommune. Keld Jepsen, Mailis Jep­
sen, Hanne Kåhler, Allan Max Olsen, Jette 
Kaaber Olsen er udtrådt af, og civilingeniør 
Otto Olsen, Abildgårdsparken 40, Birkerød, 
direktør, ingeniør Hans Erik Worm Petersen, 
Kohavevej 34, A, Trørød, Vedbæk er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.315: »INDUSTRIELT DA-
TALARTRYKKERI AL/S« af Pandrup kom­
mune. Poul Jacobsen, Gorm Kristiansen er 
udtrådt af, og driftsleder Ole William Nielsen, 
Bystævnet 34, Lystrup St., Pierre Robert 
Klitgaard, Kløvervangen 38, Hørsholm er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.545: »Thomas Bergsøe A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Morten Gustaf 
Stenius, Annemette Allerup, Ole Svend 
Krogh er udtrådt af, og Peter Allerup, Vejen-
brød 58, Kokkedal, Mogens Erhard Nielsen, 
Kongevejen 118, Birkerød, Lars Bo Ive, Or­
drupvej 71, Charlottenlund er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. 60.142: »DANGROUP, CON­
SULTING ENGINEERS AND PLANNERS 
A/S« af Søllerød kommune. Holger Talbot-
Pedersen, Herluf Ferdinand Miinster Hallas, 
Jørgen Kristian Nielsen, Konrad Rauschen-
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berger, Christian Waarst er udtrådt af, og 
Arne Thye-Petersen, Bistrupgårdsvej 5 B, 
Knud Erik Clausen, Pilegårdsparken 31, 
begge af Birkerød, civilingeniør Erik Kai­
hauge, Kratvænget 2, Charlottenlund, civilin­
geniør Sven Bertelsen, Morlenesvej 22, Hol­
te, civilingeniør Hans Godtfred Emil Am-
mendrup. Højeloft Vænge 120, Værløse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Kaihauge, 
Hans Godtfred Emil Ammendrup samt Hans 
Krogh Sørensen, Torben Hjalmar Ougaard er 
fratrådt som, og nævnte civilingeniør Herluf 
Ferdinand Miinster Hallas, C. F. Richsvej 15, 
København, civilingeniør Holger Talbot-
Pedersen, Solbakken 3, Holte, civilingeniør 
Jørgen Kristian Nielsen, Trongårdsparken 
117, Lyngby, samt civilingeniør Niels Christi­
an Larsen, Prins Haralds Alle 50, Odense, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
13. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »DANGROUP 
DANMARK CONSULTING ENGINEERS 
AND PLANNERS A/S«. 
Reg. nr. 60.227: »HØYER EJENDOM­
ME LEASING A/S« af Herlev kommune. 
Leif Reinholdt Petersen er udtrådt af, og 
advokat Ove Hansen, Reventlowsgade 30, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Erik 
Jørgensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.249: »ELTAVIA A/S« af Her­
lev kommune. Leif Reinholdt Petersen er 
udtrådt af, og advokat Ove Hansen, Revent­
lowsgade 30, København er indtrådt i besty­
relsen. Erik Jørgensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, 
København er valgt til selskabets reivsor. 
Reg. nr. 60.720: »MØBEL- OG MA­
DRASFABRIKKEN NORDLANDIA A/S« 
af Roskilde kommune. Hans Christoffersen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.912: »SIEMENS DATA A/S« 
af Ballerup kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Arbejdstagerne har til 
medlemmer af bestyrelsen valgt: Ingeniør 
Alex Nielsen, Rødkælkevej 10, Ejby, Lille-
Skensved, (suppleant: Servicetekniker John 
Preben Jørgensen, Engvej 128, Dragør), Sy­
stemkonsulent Søren Molbech Pedersen, El­
iesletten 69, Vedbæk, (suppleant: Systemkon­
sulent Hans Hjerrild Nielsen, Fuglegårdsvej [s 
3 C, Gentofte). Eckhart Heinrich Bernhard tn 
Ernst von Zanthier er udtrådt af, og cand. .b 
mere. Torben Leinsdorff, Tinevej 6, Esper- -i 
gærde er indtrådt i bestyrelsen. Torben Leins- -z 
dorff er udtrådt af, og Jens Wilken Rasmus- -2 
sen. Emiliekildevej 40, Klampenborg er is 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.274: »STENDAHL SCAN- -V 
MEDIA, FILIAL AE STENDAHL TRANS- -? 
MEDIA AB, GOTEBORG« af Københavns an 
kommune. Henrik Mogens baron Wedell- -I 
Wedellsborg er fratrådt som og advokat Tho- -c 
mas Holger Federspiel, Gothersgade 109, 
København er tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 61.848: »AKTIESELSKABET T 
HYDROPOWER« af Søllerød kommune. .3 
Under 23. maj 1980 er selskabets vedtægter is 
ændret. Selskabets hjemsted er Esbjerg kom- -r 
mune, postadr. Lammefjordsvej 2, Esbjerg. 
Reg. nr. 61.887: »BØG OG THOR- -5 
HAUGE A/S« af Ribe kommune. Advokat Jé 
Kristen Uffe Skalborg Hansen, Torvet 16, 
Ribe er indtrådt i bestyrelsen. Under 23. .£ 
februar og 3. september 1980 er selskabets at 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet ts 
med 1.800.000 kr., ved udstedelse af fondsak- -> 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 2.000.000 0( 
kr. fuldt indbetalt. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 62.464: »DEKOVISION SCAN-
DIN AVIA A/S« af Københavns kommune. .3 
Poul Finn Rej er udtrådt af, og Jørgen Hein- -r 
rich Jønsson, Irisvej 5, Viby J., er indtrådt i i 
bestyrelsen. Preben Pihl Nygaard er fratrådt Jfc 
som, og De Forenede Revisionsfirmaer, ,1 
Malmparken 10, Ballerup er valgt til sel- -l 
skabets revisor. Under 11. december 1979 og §( 
26. februar 1980 er selskabets vedtægter le 
ændret. Der gælder indskrænkninger i ak- -} 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. .S 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af l£ 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 62.881: »STENDAHL COMMU- -\ 
NIC ATI ON SYSTEMS, FILIAL AF STEN- -V 
DAHL COMMUNICA TION SYSTEMS 
AB, GOTEBORG« af Københavns kommu- -i 
ne. Orjan Helge Lawrence Grip, Henrik Mo- -c 
gens Wedell-Wedellsborg er fratrådt som og §( 
Roeer Erik Blazek, Norrostpassagen 18, ,8 
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S-413 11 Goteborg, Sverige, Thomas Holger 
ffederspiel, Gothersgade 109, København er 
tiltrådt som filialbestyrere. 
IF. 15. september 1980 er følgende ændringer 
joptaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
janpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5209: »ANPARTSSELSKA-
iBET FÆSTED PLANTESELSKAB« af 
IRødding kommune. Aage Hansen er udtrådt 
saf, og Jakob Kloppenborg, Harreby, Gram er 
iindtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8304: »CATERMAN ApS« 
af Københavns kommune. Benny Vilhelm 
Hans Christensen, Spaden 1, Tåstrup, er 
iindtrådt i bestyrelsen og der er meddelt ham 
sneprokura. Under 18. marts 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9477: »WINTHER PUB­
LISHERS HOLDING ApS« af Albertslund 
kommune. Stina Sofie Elisabet Winther er 
udtrådt af bestyrelsen. Kaj Åke Blucker, 
ITranchellsgatan 35 A, Landskrona, Sverige, 
"Anni Groth, Grønneholmen 8, Tåstrup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.681: »HOS SONJA OG 
UFFE BIRCH ApS« af Saxkøbing kommune. 
: : :rede Nielsen er fratrådt som, og reg. revisor 
i'ørn Blomquist, Banevænget 5, Maribo er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.948: OLESEN & 
'VIELSEN, HORSENS ApS I LIKVIDA-
\TION« af Horsens kommune. På generalfor­
samling den 9. maj 1980 er det besluttet at 
sade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
i:r fratrådt. 1 henhold til anpartsselskabslo­
vens § 89, stk. 3 har skifteretten i Horsens 
udnævnt advokat Børge Jørgensen, Røntofte-
•vej 12, Vrønding, Flemming til likvidator. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 23.630: »OKSBØL BAGE­
RI ApS« af Blåvandshuk kommune. Anny 
Xathrine Sørensen er udtrådt af direktionen. 
Selskabet tegnes herefter af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.855: »EKNATONHAN­
DEL- OG FINANCIER INGSSELSKA B 
t\pS« af Horsens kommune. Mona-Lisa Han­
sen er udtrådt af, og ejendomshandler Svend 
Bjark Nielsen, Ternebakkevej 5, Horsens er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.171: »BROLÆGGER­
LAU GETS INDKØBS- OG MATERIEL­
SERVICE ApS« af Københavns kommune. 
Søren Jan Rasmussen er udtrådt af, og civilø­
konom Jørn Neugebauer Jensen, Dr. Olgas-
vej 10, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 34.202: »HEFA FRITIDS-
MØBLER ApS« af Gedser kommune. Frans 
Borje Rube, Ronnbårvågen 8, 28300 Osby, 
Sverige er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 38.530: »ASX 11S6 ApS« af 
Odder kommune. Advokat Niels-Ulrik Bug­
ge, Banegårdsgade 2, Odder er indtrådt i 
bestyrelsen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 28. august 1980 
registrerede selskab »J. P. SØRENSEN 
TRÆEMBALLAGE ApS« meddeles, at sel­
skabets reg.-nr. 39.609 (fejlagtigt er registre­
ret som reg. nr. 36.609). 
Vedrørende det under 28. august 1980 
registrerede selskab reg.nr. 39.624 meddeles, 
at selskabets navn er »VAGN SCHEFF-
MANN, HOLBÆK ApS« (fejlagtigt registre­
ret som »VAGN SHEFFMANN, HOLBÆK 
ApS«). 
A. 16. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.182: »EJENDOMSSELSKA­
BET AF 14/11-1979 A/S« hvis formål er køb, 
salg og administration af fast ejendom og 
værdipapirer. Selskabets hjemsted er Gentof­
te kommune, postadresse: Vangedevej 120, 
Gentofte; dets vedtægter er af 14. november 
1979 og 21. juli 1980. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Keld Derni Nyegaard, 11 Fontanet-
taz, CH 1012 Lausanne, Schweiz, civiløko­
nom Finn Olsen, »DENFACO EXPORT 
ApS«, begge af Vangedevej 120, Gentofte. 
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Bestyrelse: Nævnte Finn Olsen. Bestyrelses-
suppleant; Sekretær Mariann Gerd Olsen, 
Vangedevej 120, Gentofte. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Jens Kurt Hansen, Vester Voldgade 
14, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
november 1979-31. december 1980. 
B. 16. september 1980 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 17.977: »AARHUS CON­
TAINER & SKIBSSER VICE ApS« af Århus 
kommune. Under 13. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.183: 
»AARHUS CONTAINERSERVICE A/S« 
hvis formål er at drive værkstedsvirksomhed, 
herunder specielt at udføre reparationer og 
renovering samt oplagring af skibscontainere, 
at yde skibsservice og udføre stålkonstruktio­
ner, skibsbygning og -reparationer, samt en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: 
»AARHUS CONTAINER & SKIBSSERVI­
CE A/S (AARHUS CONTAINERSERVI­
CE A/S)«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadresse: Dalargade, Århus, 
Havn, Århus; dets vedtægter er af 13. maj 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: Skibsreder Ebbe baron We-
dell-Wedellsborg (formand), Trørødvej 38, 
advokat Claes Rechnitzer, Vedbæk Strandvej 
392, begge af Vedbæk, direktør Thomas Fre­
derik Duer, Ildervej 22, Højbjerg, repara-
tionschef Hans Jørgen Henriksen, Klokker­
bakken 44, Århus. Direktion: Nævnte Tho­
mas Frederik Duer. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Prokura er meddelt: Hans Jørgen Hen­
riksen, Gerth Jensen, Svend Ole Aagren, Jørn 
Preben Heerulff to i forening. Selskabets zlt 
revisor: Statsaut. revisor Egon Christensen, tn: 
Åboulevarden 1, Århus. Selskabets regn- -n 
skabsår er kalenderåret. 
C. 16. september 1980 er optaget i aktiesel- -le 
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som: 
Reg. nr. ApS 39.938: »ApS SMBK NR. .5\ 
58« af Københavns kommune. Kronprinses- -a; 
segade 18, København. Selskabets vedtægter is: 
er af 14. juli 1980. Formålet er at drive handel laf 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .ui 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter is; 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. .0 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 23i 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -al 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -nj 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per is" 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses- -2^ 
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: :n( 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade ab 
18, København. Selskabet tegnes af et med--b: 
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 1(5: 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets aJs 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An- -a 
dersen. Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, .at 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .Ja 
Første regnskabsperiode: 14. juli 1980-31..1? 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.939: »ApS SMBK NR..9& 
59« af Københavns kommune, Kronprinses--23 
segade 18, København. Selskabets vedtægtenaj 
er af 16. juli 1980. Formålet er at drive handellafc 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i}l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..ijl 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eftenaj 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10..01 
Der gælder indskrænkninger i anparternes^ar 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be~aJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an—hé 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Penac 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses—2a 
segade 18, København. Bestyrelse: NævnteaJn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion::nc 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegadeabi 
18, København. Selskabet tegnes af et med—ba 
lem af bestyrelsen i forening med en direktøn^j 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets2ja( 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An—a/ 
Hersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 16. juli 1980-31. 
Hecember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.940: »ApS SMBK NR. 
<50« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
-iver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
i måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
oefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
5mil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
>egade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
0er Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med-
æm af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
»evisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An-
Hersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
"ørste regnskabsperiode.: 18. juli 1980-31. 
Hecember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.941: »ApS SUBK NR. 
^S« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
i r af 14. juli 1980. Formålet er at drive handel 
»g industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
juldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
hiver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
iimsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
wefalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
!Bmil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
aegade 18, København. Direktion: Nævnte 
"er Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
segnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
»lelskabets regnskabsår er kalenderåret, 
rørste regnskabsperiode: 14. juli 1980-31. 
»Hecember 1981. 
Reg. nr. ApS 39.942: »ApS SUBK NR. 
"9« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
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er af 16. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.943: »ApS SUBK NR. 
80« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 18. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.944: »ApS SPKR NR. 
804« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kn giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
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Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 14. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.945: »ApS SPKR NR. 
805« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 14. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 14. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.946: »ApS SPKR NR. 
806« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. juli 1980. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Direktion: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander­
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 16. juli 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.947: »ApS SPKR NR. 
807« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 16. juli 1980. Formålet er at drive hånde sbi 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kri>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 krul 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efteKStl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10 01 
Der gælder indskrænkninger i anparternessn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-sS 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ns 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Peio^ 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-83i 
segade 18, København. Direktion: Nævntetn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabeisd 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-ivj 
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander-ial 
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde ab 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret Jsi 
Første regnskabsperiode: 16. juli 1980-31 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.948: »ApS SPKR NRW 
808« af Københavns kommune, Kronprinses-23, 
segade 18, København. Selskabets vedtægten^ 
er af 18. juli 1980. Formålet er at drive handelafa 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr ijI 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr.ijf 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme eftenaJl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10.01 
Der gælder indskrænkninger i anparternegan 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be-afi 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ns 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører PensS 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-23, 
segade 18, København. Direktion: NævntoJn 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabetad 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-iv; 
sor: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander-ial 
sen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde.ab 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret Jai 
Første regnskabsperiode: 18. juli 1980-31.1£ 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 39.949: »ApS SPKR NRW 
809« af Københavns kommune, Kronprinses-23; 
segade 18, København. Selskabets vedtægteisJj 
er af 18. juli 1980. Formålet er at drive hande^bi 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 knM 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kri^I 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efteiaJl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 1001 
Der gælder indskrænkninger i anparternegan 
omsættelighed, jfr. vedtægternes s 4. Be-aQ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an-ns 
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Pena1! 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-8^ 
segade 18, København. Bestyrelse: NævntoJn 
i#er Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
rusanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
!8, København. Selskabet tegnes af et med-
sm af bestyrelsen i forening med en direktør 
lller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
svisor; Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Tørste regnskabsperiode: 18. juli 1980-31. 
jecember 1981. 
Reg. nr. 39.950: »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET NETTOLAND FAABORG 
kpS« af Fåborg kommune, Engvej 4, Fåborg, 
selskabets vedtægter er af 9. oktober 1979. 
formålet er at indtræde som komplementar i 
»mmanditselskabet K/S Nettoland Faaborg, 
wis formål er at drive handel. Indskudskapi-
alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
mparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
npartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Oer gælder indskrænkninger i anparternes 
imsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Jtiftere er: Fru Karen Trolle-Christensen, 
lolmegårdsparken 2, Kokkedal, direktør 
;ars Trolle-Christensen, Piledybet 27, Ristin-
æ, Humble. Direktion: Nævnte Lars Trolle-
['hristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
•>enis Holmark, Amaliegade 33, København, 
ælskabets regnskabsår er kalenderåret, 
børste regnskabsperiode: 9. oktober 1979-31. 
æcember 1980. 
Reg. nr. ApS 39.951: »VGHNR. 18ApS« 
Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål-
org. Selskabets vedtægter er af 12. juli 1980. 
ormålet er handel og investering. Indskuds-
upitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
^anparter på 500 kr. eller multipla heraf, 
^vert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ae. Der gælder indskrænkninger i anparter-
:;s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iiibefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
ilngårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
-rik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
org. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
[dskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
serlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-
5abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
agnskabsperiode: 12. juli 1980-30. juni 
*81. 
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Reg. nr. ApS 39.952: »VGHNR. 19ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 14. juli 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 14. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.953: »VGHNR. 20ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 16. juli 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er; ASX 464 ApS, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 16. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.954: »VGH NR. 21 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 17. juli 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
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Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juIi-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 17. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.955: »VGH NR. 22 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 21. juli 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion. Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 21. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.956: »VGH NR. 23 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 23. juli 1980. 
Formålet-er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 23. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.957: »VGH NR. 24 ApS« 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabets vedtægter er af 26. juli 1980. 
Formålet er handel og investering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApSgq. 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Nieljbi 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål IÅ 
borg. Selskabet tegnes af en direktør alenesn; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svenona 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel-b^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstftJai 
regnskabsperiode: 26. juli 1980-30. junnuj 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.958: »VGHNR. 25ApS^ 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Ål-IÅ 
borg. Selskabets vedtægter er af 28. juli 198008' 
Formålet er handel og investering. Indskuds-ebi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordellafc 
i anparter på 500 kr. eller multipla herafisi 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter-iaj 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^-
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS8q. 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: NieMai 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Å1IÅ 
borg. Selskabet tegnes af en direktør alenesn; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svenons 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sella? 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørsWai 
regnskabsperiode: 28. juli 1980-30. junnuj 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.959: »VGHNR. 26ApS1i\ 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, Å1IÅ 
borg. Selskabets vedtægter er af 30. juli 19808( 
Formålet er handel og investering. Indskudsabi 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelab 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraljsi; 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemma 
me. Der gælder indskrænkninger i anpartenst 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4- { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veov 
anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 Ap2q> 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Nielbil 
Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, ÅIÅ 
borg. Selskabet tegnes af en direktør alenens 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svenn3\ 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Selsg 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørstteK 
regnskabsperiode: 30. juli 1980-30. junui 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.960: »VGH NR. 27Ap^l 
af Ålborg kommune, Vingårdsgade 22, ÅIÅ 
borg. Selskabets vedtægter er af 31. juli 19808Q 
Formålet er handel og investering. Indskudsbu 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeabi 
ii anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
[Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
ime. Der gælder indskrænkninger i anparter-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
^anbefalet brev. Stifter er: ASX 464 ApS, 
rVingårdsgade 22, Ålborg. Direktion: Niels 
[Erik Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, Ål-
iborg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
^Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Xjerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 31. juli 1980-30. juni 
11981. 
Reg. nr. ApS 39.962: »PARADIS SOL­
CENTER ApS« af Københavns kommune, 
Frederiksborgvej 15, København. Selskabets 
vedtægter er af 1. april 1980. Formålet er 
"handel og serviceydelser. Indskudskapitalen 
sr 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
sr: Grosserer Henning Verner Petersen, Bjer-
Tiedevej 45, direktør Axel Michael Frisensten, 
Frederiksborgvej 13, begge af København, 
grosserer Ole Nørgaard, Gambiavej 23, Ka­
strup. Bestyrelse: Nævnte Henning Verner 
Petersen, Ole Nørgaard, Axel Michael Frisen­
sten. Direktion: Nævnte Henning Verner Pe-
nersen. Selskabet tegnes af et medlem af 
oestyrelsen i forening med en direktør eller af 
Hen samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
-Revisionsfirmaet Baagøe Schou, Studiestræde 
88, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
ruli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
J1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.963: »VIGGO BECH 
ApS« af Århus kommune. Havnegade 6, 
-\rhus. Selskabets vedtægter er af 23. novem-
oer 1979 og 3. juli 1980. Formålet er at drive 
nandel med olie, olieprodukter og oliefyr og 
nnden dermed i forbindelse stående virksom-
ned. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
-ivert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stifter er: Direktør Viggo 
Bech, Havnegade 6, Århus. Bestyrelse: 
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Nævnte Viggo Bech, samt Grethe Fernkvist 
Bech, Engmarksvej 14, Risskov. Direktion: 
Nævnte Viggo Bech. Selskabet tegnes af eh 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Grethe Fernkvist 
Bech. Selskabets revisor: Centralanstalten for 
Revision, Gøteborg Allé 5 c, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 23. november 1979-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.964: »DANISH BOOK 
PRINTING COMPAGNI ApS« af Nysted 
kommune. Skansevej 1, Nysted. Selskabets 
vedtægter er af 12. oktober 1979 og 29. 
august 1980. Formålet er bogtryk og offset, 
bogbinderi, handel med papir og handel med 
og udlejning af trykkerimaskiner samt for­
lagsvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Bogtrykker Ib Helge Rasmus­
sen, Skansevej 1, Nysted. Direktion: Nævnte 
Ib Helge Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisorin­
teressentselskabet, Langgade 7, Nykøbing F. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 12. oktober 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.965: »KØRESKOLEN 
FALSTER/ØSTL OLLAND ApS« af Nykø­
bing F. kommune, Tværgade 25, Nykøbing F. 
Selskabets vedtægter er af 5. december 1979. 
Formålet er at drive køreskole. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Kørelærer Kurt 
Søderlund Jensen, Skolestræde 5, Ønslev, 
Eskilstrup, kørelærer Bo Hansen, Jes Jessens 
Gade 103, Nykøbing F. Direktion: Nævnte 
Kurt Søderlund Jensen, Bo Hansen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Aage Silding, Jern­
banegade 22, Nykøbing F. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1979-30. juni 1980. 
•O' 
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Reg. nr. ApS 39.966: »RIBE MØBEL­
KUNST ApS« af Ribe kommune, Gryderga­
de 16, Ribe. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1979 og 30. juni 1980. Formålet er at 
drive handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter; Fru Flerdis Margit Christensen, 
Engkær 19, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Herdis Margit Christensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Jørn Petersen, Nørregade 12, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: l. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.967: »CHARLIE BUR­
GER ApS« af Hvidovre kommune, Lodsvej 
54 A, Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 1. 
december 1979. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og 
18. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Robert 
Erik Leth, Lodsvej 54 A, Hvidovre, direktør 
Bjarne Schelde Rasmussen, Muskathaven 28, 
Herlev. Direktion: Nævnte Robert Erik Leth. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Jørgen Preben Visbech Kristiansen, 
Sløjen 54, Greve Strand. Selskabets regn­
skabsår: 2. april-1. april. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979-1. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.968: »RESTAURANT 
SYLFIDEN ApS« af Københavns kommune, 
Amagerbrogade 213-215, København. Sel­
skabets vedtægter er af 28. april 1980. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed og 
anden hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes 9 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an- -m 
befalet brev. Stifter er: Restauratør Inge Mar- -if 
grethe Christoffersen, Feldborgvej 17 A, Kol- -1c 
ding. Direktion: Nævnte Inge Margrethe ari 
Christoffersen. Selskabet tegnes af direktio- -oi 
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ing- -§i 
var Krøier Svendsen, Vestergade 2, Køben- -n 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. .in 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. .0^ 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.969: »NORDISK LI--12 
CENSADMINISTR ATION ApS« af Køben- -n: 
havns kommune, Amaliegade 37, Køben- -n: 
havn. Selskabets vedtægter er af 1. februar og go 
24. juli 1980. Formålet er at drive fabrikation no 
og handel samt udvikle og overføre teknologi, (i§ 
herunder ved administration af licenser og go 
betalinger herfor. Indskudskapitalen er is 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens! 
på 5.000 kr. Hver anpart giver en stemme, .ar 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedba 
brev. Stiftere er: Højesteretssagfører Kaj Val- -IB 
demar Holm-Nielsen, Smakkegårdsvej 40, t0^ 
Gentofte, højesteretssagfører Mogens Pies- -zt 
ner, Jacobmindevej 4, advokat Peter-Ulrik Mh 
Plesner, Linde Allé 6, begge af Humlebæk, 
advokat Henrik Holm-Nielsen, Dyrehavevej [av 
21, Klampenborg, advokat Mads Marstrand--5/ 
Jørgensen, Toftebjergvej 42, Hørsholm, ad--b/ 
vokat Karen Dyekjær-Hansen, Louisepark 5, t? 
Rungsted. Bestyrelse: Nævnte Kaj ValdemariBf 
Holm-Nielsen, Mogens Plesner, Peter-Ulrik ilh 
Plesner, Henrik Holm-Nielsen, Mads Mar--iÉ 
strand-Jørgensen, Karen Dyekjær-Hansen. .ns 
Direktion: Nævnte Mads Marstrand-Jørgen--nj 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer afis 
bestyrelsen i forening eller af et medlem afis 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel--l3 
skabets revisor: Revisionsfirmaet P.J. Aarup^qij 
Amaliegade 22, København. Selskabets regn--nj 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe—ac 
riode: 1. februar 1980-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 39.970: »J. A. SANDBLÆS^ 
NING ApS« af Kolding kommune. Havre—ai 
marken 14, Kolding. Selskabets vedtægter ens 
af 30. maj 1980. Formålet er at drive sand—br 
blæsningsvirksomhed, handel, håndværk„jh 
industri og alt andet i forbindelse hermedbai 
stående virksomhed. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartenaj 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr..ijl 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger ii 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesaan 
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§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
wed anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jytte 
/Mona Nielsen Andersen, Havremarken 14, 
>Kolding. Direktion: Nævnte Jytte Mona 
Nielsen Andersen, samt Jens Arne Thuesen 
^Andersen, Havremarken 14, Kolding. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »De forenede Revisionsfirmaer I/S«, 
Rendebanen 13, Kolding. Selskabets regn-
likabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
riode: 30. maj 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.971: »KØKKENGÅR­
DEN-BJARNE POULSEN-SLAGELSE 
ApS« af Slagelse kommune, Bredegade 29, 
Slagelse. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
og 17. august 1980. Formålet er at drive 
aandel og finansieringsvirksomhed. Indskuds-
lapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
anparter på 5.000 kr. Hver anpart på 5.000 
:r. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direk­
tør Bjarne Kristian Skov Poulsen, Søbrinken 
7, Korsør. Direktion: Nævnte Bjarne Kristi-
in Skov Poulsen. Selskabet tegnes af en 
iirektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
/Vrne Hermod Jørgensen, Blinde Port 4, Kor­
sør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
irørste regnskabsperiode: 1. marts 1980-30. 
uni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.972: »RESTAURA­
TIONS SELSKAB ET AF 2/11 1979 ApS« af 
Københavns kommune. Havnegade 47, Kø-
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 2. no­
vember 1979 og 25. juli 1980. Formålet er at 
Irive restaurationsvirksomhed og dermed be-
llægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;'»å 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
iiartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
iiæ'der indskrænkninger i anparternes omsæt-
slighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ttifter er: Direktør Helge Jægerfeld Ander­
sen, Elmevænget 6, Øm, Roskilde. Direktion: 
Uævnte Helge Jægerfeld Andersen. Selskabet 
sgnes af direktionen. Selskabets revisor: 
)GL Revision«, Haraldsborgvej 20, Roskilde, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
iørste regnskabsperiode: 2. november 1979-
[1. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.973: »PALLE BRIX 
ApS« af Gladsaxe kommune. Triumfvej 82 B, 
Lyngby. Selskabets vedtægter er af 22. febru­
ar og 12. august 1980. Formålet er at drive 
entreprenørvirksomhed og direkte og indirek­
te at eje aktier eller anparter i entreprenør­
virksomheder eller holdingselskaber for så­
danne. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Direktør Palle Brix, Triumfvej 82 B, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Palle Brix. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Willy Ole Henrik­
sen, Hundige Strandvej 42, Greve Strand. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 22. februarl980-
31. december 1980. 
D. 16. september 1980 er følgende omdan­
nelse af aktieselskab til anpartsselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.633: »A/S Chriscomp« af Had­
sund kommune. Den 29. december 1975 og 7. 
oktober 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 39.961: »CHRIS­
COMP ApS« af Hadsund kommune. Ved 
Møllen 18, 0. Hurup, Hadsund. Selskabets 
vedtægter er af 29. december 1975 og 7. 
oktober 1976. Formålet er arbejde inden for 
handel-, bygge- og anlægsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 7.021 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Jørn 
Sleiborg Christensen, Sneppevej, 0. Hurup, 
Hadsund. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: NORDJYLLANDS 
REVISIONSKONTOR A/S, Storegade 14, 
Hadsund. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. 
E. 16. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3081: »Thor's kemiske Fabrikker, 
Aktieselskab« af Karlebo kommune. Erik 
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Christian Sørensen er fratrådt som bestyrel­
sens formand. 
Re g. nr. 6039: »Dansk Fjerfabrik A/S (Da­
nish Fealher Works Ltd.) (Danische Bettfe-
dernfabrik A/G)« af Københavns kommune. 
Under 18. december 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene; »N. F. SPORT A/S 
(Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feather 
Works Ltd.) (Danische Bettfedernfabrik 
A/G))«, »NORDISK FJER SPORT A/S 
(Dansk Fjerfabrik A/S (Danish Feather 
Works Ltd.) (Danische Bettfedernfabrik 
A/G))«. Selskabets formål er at drive industri, 
handel, leasing, investering, finansierings- og 
konsulentvirksomhed i ind- og udland. 
Reg. nr. 11.613: »A/S ODENSE LÆDER­
HANDEL« af Odense kommune. Erik Hell-
muth Rathje Beierholm er udtrådt af, og 
økonomidirektør Jørgen Palner, Klintevej 1, 
Bloustrød, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Revisionsanstalten for Fyn er fratrådt som, og 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 16.360: »A/S Silkeborg Kildebak-
ke« af Silkeborg kommune. Under 23. juni 
1980 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 134 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »H. Reimar 
Nielsen A/S«, reg. nr. 16.936. 
Reg. nr. 24.103: »PALSGAARD FINAN-
CIERINGSSELSKAB A/S« af Nørre Snede 
kommune. Under 23. juni 1980 er det beslut­
tet i medfør af aktieselskabslovens § 134 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »H. Reimar Nielsen A/S«, reg. nr. 16.936. 
Reg. nr. 27.004: »Gourmet Royal A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 30. januar 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, postadres­
se: c/o direktør Helge Løkke, Lille Odinshøj 
A 12/602, Ålsgårde. 
Reg. nr. 30.114: »Dalhoff Larsen & Horne­
man A/S« af Albertslund kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt; Fuldmægtig Aksel Plambøck Lar­
sen, Ørnebakken 23, Lystrup, (suppleant: 
Fuldmægtig Ivan Knudsen, Sognevej 67, tV 
Himmelev, Roskilde), fuldmægtig Erik Geert Jt 
Olesen, Bellisvej 9, Frederikssund, (supple- -3 
ant: Disponent Torben Larsen, Hjortevej 11, J 
Hørsholm). Medlemmer af bestyrelsen Jørgen ns 
Hugo Anthon, John Frees Gaarder Horne- -3 
man er valgt til henholdsvis bestyrelsens for- -k 
mand og næstformand. Direktør John Tage 
Langebæk, Trondhjemsgade 111, Køben- -n 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. maj [b 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak- ->1 
tiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr., 
hvoraf 2.500.000 kr. er A-aktier og §o 
7.500.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er is 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi- -k 
talen udgør herefter 30.000.000 kr. fuldt Jb 
indbetalt, hvoraf 12.500.000 kr. er A-aktier is 
og 37.500.000 kr. er B-aktier. Bestemmelser- -i: 
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte- -3 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 10. .0 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller is 
næstformand i forening med et medlem af Ib 
bestyrelsen eller af fire medlemmer af besty- -y 
reisen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 30.275: »BP SYDSJÆLLANDS IQ 
DEPOT A/S« af Næstved kommune. Dan hb 
Engelbrecht Thomsen er udtrådt af, og under- -i; 
direktør Jens Erik Møllenbach, Vibevej 17, 
Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.136: »Motorgaarden Køben- -iv 
havn A/S« af Tårnby kommune. Under 18. .8 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. .J3 
Selskabets binavn »DEGETT-MOTOR A/S 2V, 
(Motorgaarden København A/S)« er slettet af Ib 
registeret. 
Reg. nr. 34.159: »A/S CARLTON El- -V 
NANS« af Københavns kommune. John Niels ah 
Ginsborg er udtrådt af, og landsretssagfører 13-
Anders Stig Børge Husted-Andersen, Ry- -y. 
vangs Allé 29, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.866: »Sommer Automobiler, ^ 
Helsingør, A/S« af Helsingør kommune. .31 
Bjørn Christian Dolriis er udtrådt af, og John nri 
Jørgensen, Skovlunde Byvej 51 A, Skovlun- -n, 
de, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.580: »DOBEL COATEDE 
STEEL A/S« af Københavns kommune. Ha- -si 
raid Ingemar Bernhardsson, Trollnåsvågen 03; 
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"'7, 951 61 Luleå, Sverige, er indtrådt i 
»estyrelsen. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A/S« 
if Ringsted kommune. Jens Kristian Correll, 
Hans Jessen Jensen er udtrådt af, og pro-
metær Hans Ove Esben Tue Christensen, 
Englerupgård, Englerupvej 66, Ringsted, 
andsretssagfører Jørgen Gorrissen, Ama-
jegade 37, København, er indtrådt i bestyrel-
sn. Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter-
)e: Peter Sell Sternkopf er udtrådt af besty-
2lsen. Ruth Grønlund Larsen er fratrådt som 
æstyrelsessuppleant. Bankfuldmægtig Poul 
:rik Lau Petersen, Ådalen 21, Havrebjerg, er 
ndtrådt i bestyrelsen (suppleant: Bankfuld-
nægtig Henning Benny Johansen, Helgesvej 
?9), begge af Slagelse. Bankfuldmægtig Thyge 
Hielsen, Barsebæk 140, Holbæk, er tiltrådt 
Dm bestyrelsessuppleant for Carl Erik Larsen 
g fratrådt som bestyrelsessuppleant for Peter 
ie\\ Sternkopf. 
Reg. nr. 40.821: »SAAB UNIVAC A/S« 
If Københavns kommune. Ditlev Bondesen 
ir fratrådt som, og advokat Troels Helmer 
Uielsen, Rådhuspladsen 4, København, er 
'iltrådt som bestyrelsessuppleant for Bern-
sard Helmer Nielsen. Vedrørende arbejdsta-
ærrepræsentanterne; Rie Djuraas, Mogens 
„yk Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Hen-
;y Kold Sjøberg, Kjeld Aabrandt er fratrådt 
Dm bestyrelsessuppleanter. Til medlemmer 
If bestyrelsen er valgt: Nævnte EDB-tekniker 
Ijeld Aabrandt, Ankerhusvej 55, Solrød, 
suppleant: Kontraktchef Alan Paul Curtis, 
i'ile Allé 21, Nødebo, Fredensborg), kasserer 
".va Solvejg Henriksen, Bymuren 105, Hvid­
ovre, (suppleant: EDB-tekniker Vilhelm 
^Vanscher, Wergelands Allé 26, Søborg). 
Reg. nr. 43.030: »Ejendomsaktieselskabet 
Havblik, Hald Strand i likvidation« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 5. 
jugust 1980 er det besluttet at lade selskabet 
-æde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
Ikvidator er valgt: Advokat Carsten Tvede-
Møller, Amagertorv 24, København. Sel-
>kabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 44.697: »/V-Z VASK A/S I LI­
KVIDATION« af Københavns kommune. 
;"iter proklama i Statstidende den 15. marts 
?979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 45.299: »Skagen Fiskerestaurant 
A/S« af Skagen kommune. Mads-Peter Neu­
mann er udtrådt af bestyrelsen og direktionen 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Medlem af bestyrelsen Sven Erik Lindhardt, 
er indtrådt i direktionen. Centralanstalten for 
Revision er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Frans Thomsen, Studiestræde 61, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 47.655: »Ingeniørfirmaet Borg & 
Testmann A/S i likvidation« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 3. oktober 1974 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.882: »Konow og Råben A/S« af 
Københavns kommune. Under 12. november 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
700.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 55.849: »Cuprinol A/S« af Køben­
havns kommune. Kjeld Tage Rørdam, Alfred 
John Oyler, Karl Gustav Paulson, Ulf-Goran 
Ruben Mårtensson er udtrådt af, og direktør 
Tommy Knut Bergdahl, Johnstorpsvågen 89, 
S-263 00 Hoganæs, Sverige, direktør William 
Mason Collins, 27 Great Pulteney Street, 
Bath, Avon, England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 56.681: »SØNDERSØ CEN­
TRET A/S« af Søndersø kommune. Birgit 
Irene Jørgensen, Svend Pedersen, Jørgen 
Buthier, Tove Marie Jensen, Freddy Rasmus­
sen er udtrådt af, og fotohandler Finn William 
Damgaard Jensen, Niels Erlings Allé 15, 
sportshandler Carl Wilhelm Gehlert, Søgårds-
vej 54, restauratør Erik Jørgensen, Ahornvej 
58, herreekviperingshandler Jørgen Strunk, 
Turkisvej 16, alle af Odense, isenkræmmer 
Alf Petersen, Fyrrevej 14, Gelsted, kioskejer 
Ingeborg Margrethe Jørgensen, Lindegårds-
vej 71, Otterup, Kaja Merete Pristed Da­
nielsen, Svinget 19, Uggerslev, er indtrådt i 
bestyrelsen. Viggo Brunse er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Jørgen Mortensen er 
indtrådt i direktionen. Under 24. oktober 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 162.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 882.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i aktier på 75, 100, 125, 
250, 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Reg. nr. 61.244: »KIS KEYS, DAN­
MARK A/S« af Værløse kommune. Under 
25. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. maj 1978-31. december 
1978. 
Reg. nr. 61.878: »DANSK TEROSVEJS 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Folke Hjal-
mer Forsberg er udtrådt af, og direktør Folke 
Sydney Gosta Plymouthy, Båckavågen 21, 
Helsingborg, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 62.270: »BP ÅRHUS DEPOT 
A/S« af Århus kommune. Dan Engelbrecht 
Thomsen er udtrådt af, og underdirektør Jens 
Erik Møllenbach, Vibevej 17, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.539: »JUL. JACOBSEN 
EFTFL. A/S« af Ålborg kommune. Under 24. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »K. SKAARUPS EFTF. A/S (JUL. JA­
COBSEN EFTFL. A/S)«. 
Reg. nr. 62.954: »NORDRE BIRKS 
TØMRERFORRETNING A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Afdelingsleder Georg Kri­
stian Olesen, Elmevej 35, Blovstrød, Allerød, 
er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Tømrer Ole Ryberg, 
Amalievej 14, Slangerup, er indtrådt i besty­
relsen. Værkfører Jørgen Friis-Rasmussen, 
Kongevejen 174, Virum, direktør Erik Elo 
Christiansen, Brydegårdsvej 34, Måløv, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
17. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.602.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.702.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 20.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 20.000 
kr. giver 1 stemme, dog kan en aktionær eller 
aktionærrepræsentant ikke afgive over 40 
stemmer. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand og en direktør i forening eller 
hver for sig i forening med to andre med­
lemmer af bestyrelsen. 
F. 16. september 1980 er følgende ændringer lej 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for icl 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 445: »DOENSE DYB- -S 
FROST ApS« af Arden kommune. Activ- -vi 
Revision A/S er fratrådt som, og Krogh & å 
Ronald I/S, Søren Frichs Vej 3, Århus, er is 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1393: »FT-INVEST ApS« af Ib 
Odense kommune. Medlem af bestyrelsen ns 
Robert Kristian Hansen fører navnet Robert Ji3 
Kristian Hjære. 
Reg. nr. ApS 2933: »BM MARKETINGS 
ODENSE ApS UNDER KONKURS« af 5b 
Odense kommune. Under 13. august 1980 ena 
selskabets bo taget under konkursbehandling §n 
af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 3875: »HOLSTED tf£V/~\N 
SION ApS« af Holsted kommune. Sigurd bu 
Sørensen Kofod er fratrådt som, og revisono« 
Anders Albæk Sørensen, Højmarksvej, H0I--I0 
sted er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5758: »MULTIPLUM ApS, & 
SKANDERBORG« af Skanderborg kommu- -ui 
ne. Tommy Allund-Jensen er udtrådt af, oggo 
Ernst Jensen, Louiselund 3, Skanderborg, erta 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6389: »CLIPHO ApS« af IB 
Københavns kommune. Ole Hye-Knudsen og §0 
Leif Petersen er udtrådt af direktionen. Un- -ni 
der 16. september 1980 er Sø- og Handelsret- -Js 
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § § ? 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 7308: »PROJEKTERINGS--K 
NYT ApS UNDER KONKURS« af Alberts- -X 
lund kommune. Under 21. juli 1980 er sel--b 
skabets vedtægter ændret. Selskabets binavn nv 
»BYGGEFAKTA ApS (PROJEKTE- -3 
RINGSNYT ApS)« er slettet af registeret. .Ja 
Under 31. juli 1980 er selskabets bo taget la* 
under konkursbehandling af Sø- og Handels- -el 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 7744: »FERSLEV TØM-~U 
RER- OG SNEDKERFORRETNING ApS« ̂  
af Ålborg kommune. Under 30. maj 1980 eng 
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aelskabets vedtægter ændret. Selskabets navn skabets bo taget under konkursbehandling af 
ir »FERSLEV SKABSLÅGER ApS«. Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 7781: »THOMAS WANG 
t\pS« af Nyborg kommune. Under 30. april 
' 980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg-
i ingsperiode: 1. marts 1980-31. december 
>980. 
Reg. nr. ApS 10.245: »R. V. HUSE ApS 
UNDER KONKURS« af Herning kommune. 
Under 15. august 1980 er selskabets bo taget 
mder konkursbehandling af skifteretten i 
Herning. 
Reg. nr. ApS 11.336: »BRDR. STORM, 
"OMMERUP ApS« af Tommerup kommu-
3e. Verner Johannes Storm er udtrådt af, og 
»gholder Lis Bruun Storm, Fasanvænget 2, 
Tommerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 11.357: »ALSING JENSEN 
i CO. ApS I LIKVIDATION« af Hørsholm 
»mmune. Efter proklama i Statstidende den 
.. december 1979 er likvidationen sluttet, 
worefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.395: »AKSEL STAAL 
MORTENSEN BYGGEFIRMA, ESBJERG 
ipS« af Esbjerg kommune. Under 28. juli 
980 har skifteretten i Esbjerg opløst sel-
;cabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
worefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.494: »SØSKUM SØ­
SPORT ARTIKLER ApS« af Gentofte kom-
lune. Vagn Aage Jensen er fratrådt som, og 
satsaut. revisor Steen Leth, Frederiksborgga-
s 31, København, er valgt til selskabets 
rvisor. Under 29. april 1980 er selskabets 
;;dtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
enhavns kommune, postadresse: Vestergade 
København. 
Reg. nr. ApS 12.758: »O. STARK OG 
)0., ApS UNDER KONKURS« af Helsinge 
ommune. Under 19. august 1980 er sel-
::abets bo taget under konkursbehandling af 
i ifteretten i Helsinge. 
Reg. nr. ApS 12.982: »ApS PSE NR. 361 
VNDER KONKURS« af Frederiksberg 
ommune. Under 7. august 1980 er sel-
Reg. nr. ApS 13.073: »SALLING MØB­
LER & TÆPPER ApS« af Skive kommune. 
Medlem af bestyrelsen Leif Tolstrup er 
indtrådt i direktionen. Under 15. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.189: »ANPARTSSEL­
SKABET SICFA RESERVEDELE« af År­
hus kommune. Under 11. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »IDEEL RESERVEDELE ÅRHUS 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 14.527: »JAN SKYTT 
AUTOMOBILER ApS« af Hals kommune. 
Henrik Mark Jensen er fratrådt som og 
Aabybro Revisionskontor, Irisvej 13, Åby­
bro, er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. maj 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 15.250: »CRF 214 ApS« af 
Esbjerg kommune. Under 30. juli 1980 har 
skifteretten i Esbjerg opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.391: »BENNY GRE­
GERSEN, VIBORG ApS« af Viborg kom­
mune. Revisionskontoret-Hald Ege, L.H. 
Nørremark A/S er fratrådt som, og reg. revi­
sor Jørn Enevold Torp, Bøgevej 2, Kås, 
Åbybro, er valgt til selskabets revisor. Under 
1. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Bjerringbro 
kommune, postadresse: Brandstrupvej 22, 
Rødkjærsbro. Selskabets regnskabsår: 1. ok­
tober-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
januar-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 17.107: »GRAFF REKLA­
ME ApS« af Københavns kommune. Under 
12. november 1979 og 31. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene »YVONNE 
HALSTATT JENSEN BOUTIQUE ApS 
(GRAFF REKLAME ApS)« og »GRAFF & 
STÆHR ApS (GRAFF REKLAME ApS)«. 
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Reg. nr. ApS 19.325: »MURER- OG 
ENTREPRENØRFIRMAET FRANK KRI­
STENSEN ApS« af Års kommune. JYSK 
REVISIONSINSTITUT ApS er fratrådt som, 
og Revisam, Vestergade 28, Ålestrup, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.566: »LITO BYG, DEN 
NYE TØMMERHANDEL ApS« af Ringsted 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
3. januar 1979 har den under 21. december 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »LITO BYG, 
TRÆLAST & BYGNINGSARTIKLER 
ApS«, reg. nr. ApS 1565, jfr. registrering af 
29. oktober 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.174: »LUFTKONDI IN­
GENIØRFIRMA ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 6. 
august 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.655: »WERNER & 
MATHIASEN ApS« af Søllerød kommune. 
John Werner, Lola Marianne Werner er ud­
trådt af bestyrelsen. John Werner er tillige 
udtrådt af direktionen. Under 2. juli og 1. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 21.274: »CFOC KØBEN­
HAVN ApS« af Københavns kommune. Den 
Pia Christiansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. ApS 21.633: »CKF MARINE 
ApS« af Københavns kommune. Flemming 
Ivan Berglind er udtrådt af direktionen. Jørn 
Thomas Eisvang er fratrådt som, og reg. 
revisor Ove Nielsen, Stentoften 33, Rebild, 
Skørping, er valgt til selskabets revisor. Under 
12. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Skørping kom­
mune, postadresse: Bentevej 42, Skørping. 
Reg. nr. ApS 23.052: »DRIVE-INN-
GARTNERIET ELLEGÅRDEN ApS« af 
Hillerød kommune. Under 16. september 
1980 er skifteretten i Hillerød anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.124: »T.D.A. MØBEL- -J 
AGENTUR, KOLDING ApS« af Kolding gr 
kommune. Maria Elisabeth Tarp er udtrådt af Ib 
direktionen. Poul Erik Tarp er fratrådt som mi 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.679: »GENTOFTE REN- -V\ 
SERI ApS« af Gentofte kommune, .ar 
»HAARLØV & SCHMIDT REVISION K( 
ApS« er fratrådt som, og »ERHVERVSRE- -3 
VISORERNE K/S«, Langebjerg 6, Nærum, tm 
er valgt til selskabets revisor. Under 24. marts ah 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -la 
skabets formål er drift af renserivirksomhed ba 
en gros og en detail, investering og finan- -ni 
siering samt al virksomhed, der efter direktio- -o 
nens skøn står i forbindelse hermed. Ind- -bi 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 00 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på éq 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 10 ugers 
notering, jfr. vedtægternes § 12. Bestemmel--la 
serne om indskrænkninger i anparternes om- -m 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. .1 
Reg. nr. ApS 27.268: »ApS PSENR. 807«y>\^ 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel- -la 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen, 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og§o 
Leif Hansen, Scoutgården 55, Dragør, eria 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra- -BT 
trådt som, og Konsulent- og revisionsfirma Brri 
Bjarne Hansen, Rådhusstræde 4, København, tm 
er valgt til selskabets revisor. Under 23..CS 
november 1979 og 14. juli 1980 er selskabets 2J3 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind--bf 
skrænkninger i anparternes omsættelighed ens 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegneszar 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.286: »YNF 404 ApS« als 
Ålborg kommune. Orla Munk er udtrådt af,5}B 
og Lasse Vallestrand, Nansensgade 20, Oden--ns 
se, er indtrådt i direktionen. Under 2. juliifui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel—b, 
skabets hjemsted er Odense kommune, post—tø 
adresse: Nansensgade 20, Odense. 
Reg. nr. ApS 27.438: »HASLEV GRILL1S 
ApS« af Haslev kommune. Jørgen Andersennaj 
er fratrådt som, og reg. revisor Gunnar Kjær—ise 
gård Larsen, Bakkefaldet 8, Haslev, er valgtJglj 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.629: »KAI DØI, BYG~\y 
MESTER ApS« af Præstø kommune. Undenab 
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D. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets regnskabsår; 1. april-31. marts. 
Omlægningsperiode: 10. november 1978-31. 
;iarts 1980. 
Reg. nr. ApS 33.000: »MULTI-
\HIPPING ApS« af Københavns kommune. 
)eif Dam Andersen, Peter Singers Sørensen, 
an Jelstrup Smith, Poul Holmboe-Jakobsen 
T udtrådt af direktionen. Under 18. august 
S80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.890: >-> YNF 635 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
dtrådt af, og Benny Bach Pedersen, Fruens-
aard, Pandrup, er indtrådt i direktionen, 
jgon Winther Larsen er fratrådt som, og 
LEVI-MERCO ApS, Løgten, Skødstrup, er 
algt til selskabets revisor. Under 27. decem-
sr 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
slskabets navn er »FUTURE INVEST 
• OMPAGNY ApS«. Selskabets hjemsted er 
;andrup kommune, postadresse: Fruens-
aard, Pandrup. Selskabets formål er at drive 
andel og investeringsvirksomhed. Indskuds-
apitalen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
iiultipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
iver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
sdtægternes § 8. Bestemmelserne om ind-
xrænkninger i anparternes omsættelighed er 
indret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
11 anpartshaverne sker ved brev. Selskabets 
sgnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
xabsperiode; 2. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.944: »YNF 760 ApS« af 
Løbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
:dtrådt af, og Preben Jensen, Dønnergårds 
Allé 81, Greve Strand, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
:atsaut. revisor Torben Ploug, Turbinevej 13, 
lerlev, er valgt til selskabets revisor. Under 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets navn er »GLOSTRUP AUTO-
IRANSPORT ApS«. Selskabets hjemsted er 
irøndby kommune, postadresse; Midtager 
?6, Glostrup. Selskabets formål er transport 
gg handel. 
Reg. nr. ApS 37.802: »KORSØR/ 
SKÆLSKØR-OMRÅDETS BEDRIFTS-
SUNDHEDSCENTER AF 1979, ApS« af 
).orsør kommune. Under 17. juni 1980 er 
"Iskabets vedtægter ændret. De særlige regler 
om valg af bestyrelse er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg. nr. ApS 38.812: »ASX 1226 ApS« af 
Ørbæk kommune. Poul-Erik Dalsbo Nielsen 
er fratrådt som, og Revisorinteressentskabet 
K.G. Jensen, Enghavevej 2, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. juli og 9. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »GOLF HOTELMANA­
GEMENT & CONSULT ApS«. Selskabets 
hjemsted er Vejle kommune, postadresse: 
Dæmningen 6, Vejle. 
Reg. nr. ApS 38.941: »YNF 902 ApS« af 
Københavns kommune. Forlagschef Jørgen 
Jarler, Nørregade 66, Køge, salgskonsulent 
Torben René Olsen, Bisgårdsvej 29, Kirke 
Hyllinge, sekretær Anne Irene Hansen, Top-
perne 12-4, redaktionssekretær Kirsten Jette 
Aller, Faklens Kvarter 15 D, begge af Al­
bertslund, arkitekt Claus Morten Bøge, 
Østerbrogade 94, København, arkitekt, 
m.a.a. Carsten Ringive Sjøberg, Lerholm 
Vænge 21, Rødovre, direktør Poul Vestervig 
Poulsen, Bringekrogen 28, Jonstrup, advokat 
Peter Per Ørbæk, Hvidørevej 68, Klampen­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Sven Horsten 
er udtrådt af, og nævnte Jørgen Jarler er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Aage 
Lund, Gammel Kongevej 133, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 22. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er; »BYGGEFAKTA ApS«. 
Selskabets hjemsted er Albertslund kommu­
ne, postadresse: Værkstedsgården 7, Alberts­
lund. Selskabets formål er handel og fabrika­
tion og kapitalinvesteringer. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 23. maj 1980-30. juni 
1981. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 3. september 1980 
registrerede selskab reg. nr. ApS 39.696 med­
deles, at selskabets navn er »B. & M.-B. 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« 
(fejlagtigt registreret som »B. & M.-M. HAN­
DELS- OG INGENIØRFIRMA ApS«), 
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A. 17. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisteret som: 
Reg. nr. 63.184: »P. HANSEN VÆRK­
TØJSMASKINER A/S« hvis formål er han­
del med industrimaskiner, specielt værktøjs­
maskiner, investering og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Carl Jacobsens Vej 16, Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. september 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Maskinforhandler Per Hansen, fru Ingrid Ida 
Hansen, begge af Østerlågen 10, frk. Berit 
Hanne Hansen, Stenløsevej 1, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Per Hansen, Ingrid 
Ida Hansen. Bestyrelsessuppleant: Nævnte 
Berit Hanne Hansen. Direktion: Nævnte Per 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »REVISIONSFIRMAET SVEND 
AAGE JENSEN ApS«, Hvidovre Stations-
center 117, Hvidovre. Selskabets regnskabs­
år: 1. oktober-30. september. Første regn­
skabsperiode: 1. april 1980-30. september 
1981. 
Reg. nr. 63.186: »RINGSTED VÆRK­
TØJSMAGASIN A/S« hvis formål er at drive 
handel med værktøj, isenkram og byggemate­
rialer, og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabets hjemsted er Ringsted kommune, 
postadresse: Nørregade 25, Ringsted; dets 
vedtægter er af 26. oktober 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 7. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes Omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Kontorassistent Henny 
Elsebeth Christensen, direktør Georg Sams-
son Christensen, begge af Østre Parkvej 180, 
Ringsted, ekspeditrice Birgit Petersen, salgs­
chef Kaj Bernhard Munch Petersen, begge afte e 
Hornumvej 3, Køge. Bestyrelse: Nævnteam 
Henny Elsebeth Christensen, Georg Samssonno? 
Christensen, Birgit Petersen, Kaj Bernhardbis 
Munch Petersen, samt revisor Hans PetenaJ: 
Larsen, Dysseager 23, København. Direk-Ma 
tion: Nævnte Georg Samsson Christensen..n3 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-bi 
sen i forening eller af et medlem af bestyrel-b" 
sen i forening med en direktør. Eneprokura em t 
meddelt: Georg Samsson Christensen, KajiB> 
Bernhard Munch Petersen. Selskabets revi-iv; 
sor: Reg. revisor John Richard, Alhøjvængettsg 
38, Korsør. Selskabets regnskabsår er kalen-na 
deråret. Første regnskabsperiode: 30. sep-qs 
tember 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. 63.187: »B. & V. KRISTENSENA3 
A/S« hvis formål er at drive murer- og entre—si 
prenørvirksomhed samt handel og/eller for-io 
handling af produkter med tilknytning tillit 
murer- og entreprenørvirksomhed. SelskabetsgJ^ 
hjemsted er Ringkøbing kommune, post—tø 
adresse: Nørredige 11, Ringkøbing; dets ved-bs 
tægter er af 3. juni 1980. Den tegnede ak— 
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt ii Jlj 
værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og multiplaslq 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 11 i 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiernesm 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-br 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr..fli 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ-ær 
rerne sker ved anbefalet brev. SelskabetseJai 
stiftere er: Murermester Børge Nørgaard Kri-ii] 
stensen, fru Elly Kristensen, begge af Jagtvejiav 
20, murermester Vagn Nørgaard Kristensen^na 
fru Birgit Kristensen, begge af Hugborgvej[3v 
14, alle af Ringkøbing. Bestyrelse: Nævnteain 
Børge Nørgaard Kristensen, Elly Kristensen^na 
Vagn Nørgaard Kristensen, Birgit Kristensen-ns 
Direktion: Nævnte Børge Nørgaard Kristen-ns 
sen, Vagn Nørgaard Kristensen. Selskabettad 
tegnes af to direktører i forening eller af dennat 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-iv; 
sionsfirmaet H.P. Dalgaard & E. Husted A/S„8\i 
I. C. Christensens Allé 5, Ringkøbing. Sel-IaJ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsteår 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. juniinu 
1981. 
Reg. nr. 63.188: »STRIKKELAND A/S*?\ 
hvis formål er at foretage salg af garn o§o 
dermed beslægtet virksomhed. SelskabetaJac 
hjemsted er Nykøbing F. kommune, post-tø 
adresse: Bangsebovej 3, Nykøbing F.; detaJai 
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ædtægter er af 6. juni 1980. Den tegnede 
Æaiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
ordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Ivert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
iktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
imsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ernes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ-
erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
iiftere er: »Aktieselskabet Falstergarn-
:pinderiet«, »Browne & Olsen A/S«, fru 
iilda Rosa Olsen, alle af Bangsebovej 3, 
[ykøbing F. Bestyrelse: Nævnte Nilda Rosa 
•Isen samt direktør Jesper Olsen, Georg 
ironing Strasse 143, 28 Bremen, Vesttysk-
ind, advokat Jørgen Lyck Holm, Toftevej 
1, Sundby L., Nykøbing F. Direktion: Nævn-
Nilda Rosa Olsen. Selskabet tegnes af to 
»edlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
n direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
ut. revisor Flemming Riis Sørensen, Amager 
andevej 175, Kastrup. Selskabets regn-
;absår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
x>de: 6. juni 1980-30. april 1981. 
17. september 1980 er følgende omdan-
I Iser af anpartsselskaber til aktieselskabet op-
get i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 26.142: »ANGLO­
MAN DINA VIAN CONSULTING SERVI­
SES ApS« af Københavns kommune. Under 
•. januar 1980 er selskabets vedtægter æn-
>et. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
selskabet omdannet til aktieselskab. Sel-
;abet er overført til afdelingen for aktiesel-
>aber som reg. nr. 63.185: »SCAN FIBER 
^S« hvis formål er fabrikation og handel, 
i lskabets hjemsted er Køge kommune, post-
iresse: Tigervej 11, Køge; dets vedtægter er 
14. januar 1980. Den tegnede aktiekapital 
;lgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rtier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
rtiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
:::rne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
rnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
"nes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
3er ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
jirl Fritiof Stanley Olsson, Kystvejen 360 A, 
irøby, direktør Goran Lundberg, Karlaplan 
I, S-115 22, Stockholm, begge af Sverige, 
rvokat Herman Ditlev Federspiel, advokat 
m-Erik Gunnar Svensson, begge af Gothers-
)de 109, København. Direktion: Nævnte 
Karl Fritiof Stanley Olsson. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, Frederiks­
berggade 25, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. sep­
tember 1979. 
Reg. nr. ApS 15.041: »NIELSEN CH AR­
TERING ApS« af Svendborg kommune. Un­
der 1. juli 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 109 
er selskabet omdannet til aktieselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for aktiesel­
skaber som reg. nr. 63.189: »NIELSEN 
CHARTERING A/S« hvis formål er at drive 
handel, luftfragt, shippingvirksomhed og der­
med i forbindelse stående forretninger. Sel­
skabets hjemsted er Svendborg kommune, 
postadresse: Kullinggade 29, Svendborg; dets 
vedtægter er af 1. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe­
talt, heraf 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Steen Ejvind Nielsen (formand). Skebjergvej 
43, Smørumnedre, Ballerup, Klaus Erik 
Sundberg, 8 Dakfields, The Oaks West By-
fleet, direktør Torben Nielsen, Four Winds, 
The Fairway, Weybridge, Surrey, KT 13 
ORZ, begge af England, befragter Niels Kor-
termand Hansen, Hjørnevænget 12, befragter 
Keld Haakonsson, Blåbærvænget 49, begge af 
Svendborg. Direktion: Nævnte Torben 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: De forenede Revisionsfirma­
er, Rendebanen 13, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
C. 17. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som; 
Reg. nr. ApS 39.974: »DAN-WEB-
FORMING INTERNATIONAL ApS« af 
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Århus kommune, Bryggervej 21, Risskov. 
Selskabets vedtægter er af 28. januar og 18. 
august 1980. Formålet er at drive produktion, 
udvikling og salg. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Direktør John Harly Mosgaard 
Christensen, Strandborgvej 29, Risskov, di­
rektør Helge Kongsted, Møllestien 63, Århus. 
Direktion: Nævnte John Harly Mosgaard 
Christensen, Helge Kongsted. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Activ-Gruppen I/S, Vesterbro Torv 1-3, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.975: »FORLAGET AF 
17.4.1980 ApS« af Odder kommune. Løvsan­
gervej 2, Odder. Selskabets vedtægter er af 
17. april 1980. Formålet er at drive virksom­
hed, der står i forbindelse med reklame samt 
udgivelse af opslagsbøger. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Inga Hørlyck Sørensen, Løv­
sangervej 2, Odder. Direktion: Nævnte Inga 
Hørlyck Sørensen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: »REVISIONS-
SELSKABET LANGKILDE LARSEN, 
ODDER ApS, STATSAUTORISEREDE 
REVISORER«, Rosensgade 16, Odder. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. april 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 39.976: »KURT ROSEN­
KILDE ApS« af Glostrup kommune. Magle­
holm 9, Glostrup. Selskabets vedtægter er af 
1. juni 1980. Formålet er at erhverve, be­
bygge og afhænde fast ejendom og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Bygmester Kurt Henning Rosenkil­
de, Magleholm 9, Glostrup. Direktion: Nævn­
te Kurt Henning Rosenkilde. Selskabet tegnean^ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: RegaJ 
revisor Tom Tvilling, Åboulevarden 5, Kø^-H 
^benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3C3£-
juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 198008< 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.977: »HASSELAGENTS 
ISOLERINGSFORRETNING ApS« af ÅriA 
hus kommune, Baunevej 28, Hasselager. SellaS 
skabets vedtægter er af 15. februar og 3. jullui 
1980. Formålet er at drive håndværksvirkihi 
somhed, handel, investering samt et hvilkes^l 
som helst formål, der står i forbindelse henar 
med efter direktionens skøn. IndskudskapitasJh 
len er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er AA 
anparter og 20.000 kr. er B-anparter. Indbn 
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdienail 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver A-anpannq 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedbai 
notering, jfr. vedtægternes § 11. B-anparternom; 
giver ikke stemmeret. Der gælder indskrænk>In; 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb^^ 
fægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaeffc 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter ens 
Isolatør Svend Jensen Hovvang, Baunevej 288£ 
Hasselager. Direktion: Nævnte Svend Jenseiiaai 
Hovvang. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Johirio 
Ivar Kløvdal, Sekskanten, Viengevej 6, Risei^l 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juniinu 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-3®?-
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.978: »SYVA DIAGNCOV 
STIKA ApS« af Frederiksberg kommune, O t  
F. Richs Vej 103, København. Selskabetlsd 
vedtægter er af 21. december 1979 og 18. jului 
1980. Formålet er at fremstille og drive hanner 
del med diagnostiske systemer og anden aktiiJjlj 
vitet i forbindelse dermed. IndskudskapitaleialE 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteaJi 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 knM ( 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaBrfc 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter ena 
» ASTRA-SYNTEX TERAPEUTIKA ApS«»8c 
C. F. Richs Vej 103, København. Bestyrelseaal; 
David Rubinfien, 501 Kingsley AV., Palohs0 
Alto, CA 94301 U.S.A., Bengt Olov Arennai 
hag, Helgasvej 4, Holte. Direktion: Gens^ 
William Rode, Genuavej 7, København. Selb«? 
skabet tegnes af en direktør alene eller af deisb 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »DE3G 
LOITTE, HASKINS & SELLS A/S«, H. O 
Andersens Boulevard 2, København. Selbg 
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-Ikabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 21. december 1979-30. ju-
iii 1980. 
Reg. nr. ApS 39.979: »FRANK PEDER­
ZEN. MURER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, BRAMMING« af Bram-
ning kommune, Tværsigvej 24, Bramming. 
Selskabets vedtægter er af 28. maj 1980. 
-ormålet er at drive murer- og entreprenør-
"irksomhed, handel og investering. Indskuds-
;apitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, for-
Belt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
4vert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ttemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
orev. Stiftere er; Fru Karen Moesgaard Pe-
Bersen, Jernbanegade 8, Karl Poulsen, Tvær-
iigvej 24, begge af Bramming. Direktion: 
Nævnte Karl Poulsen. Selskabet tegnes af en 
llirektør alene. Selskabets revisor; Revisor 
0oul Christian Skjoldborg, Hededammen 5, 
Bsbjerg. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
upril. Første regnskabsperiode; 28. maj 1980-
*0. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.980: »ApS AF 8. 
AUGUST 1979« af Københavns kommune, 
_andemærket 29, København. Selskabets 
vedtægter er af 8. august og 16. november 
1979 samt 30. juli 1980. Formålet er handel 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed, herunder salg af elektronisk da-
;audstyr. Indskudskapitalen er 30.000 fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
-Ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
»ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nnbefalet brev. Stifter er; Direktør Jørgen 
'akobsen. Brogade 9, Neksø. Bestyrelse; 
Wævnte Jørgen Jakobsen, samt direktør Kay 
--lolger Alfred Larsen, Kornager 401, Kokke-
Hal, direktør Niels Ole Kristensen, Greve Allé 
64, Hvidovre. Direktion; Nævnte Jørgen Ja­
cobsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
oestyrelsen i forening eller af et medlem af 
oestyrelsen i forening med en direktør. Sel-
Ikabets revisor; »AAKIRKEBY REVI-
oIONSKONTOR ApS«, Rosenvej 3, Åkirke-
oy. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
"ørste regnskabsperiode; 8. august 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.981: »GREENLODGE 
ApS«, af Godthåb kommune. Selskabets ved­
tægter er af 26. april 1979 og 4. februar samt 
17. juni 1980. Formålet er at foretage investe­
ring i fast ejendom. Selskabets virksomhed 
kan udøves dels direkte, dels gennem anbrin­
gelse af kapital i andre virksomheder. Ind­
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; »GRØN­
LANDSFLY A/S«, Postbox 612, Godthåb, 
Grønland. Bestyrelse; Handelsinspektør 
Aage Chemnitz, Handelsinspektoratet, Skib-
havnsvej, administrationschef Erik Bjerre­
gaard Jørgensen, Børnehjemsvej (Blok C.), 
direktør Claes Piper, Holbøllsvej B 1283, alle 
af Godthåb, Grønland. Direktion; Nævnte 
Erik Bjerregaard Jørgensen. Selskabets teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor; Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Nørre 
Voldgade 11, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 26. april 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 39.982: »GENAMO ApS« 
af Varde kommune, Brogade 2, Varde. Sel­
skabets vedtægter er af 18. september 1979 
og 28. maj 1980. Formålet er at drive handel 
med textilvarer, brugskunst og antikviteter. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er; Direk­
tør Tove Nielsen, Tyvevej 12, Knoldeflod, 
Varde. Direktion; Nævnte Tove Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Freddy Sørensen, 
Strandbygade 46 A, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår; 1. okotber-30. september. Første 
regnskabsperiode; 18. september 1979-30. 
september 1980. 
Reg. nr. ApS 39.983: »H. V. MALTESEN 
ApS« af Spøttrup kommune. Gadekæret 15, 
Vejby, Balling. Selskabets vedtægter er af 1. 
maj 1980. Formålet er handel, fabrikation og 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
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indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Hans Viggo Maltesen, Gadekæret 15, 
Vejby, Balling. Bestyrelse: Søren Lihn, fru 
Grete Søndergaard Lihn, begge af Svend­
borgvej 57, Randers. Direktion: Nævnte Sø­
ren Lihn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Peder 
Albertsen, Vestergrave 9, Randers. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.984: »A. E. LAURIT­
ZEN ApS« af Sønderborg kommune, Elle-
gaardsvej 15, Sønderborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. juli 1979 og 29. maj 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
automobilfinansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jrf. vedtægternes § 6. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Astrid Ebbesen Lauritzen, Elle-
gaardsvej 15, Sønderborg. Bestyrelse: Nævn­
te Astrid Ebbesen Lauritzen. Direktion: Ma­
thias Petersen Lauritzen. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Carl Ervin Seibt, 
Klostervang 19, Kliplev, Åbenrå. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.985: »HANDELS-ApS 
AF 25.6.1980« af Københavns kommune, c/o 
adv. K. Munksø, Bredgade 73, København. 
Selskabets vedtægter er af 25. juni 1980. 
Formålet er at drive handel og håndværk og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Landsretssagfører 
Svend Petersen, advokat Kaj Poul Munksø, 
begge af Bredgade 73, København. Bestyrel­
se: Nævnte Svend Petersen (formand), Ka e^ 
Poul Munksø. Direktion: Nævnte Kaj Pouuo' 
Munksø. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-io: 
mand alene eller to medlemmer af bestyrelsers 
i forening eller af en direktør alene. Sel l3< 
skabets revisor: RevisornteressentskabetJad 
Gothersgade 135, København. SelskabetsJac 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n§ 
skabsperiode: 25. juni 1980-31. decembeiad 
1980. 
Reg. nr. ApS 39.986: »HVOLBÆK S, : 
ANDERSEN ApS« af Ledøje Smørum kom mc 
mune, Latyrushaven 36, Måløv. SelskabetJac 
vedtægter er af 10. april 1980. Formålet er as i 
drive handel, og rådgivende ingeniørvirksom mc 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldblu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 knM 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpansc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3£ { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
anbefalet brev. Stifter er: Hans William Hvol-Iov 
bæk. Latyrushaven 36, Måløv. Direktion: Evsv3 
Elisabeth Andersen, Damgården 10, Alberts-8Ji 
lund. Selskabet tegnes af en direktør aleneam 
Eneprokura er meddelt: Steen Andersen. Sel-b* 
skabets revisor: A. A. REVISION ApS, Soggo 
nevej 25, Himmelev, Roskilde. Selskabetslac 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembenac 
Første regnskabsperiode: 10. april 1980-300? 
september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.987: »ENGESVANOW 
MASKINCENTER ApS« af Ikast kommuneani 
Fundervej 98, Engesvang. Selskabets vedtæggas 
ter er af 1. juni 1980. Formålet er handelbb 
håndværk og finansieringsvirksomhed. Indbn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltJlfi: 
fordelt på 5.000 kr. Hvert noteret anparts-eJi 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Deiad 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-Jas^ 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-bi 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevvai 
Stiftere er: Smed Kristian Palmelund, Vejle-sli 
vej 72, fiskemester Martin Bundgaard Poul-Iuc 
sen, Vejlevej 66, begge af Nr. Snede. Direk-^Ig-
tion: Nævnte Kristian Palmelund, Martinin 
Bundgaard Poulsen. Selskabet tegns af tot 
direktører i forening. Selskabets revisor 102 
Christian Møller Nielsen, Bygade 3, Vongeagr 
Selskabets regnskabsår er kalenderåretJar 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-31 1£-
december 1980. 
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Reg. nr. ApS 39.988: »BENNY THOM­
SEN ApS« af Albertslund kommune, Grøn-
aeled 28, Albertslund. Selskabets vedtægter 
T af 11. juli 1980. Formålet er at drive handel 
g restaurationsvirksomhed. Indskudskapita-
i:n er 50.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska-
italen er ikke opdelt i flere anparter. Be-
ændtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
lifter er: Direktør Benny John Thomsen, 
xrønneled 28, Albertslund. Direktion: 
Tævnte Benny John Thomsen. Selskabet teg-
ss af en direktør alene. Selskabets revisor: 
t.eg. revisor Bessie Lassen, Sortemosevej 1, 
Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. august-31. 
ili. Første regnskabsperiode: 11. juli 1980-
II. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 39.989: »SUBMAREX 
CANDINAVIA ApS« af Herning kommu-
2, Silkeborgvej 29, Herning. Selskabets ved-
sgter er af 27. juni 1980. Formålet er at 
rive handel og fabrikation. Indskudskapita-
in er 150.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
nparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
xrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
: Fabrikant Søren Uhre, Nørre Allé 50, 
»erning. Direktion: Nævnte Søren Uhre. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
•r: REVISIONSKONTORET I HERNING 
1NPARTSSELSKAB, Th. Nielsensgade 92, 
»erning. Selskabets regnskabsår er kalender-
æt. Første regnskabsperiode: 27. juni 1980-
1. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.990; »VOGNMANDS­
FORRETNING JØRGEN KIRK ApS« af 
rølstebro kommune, Hjermvej 11, Holste-
»o. Selskabets vedtægter er af 24. juni 1980. 
ormålet er at drive vognmandsforretning 
æd store containere og almindelig vogn-
sandskørsel samt at drive virksomhed ved 
[.ndel og finansiering. Indskudskapitalen er 
iO.OOO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i ndre værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
wer anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Vognmand Jørgen Kirk, Hjermvej 
I, chauffør Peer Frederik Kjeldsteen, Kob-
irupvej 57, Mejrup, chauffør Jan Ejvind 
»eldsteen, Naltoftevej 26, Borbjerg, alle af 
:Dlstebro. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Kirk, 
»er Frederik Kjeldsteen, Jan Ejvind Kjeld­
steen. Direktion: Nævnte Jørgen Kirk. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Holstebro Re­
visions- og Regnskabskontor I/S, Struervej 
79, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. juni 1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.991: »PETER DAVID­
SEN ApS« af Haderselv kommune. Sundpar­
ken 63, Haderslev. Selskabets vedtægter er af 
1. juni 1980. Formålet er at drive handel, 
håndværk, fabrikation samt anden virksom­
hed, som efter direktionens skøn står i forbin­
delse med nævnte formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Peter Davidsen, Sundparken 
63, Haderslev. Direktion: Nævnte Peter Da­
vidsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfir­
maer, Rendebanen 13, Kolding. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juni 1980-30. juni 1981. 
E. 17. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.485: »Dansk Papirservietfabrik 
Aktieselskab« af Københavns kommune. Poul 
de Lin Jacobsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Axel Marius Jacobsen er indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt: Poul 
de Linde Jacobsen. Under 30. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 21.655: »Aktieselskabet »Moltkes-
vejshave III«« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen Karl 
Gustav Weidner er afgået ved døden. Fru 
Irmtraut Margrete Jørgensen, Moltkesvej 45, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Eilert Henri Løvborg er 
indtrådt i direktionen. Ole Thøger Weile er 
fratrådt som, og EIGIL BRUHN, STATS­
AUTORISERET REVISOR ApS, Strandve­
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jen 59, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 23.404: »UDDEHOLM A/S« af 
Albertslund kommune. Ole Torrild Neel er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Nils Len­
nart Christoffersen, Per Carl Arne Molin er 
udtrådt af, og direktør Ernst Goran Henrik 
Herslow (formand), 1, Lillforsvågen, 68800 
Storfors, direktør Bo Magnus Mellin, 1, Gju-
taregatan, 68400 Munkfors, direktør Axel 
Erling Granered, 3, Villavågen, 68300 Hag-
fors, alle af Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 17. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 46.596: »sydjydsk byggeindustri 
a/s« af Kolding kommune. Under 16. maj 
1979 og 17. august 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj 1977 
-31. december 1978. 
Reg. nr. 2297: »Aktieselskabet »Dagbladet 
Politiken«« af Københavns kommune. Henrik 
Kaufholz er udtrådt af, og Per Dabeisteen, 
Frugthegnet 60, Virum er indtrådt i bestyrel­
sen. Børge Stjernø er udtrådt af, og Niels 
Tobiesen Meyer, Sølystparken 23, Klampen­
borg er indtrådt i direktionen. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Jørgen Werny 
Heine Ibsen. Finn Ole Helbro er udtrådt af, 
og Palle Estrup, Damagervej 3 B, Benny 
Rasmussen, Studiestræde 43 A, begge af 
København er indtrådt i bestyrelsen. Ebbe 
Vilhelm Kjerstrup er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Herdis Amstrup Storck, Majse­
vang 12, Allerød er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant for Palle Estrup. Erling Julius Fri-
drich Sørensen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant for Jørgen Werny Heine Ibsen og 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Benny 
Rasmussen. 
Reg. nr. 15.801: »Ejendomsaktieselskabet 
af 10. Oktober 1979 i likvidation« af Køben­
havns kommune. Leif Jørgen Qvortrup er 
fratrådt som likvidator. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 25.967: »Vitapol A/S under kon­
kurs« af Vejle kommune. Henry Juul Jesper­
sen er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Audun Gardan Vifild Audun-
Poulsen er indtrådt i direktionen og der ens " 
meddelt ham eneprokura. Under 17. Jullul 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe-ad 
handling af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. 27.590: »J. E. OHLSENS ENKKX 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Vedrørendebn 
arbejdstagerrepræsentanterne: Gunnar Thorior 
vald Ipsen er udtrådt af bestyrelsen. AagegB 
Holger Nielsen Lund er fratrådt som bestyrelbr 
sessuppleant. Forsøgsassistent Britt Grannfi-
quist. Næsborgvej 32, Hvidovre er indtrådt Jbi 
bestyrelsen (suppleant: Forsøgsassistent SøQ? 
ren Peder Sixhøj Pedersen, Tranebjerget 1111 
Tåstrup). Lagerarbejder Gunnar Thorvald Ipql 
sen. Bygaden 63 C, Tåstrup er tiltrådt somo* 
bestyrelsessuppleant for tidligere anmeldWbl 
Manfred Johannsen. 
Reg. nr. 35.789: »ISSINMENTIC A/S« æ »: 
Silkeborg kommune. I henhold til aktiesellaa; 
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 ea V 
der truffet beslutning om valg af arbejdstagens^ 
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagernme 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Serviivi: 
cetekniker Hans Wilson Bertelsen, Orkidévovå 
12, Allerød (suppleant: servicetekniker GensC 
Rigbolt, Bygtoften 13, Lyngby), udviklingsimig; 
geniør Sven Iversen, Fundervænget 14, Silkeavl 
borg (suppleant: udviklingsingeniør Pouluo 
Erik Dyrmose, Gustav Wiedsvej 41, Silkeavl 
borg). Prokura er meddelt Hans Ole Juuul 
Kolding i forening med et medlem af bestyrelse 
sen eller med en direktør. Under 4. juli 19889 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabeltad 
formål er at udføre justeringer, reparationonc 
og genopbygning af elektrisk og elektronisein 
udstyr, herunder dataudstyr og lignende opqo 
gaver, - at udføre udviklings- og konstruWin 
tionsopgaver indenfor elektronik og lignendbn; 
områder, samt at deltage i anden virksomhesrli 
med formål, der efter bestyrelsens skøn faldeblj 
indenfor de nævnte rammer. Præferencoon 
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet oo J: 
opdelingen af aktierne i ordinære og præfolæ 
renceaktier er ophævet. Aktiekapitalen e r 
nedsat med 1.500.000 kr. Samtidig er aWfi 
tiekapitalen udvidet med 2.500.000 kr. AWA 
tiekapitalen udgør herefter 2.500.000 knjl 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. oo .i 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 ki^l ( 
giver 1 stemme. De særlige regler om valg s §1 
bestyrelse er bortfaldet. Bestemmelserne ono ; 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed e b; 
bortfaldet. Selskabet tegnes af tre medlemmsmi 
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saf bestyrelsen i forening eller af et medlem af anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
bestyrelsen i forening med en direktør. aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 39.322: »A/S Vendelbobanken« af 
-Ijørring kommune. Erik Bendtsen er fratrådt 
i;om B-prokurist og tiltrådt som A-prokurist. 
Ooul Erik Bang, Tommy Nybo er tiltrådt som 
A-prokurister. Kurt Erik Terp er fratrådt 
).om, og Henrik Bilde, Tage Laursen, Bodil 
Knudsen er tiltrådt som B-prokurister. 
Reg. nr. 48.106: »LYNETTE BETON 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 28. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Albertslund kommu­
ne, postadresse: Roholmsvej 11, Albertslund. 
Reg. nr. 48.697: »RECATO OFFSET 
A/S« af Herlev kommune. Leo Bengt Holdt, 
mgeborg Vænge 7, Rungsted Kyst er indtrådt 
direktionen. Under 8. september 1980 er 
»elskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 54.024: »Sunds Rundvæven A/S« 
if Herning kommune. Gunda Solveig Nielsen 
;r udtrådt af, og direktør Jens Egon Lodahl, 
»usåvej 42, Herning er indtrådt i bestyrelsen. 
Vledlem af bestyrelsen Preben Vang Nielsen 
::r valgt til bestyrelsens formand. Preben Vang 
Nielsen er tillige udtrådt af, og nævnte Jens 
Bgon Lodahl er indtrådt i direktionen. Kurt 
Rasmussen Smed, Griegsvej 19, Herning, 
iivend Erik Nielsen, Suderbækvangen 14, 
[kast er indtrådt i direktionen som underdi­
rektører. Den Jens Egon Lodahl meddelte 
orokura er tilbagekaldt. Under 7. maj 1980 er 
ælskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
if bestyrelsens formand alene eller af en 
lirektør alene eller af to underdirektører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 54.721: »PIERRE WILSTRUP 
tVS« af Viborg kommune. Under 31. januar 
980 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
liekapitalen er udvidet med 900.000 kr., 
uvoraf 180.000 kr. er A-aktier og 720.000 kr. 
[r B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste-
ilelse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
»erefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
• 00.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr. er B-
Iktier. 
Reg. nr. 59.433: »A/S Semag, Gummivare­
fabrik« af Haderslev kommune. Under 17. 
september 1980 er skifteretten i Haderslev 
Reg. nr. 61.115: »KIENZLE DATASY­
STEM A/S« af Gladsaxe kommune. Børge 
Werner Christensen er udtrådt af, og direktør 
Bent Mogens Hansen, Baunegårdsvej 61, 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. Under 27. 
marts 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.900.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.500.000 
kr., fuldt indbetalt. 
F. 17. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 136: »BRDR. JØRGENSEN 
ELEKTRO ApS« af Københavns kommune. 
Poul Edvin Carlsen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Viggo Gunni Pedersen, Bredgade 
32, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 161: »TOPSTED ApS« af 
Århus kommune. Under 19. juni 1980 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 585.000 kr. 
Reg. nr. ApS 553: »»MILJØ OG FORM« 
ApS UNDER KONKURS« af Helle kommu­
ne. Under 26. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Varde. 
Reg. nr. ApS 1695: »FORBO ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Flemming Hyt-
ting er udtrådt af, og Preben Bergmann, 
Søparken 2, Annisse, Helsinge, er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham enepro­
kura. 
Reg. nr. ApS 2347: »ApS HENNING 
GRØNKJÆR IMPORT, VEJLE« af Vejle 
kommune. Under 17. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er for­
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 8385: »DATA ADVICE, 
HARDY JENSEN ApS« af Hadsund kom­
mune. Under 18. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadresse: »Julianelyst« 
Centervej 2, Bramdrupdam, Kolding. Den 
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hidtidige indskudskapital 144.000 kr. er op­
delt i 30.000 kr. A-anparter og 114.000 kr. B-
anparter. Indskudskapitalen er udvidet med 
3.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 147.000 kr. fuldt indbetalt, hvor­
af 30.000 kr. er A-anparter og 117.000 kr. er 
B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, og hver B-anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-anparterne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 8692: »ARBEJDERNES 
FÆLLESBAGERI I HOLSTEBRO ApS« af 
Holstebro kommune. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Schaltz Andersen er afgået ved døden. 
Folmer Rohde Nielsen er udtrådt af, og 
kasserer Ove Bendt Kristensen, Islandsvej 29, 
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. Boliginspek­
tør Martin Clausen, Vesterbrogade 29, Hol­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Poul Erik Christen­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Fuldmægtig Laust Andersen Jacobsen, Huns-
ballevej 3, kasserer Frits Christian Harding 
Køhler, Hovedgaden, Tvis, begge af Holste­
bro er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. 
Reg. nr. ApS 10.075: »TEMA UNGE 
MODE ApS UNDER KONKURS« af Ikast 
kommune. Under 22. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 12.871: »H. MEYHOFF 
ApS« af Haderslev kommune. Under 23. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 442.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering 
af gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
1.072.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 17.634: »C. J. CAMPING 
JYDERUP ApS« af Tornved kommune. 
Funch Jensen er fratrådt som, og reg. revisor 
Jan Moustgaard Pedersen, Solvænget 5, Jyde­
rup er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.041: »MURERME­
STRENE ERLING KNUDSEN OG TAGE 
ANDERSEN, HYLLESTED ApS« af Ebel­
toft kommune. Erling Knudsen er udtrådt af 
direktionen. Under 18. december 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HYLLESTED MURERFORRETNING 
ApS«. Selskabet driver tillige virksomhed bs 
under navnet: »MURERMESTER TAGE3t 
ANDERSEN ApS (HYLLESTED MURER- -fl 
FORRETNING ApS). Selskabets binavnnvi 
»HYLLESTED MURERFORRETNING Ot 
ApS (MURERMESTRENE ERLING Ot 
KNUDSEN OG TAGE ANDERSEN, HYL- -J 
LESTED ApS)« er slettet af registeret. Sel--l3 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem--m 
ber. Første regnskabsår: 1. april 1976-30. .0? 
september 1977. 
Reg. nr. ApS 20.895: »K. L. MA SK IN FA—K 
BRIK ApS I LIKVIDATION« af Århus2ui 
kommune. På generalforsamling den 27. majisr 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i i a 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi--iv 
dator er valgt: Fru Inger Marie Petersen ns. 
Lillienskov, Sletvej 50 A, Hasselager. Sel--l3 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 22.053: »REKLAM EM AN-*A 
DEN, MARKETING OG REKLAME ApS«^ 
af Århus kommune. »REVISIONSSELSKA--A 
BET FRIIS & CARØE ApS« er fratrådt som,,m 
og De forenede revisionsfirmaer, Park AllesIL 
11, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.144: »CfGOWC 
OLIEFYRSERVICE ApS UNDER KON-Yt 
KURS« af Svendborg kommune. Under 15..?! 
august 1980 er selskabets bo taget underist 
konkursbehandling af skifteretten i Svend--bf 
borg. 
Reg. nr. ApS 22.306: »TØMRERME-^ 
STER SØREN KLINGE ApS« af Århus 
kommune. »ACTIV REVISION A/S« er fra--BI 
trådt som, og statsaut. revisor Aksel Ronald bl£ 
Hansen, Søren, Frichsvej 3, Århus, er valgt tilliJ: 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.288: »SÆBY MOTOR-W 
CYKLE-CENTRAL ApS« af Sæby kommu--ui 
ne. Anton Magnussen er fratrådt som, oggo 
REVISION NORD I/S STATS AUTORISE--H 
REDE REVISORER, Krystalgade 5 A, boxxoc 
72, Sæby er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.058: »TRAILERMA—frJ 
STER ApS« af Holstebro kommune. Valteriaj 
Knud Strøh Frydland er fratrådt som, oggo 
Revisionsfirmaet Morten Kristensen og Ove3v( 
Nielsen, Søndergade 14, Børkop er valgt tillij 
selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 26.538: »ARTE IBERICO 
ApS SCAN DINA VIEN« af Frederiksværk 
xommune. Under 27. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadr. Peter 
Bangsvej 39, København. 
Reg. nr. ApS 26.922: »BYGGESELSKA­
BET AF 8.6.1977 ApS, FREDERICIA« af 
Xolding kommune. Per Hauptmann er ud-
irådt af, og Ib Vestergaard Poulsen, Birk-
lolmsvej 20, Skærbæk, Fredericia er indtrådt 
direktionen. Revisionsfirmaet E. Frandsen 
t;r fratrådt som, og statsaut. revisor Mogens 
iltern. Palægade 4, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.455: »SJÆLLANDS FRI­
TIDSCENTER ApS« af Københavns kom-
nune. Jørn Mogens Mølholm er udtrådt af 
ilirektionen. 
Reg. nr. ApS 27.494: »ASX 628 ApS I 
JKVIDATION« af Ølstykke kommune. På 
ænenjlforsamling den 22. oktober 1979 er 
»et besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen og revisor er fratrådt. Til 
(kvidator er valgt: Advokat Flemming Tver-
noes, Borgergade 34, København. Selskabet 
sgnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
[REVISIONSSELSKABET AF 10. JULI 
?973 ApS«, Stenløse Center 53 CE, Stenløse. 
Reg. nr. ApS 27.929: »PRIMERCO 
[IANDELSFORMIDLING ApS« af Vejle 
)ommune. Hans Peter Birkhøj Eriksen er 
ratrådt som, og reg. revisor Jørn Bækkegaard 
mander. Sydkajen 1, Vejle, er valgt til sel-
xabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.079: »BALTZER HAN-
"EN BYGGESELSKAB ApS« af Århus 
»ommune. Erik Tollefsen, Skjoldsgade 5, Vi-
[y J. er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.832: »BØRSINFORMA-
ION AF 1/9-1978 ANPARTSSELSKAB« 
If Københavns kommune. På indskudskapita-
;;n er yderligere indbetalt 18.000 kr., hvoref-
e;r denne er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.807: »ARENTSMINDE 
CAFETERIA ApS« af Brovst kommune. 
Under 25. april 1979 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsår: 1. august 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.623: »HOLBÆK PRO­
FESSIONELLE BOLDKLUB ApS« af Hol­
bæk kommune. Frode Svenningsen, Arne 
Brede Nielsen, Knud Jørgensen, Søren Ove 
Rasmussen er udtrådt af, og fuldmægtig Gert 
Ensted, Jeppes Torp 20, pantefoged Arne 
Lembcke Kryl, Jeppes Torp 11, direktør Ole 
Ringgaard Hansen, Markedsgade 8, konsu­
lent Bjørn Kærbo Olsen, Erantisvej 6, alle af 
Holbæk er indtrådt i bestyrelsen. Frode Sven­
ningsen er udtrådt af, og nævnte Ole Ring­
gaard Hansen er indtrådt i direktionen. Eddi 
Jacobsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Frode Svenningsen, Arne Brede Nielsen, 
Knud Jørgensen, Søren Ove Rasmussen og 
sammen med prokurist Tony Frølich Søren­
sen, Ved Lunden 3, Holbæk, tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for Gert Ensted, Arne 
Lembcke Kryl, Ole Ringgaard Hansen og 
Bjørn Kærbo Olsen, Nævnte Bjørn Kærbo 
Olsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
REVISIONSKONTORET AF 9/6 1975 ApS 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
Hansen, Ahlgade 51, Holbæk er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.500: »SAXKJØBING 
MILJØCENTER ApS« af Sakskøbing kom­
mune. Frede Steen Nielsen er udtrådt af, og 
afdelingsleder Owe GurJorff Nielsen, Borups 
Alle 152, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 16. april 1980 er selskabts vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.885: »GUMA, NIELSEN 
& SØRENSEN ApS UNDER KONKURS« 
af Skanderborg kommune. Under 18. august 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Skanderborg. 
Reg. nr. ApS 33.112: »AABENRAA PA­
PIR ApS« af Åbenrå kommune. Under 28. 
januar og 15. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »SELVBE­
TJENING AF AARHUS PAPIR (SAP) AF 
1.2.1980 ApS«. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadr. Michael Drewsensvej 10, 
Højbjerg. 
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Reg. nr. ApS 34.538: »YNF 701 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup ei* 
udtFådt af, og Niels Kjeld Jensen, Havrevej 7, 
Nyborg er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og reg. revisor 
Rudi Svend Ovesen, Køgevej 93, Tåstrup er 
valgt til selskabets revisor. Under 23. oktober 
1979 og 2. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »N. K. 
JENSEN, NYBORG ApS«. Selskabets hjem­
sted er Nyborg kommune, postadresse: Bag­
gersgade 9, Nyborg. Selskabets formål er køb 
og salg samt udlejning af fast ejendom. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 7. august 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 34.881: »ApS SPKR NR. 
411« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Emil Hess, Stadionvej 10, Klaus Molls 
Rasmussen, Bangs Alle 7, begge af Odense er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Carlo Hausted, 
Albanigade 44, Odense, er valgt til selskabets 
revisor. Under 17. oktober 1979 og 1. juli 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »M. & H. TELEPHONE 
COMPANY ApS«., Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadresse: Brogade 6-8, 
Odense. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og udlejningsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 39.131: »PETER DAVID­
SEN ApS« af Haderslev kommune. Under 
20. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »DAVIDSEN ELEVA­
TORER ApS«. 
A. 18. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.190: »DANSK KLIMATISK 
FISKEAVL A/S«, hvis formål er at drive 
fiskeopdræt, industri og handel, import og 
eksport samt dermed forbundet virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Rødby kommune, 
postadr. Postbox 3, Rødby, dets vedtægter er 
af 15. august 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 3>t 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
niger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g; 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 3n 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»DANISH McDONALD MANUFACTU-  -U  
RERS COMPANY-TURNKEY FACTO- -C 
RIES A/S«, arkitekt Eva Lillian Antkowiak, 
mag. oecon. Edmund Marcin Antkowiak, alle all 
af »Lykkegården«, Høbjergvej 29, Helsinge. .3* 
Bestyrelse: Nævnte Eva Lillian Antkowiak jIb 
samt advokat Jørgen Ulrik Grønborg, Søn- -n 
dergade 40-42, Århus, akademiingeniør Tor- -K 
ben Jandorf, Kirkevejen 27, Sandby, Glumsø. .(5, 
Direktion: Nævnte Edmund Marcin Antkowi- -iv 
ak. Selskabet tegnes af to medlemmer af is 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af Ib 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel- -Is 
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Chri- -h 
stian Gejlsbjerg, Nyrupsgade 47, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. .Ja 
Første regnskabsperiode: 15. august 1980-31. .1J 
december 1981. 
Reg. nr. 63.191: »VINDINGE BAGERIW 
A/S« , hvis formål er at drive én gros bageri- -h 
virksomhed og dertil knyttede aktiviteter. .13 
Selskabets hjemsted er Roskilde kommune, t3r 
postadresse: Tingvej 45, Vindinge, Roskilde, t3t 
dets vedtægter er af 1. november 1979. Denna 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt Jbl 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. oggo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .ij! 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. .m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl--l3 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig--gi 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tillh 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte--at 
re er: Bagermester John Arvid Nielsen, Ros--2o 
kildevej 5, Albertslund, salgschef Ole Nørre--31 
gaard Rasmussen, Marholmen 33, Hundige,,ag 
Greve Strand, »SMELTERIET WESTENDGt 
ApS«, St. Kongensgade 67 C, København..nv 
Bestyrelse: Nævnte John Arvid Nielsen, OlealC 
Nørregaard Rasmussen samt bagersvendbn; 
Knud Aage Laursen, Kvædehaven 5, Alberts--8j-
lund. Direktion: Nævnte John Arvid Nielsen„n3 
Ole Nørregaard Rasmussen. Selskabet tegnes83r 
af et medlem af bestyrelsen i forening med enna 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel—fa, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Alsø, tfø 
Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: :ié. 
1. september-31. august. Første regnskabspe—aq 
riode: 1. november 1979-31. august 1980. 
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Reg. nr. 63.192: »KENNI LAUSTEN FI­
NANS A/S« hvis formål er at drive finan-
jering. Selskabets hjemsted er Københavns 
Dmmune, postadresse: Nørrebrogade 175, 
fløbenhavn, dets vedtægter er af 2. og 4. juni 
5980. Aktiekapitalen udgør 150.000 kr. fuldt 
ndbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 
ir. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
..000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
^å navn. Aktierne er omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ftlet brev. Selskabets stiftere er: Ejendoms-
nægler Kirsten Elisabeth Langeland Bor-
rhert, radioforhandler Kenni Viggo Lausten, 
jegge af Rungstedvej 87, Rungsted Kyst, 
højesteretssagfører Niels Alkil, Nr. Farimags-
ade 13, København. Bestyrelse: Nævnte 
lenni Viggo Lausten. Bestyrelsessuppleant: 
Tævnte Kirsten Elisabeth Langeland Bor-
•hert. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
slsen alene. Til revisor er valgt: »Scan-
ievision I/S«, Vimmelskaftet 42 A, Køben-
iavn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-3]. maj. 
('ørste regnskabsperiode: 2. juni 1980-31. 
naj r981. 
Reg. nr. 63.193: »SKANDINAVISK 
iLUMINIUM PROFILER AF 1980 
vRENÅ A/S«, hvis formål er at drive handel 
g produktion. Selskabets hjemsted er Grenå 
Dmmune, postadr. Bredstrupvej, Grenå, dets 
sdtægter er af 1. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe-
ilt, fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebe-
•ib på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
»de på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ijd anbefalet brev, telegram eller telex. Sel-
xabets stiftere er: Skandinavisk Aluminium 
irofiler AB, Fack, S-574 01 Vetlanda, Sveri-
s, direktør Erik Arthur Schultz, Pilegård-
vænge 112, Ishøj, landsretssagfører Erik 
lliinter, advokat Finn Rønne, begge af Dr. 
tværgade 16, København. Bestyrelse: Nævn-
:: Erik Arthur Schultz, Erik Munter, Finn 
i.ønne samt direktør Lars Stefan Bergenhem, 
Headfort Place, London SW 1, England, 
xsportchef Sven-Åke Eriksson, Kolargrånd 
„ 57 400 Vetlanda, Sverige. Direktion: 
: ævnte Erik Arthur Schultz. Selskabet tegnes 
'f to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af tre medlemmer af 
sestyrelsen i forening. Selskabets revisor: Re-
iisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, Dah­
lerupsgade 1, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. februar-31. december 1980. 
C. 18. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 39.992: »FINN LARSEN AF 
1.1 1980 ApS« af Herlev kommune. Rør­
bækvej 10, Herlev. Selskabets vedtægter er af 
29. december 1979 og 8. september 1980. 
Formålet er at drive industri og håndværk, 
specielt indenfor VVS-branchen samt enhver 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 32.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 4.000 kr. Hver 
anpart på 4.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Finn Lagerblad Larsen, Rørbækvej 10, Her­
lev. Direktion: Nævnte Finn Lagerblad Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Peter Hastrup 
Jørgensen, Christianshavns Torv 2, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 39.993: »L. M. GARDINER 
ApS« af Skovbo kommune, Læskovvej 28, 
Bjæverskov. Selskabets vedtægter er af 23. 
juli 1980. Formålet er at drive handel med 
boligtekstiler, boligudstyr og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Lars Michelsen, Læskovvej 
28, Bjæverskov, Direktion: Nævnte Lars Mi­
chelsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Bent Heinrich 
Ejsted, Fuglebakken 1, Roskilde. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 23. juli 1980-31. december 
1981. 
Reg. nr. ApS 39.994: »G. A. I. FOTO­
GRAFI ApS« af Græsted-Gilleleje kommu­
ne, Smidstrup Strandvej 12, Gilleleje. Sel­
skabets vedtægter er af 14. december 1979. 
Formålet er at drive fotografisk virksomhed 
samt anden i forbindelse hermed stående 
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virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fotograf Villy Nevdal, Smidstrup Strand­
vej 12, Gilleleje. Direktion: Annegrete Nev­
dal, Smidstrup Strandvej 12, Gilleleje. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET OVE NIEL­
SEN ApS«, Jul. Thomsensgade 12, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 30. september 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.995: »EJENQOMSSEL-
SKABET AF 5. APRIL 1980 ApS« af Næs­
tved kommune. Bogensevej 31, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april 1980. For­
målet. er køb og udlejning af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. Hver an­
partshaver har en stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Lærerstuderende Peder Madsen, Bogensevej 
31, børnehavemedhjælper Kim Fobian 
Aakesson, Vordingborgvej 32, begge af Næst­
ved. Bestyrelse: Nævnte Peder Madsen, Kim 
Fobian Aakesson, samt pædagog Erik Ras­
mussen, Appenæs Bygade 18, Næstved. Di­
rektion: Nævnte Peder Madsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor Poul Johannes Hansen, Sneslevvej 
27, Fuglebjerg. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 5. april 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 39.996: »M. KEIS ApS« af 
Stubbekøbing kommune, Egetvej 2, Horreby, 
Nykøbing F. Selskabets vedtægter er af 16. 
april 1980. Formålet er at foretage hotel- og 
restaurationsdrift og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Restauratør Hans 
Mogens Hansen Keis, Egetvej 2, Horreby, 
Nykøbing F. Direktion: Nævnte Hans Mogens 
Hansen Keis. Selskabet tegnes af en direktør iQ; 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Morten ns 
Rasmussen, Præstemarken 2, Stubbekøbing, .gr 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep- -q 
tember. Første regnskabsperiode: 16. april In< 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 39.997: »PILEKROENYZ 
ApS« af Frederiksberg kommune. Pile Allé 611 
23, København. Selskabets vedtægter er aflfi 
30. april 1980. Formålet er at drive bodega, 
restaurant og klublokaler samt anden virk- -){• 
somhed, som efter direktionens skøn står i i i 
forbindelse hermed. Indskudskapitalen ens 
60.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i Jl 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. .Ib 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -ié 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedba 
anbefalet brev. Stifter er: Arne Helmer Fi- -ri 
scher Nielsen, Moseager 12, Hedehusene, .ar 
Direktion: Nævnte Arne Helmer Fiscjiensi 
Nielsen, samt Kirsten Frandsen, Amsterdam--m 
vej 33, København. Selskabet tegnes af direk-
tionen. Selskabets revisor: Statsaut. revisorio* 
Arne Høxbro Larsen, Nr. Farimagsgade 9, t9 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj--iB 
30. april. Første regnskabsperiode: 1. marts zti 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 39.998: »FREDERIKS—^ 
HAVN INDUSTRISAND ApS« af Frede- -af 
rikshavn kommune. Toftegårdsvej 4, Frede--al 
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 26. sep- -q; 
tember 1979, samt 12. februar og 8. juli 1980. .0^ 
Formålet er handel og produktion. Indskuds-
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Ib 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. .Ib 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem--m 
me. Der gælder indskrænkninger i anparter- -is 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4..^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedba' 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Karlhfi 
Helge Ehlern, O. Ottesensvej 29, speditør 7(5] 
Michael Anthony Slinger, Odensegade 23,f£S 
skoleinspektør Aage Holst Sørensen, P. Wil- -Ii\ 
lemoesvej 37, alle af Frederikshavn. Direk--M; 
tion: Anders Fogh-Andersen, Tronderupsvej, ,[3 
Frederikshavn. Selskabet tegnes af en direk--j|j 
tør alene. Selskabets revisor: Revisions Nord bit 
I/S, Rimmens Allé 89, Frederikshavn. Sel—b, 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førsteår 
regnskabsperiode: 26. september 1979-30..0£ 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 39.999: »BRANDBYGE-EL 
kpS, ØRTING« af Odder kommune, Havre-
eænget 4, Ørting, Odder. Selskabets vedtæg-
sr er af 20. marts og 30. august 1980. 
)ormålet er at drive el-installationsforretning 
g anden efter direktionens skøn hermed 
aeslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
D.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ndre værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
Ivert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
)emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: El-installatør Aage 
trandbyge, Havrevænget 4, Ørting, Odder, 
-installatør Ejvind Søndergaard Nielsen, 
i'øjlundsparken 78, Ny Solbjerg. Direktion; 
»ævnte Aage Brandbyge, Ejvind Sønder-
aard Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
)ene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
»olger Gry, Lille Torv 2, Århus. Selskabets 
i;gnskabsår: 1. oktober-30. September. 
sz)rste regnskabsperiode: 1. oktober 1979-30. 
[ptember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.000: »PERA INVEST 
[pS« af Gundsø kommune, Skovbakken 7, 
'Hinge. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
980. Formålet er handel med fast ejendom 
it egen regning, byggevirksomhed og rådgiv-
mgsvirksomhed samt anden beslægtet virk-
nmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
"oraf 22.500 kr. er A-anparter og 7.500 kr. 
B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
xlbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
jultipla heraf. Hver A-anpartsbeløb på 500 
.. giver 1 stemme og hvert B-anpartsbeløb 
a 500 kr. giver 10 stemmer. A- og B-
[iparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
ægternes §§ 4 og 11. Der gælder indskrænk-
inger i B-anparternes omsættelighed, jfr. 
)dtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts-
'verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
jurermester Per Bruno Andreasen, Skov-
Ikken 7, Jyllinge. Direktion; Nævnte Per 
"uno Andreasen. Selskabet tegnes af en 
tektør alene. Selskabets revisor; Reg. revi-
ir Otto Nymand Christensen, Amagerbroga-
72, København. Selskabets regnskabsår er 
l lenderåret. Første regnskabsperiode; 1. fe-
juar-3I. december 1980. 
[Reg. nr. ApS 40.001: »BØLLING BE-
DN ApS« af Skjern kommune, Toftevej 5, 
Olling, Skjern. Selskabets vedtægter er af 26. 
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marts 1980. Formålet er handel og produk­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør 
Alice Irene Lauritsen, Toftevej 5, Bølling, 
Skjern. Direktion: Nævnte Alice Irene 
Lauritsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
K. E. Hedegaard I/S«, Drosselvej 1, Skjern. 
Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode; 26. marts 
1980-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.002: »DALSGAARDS 
PELSDYREARM ApS« af Løkken-Vrå 
kommune, Hulbakvej 87, Vrensted, Løkken. 
Selskabets vedtægter er af 30. april 1980. 
Formålet er at drive pelsdyrfarm og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Ivan 
Dalsgaard, Fru Bente Dalsgaard, begge af 
Hulbakvej 87, Vrensted, Løkken. Direktion; 
Nævnte Ivan Dalsgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor David Andersen, Brinck Seidelinsga-
de 12, Hjørring. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 30. 
april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.003: »ASX 1230 ApS« af 
Helsingør kommune, Bakkegaardsvej 5 A, 
Espergærde. Selskabets vedtægter er af 8. maj 
1980. Formålet er at drive virksomhed ved 
investering i værdipapirer og andre formuego­
der. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Frugthand­
ler Bent Jensen Møller, Bakkegårdsvej 5 A, 
Espergærde. Direktion: Nævnte Bent Jensen 
Møller. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; »Revisonsaktieselskabet 
B. J. Nielsen«. Øster Torv 12, Espergærde. 
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Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 8. maj 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.004: »E. M. ESPERSEN, 
VIKARBUREAU ApS« af Københavns 
kommune, Amagerbrogade 57, København. 
Selskabets vedtægter er af 10. april 1980. 
Formålet er at drive vikarbureau. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Ellen Margrethe Espensen, Sortedam 
Dosseringen 45 A, København. Direktion: 
Nævnte Ellen Margrethe Espensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jørn Thomas Eisvang, 
Nørre Farimagsgade 74, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 10. april 1980-
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.005; »BRØNSHØJMES­
SE ApS« af Københavns kommune, Frede­
rikssundsvej 187, København. Selskabets 
vedtægter er af 15. marts 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, og anden efter be­
styrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Grosserer 
Eilif Søholm Andersen, Brønshøjvej 4, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Eilif Søholm 
Andersen samt fru Annette Marie Bønnelyk­
ke Andersen, Brønshøjvej 4, København. 
Direktion: Nævnte Eilif Søholm Andersen. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet E. Liiders-Thomsen«, Frederiksgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 15. marts 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.006: »MURERMESTER 
HANS LAUTRUP ANDERSEN ApS« af 
Ribe kommune, Faurlundvej 2, Seem, Ribe. 
Selskabets vedtægter er af 29. maj 1980. 
Formålet er at drive bygge- og anlægsvirk- ->!• 
somhed, finansiering, samt køb og salg af fast 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. .ij! 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på éq 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -if 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. .01 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved bs 
brev. Stifter er: Murermester Hans Lautrup qu 
Andersen, Faurlundvej 2, Seem, Ribe. Direk- -M; 
tion: Nævnte Hans Lautrup Andersen. Sel--l3 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets eJs 
revisor: »ARNE OLSEN REVISION ApS«,r»< 
Tømmergangen, Codanhus, Ribe. Selskabets 8J3 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn--nj 
skabsperiode: 1. januar 1980-30. juni 1981. .1 
Reg. nr. ApS 40.007: »KOMPLEMEN-W 
TARSELSKABET GÅSE AGERVEJ 12,SÅ 
8250 EGAA ApS« af Århus kommune, Gå—å{ 
seagervej 12, Egå. Selskabets vedtægter er afis • 
31. oktober 1979. Formålet er som fuldtlbl 
ansvarlig deltager at deltage som komplemen—m 
tar i Kommanditselskabet Gåseagervej 12„£I 
8250 Egaa K/S & Co. Selskabets formål ens 
erhvervelse af fast ejendom med henblik påéq 
"udlejning. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i>l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..i>f 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååq 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind—br 
skrænkninger i anparternes omsættelighed„b3 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an—m 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifteresie 
er: Direktør Jørgen Bent Petersen, Ildervejiav 
20, Højbjerg, fabrikant Leif Ibenhardt Chri—hi 
stian Schmidt, Dyrlægegårds Allé 204, Frede—at 
rikssund, salgschef Georg Yding Andersen,(n3 
Manbjergvej 28, Løgten, Skødstrup, service-ao 
chef Henning Mogensen, Skagenvej 10, Egå„ég 
Direktion: Nævnte Leif Ibenhardt ChristiarriBi 
Schmidt. Selskabet tegnes af en direktør ale-sl/ 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Har-is 
lou, Sindalsvej 37, Risskov. Selskabets regn-n§ 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-aq 
riode: 31. oktober 1979-31. december 1980..08 
Reg. nr. ApS 40.008: »CARL TANGL\^\ 
MURERFORRETNING, RIBE, ApS« as 
Ribe Kommune, Varming Vesterby 38, VanB\ 
ming, Ribe. Selskabets vedtægter er af 288£ 
marts 1980. Formålet er at drive bygge- ogo 
anlægsvirksomhed samt købe og sælge fas^sl 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kn>( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter påq i 
500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 113 
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semme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 10. 
ækendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er; Murermester Carl Tang, Var-
iing Vesterby 38, Varming, Ribe. Direktion; 
sævnte Carl Tang. Selskabets tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor; Revisor 
oul Hansen, Solvænget 23, Roager, Ribe. 
elskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
istrste regnskabsperiode; 1. januar 1980-30. 
mi 1981. 
Reg. nr. ApS 40.009: »B. G. AUTO ApS« 
Århus kommune, Axel Kiersvej 38, Hol-
3e, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 8. 
saj 1980. Formålet er at drive Bosch depot 
jed serviceværksted og handel med autodele. 
)dskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe-
llt, fordelt i anparter på 25.000 kr. Hvert 
ipartsbeløb på 25.000 kr. giver 1 stemme. 
3er gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
endtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
:;falet brev. Stifter er; Autoelektriker Benny 
»dsk Jensen, Kirkevænget 65, Tranbjerg J. 
»rektion; Nævnte Benny Godsk Jensen. Sel-
:abet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
msor; Revisor Finn Hother Madsen, Kyst-
jen 17, Århus. Selskabets regnskabsår; 1. 
itober-30. september. Første regnskabsperi-
He; 8. maj 1980-30. september 1981. 
[Reg. nr. ApS 40.010: »VALENTINER & 
vNDÉN ApS« af Københavns kommune, c/o 
rvokat Hans Verner Christiansen, H. C. 
ndersens Boulevard 38, København. Sel-
eabets vedtægter er af 1. august 1980. For-
iilet er at drive virksomhed med handel med 
øbler, boligmontering og dermed beslægtet 
Iksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
> dt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
:3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
:d brev. Stiftere er; Direktør Henrik Valen­
ser, Fasanvænget 252, Kokkedal, direktør 
m Stage Linden, Kronprinsesse Sofiesvej 13, 
»benhavn. Direktion; Nævnte Jan Stage 
rndén, Henrik Valentiner, samt Hans Ver-
ir Christiansen, H. C. Andersens Boulevard 
„ København. Selskabet tegnes af direktio-
m. Selskabets revisor; Revisor Aage Lytt 
msen, Mosedal, Prejlerupvej 9, Vig. Sel-
eabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 1. august 1980-30. april 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.011: »BRYDOV, RÅD­
GIVENDE INGENIØRFIRMA ApS« af 
Roskilde kommune, Søhøjen 3, Svogerslev, 
Roskilde. Selskabets vedtægter er af 30. maj 
og 29. august 1980. Formålet er rådgivende 
ingeniørvirksomhed og anden i denne forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er; Akademi­
ingeniør Poul Martin Brydov, Søhøjen 3, 
Svogerslev, Roskilde. Direktion; Nævnte Poul 
Martin Brydov. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Ole Holm, Strandvejen 59, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode; 30. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.012: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 6322« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 14. august 
1980. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stifter er; »ApS AMA­
GERTORVS SELSKABSLAGER I«, Ama­
gertorv 7, København. Bestyrelse; Advokat 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Søby, 
begge af Amagertorv 7, København. Direk­
tion; Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
De Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 
10, Ballerup. Selskabets regnskabsår; 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode; 14. august 
1980-30. april 1981. 
E. 18. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktiesleksabs-registeret; 
Reg. nr. 381: »A/S F. L. Bie« af Køben­
havns kommune. Bestyrelsens næstformand 
Haakon Tuff samt Georg Anton Poscholann 
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Kofod er udtrådt af, og advokat Niels Johan 
Petersen, Knabrostræde 30, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
næstformand. Poul Lorenzen er fratrådt som 
C-prokurist og tiltrådt som B-prokurist. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Erling Lof-
faldtsen er fratrådt som, og assistent Birgit 
Danielsen, Tyrolsgade 7, København, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant for Børge 
Holm. 
Reg. nr. 550: »Dampskibsselskabet af 
1912, Aktieselskab« af Københavns kommu­
ne. Den Leif Vilhelm Arnesen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 1544: »GEORG BESTLE A/S« af 
Ballerup kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen Carl Dines Dreyer er afgået ved 
døden. Stud. mere. Jonna Dreyer, Kronprin­
sessegade 10, stud. polyt. Thomas Dreyer, 
Glahns Allé 41, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.954: »A/S Mica-fabrikerne« af 
Årup kommune. Under 16. februar 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »MICA M A-
SKINAKTIESELSKAB (A/S Mica-
fabrikerne)«. 
Reg. nr. 23.632: »SIGMA COATINGS 
A/S« af Køge kommune. Finansdirektør 
Lambert Heida, A. M. de Jonglaan 10, 1422 
GK Uithoorn, Holland, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 22. februar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 1.200.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 24.231: »B & W DIESEL A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Gerrit Johann Friedrich Carl Korte, Vild-
vordevej 62, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.588: »Fyns Adelsgaard, ejen­
domsaktieselskab« af Odense kommune. Be­
styrelsens formand Anders Gunnar Pedersen, 
Erik Mourier, Jens Eriksen Bay er udtrådt af, 
og gårdejer Valdemar Rasmussen (formand), 
Kærbyholmvej 7, Nr. Åby, godsejer Kurt 
Allan Haustrup, Ørnfeldt, Ørnfeldtvej 102, 
Kerteminde, gårdejer Rasmus Pedersen, Ør­
bækvej 48, Oure, er indtrådt i bestyrelsenna; 
Nævnte Kurt Allan Haustrup samt Svenons 
Bang Christiansen, Arne Henry Hansen, CarisC 
Rasmus Emil Nielsen er fratrådt som, o^o 
gårdejer Erik Juhl Hansen, Longgård, Hols zlo 
mosevej 1, Kogsbølle, Nyborg, gårdejer Arnem 
Johannes Fredsted Andersen, Karensmindeabi 
Kirke Allé 9, Frørup, godsejer Hans OlutuK 
Brandt Langkilde, Bramstrup, Bramstrup 11 ( 
Nr. Lyndelse, mejeribestyrer Peter Christen-na 
sen, Bregning-Muldbjerg A/M, Spjald, er til-lh 
trådt som bestyrelsessuppleanter. Under 17V1 
april 1980 er selskabets vedtægter ændretJai 
Selskabets navn er: »A/S DET FYNSKEDI 
LANDBOCENTER, EJENDOMSSEL-JE 
SKAB«. 
Reg. nr. 26.814: »A/S Cedo« af Gladsaxexs 
kommune. Revisor i selskabet Evald Manfreosi 
Haubro Andersen er afgået ved døden. TiiT 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. Haubroid 
Andersen, Hauser Plads 32, København. 
Reg. nr. 27.796: »A/S Dalsøgas, Brabramn^ 
i likvidation« af Brabrand kommune. EfteisJ] 
proklama i Statstidende den 1. juli 1976 eis ( 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet eis 
hævet. 
Reg. nr. 27.937: »Sven Carlsen A/S« as >• 
Københavns kommune. Jonna Kristine CarlLus 
sen er udtrådt af, og fru Birthe Brannenan 
Skjoldagervej 86, Gentofte, er indtrådt i bead 
styrelsen. 
Reg. nr. 37.484: »Kongevejens Bygge A/S 
likvidation« af Asminderød-Grønholt kom-rm 
mune. Efter proklama i Statstidende den 4^ i 
oktober 1975 er likvidationen sluttet, hvoref-iai 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 37.769: »Brødrene Vestergaards^ 
Fabrikationsaktieselskab« af Hvidovre kom-rm 
mune. Efter proklama i Statstidende den 88 r 
maj 1980 har den under 9. maj 1978 vedtagnen§ 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver ogo i 
gæld til »Brødrene Vestergaards Salgsak->lB, 
tieselskab«, reg. nr. 33.292, jfr. registrering a:B § 
2. august 1978 fundet sted, hvorefter sel-be 
skabet er hævet. Selskabets binavn »Vestenat 
gaard Bros. Manufacturing Corporation A/SVA 
(Brødrene Vestergaards Fabrikationsaktiesel b2 
skab)« er samtidig slettet af registeret. 
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Reg. nr. 37.770: » Vestergaard Bros. Manu-
y.cturing Corporation A/S (Brødrene Vester­
gårds Fabrikationsaktieselskab)«. Da »Brød-
me Vestergaards Fabrikationsaktieselskab«, 
^g. nr. 37.769 er hævet ved fusion, slettes 
ærværende binavn. 
Reg. nr. 42.883: »RYVANG-BILENA/S« 
Københavns kommune. Benny le Fevre 
rabbe er udtrådt af, og vognmand Kjeld 
sansen, Lerholmvej 9, Ballerup er indtrådt i 
:;styrelsen. 
Reg. nr. 43.335: »MICA maskinaktiesel-
\ab« af Årup kommune. Under 2. januar 
<>80 er det besluttet i medfør af aktiesel-
iabslovens § 139 at overdrage selskabets 
imtlige aktiver og gæld til »A/S Micafabri-
rrne«, reg. nr. 21.954. Efter proklama i 
atstidende den 6. februar 1980 har overdra-
Ilsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
evet. 
Reg. nr. 43.596: »Aarhus Vægtfabrik, 
•rdr. Abramhamsen A/S« af Århus kommu-
Under 19. februar 1980 er selskabets 
»dtægter ændret. Selskabets navn er: »KO-
VEMAS, ÅRHUS VÆGTFABRIK 
VS«. 
Reg. nr. 48.355: »VRØGUM VINDUER 
^/S« af Blåvandshuk kommune. Søren Chri-
:an Ingemann Mølgaard er udtrådt af, og 
x. Ella Mølgaard, Grøfthøjparken 161, Viby 
• er indtrådt i bestyrelsen. 
[Reg. nr. 51.387: »KLØVERBLAD PO-
ARIS A/S, PRODUKTIONS- OG HAN­
DELSSELSKAB, ALUMINIUM OG 
USTFRI ARTIKLER« af Københavns 
immune. Raplh Darre Dyrnes, Viggo 
/uun, Christian Fredrik Michelet er udtrådt 
og direktør Per Krogh Jensen, Ulvemose-
jj 4, Rungsted Kyst, direktør Jostein Refs-
2S, Norbechs Vej 19, N-1600 Frederiksstad, 
orge, er indtrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. 52.067: »Jens Nielsen, Byggeen-
wriser, Rødovre A/S« af Rødovre kommune, 
nder 1. juli 1980 er selskabets vedtægter 
jdret. Selskabets navn er »A/S BYGGEEN-
jlEPRISER RØDOVRE AF 12. MAJ 
^72«. 
Reg. nr. 53.364: »A/S A. J. Jørgensen« af 
Københavns kommune. Georg Gustafsson er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Gerda 
Dalgaard Gustafsson er indtrådt i direktio­
nen. Under 1. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Bir­
kerød kommune, postadresse: Storkevænget 
10, Birkerød. 
Reg. nr. 60.485: »A/S FABRIKKEN HE­
DEN, ULDUM« af Tørring-Uldum kommu­
ne. Under 18. juni 1980 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 800.000 kr. 
Reg. nr. 61.164: »E. V. JOHANSSEN 
A/S« af Københavns kommune. Erik Mohr 
Mersing er udtrådt af, og afdelingschef Kjeld 
Thorsen, Tipperup Møllevej 11, Espergærde, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 164.800 kr., dels ved 
udstedelse af 25.100 kr., fondsaktier, dels ved 
kontant indbetalt. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 18. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2090: »DARUM BAGERI, 
ApS UNDER KONKURS« af Bramming 
kommune. Under 6. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Ribe. 
Reg. nr. ApS 2432: »NØRREGAARD 
PETERSEN AGENCIES ApS« af Solrød 
kommune. Under 21. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune, postadr. Rungsted 
Strandvej 81, Rungsted. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 3562: »ApS FORLAGET 
HELIOS« af Københavns kommune. Under 
5. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besty­
relsen alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5487: »ASK 77 ApS 1 
LIKVIDATION« af Rønde kommune. Efter 
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proklama i Statstidende den 1. september 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6247: »PHYLLUS INVEST 
ApS« af Gladsaxe kommune. Salgschef Poul 
Gade, Vindebyvej 47, Herlev, advokat Hen­
rik Scharling, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, direktør Jan Palle Hansen, Bøgesvinget 
73, Skovlunde er indtrådt i bestyrelsen. Allan 
Haagen Petersen er udtrådt af, og nævnte Jan 
Palle Hansen er indtrådt i direktionen. Den 
Jan Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 28. maj og 6. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »PRI-
MEX PLASTIC ApS«. Selskabets formål er 
at producere og sælge laboratorieartikler og -
udstyr, samt artikler hvortil anvendes kunst­
stoffer og iøvrigt udøve eller deltage i enhver 
form for lovlig handel, produktion og forret­
ning, som selskabets ledelse til enhver tid 
måtte finde nødvendig, hensigtsmæssig eller 
fordelagtig for selskabet, herunder eje og 
administrere værdipapirer, fast ejendomme 
og virksomheder. Indskudskapitalen er ud­
videt med 3.970.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 4.000.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000, 
2.000, 10.000 og 100.000 kr. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6755: »SKANDINAVISK 
ODEON ApS« af Københavns kommune. 
Coopers & Lybrand A/S er fratrådt som, og 
»ERNST & WHINNEY & REVISORCEN­
TRET A/S«, Finsensvej 15, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 7. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: I. april-31. marts. Omlægnings­
periode; 1. juli 1979-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 7651: »CENTRO GLAS­
MOSAIK ApS« af Odense kommune. Under 
26. februar 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »CENTRO 
GLAS ApS«. 
Reg. nr. ApS 10.067: »JKBM BYGGE­
FIRMA ApS« af Ålborg kommune. Birgitte 
Marie Nyborg er udtrådt af direktionen. Un-nL 
der 18. september 1980 er skifteretten n 
Ålborg anmodet om at opløse selskabet te 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § .i 
87. 
Reg. nr. ApS 10.250: »INGENIØRFIRKX 
MA LUND-HANSEN ApS« af Århus komme 
mune. Selskabets revisor »a/s revisiOnscommc 
pagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsatB 
aut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolaisenntic 
statsaut. revisor Bendt Fredberg-Jensenn^ 
statsaut. revisor Poul Henry Jensen og statsaJB 
aut. revisor Egon Christensen« har ændresit 
navn til »A/S REVISIONSCOMPAGNIET3] 
STATSAUT. REVISOR, CAND. OECONfTC 
ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. REVIIV 
SOR BENDT FREDBERG JENSENK5 
STATSAUT. REVISOR POUL HENRYK 
TENSEN, STATSAUT. REVISOR EGOMO 
CHRISTENSEN OG STATSAUT. REVIIV 
SOR HARRY AAMANN«. Unders 5. sepqs. 
tember 1980 er selskabets vedtægter ændretOil 
Selskabets navn er »DASOLAS INTERNAAt-
TIONAL ApS«. Selskabet driver tillige virbhi 
somhed under navnet »INGENIØRFIRMAlVl 
LUND-HANSEN ApS (DASOLAS INTERH3 
NATIONAL ApS)«. 
Reg. nr. ApS 10.334: »STENSBALLiA2 
INVEST ApS« af Horsens kommune. KirsteiaJ« 
Edsen, Skovtoften 9, Horsens er indtrådt Jb 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen es n 
fratrådt som, og reg. revisor Hans Verneam 
Rasmussen, Jessensgade 5, Horsens er valgfs 
til selskabets revisor. Under 15. decembodr 
1978 og 20. august 1979 er selskabets vedb3\ 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udvidebi 
med 139.000 kr. B-anparter, indbetalt ve^v 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen o r 
udgør herefter 399.000 kr. fuldt indbetaltlst 
hvoraf 250.000 kr. er A-anparter og 149.0000 
kr. er B-anparter. 
Reg. nr. ApS 11.081: »GAARDSØ FCR 
TOS ATS ApS« af Randers kommune. Kini^ 
Revision er fratrådt som, og Revisionsfirmaeen 
Peder Albertsen, Vestergrave 9, Randers e e-
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.517: »ELITE DÆK IM\ 
PORT ApS« af Skovbo kommune. Hanmm 
Jacobsen er udtrådt af, og Mogens Bjarnflnu 
Bryggergårdsvej 8, Glostrup er indtrådt Jb 
direktionen. Under 1. februar 1980 er se^^ 
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leabets vedtægter ændret. Selskabet navn er; 
[ BJARNØ RENGØRING ApS«. Selskabets 
[ijemsted er Glostrup kommune, postadresse: 
Sryggergårdsvej 8, Glostrup. Selskabets for­
nål er rengøringsvirksomhed og anden der­
ned beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
en er fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
nultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
ir. giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 13.336: »RESTAURA-
^lONSANPARTSSELSKABET AF 23. FE­
BRUAR 1970 UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 20. august 1980 
ir selskabets bo taget under konkursbehand-
mg af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
mg. 
Reg. nr. ApS 14.510: »STENLØSE RA­
DIO & TV ApS« af Stenløse kommune. 
Under 6. august 1980 er selskabets vedtægter 
i-ndret. Selskabets hjemsted er Nørre Djurs 
)ommune, postadresse: Fannerupgård, Ka­
nalvej 85, Fannerup, Kolding. 
Reg. nr. ApS 22.480: »VERNHUSEFRE­
DERICIA ApS« af Fredericia kommune, lin­
der 18. september 1980 er skifteretten i 
fredericia anmodet om at opløse selskabet i 
nedfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
*86. 
Reg. nr. ApS 15.617: »CENTRUM SKO 
ApS, VEJLE« af Vejle kommune. Under 18. 
sptember 1980 er skifteretten i Vejle an-
nodet om at opløse selskabet i medfør af 
mpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.984: »PB - MØBLER 
HÅRSLEV ApS« af Søndersø kommune. 
Under 18. september 1980 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse selskabet i 
nedfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
Reg. nr. ApS 16.244: »GUNDSØ INVEST 
iipS« af Gundsø kommune. Jørgen Boisen, 
)Oul Johannes Boisen er udtrådt af, og Bente 
jedersen, Kornerupsvænge 8, Roskilde, er 
ndtrådt i direktionen. Eneprokura er med-
selt: Erich Kristoffersen og Hanne Lise Mad-
sn, Richard Raunsholt er fratrådt som, og 
LIR Revision, Himmelev Bygade 70, Ros-
iilde, er valgt til selskabets revisor. Under 30. 
;iiaj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Roskilde kommune, 
postadresse: Håndværkervej 80, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 6. april 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 16.323: »POUL BAHR 
ApS« af Søllerød kommune. Under 18. sep­
tember 1980 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 16.997: »KRAN-CENTRET 
FREDENSBORG ApS UNDER KON­
KURS« af Fredensborg-Humlebæk kommu­
ne. Under 22. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Helsingør. Under samme dato er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.134: »ÆRØ BYG-
NINGSSERVICE ApS« Ærøskøbing kom­
mune. Under 18. september 1980 er skifteret­
ten i Rudkøbing anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 17.389: »VERNER JEN­
SENS AUTOTRANSPORT ApS« af Helle 
kommune. Under 18. september 1980 er 
skifteretten i Varde anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 19.553: »PASCAL KAMA-
TARI ET CO. ApS« af Københavns kommu­
ne. Carsten Iver Skaanderup, Pascal Kamatari 
er udtrådt af bestyrelsen. Under 16. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.570: »G. L. LEGETØJ & 
BARNEVOGNE, BRØNSHØJ ApS« af Kø­
benhavns kommune. Under 18. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 19.589: »CARANHA ApS« 
af Randers kommune. Under 18. september 
1980 er skifteretten i Randers anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
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Reg. nr. ApS 20.008: »ARENDSØ ApS« 
af Rødovre kommune. REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET OLUF ANDER­
SEN er fratrådt som, og REVISIONSFIR­
MAET AUNDRUP OG HARDER, Råd-
mandsgade 45, København, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.283: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 20/10 
1976« af Københavns kommune. Under 18. 
september 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 20.462: »VÆGT OG DATA 
1NEORMATION ApS« af Esbjerg kommu­
ne. Under 18. september 1980 er skifteretten 
i Esbjerg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 21.006: »BOESEN HOL­
DING ApS« af Københavns kommune. Un­
der 18. september 1980 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 22.824: »FARSØ GLASFI­
BER ApS« af Farsø kommune. Kurt Møl­
gaard Steffensen er udtrådt af direktionen. 
Under 7. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 25.083: »ASXNR. 648 ApS« 
af Holmegård kommune. Under 18. septem­
ber 1980 er skifteretten i Næstved anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 25.999: »GREVE & LINDE 
ApS« af Københavns kommune. Under 18. 
september 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 26.937: »P. OLSEN & CO. 
ApS« af Brøndby kommune. Per Olsen er 
udtrådt af direktionen. Flemming Riis Søren­
sen er fratrådt som, og »REVISIONSFIR­
MAET FL. RIIS SØRENSEN ApS, STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Amager 
Landevej 175, Kastrup, er valgt til selskabet5!J3( 
revisor. Under 4. august 1980 er selskabet5;J3( 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø-(3> 
benhavns kommune, postadresse: Østergadobf 
42, København. 
Reg. nr. ApS 28.913: »BENT JENSENS 
ROSKILDE ApS I LIKVIDATION« af Ros-æ 
kilde kommune. På generalforsamling den 300£ 
juli 1980 er det besluttet at lade selskabersd 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådUbi 
Til likvidator er valgt advokat Niels Kriigena* 
Allehelgensgade 19, Roskilde. Selskabet teg-ga 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 29.169: »ACFS 12 ApS« a e >-
Vejle kommune. Finn Schwanenfliigel, er ud-bu 
trådt af, og Aage Kappel Kristensen, KappeMac 
hus, Skibet, Ebbe Bruun Laursen, Spangageiog 
18, begge af Vejle er indtrådt i direktionennai 
Poul Erik Nielsen er fratrådt som, og Revi-iv; 
sionskontoret i Vejle, statsautoriserede revi-ive 
sorer, Brummersvej 2, Vejle, er valgt tih 
selskabets revisor. Under 10. maj 1979 og 22££ 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændreUai 
Selskabets formål er at være komplementar ib 
samt forestå driften af kommanditselskabesd 
VEJLE CITY CENTER I, hvis formål er ae i 
foretage kapitalanlæg gennem erhvervelse as ; 
fast ejendom til udlejning. Indskudskapitalenali 
er fordelt i anparter på 300 kr. Hver anpariBt 
giver 1 stemme og opdelingen af anparterne an 
A- og B-anparter er ophævet. 
Reg. nr. ApS 29.856: »ASO-GRØN7W 
ApS« af Stenlille kommune. Peder Egono§ 
Petersen, Ole Højgaard Jensen, Bjarne Reinnie 
hold Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Pedeiab 
Egon Petersen er tillige udtrådt af, og nævnteJn1 
Ole Højgaard Jensen er indtrådt i direktiooii 
nen. Under 5. august 1980 er selskabetJac 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted eis 
Fuglebjerg kommune, postadresse: Kvisleala 
marksvej 14, Kvislemark, Næstved. Selskabeadi 
tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.134: »HØYER EJENV^ 
DOMME INVEST A H I. ApS« af Herlerah 
kommune. Erik Jørgensen er fratrådt som, ojo t  
reg. revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2£ t: 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.135: »HØYER EJENA'B 
DOMME INVEST B H II. ApS« af Herle^h 
kommune. Erik Jørgensen er fratrådt som, 0|0 t  
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sg. revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, 
løbenhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.801: »KN MØBLER 
A.pS« af Horsens kommune. Norma Hansa 
loind Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Pe­
er Højgaard Nielsen er udtrådt af bestyrel-
sn. Nævnte Knud Erik Rasmussen, Koralvej 
*5, Horsens, er indtrådt i direktionen. Under 
)0. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
iiestemmelserne om indskrænkninger i anpar-
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ernes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
lene. 
Reg. nr. ApS 32.511: »SPKR NR. 212« af 
Dagelse kommune. Under 5. februar 1980 er 
slskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
T »LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND 
ApS«. Selskabets regnskabsår er kalender­
ret. Første regnskabsperiode: 31. januar 
S79-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.816: »ASX 930 ApS 
VNDER KONKURS« af Randers kommune. 
Under 5. august 1980 er konkursbehandlin-
sn af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
xabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 33.002: »FISKERNES 
sAMLECENTRAL I GRENAA ApS« af 
irenå kommune. Mogens Bager er fratrådt 
om, og statsaut. revisor Aksel Pedersen, 
[.gade 2 A, Grenå er valgt til selskabets 
:visor. 
Reg. nr. ApS 33.082: »STRATEGA 
JANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« 
Københavns kommune. Jytte Hougs 
iielsen er udtrådt af, og Keld Lundqvist, L. F. 
rørtzens Vej 31, Virum er indtrådt i direktio-
en. Aage Housted er fratrådt som, og Revi-
Donsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersga-
s 60, København er valgt til selskabets 
';;visor. Under 2. juni 1980 er selskabets 
edtægter ændret. Selskabts navn er: »AA. 
IH. & K. LUNDQVIST ApS«. Selskabets 
jemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, post-
Hr. L. F. Cortzens Vej 31, Virum. 
Reg. nr. ApS 33.797: »ALBA TEXTIL 
^pS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 15. 
;iigust 1980 er det besluttet efter udløbet af 
)oklama at nedsætte indskudskapitalen med 
3900.000 kr. 
Reg. nr. ApS 34.904: »NYKØBING SJ. 
GODSTRANSPORT ApS« af Nykøbing Sj. 
kommune. Under 23. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
marts 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.483: »BASTOS DEN 
ATTENDE ApS« af Odense kommune. Un­
der 18. september 1980 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 8 6 .  
Reg. nr. ApS 35.501: »HØYER EJEN­
DOMME INVEST C H III ApS« af Herlev 
kommune. Erik Jørgensen er fratrådt som, og 
reg. revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.502: »HØYER EJEN­
DOMME INVEST D H IV ApS« af Herlev 
kommune. Erik Jørgensen er fratrådt som, og 
reg. revisor Alice Uth Nielsen, Birkeskellet 2, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 35.574: »ASEPTOR HAN­
DELS- OG INDUSTRISELSKAB ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Under 18. sep­
tember 1980 er skifteretten i Helsinge an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 36.337: »ApS SPKR NR. 555 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Per Emil Hasselbalch Stakemann er 
udtrådt af, og Inger Skaarup, Nygade 11B, 
Ejner Skaarup, Kalundborgvej 199, begge af 
Holbæk, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og revisorinteressentska­
bet, Algade 61, Holbæk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. januar 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Holbæk kommune, postadresse: Nygade 7, 
Holbæk. Selskabets formål er at drive re­
staurationsvirksomhed og hermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Under 29. juli 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Skifteretten i 
Holbæk. 
Reg. nr. ApS 36.338: »ApS SPKR NR. 556 
UNDER KONKURS« af Brædstrup kommu­
ne. Under 27. august 1980 er selskabets bo 
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taget under konkursbehandling af skifteretten ninger i anparternes omsættelighed er ændrerail 
i Brædstrup. jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.660: »VEJLE GARDI­
NER ApS UNDER KONKURS« af Vejle 
kommune. Under 13. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 36.695: »AUNING CAFE­
TERIA ApS« af Sønderhald kommune. Un­
der 18. september 1980 er skifteretten i 
Randers anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§86. 
Reg. nr. ApS 37.107: »KAÅS ApS« af 
Frederikssund kommune. Jørgen Glidov, 
Henrikshave 31, Birkerød, Vagn Kaj Rig-
hornn Larsen, Birkehaven 68, Hillerød, Gun­
nar Bak Rasmussen, Gadestævnet 33, Jørgen 
Erik Asger Bøgely, Lauritz Bings Allé 8, 
begge af Hvidovre, samt medlem af direktio­
nen Kaj Oluf Schmidt Petersen, Færgevej 66, 
Frederikssund, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 16. april og 15. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, eksport og import. Indskudska­
pitalen er fordelt i anparter på 6.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 16. juli 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.639: »ApS SPKR NR. 
656« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Henning Madsen, Holmeparken 35, Virum, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 13. maj og 
18. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »RESTAURA-
TIONS ANPARTSSELSKABET AF 18/1 
1980«. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadresse: Holmepar­
ken 35, Virum. Selskabets formål er at drive 
restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet 
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk-
Reg. nr. ApS 38.358: »GALTEN AAAA 
LÆGSGAR TNERI ApS UNDER /røAAC 
KURS« af Galten kommune. Under 28S 
august 1980 er selskabets bo taget undesbi 
konkursbehandling af skifteretten i Århus. .i 
Reg. nr. ApS 38.461: »E. H. FARVEL 
ApS« af Ålborg kommune. Ove Hagsholmlo 
Andersen er udtrådt af direktionen. Undeabi 
16. juni 1980 er selskabets vedtægter ændretJai 
Omtryk 
H. 22. april 1980 er følgende ændring optagege 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 25.185: »H. Nielsen & Søn McsM 
skinfabrik A/S under konkurs« af Herlev komme 
mune. Under 25. marts 1980 er selskabets b»d < 
taget under konkursbehandling af Sø- op 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabedf 
driver tillige virksomhed under navnene »VIIV 
ANOVA A/S (H. Nielsen & Søn MaskinfaBin 
brik A/S) under konkurs«, »JERNVIRKHX 
A/S (H. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S2\y 
under konkurs«, »MASKINFABRIKEM3 
NYVIRKE A/S (H. Nielsen & Søn Maskinfæln 
brik A/S) under konkurs«, »ALUSTAAIA 
A/S (H. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S2V 
under konkurs«. 
H. Omtryk 
4. september 1980 er optaget i aktieselbz; 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.159: »GRAY TOOL COMK 
PANY DENMARK, FILIAL AF DE^i 
NORSKE SELSKAB GRA Y TOOL COMAC 
FANY NORWAY A/S«, af Esbjerg kommuum 
ne. Yorkvej, Esbjerg, c/o advokat Prebeiad 
Elmsted, Slotsallé 1, Kolding, der er filial æ ij 
»GRAY TOOL COMPANY NORWA^A 
A/S«, Stavanger, jfr. aktieselskabslovens kaB>l 
pitel 17. Selskabets formål er produktion op i 
salg af udstyr og varer til boring og produkMul 
tion af olie, gas og hvad der står i forbindelsala 
hermed. Indskudskapitalen er 10.000 kr. fuldblu 
indbetalt. Filialens formål er produktion op i 
salg af udstyr og varer til boring og produloljji 
tion af olie, gas og hvad der står i forbindelsala 
hermed. Filialbestyrer: Leif Børge Surdalfib 
Yorkvej, Esbjerg, advokat Preben Elmsteoaj 
Slotsallé 1, Kolding. Filialen tegnes af filialbesdl 
styrerne hver for sig. 
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Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 29.560: 
yc R. D. TRADING COMPANY ApS« 
nder 5. september 1980 registrerede æn-
ring meddeles, at selskabets tegningsregel 
r: Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
" den samlede bestyrelse. 
A. 19. september 1980 er optaget i aktie-
lelskabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.194: »THERMO-NORD 
NDUSTRI-AGENTURER A/S«, hvis for-
iål er at drive fabrikation og handel samt 
"ift og leje af fly. Selskabets hjemsted er 
lladsaxe kommune, postadresse: Helmsvej 
2, Bagsværd; dets vedtægter er af 18. juni 
980. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
andre værdier, fordelt i aktier på 500, 9.750 
g 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
^ver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Iktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
er indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
sd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
xtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
; abets stiftere er: Vilhelm Brinckmeyer Ol-
m, Tranegårdsvej 2, Hellerup, Liselotte 
;aagaard Brinckmeyer, Ole Brinckmeyer, 
egge af Helmsvej 22, Bagsværd. Bestyrelse: 
ævnte Vilhelm Brinckmeyer Olsen, Liselot-
Maagaard Brinckmeyer, Ole Brinckmeyer, 
iirektion: Nævnte Ole Brinckmeyer. Sel-
:.abet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
iver for sig eller af en direktør alene. Sel-
:abets revisor: Revisionsfirmaet Christian-
in & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
[•»ril. Første regnskabsperiode: 1. januar 
»80 - 30. april 1981. 
Reg. nr. 63.196: »ASX 1336 A/S«, hvis 
irmål er at drive handel, håndværks- og 
Jbrikationsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
Lemvig kommune, postadresse: Søhusvej 
Bækmarksbro; dets vedtægter er af 1. og 3. 
itober 1979, samt 12. juni og 12. august 
*>80. Den tegnede aktiekapital udgør 
i'iO.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
]000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
ii 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
tde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
irer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Maskinhandler Emil 
Mikkelsen Sørensen, fru Anny Sørensen, ma­
skinhandler Palle August Anneberg, alle af 
Søhusvej 2, Bækmarksbro. Bestyrelse: Nævn­
te Emil Mikkelsen Sørensen, Anny Sørensen, 
Palle August Anneberg. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Emil Mikkelsen Sørensen, Palle August 
Anneberg. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Torben Krøyer Pedersen, Østergade, Hol­
stebro. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1979 - 30. april 1980. 
B. 19. september 1980 er følgende omdan^ 
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 2291: »BESØBYG ApS« af 
Københavns kommune. Under 23. juli 1980 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
63.195: »INRO MARKETING OG RE­
KLAME A/S« hvis formål er at drive rekla­
mevirksomhed, salgspromotion og finan­
siering, såvel som anden dermed beslægtet 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Østerbrogade 54 C, København; 
dets vedtægter er af 23. juli 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Bendix Sørensen, Øxnevej 3, 
ingeniør Henning Petersen Kragelund, Minna 
Holm Kragelund, begge af Vældegårdsvej 43, 
alle af Gentofte. Direktion: Nævnte Henning 
Petersen Kragelund. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Buhl 
Frederiksen, Amaliegade 6, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode: 1. januar 1980-30. 
september 1980. 
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C. 19. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.013: »ANPARTSSEL­
SKABET GRAM OLESEN« af Københavns 
kommune, Reventlowsgade 26, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. maj 1980. 
Formålet er at drive konsulent-, service-, 
uddannelses- og forlagsvirksomhed inden for 
de faglige discipliner, der understøtter en 
virksomheds ledelse og administrative funkti­
oner. Endvidere er det selskabets formål at 
konsolidere sig ved at drive investeringsvirk-
somhed og handel eller anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Civiløkonom Ole 
Gram Olesen, Reventlowsgade 26, Køben­
avn. Direktion: Nævnte Ole Gram Olesen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Søren­
sen, Frederiksdalsvej 70, Virum. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 15. maj 1980- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.014: »MELLBERG AR-' 
KITEKT- OG ENTREPRENØRFIRMA 
ApS« af Københavns kommmune, Øresunds-
vej 16 E, København. Selskabets vedtægter er 
af 15. maj 1980. Formålet er at drive virk­
somhed ved nybygning, ombygning, tilbyg­
ning, modernisering, erhvervsbyggeri og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Arkitekt Ole Johan 
Mellberg, Øresundsvej 16 E, København. 
Direktion: Nævnte Ole Johan Mellberg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Dahl, c/o Sd 
Revision, Ringstedgade 21, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem­
ber. Første regnskabsperiode; 15. maj 1980 -
30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.015: »CENTRUM­
AVISEN ApS« af Frederiksberg kommune, 
c/o advokat Bruno Fjelstrup, Værnedamsvej 
17, København. Selskabets vedtægter er v 
26. marts 1980. Formålet er at erhvenna 
retten til udgivelse af »CENTRUIWIl 
AVISEN« og herefter udgive denne aviive 
samt drive hermed forbundet forlag;:§B 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 krd 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100, 25££ 
og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 50 k>I < 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshsrte 
verne sker i »CENTRUM-AVISEN« ellolla 
ved brev. Stiftere er: Advokat Marc Brunrur 
Stelian Fjelstrup, Frederiksberg Alle 10, Kø>I 
benhavn. Stud. mag. Mimi Vibeke Jakobsensz1 
M. F., Skovkilden 3, Bagsværd, kaptajn EgoD§' 
Ejner Nielsen, Mariedalsvej 25, Næstveoav 
Bestyrelse: Nævnte Marc Bruno Stellan Fjesi-
strup, Mimi Jakobsen, Egon Ejner Nielseii32 
Direktion: Nævnte Egon Ejner Nielsen. SeaB 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelseaal 
i forening eller af et medlem af bestyrelsenna; 
forening med en direktør. Selskabets revisor 
Statsaut. revisor Svenn-Aage Sørensen, Adeab 
gade 14, København. Selskabets regnskabsåad 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2(i£ : 
marts 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.016: »P. H. ISOLERINVÅ 
ApS« af Albertslund kommune, HjortensJ 
Kvarter 2 E, Albertslund. Selskabets vedtægæl 
ter er af 15. marts og 5. september 19808Q 
Formålet er at drive fuge- og isoleringsvirHir 
somhed samt dermed beslægtet virksomhesrli 
efter bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen e n 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalesls 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gældebl 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoari 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ans 
partshaverne sker ved brev. Stifter eis 
Chauffør Henning Sørensen, Juelsmindeveva 
141, Rødovre. Bestyrelse: Nævnte Hennimin 
Sørensen, samt assistent Inge Tornø Sørenai 
sen. Juelsmindevej 141, Rødovre, fugemesteJ2; 
Preben Hedegaard Hansen, bogholder Evely^b 
Doris Hedegaard Hansen, begge af Hjortenat 
Kvarter 2 E, Albertslund. Direktion: Nævnltnv 
Preben Hedegaard Hansen. Selskabet tegnen^ 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenimin 
eller af direktionen. Selskabets revisor: » AAA 
DANSK REVISIONSINSTITUT AF 1974^Vi 
Bredgade 32 C, København. Selskabets regmgs 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspeqa 
riode: 15. marts 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.017: »DKNF114 ApS« & ~f>\ 
Københavns kommune, Vognmagergade T s 
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København. Selskabets vedtægter er af 15. 
luli 1980. Formålet er at drive handel, hånd-
serk og industri. Indskudskapitalen er 30.000 
T. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
T. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
).000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
mpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
t:r er: Landsretssagfører Esben Dragsted, 
j.ærvangen 45, Gentofte. Direktion: Nævnte 
gsben Dragsted. Selskabet tegnes af direktio-
sn. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
uspersen, Frederiksborggade 15, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
oril. Første regnskabsperiode: 15. juli 1980 -
O. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.018: »DKNF115 ApS« ai 
Københavns kommune. Vognmagergade 7, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
agust 1980. Formålet er at drive handel, 
åndværk og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
Oreise til anpartshaverne sker ved anbefalet 
rev. Stifter er: Landsretssagfører Esben 
iragsted, Kærvangen 45, Gentofte. Direk-
on: Nævnte Esben Dragsted. Selskabet teg-
es af direktionen. Selskabets revisor: Revi-
onsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
o, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
saj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
jiigust 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.019: »DANISH SEED 
PROCESSING ApS« af Thisted kommune, 
:;råningen 12. Vest Vildsund, Thisted. Sel-
jabets vedtægter af 2. november 1979. 
ormålet er handel i ind- og udland samt 
xlgivning i frø- og kornbranchen. Indskuds-
[iipitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordett 
uinparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
[iipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
^Ider indskrænkninger i anparternes omsæt-
illighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iiftere er: Direktør Toni Keil, fru Inge Keil, 
j gge af Skråningen 12, Vest Vildsund, Thi-
ed. Direktion: Nævnte Toni Keil, Inge Keil. 
Mskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets revisor: Revisam, Jernbanegade 2, 
ykøbing M. Selskabets regnskabsår er ka-
nderåret. Første regnskabsperiode: 1. no-
imber 1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.020: »REVISIONSFIR­
MAET NIELS JUUL-HANSEN ApS« af 
Stenløse kommune, Stenløse Center 44 OP, 
Stenløse. Selskabets vedtægter er af 1. no­
vember 1979. Formålet er at drive revisions­
virksomhed i overensstemmelse med lov nr. 
220 af 27. maj 1970 om registrerede revi­
sorer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Fru Birgit 
Juul-Hansen, Tranemosevej 11, Slagslunde, 
Stenløse. Direktion: Niels Juul-Hansen, Tra­
nemosevej 11, Slagslunde, Stenløse. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Poul Ørsted, Kiplings 
Alle 48, Søborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1979 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.021: »BOLIGMONTE­
RING G. OG TH. PETERSEN ApS« af 
Københavns kommune, Frederikssundsvej 
352, København. Selskabets vedtægter er af 
2. januar 1980. Formålet er at drive finan­
siering samt handel med møbler og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Møbelhandler Thønning Pedersen, Drage­
vej 9, Jyllinge, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte 
Thønning Petersen samt direktør Gunner 
Ejdvind Pedersen, Kochsvej 17, Glostrup. 
Direktion: Nævnte Thønning Petersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Gunner Ejvind Pedersen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen, Sorte­
dam Dossering 5, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980 - 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.022: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5811« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 8. juli 1980. 
Formålet er handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
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telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stiftere er: »ApS AMA­
GERTORVS SELSKABSLAGER I«, Ama­
gertorv 7, København. Bestyrelse: Advokat 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Søby, 
begge af Amagertorv 7, København. Direk­
tion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. 
juli 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.023; »SPORT-SURF-
SHOP, BORK HAVN ApS« af Varde kom­
mune, Kræmmergade 9, Varde. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1979, samt 16. 
januar og 21. juli 1980. Formålet er produk­
tion af resultat- og planlægningstavler samt 
salg og udleje af fritidsrekvisitter. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
Sportshandler Jens Astrup Madsen, Rosen­
vænget 53, Varde, sparekassefuldmægtig 
Gunner Lauridsen, Egedesmindevej 88, Es­
bjerg. Direktion: Nævnte Jens Astrup Mad­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Schmidt, 
Kræmmergade 9, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1979 - 30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.024: »PHB EJENDOMS 
ApS« af Odense kommune, Rulkehøjen 56, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 5. januar 
1980. Formålet er at drive handels- og inve-
steringsvirksomhed og anden dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Stats­
aut. ejendomsmægler Knud Kristian Peder­
sen, statsaut. ejendomsmægler Henning Hou-
gesen, begge af Hunderupvej 68, direktør 
Jette Bendix, Rulkehøjen 56, alle af Odense. 
Direktion: Nævnte Knud Kristian Pedersen, 
Henning Hougesen, Jette Bendix. Selskabeadf 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: ReaH 
visionsfirmaet Bormann & Bjørn, Th. B3 
Thriges Gade 30, Odense. Selskabets regnng; 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspeaq? 
riode: 5. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.025: »KIRSTEN LA RAP* 
SE NS BYGGESELSKAB, GALTEN ApShv 
af Galten kommune. Søndergade 20 a, GalsC 
ten. Selskabets vedtægter er af 10. oktobesdc 
1979 og 11. juli 1980. Formålet er køb og sall62 
af fast ejendom, opførelse af fast ejendom oo r 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 ki>{ i 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opqo 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til ams 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direldai 
tør Lasse Kjeld Sienko Larsen, Søndergadbe; 
20 a. Galten. Direktion: Nævnte Lasse Kjellai 
Sienko Larsen. Selskabet tegnes af en direWsi 
tør alene. Selskabets revisor: Aksel Larsenaa 
Søndergade 20, Galten. Selskabets regnge 
skabsår: 1. april-31. marts. Første regnskabgdf 
periode: 10. oktober 1979-31. marts 1981. .1 
Reg. nr. ApS 40.026: »MICHAEL f/A MA 
SEN, BALLERUP ApS« af Ballerup korrmo 
mune, Ellegårdsvej 8, Ballerup. Selskabelad 
vedtægter er af 1. april og 4. august 19808^ 
Formålet er handel, håndværk, finansierimh 
samt bådudlejning. Indskudskapitalen e 
30-000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartetn 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 k:^ ( 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshsria 
verne sker ved brev. Stifter er: DirektøJjl 
Michael Hansen, Ellegårdsvej 8,* Ballerujm 
Direktion: Nævnte Michael Hansen. Ses? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabe ad 
revisor: Poul Erik Bloch, Viktoriagade 28£ 
København. Selskabets regnskabsår: 1. aprihq 
31. marts. Første regnskabsperiode: 1. apnqf 
1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 40.027: »SYDJYSKF/NAMA 
SIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HA\V 
DERSLEV ApS« af Haderslev kommunenij 
Pamhulevej 56, Haderslev. Selskabets vecb3\ 
tægter er af 30.'november 1979 og 16. junui 
1980. Formålet er handel, finansiering oo 
investering samt dermed beslægtede aktivitoth 
ter. Indskudskapitalen er 100.000 kr., hvorsio 
10.000 kr. er A-anparter og 90.000 kr. er EH t 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbodt 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert AA ] 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmom 
hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
itemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
srnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
inbefalet brev. Stifter er: Autoforhandler 
i'reben Erik Nottelmann, Pamhulevej 56, 
Haderslev. Direktion: Nævnte Preben Erik 
itlottelmann. Selskabet tegnes af en direktør 
Ilene. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn 
i-arsen, Nørregade 52, Haderslev. Selskabets 
sgnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
xabsperiode: 30. november 1979-30. juni 
?980. 
Reg. nr. ApS 40.028: »WILLY OLSEN 
OG STEEN OLSEN, BUNDGARNSFI­
SKERI ApS« af Stubbekøbing kommune, 
srnbanevej 1, Stubbekøbing. Selskabets ved-
ægter er af 30. april og 27. august 1980. 
»rmålet er at drive bundgarnsfiskeri og der­
ned beslægtet erhverv. Indskudskapitalen er 
D.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
mdre værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Iver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 11. 
»•er gælder indskrænkninger i anparternes 
rmsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
ssfalet brev. Stiftere er: Fisker Willy Olsen, 
srnbanevej 1, fisker Steen Boye Olsen, 
I.lokkerlodden 2, begge af Stubbekøbing, 
direktion: Nævnte Willy Olsen, Steen Boye 
l'lsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
slskabets revisor: Revisor Carl Peter Johan-
len, Bagergade 4, Stubbekøbing. Selskabets 
pgnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
xabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.029: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 30. MAJ 1980« af Københavns 
ommune, Frederiksgade 19, København, 
elskabets vedtægter er af 30. maj 1980. 
:ormålet er investering. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
sløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
Måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
j'er gælder indskrænkninger i anparternes 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
endtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
efalet brev. Stifter er: Advokat Hans Henrik 
ssschly, Bloksbjerget 7, Klampenborg. Di-
l;ktion: Nævnte Hans Henrik Leschly. Sel-
i  .abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
mr: Revisionsfirmaet Åge Larsen, Blegdams­
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vej 60 B, København. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
30. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.030: »LYDKILDEN, HI-
FI CENTER ApS« af Københavns kommune, 
Frederiksgade 19, København. Selskabets 
vedtægter er af 30. maj 1980. Formålet er 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
Hans Henrik Leschly, Bloksbjerget 7, Klam­
penborg. Direktion: Nævnte Hans Henrik 
Leschly. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, 
Blegdamsvej 60 B, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 30. maj 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.031: »FINANCIE-
RINGSSELSKABET OKAPI ApS« af Ros­
kilde kommune, Allehelgensgade 33, Ros­
kilde. Selskabets vedtægter er af 27. decem­
ber 1979 og 29. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed, herunder lea­
sing og udlejning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Statsaut. ejendomsmægler Oskar Iver Jensen, 
Knud den Storesvej 5, Roskilde. Direktion: 
Nævnte Oskar Iver Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Inter­
essentskabet Revisorgruppen, Algade 10, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 27. december 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.032: »HABH FINAN­
SIERING ApS« af Århus kommune. Bushøj-
vej 218, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 
21. februar og 31. marts samt 22. august 
1980. Formålet er at drive udlejningsvirksom­
hed (leasing) vedrørende biler, finansiering, 
køb og salg af værdipapirer og fast ejendom 
samt handel iøvrigt og andet dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
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len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Depotbestyrer Hans Peter Hansen, Bus-
højvej 218, Højbjerg. Direktion: Nævnte 
Hans Peter Hansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Finn Bang Jensen, Grundtvigsvej 18, 
Viby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 21. februar 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.033: »MILOG-DATA 
ApS« af Århus kommune, Risdalsvej 19, 
Viby J. Selskabets vedtægter er af 1. marts og 
8. august 1980. Formålet er at drive handels-
og udlejningsvirksomhed samt at udvikle, sæl­
ge og udleje programprodukter inden for edb-
området og anden i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: EDB-chef Freddy Østergaard Christen­
sen, Kløvermarksvej 39, Hadsten, uddannel­
sesleder Karl Viggo Leer, Risdalsvej 19, Viby 
J. Direktion: Mary Kirstine Leer, Sønder 
Ringgade 19, Århus. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Finn Warhuus, Klamsagervej 6, Åby­
høj. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1980-31. 
december 1980. 
E. 19. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 38.701: »Carl Flach og A. Knud­
sens Garverier A/S« af Ebeltoft kommune. 
Prokurist i selskabet Tage Sigfred Andersen 
Raghner er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt: Annalis Ellinor Ernst i forening med 
tidligere anmeldte Erik Skovgaard Begtorp. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Medlem af bestyrelsen Tage Sigfred Ander­
sen Raghner er afgået ved døden. Værkme­
ster William Peter Jensen, Ndr. Strandvej 18, 
Ebeltoft er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
og indtrådt i bestyrelsen. Ole Møller Sørensen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Lager­
chef Niels Karsten Petersen, Ndr. Strandvej 
44, fru Elna Møller, Kristoffervejen 8, Else­
gårde, begge af Ebeltoft er tiltrådt som besty 
relsessuppleanter for henholdsvis William Pea4! 
ter Jensen og Knud Kristian Jensen. 
Reg. nr. 12.916: »AKTIESELSKABE R 
DANSK BLOMSTERLØGKULTUR« ae 
Ribe kommune. Tage Christoffersen er udbu 
trådt af direktionen. Under 20. februar 19808C 
er selskabets vedtægter ændret. AktiekapitasJi 
len er udvidet med 240.000 kr. ved udstedelses 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefteali 
360.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløH^I 
på 1.000 kr. giver 1 stemme, dog kan ingenag 
aktionær afgive flere end 30 stemmer. Sells« 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 0|[0 
næstformand hver for sig eller af den samledobs 
bestyrelse. 
Reg. nr. 55.322: »Dental-Aktieselskabet a&\ 
20. december 1972« dii Frederiksberg kommu un 
ne. Under 19. september 1980 er Sø- ogo 
Handelsrettens- skifteretsafdeling anmode ab 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel la^ 
skabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. 22.284: »Novapan Træindustrwu 
A/S« af Midtdjurs kommune. Axel Nielsbi 
Larsen er udtrådt af direktionen og den harms 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 23.443: »A/S DANSK EJENVCz 
DOMSDATA« af Gentofte kommune. Efteist: 
proklama i Statstidende den 29. novembeiad 
1979 har den under 26. oktober 1979 vedtag-§B 
ne overdragelse af selskabets samtlige aktiveisv 
og gæld til »LEKUAS ApS« (reg. nr. Ap2q> 
35.920), jfr. registrering af 29. februar 19808( 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 24.244: »A/S Europa Film« ate 
Københavns kommune. Selskabets revisonoa 
Gunner Tarding Rasmussen er afgået vecba^ 
døden. Statsaut. revisor Jens Seiersen, Dam-m 
hus Boulevard 28, Rødovre er valgt til sel-b; 
skabets revisor. 
Reg. nr. 27.090: »NICOLITH, A/&P 
TORNSKOV TEGLVÆRKER« af Broagenag 
kommune. Kaj Julius Daa Funder-Nielsen.ns 
Fiskenæsvej 11, Gråsten er indtrådt i direkti-it> 
onen. 
Reg. nr. 32.229: »S.R.A.-HOLDINGW 
A/S« af Københavns kommune. Jytte Ruthrbu 
Lauritzen er udtrådt af, og journalist Torbemac 
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iragh Lauritzen, Prøvestens Alle 15, Køben­
avn, sygeplejerske Hanne Svendsen, Smid-
Tupvang 7, Vedbæk, er indtrådt i besty-
I;lsen. 
Reg. nr. 32.445: »M. Harttung A/S« af 
uelsminde kommune. Under 26. juni 1980 er 
Mskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^emsted er Københavns kommune, post-
Hresse: Overgaden neden Vandet 39, Kø­
enhavn. 
Reg. nr. 32.495: »Aktieselskabet Casino 
yenaomsselskab« af Københavns kommune, 
medlem af bestyrelsen og direktionen samt 
vokurist i selskabet Svend Frederik Louis 
Qitgaard er afgået ved døden. Arkitekt Aage 
norvald Rasmussen, Sortedam Dossering 63 
„ København er indtrådt i bestyrelsen og 
irektionen og der er meddelt ham enepro-
ura. 
Reg. nr. 37.177: »Inro Reklame A/S« af 
søbenhavns kommune. Curt Bruno Ewert 
mdell er udtrådt af, og civilingeniør Jan 
erg. Sverigesvej 13 B, Lyngby, ingeniør 
aenning Petersen Kragelund, Vældegårdsvej 
», Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Bendix 
orensen er udtrådt af, og medlem af besty-
ilsen Anna-Magdalene Dorothea Sørensen 
indtrådt i direktionen. Under 23. juli 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
'ivn er »BESØ HANDEL A/S«. Selskabets 
irmål er fabrikation, handel og finansiering. 
Reg. nr. 38.135: »Vilhelm Nielsen, Han-
Vlsaktieselskab« af Ikast kommune. Thorkild 
gon Pedersen, Hilda Pedersen er udtrådt af, 
; lagerekspedient Bjarke Niebak Pedersen, 
yvang 10, kontorassistent Kenneth Bach 
):dersen, Gyvveltoften 9, begge af Ikast, er 
bdtrådt i bestyrelsen. Thorkild Egon Peder-
nn er tillige udtrådt af, og nævnte Bjarke 
jebak Pedersen er indtrådt i direktionen. 
[ Reg. nr. 38.571: »Esso Motor Hotel A/S« af 
) Ostrup kommune. Under 30. juni 1980 er 
»Jlskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^msted er Hvidovre kommune, postadr. c/o 
ansk Esso A/S, Set. Annæ Plads 13, Køben-
/vn. 
I Reg. nr. 40.163: »Thomsen Tempcold Kø-
lg og Luftkonditionering A/S« af Køben­
avns kommune. Mogens Bleggaard Thom­
sen er udtrådt af, og Thor Mørk Jørgensen, 
Birkehaven 421, Kokkedal, er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Under 31. 
marts og 18. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 250, 500, 
1.000, 50.000 og 100.000 kr. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 42.487: »/\ VERHOFF & CO. 
A/S« af Albertslund kommune. Adm. direk­
tør Olaf Gunnar Poulsen, Brændekilde Byga­
de 16, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.110: »HAPPY FILM A/S« af 
Københavns kommune. Selskabets revisor 
Gunner Tarding Rasmussen er afgået ved 
døden. Statsaut. revisor Jens Seiersen, Dam­
hus Boulevard 28, Rødovre, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 49.152: »A/S Anton Andersens 
Skolager« af Viborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Johannes Faber Gravesen er af­
gået ved døden. Advokat Arne Skovbo, Set. 
Mathias Gade 66 A, Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 49.559: »BRDR. TOFT URSUS-
BIZON LANDBRUGSMASKINEIMPORT 
A/S« af Galten kommune. Michal Stanislaw 
Papis er udtrådt af, og direktør Kacprzak 
Ryszard, Jettesvej 29, Brabrand, er indtrådt i 
bestyrelsen. Michael Stanislaw Papis er tillige 
udtrådt af, og nævnte Kacprzak Ryszard er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 49.620: »A/S KONTORSPECIA­
LISTEN I HØJBJERG UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 5. maj 
1980 er konkursbehandlingen af selskabets 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.962: »ABCinema A/S« af Kø­
benhavns kommune. Selskabets revisor Gun­
ner Tarding Rasmussen er afgået ved døden. 
Statsaut. revisor Jens Seiersen, Damhus Bou­
levard 28, Rødovre, er vlagt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. 60.625: »VILH. ZELTNER A/S« 
af Københavns kommune. Arne Zeltner, 
Niels Arthur Andersen er udtrådt af, og 
viceoldermand Erik Rasmus Nielsen, Geel-
skovparken 12, Virum, advokatfuldmægtig 
Poul Brincker, Anemonevej 1, Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Arne Zeltner er tillige 
udtrådt af, og Preben Petersen, Damhusdalen 
15 C, Rødovre, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.573: »NOVOPAN FINER­
VÆRK A/S« af Sønderborg kommune. Un­
der 28. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er nedsat med 
3.500.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen ud­
videt med 5.500.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
5.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.820: »A/S DANSK SUBO-
PLAN« af Farum kommune. Under 8. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: postboks 1887, Lombardigade 
17, København. 
Reg. nr. 62.059: »IWO-FYN A/S« af 
Odense kommune. Under 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »IWO ODENSE A/S«. 
Reg. nr. 62.700: »S.T. SKOLEINVEN­
TAR A/S, TARM« af Egvad kommune. Frk. 
Gitte Ploug Jørgensen, Toftebækvej 50, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.756: »ERHVERVSINVESTE­
RING AF 5/7 1979 A/S« af Københavns 
kommune. Til revisor er tillige valgt: RIR 
Revision, Himmelev Bygade 70, Roskilde. 
Under 21. januar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
32.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter' 
132.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 19. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 82: »VANDRE MOD LY­
SETS FORLAG ApS« af Københavns kom­
mune. Thorkild Bruun er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Mogens August Lundin, Fin-
sensvej 15, København, er valgt til selskabe'ad 
revisor. 
Reg. nr. ApS 1368: «ROMAN BYGGBS 
SELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. UnU 
der 19. september 1980 er skifteretten ne 
Esbjerg anmodet om at opløse selskabet tsi 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. .il 
86. 
Reg. nr. ApS 2001: »INGENIØRFIRMAS 
ET SCHANTZ & LISSAU ApS« af Herlesh 
kommune. Ejner Juul er fratrådt som, 03 
Revisionsfirmaet Åge Larsen, Blegdamsvovz 
60 B, København, er valgt til selskabets roi 
visor. 
Reg. nr. ApS 2853: »DANSK AKSERS 
IMPORT ApS« af Høje-Tåstrup kommunenu 
Under 14. maj 1980 er selskabets vedtægtetg 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30£-
juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1980-30£-
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 3416: »SYDJYDSKSTEN 
GRUS ApS« af Rødekro kommune. Bestyre st 
sens formand Harald Meldgaard samt LeaJ 
Ingo Meldgaard er udtrådt af, og driftsledebs 
Knud Henriksen, Holmegårdsvej 48, Hillelli 
rød, direktør Peter Rodney Glover, Gøgo§c 
vang 5, Hørsholm, Hans Spangenberg Harifil 
sen, Nørregade 17, Kjellerup, er indtrådt Jb 
bestyrelsen. Under 12. december 1979 e ( 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapitætif 
len er udvidet med 404.000 kr. indbetalt de'ab 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Incbnl 
skudskapitalen udgør herefter 500.000 kd 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af et medlenal 
af bestyrelsen i forening med en direktør ellells 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 3782: »STYDING PLAWb 
TESKOLE ApS« af Vojens kommune. Undobr 
19. september 1980 er skifteretten i Hadersia 
lev anmodet om at opløse selskabet i medføstfb 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 6270: »DANSK SERVICKSS 
ØKONOMI ApS« af Møn kommune. Undeabi 
19. september 1980 er skifteretten i Vording§ni 
borg anmodet om at opløse selskabet i medfø<s)}t 
af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 6982: »J. MØRUPS STOF\Q 
VÆVERI ApS« af Herning kommune. Undesbi 
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.. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
ndskudskapitalen er udvidet med 450.000 
ir. ved udstedelse af fondsanparter. Ind-
xudskapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
uldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7532: »ELVINCO ApS« af 
Københavns kommune. Under 19. september 
?980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
mg anmodet om at opløse selskabet i medfør 
T anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 7987: »TOPP TRYKLUFT 
vipS« af Slangerup kommune. Revisionsfir-
laet P. Døssing er fratrådt som, og Revi-
xmsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An-
sersen, Ndr. Banevej 4, Hillerød, er valgt til 
elskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8302: »MØBELFABRIKEN 
iF 1/8 1975 ApS« af Ølgod kommune. 
Tnder 19. september 1980 er skifteretten i 
;arde anmodet om at opløse selskabet i 
ledfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
35. 
Reg. nr. ApS 8695: »ApS CHR. PRIM-
*AHL« af Morsø kommune. Carita Marie 
rimdahl er udtrådt af, og kontorassistent 
mnette Primdahl, Stationsmestervej 118, 
xalborg, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9206: »DEN BORGERLI­
GE PRESSE FOR FÅBORG OG OMEGN 
[pS« af Fåborg kommune. Søren Gundersen 
udtrådt af bestyrelsen, direktionen og den 
am meddelte prokura er tilbagekaldt. Erik 
irngaard. Tjørnevej 25, Gråsten, Svendborg, 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9744: »FORLAGET AF 13. 
SEPTEMBER 1945 ApS« af Københavns 
ommune. Paul Harry de Waal er udtrådt af, 
Poul Erik Wendelboe, Langebjerg 88, 
Eaerum, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9958: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 28/5 1976 ApS« af Sølle-
)d kommune. Under 23. juni 1980 er sel-
sabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
iabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg-
nngsperiode: 1. august 1979-30. september 
l'»80. 
Reg. nr. ApS 10.021: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 28. FE­
BRUAR 1976« af Københavns kommune. 
Under 19. september 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 10.298: »LYNGBYG ApS, 
AALBORG« af Ålborg kommune. Under 
25. april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at udføre bygmesterar-
bejde og reparation af fast ejendom, køb, salg 
og udlejning af fast ejendom, samt at deltage i 
drift af hotel og rastauration. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 10.605: »BENEDIKTSGA-
DE 24/DREWSENSVEJ 1-3, ODENSE 
ApS« af Odense kommune. Under 25. juni 
1980 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 108, at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Helene-
Garagerne A/S«, reg. nr. 29.054. 
Reg. nr. ApS 10.796: »ApS PSE NR. 333« 
af Københavns kommune. Under 19. septem­
ber 1980 er Sø- og Handelsrettens skifteret­
safdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
Reg. nr. ApS 10.938: »DANSK MØBEL 
CONTACT ApS« af Langå kommune. Under 
19. september 1980 er skifteretten i Randers 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 12.891: »FUENGIROLA 
HUSE ApS« af Høng kommune. Under 19. 
september 1980 er skifteretten i Slagelse 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 13.007: »TAGE G. JEN­
SENS EFTF. ApS, FRUGT, GRØNT OG 
BINDERIARTIKLER EN GROS, HER­
NING« af Herning kommune. Finn Johansen 
er fratrådt som, og »REVISIONSSELSKA-
BET AF 2. 1. 1975 ApS«, Søndergade 16, 
Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.181: »PRIFO PRIVAT­
FORVALTNING FOR HUSEJERE I DAN-
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MARK ApS« af Odense kommune. Under 
19. september 1980 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87. jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 13.555: »AKSEL HAN­
SENS GODSTRANSPORT ApS« af Nykø­
bing F. kommune. Walther Bruno Hansen er 
udtrådt af, og bogholder Benny Erik Johnson, 
Drosselvej 14, Nykøbing F., er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.368: »NØDDERISTE-
RIET IBIS ApS« af Københavns kommuneø 
Under 19. september 1980 er Sø- og Flan-
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.335: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 8. JUNI 1976 ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 19. september 1980 er 
skifteretten i Esbjerg anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
Reg. nr. ApS 15.432: »T. LUNDGAARD 
JENSEN ApS« af Ålborg kommune. Under 
19. september 1980 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 86. 
« 
Reg. nr. ApS 16.187: »E. PØDEN-
PHANDT LARSSON INVEST ApS« af 
Gentofte kommune. Ingeniør Bent Gamborg, 
Frederikkevej 17, Hellerup er indtrådt i be­
styrelsen. Peter Bjørn Sørensen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen 
A/S, statsautoriserede revisorer. Palægade 6, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 23. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. ApS 18.587: »YNF221 ApS« af 
Ebeltoft kommune. Erik Normann Larsen, 
Mogens Christian Noes er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 21.241: »FABRIKENKAL­
FA ApS« af Køge kommune. Henrik Bøgh 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Egon Pedersen, Vester Voldgade 14, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.253: »ApS AF 18/8 1965t^ 
af Horsens kommune. Efter proklama i StatseJB 
tidende den 26. april 1980 har den under 24^£ 
april 1980 vedtagne overdragelse af selb? 
skabets samtlige aktiver og gæld til »LØVVC 
BJERG HOLDING A/S«, reg. nr. 33.729?-' 
jfr. registrering af 18. juni 1980, fundet stedbaJ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.839: »RESTAURANWi 
LILLETOR V, NYKØBING MORS, ApS« aB >•> 
Morsø kommune. Under 18. april og 10. maBm 
1980 er selskabets vedtægter ændret. DenaC 
hidtidige indskudskapital 30.000 kr. benævvæ 
nes B-anparter. Indskudskapitalen er udvideabi 
med 10.000 kr. A-anparter. IndskudskapitasJi 
len udgør herefter 40.000 kr. fuldt indbetaltllfi: 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 30.000 kn>I 
er B-anparter. Hvert A-anpartsbeløb pxq 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giveavi 
ikke stemmeret. 
Reg. nr. ApS 23.023: »ROSKILDE DMM 
MANT BORING ApS UNDER KONK. 
KURS« af Roskilde kommune. Under 21I£ 
august 1980 er selskabets bo taget unde ab 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde.ab 
Reg. nr. ApS 25.019: »B. HAUGdX 
IMPORT ApS« af Århus kommune. Benn^nr 
Haug er udtrådt af direktionen. Under 19Q[ 
september 1980 er skifteretten i Århus an-ns 
modet om at opløse selskabet i medfør as 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 25.257: »EGEDESMINDES 
MARINE SERVICE ApS, EGEDESMINVA 
DE« af Egedesminde kommune, Grønlandbn 
Grethe Lyngshøj Villersholt er fratrådt somme 
og statsaut. revisor Svend Hansen, Sortedamifil 
Dossering 5, København er valgt til selskabetsJat 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.213: »LEDANKA INVENS 
STERING ODENSE ApS« af Odense kom-rm 
mune. På indskudskapitalen er yderligereia 
indbetalt 50.000 kr. hvorefter denne er fuldtbli 
indbetalt. 
Reg. nr. ApS 26.411: »HOLST SØRENYCz 
SEN V. VS. ApS UNDER KONKURS« ats 
Københavns kommune. Under 28. augusteu; 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe-ad 
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-els 
afdeling. 
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Reg. nr. ApS 26.710: »TUNE SOCK ApS« 
T Roskilde kommune. Steen Folke Freddie 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen og di-
sktionen. Erik Klausen er fratrådt som, og 
xan-Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Kø-
senhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
•38. april 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom-
nune, postadresse: Månebakken 21, Fløng, 
iledehusene. 
Reg. nr. ApS 27.283: »FUNDADOR 
^pS« af Københavns kommune. Medlem af 
irektionen Erik Vagn Jensen er afgået ved 
Søden. Marius Sigurd Winkler, H. C. Ørsteds-
sj 52 A, København er indtrådt i direktio-
sn. Under 2. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks-
ærg kommune, postadresse; H. C. Ørstedsvej 
2 A, København. 
Reg. nr. ApS 27.853: » YNF 435 ApS« af 
porsens kommune. Sonja Jensen, Finn Knud 
Jortensen er udtrådt af, og Børge Jensen, 
^edhøjen 31, Horsens er indtrådt i direktio-
en. Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt 
nm, og Revisionsfirmaet Revisam, Sønder-
rogade 14, Horsens er valgt til selskabets 
^visor. 
Reg. nr. ApS 27.997: »BO LJUNGKVIST 
\RADING ApS« af Stenløse kommune. Ove 
"hmidt-Larsen er fratrådt som, og reg. revi-
nr Sten Brincker, Humlevangen 6, Ganløse, 
i'åløv er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.191: »VK. ELECTRIC 
\pS« af Københavns kommune. Under 24. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Isskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Wrste regnskabsår: 1. juli 1977-30. juni 
<>78. 
Reg. nr. ApS 28.577: »K. B. JØRGEN­
SENS OLIEFYRSERVICE ApS« af Lyng-
v-Tårbæk kommune. Egon Jensen er udtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 28.814: »EL-INSTALLA-
YONSFIRMAET DANIA ApS« af Køben­
avns kommune. Torben Bograd er udtrådt 
„ og fru Bente Hanne Olsen, Skolebakken 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 29.594: »ApS PSE NR. 900« 
af Københavns kommune. John Flemming 
Pedersen er udtrådt af, og Tim Hansen Lar­
sen, GI. Havdrup Maskinfabrik, Roskildevej 
24, Havdrup er indtrådt i direktionen. Egon 
Hjort er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Hans Helge Nielsen, Jernbanegade 38, Frede­
rikssund er valgt til selskabets revisor. Under 
LI. marts 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Solrød kommu­
ne, postadresse c/o automobilforhandler Tim 
Hansen Larsen, GI. Havdrup Maskinfabrik, 
Roskildevej 24, Havdrup. 
Reg. nr. ApS 29.878: »LILJA AUTOMO­
BILER ApS UNDER KONKURS« af Vor­
dingborg kommune. Under 9. juli 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Vordingborg. 
Reg. nr. ApS 29.894: »ApS MATR. NR. 
189 og 190 AF ØSTER KVARTER« af 
Københavns kommune. Klaus Pedersen er 
udtrådt af, og advokat Klaus Friis-Hansen, 
Skovmindevej 33, Holte er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 31. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 30.265: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET DANA BIOGRAFER­
NE ApS« af Københavns kommune. Sel­
skabets revisor Gunner Tarding Rasmussen er 
afgået ved døden. Statsaut. revisor Jens Seier-
sen. Damhus Boulevard 28, Rødovre er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.282: »FAR EAST 
SHOES ApS« af Ballerup kommune. Under 
5. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Stenløse kom­
mune, postadresse: Sandbakken 1. Ganløse, 
Måløv. 
Reg. nr. ApS 31.003: »ERpE MUSIK 
ApS« af Pandrup kommune. Under 18. sep­
tember 1980 er Skifteretten i Brønderslev 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 32.671: »T.P.F. REPRO & 
DESIGN ApS« af Randers kommune. Cen­
tralanstalten for Revision er fratrådt som, og 
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NIELSEN, Vester Kirkestræde 14, Randers, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.894: »DAN-HOW ApS« 
af Odense kommune. Under 22. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 105.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 135.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
Reg. nr. ApS 33.322: »UNILAWS 3 ApS« 
af Københavns kommune. Carsten Malby er 
udtrådt af, og Benth Holtug, Magstræde 6, 
København, Flemming Orla Fischer, Agnes-
vej 6, Stenløse er indtrådt i direktionen. Poul 
Ellehammer Hansen er fratrådt som, og 
»PRICE WATERHOUSE, DANSK REVI­
SION ApS«, Nørre Farimagsgade 64, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »HOLTUG & FISCHER 
INTERNATIONAL BUSINESS DEVE-
LOPMENT ApS«. Selskabets formål er råd­
givning i virksomhedsledelse og køb og salg af 
virksomheder og dermed efter direktionens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hver anpart giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 33.798: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 7. OKTOBER 1977« af Kø­
benhavns kommune. Under 19. september 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 33.854: »R & P FINANS 
ApS« af Københavns kommune. James Jef­
frey Roope er udtrådt af, og Thorsteinn Freyr 
Viggosson, Gothersgade 13-15, København, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.915: »SUPERIOR 
LEATHER SCANDINAVIA ApS« af Kø­
benhavns kommune. Johan Christian Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Advokat Henrik Steen Andersen, Bolbrohøj 
8, Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen og 
der er meddelt ham eneprokura. Medlem af 
bestyrelsen Eugéne André Joseph Lismonde 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 34.456: »ARCTIC PA^ 
BÅDCHARTER OG TURISTFART ApS1<\. 
af Julianehåb kommune, Grønland. NieKail 
Aabling Bloch, Erik Jensen Nørskov er udbu 
trådt af, og fisker Bærent Marius Sofus DidbiC 
riksen Djurhuus, fisker Meinhard Elias Hannfii 
Jacob Djurhuus, begge af Nanortalik, advokas^k 
Carl Evald Eriksen Toft, postboks 59, GodtJbc 
håb, alle af Grønland er indtrådt i bestyrelsers 
Niels Aabling Bloch er tillige udtrådt af, o;o , 
nævnte Bærent Marius Sofus Didriksen Djunu[ 
huus er indtrådt i direktionen. Henning VesV 
stergaard er fratrådt som, og Revisorinteresaai 
sentskabet K. G. Jensen, postboks 319, Goddbc 
håb, Grønland, er valgt til selskabets revisonoa 
Under 25. juni og 8. august 1980 er selskabeUsc 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »KAIAi 
EGEDE SHIPPING ApS«. Selskabets hjemms 
sted er Nanortalik kommune, postadressse322 
postboks 59, Godthåb, Grønland. Selskabedsc 
formål er rederivirksomhed, herunder fiskerna; 
finansiering, handel af enhver art og andeabi 
dermed i forbindelse stående virksomhecbar 
Indskudskapitalen er udvidet med 470.00000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 500.00>00 
kr. fuldt indbetalt. Bestemmelserne om indbn 
skrænkninger i anparternes omsættelighed es fc 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tegnesn; 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenmnir 
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninjnir 
med en direktør. 
Reg. nr. ApS 35.089: » YNF 698 ApS« as » 
Københavns kommune. Mogens Glistrup es ( 
udtrådt af, og Arnold Aurelius Christensema? 
Kongshøjvej 4, Odense er indtrådt i direktiooit 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, o:o t  
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, ÅboulevanBv 
den 70, Århus er valgt til selskabets revisonoa 
Under 29. januar og 28. august 1980 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navivs 
er: »CO-REKLAME, REPRO OG DISTRIIH 
BUTION ApS«. Selskabets hjemsted er ÅnÅ 
hus kommune, postadresse: Markvangen 5? r 
Viby J. Selskabets formål er at drive fabrikaB^Ii 
tions-, handels-, udlejnings-, finansierings-gg 
reklame- og marketingvirksomhed, herundeabi 
særligt bistå ved produktion af reklamemateaJs 
riale til dansk hestesport samt hermed beslæggas 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt Jla 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraftfii: 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver i 
stemme, efter 2 måneders notering, jfr. vedb3\ 
tægternes § 5. Bestemmelserne om indbni 
skrænkninger i anparternes omsættelighed ea b 
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mdret, jtr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
1 anpartshaverne sker ved brev. Selskabets 
^gnskabsår er kalenderåret. Første regn-
;:absperiode: 2. august 1979- 31. december 
080. 
Reg. nr. ApS 35.712: »ApS SPKR NR. 
*87« af Københavns kommune. Per Emil 
jasselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
llsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
; Johannes Skriver Jokumsen, Marthavæn-
t;t 14, Odense er indtrådt i direktionen. Niels 
arder er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
ormann & Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 
0, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Tider 17. januar 1980 er selskabets vedtæg-
t ændret. Selskabets navn er: »HORTO-
'AN TRADING ApS«. Selskabets hjemsted 
Odense kommune, postadresse; Middel-
Ttvej 11, Odense. Selskabets formål er at 
iive handel og industri samt anden i forbin-
[ Ise stående virksomhed. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
i raf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
emme. Bestemmelserne om indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed er bortfaldet, 
llskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
sabets regnskabsår: 1. september - 31. 
[gust. Første regnskabsperiode: 21. septem-
ir 1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.809: »ApS SPKR NR. 
>>3« af Københavns kommune. Per Emil 
asselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
;lsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
; Colin Stuart Hall, 18 Chiswick Quay, 
ondon W4, England er indtrådt i direktio-
m. Niels Harder er fratrådt som, og »PRICE 
.ATERHOUSE DANSK REVISION 
CDS«, Nørre Farimagsgade 64, København er 
ligt til selskabets revisor. Under 25. marts 
!80 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
eabets navn er: »DHL INTERNATIONAL 
RANSPORTATION ApS«. Selskabets for-
iil er at drive alle former for transportvirk-
nmhed. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
på 100 kr. Hver anpart på 100 kr. giver 1 
umme. Bestemmelserne om indskrænknin-
t i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
bdtægternes § 7. Selskabet tegnes af en 
jektør alene. 
IReg. nr. Aps 36.034: »HELMER OLE-
'tNApS«at Solrød kommune. Jørn Heinricy 
fratrådt som, og statsaut. revisor John 
Formsgaard Algade 27, postboks 274, Ros­
kilde, er valgt til selskabets revisor. Under 19. 
februar og 3. september 1980 er selskabets 
r vedtægter ændret. Den hidtidige indskudska­
pital benævnes fremtidig B-indskudskapital. 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
A-anparter uden stemmeret. Indskudskapita­
len udgør herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 50.000 kr. er A-anparter og 30.000 kr. 
er B-anparter. Hverken A- eller B-
indskudskapitalen er opdelt i flere anparter. 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
A-anparternes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
Reg. nr. ApS 36.715: »HORTODAN 
ApS« af Ølstykke kommune. Under 26. fe­
bruar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »PER SCHOU ApS«. 
Reg. nr. ApS 36.803: »ApS SPKR NR. 
569« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Frank Peter Jahn, Baunegårdsvej 12, Frederi­
cia er indtrådt i direktionen. Niels Harer er 
fratrådt som, og Revisorinteressentskabet K. 
G. Jensen, Smedevænget 8, Fredericia er valgt 
til selskabets revisor. Under 11. februar og 
13. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »LILLEBÆLT IN­
VEST ApS«. Selskabets hjemsted er Frederi­
cia kommune, postadresse: Gothersgade 30, 
Fredericia. Selskabets formål er at drive han­
del, industri og finansiering. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 16. november 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 37.091: »DKNF102 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Preben Fjelsted Andersen, 
Fossgårdsvej 23, København er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet C. Jespersen er 
fratrådt som, og reg. revisor Henning Oldrup, 
Hvidovre Stationscenter 205, Hvidovre er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BENNY'S AUTORUDER 
ApS«. Selskabets formål er at udføre autore­
parationer og isætning af autoruder samt 
hermed beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 37.891: »ApS SPKR NK. 
673« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Poul 
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Peter Bache Andersen, Kordilgade 42, Ka­
lundborg, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Kjeld 
Rasmussen, Kordilgade 24, Kalundborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 30. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BACHE ANDERSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kalundborg 
kommune, postadresse: Kordilgade 42, Ka­
lundborg. Selskabets formål er at drive agen­
turvirksomhed og anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.310: »ApS SUBK NR. 
37« af Københavns kommune. Per Emil Has­
selbalch Stakemann er udtrådt af, og Alice 
Normann Madsen, Eigil Regner Brodalski, 
begge af Føltoften 8, Ravnshøj, Frederiks­
havn, er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg 
Andersen er fratrådt som, og revisor Jens 
Jørgen Stadepriis, Agnethevej 17, Frederiks­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 26. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »E. BRODALSKI ApS«. 
Selskabets hjemsted er Frederikshavn kom­
mune, postadresse: Føltoften 8, Ravnshøj, 
Frederikshavn. Selskabets formål er at drive 
handel, industri og vognmandsvirksomhed. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for register-nummer 
61.191: ' »DAMIXA A/S« under 21. august 
1980 registrerede ændring meddeles, at pro­
kura er meddelt: Torben Mundt Sørensen og 
Mogens Henriksen i forening eller hver for sig 
i forening med tidligere anmeldte Svend Erik 
Grønvald Nielsen eller hver for sig i forening 
med en direktør. 
A. 22. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.197: »BRØNNUM & BILLE 
BANKIERAKTIESELSKAB« hvis formål er 
at drive bankier-vekselerer- og finansierings­
virksomhed samt dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtet virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
Cado Center, H. C. Andersens Boulevard 6, 
København; dets vedtægter er af 1. april 
1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierrrm 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsææai 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger isj 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ?' 
4 og 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sko>l2 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere es 
Læge Johannes Thorvald Brønnum, Snerlølu 
vænget 13, Hvalsø, vekselerer Erik Høeg^C 
Brønnum, Vesterbrogade 177, cand. poliilo« 
Bent Bille, Uplandsgade 20, begge af Købenad 
havn, ingeniør Jan Grejs Jørgensen, Klosterø^ 
hedevej 20, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Jol 
hannes Thorvald Brønnum, Erik Høeggs? 
Brønnum, Jan Grejs Jørgensen, Bent BilMW 
Direktion: Nævnte Johannes Thorvald BrønQi 
num, Erik Høegh Brønnum, Jan Grejs Jør^l 
gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer a it 
bestyrelsen i forening eller af et medlem :: n 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ses? 
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Rass^] 
mussen, Hovedvagtsgade 8, København. SesB 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstert 
regnskabsperiode: 1. april 1980-30. apnqf 
1981; 
Reg. nr. 63.200: »PIRISOL A/S« hv/rl 
formål er at producere polyisocyanurat o J 
polyurethan (PIR/PUR) isoleringsplader aUls 
ne eller i samarbejde med andre. Selskabesdi 
hjemsted er Tørring-Uldum kommune, poszoc 
adresse: Torvegade 39, Tørring; dets vedtæjæl 
ter er af 2. januar 1980. Den tegnede aktiek;^ 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. AHA 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50.000 bl C 
Hvert aktiebeløb på 50.000 kr. giver 1 stenns] 
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne » at 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inoni 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfti , 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionænc 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabeadi 
stiftere er: »Aktieselskabet Jens Villadsenae 
Fabriker«, Mileparken 38, Herlev, »A/S PhgrfS 
nix Tagpap og Vejmaterialer«, Banegårdibii 
pladsen. Vejen, advokat Henrik Biltris Chnrl" 
stensen. Øksebjergvej 4, Ringsted. Bestyresry 
se: Underdirektør Poul Steen Pedersen (fool) 
mand). Solsortevej 16, direktør Knud Wernem 
Koch Jensen, Brombærgangen 5, finansdirelbu 
tør Jørgen Øgendahl, Askovvej 1, alle ; 3 
Vejen, direktør Anders von Buchwald, PaiB^ 
kovsvej 3, Gentofte, direktør Torben Graveve 
Kjærgaard, Sølystvej 29 A, Silkeborg, undeisbi 
direktør Eigil Hasselstrøm Bech, Drosselvevle 
21, København. Selskabet tegnes af bestyresi^ 
sens formand i forening med tre andre meoan 
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i;mmer af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
).evisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nørre 
)Toldgade 11, København. Selskabets regn-
xabsår er kalenderåret. Første regnskabspe-
røde: 2. januar 1980-31. december 1980. 
.. 22. september 1980 er følgende omdan-
slse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
xtieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 1007: »SCANPLY-
NTERNATIONALE TRÆ PRODUKTER 
:ipS« af Københavns kommune. Under 9. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
nedfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
Idskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
- overført til afdelingen for aktieselskaber 
om reg. nr. 63.198: »SCANPLY-
NTERNATION ALE TRÆ PRODUKTER 
JS« hvis formål er at drive fabrikation og 
andel. Selskabet har hjemsted i Københavns 
ommune, postadresse: Tordenskjoldsgade 
V, København; dets vedtægter er af 9. juni 
980. Selskabet driver tillige virksomhed un-
sr navnet: »SCANPLY INTERNATIO-
vAL WOOD PRODUCTS A/S (SCANPLY-
WTERNATIONALE TRÆ PRODUKTER 
\/S)«. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
)000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
: stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
srne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø-
llse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
æstyrelse: Direktør Torben Dal, fru Siri Dal, 
sgge af Marievej 10 A, Hellerup. Bestyrel-
;ssuppleant: Fru Gudrun Dal, Brogårdsvej 
8, Gentofte. Direktion: Nævnte Torben Dal. 
dskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
fer for sig eller af en direktør alene. Sel-
jabets revisor: Statsaut. revisor Henning 
wel Andersen, Mariendalsvej 57, Køben-
Mvn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 12.558: »HERMANNKRU-
{ERS EFTF. ApS« af Odense kommune, 
rnder 3. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
''I9 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
1 Iskabet er overført til afdelingen for aktie-
:llskaber som reg. nr. 63.199: »HERMANN 
BRUGERS EFTF. A/S« hvis formål er at 
iive handel og fabrikation, herunder af to-
Jksvarer, foretage serviceydelser og finan-
[;ringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadresse: Børstenbin-
dervej 1, Odense; dets vedtægter er af 3. 
marts 1980. Aktiekapitalen udgør 300.000 
kr., fuldt indbetalt, heraf 270.000 kr. ved 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse med 
selskabets omdannelse til aktieselskab. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Niels Erling Thobo-Carlsen (for­
mand), fru Lif Conny Løwe Thobo-Carlsen, 
begge af Elmegårdsvænget 3, civiløkonom 
Børge Dre$t Nielsen, fru Bente Nielsen, 
begge af Åløkken 15, alle af Bellinge. Direk­
tion: Nævnte Børge Drest Nielsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: statsaut. revisor Vagn Be­
yer, Hunderupvej 116, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. september-31. august. 
C. 22. september 1980 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.034: »RØMER SALO­
NENKOLDING ApS« af Kolding kommune, 
Jernbanegade 29, Kolding. Selskabets ved­
tægter er af 21. april 1980. Formålet er at 
drive frisørvirksomhed og dermed beslægtet 
håndværk. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Dame­
frisør Elisabeth Rømer, Søndermarken 11, 
Holsted. Direktion: Nævnte Elisabeth Rø­
mer. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Nils Waaben, 
Gothersgade 19, Fredericia. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 21. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.035: »SALON SANITS 
ApS« af Københavns kommune, Classensga-
de 35, København. Selskabets vedtægter er af 
2. januar og 12. august 1980. Formålet er at 
drive damefrisørsalon og anden hermed i 
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forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Rita-Inger Johan­
ne Sanits, GI. Køgevej 245 A, Hvidovre, Inge 
Jørgensen, Tårnvej 93 A, Rødovre. Direk­
tion: Nævnte Rita-Inger Johanne Sanits, Inge 
Jørgensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Sven Andersen, 
Kr. Zahrtmanns Plads 80, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. decem­
ber 1980. 
Reg. nr. ApS 40.036: »PELSDYRFAR­
MEN NORDLAND ApS« af Frederikshavn 
kommune. Skagensvej 384, Jerup. Selskabets 
vedtægter er af 23. juni 1980. Formålet er at 
drive pelsdyravl og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Pelsdyravler Gunnar Erling Elling, pels­
dyravler John Elling, begge af Nylandsvej 35, 
pelsdyravler Jørgen Jørgensen, Brønderslev­
vej 32, alle af Frederikshavn. Direktion: 
Nævnte Gunnar Erling Elling, Jørgen Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Aare, 
Constantiavej 25, Frederikshavn. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.037: »FINANSIERINGS­
SELSKABET THJ 11, AABENRAA ApS« 
af Åbenrå kommune. Rådhusgade 8, Åbenrå. 
Selskabets vedtægter er af 7. februar og 1. 
august 1980. Formålet er at drive handel og 
industri samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Lorenz Tofft, advokat Leif Max Hansenn^ 
advokat Halfdan Jacobsen, alle af Rådhusga6§< 
de 8, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Loren;:n3 
Tofft, Leif Max Hansen, Halfdan Jacobsenn^ 
Direktion: Nævnte Leif Max Hansen. Selb« 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen n; 
forening med en direktør eller af den samledoba 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Sønderjyllyi 
lands Revisionskontor Aabenraa A/S«, NørKsI 
report 3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår es i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. fe al 
bruar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.038: »FREDERIKSVÅ 
BERG REPRO ApS« af Frederiksberg komme 
mune, Carit Etlars Vej 7, København. SeibS 
skabets vedtægter er af 28. marts 1980. Forio' 
målet er at drive handel, håndværk oj;o 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldbk 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdienail 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiphlqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 13 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparisc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoav 
brev. Stiftere er: Ebbe Fihl-Jensen, Ringenaj 
bakken 26, Virum, Niels Poulsen, Lindevænnæ 
get 18, Ballerup. Direktion: Nævnte Ebbtdd 
Fihl-Jensen, Niels Poulsen. Selskabet tegnesn; 
af direktionen. Selskabets revisor: »REVIIV 
SIONSFIRMAET J. HAFFNER ApS«, Kø^ 
benhavnsvej 6, Ølstykke. Selskabets regnn§; 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspesq; 
riode: 1. oktober 1979-31. december 1980. .01 
Reg. nr. ApS 40.039: »HJ. JENSEN db \ 
F.B. NIELSEN ApS« af Hinnerup kommuneam 
Skolestien 6, Grundfør, Hinnerup. SelskabetJac 
vedtægter er af 1. januar og 26. juli 198008' 
Formålet er at drive el-installationsan( 
virksomhed samt anden efter generalforsamrm 
lingens skøn i forbindelse hermed ståend«bn 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn>I 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. ojo . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn>l i 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger isj 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternesn-
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes;!, 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Elektrikea^i 
Frode Bundgaard Nielsen, Herredsvej 1, Hinnil 
nerup, elektriker Hans Jørgen Jensen, Trig«§h 
Centervej 36, I, Trige. Direktion: Nævnt»Jn\ 
Frode Bundgaard Nielsen, Hans Jørgen Jennal 
sen. Selskabet tegnes af en direktør alenone 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Prebeisd 
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lebus, Vester Voldgade 2, København. Sel-
;:abets regnskabsår er kalenderåret. Første 
pgnskabsperiode: 1. januar-31. december 
080. 
Reg. nr. ApS 40.040: »SØLVHJELM FO-
)0 STUDIO ApS« af Fåborg kommune, 
»lellemgade 9, Fåborg. Selskabets vedtægter 
af 1. oktober 1979. Formålet er at drive 
Itografvirksomhed og salg af fotografiske 
Itikler, og alt anden i forbindelse hermed 
Sende virksomhed. Indskudskapitalen er 
O.OOO kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[iparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
[ipartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
sider indskrænkninger i anparternes omsæt­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
otohandler Steen Lehrmann, Mellemgade 9, 
åborg. Direktion: Nævnte Steen Lehrmann. 
[Iskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
iabets revisor: »Revisionskontoret i Faaborg 
atsautoriserede revisorer I/S«, Bygmester-
[j 6, Fåborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
f;tober-30. september. Første regnskabsperi-
i!e: 1. oktober 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.041: »F.V.T. INVEST 
ALLERØD ApS« af Søllerød kommune, 
stre Paradisvej 18 A, Holte. Selskabets ved-
gter er af 1. april 1980. Formålet er handel, 
westering og finansiering samt alt anden i 
xbindelse hermed stående virksomhed. Ind-
judskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xdelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
iraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
umme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
"nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ibefalet brev. Stiftere er: Direktør Kurt 
sederiksen. Østre Paradisvej 18 A, Holte, 
rektør Hans Hansen, Benediktevej 4, Fre-
insborg. Direktion: Nævnte Kurt Frederik-
ri, Hans Hansen. Selskabet tegnes af en 
j ektør alene. Selskabets revisor: Revisions-
nmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, Hillerød, 
illskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
mber. Første regnskabsperiode: 1. april 
B80-30. september 1981. 
122. september 1980: er følgende ændrin-
" optaget i aktieselskabs-registeret: 
IReg. nr. 17.587: »Aktieselskabet Lemvig 
vnlestald« af Lemvig kommune. Jens Gade 
er udtrådt af, og gårdejer Viggo Wang Dal­
gaard, Bøvlingvej 30, Bøvlingbjerg er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.692: »Ejendomsaktieselskabet 
Alléparken II i likvidation« af Frederiksberg 
kommune. På generalforsamling den 30. juni 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, bestyrelsessupple-
anterne og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Preben Hjorth 
Egemar, Nørregade 6, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 20.737: »DANSKLANDBRUGS 
ANDELS-MASKININDKØB A/S« af Ul­
lerslev kommune. Bent Mogens Hansen, Povl 
Eigil Ullegård er udtrådt af og Jørgen Johan­
nes Lund, Hulvejsbakken 18, Munkebo er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Reg. nr. 23.561: »Dansk Esso A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Jørgen Bahl er ud­
trådt af, og fuldmægtig Lars Henry Jensen, 
Rungstedvej 22, Hørsholm er indtrådt i besty­
relsen. Fuldmægtig Kjeld Thorsen, Tibberup 
Møllevej 11, Espergærde er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant for Lars Henry Jensen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Jørgen 
Bahl. Poul Erik Luxhøj er fratrådt som, og 
Erik Nielsen, Per Albin Thorkildsen er til­
trådt som prokurister. Under 13. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 157.000.000 kr. ved udstedel­
se af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør her­
efter 300.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 26.418: »Kaj R. Grathwol A/S« af 
Københavns kommune. Frode Julius Christi­
an Diihring er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Chr. Mortensen, Adelgade 15, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 27. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 27.226: »A/SMODERSMÅLETS 
TRYKKERI« af Haderslev kommune. Karen 
Vera Alrona Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 33.292: »Brødrene Vestergaards 
Salgsaktieselskab« af Hvidovre kommune. 
Maskinarbejder, tillidsmand Mogens Steen 
Pedersen, Jydeholmen 47 D, København, 
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reservedelschef Per Kristian Knudsen, Kok­
kedalsvej 12, Vallensbæk, Brøndby Strand er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 13. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 33.808: »Nic. Pedersen & Co. 
Aktieselskab« af Frederikshavns kommune. 
Marinus Harbo Poulsen er udtrådt af, og 
advokat Nils Juul Suhr Nordestgaard, Dan-
marksgade 49, Frederikshavn, direktør Åke 
Lennart Brandt, Liedbergsgatan 6, 412 70 
Gøteborg, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 7. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 34.619: »Rank Xerox A/S« af 
Ballerup kommune. Henrik Audon Pedersen, 
Jonstrupvangvej 88, Ballerup er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Henrik 
Audon Pedersen i forening med to af de 
øvrige direktører. 
Reg. nr. 38.769: »SURGIMED A/S« af 
Ølstykke kommune. Kaj Per Neergaard er 
udtrådt af, og Erik Christian Andersen, Røn­
nens Kvarter 5, Osted, Roskilde, Elna Neer­
gaard, Liljehaven 1, Måløv er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 41.765: »Knud Grundtvig A/S« af 
Århus kommune. Den Benny Poulsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Hans Christian Volmers. 
Reg. nr. 43.911: »Alpo Stempler A/S« af 
Brøndby kommune. Under 11. marts og 13. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »A. LOUCOPOULOS 
A/S«. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadr. Skovvej 34, Gentofte. 
Reg. nr. 43.939: »Essex Pharma A/S« af 
Albertslund kommune. Kurt Skovlund er ud­
trådt af, og Jean-Pierre Yves Garnier, Kø-
romvej 22, Skodsborg er indtrådt i direktio­
nen og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 45.961: »ME MANAGEMENT 
ENTERPRISE A/S« af Københavns kommu­
ne. Hans Christian Gunge er udtrådt af besty­
relsen. Interessentskabet Revisorgruppen er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Axel Mad­
sen, Falkoner Alle 90, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.530: »DAVENTA af 197X^ 
A/S« af Københavns kommune. Frode Juliu uil 
Christian Diihring er fratrådt som, og Reviiva 
sionsfirmaet Chr. Mortensen, Adelgade 15^1 
København er valgt til selskabets revisono8 
Under 27. juni 1980 er selskabets vedtægte aJ^ 
ændret. 
Reg. nr. 52.557: »Buhl & Co., Produktioi&W 
A/S« af Gentofte kommune. Ole Buhl es 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Niellail 
Rievers Buhl, Krathusparken 8, Charlottenns: 
lund er indtrådt i direktionen. Under 300£ 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændrettai 
Selskabet driver tillige virksomhed under navvBi 
net: »ALPO STEMPLER A/S (Buhl & Co..o: 
Produktion A/S)«. Selskabets hjemsted es 
Brøndby kommune, postadr. Hedeager 5£ 
Glostrup. 
Reg. nr. 57.980: »ÅBYHØJFIRMA BYOX 
A/S I LIKVIDATION« af Århus kommuneam 
På generalforsamling den 30. april 1980 es ( 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidaBbi 
tion. Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten ea n 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat AnaA 
ders Faber Mygind, Sønder Allé 9, Århusur 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 60.200: »JOHS. THORNAMvt\ 
A/S« af Københavns kommune. I henhold tiiJ t 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. • .f 
177 er der truffet beslutning om valg aB 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.054: »L-H PLAST A/S I LIKÅ\ 
VIDATION« af Helsingør kommune. EfteaJi 
proklama i Statstidende den 6. marts 1980 ea 0 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es i 
hævet. 
Reg. nr. 62.623: »PANDASTEN A/S UNAV 
DER KONKURS« af Pandrup kommunesni 
Under 20. august 1980 er selskabets bo tageagc 
under konkursbehandling af skifteretten n 
Brønderslev. 
F. 11. september 1980 er følgende ændringeøyr 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fool 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 33.215: »A. L. FINERR -
VÆRK ApS UNDER KONKURS« af Midbil\ 
delfart kommune. Under 28. juli 1980 es 
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slskabets bo taget under konkursbehandling 
T skifteretten i Middelfart. 
Reg. nr. ApS 35.469: »TØMRERME­
TER KURT HANSEN, TISTRUP, ApS 
VNDER KONKURS« af Ølgod kommune. 
Inder 4. august 1980 er selskabets bo taget 
mder konkursbehandling af skifteretten i 
;'arde. 
Reg. nr. ApS 36.891: »MILJØ-CENTRET 
VENDBORG ApS« af Svendborg kommu-
æ. Henning Gitz er udtrådt af direktionen. 
EVISIONSFIRMAET JAN OLE ED-
ILBO, STATSAUTORISEREDE REVI-
DRER ApS er fratrådt som, og Revisionsfir-
laet Knud Dyssemark, Herluf Trollesvej 8, 
•dense er valgt til selskabets revisor. Under 
5. februar og 29. august 1980 er selskabets 
sdtægter ændret. Selskabets navn er »FAR-
E- & TÆPPEGÅRDEN, NØRRELYN-
•ELSE AF 1980 ApS«. Selskabets hjemsted 
~ Årslev kommune, postadresse: Kærvej 2, 
lørre-Lyndelse. 
Reg. nr. ApS 37.762: »YNF 809 ApS« af 
(øbenhavns kommune. Sven Horsten er ud-
;ådt af, og Flemming Alex Sørensen, Betty 
:ansens Alle 43, København er indtrådt i 
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
«m, og reg. revisor Ancher Quist, Guldager-
sj 6, København er valgt til selskabets revi-
i»r. Under 18. april 1980 er selskabets ved-
^gter ændret. Selskabets navn er »FLEM-
IING SØRENSEN GRAFIK ApS«. Sel-
;:abets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
ostadresse: Betty Nansens Alle 43, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
tørste regnskabsperiode: 3. marts 1980-30. 
mi 1981. 
22. september 1980 er følgende ændringer 
otaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
upartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5478: »V J MONTØR EN­
TREPRISE ApS UNDER KONKURS« af 
Eæstved kommune. Under 22. august 1980 er 
llskabets bo taget under konkursbehandling 
skifteretten i Næstved. 
ApS« af Farum kommune. Bent Kofoed er 
udtrådt af, og Otto Hee, Nobisvej 18, Birke­
rød er indtrådt i direktionen. Jens Vetlov er 
fratrådt som, og Revisor Centret I/S, Finsens-
vej 15, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 11.049: »FYNS PAPIRLA­
GER ApS« af Svendborg kommune. Under 
13. maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »SVENDBORG FORMULARTRYK 
ApS (FYNS PAPIRLAGER ApS)«. 
Reg. nr. ApS 11.214: »FARUM BIL­
VÆRKSTED ApS« af Farum kommune. 
Bent Kofoed er udtrådt af, og Otto Hee, 
Nobisvej 18, Birkerød er indtrådt i direktio­
nen. Jens Vetlov er fratrådt som, og Revisor 
Centret I/S, Finsensvej 15, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.527: »ApS A. K. THØ­
GERSEN, BRØNDERSLEV« af Brønders­
lev kommune. Medlem af direktionen Anders 
Karl Thøgersen fører navnet Anders Carl 
Thøgersen. Under 31. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »A. C. 
THØGERSEN, BRØNDERSLEV ApS«. 
Reg. nr. ApS 14.262: »GULDSMED AN­
TON HANSEN ApS« af Københavns kom­
mune. Medlem af direktionen Carl Anton 
Kock Hansen er afgået ved døden. Under 20. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 14.533: »INFORMA TICS 
P & W ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 25. augut 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 14.562: »TWINCO KONTOR­
MONTERING ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Bruno Ege 
Eriksen. 
Reg. nr. ApS 15.595: »ApS AF 16. APRIL 
1959 AALBORG UNDER KONKURS« af 
Støvring kommune. Under 22. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ålborg. 
Reg. nr. ApS 9810: » EJ END OMS SEL -
KABET RUGMARKEN 1, FARUM, 
Reg. nr. ApS 15.956: »PREBEN HEN­
RIKSEN INVEST ApS« af Viborg kommu­
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ne. Under 24. juli 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »HOLD­
INGSELSKABET AF 24/7-80 ApS«. 
Reg. nr. ApS 16.402: »IVERSEN& LAR­
SEN ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Under 
14. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, 
postadresse; Baldersbækvej 24-26, Ishøj. 
Reg. nr. ApS 16.430: »EJENDOMSSEL­
SKABET »BORGBYGAARD« ApS I LIK­
VIDATION« af Frederiksberg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 1. marts 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.562: »YNE 169 ApS 
UNDER KONKURS« af Galten kommune. 
Under 14. november 1978 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.011: »HESSELDAHL 
MADSEN AGENTUR ApS« af Odense 
kommune. Medlem af direktionen Jørgen 
Hesseldahl Madsen fører navnet Jørgen Hes­
seldahl. Under 8. december 1979 og 5. sep­
tember 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »JØRGEN HESSEL­
DAHL AGENTUR ApS«. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 19.047: »MARTHELA IN­
VEST ApS« af Københavns kommune. Peter 
Bjørn Sørensen er fratrådt som, og Revisions­
firmaet V. Spang-Thomsen A/S, statsautori­
serede revisorer. Palægade 6, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.257: »O.K. VÆRKTØJ & 
MASKINER ApS UNDER KONKURS« af 
Hvidovre kommune. Under 5. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.431: »SIGNET CARPET 
CLEANING ApS« af Frederiksberg kommu­
ne. REGISTRERET REVISOR JENS 
KOCH-NIELSEN ApS er fratrådt som, og 
revisor Thomas Frank Helsvig, Ericaparken 
57, Gentofte er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.454: »PADBOROW 
TRUCKING <S SPEDITION ApS« af Bo oO 
kommune. MIDTBYENS REVISIONS2W 
KONTOR ApS er fratrådt som, og Revisionsznc 
aktieselskabet Vilh. Colding-Chr. Andersei32i 
statsautoriserede revisorer, Nørregade 2C3£ 
Padborg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.995: »S.M.B., AGEM3 
TUR FOR SPECIALMASKINER, DANAL 
MARK ApS« af Viborg kommune. Under ® v. 
august 1980 har skifteretten i Viborg opløg(3l( 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 27.909: »VEJBYG LANGEL 
SKOV ApS UNDER KONKURS« af Langesgr 
skov kommune. Under 12. august 1980 o C 
selskabets bo taget under konkursbehandlinnill 
af skifteretten i Odense. 
Reg. nr. ApS 28.665: »J.H.J. BYGGB^ 
SERVICE, HALSNÆS ApS UNDER KOMQ 
KURS« af Frederiksværk kommune. Undebr 
7. juli 1980 er selskabets bo taget undobr 
konkursbehandling af skifteretten i Frederiks>Ir 
værk og under 1. august 1980 er konkursbod^ 
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefterh 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 29.265: »JUTRA ApS £/M\j 
DER KONKURS« af Ålborg kommune. UmU 
der 5. august 1980 er selskabets bo tage3B 
under konkursbehandling af skifteretten i Ål/ 
borg. 
Reg. nr. ApS 30.156: »POMI FIN ANA ̂  
ApS« af Køge kommune. Under 30. apnqf 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ses? 
skabets navn er: »POUL MICHAELSEM3 
HERFØLGE ApS«. Selskabets formål e 1 
autoforhandling, herunder autoreparationgno 
værksted og salg af reservedele. 
Reg. nr. ApS 30.692: »RIBE-BILGÅR^l 
ApS UNDER KONKURS« af Rødding kormo 
mune. Under 4. august 1980 er selskabets bd 
taget under konkursbehandling af skifterettesit; 
i Ribe. 
Reg. nr. ApS 31.055: »SVADAC Af\t\ 
UNDER KONKURS« af Svendborg kommurm 
ne. Under 25. juli 1980 er selskabets bo tagtgs] 
under konkursbehandling af skifteretten ns 
Svendborg. 
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Reg. nr. ApS 32.284: »RANDERS HU-
SET ApS UNDER KONKURS« af Randers 
xommune. Under 5. august 1980 er sel-
Ikabets bo taget under konkursbehandling af 
[.kifteretten i Randers. 
Reg. nr. ApS 32.324: »KINOVOX PRO­
FESSIONELT LYDUDSTYR ApS« af Alle-
fød kommune. Gerda Sørensen er udtrådt af, 
»g Robert Viggo Sørensen, Nivåvænge 16-7, 
'•Jivå, er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
neddelt: Gerda Sørensen. 
Reg. nr. ApS 32.625: »SPECTRE FLEX-
TID CO ApS« af Københavns kommune. 
Jnder 28. juni 1980 er selskabets vedtægter 
sndret. Selskabets regnskabsår er kalender­
ret. Omlægningsperiode: 5. maj 1980 - 31. 
lecember 1980. 
Reg. nr. ApS 32.972: »SVEND KINDT-
^ARSEN ApS« af Glostrup kommune. Un-
iler 18. juli 1980 er selskabets vedtægter 
endret. Indskudskapitalen er udvidet med 
5.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
5.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 33.179: »POUL MICHAEL­
SEN, FAKSE ApS« af Fakse kommune. Un-
ier 24. april 1980 er selskabets vedtægter 
;ndret. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
jpril. Første regnskabsperiode: 2. april 1979-
10. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.968: »SVENDBORG 
ttUGSERSELSKAB ApS« af Svendborg 
lommune. Jens Otto Larsen er udtrådt af, og 
sknisk assistent Henny Stenner Lysgaard, 
i tenbukken 19, Svendborg, er indtrådt i be­
dyrelsen. 
Reg. nr. ApS 34.049: »SOFUS HANSEN 
7INANCIERING ApS« af Vejen kommune. 
Dagny Hansen er udtrådt af, og medlem af 
æstyrelsen Helle Hansen er indtrådt i direkti-
men. 
Reg. nr. ApS 35.118: »KMD HANDELS-
OG BYGGESELSKAB ApS« af Nyborg 
)ommune. Kjeld Livoni er udtrådt af, og 
'ibeke Warming Blidegn, Nymarksvej 107, 
Nyborg, er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
ir meddelt: Lars Henning Heldbjerg Blidegn. 
Reg. nr. ApS 36.099: »MASKINFABRIK­
KEN ERINI ApS« af Herning kommune. 
Finn Johansen er fratrådt som, og REVI-
SIONSSELSKABET AF 2.1.1975 ApS, Søn­
dergade 16, Herning, er vlalgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 36.7 98: »ApS SPKR NR-
564« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Jørgen Myrup Christensen, Bertelsvej 16, 
Skagen er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Revision Nord I/S, Rim­
mens Alle 89, Frederikshavn er valgt til 
selskabets revisor. Under 17. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »INTER FISHING GEAR ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Skagen kommune, post-
adr. Østre Strandvej 6, Skagen. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel, 
hovedsagelig med fiskeredskaber og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed 
samt foretage kapitalanbringelse. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober - 30. september. Omlæg­
ningsperiode: 14. november 1979 - 30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. ApS 37.836: »FIBERTEX ApS« 
af Ålborg kommune. Til revisor er tillige 
valgt: Revisionsfirmaet E. Lundgaard Ander­
sen, St. Kongensgade 72, København. Under 
7. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. ApS 38.203: » YNF 848 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Jens Peter Mosskov, Bondrupsga-
de 7, Nørresundby, Bent Lang Sørensen, 
Kirkevej 5, Skørping er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Skou Frederiksen, 
Hasserisgade 124, Ålborg er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Bondrupsgade 7, Nørresundby. 
Reg. nr. ApS 38.487: »ApS SPKR NR. 
720« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Peter Dyhr, Mikkel Bryggersgade 2, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Erik Tronborg 
Andersen er fratrådt som, og Revisorinteres­
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sentskabet, Gothersgade 135, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse: 
Den for reg. nr. -ApS 33.215: »A. L. 
FINER VÆRK ApS UNDER KONKURS« 
under 11. september 1980 registrerede æn­
dring beror på en fejltagelse. 
A. 23. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 63.201: »A/S FORMLEJE« hvis 
formål er at drive handel med og/eller udlej­
ning af varer med tilknytning til betonindu­
strien og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed, herunder udvikling af betonpro­
dukter m. v., samt formudstyr og maskineri til 
fremstilling heraf. Selskabets hjemsted er 
Vejle kommune, postadresse: Dandyvej, Vej­
le, dets vedtægter er af 1. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 360.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr., 
samt multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr., giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er »I. C. Halvor­
sen & Sønner A/S«, Lystrupvej 56, Risskov, 
»Vejle Terrazzo- og Betonvarefabrik A/S«, 
Dandyvej, Vejle, »A/S Langeskov Beton«, 
Odensevej 39 A, Langeskov, »SØNDER­
BORG NY BETONVAREFABRIK A/S«, 
Tinggårdsvej 2, Sønderborg. Bestyrelse: Inge­
niør Villiam Rudbeck Jørgensen, Peter 
Grausvej 9, Sønderborg, fabrikant Ingvard 
Frandsen, Nyvej 1, Langeskov, fabrikant Al­
fred Møller Nielsen, Selsbjergvej 24 C, Bred­
balle, Vejle, direktør Henrik Kaas Thrane, 
Bævervej 5, Højbjerg. Direktionen: Nævnte 
Alfred Møller Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 124, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar-31. december 
1980. 
Reg. nr. 63.202: »HOLGER ANDREA Ki 
SEN AGENTURER A/S« hvis formål er aiiB i 
drive handel. Selskabets hjemsted er Hvid-bi. 
ovre kommune, postadresse: Industriholmensr] 
3-5, Hvidovre, dets vedtægter er af 2. januaiteu 
1980. Den tegnede aktiekapital udgøitøg 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier påq ~ 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret ak--jlB 
tiebeløb på 500 kr., giver 1 stemme. Aktiernem 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-Jas 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger is 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veoav 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Holgensg 
Andreasen Agenturer Invest A/S«, Industri-nJ. 
holmen 3-5, Hvidovre, direktør Goran IsaWsg 
Elof Bergholtz, Hagalundsvågen 14, direktøietf; 
Axel Gunnar Dahlén, Lindrothsgatan 88 
begge af Orebro, Sverige, direktør Bent Borisno 
Kristensen, Prins Valdemars Vej 41, Gentof-io] 
te. Bestyrelse: Nævnte Bent Boris Kristensenna« 
Goran Isak Elof Bergholtz, Axel Gunnaisn 
Dahlén samt direktør Poul-Oluf Bjergegaardbif 
Bakkehusene 82, Hørsholm. Direktionno 
Nævnte Poul-Oluf Bjerregaard. Selskabe'sd 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen n 
forening eller af en direktør alene. SelskabetsJac 
revisor: Statsaut. revisor Per Wilstrup Larsenns, 
Strandvejen 124, Hellerup. Selskabets regn-n§ 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-aq 
riode: 2. januar 1980-31. maj 1980. 
Reg. nr. 63.205: »N. C. GRØNLUNHW 
MASKINFABRIK A/S« hvis formål er attB 
drive handel og fabrikation samt dermed i b 
forbindelse stående virksomhed. SelskabetæJ3( 
hjemsted er Københavns kommune, postadr.:.it 
Ved Amagerbanen 13, København; dets ved-ba 
tægter er af 3. december 1979. Den tegnedeabs 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalttlBl 
i værdier, fordelt i aktier på 500 kr. ellenall 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.ijl 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn.nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be-aS 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-ad 
falet brev. Selskabets stiftere er: »grønlundbm 
trading N. C. Grønlund a/s«, Ved Amagerba-Bd 
nen 13, København, direktør Niels Christennaj 
Grønlund, fru Leise Grønlund, begge af Øre-3i( 
sundsalle 37-39, Dragør. Bestyrelse: Nævntestn 
Niels Christen Grønlund, Leise Grønlundrbn 
samt advokat Thor Stadil, Frederiksgade 1„ 1 
København. Direktion: Nævnte Niels Chri-iir 
sten Grønlund. Selskabet tegnes af to med-ba 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af enna 
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rektør alene. Eneprokura er meddelt: Finn 
ærche. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ms Torlund, Bremerholm 4, København, 
hlskabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
érste regnskabsperiode: 1. august 1979-31. 
fli 1980. 
Reg. nr. 63.208: »MODEHUSET L. WE-
TERBY A/S« hvis formål er at drive virk-
imhed med forhandling af damekonfektion, 
llskabets hjemsted er Københavns kommu-
postadresse: Vesterbrogade 12-14, Kø-
inhavn, dets vedtægter er af 31. december 
•79. Den tegnede aktiekapital udgør 
hO.OOO kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
itier 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebe-
d på 1.000 kr., giver 1 stemme. Aktierne 
al lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ngspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
(tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
[befalet brev. Selskabets stiftere er: »L. 
vesterby A/S«, Vesterbrogade 12-14, proku-
tt Gunnar Qvist, Gråbrødretorv, 11, begge 
[København, direktør Jørgen Kiilerich Han-
ri, Vilvordeparken 36, Charlottenlund. Be-
"relse: Nævnte Jørgen Kiilerich Hansen, 
unnar Qvist samt advokat Hans Henrik 
ischly, Frederiksgade 19, København. Di­
ktion: Nævnte Jørgen Kiilerich Hansen, 
llskabets tegnes af to medlemmer af besty-
:sen i forening eller af en direktør alene, 
neprokura er meddelt: Gunnar Qvist. Sel-
Eabets revisor: I/S Revisorgruppen, Østerga-
26, København. Selskabets regnskabsår er 
llenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja-
:ar 1980-31. december 1980. 
23. september 1980 er følgende omdan-
: ser af anpartsselskaber til aktieselskaber op-
iiet i aktieselskabs-registeret: 
IReg. nr. ApS 25.423: »TRANSPORT-
RIDANIA ApS« af Københavns kommune, 
ilder 14. maj 1980 er selskabets vedtægter 
)dret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
19 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
; skabet er overført til afdelingen for aktie-
jskaber som reg. nr. 63.207: »GUNNER 
"NRIKSEN SPEDITION A/S« hvis formål 
^at drive oplagrings- og spedition- og trans-
-rtvirksomhed samt dermed beslægtet virk-
mhed. Selskabets hjemsted er Høje-
otrup kommune, postadr. Roskildevej 414, 
Hedehusene, dets vedtægter er af 14. maj 
1980. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »TRANSPORT- TRIDANIA 
A/S (GUNNER HENRIKSEN SPEDITION 
A/S)«. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr. fuldt indbetalt fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Marie Christine Henriksen, 
Strandvejen 194 B, Inge Lene Jakobsen, 
Teglgårdsvej 14, Poul Steen Henriksen, 
Skovshovedvej 53, alle af Charlottenlund, 
Anni Inge Legarth, Koldingvej 10, Vamdrup. 
Direktion: Nævnte Poul Steen Henriksen. 
Selskabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Torben Hansen Ploug, Turbinevej 
13, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 29.704: »ISLEV MOTOR 
ApS« af Rødovre kommune. Under 1. juli 
1980 er selskabet vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 63.203: »ISLEV MOTOR A/S«, hvis 
formål er at drive handel, fabrikation, rederi, 
skovbrug og kapitalanbringelse og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse Slotsherrensvej 361, Rødovre, dets 
vedtægter er af 1. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 470.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Repræ­
sentant Knud Flemming Haulund Larsen, 
Pilely 9, kontorassistent Per Haulund Larsen, 
Lucernevej 429, begge af Rødovre, repræsen­
tant Ole Haulund Larsen, Tværmarksvej 28, 
Søborg. Direktion: Hans Peder Larsen, Vin­
kelvænget 25, Rødovre. Selskabet tegnes af to 
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
Jørgen Baagøe Schou, Studiestræde 38, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
Reg. nr. ApS 25.776: »ULKA CONSULT 
ApS« af Odense kommune. Under 9. maj 
1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 63.204: »ULKA CONSULT A/S« hvis 
formål er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed, entreprenørvirksomhed vedrørende 
byggeri og handel med artikler indenfor byg­
gebranchen. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadr.: Sivmosevænget 3, Oden­
se, dets vedtægter er af 9. maj 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Tommy 
Ulka, fru Lissa Høyer Ulka, begge af Stenlø­
sevej 127, Odense. Bestyrelsessuppleant: Ad­
vokat Karsten Thygesen, Hunderupvej 136, 
Odense. Direktion; Nævnte Tommy Ulka. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunde­
rupvej 116, Odense. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 21.449: »ApS ALUH-
FACADER« af Ebeltoft kommune. Under 
18. januar og 1. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 63.206: 
»VIKTORIA FACADER A/S« hvis formål 
er at drive handel, industri- og investerings-
virksomhed. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadr.: Nyropsgade 18, 
København, dets vedtægter er af 18. januar og 
1. juli 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.125.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i akti<iiJ>l 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktieboda 
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierrna 
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsææ^i 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærerrm 
sker ved brev. Bestyrelse: Direktør Ern3 
Emanuel Porsberg (formand), C. L. Ibsensvcvar 
13, Gentofte, landsretssagfører Erik Christoota 
fersen (næstformand). Ny Vestergade 1, Kft>I 
benhavn, direktør Aage Ellemann, Torneh^ria 
8, Farum, Direktør Tom Petersen, Gøngehuurl 
vej 204, Vedbæk, underdirektør Jørn Rusaii; 
Stenhøjvænge 13, Birkerød. Direktion; NieaiV 
Rømer, Grønager 44, Gevninge, Roskild^bli 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand elielb 
næstformand i forening med et andet medleislt 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer ; T 
bestyrelsen i forening eller af en direktQj>f 
alene. Eneprokura er meddelt: Bjørn Peteats 
sen. Selskabets revisor: Interessentskabet Rt»>I 
visorgruppen, Østergade 26, København. Ses? 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlægæli 
ningsperiode; 16. maj 1980-31. decembedn 
1980. 
C. 23. september 1980 er optaget i aktieseae 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabde; 
som: 
Reg. nr. ApS 40.042: »B & K FILTEK^C 
TEKNIK ApS« af Næstved kommune, Indibn 
strivej 20, Næstved. Selskabets vedtægter t is 
af 21. januar og 1. august 1980. Formålet • )3 
at forhandle filtre, udstyr og maskiner af alle ] 
slags. Indskudskapitalen er 60.000 kr. fuhlui 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hves/I 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efWla 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1 § 
Der gælder indskrænkninger i anpartermm; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bt8 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ane I 
befalet brev. Stiftere er; Boll & Kirch FiltesJli 
bau GmbH, 5014 Kerpen Sindonob 
Siemensstr. 2, Vesttyskland, salgsingeni#inj 
Teddy Frimor Rasmussen, Brorsonsvænge » ag 
Næstved. Direktion; Jette Skovsgaard Olseisal 
Assensvej 61, Næstved. Selskabet tegnes af e Ib 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaanjz 
revisor Ole Brandt, Axeltorv 5, Næstvetsv] 
Selskabets regnskabsår er kalenderårøté 
Første regnskabsperiode: 21. januar 1980-3 £-{ 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.043: »LYDUM PEDER-
E/V & VINTERSBORG ApS« af Næstved 
ommune, Tagensvej 13, Næstved. Selskabets 
udtægter er af 2. januar og 26. august 1980. 
•rmålet er, efterhånden som dette er muligt, 
opkøbe anparterne i O. P. HUSE ApS., og 
.. O. BYGGESYSTEM ApS., der alle til­
ører stifterne og driver disse selskaber vide-
.. Opkøb kan ikke ske til en kurs, der er 
øjere end den, hvormed anparterne efter 
^vens bestemmelser kan optages i selskabets 
satus. Endvidere er selskabets formål admi-
istration, leasing, udlejning, projektering og 
øgning, opførelse af fast ejendom for egen 
[gning, samt i entreprise, ejendomshandel og 
nansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
lidt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr.. 
Her multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed, 
T. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
: Ingeniør Povl Lydum Pedersen, Bellisvej 
0, Kostræde, Lundby, ingeniør Peter Otto 
iintersborg, Dyrnæsvej 44, Næstved. Direk-
on: Nævnte Povl Lydum Pedersen, Peter 
(tto Vintersborg. Selskabet tegnes af en 
xektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
ir Jan Ove Poulsen, Herluf Trollesvej 63, 
æstved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ini. Første regnskabsperiode: 2. januar 
'•80-30. juni 1981. 
[Reg. nr. ApS 40.046: »MIDTVENDSYS-
SL BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 
{)8() ApS« ai Brønderslev kommune, Rådhu-
Frederiksgade, Brønderslev. Selskabets 
xltægter er af 28. april og 28. august 1980. 
;irmålet er at drive et bedriftssundhedscen-
" i overensstemmelse med de til enhver tid 
Ildende retningslinier herfor, jfr. for tiden 
:3ejdsmiljølovens § 13 og arbejdsministe-
its bekendtgørelse om bedriftssundhedstje-
^ste nr. 288 af 22. juni 1978. Selskabet skal 
ive virksomhed inden for Løkken-Vrå, 
lønderslev og Dronninglund kommuner, så­
lles at virksomheder inden for flere bran­
der i området kan indgå en tiltrædelsesved-
3gt med selskabet om bistand fra bedrifts-
indhedscentret. Bedriftssundhedscentret er 
:d oprettelsen dimensioneret til at betjene i 
5000 ansatte. Indskudskapitalen er 30.000 
, fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
)delt i flere anparter. Der gælder særlige 
t>ler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
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§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Foreningen for oprettel­
sen og opretholdelsen af Midtvendsyssel be­
driftsundhedscenter af 1980, Rådhuset, Fre­
deriksgade, Brønderslev. Bestyrelse: Ledel­
sesrepræsentanter: Direktør Ole Kristensen 
(formand), Grandisvej 18, Hjallerup, (sup­
pleant: direktør Otto Donsted Pedersen, 
Strandvejen 393, Aså), værkfører Flemming 
Jensen, Smedegårdsvej 8, Voerså, Sæby, 
(suppleant: fabrikant Aage Junge, Slotsgade 
1, Dronninglund), direktør Peter Kållberg 
Andersen, Rubækvej 6, Sdr. Rubjerg, Løk­
ken, (suppleant: Teglværksejer Herluf Elle­
mann, Løkkensvej 327, Gølstrup, Løkken), 
bogholder Niels Sørig, Niels Jensensvej 6, 
Vrå, (suppleant: borgmester Jens Regnar 
Baggesen, Toftegårdsvej 25, Rakkeby, Hjør­
ring), fabrikant Kaj Gunnar Vehrmann Seve­
rinsen, Solvej 4, Brønderslev, (suppleant: Di­
rektør Bertel Fuglsang, Baldersvej 31, Brøn­
derslev), direktør Erik Christensen, Olufsga-
de 46, Brønderslev, (suppleant: Entreprenør 
Poul Erik Møller, Sølvgade 49, Brønderslev). 
Repræsentanter for de ansatte: Kontorassi­
stent Ilse Marianne Jensen (næstformand). 
Bastholm Møllevej 25, Vrå, (suppleant: ar­
bejdsmand Niels Marinus Christensen Sloth, 
Løkkensvej 852, Vittrup, Løkken), kommu­
neassistent Morten Christian Fjordbak 
Nielsen, Løgtholtvej 10, Dronninglund, (sup­
pleant: driftsleder Mogens Grønning, Yrsavej 
5, Jerslev), støberiarbejder Holm Pedersen, 
Stenhusdal, Dronninglund, (suppleant; støbe­
riarbejder Niels Christian Nielsen, Havnega­
de 7, Aså), kommunearbejder Hans Kurt 
Jensen, Irisvej 7, Vrå, (suppleant: Renova­
tionsarbejder Ole Rytter Larsen, Brorsonsvej 
10, Vrå), maskinarbejder Gert Henriksen, 
Hulvej 16, Brønderslev, (suppleant: Arbejds­
mand Erik Christensen, Algade 45, Brønders­
lev), arbejdsmand Arne Nielsen, Godthåbsvej 
24, Brønderslev, (suppleant: arbejdsmand 
Magne Krogsgård, Baldersvej 33, Brønders­
lev). Direktion: Nævnte Kaj Gunnar Verh-
mann Severinsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med næstforman­
den eller af bestyrelsens formand eller næst­
formand i forening med en direktør, eller af 
fire andre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, hvoraf den ene halvdel skal høre til de 
medlemmer af bestyrelsen, som repræsenterer 
ledelserne, og den anden halvdel skal høre til 
de medlemmer af bestyrelsen, som repræsen­
terer de ansatte. Selskabets revisor: Revi­
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sionsfirmaet Palsgård & Hansen, Vestergård-
sgade 3, Brønderslev. Selskabets regnskabsår: 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 28. 
april 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.047: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 5611« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 4. juli 1980. 
Formålet er handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stifter er: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER I«, Amager­
torv 7, København. Bestyrelse: Advokat 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Søby, 
begge af Amagertorv 7, København. Direk­
tion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
juli 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.048: »ASX 1308 ApS« af 
Albertslund kommune. Lyngmosevej 20, Al­
bertslund. Selskabets vedtægter er af 9. juli 
1980. Formålet er at drive handel, håndværk, 
investeringsvirksomhed og anden efter direk­
tionens skøn dermed beslægtet virksomed, 
herunder Leasing. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Kontorassistent 
Lone Bergh, Lyngmosevej 20, Albertslund. 
Direktion: Nævnte Lone Bergh. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Normann Hansson, Norgesvej 2, Næs­
tved. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 9. juli 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.049: »KASTRUP BE­
GRAVELSESFORRETNING ApS« af Kø­
benhavns kommune, Amagerbrogade 155, 
København. Selskabets vedtægter er af 28. 
december 1979. Formålet er at drive begra­
velsesforretning. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpartem 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpart«Ji£ 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme, efter is 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 111 
Der gælder indskrænkninger i anparternem 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BoH 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ans 
befalet brev. Stiftere er: Bedemand RutJui 
Nielsen, bedemand Hardy Peder Nielsenaa 
begge af Nyvangsalle 9, Kastrup. Direktionoi 
Nævnte Ruth Nielsen, Hardy Peder Nielsenaa 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Seb? 
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET II T 
B. SØRENSEN, ODENSE ApS«, Søholmnk 
parken 1, Hellerup. Selskabets regnskabsåré8( 
1. oktober-30. september. Første regnskabsdB 
periode: 1. juli 1979-30. september 1980. .( 
Reg. nr. ApS 40.050: »LEIFS EKå 
SERVICE ApS« af Ringsted kommune, Praæic 
stevejen 29, Benløse, Ringsted. Selskabesd 
vedtægter er af 1. maj 1980. Formålet er 8 i; 
drive handels- og håndværksvirksomhed. InonI 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetallBt 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere arus 
parter. Bekendtgørelse til anpartshavernms 
sker ved brev. Stifter er: El-installatør LeaJ 
Erling Henning Nielsen, Præstevejen 29£ 
Benløse, Ringsted. Direktion: Nævnte LeaJ 
Erling Henning Nielsen. Selskabet tegnes s 2; 
en direktør alene. Selskabets revisor: REVIV: 
SIONSFIRMAET BIRKEBÆK LAURimiJ 
SEN ApS, Skt. Knudsgade 16, RingsteoaJ; 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junnuj 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-3I£-
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.051: »SØGAARD FRBK 
DERIKSEN ApS« af Københavns kommunenu 
Sølvgade 32, København. Selskabets vedtægæj 
ter er af 27. december 1979 og 31. juli 19808^ 
Formålet er at drive industri, handel og finanBn 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulolu 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvevl-
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. D©Q 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt3S8 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelaif 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftenar 
er: Knud Søgaard Frederiksen, fru Anittini 
Johanne Emilie Frederiksen, begge af LawsJ 
ager 30, Albertslund. Direktion: NævnOnv 
Knud Søgaard Frederiksen. Selskabet tegnon§ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE35I 
VISIONSSELSKABET E. T. BRAUHUi 
ApS«, GI. Køge Landevej 613, Brøndbdbi 
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rand. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
aj. Første regnskabsperiode: 27. december 
•'79-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.052: »CITYBILER ApS« 
Københavns kommune, c/o adv. M. Popp-
sadsen, Dr. Tværgade 30, København. Sel-
aabets vedtægter er af 24. januar 1980. 
ormålet er handel med biler og investering, 
xlskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
(It, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
ipartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
;kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sv. Stiftere er: Jørgen Herlevsen, Hulvejen 
Ny Hammersholt, Hillerød, Bjarne Vil-
llm Carlsen, Steenwinkelsvej 9, København, 
[rektion: Nævnte Bjarne Vilhelm Carlsen. 
Ilskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
abets revisor: Statsaut. revisor Poul Pers-
Ti ,  Frederiksgade 19, København. Sel-
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
gnskabsperiode: 24. januar 1980-30. juni 
!81. 
Reg. nr. ApS 40.053: »LINTRUP MA-
XINSTATION ApS« af Rødding kommune, 
'ngbjergvej 13, Lintrup. Selskabets vedtæg-
- er af 18. juni 1980. Formålet er maskinsta-
•nsvirksomhed og entreprenørvirksomhed, 
ilskudskapitalen er 100.000 kr., fuldt 
Ubetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
, Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sv. Stifter er: Maskinstationsejer Tage Fry-
mdahl Hauberg, Lyngbjergvej 13, Lintrup, 
irektion: Nævnte Tage Frydendahl 
auberg. Direktørsuppleant: Kirstine Bork 
uuberg, Lyngbjergvej 13, Lintrup. Sel-
Eabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
visor: REVISIONSKONTORET I RIBE 
oS, Grønnegade 8, Ribe. Selskabets regn-
absår er kalenderåret. Første regnskabspe-
dde: 1. januar-31. december 1980. 
[Reg. nr. ApS 40.054: »NEOTON ApS« af 
^benhavns kommune. Kirkebjerg Alle 56, 
obenhavn. Selskabets vedtægter er af 5. 
nuar 1979. Formålet er at drive fabrikation 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
illøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Hskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Frank Laursen, Nørrevænget 38, 
Værløse, direktør Jens Fenger-Eriksen, Kir­
kebjerg Alle 56, København. Bestyrelse: 
Nævnte Frank Laursen, Jens Fenger-Eriksen, 
samt advokat Keld Andersen, Birkevang 8, 
Værløse. Direktion: Nævnte Frank Laursen, 
Jens Fenger-Eriksen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Anker 
Laursen, Grundtvigsvej 27, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. juni 
1980. 
D. 23. september 1980 er følgende omdan­
nelser af aktieselskaber til anpartsselskaber op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 23.643: »A/S Lyngby Tekstil Com-
pagni« af Københavns kommune. Den 5. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 40.044: »IDA 
HANSEN ApS« af Gentofte kommune, 
Skovbakkevej 4, Charlottenlund. Selskabets 
vedtægter er af 5. februar 1980. Formålet er 
at drive agenturvirksomhed, handel og 
industri og anden i forbindelse dermed ståen­
de virksomhed samt finansiering. Indskudska­
pitalen er 70.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion: Ida Kristiane Marie Hansen, Skov­
bakkevej 4, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor, cand. mere. Carl Henrik Them, 
Bernstorffsvej 145, Charlottenlund. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 26.585: »DANSK FRUCTUS 
A/S« af Københavns kommune. I medfør af 
aktieselskabslovens § 126 er det besluttet at 
lade selskabet træde i virksomhed påny. Den 
under 23. maj 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118 er herefter 
tilbagekaldt. Under 18. januar og 20. juni 
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1980 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 40.045: »DANSK FRUC-
TUS ApS« af Københavns kommune, Grønt­
torvet 6, København. Selskabets vedtægter er 
af 18. januar og 20. juni 1980. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 53.697 kr. fuldt indbe­
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Dispo­
nent Søren Schultz, Højleddet 23, Holte. 
Bestyrelsessuppleant: Direktør Christian 
Schultz, Bregnerødvej 34, Birkerød. Direk­
tion; Poul Frederik Brandt, »Godthåb«, Ters­
levvej 15, Haslev. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Henning 
Bernhard Jensen, Amaliegade 33, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 23. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1402: »VIGGO OP. HAMMER 
& SØN A/S« af Københavns kommune. Un­
der 8. februar og 10. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»A/S JENS AAGE SØNDERGAARD, KA­
STRUP«. Selskabets hjemsted er Dragør 
kommune, postadr.: Bylaugsvænget 12, 
Dragør. 
Reg. nr. 2533: »Arbejdernes Fællesbageri 
A/S under konkurs« af Københavns kommu­
ne. Under 27. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 3176: »Aktieselskabet Aalborg 
Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg kommu­
ne. Prokura er meddelt: Hans Henrik Olsen i 
forening med enten Ole Stevens Larsen eller 
Poul Skovgaard. 
Reg. nr. 7279: »»A/S Poul Andersens Tøm­
merhandel«, Holstebro« af Holstebro kommu­
ne. Fru Else Wium-Andersen, Skjernvej 124, 
fru Anna Wium-Andersen, Hvedevænget 38, 
begge af Holstebro er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Poul Alfred Wium-
Andersen er indtrådt i direktionen. Den Pouoc 
Alfred Wium-Andersen meddelte prokura es b 
tilbagekaldt. Den Ernst Traberg HornsletJal 
meddelte prokura er ændret derhen, at haerl 
fremtidig tegner alene. 
Reg. nr. 7517: »A/S Nordvestbank« b > 
Lemvig kommune. Else Marie Vrist er frasii 
trådt som, og Jens Jørgen Birch, Prebesd 
Harder er tiltrådt som A-prokurister. Steess 
Trier Lund er fratrådt som B-prokurist oo ] 
tiltrådt som A-prokurist. Birgit Aagaard es l 
fratrådt som, og Finn Munk Sørensen, Ebbdd 
Stagis, Ivan Børding, Eva McNeil er tiltråcfaih 
som B-prokurister. 
Reg. nr. 12.499: »AKTIESELSKABER 
KULSYRE- OG TØRISFABRIKEN »UNMS 
ON«« af Fredericia kommune. Valgt af ans 
bejdstagerrepræsentanterne: Alfred Johatrli 
Christian Jensen er udtrådt af bestyrelsenaz 
Dennys Skytte Nilsson er fratrådt som bestyk 
relsessuppleant. Fabriksarbejder Sven ErihB 
Andersen, Safirvej 13, Erritsø, Fredericia es B 
indtrådt i bestyrelsen (suppleant: Regmgs 
skabschef Karin Wienberg, Uranusvænget 101 
Fredericia). Knud Elsborg er fratrådt som, oo .i 
maskinarbejder Dennys Skytte Nilssonoz 
Heimdalsvej 11, Middelfart er tiltrådt sonoa 
bestyrelsessuppleant for Niels Olesen. 
Reg. nr. 15.458: »DARENASINTERNAKV 
TIONAL A/S« af Hørsholm kommune. Kas^I 
Ørsted Balsborg er udtrådt af, og direktør 
Poul Andreassen, Bjerrelide 11, Charlottennsi 
lund er indtrådt i bestyrelsen. Under 6. marttiB 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Selb? 
skabets navn er: »ISS DARENAS INTERH; 
NATIONAL A/S«, hvorefter selskabets biid 
navne »ISS MANUFACTURING A/S (DAAC 
RENAS INTERNATIONAL A/S)<o>(2 
»DANSCHOU MANUFACTURING A/:\A 
(DARENAS INTERNATIONAL AJS)«»{t 
»DARENAS MANUFACTURING A/:\A 
(DARENAS INTERNATIONAL A/S)« ojo 
»DARENAS A/S (DARENAS INTERNAAV 
TIONAL A/S)« er ændret til »ISS MANUUV 
FACTURING A/S (ISS DARENAS INTERNE 
NATIONAL A/S)«, »DANSCHOU MANUUP 
FACTURING A/S (ISS DARENAS INTERHE 
NATIONAL A/S)«, »DARENAS MANljjiP 
FACTURING A/S (ISS DARENAS INTERH5 
NATIONAL A/S)« og »DARENAS A/2\A 
(ISS DARENAS INTERNATIONAL A/S)«»(< 
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Keg. nr. 17.080: »DANAM ASK A/S« af 
Itbenhavns kommune. Under 28. februar og 
. juli 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
»skabets navn er »R. BIRK-MØLLER 
S«. Selskabet driver tillige virksomhed un-
r navn »DAN AM ASK A/S (R. BIRK-
2)LLER A/S)«. 
Reg. nr. 18.796: »Det bornholmske Ejen-
vnsselskab A/S« af Rønne kommune. Med-
m af bestyrelsen og prokurist i selskabet 
»e Kristian Larsen er afgået ved døden, 
uder 30. juni 1980 er det besluttet efter 
•løbet af proklama at nedsætte aktiekapita-
med 110.000 kr. 
Reg. nr. 20.559: »Aktieselskabet Skrue fa­
lken Okono« af Herlev kommune. Poul 
)chfeldt, Birger Henning Charles Otzen er 
trådt af og advokat Steen Gensmann, Niels 
immingsensgade 4, København, advokat-
dmægtig John Wendorff Skjøth, Andersen 
cxø Vej 16, Søborg er indtrådt i bestyrelsen. 
• en Nørret er udtrådt af, og nævnte John 
sndorff Skjøth er indtrådt i direktionen, 
i der 1. juli 1980 er selskabets vedtægter 
xlret. Selskabets hjemsted er Københavns 
mmune, postadresse: c/o landsretssagfører 
an Levin, St. Strandstræde 21, København. 
Reg. nr. 24.896: »J. D. DATA AF 1976 
$« af Århus kommune. Landsretssagfører 
nst Polack, Amagertorv 7, København, er 
ttrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.631: »Jydsk Diskonteringssel-
\ib A/S« af Århus kommune. Landsretssag-
jer Ernst Polack, Amagertorv 7, Køben-
vn, er indtrådt i bestyrelsen. 
iReg. nr. 29.692: »N. E. Nielsen & Co. 
itogården, Sorø, A/S under konkurs« af Sorø 
mmune. Under 25. august 1980 er sel-
Iibets bo taget under konkursbehandling af 
Ifteretten i Sorø. 
Reg. nr. 31.157: »Mette Munk, Aktiesel-
sb« af Odense kommune. Vedrørende ar-
)dstagerrepræsentanterne: Kurt Egon Pe-
«en er udtrådt af bestyrelsen. Inga Marie 
Hersen er fratrådt som bestyrelsessupple-
.. Bager Jan Markbram Basnæs, Vårlyngen 
Odense er indtrådt i bestyrelsen, (supple-
Assistent Edith Marie Gormsen, Øster-
i!le, Særslev). Andreas Fischer Christiansen 
er fratrådt som, og bager Mogens Thuesen, 
Carl Blochsvej 81, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Leif Nielsen. 
Reg. nr. 31.171: »H. M. Juhl A/S« af 
Københavns kommune. Under 5. august 1980 
har Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.248: »Viggo Borch A/S« af 
Brøndby kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Mogens Andersen er 
udtrådt af, Poul Verner Andersen, Bredager 
140, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
Høst-Madsen er fratrådt som bestyrelsessup­
pleant. Tage Hansen, Kildehuset, Greve 
Strand, fru Laila Schmelling Larsen, Lenesvej 
3, Brabrand er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter for henholdsvis Kai Paulsen og Poul 
Verner Andersen. Jørn Kjærgaard er udtrådt 
af direktionen og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt; Elmer 
Wuttke i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 32.368: »Byggeselskabet af 27. 
oktober 1961, Aarhus A/S« af Århus kommu­
ne. Under 23. juli 1980 har skifteretten i 
Århus opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 32.663: »A/S Svend Johansen, 
Cykler og Cykledele en gros« af Frederiksberg 
kommune. Fru Anne Mette Hartmann, No-
bisvej 60, Birkerød, advokat Tommy Palu­
dan, Amaliegade 8, København er indtrådt i 
bestyrelsen. REVISIONSFIRMAET KAI 
REISLER & NYMAND CHRISTENSEN 
ApS er fratrådt som, og REVISIONSAK­
TIESELSKABET C. C. H. v. ROSEN & 
CO., Vestergade 2, København er valgt til 
selskabets revisor. Reg. revisor Otto Nymand 
Christensen, St. Kongensgade 55, København 
er valgt til revisorsuppelant. 
Reg. nr. 32.856: »BASIS- Byggeselskab i 
Skive i likvidation« af Skive kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 8. februar 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 32.905: »Dansk Parcel-Lån A/S i 
likvidation« af Broager kommune. Efter pro­
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klama i Statstidende den 5. juli 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 34,011; »EMBAL METALEM­
BALLAGE A/S« af Præstø kommune. Adolf 
Meinrad Bischof er udtrådt af, og direktør 
Fritz Paul Frey, Suracherstrasse 42, 8142 
Vitikon, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.113: »/^OST/z^/SV af Ballerup 
kommune. Afdelingschef Pål Helmich, Bor­
gevej 33, Lyngby er indtrådt i bestyrelsen. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne; Arno 
Valther Nielsen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant for Egon Larsen. Ingolf Daniel 
Christiansen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant for Lars Andreasen og tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Egon Larsen. Kon-
troldame Inger Else Steffensen, Tjærebyvej 
59, Tjæreby, Roskilde er tiltrådt som besty­
relsessuppleant for Lars Andreasen. 
Reg. nr. 37.702: »ISS-International Service 
System A/S« af Københavns kommune. Ib 
Jørgen Goldschmidt, Fortunvej 9, Charlot­
tenlund er indtrådt i direktionen. Den Ib 
Jørgen Goldschmidt og Kaj Ørsted Balsborg 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 38.409: »Scan-Diversey A/S« af 
Herlev kommune. Price Waterhouse & Co. er 
fratrådt som og Coopers & Lybrand A/S, 
Nørre Voldgade 11, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 38.662: »Dansk Bygningselement-
fabrik A/S af 1966« af Kauslunde kommune. 
Under 2. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende for 23. 
august 1979 har den under 4. oktober 1979 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
250.000 kr. jfr. registrering af 13. december 
1979 fundet sted. Aktiekapitalen udgør her­
efter 1.000.500 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.781: »SAXI A/S« af Solrød 
kommune. Jan Erik Norlander er udtrådt af, 
og fru Elsie Margit Andersen, Ringstedvej 
206, Lellinge, fru Hanne Christine Kristian­
sen, Brunemark 11, Fjenneslev er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.180: »A/S K. T. Knudsen i 
likvidation« af Odense kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 23. august 1977 « V 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet o J: 
hævet. 
Reg. nr. 39.231: »UNIROYAL ENGLh\\ 
BERT DÆK A/S« af Københavns kommunnu 
DELOITTE, HASKINS & SELLS A/S o 2 
fratrådt som, og »PEAT, MARWICK . > 
BOHLINS ApS«, Skindergade 45-47, K«>I 
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.266: »VALSEMØLLEN AK 
1899 A/S« af Esbjerg kommune. Thøgegd 
Harald Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. JønQl 
Jørgensen, Niels Lønnes Vej 32, Esbjerpsj 
Robert Rudmose Bindesbøl, Anemonevej 3"£ '[ 
Alslev, Varde er indtrådt i direktionen. Undebn 
14. december 1979 er selskabets vedtægt©^ 
ændret. 
Reg. nr. 40.609: ».4/5 JIAS« af Balleruns 
"kommune. Under 5. august 1980 er ses? 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjermaj 
sted er Stenløse kommune, postadresse Sanonf 
bakken 1, Ganløse, Måløv. 
Reg. nr. 40.931: »SCANMALA Y A/S« : 
Københavns kommune. Eneprokura er meoan 
delt: Anne Lise Marcuslund. Under 6. auguugi 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ses? 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dob 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 41.339: »MARIBO BETON A/^ 
af Maribo kommune. Under 4. juni 1980 e 0 
det besluttet* medfør af aktieselskabslovensen; 
139, at overdrage selskabets samtlige aktivøvb 
og gæld til »A/S NYBETON, Nykøbing FH ; 
reg. nr. 32.747. 
Reg. nr. 42.281: »Mario-Strik A/S« ; » 
Silkeborg kommune. Medlem af bestyrelse^I^ 
Helga Thomassen er afgået ved døden. Jol 
hannes Nørager er fratrådt som, og resi 
revisor Hans Thomsen, Søndergade 4, SilktMIi 
borg er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 42.466: »BARDRAM LUh/\ 
TEKNIK A/S, Ingeniørfirma« af Københavnve 
kommune. Mogens Trygve Lied Flagstad « bi 
udtrådt af, og højesteretssagfører Bent Nebeda 
long, Frederiksberggade 1 A, København # 
indtrådt i bestyrelsen. Peter Frisk er udtråoéu 
af, og Bjørn Søgaard, Frederiksberg Alle 9^9 s 
København er indtrådt i direktionen. 
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Reg. nr. 44.273: »Gert Hansen Reklame 
l /S« af Københavns kommune. Medlem af 
aestyrelsen Erling Rydahl Nielsen er indtrådt 
^direktionen. Under 2. juli 1980 er selskabets 
ædtægter ændret. 
Reg. nr. 44.546: »SYDBANK A/S« af 
»benrå kommune. Børge Grøn Hasberg er 
ratrådt som, og Ejgil Jacobsen, Bjarne Chri-
>ensen Kock er tiltrådt som prokurister. 
Reg. nr. 44.612: »Triosan A/S« af Næstved 
Dmmune. Fru Ellen Benedicta Herskind 
Christensen, Købmagergade 13, Næstved er 
idtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 45.154: »Altecco A/S« ai K\esXxup 
»mmune. Carl Christian Nielsen er fratrådt 
om, og reg. revisor Jens Nielsen, Klokkestø-
ærgade 17, Ålborg er valgt til selskabets 
svisor. 
Reg. nr. 45.406: »ESBJERG HA VNESI-
.O A/S« af Esbjerg kommune. Thøger Ha-
ald Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.172: »A/S LOCKARPS BA-
uERI« af Hvidovre kommune. I henhold til 
Iktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 
'11 er der truffet beslutning om valg af 
irbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel-
sn valgt: Altaf Ahmed Raja, Nyvej 71, 
Albertslund, (suppleant; Gunnar Ellegaard 
Madsen, Skovbovej 127, Bjæverskov), Lars 
.Liber Broberg, Rødtjørnen 76, Dragør, (sup-
lleant: John Henrik Johansen, Vejlebrovej 
12, Ishøj). 
Reg. nr. 47.481: »Avedøre Asfaltværk 
A/S« af Københavns kommune. Kai Plinius er 
idtrådt af bestyrelsen. Under 6. juni 1980 er 
;;lskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 47.786: »A/S Herman Larsen & 
søn. Træskofabrik« af Ringsted kommune. 
Under 12. februar 1980 er selskabets vedtæg-
::r ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
?8.000 kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Jctiekapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
uldt indbetalt. 
Reg. nr. 49.235: »grønlund trading N. C. 
Grønlund a/s« af Københavns kommune. Un-
ser 4. december 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavn; »N.C. GRØN­
LUND MASKINFABRIK A/S (grønlund 
trading N. C. Grønlund a/s)« er slettet af 
registeret. 
Reg. nr. 50.117: »SVENDBORG FEDT-
POSEFABRIK A/S« af Svendborg kommu­
ne. Gudrun Elisabeth Christiansen, Erik Jer-
vig er udtrådt af, og fru Birgit Beltoft, Solvæn­
get 6, Rantzausminde, Svendborg, frk. Ghita 
Merete Beltoft, Jagtvej 30, Odense er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Nørgaard er fra­
trådt som, og Henning Emil Buhl, Øster-
marksvej 2, Greve Strand er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Gudrun Elisabeth Chri­
stiansen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Viktor Karl Beltoft er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Birgit 
Beltoft. 
Reg. nr. 52.165: »Aktieselskabet Baess 
Boats« af Københavns kommune. Flemming 
Keogh Rasmussen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 54.962: »JAN HERMANN JA­
COBSEN TRADING A/S UNDER KON­
KURS« Under 20. august 1980 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 55.158: »Columbus Shipping A/S« 
af Københavns kommune. Fru Aase Hilt, 
Nyvangsvej 28, Lynge, fru Ruth Olsen, Lin­
deager 29, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.730: »GRUBBS INSTRU­
MENT A/S« af Københavns kommune. Un­
der 19. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Rødovre 
kommune, postadresse Valhøj Alle 176, Rød­
ovre. 
Reg. nr. 56.864: »HERNING KØKKE­
NET, HARRY JENSEN A/S« af Herning 
kommune. Niels Romvig Lauritsen Sahlholdt, 
Carl Erik Falkensgaard Hansen, Frank Jacobi 
Carstensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.201: »MØLLEHALLEN A/S« 
af Ålborg kommune. Under 9. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. november - 31. oktober. Omlæg­
ningsperiode: 1. maj - 31. oktober 1979. 
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Reg. nr. 57.677: »A/S Connyway Interna­
tional, Kolding i likvidation« af Kolding kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 30. 
april 1975 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.460: »EJNAR DAMS­
GAARD A/S« af Fjerritslev kommune. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Ejnar 
Damsgaard fører fremtidig navnet Einar 
Damsgaard. Under 4. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »EI­
NAR DAMSGAARD A/S«. 
Reg. nr. 61.466: »KJELD OVERGAARD 
REKLAME A/S« af Ålborg kommune. Un­
der 4. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 61.563: »SHIPCO-SHIPPING 
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt: John Jens Kaitoft. Under 29. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net »GLOBUS INTERNATIONAL 
TRANSPORT & SPEDITION A/S (SHIP-
CO-SHIPPING A/S)«. Vedrørende filialen i 
Odense: John Jens Kaitoft er fratrådt som, og 
Dennis Roberto Krum er tiltrådt som filialbe­
styrer. Filialen tegnes pr. prokura af filialbe­
styreren. 
Reg. nr. 61.855: »SIMON LINDORF 
NIELSEN AUTOMOBILER A/S« af Ka­
lundborg kommune. Under 13. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.908: »HOH VANDTEKNIK 
A/S« af Greve kommune. Ingeniør Erik Sade 
Mortensen, Parkås 58, Greve Strand er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 9. april og 11. 
juli 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ishøj kommune, post-
adr. Baldersbækvej 29, Ishøj. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 220.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.281: »HENNING PETERSEN 
& CO. FINANCIERINGSSELSKAB A/S« 
af Københavns kommune. Under 23. septem­
ber 1980 er Sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling anmodet om at opløse selskabet Je 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
118. 
F. 23. september 1980 er følgende ændringeieø 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling foiof 
anpartsselskaber. 
Reg. nr. ApS 4481: »EJENDOMSSELA? 
SKABET PØDEX ApS« af Københavnsnv 
kommune. Medlem af direktionen Povl Wena^ 
ner Jardorf, Olesvej 1 D, Vedbæk, sanrrru 
landsretssagfører Thomas Winding, H. C. An-n/ 
dersens Boulevard 11, kontorchef Paul Georgio 
Skovsende, Frederiksborggade 31, begge a;B 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Undeiob 
19. juni 1980 er selskabets vedtægter ændretJai 
Indskudskapitalen er udvidet med 970.0000( 
kr. Indskudskapitalen udgør herefteisJl 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnessn 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreningnri 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6307: »AJIR TEHERANKA 
& BORCH ApS UNDER KONKURS« alfi 
Fredensborg-Humlebæk kommune. Undeiab 
13. juni 1980 er selskabets bo taget undeisb 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingøri^ 
Reg. nr. ApS 7379: »SONEX ELECTRON 
NICS ApS« af Københavns kommune. Johnric 
Gustav Maach Nielsen er udtrådt af, og med-ba 
lem af bestyrelsen, Preben Hardy Svendsenns, 
er indtrådt i direktionen. Under 13. februaisu 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind-bn 
skudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. dehlat 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ind-bn 
skudskapitalen udgør herefter 80.000 knM 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7962: EJENDOMSSELl^ 
SKABET MATR. NR. 668 SANKT ANNÆM 
VESTER ApS« af Københavns kommune am 
Harald Albjerg er udtrådt af, og direktøii5J; 
Wilhelm Johann Baurngartner, Hinbjerg 73 
Karslunde, er indtrådt i bestyrelsen. PovVo" 
Jensen er udtrådt af, og Paul Lind, Arresø-^e; 
gård Sideallé 17, Ramløse, Helsinge, eis 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 9045: »HEDEHUS- DAT/\\ 
ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Medlem alB n 
direktionen, Svend Aage Rasmussen er afgåeaéj 
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ed døden. John Winther Rasmussen, Okse­
olm 16, Veddelev, Roskilde, er indtrådt i 
irektionen som administrerende direktør. 
Dul Erik Thorup Kruse er fratrådt som, og 
i:g. revisor Jan Helly Juell-Hansen, Lysager-
ej 7, Charlottenlund, er valgt til selskabets 
':visor. Under 4. oktober 1979 og 11. juli 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
::abet driver tillige virksomhed under navnet: 
8R-DATA ApS (HEDEHUSENE - DATA 
jpS)«. Selskabets formål er i tilknytning til 
^visions- og bogføringsvirksomhed at drive 
fltabehandlingsvirksomhed samt konsulent-
Ibejde vedr. virksomhedsadministration, -
fganisation og systemtilrettelæggelse. 
Reg. nr. ApS 9403: »PREGOMATIC 
\pS« af Københavns kommune. Under 12. 
igust 1980 er det besluttet i medfør af 
[ipartsselskabslovens § 103, at overdrage 
Ilskabets samtlige aktiver og gæld til »Fix & 
ærdig A/S«, reg. nr. 37.432. 
Reg. nr. ApS 10.240: »ApS STRANDPA-
VLLONEN, NYKØBING MORS UNDER 
KONKURS« af Nykøbing Mors kommune, 
mder 15. august 1980 er selskabets bo taget 
uder konkursbehandling af skifteretten i Ny-
[•bing Mors. 
Reg. nr. ApS 11.122: »KONSULENTFIR­
MAET AF 22/2 1976 ApS« af Glostrup 
ommune. Ulla Thorn er udtrådt af direktio-
in. Revisionsfirmaet Knud Højte er fratrådt 
im, og revisor Erik Olsen, Nørregade 2, 
jederiksværk, er valgt til selskabets revisor, 
nder 12. juli 1980 er selskabets vedtægter 
udret. Selskabets hjemsted er Frederikssund 
[«mmune, postadr.: Ullemosevej 9, Sigers-
vvester, Frederikssund. Selskabets formål er 
drive handel og konsulentvirksomhed samt 
irmed i forbindelse stående virksomhed, 
xiskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
.. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
M0 kr. giver 1 stemme. 
[Reg. nr. ApS 12.573: »GEPREMA ApS« 
Københavns kommune. Under 12. august 
>'80 er det besluttet i medfør af anpartssel-
eabslovens § 103 at overdrage selskabets 
nmtlige aktiver og gæld til »Fix & Færdig 
5'S«, reg. nr. 37.432. 
[Reg. nr. ApS 12.574: »ApS STEVA, 
"ENGADES VAREHUS, HELSINGØR« 
af Københavns kommune. Under 12. august 
1980 er det besluttet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Fix & Færdig 
A/S«, reg. nr. 37.432. 
Reg. nr. ApS 12.575: »ALGADES VA­
REHUS, VORDINGBORG ApS« af Køben­
havns kommune. Under 12. august 1980 er 
det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 103 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Fix & Færdig A/S«, reg. 
nr. 37.432. 
Reg. nr. ApS 13.816: »CACTUS CLO-
THING ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 12. august 1980 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling. 
Reg. nr. ApS 14.234: »NOVEKS VEKSE-
LÉR- OG BANKIERFIRMA ApS« af Kar­
lebo kommune. Under 15. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »NOVEKS VEKSELERER- & BAN­
KIERFIRMA ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.870: »ASSERBO IN­
VEST ApS« SÅ Frederiksværk kommune. Ulla 
Thorn er udtrådt af direktionen. Knud Højte 
er fratrådt som, og revisor Erik Olsen, Nørre­
gade 2, Frederiksværk, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederikssund kommune, postadr.; Ullemo­
sevej 9, Sigerslevvester, Frederikssund. Sel­
skabets formål er at drive handel med og 
investering i fast ejendom, samt dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er opdelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. ApS 15.913: »ApS MATR. NR. 
37 b AF BAGSVÆRD I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 23. juli 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokaterne Mogens Popp-Madsen og Jan 
August Gunnar Jensen, begge af Dr. Tværga­
de 6, København. Selskabet tegnes af likvida­
torerne i forening. 
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Reg. nr. ApS 15.987: »JENSENS & MI­
CHELS ON TRÅDE CO. ApS'I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 26. februar 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen og revisor er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Direktør Arthur Daniel Michel-
son, Fridtjof Nansens Plads 5, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til sel­
skabets revisor er valgt: Forlægger Joachim 
Stoltze Malling, Fridtjof Nansens Plads 5, 
København. 
Reg. nr. ApS 16.158: »JENS JENSEN & 
SØNNER, AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune. Jens Ebert Jensen, Lerkenfeldtvej 
24, Ålborg, fru Kirsten Pedersen, Frank Tor­
ben Pedersen begge af Tranevej 10, Stevn­
strup, Langå er indtrådt i bestyrelsen. Under 
12. juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.159: »JENS JENSEN & 
SØNNER, RANDERS ApS« af Randers 
kommune. Jens Ebert Jensen, Lerkenfeldtvej 
24, fru Else Nørgaard, Lerkenfeldtvej 10 
begge af Ålborg, Frank Torben Pedersen, 
Tranevej 10, Stevnstrup, Langå er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 12. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.209: »BYMA BLY- OG 
FOTOSÆTTERI ApS UNDER KON­
KURS« af Københavns kommune. Under 11. 
august 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 18.107: »PLAN KULTUR 
ApS UNDER KONKURS« af Ledøje-
Smørum kommune. Under 26. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 18.812: »DAIHATSU 
AUTO ApS« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jan Allan Soderstrom 
er afgået ved døden. Direktør Lars Johan 
Soderstrom, Rosenvågen 2, S-237 00 Bjår-
red, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.186: »SELSKABET AF 
20/5 1972 ApS« af Københavns kommune. 
Under 4. august 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un­
der 3. juni 1980 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om opqo 
løsning af selskabet i henhold til anpartsselba 
skabslovens § 86, jfr. § 87, er herefter tilbagesgi 
kaldt. 
Reg. nr. ApS 20.553: »ESTO-KØKKESÅ 
NET ApS« af Københavns kommune. Advoovl 
kat Arne Munch Lendal, Banegårdspladsen II n 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.785: »Strøbæk & NYiV 
GAARD ApS« af Vallensbæk kommunearu 
Flemming Jacobsen er fratrådt som, og Reviiva 
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggadibs 
15, København er valgt til selskabets revisor,IO. 
Reg. nr. ApS 21.243: »LØGSTØR JERA9C 
OG STÅL ApS UNDER KONKURS« as v 
Løgstør kommune. Under 22. august 1980 es 0 
selskabets bo taget under konkursbehandlinjnil 
af skifteretten i Fjerritslev. 
Reg. nr. ApS 22.743: »AUTOELEKTRCd? 
TÅSTRUP ApS« af Høje-Tåstrup kommunem 
Ejnar Emil Petersen er udtrådt af direktiooiJ 
nen. Jørgen Schiøtt-Andersen er fratrådt somo« 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.847: »HERNING BIIAM 
TELEFONSERVICE ApS« af Herning komme 
mune. »REVISIONSFIRMAET BLICHERH3 
RETPEN & ADOLF LARSEN ApS« es 
fratrådt som, og revisor Hans Peder Andenat 
sen. Saturnvej 1, Ikast er valgt til selskabeOsd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 25.021: »DANSK REALiM 
SATIONS SALG ApS I LIKVIDATIONS 
På generalforsamling den 5. august 1980 es C 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidafibi 
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator es k 
valgt: Advokat Bo Leif Tingbjerg Pedersemsa 
Torvet 6, Grenå. Selskabet tegnes af likvidatibi 
tor alene. 
Reg. nr. ApS 25.130: »TRANSPORT-Om 
SPEDITIONSFIRMAET AF 1/6 1977 Ap^L 
PADBORG UNDER KONKURS« af Booa 
kommune. Under 19. maj 1980 er konkurseiu 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoreflsK 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.864: »EJENDOMSANAfc 
PARTSSELSKABET MATR. NR. 24 dck\ 
VALLENSBÆK BY OG SOGN« af Købemsc 
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ivns kommune. Mary Chi-Yun Eskelund, 
[irte Carl er udtrådt af, og direktør Erik John 
bvard Hagman, 56 Snaby Road, Earlsfield, 
8 S. W. London, England er indtrådt i 
itstyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.205: »RESTAURA-
lONSANPARTSSELSKABET AE 1. EE-
\RUAR 1978« af Græsted-Gilleleje kom-
june. Bent Friis Sørensen, Kirsten Ingemann 
orensen er udtrådt af, og Per Alex Axelsen, 
»ørn Andersensvej 37, Græsted, Fritz Hu-
[;rt Jørgensen, Mågevej 26, Køgenhavn er 
tdtrådt i direktionen. Tommy Bjerregaard er 
atrådt som, og reg. revisor Sten Brincker, 
umlevangen 6, Måløv er valgt til selskabets 
A'isor. Under 9. maj 1980 er selskabets 
xltægter ændret. Selskabets hjemsted er 
ødovre kommune, postadresse: Rødovrevej 
'5, Rødovre. 
[Reg. nr. ApS 27.751: » YNE 429 ApS« af 
obro kommune. Under 5. november 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
/vn er »L.V.K. E.M. ApS«. 
[Reg. nr. ApS 28.399: »T. ROSENQVIST 
•5 I LIKVIDATION« af Odense kommu-
.. Efter proklama i Statstidende den 17. 
Itober 1979 er likvidationen sluttet, hvoref-
" selskabet er hævet. 
IReg. nr. ApS 28.472: »YNE 414 ApS« zi 
ébenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
itrådt af, og Kate Karlsen, Ålestrupvej 33, 
Abenhavn er indtrådt i direktionen. Egon 
linther Larsen er fratrådt som, og revisor 
[;nry Nielsen, Buddinge Hovedgade 105, 
iborg er valgt til selskabets revisor. 
•Reg. nr. ApS 28.723: »D. L. TEATER 
IaS« af Københavns kommune. Bent Jørgen 
11 er udtrådt af, og Olaf Nordgreen, Enrum-
7 B, Skodsborg, er indtrådt i direktionen. 
)der 1. juli 1980 er selskabets vedtægter 
Ldret. Selskabets navn er »OLAF NORD-
"EEN ApS«. 
yReg. nr. ApS 31.245: »INVA ApS I LI-
'IDATION« af Københavns kommune. 
) dlem af bestyrelsen Hans Horst Walter 
umke er afgået ved døden. På generalfor-
nling den 1. juli 1980 er det besluttet at 
se selskabet træde i likvidation: Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Johannes Halvard Johnsrud, 
Nytoften 6, Ballerup. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 31.450: »RED BULKERS 
ApS« af Svendborg kommune. Torben 
Nielsen, Kullinggade 29, Svendborg er 
indtrådt i direktionen. Under 17. juli 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.695: »ANPARTSSEL­
SKABET AE 04.12.1978« af Københavns 
kommune. Kaj Valdemar Holm-Nielsen, Mo­
gens Plesner, Henrik Holm-Nielsen, Karen 
Marie Dyekjær-Hansen, Peter-Ulrik Plesner, 
Mads Marstrand-Jørgensen er udtrådt af, og 
civilingeniør Mogens Andersen, Chr. Win-
thersvej 32, Odense, konsulent Henning Jen­
sen, Bryderupvej 7, Helsinge, direktør Ebbe 
Talleruphuus, Gurrehaven 12, Skærød, Hel­
singe, ingeniør Paul Conradt-Eberlin, Grøn­
holtvang 23, Fredensborg, ingeniør Peter Friis 
Andersen, Skovkysten 2, Rungsted Kyst er 
indtrådt i bestyrelsen. Mads Marstrand-
Jørgensen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Mogens Andersen, Henning Jensen, Paul 
Conradt-Eberlin er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet P. J. Aarup er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Niels Mayland Sønder­
gaard, Sølvgade 10, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 14. april 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CHENDO KNOW HOW INTERNA­
TIONAL ApS«. Selskabets hjemsted er Bir­
kerød kommune, postadresse Mølledamsvej 
10, Birkerød. Selskabets formål er at drive 
handel, industri, agenturvirksomhed og anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
3.000 kr. Hver anpart på 3.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 32.172: »AVENA HUSE 
ApS« af Københavns kommune. Erik Mørk 
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er udtrådt af, og Alf Christian Nielsen, Ka­
strupvej 87, København er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 32.609: »DOG IS ApS« af 
Esbjerg kommune. Henning Georg Kruse er 
udtrådt af direktionen. Under 14. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navn: »HENNING G. KRUSE ApS (DOGIS 
ApS)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 32.737: »LILI FRANDSEN 
ApS ORTOPÆDISK BANDAGE- & 
FODKLINIK;« af Københavns kommune. 
Under 23. september 1980 er Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 33.863: »ApS SPKR NR. 
299« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Hans Henrik Schack Køster, Offenbachsvej 
27, København er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og »CONREVI 
ApS«, Blegdamsvej 4, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. september og 1. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive restaurations­
virksomhed, herunder at understøtte, oprette, 
kontrollere og deltage i tilsvarende virksom­
heder, og iøvrigt med alle i forbindelse med 
det foran angivne stående eller afledte forret­
ninger. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 4 og 5. 
Reg. nr. ApS 33.888: »YNF 633 ApS« af 
Ballerup kommune. Margrethe Marie Kruse 
Hansen, Kongevej 318, Arnum, Gram er 
indtrådt i i direktionen. Under 18. marts 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gram kommune, postadresse 
Kongevej 318, Arnum, Gram. 
Reg. nr. ApS 33.927: »YNF 650 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Lars Larsen, Vendsysselvej 7, 
København er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Erik Teis Hansen, Ålholmvej 43, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. august 1979 og 1. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »GLARMESTERFIRMAET LARS 
LARSEN ApS«. Selskabets formål er handel bfc 
håndværk og fabrikation. Selskabets regn-n§ 
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe-sq 
riode: 31. maj 1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.597: »DAHL JENSENW: 
BYGGEFIRMA ApS« af Tårnby kommune an 
Erling Dahl Jensen er udtrådt af direktionen..n3 
Reg. nr. ApS 34.640: »J. HOFF-Vtf 
CLAUSEN ApS, REGISTRERET REVIfJ 
SOR« af Søllerød kommune. FINN BENT-Tt 
ZENS REVISIONSINSTITUT A/S er fra-Bi 
trådt som, og statsaut. revisor Egon Pedersenna 
Tuborgvej 32, Hellerup er valgt til selskabet«J3( 
revisor. 
Reg. nr. 36.124: »YNF 730 ApS« af Sus<^u 
kommune. Under 30. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »SKELJ; 
BY MURER- & ENTREPRENØRFIRMAfv 
ApS. 
Reg. nr. ApS 36.180: »ApSSPKR nr. 516*b\ 
af Københavns kommune. Per Emil HasseMs? 
balch Stakeman er udtrådt af bestyrelsenna, 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, ogo 
Asbjørn Gunnar Jørgensen, Hvedebjergveavj 
10, Brabrand er indtrådt i direktionen. Niehbi 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisoo^i 
Arnfred Bernt Hansen, Ryesgade 31, Århuiurl 
er valgt til selskabets revisor. Under 311?; 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændrettsi 
Selskabets navn er: »BILBIX, ODENSH21 
ApS« Selskabets hjemsted er Århus kommuurr 
ne, postadr.: Molsgade 1, Århus. Selskabetlac 
formål er at drive handel, håndværk, industnto 
samt finansiering, navnlig handel med autotillhc 
behør (biltilbehør). Indskudskapitalen er fono] 
delt i anparter på 500 kr. eller multipla heraftBi 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemms 
me. Bestemmelserne om indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed er ændret, jfnl^ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsetn 
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes af eia 1 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. jului 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 10. oktooj> 
ber 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 36.333: »ApS SPKR NMV\ 
551« af Københavns kommune. Per Emimi 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty/ig 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt at/j j 
og Kathe Seidler Laugesen, Vindingevej 35£ 
København er indtrådt i direktionen. Nielail. 
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larder er fratrådt som, og reg. revisor Hans 
ilielsen, Hulkærvej 20, Hedehusene er valgt 
11 selskabets revisor. Under 1. marts og 9. juli 
980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
xabets navn er: »DERES KØKKENMON-
IERING ApS«. Selskabets formål er at drive 
andel og håndværk. Bestemmelserne om 
ndskrænkninger i anparternes omsættelighed 
- ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
^gnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 36.588: »ApS SPKR NR. 
^95« af Københavns kommune. Per Emil 
iasselbalch Stakemann er udtrådt af besty-
elsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
sg Børge Fauerholt, Skovbrynet 13, Nødebo, 
redensborg, Villie Ladiges, Maj Allé 57, 
•lerlev er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
" fratrådt som, og revisor Poul Brøsti Jørgen-
[en, Dyrehavevej 78, Hillerød er valgt til 
[tlskabets revisor. Under 22. april 1980 er 
l:lskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
»VENTILATORCENTRALEN FAU-
IRHOLT OG LADIGES ApS«. Selskabets 
»emsted er Ballerup kommune, postadr. Me-
irbuen 6-12, Skovlunde. Bestemmelserne 
tn indskrænkninger i anparternes omsætte-
ghed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel-
;abet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 36.626: »ApS SPKR NR. 
$6« af Københavns kommune. Per Emil 
sasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Per 
»th, Vejdammen 5, Holte er indtrådt i 
irektionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
REVISIONSFIRMAET FRANS THOM-
5N ApS STATSAUTORISERET REVI-
DR«, Studiestræde 61, København er valgt 
selskabets revisor. Under 23. maj og 8. 
ptember 1980 er selskabets vedtægter æn-
aet. Selskabets navn er: »JOOPAR INVEST 
VERSEAS ApS«, Selskabets hjemsted er 
lillerød kommune, postadresse: c/o Christian 
iilow, Skovmindevej 3, Holte. Selskabets 
irmål er import og eksport samt investering 
finansiering. Indskudskapitalen er fordelt i 
^parter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
ipartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
:!:stemmelserne om indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
rnes § 4. 
IReg. nr. ApS 36.728: »ANDERS SØREN-
SN'S EJENDOMSPASNING ApS« af Fre-
iriksberg kommune. Revisionsfirmaet Jør­
gen Christensen er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET RUDI OVESEN GREVE 
STRAND ApS, Køgevej 93, Tåstrup, er valgt 
til selskabets revisor. Under 16. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ANDERS SØRENSEN S EJENDOMS­
SERVICE ApS«. 
Reg. nr. ApS 37.508: »ANPARTSSEL­
SKABET AE 26. JULI 1979, NOK« af 
Godthåb kommune, Grønland. Under 13. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 70.000 kr., 
hvoraf 42.000 kr. er A-anparter og 28.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 100.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-
anparter og 40.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 37.756: » YNE 803 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Henning Alby Andersen, Sejrøga-
de 8, Århus, Adam Eigil Juel Wiboltt, Skovly-
vej 13, Odder er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor John Vestergaard, Torvet 10, Odder er 
valgt til selskabets revisor. Under 7. maj 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »KILL-ROG ApS«. Selskabets hjem­
sted er Odder kommune, postadresse c/o 
Adam Wiboltt, Skovlyvej 13, Odder. Sel­
skabets formål er industri og handel. Ind­
skudskapitalen er fordelt i anparter på 1.000. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 3. marts 
1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 37.885: »ApS SPKR NR. 
667« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Skovgaard Madsen (for­
mand), Fasanvej 7, direktør Hans Jørgen 
Madsen, Vindblæsvej 21, begge af Løgstør er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Hans Jørgen 
Madsen er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og JYSK REVISIONS­
INSTITUT ApS, Blindebomsgade 16, Løgst­
ør er valgt til selskabets revisor. Under 21. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »MIDTFJORD INDU-
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STRIUDLEJNING ApS«. Selskabets hjem­
sted er Løgstør kommune, postadr. Fischers-
gade, Løgstør. Selskabets formål er at leje og 
udleje samt købe og sælge mandskabsvogne, 
sanitetsvogne, kontorvogne o.l. samt pavillo­
ner. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsår: 23. januar 1980 -31. december 
1980. 
september 1980 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Selskabets navn er; »ALUSTÅL AF Hy 
1980 ApS«. Selskabet driver tillige virksom- -rr 
hed under navnet: »H. & G. FREDERIK- ->1 
SEN ApS (ALUSTÅL AF 1980 ApS)«. Sel- -le 
skabets hjemsted er: Rudkøbing kommune, 
postadresse: c/o H. Frederiksen, Højmarksvej [3' 
11, Billund. Selskabets regnskabsår: 1. okto- -o 
ber - 30. september. Første regnskabsperiode: ̂ :3l 
10. juni 1980 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 37.889: »ApS SPKR NR. 
671« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Gunnar Munk-Bryde, Østergade 4, Sønder­
borg er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Revision Syd I/S, Østergade 
4, Sønderborg er valgt til selskabets revisor. 
Under 27. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ARTISTAE 
PUBLISHING COMPANY ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Sønderborg kommune, 
postadr. Østergade 4, Sønderborg. Selskabets 
formål er at opnå indtægter ved salg og 
udnyttelse af herunder udlejning af rettighe­
der, samt udgivervirksomhed. 
Reg. nr. ApS 38.116: »KARL GUSTAV 
HYMØLLER OG LINDY PREBEN MØL­
HOLT, SØNDERORG ApS« af Sønderborg 
kommune. Under 23. maj 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SCAN-POT, HYMØLLER OG MØL­
HOLT ApS«. 
Reg. nr. ApS 38.976: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 14/1 1980 I LIKVIDATION« 
af Frederiksværk kommune. På generalfor­
samling den 31. juli 1980 er det besluttet at 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Georgij 
Kryschanoffsky, Teglværksvej 60, Hjørring. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 39.104: »YNF 909 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Hans Edvard Frederiksen, Strand­
vejen 188 C, Charlottenlund, Gert Hans Fre­
deriksen, Skyttehusgade 25 C, Vejle er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Knud 
Børge Laursen, Hovmarksvej 56, Charlotten­
lund er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
Reg. nr. ApS 39.105: » YNF 910 ApS« af Ib 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud- -b 
trådt af, og Hans Edvard Frederiksen, Strand- -bi 
vejen 188 C, Charlottenlund, Gert Hans Fre- -s-
deriksen, Skyttehusgade 25 C, Vejle ens 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen ns 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Knud bu 
Børge Laursen, Hovmarksvej 56, Charlotten- -n 
l u n d  e r  v a l g t  t i l  s e l s k a b e t s  r e v i s o r .  U n d e r  l l l  
september 1980 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Selskabets navn er: MASKINFABRI--L' 
KEN NYVIRKE AF 1980 ApS«. Selskabet J3( 
driver tillige virksomhed under navnet: »H . i.H 
FREDERIKSEN & SØN, NYBORG ApS 8q 
(MASKINFABRIKEN NYVIRKE AF 1980 08 
ApS). Selskabets hjemsted er Nyborg kom- -rr 
mune, postadresse: c/o H. Frederiksen, Høj--[6 
marksvej 11, Billund. Selskabets regnskabsår: :il 
1. oktober - 30. september. Første regnskabs--ec 
periode: 11. juni 1980 - 30. september 1981.1.1 
Omtryk 
H. 29. august 1980 er følgende ændringgn 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 28.291: »ASX 458 ApS« afL 
Ålborg kommune. Anne Just, Flemming Hilf--?Ii 
ling, Ann Høyrup Clemmensen er udtrådt afta 
bestyrelsen. Revisionsfirmaet C. Jespersen ena 
fratrådt som, og Nordjyllands Revisionskon-nc 
tor. Aktieselskab, Hasserisvej 122-124, Ål-I/ 
borg er valgt til selskabets revisor. Under 16-dI 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret^s-
Selskabets formål er at drive restaurations- oggo 
handelsvirksomhed, herunder importvirk-^h 
somhed. Bestemmelserne om indskrænknin-nii 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr.ili 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af erpo 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. juliluj 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 11. maj^srr 
1978 - 30. juni 1979. 
24. september 1980 er optaget i aktiesel-
æbs-registeret som: 
[ Reg. nr. 63.209: »BECH & KJELDAL 
VS« af Lyngby-Tårbæk kommune, hvis for-
fål er at drive handel, herunder import og 
gsport samt finansieringsvirksomhed. Sel-
sabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommu-
„ postadr. Lyngby Hovedgade 15 C, Lyng-
„ dets vedtægter er af 27. maj 1980. Den 
gnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
Ubetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
K) kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
)i0 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
/vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sr gælder indskrænkninger i aktiernes om-
rttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø-
:lse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
llskabets stiftere er; Direktør Preben Bech, 
nrl Plougs Vej 33, Birkerød, direktør Bent 
^eldal. Hørbakken 13, Måløv, advokat Arnd 
aristian Lentz, GI. Strandvej 219 A, Humle-
I:k. Bestyrelse: Nævnte Preben Bech, Bent 
jeldal, Arnd Christian Lentz. Direktion: 
ævnte Preben Bech, Bent Kjeldal. Selskabet 
gnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
;d en direktør eller af den samlede bestyrel-
Selskabets revisor: REVISORINTERES-
[iNTSKABET, Gothersgade 135, Køben-
A 'n. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
irste regnskabsperiode: 27. maj 1980-30. 
ni 1981. 
IReg. nr. 63.210: »UNIT EL ENGINEE-
vNG A/S«, hvis formål er at drive ingeniør-
Iksomhed, handel, industri og investerings-
Jksomhed. Selskabets hjemsted er Køben-
vvns kommune, postadr. Bredgade 34, Kø-
nnhavn, dets vedtægter er af 2. november 
'79 og 24. juli 1980. Den tegnede aktiekapi-
udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
>ikapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
rert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
;:tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
iiisætningspapirer. Der gælder indskrænk-
liiger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
^r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
vilingeniør Niels Tønnes Pedersen, Skjold-
ervej 24, Gentofte, ingeniør Svend Ove 
).ien, Randkløveallé 73, Kastrup, »Willy H. 
liib & Co. A/S«, Bredgade 34, København, 
lotyrelse: Nævnte Svend Ove Olsen (for­
ind), Niels Tønnes Pedersen samt advokat' 
qper Ole Lundgren, Vognmagergade 7, Kø­
7 A 24. september 1980 
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen og en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Poul Aksel Persson, Frederiksgade 19, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 2. november 
1979-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.211: »AKTIESELSKABET 
FYNS FORUM«, hvis formål er at drive 
udstillingsvirksomhed og dermed tilhørende 
og beslægtet virksomhed. Selskabets hjemsted 
er Odense kommune, postadresse: c/o Oden­
se Handelsstandsforening, Albani Torv, 
Odense; dets vedtægter er af 6. februar og 8. 
maj 1980. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved­
tægternes § 9. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Formand Aage Robert Brandt, Carl 
Blochsvej 29, fagforeningsformand Palle 
Timm, Ørnfeltvej 29, organisationssekretær 
Kurt Kløve Sørensen, Ternevej 15, fagfor­
eningsformand Willy Nielsen, Ivarsvej 7, di­
rektør Poul Madsen, Skjoldborgvej 46, direk­
tør Kay Jørgensen, Munkevænget 35, forstan­
der Peder Nygaard, Dalum Landbrugsskole, 
direktør Hans Christian Frost, Thor Langes 
Vej 6, direktør Niels Ibsen, Ådalsvej 238, 
direktør Kurt Keilberg, Tværvej 5, direktør 
Harry Christian Mulvad, Rosenvænget 84, 
grosserer Volmer Rask Nielsen, Thor Langes 
Vej 9, direktør Otto Jespersen, Sankt Kle­
mens Vænge 1, frøhandler Mogens Wagner 
Brock, Munkevænget 7, reg. revisor, HD. 
Axel Gram, Chr. Winthers Vej 30, tømrerme­
ster Ib Krogager Olesen, Søndermarken 18, 
murermester Niels Nørregaard, Grundtvigs­
vej 52, malermester Niels Fabricius Stærmo-
se, Hunderupvej 131, murermester Svend-
Aage Theodor Nielsen, Grynmøllen 29, di­
rektør Svein Grundt, Søvangen 8, statsaut. 
ejendomsmægler Alfred Larsen, Grønningen 
1, alle af Odense, bogtrykker Hans Otto 
Poulsen, Engsvinget 35, Bellinge, gårdejer 
Valdemar Rasmussen, »Nyagergård«, Kærby-
holmvej 7, Nørre Åby, direktør, civilingeniør, 
Knud Iversen Guldborg, Grævlingevænget 
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185, Nyborg. Bestyrelse: Nævnte Kurt Keil-
berg (formand), Volmer Rask Nielsen (næst­
formand), Poul Madsen, Palle Timm, Valde­
mar Rasmussen, Alfred Larsen, Harry Chri­
stian Mulvad, Svein Grundt, samt malerme­
ster Svend Aage Nielsen, Sadolinsgade 154, 
entreprenør Hans Peter Hartz Johansen, 
Hunderupvej 153, gartner Poul Madsen, Slet-
tensvej 207, turistchef Jørn Erik Schreiner, 
Bjergmarken 8, alle af Odense, restauratør 
Jens Peter Lund, Motel Brasilia, Blommens-
lyst, sekretariatschef Carl Olof Persson, Stæv­
negården, Davinde, Fraugde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand og næstformand i 
forening eller hver for sig i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor; Statsaut. revisor Niels Jacob­
sen, Albanigade 44, Odense. Selskabets regn­
skabsår; 1. oktober-30. september. Første 
regnskabsperiode; 6. februar 1980-30. sep­
tember 1980. 
Reg. nr. 63.212: »BINDERNÆS A/S«, 
hvis formål er at erhverve ejendommen »Bin­
dernæs«, Rødby, og eventuelle andre bygnin­
ger, egnet til indretning af efterskole samt til 
at foretage udlejning af erhvervede bygninger 
til selvejende institution, som agter at an­
vende bygningerne til efterskole. Selskabet 
kan endvidere drive anden virksomhed med 
tilknytning til oprettede efterskoler. Sel­
skabets hjemsted er Rødby kommune, post­
adresse; Østergade 32, Rødby, dets vedtægter 
er af 15. juni 1979 og 17. september 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 575.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme, ingen kan afgive mere end 25 
stemmer. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er; 
Distriktssekretær Kaj Verner Jensen, Chr. 
Winthersvej 73, Jørgen Schåffer, Teatergade 
4, begge af Næstved, afdelingsformand Leif 
Larsen, Hovmandsvej 20, Rødby, Jarding 
Lindgren Lillie, Lommelevvej 9, Nr. Alslev, 
Erik Børge Christiansen, Brordrupvej 45, 
Gadstrup, afdelingsformand Søren Kondrup, 
Lyngknuden 42, Kalundborg, Tage Overkær 
Olsen, Munkebakken 18, Slagelse, distrikts-
sekretær Kurt Kokholm Nielsen, Randkløve 
Allé 152, Kastrup. Bestyrelse; Nævnte Kaj 
Verner Jensen, Leif Larsen, Søren Kondrup, 
Tage Overkær Olsen, Kurt Kokholm Nielsems* 
samt afdelingsformand Leif Guldmann Jør-iø 
gensen, Holmegårdsvej 7, Annisse, Helsinge..3g 
advokat Ole Frantz Helsted, Østergade 32,£^ 
Rødby. Direktion; Nævnte Tage Overkæitæ} 
Olsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer allB •; 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmensn 
af bestyrelsen i forening med en direktør,lø: 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Gunnancn 
Elmsted, Axeltorv 5, Næstved. Selskabet5it3i 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn--n§ 
skabsperiode; 15. juni 1979-31. december 
1979. 
C. 24. september 1980 er optaget i aktiesel lea 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabeiied 
som; 
Reg. nr. ApS 40.055: »THYBORØNS 
HARBOØRE BE DRIFTSS UNDHE DS1Q 
CENTER AF 1980, NR. 65,03, ApS« als 
Thyborøn-Harboøre kommune, Jegindøvepv 
13 A, Thyborøn. Selskabets vedtægter er af 4£ 1 
februar og 12. april 1980. Formålet er at drive/i 
et bedriftssundhedscenter i overensstemmelsoal; 
med de til enhver tid gældende retningsliniejaii 
herfor, jfr. for tiden Arbejdsmiljølovens § l£l 
og Arbejdsministeriets bekendtgørelse ormo 
bedriftssundhedstjeneste nr. 288 ats 
22.06.1978. Selskabet skal drive virksomhedsr 
inden for Thyborøn-Harboøre kommune, så-åa 
ledes at virksomheder inden for flere bran-ns 
cher i området kan indgå i en tiltrædelsesved-ba 
tægt med selskabet som bistand fra bedrifts-2Ji 
sundhedscentret. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalemol 
er ikke opdelt i flere anparter. Der gældeisb 
særlige regler om valg af bestyrelsen, jfr|ft[ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts-8Ji 
haverne sker ved brev. Stifter er; »FOR-^I( 
ENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP-SC 
RETHOLDELSEN AF THYBORØN-M( 
HARBOØRE BEDRIFTSSUNDHEDS-8C 
CENTER AF 1980, NR. 65,03«, Jegindøvejsvi 
13 A, Thyborøn. Bestyrelse; Ledelsesrepræ-æi 
sentanter; Skibsbygmester Søren Riishøj (for-io 
mand). Jegindøvej 13 A, (suppleant; Smede-ab 
mester Peder Stausholm Andreasen, Sprogø-^;, 
vej 10 A), smedemester Villy Winkel Jakobs-edi 
gaard. Thurøvej 12, (suppleant; Smedemestens^ 
Kaj Skjøtt Toft, Fasanvej 19) alle af Thybo*od 
røn. Repræsentanter for de ansatte; Tømrer-is-
svend Lorrens Seerup (næstformand) Jegind-bn 
vej 15, Thyborøn, (suppleant: Smedesvend 
[ens Kristen Eriksen, Gajsgårdsvej 105, Har-
oøre). Smedesvend Per Lauritsen, Mågega-
e 11, (suppleant: Smedesvend Niels Peder 
ooesen Hansen, Norkap 4) begge af Thybo-
:an. Direktion: Klaus Gjerløff, Drejøvej 5, 
rhyborøn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
itrmand og næstformand i forening eller hver 
ir sig i forening med en direktør eller af fire 
ndre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ivoraf den ene halvdel skal høre til de besty-
Ilsesmedlemmer, der repræsenterer ledelser-
og den anden halvdel skal høre til de 
^styrelsesmedlemmer, som repræsenterer de 
iisatte. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
sndt Nielsen, Lemvig A/S«, Andrupsgade 2, 
emvig. Selskabets regnskabsår er kalender-
aet. Første regnskabsperiode: 4. februar 
»80 -31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.056: »M. FIALLA ApS« 
Esbjerg kommune, Valmuevej 6, Esbjerg, 
slskabets vedtægter er af 21. maj 1980. 
ormålet er handel med modevarer, herunder 
modetøj og modesko. Indskudskapitalen er 
0.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
[aparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 
iOO kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
[ipartshavene sker ved brev. Stifter er: Fru 
ttte Fialla, Valmuevej 6, Esbjerg. Direktion: 
3ark Fialla, Valmuevej 6, Esbjerg. Selskabet 
2»nes af en direktør alene. Selskabets revi-
ir: Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Høgevej 
,, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. april -
. . marts. Første regnskabsperiode: 20. fe-
juar 1980 - 31. marts 1981. 
[Reg. nr. ApS 40.057: »GUNDEL & 
BROSTRØM PLASTTEKNIK ApS« af 
aederiksberg kommune, Vodroffsvej 6, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 24. de-
nmber 1979. Formålet er at drive fabrikation 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
)ldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i::mme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bkendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stifter er: Konsulent Ole Sten 
i rgstrøm, Kempsvej 13, Rødovre. Bestyrel-
Nævnte Ole Sten Bergstrøm, samt direktør 
Uth Karl Robert Bergstrøm, Maglegårds 
iile 31, Søborg. Direktion: Nævnte Ole Sten 
irgstrøm. Selskabet tegnes af en direktør 
i ne eller af den samlede bestyrelse. Sel­
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skabets revisor: Revisionsfirmaet S. A. Chri­
stensen, Palægade 4, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 24. december 1979 - 31. maj 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.058: »ASSENS OG 
FAABORG BEDRIFTSSUNDHEDSCEN-
TER AF 1980 ApS« af Fåborg kommune, c/o 
Plum Produktion A/S, v. dir. Karsten Plum, 
Østergade 38, Assens. Selskabets vedtægter 
er af 3. juni 1980. Formålet er at drive et 
bedriftssundhedscenter med en afdeling belig­
gende i Assens og en afdeling beliggende i 
Fåborg i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende retningslinier herfor jfr. for tiden 
arbejdsmiljølovens § 13 og arbejdsministe­
riets bekendtgørelse om bedriftssundhedstje­
neste nr. 288 af 22. juni 1978. Selskabet skal 
drive virksomhed inden for følgende kommu­
ner i Fyns Amtskommune (042): Assens 
kommune (421), Broby kommune (425), 
Faaborg kommune (431), Glamsbjerg kom­
mune (433), Haarby kommune (437), en del 
af Ærøskøbing kommune (493) nemlig Søby 
med omegn, således at virksomheder inden 
for flere brancher i området kan indgå en 
tiltrædelsesvedtægt med selskabet om bistand 
fra bedriftssundhedscentret. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Foreningen 
for oprettelse og opretholdelse af Assens og 
Faaborg Bedriftssundhedscenter af 1980, nr. 
042, 4, Fruens Løkke, Fåborg. Bestyrelse: 
Ledelsesrepræsentanter: Karsten Kristian 
Bretteville Plum (formand), Kindhestegade 1, 
Assens, (suppleant: Bent Jim Embacher, 
Ahornvej 45, Odense), Niels Jørgen Ander­
sen, Kildetoften 44, Fåborg, (suppleant: Kri­
sten Jensen Carl Kromann, Østergade 99, 
Allested, Borby), Verner Andersen, Dyssevej 
27, Vester Åby, (suppleant: Preben Nørre­
gaard Olsen, Peter Hansensvej 40), Flemming 
Hesselberg Buch, Rørdrumvej 6, (suppelant: 
Mogens Juul Madsen, Ludvigs Mindevej 32, 
Hågerup), alle af Fåborg, Edvin Christoffer 
Nielsen, Blomstervænget 9, (suppleant: Leif 
Helmer Jensen, Skovvej 8), begge af Assens, 
Christian Flindt Nielsen, Kirkesøbyvej 6, 
Flemløse, Glamsbjerg, (suppelant: Per Lilja, 
Flittig Lise Vej 16, Bellinge). Repræsentanter 
for de ansatte: Karsten Louis Nielsen (næst­
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formand), Horne Landevej 96, Horne F., 
(suppleant: Karna Christensen, Reventlows-
vej 62, Korinth, Fåborg), Hugo Arnsberg, 
Odensevej 49, Assens, (suppleant: Jens Chri­
stian Bundesen, Solvej 12, Hårby), Carl Chri­
stian Hansen, Fasanvænget 12, (suppleant: 
Inger Marie Rasmussen, Nygade 10), begge af 
Assens, Sigfred Jensen, Storegade 61, Ejby, 
(suppleant: Svend Richardy Sørensen, Byga­
den 35, Håstrup, Fåborg), Flemming Bendt 
Jørgensen, Nygade 15, (suppleant: John Jen­
sen, Bøjestræde 1), begge af Fåborg, Niels 
Ove Nielsen, Tværvej 3, Søby (suppleant: 
Bent Petersen, Vestergade 35, Fåborg). Di­
rektion: Nævnte Ingrid Møller, Torvegade 25 
B, Fåborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med bestyrelsens næstfor­
mand, eller af formanden eller næstforman­
den hver for sig i forening med en direktør, 
eller af fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, hvoraf den ene halvdel skal høre til 
ledelsesrepræsentanterne, og den anden halv­
del skal høre til de bestyrelsesmedlemmer, 
som repræsenterer de ansatte. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Ole Holbæk, Ndr. 
Havnevej 19, Assens. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode; 3. 
juni -31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.059: »JOHANSSON & 
KALSTRUP RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER ApS, VARDE« af Varde kommune, 
Storegade 33, Varde. Selskabets vedtægter er 
af 3. juli 1980. Formålet er at drive rådgiven­
de virksomhed indenfor bygge- og anlægs­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver I 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Knud 
Johansson, Tulipanvej 2, Alslev, Varde, inge­
niør Poul Kalstrup, Bellisvænget 27, Hjerting, 
Esbjerg. Direktion: Nævnte Knud Johansson, 
Poul Kalstrup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Hans Funch Richardsen, Vesterhavsgade 137, 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli -30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. juli 1980 -
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.060: »FRITS MORTEN­
SENS MURERFORRETNING ApS« af Læ­
sø kommune. Byrumvej 41, Vesterø, Læsøv 
Selskabets vedtægter er af 14. marts og 11.111 
september 1980. Formålet er at drive murer—is 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr..i^ 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andresif 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellenal 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an—ni 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fruur 
Inge Harboe Mortensen, Byrumvej 41, Ve+a^ 
sterø, Læsø. Direktion: Nævnte Inge Harboeaoi 
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktønty 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Johannei 
Honum, Grønnegade 3, Sæby. Selskabetseta 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Førstéste 
regnskabspeciode: 14. marts 1980 - 31. martszti 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.061: »BYENS KØLE^Å 
SERVICE ApS« af Københavns kommune,(3r 
Ryesgade 103 A, København. Selskabets ved-i-b; 
tægter er af 1. februar og 18. juli 198010^ 
Formålet er service og håndværk i hushold—bl 
nings- og industribranchen. Indskudskapita-;-Bl 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt ii J 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HvertJis 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DenaC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts-Ja 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel—b 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brevive 
Stiftere er: Willy Pedersen, Ryesgade 103 A*A 
Brian Rudolph Kalving, Strandboulevardenna 
59, begge af København. Bestyrelse: Nævntestr 
Willy Pedersen, Brian Rudolph Kalving, samtjjm 
Hanne Pedersen, Ryesgade 103 A, Køben—n; 
havn. Direktion: Nævnte Hanne Pedersen..m 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyreWa 
sen i forening eller af et medlem af bestyrel-Ha 
sen i forening med en direktør. SelskabetsgJa 
revisor: Konsulent- & Revisionsfirmaet Bjar-<-i£ 
ne Hansen, Rådhusstræde 4, København. Sel-Ha 
skabets regnskabsår: 1. august - 31. julilili 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1980 — ( 
31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.062: »ApS AMAGERTSK 
TORVS SELSKABSLAGER 6411« af Kø-U: 
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben-Sn; 
havn. Selskabets vedtægter er af 15. augustfteu 
1980. Formålet er handel. Indskudskapitalennal 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparterfia] 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-|-ej 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælderpaf; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed,Lbs 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-hm 
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele-f-al 
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iram eller telex. Stifter er: »ApS AMAGER-
)ORVS SELSKABSLAGER I«, Amager-
[orv 7, København. Bestyrelse: Advokat 
rnud Petri, højesteretssagfører Hans Søby, 
£gge af Amagertorv 7, København. Direk-
aon; Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø-
snhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
sstyrelsen i forening med en direktør eller af 
5n samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
:!atsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv-
mde 26, København. Selskabets regnskabsår 
• kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
ugust 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.063: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 6011« af Kø-
snhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
avn. Selskabets vedtægter er af 14. august 
080. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
• 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
sløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
idskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
artshaverne sker ved anbefalet brev, tele-
sam eller telex. Stifter er: »ApS AMAGER-
DRVS SELSKABSLAGER I«, Amager-
irv 7, København. Bestyrelse: Højesterets-
^gfører Hans Søby, advokat Knud Petri, 
j:gge af Amagertorv 7, København. Direk-
on: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø-
mhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
^styrelsen i forening med en direktør eller af 
in samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
eatsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv-
xle 26, København. Selskabets regnskabsår 
[ kalenderåret. Første regnskabsperiode: 14. 
^gust 1980 - 31. december 1981. 
1 Reg. nr. ApS 40.064: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 6512« af Kø-
inhavns kommune, Amagertorv 7, Køben-
/vn. Selskabets vedtægter er af 15. august 
?80. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
^30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
illøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Hskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
.. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev, tele-
mm eller telex. Stifter er: »ApS AMAGER-
ORVS SELSKABSLAGER I«, Amager-
rv 7, København. Bestyrelse: Højesterets-
ifører Hans Søby, advokat Knud Petri, 
£>ge af Amagertorv 7, København. Direk­
tion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.065: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER 6212« af Kø­
benhavns kommune, Amagertorv 7, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 14. august 
1980. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stifter er: »ApS AMAGER­
TORVS SELSKABSLAGER I«, Amager­
torv 7, København. Bestyrelse: Advokat 
Knud Petri, højesteretssagfører Hans Søby, 
begge af Amagertorv 7, København. Direk­
tion: Jan Steen Ranners, Amagertorv 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, Sølv­
gade 26, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 
14. august 1980 - 30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.066: »BOLTRIK - KOL­
DING ApS« af Kolding kommune. Industri­
vej 10, Kolding. Selskabets vedtægter er af 3. 
juni 1980. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
-«iultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Erik 
Holmer, Vadestedet 3, Kolding, fabrikant 
Arne Hougaard Mikkelsen, Hasselvænget 15, 
Bjert. Bestyrelse: Nævnte Erik Holmer, Arne 
Hougaard Mikkelsen samt Dorthe Jørgensen, 
Vadestedet 3, Kolding, Irma Vestergaard, 
Hasselvænget 15, Bjert. Direktion: Nævnte 
Erik Holmer. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen, 
Dalbygade 42, Kolding. Selskabets regn­
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skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 3. juni 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.067: »NIGOS XXXVII 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Solvæn­
get 16, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 1. 
juli 1980. Formålet er at drive håndværks- og 
fabriksvirksomhed og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Direktør Lejf Gunnar Groth Jør­
gensen, Solvænget 16, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Lejf Gunnar Groth Jørgensen samt 
Anders' Kildehus Jørgensen, Solvænget 16, 
Lyngby. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bjarne Win­
ther, Frederikssundsvej 138, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.068: »YFH SOFTWARE 
CONSULTANTS ApS« af Helsingør kom­
mune, c/o Yvonne Franck, Stolbjergvej 4 B, 
Snekkersten. Selskabets vedtægter er af 30. 
januar og 31. juli 1980. Formålet er at drive 
konsulentvirksomhed inden for elektronisk 
databehandling og hermed i forbindelse stå­
ende virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant, og dels 
i andre værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: EDB-konsulent Yvonne Franck, revisor 
Jan Franck begge af Stolbjergvej 4 B, Snek­
kersten. Direktion: Nævnte Jan Franck, 
Yvonne Franck. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Installatør 
Hans-Henrik Andersen, Chr. Rasmussensvej 
12, Helsingør. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 30. ja-
nuar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.069: »WARTBURG, 
SKAGEN AUTOMOBILER ApS« af Ska­
gen kommune. Esso-Service, GI. Landevej 
25, Skagen. Selskabets vedtægter er af 1. 
november 1978 og 27. august 1980. Formåletrsli 
er at drive handel, reparation og finan--n£ 
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartenaJ 
på 2.500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts--2r 
beløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. DensC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæNIas 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-b-
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.va 
Stiftere er: Autoforhandler Jens Larsen, Brin--ni 
ken 6, Frederikshavn, autoforhandler IvamtA 
Vinther Andersen, Ndr. Strandvej 13, Ålbæk.Ms 
autoforhandler Otto Ahlman Andersen, G1IO 
Landevej 25, Skagen. Bestyrelse: NævnteJn 
Jens Larsen, Ivan Vinther Andersen, OttotJ« 
Ahlman Andersen. Direktion: Nævnte Ivami;\ 
Vinther Andersen. Selskabet tegnes af ens 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse,^^l 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bentna 
Abel Ulvsgaard, Ths. Bergsgade 12, Frede-st 
rikshavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-300c 
april. Første regnskabsperiode: 1. novembeifsd 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 40.070: »SPM - SOFTY^ 
WARE PROGRAM MANUFACTURINOV 
ApS« af Bov kommune. Smedetoften 1111 
Kruså. Selskabets vedtægter er af 1. novem-m; 
ber 1979 og 10. juli 1980. Formålet er as 
drive handel, fabrikation, herunder da-sb 
taudvikling, investeringsvirksomhed og andenafc 
efter direktionens skøn hermed beslægteatj 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kn>l 
hvoraf 3.000 kr. er A-anparter og 27.000 kmi 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldbh 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elleisll 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb piq 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne givesv 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkningeagi 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneian 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeoij, 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Regnskabscheari: 
Peter Christian Hansen, Smedeforte 11, Kruui; 
så, konsulent Willy Bach Pedersen, Bispehaerf 
vevej 57, Århus, direktør Allan Poul Chrihrl 
stensen. Skovvænget 7, Hostrupskov, Åbenrå&ir 
Direktion; Nævnte Peter Christian Hansema^ 
Willy Bach Pedersen, Allan Poul Christensemsf 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabetlac 
revisor; »Sønderjyllands Revisionskontonoj 
Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åbenrå. Sela^ 
skabets regnskabsår er kalenderåret. FørstOgi 
regnskabsperiode; 1. november 1979-31. dæb 
cember 1980. 
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IReg. nr. ApS 40.071: »HUMLUM TØM-
57?- OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
! Struer kommune, Østerbrogade 23, Hum-
ra, Struer. Selskabets vedtægter er af 21. 
iril 1980. Formålet er at drive handel, 
rmdværk, industri, finansiering, investering 
dermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
qpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
nnparter på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
ivert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
mime. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved anbefalet brev. Stifter er: Birgith 
Lllesøe Tøtterup Damgaard, Østerbrogade 
, Humlum, Struer. Direktion: Frede Bent 
umgaard, Østerbrogade 23, Humlum, Stru-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;lskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
XNE SUNNE ApS«, Østerbrogade 23, 
lamlum. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
. september. Første regnskabsperiode: 21. 
Til 1980-30. september 1981. 
^eg. nr. ApS 40.072: »PETER DE NE-
ZGAARD, REKLAME OG MARKE-
WG ApS« af Helsingør kommune, Poppel-
10, Snekkersten. Selskabets vedtægter er 
D. marts 1980. Formålet er reklamebureau-
>ksomhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Uskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
raf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
imme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
mes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 anbefalet brev. Stifter er: Ejgil Peter Finn 
Neergaard, Poppelvej 10, Snekkersten, 
rektion: Nævnte Ejgil Peter Finn de Neer-
urd. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor Jens Koch-
Idsen, Gyngehusvej 234, Vedbæk. Sel-
Jbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
mskabsperiode: 1. marts 1980-30. april 
!! 1 
Rcg. nr. ApS 40.073: »RESTAURA-
ZINSFIRMAET KAJ ALSTED LARSEN 
IS« af Århus kommune. Horsevænget 13, 
mbjerg J. Selskabets vedtægter er af 15. 
oober 1979. Formålet er at drive hotel- og 
saurationsvirksomhed og anden dermed i 
oindelse stående virksomhed. Indskudska-
l.len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
(30 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes, omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tjener Kaj Harald Alsted Larsen, Horse­
vænget 13, Tranbjerg J. Direktion: Nævnte 
Kaj Harald Alsted Larsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet O. Søndergaard I/S«, Skander­
borgvej 181, Viby J. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
oktober 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.074: »VOGNMAND 
POUL-ERIK MATHIESEN, KROGAGER 
ApS« af Grindsted kommune. Pilealle 16, 
Krogager pr. Grindsted. Selskabets vedtægter 
er af 29. april 1980. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri herunder spe­
cielt vognmandsforretning, eksportkørsel og 
kørsel for fremmed regning og lignende i 
forbindelse hermed hørende forretning samt 
financiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Sine Mathiesen, Pilealle 16, Krogager 
pr. Grindsted. Direktion: Poul-Erik Ma­
thiesen, Pilealle 16, Krogager pr. Grindsted. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Sine Mathiesen. Sel­
skabets revisor: Grindsted Regnskabs- og 
revisionskontor, I. P. Jensensvej 17, Grind­
sted. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 29. april 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.075: »H. PLESHARDT 
ApS« af Horsens kommune, Oensvej 17, 
Hatting, Horsens. Selskabets vedtægter er af 
16: juni 1980. Formålet er køb, salg og 
fabrikation af varmepumpeanlæg, og hermed 
beslægtede produkter indenfor området af 
alternativ energi, samt finansiering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Direktør Henning Hugo Pleshardt, 
Oensvej 17, Hatting, Horsens. Direktion: 
Nævnte Henning Hugo Pleshardt. Selskabet 
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tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Helmuth Poulsen, Allegade 
19, Horsens. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.07 6: »JØRGEN KOR­
NERUP ApS« af Gentofte kommune, For-
tunvej 31, Charlottenlund. Selskabets ved­
tægter er af 28. februar 1980. Formålet er at 
drive handel og fabrikation. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jørgen 
Kornerup, Kattsundsgatan 12, 126 Malmø, 
Sverige, fru Gerda Kornerup, Fortunvej 31, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Jørgen 
Kornerup. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: F. R. Revision, 
Symfonivej 28, Herlev. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.077: »DANSEMESSEN 
ApS« af Københavns kommune, Grønagervej 
60, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts og 20. august 1980. Formålet er at drive 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og/eller multipla heraf. Hver anpart på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Lissi Birgit Nielsen, Grønagervej 60, 
København. Direktion: Nævnte Lissi Birgit 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for revi­
sion, Landemærket 25, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. marts-28. februar. 
Første regnskabsperiode: 1 marts 1980-28. 
februar 1981. 
Reg. nr. ApS 40.078: »KARL S BAGERI 
HORSENS ApS« af Horsens kommune, Emil 
Møllersgade 106, Horsens. Selskabets ved­
tægter er af 26. februar og 27. august 1980. 
Formålet er handel, finansiering og investe­
ring i fast ejendom og værdipapirer. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anns 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StifteaJl 
er: Bagermester Karl Kristian Nielsen, Emm: 
Møllersgade 106, Horsens. Direktion: Nævnn/^ 
te Karl Kristian Nielsen. Selskabet tegnes n a 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rejpi 
revisor Leif Mikkelsen, Torstedalle 34, Honof 
sens. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. junnu 
Første regnskabsperiode: 26. februar 1980 0^ 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.079: »ÅRHUS NORLW 
OMRÅ DETS BEDRIFTSSUNDHEDÅQ 
CENTER AF 1980, ApS« af Århus kommum 
ne, c/o Nordisk Wavin A/S, Wavinvej T j 
Hammel. Selskabets vedtægter er af 4. juu( 
1980. Formålet er at drive bedriftssundhedsba 
tjeneste i overensstemmelse med reglerne an 
arbejdsmiljølovens § 13 og de i henhold hertha 
fastsatte administrative bestemmelser, sanmj, 
for tiden arbejdsministeriets bekendtgørelsefs 
om bedriftssundhedstjeneste nr. 288 af 2*S 
juni 1978. Centret betjener efter aftale virWir 
somheder indenfor flere brancher, fortrinswaf 
beliggende indenfor Århus Nord-områdesbi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedt 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flenar 
anparter. Der gælder særlige regler om valg s gi 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgftgj 
relse til anpartshaverne sker ved brev. StiftOii 
er: Foreningen for oprettelsen og oprethoori 
delsen af Århus Nord-områdets Bedriftssunont 
hedscenter af 1980, nr. 07046, c/o Nordigib 
Wavin A/S, Wavinvej 1, Hammel. Bestyrelsda 
Ledelsesrepræsentanter: Administrationschirlo 
Poul Lorenzen (formand). Stenrosevej 11 
Beder (suppelant: Værkfører Kurt Christeiati 
sen. Engvej 21, GI. Hinnerup, Hinnerupqir 
Driftsleder Holger Hohwii Kæstel, Toftestiei^ 
2, (suppleant: Slagter Bent Brink Jørgense^^^ 
Skæring Hedevej 190) begge af Egå, PooS 
Fjord Nielsen, Silkehøj 17, Virring, Skandeabi 
borg, (suppelant: Produktionschef Tage Milih/ 
kelsen Broch, Tokkerbakken 30, Risskowoj 
Vedligeholdelseschef Steen Fusager, SkoWo; 
bakken 35, Sorring, (suppleant: Salgschrb, 
Harddy Bernth Dupont, Kantorparken 11 
Risskov). Repræsentanter for de ansatte: Strtg 
Jason Clausen (næstformand), Engvej II 
(suppleant: Slagtersvend Niels Hansen, RyH 
terparken 15), begge af Hornslet, Poul-En3 
Thomsen, Vestergade 44, (suppleant: Ifa 
briksarbejderske Helle Lindberg Thomse^r 
Sølystgade 27), begge af Århus, Per Kristeata 
sen, Søndre Ringgade 26, Århus, (suppleanss 
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1.rbejdsmand Henning Nielsen, Egtoftevej 2, 
s.astrup, Mørke), Arne Birk, Rosenparken 
2, Thorsø, (suppleant: Arbejdsmand Steen 
Barsen, Kirkebakken 13, Hvilsager, Mørke), 
i'irektion; Flemming Brix Voetmann, Østtof-
i:n 5, Egå. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
lormand i forening med næstformanden eller 
" bestyrelsens formand eller næstformand i 
lorening med en direktør. Selskabets revisor; 
^REVISIONSSELSKABET FRIIS, CARØE 
; STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katri-
sbjergvej 111, Århus. Selskabets regnskabs-
- er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
juli 1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.080: »MUUSMANN 
\EKLAME OG MARKETING ApS« af 
Københavns kommune. Sølvgade 20, Køben-
ivn. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1980. 
ormålet er at drive reklame- og konsulent-
rksomhed samt markedsføringsrådgivning 
; anden efter direktionens skøn dermed 
::slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
til anpartshaverne sker ved brev. Stifterer: 
irt director Hans Jørn Muusmann, Skyt-
mstræde 2-4, Helsingør. Direktion: Nævnte 
sans Jørn Muusmann. Selskabet tegnes af en 
irektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
/visor Jens Olsen, Sjølundsparken 22, Hel­
dbæk. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. 
raj. Første regnskabsperiode: 1. juni 1980 -
. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.081: »SVINNINGE 
MOLH ApS« af Svinninge kommune, 
irandvejen 1, Svinninge. Selskabets vedtæg-
t er af 1. december 1979. Formålet er at 
iive handel, håndværk og industri. Indskuds-
ipitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
mnparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
.. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
irtshayerne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
:: Svinning Andels Grovvareforretning, 
Tandvejen 1, Svinninge. Bestyrelse: Gård­
er Niels Peder Hvid Amstrup (formand), 
anagården, gårdejer Vagn Sørensen, Ka-
itinedal, gårdejer Herluf Harmundal Peter-
rn, Holmegård, tømrermester Gunner Valt-
ir Jensen, Nordgårde 3, alle af Svinninge, 
yvokat Jørgen Morten Eriksen, Arnakke-
nrd alle 56, Vipperød. Direktion: Christian 
gggaard Junker, Rosenvej 14, Svinninge. 
^Iskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionstje-
nesten for Danske Andelsselskaber A/S, Ros­
kildevej 25 B, Albertslund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.08 2: »JAN NILSSON 
ApS« af Ålborg kommune. Akelejevej 20, 
Vodskov. Selskabets vedtægter er af 8. febru­
ar og 20. august 1980. Formålet er handel og 
restaurationsdrift. Indskudskapitalen er 
300.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Jan Hilding Nilsson, Akelejevej 
20, Vodskov. Direktion: Nævnte Jan Hilding 
Nilsson. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Nielsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august - 31. juli. 
Første regnskabsperiode: 8. februar 1980 -
31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.083: »VIDSTRUP TØM-
RER- OG SNEDKERFORRETNING 
KNUD BØRGE NIELSEN ApS« af Hirts­
hals kommune. Toftevej 8, Vidstrup, Hjør­
ring. Selskabets vedtægter er af 27. august 
1980. Formålet er at drive håndværksvirk­
somhed med udførelse af tømrer- og snedker-
og glarmesterarbejde. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægtenes § 4 og 12. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Direktør Ingrid Margrethe 
Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, Hjørring. Di­
rektion: Nævnte Ingrid Margrethe Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: H H Revision I/S, Strømgade 
8, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 6. juni 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 40.084: »ULKEBØL EN­
TREPRENØRFORRETNING ApS« af Søn­
derborg kommune, Kær Bygade 2 A, Ulke-
bøl, Sønderborg. Selskabets vedtægter er af 
12. marts og 15. april 1980. Formålet er 
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udøvelse af entreprenørvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Fru Helga Christenen, Kær Bygade 2 
A, Ulkebøl, Sønderborg. Direktion: Nævnte 
Helga Christensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Thorkild Ellegaard Kay, Perlegade 34, 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli -
30. juni. Første regnskabsperiode: 12. marts 
1980- 30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.085: »ASX 1343 ApS« af 
Søllerød kommune, Kohavevej 32, Vedbæk. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1980. 
Formålet er at drive handel, udlejning samt 
import/export. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Læ­
rer Jette Vedel Michael, Kohavevej 32, Ved­
bæk. Direktion: Steen Michael, Kohavevej 
32, Vedbæk. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Baagøe Schou, Studiestræde 38, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 2. januar - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.086: »BRUUN & FER­
DINANDSEN BÅ DE VÆRFT ApS« af Græ­
sted-Gilleleje kommune. Havnen, Gilleleje. 
Selskabets vedtægter er af 13. juni 1980. 
Formålet er at drive handel, håndværk og 
industri og al hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 36.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Peter Bruun, 
Strandvejen 81, Snekkersten, »HANDELS-
OG KONSULENTFIRMAET PER BRUUN 
ApS«, Strandvejen 15, A, Espergærde, Egon 
Frithjof Ferdinandsen, Østergade 31, Gillele­
je. Bestyrelse: Nævnte Peter Bruun (for­
mand), Egon Frithjof Ferdinandsen samt Per 
Ebbe Bruun, Strandvejen 151 A, Espergær­
de. Direktion: Nævnte Egon Frithjof Ferdi­
nandsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selb< 
skabets revisor: »Borg og Green Revisorinte sJi 
ressentskab«. Københavnsvej 27, HillerødbQ' 
Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. aprilliK 
Første regnskabsperiode: 2. januar 1980-300C 
april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.087: »5. M. P. SCANDIC 
NAVIAN MARITIME PRODUCTS ApStv 
af Gundsø kommune. Bleghaven 8, Jyllingeagt 
Selskabets vedtægter er af 24. januar og 231Z 
august 1980. Formålet er at drive handelbb 
fabrikation, investeringsvirksomhed og andeiofc 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægteaJc 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 knM 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på lO.OOdOC 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb p;q ( 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbn 
skrænkninger i anparternes omsættelighedbal 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til anns 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifterns 
er: Salgsdirektør cand. polit. Frederik Sørenna 
sen Grauslund, Kajakvej 31, værkfører OvivC 
Lauritz Engelbrecht Hansson, Skovbakken 6 n 
forretningsfører John Viggo Thelin, Bleghaeri 
ven 8, alle af Jyllinge. Bestyrelse: Nævntln^ 
Frederik Sørensen Grauslund, Ove LauritJh 
Engelbrecht Hansson, John Viggo Thelinil: 
Direktion: Nævnte John Viggo Thelin. Selb<r 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen ne 
forening med en direktør eller af den samledes 
bestyrelse. Selskabets revisor: De forenedba 
Revisionsfirmaet, LI. Strandstræde 20 C, Kø^yl 
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalendenat 
året. Første regnskabsperiode: 24. januaBui 
1980 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.088: »GREVN 
STRANDS MALERFORRETNING ApSts\ 
af Greve kommune, Rosenvangsvej 38, Grei{ 
ve Strand. Selskabets vedtægter er af 161 
oktober 1979 og 3. juni 1980. Formålet © j 
malervirksomhed. Indskudskapitalen o 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jb 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb pq r 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 månedor 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Der gældabl 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoar 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til amB 
partshaverne sker ved'anbefalet brev. Stifteili 
er: Jytte Wendt, Rosenvangsvej 38, Grews-
Strand. Direktion: Nævnte Jytte Wendt. S ab 8 
skabet tegnes af en direktør alene. Eneprokaolc 
ra er meddelt: Henrik Milton Wendt. SelaS 
skabets revisor: Reg. revisor Finn Hellerugui 
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^Igade 12, Roskilde. Selskabets regnskabsår 
I kalenderåret. Første regnskabsperiode: 16. 
t tober 1979 - 31. december 1980. 
124. september 1980 er følgende ændringer 
Itaget i aktieselskabs-registeret; 
IReg. nr. 3778: »SK TEXTIL & EMBAL-
t\GE A/S« af Københavns kommune. Med-
Tn af bestyrelsen, Axel Krogh Jensen, er 
;*ået ved døden. Den Erik Jelstrup meddelte 
okura er tilbagekaldt. 
IReg. nr. 6384: »Hertz' Frøkompagni, Ak-
velskab« af Roskilde kommune. Rasmus 
udersen Hastrup er udtrådt af, og proprietær 
artin Wiuff Daugaard-Hansen, Sillerup-
rd, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
IReg. nr. 13.081: »Aktieselskabet Koma-
ig« af Roskilde kommune. Erik Worsøe er 
trådt af, og Hans Viggo Henriksen, Bakke­
rden 42, Roskilde, er indtrådt i direktionen. 
Tteg. nr. 15.460: »GRINDSTEDVÆR-
zT A/S« af Århus kommune. Hans Aren-
jap Muus er udtrådt af bestyrelsen. Ved-
sende arbejdstagerrepræsentanterne: Labo-
tit Svend Erik Pedersen, Rømøvænget 40, 
undelstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Civil-
seniør Lise Nielsen, Tingparken 1, Grind-
fcd, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Tge Andreas Pedersen og udtrådt af besty-
»sen. Torben Torsbjerg Møller er fratrådt 
n bestyrelsessuppleant. Fabriksarbejder 
nt Espersen, Elmevangen 5, Grindsted, er 
rådt som bestyrelsessuppleant for Svend 
>k Pedersen og fratrådt som bestyrelsessup-
Hnt for Børge Andreas Pedersen. Under 5. 
j  1980 er selskabets vedtægter ændret, 
[skabets navn er: »GRINDSTED PRO-
)CTS A/S«. Selskabet driver tillige virk-
inhed under navnene: »GRINDSTED-
•RKET A/S (GRINDSTED PRODUCTS 
G)« og »AKTIESELSKABET HOMO-
I.N (GRINDSTED PRODUCTS A/S)«, 
l.kabets binavn: »AKTIESELSKABET 
1MODAN (GRINDSTEDVÆRKET 
()«, er herefter ikke længere optaget i 
asteret under selvstændigt register 
nmer. 
»leg. nr. 19.090: »Qvistagent P. Qvist-
r.nsen A/S« af Københavns kommune. Vi­
cedirektør Svend Poulsen, Asmundshøj 239, 
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
21. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Roskilde kom­
mune, postadr.: Kærvej 12, Vindinge, Ros­
kilde. 
Reg. nr. 26.830: »H. S. Hansen's Eftf., 
Skibsproviantering A/S« af Københavns kom­
mune. Under 8. juli 1980 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handelsvirksomhed inden for skibsproviante-
ringsbranchen og dermed beslægtet virksom­
hed samt udlejningsvirksomhed med hensyn 
til fast ejendom. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 27.390: »Hofstatter & Ebbesen 
A/S« af Herlev kommune. Under 26. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende for 5. februar 1980 
har den under 7. december 1979 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 424.500 
kr., jfr. registrering af 22. januar 1980 fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 425.500 
kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.345: »Holdingsaktieselskabet af 
10. januar 1958 under konkurs« af Grenå 
kommune. Under 22. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Odense. 
Reg. nr. 28.758: »AKTIESELSKABET 
HOMO DAN (GRINDSTEDVÆRKET 
A/S)«. Nærværende binavn er ikke længere 
optaget i registeret under selvstændig register 
nummer. 
Reg. nr. 30.323: »Ejendomsaktieselskabet 
Herlevgaardsvej 2-4« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand, Helge Robert Ke-
neth Hansen, er afgået ved døden. Christian 
Bentsen Heilesen er udtrådt af, og Kenneth 
Liitzhøft Hansen, Ingersvej 38, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. REVISIONSFIRMAET 
BENT NIELSEN er fratrådt som, og Revi­
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sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 
15, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 30.329: »P. J. Schmidt A/S« af 
Vojens kommune. Medlem af bestyrelsen, 
Annelise Johanne Schmidt, er afgået ved 
døden. Typograf Steffen Schmidt, Jagtvej 
120, vær. 603, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.503: »ATLANTIC REJER 
A/S« af Hirtshals kommune. Driftsleder Lars 
Krag Hansen, Stendyssevej 43, Hirtshals, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.641: »HARLANG TOKSVIG 
OGILVY MATHER A/S« af Frederiks­
berg kommune. Frantz Vilhelm Theodor Har­
lang, James Benson er udtrådt af, og advokat 
Erling Bent Ardenkjær Madsen, Hambros 
Allé 23, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Brian Arnold Harrison, Stockholmsgade 32, 
København, er indtrådt i direktionen. Den 
Johannes Otzen, Werner Walløe og Hans 
Madsen Ishøy meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Preben Juul Kjær er fratrådt som, og 
Price Waterhouse & Co, Nr. Farimagsgade 
64, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 31. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »OGILVY & 
MATHER REKLAMEBUREAU A/S«. Sel­
skabets binavn: »Domus Reclama A/S 
(HARLANG TOKSVIG OGILVY & MAT­
HER A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 36.809: »Selo/Gjerstrup Maskiner 
A/S« af Birkerød kommune. Tom Jæger 
Nielsen er fratrådt som, og »Revisionsak­
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, 
statsautoriserede revisorer«, Østergade 16, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 37.055: »LYRE A/S reklame/mar­
keting« af Københavns kommune. Under 26. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S AF 26.6. 1980«. På 
generalforsamling den 29. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Selskabets navn er herefter »A/S AF 
26.6.1980 I LIKVIDATION«. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Torben Ingemann Hansen, 
Amaliegade 22, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 38.193: »Scandinavian Caterin^w 
Services A/S« af Københavns kommune. TiiT 
revisor er tillige valgt: Konsulent i Rigsrevisi-iai 
onen Arne Brendstrup (bestalling deponeret) (la 
Højager 92, Greve Strand. Under 28. mart!:Ji£ 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 38.371: »Semler & Matthiasse^n 
Cykler A/S« af Københavns kommune. Medba 
lem af bestyrelsen, Axel Semler, er afgået vetav 
døden. Landsretssagfører Hans Henrik Vibesdi 
Hastrup, Stubbedamsvej 99, Helsingør, es 
indtrådt i bestyrelsen. Under 25. februar 198(i8Q 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabettsc 
hjemsted er Brøndby kommune, postadresses« 
Park Allé 355, Glostrup. 
Reg. nr. 38.893: »Byggeriets Maskinstation 
ner A/S BMS« af Københavns kommunom 
Bestyrelsens næstformand, Mogens Jørgei3§ 
Pedersen, er udtrådt af bestyrelsen. Medicinal 
af bestyrelsen, Holger Eriksen, er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Chefarkitekt Arntnx 
Riis Mørk, Skovvej 29, Vedbæk, er indtrådtJbi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.865: »A.V.N. Maskin A/S«a^ 
Brøndby kommune. Under 29. april 1980 e 0 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalealfi 
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelæla 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefteil; 
1.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktioiJ: 
på 500, 3.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.0000C 
39.000, 40.000, 84.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 44.250: »SKANDINAVISKMIHW 
JØ-DESIGN A/S« af Karlebo kommune. UmU 
der 3. juni, 22. august og 3. september 19889 
er selskabets vedtægter ændret. Den hidtidig^ib 
aktiekapital 2.500.000 kr. er opdelt i 250.00( 0 
kr. A-aktier og 2.250.000 kr. B-aktier. Eftatl' 
1 måneds noteringstid giver hvert M 
aktiebeløb på 250 kr. 10 stemmer og hvert BR j 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. A- oo -
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. vecb3\ 
fægternes § 3. 
Reg. nr. 45.215: »Velux International A /^\I 
af Søllerød kommune. Svend Georg Conraæir 
Kamman er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.351: »Skandinavisk Akrfr^t 
Industri A/S« af Ramsø kommune. Under ± i; 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændretsit 
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iflctiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
):d udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
;Bgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.384: »VENUS HUSET A/S 
\NDER KONKURS« af Københavns kom-
june. Under 13. august 1980 er selskabets bo 
gget under konkursbehandling af Sø- og 
Gandelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 48.965: »Gentofte Gummifabrik 
WS« af Københavns kommune. Medlem af 
^styrelsen Lothar Constantin Sørensen er 
gået ved døden. Lothar Jerry Sørensen, 
Hen Marie Sørensen er udtrådt af, og fru 
gssa Bente Sørensen, Ordrup Jagtvej 175, 
rdrup, fru Susanne Lizza Voltelen, Ordrup 
gtvej 149, Hellerup er indtrådt i bestyrel-
m. Lothar Jerry Sørensen er tillige udtrådt 
og medlem af bestyrelsen Svend Aage 
urensen, Ordrup Jagtvej 175, Ordrup er 
Utrådt i direktionen. 
[Reg. nr. 52.558: »W. Lindloff A/S« af 
»benhavns kommune. Stella Rasmine Kri-
me Hansen Lindloff er udtrådt af, og salgs-
sef Børge Gysting, Stengårdsvænge 41, 
rngby, bogholder Knud Larsen, Menelaos 
nulevard 20, Hvidovre er indtrådt i besty-
?sen. 
IReg. nr. 52.823: »EUROCARD DAN­
MARK A/S« af Københavns kommune. Be-
rrelsens formand Jørgen Grinder Pedersen 
rer navnet Jørgen Grinder. 
IReg. nr. 53.385: »GESTEN SILO A/S« af 
[jen kommune. »DE FORENEDE REVI-
DNSFIRMAER«, stats. aut. revisorer er 
ttrådt som, og statsaut. revisor Knud Kors-
rd Schmidt, Søndergade 22, Vejen er valgt 
^selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.631: »Nordvestjysk Golfbane 
e?, Nystrup« af Thisted kommune. Anders 
ifting Hove er udtrådt af, og arkitekt Ib 
Ifod Larsen, Bjålumvej 39, Frøstrup er 
Jtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.183: »AKTIESELSKABET 
"25/9 1973« af Nyborg kommune. Slagter-
zster Sofus Marius Pryds, fru Karen Inge-
^ g Pryds, begge af Fjordbakken 14, Nyborg 
iltiltrådt som bestyrelsessuppleanter og ud-
tit af bestyrelsen. Nævnte Sofus Marius 
Pryds er udtrådt af direktionen. Under 14. 
august og 4. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 56.560: »B. Bendtzen Produkter 
A/S« af Hashøj kommune. Jan Erik Bjerke er 
udtrådt af, og direktør Jiirgen Enno Engels, 
Hagagatan 6, 567 00 Vaggeryd, Sverige er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 56.652: »Panolook-glas A/S« af 
Løkken-Vrå kommune. Direktør Poul Ejgil 
Storkehave, Violvej 57, Skive er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 11. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.991: »VESTJYDSK ALU-
PLAST INDUSTRI, SKIVE A/S« af Skive 
kommune. Direktør Poul Ejgil Storkehave, 
Violvej 57, Skive er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 15. august 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Reg. nr. 60.985: »A/S FELIX FOODS« af 
Albertslund kommune. Peter Eugene Frank­
lin er udtrådt af, og advokat Thomas Holger 
Federspiel, Gothersgade 109, København er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.094: »FREDGAARD RADIO 
HOLDING A/S« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 14. august 1980 er 
det i henhold til aktieselskabslovens § 41 
besluttet at optage et lån stort 50.000 kr., ved 
udstedelse af konvertible gældsbreve. Gælds­
brevene giver långiver ret til i tidsrummet 30. 
september 1984 til 30. september 1985 at 
konvertere sin fordring til 5.000 kr. A-aktier 
og 45.000 kr. B-aktier i selskabet. Under 
samme dato er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 61.410: »HOFF & OVER­
GAARD A/S« af Københavns kommune. 
Civilingeniør, lic. tech. Rolf Aagaard-
Svendsen, Johan Wilmanns Vej 10, Lyngby er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.783: »PENGEINSTITUT­
TERNES KØBE- OG KREDITKORTAK­
TIESELSKAB« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Jørgen Grinder Peder­
sen fører navnet Jørgen Grinder. Medlem af 
direktionen Palle Strøm Jensen fører navnet 
Palle Strøm. 
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F. 24. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1187: »GRENAA­
TRANSPORT ApS« af Grenå kommune. 
Revisionsfirmaet I. & J. Nørgaard A/S er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Per Krogh 
Petersen, Søren Frichsvej 3, Århus er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1510: »JOHN Hs TRYK­
LUFT & K L EJ NS ME DIE ApS« af Brøn­
derslev kommune. Henry R. Kjær I/S er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Gravens-
gade 2, Brønderslev, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 4831: »TAMPAXSCANDI­
NAVIA ApS« af Københavns kommune. Re­
visionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S stats­
aut. revisorer er fratrådt som, og PEAT,. 
MARWICK & BOHLINS ApS, Skindergade 
45-47, København er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. ApS 6081: »ApS JEKRISTYK« af 
Struer kommune. Henning Kristensen, Knud 
Jensen, Ane Elisabeth Kristensen, Johanne 
Christine Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Johanne Christine Jensen, Ane Elisabeth Kri­
stensen er tillige udtrådt af, og Ulla Christine 
Kjærgaard Kræmmer, Sodertåljevej 30, Stru­
er, er indtrådt i direktionen. Under 11. marts 
og 10. september 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 6124: »LOBBER DESIGN 
ApS« af Københavns kommune. Under 24. 
september 1980 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af anpartsselskabsloven § 86, 
jfr. 87. 
Reg. nr. ApS 7635: »ANPARTSSELSKA­
BET VOLSTRUP TEGLVÆRK« af Sæby 
kommune. Direktør Niels Thorvald Vagn 
Christensen, Øster Brogade 2 C, Nykøbing 
Falster, civilingeniør Erik Thomsen Støtt, 
Kong Chr. Alle 6, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8 280: »ERIK SKJOLkU 
NIELSEN LITOGRAFISK TRYKKE RÅ3 
ApS« af Albertslund kommune. Preben Chrhri' 
stian Cornelius Møller, Erik Skjold Nielsen ea n 
udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Preben Chrhri 
stian Cornelius Møller, Malmosevej 73 H £ 
Virum, er tiltrådt som direktørsuppleant. UnU 
der 10. august 1980 er selskabets vedtægteatg 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkningogr 
i anparternes omsættelighed er ændret, jfiii 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 8665: »VILFORT MUSIW 
IMPORT ApS I LIKVIDATION« af Gentofoti 
te kommune. På generalforsamling den 2!:£ 
juni 1980 er det besluttet at lade selskabedfi 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådbé-
Til likvidator er valgt: Jette Obel, FunkiavevB 
20, København. Selskabet tegnes af likvidatoJe 
alene. 
Reg. nr. ApS 9085: »ApS AF 6. OKTOT 
BER 1975« af Struer kommune. Ane Elis32il 
beth Kristensen er udtrådt af, og ejendonrrm 
handler Henning Kristensen, Stentofterma 
142, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9819: »TIME MANAGER 
INTERNATIONAL ApS« af Hillerød konno 
mune. Direktør Knud Kåre Fjalland, Hvileviva 
6, Snekkersten er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.332: »ANPARTSSEKS, 
SKABET AF 24.11. 75 I LIKVIDATION 
af Allerød kommune. Efter proklama i StaWet 
tidende den 20. juni 1978 er likvidationom 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.204: »BERNHAMMESk 
BYG, KOLDING ApS« af Kolding kommumi 
ne. Under 24. september 1980 er skifteretten; 
i Kolding anmodet om at opløse selskabetJaci 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. .il 
87. 
Reg. nr. ApS 14.882: »TREKANTENS 
HUS- OG HAVENYT ApS« af Middelfafill: 
kommune. Erik Iversen er fratrådt som, o rr 
»K. S. Revision ApS«, Algade 56, MiddelfaBlI; 
er valgt til selskabets revisor. Under 25. jui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. S©8 
skabets hjemsted er Middelfart kommunnui 
postadresse: Staurby Skovvej 23, Middelfansll 
Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts, .e] 
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Reg. nr. ApS 15.973: »HIMMERHUSE, 
iARS ApS« af Års kommune. Tonny Johan-
sesen, Søren Øgaard, Jens Laurits Broberg 
xmlsen er udtrådt af, og fru Birte Thomsen, 
i!ærvej 67, fru Lis Heden, Vølundsvej 5, 
sgge af Års er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.143: »BIBRO ApS« af 
gentofte kommune. Under 8. august 1980 er 
[;lskabets vedtægter ændret. Selskabets 
>iemsted er Ålborg kommune, postadr. 
ijordgade 6, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 17.306: »ØERNES KON-
)ORMONTERING ApS UNDER KON-
\'URS« af Køge kommune. Under 15. august 
080 er selskabets bo taget under konkursbe-
andling af skifteretten i Køge. 
Reg. nr. ApS 18.110: »KA UNOS ApS« af 
Ollerød kommune. Sven Agner Petersen er 
Htrådt af, og Birthe Hansen, Nellerupgårds 
lllé 29, Gilleleje er indtrådt i direktionen, 
mder 19. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabets hjemsted er Græsted-
iilleleje kommune, postadr. Nellerupgårds 
iilé 29, Gilleleje. 
Reg. nr. ApS 18.288: »CTKM142 ApS« af 
[inderhald kommune. Under 27. september 
'79 og 12. september 1980 er selskabets 
)dtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
Uenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj 
•'79 - 31. december 1979. 
: Reg. nr. ApS 18.359: »TOBEMO-PRINT 
?DS« af Københavns kommune. Bent Søren-
nn er udtrådt af direktionen. Under 28. 
^gust 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
[ Reg. nr. ApS 19.048: »SCAN-PLUG ApS 
^IKVIDATION« af Birkerød kommune. På 
meralforsamling den 1. maj 1980 er det 
zsluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
;"-styrelsen, direktionen, prokuristerne og re-
x.or er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo-
tt Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, 
dlerup. Selskabet tegnes af likvidator alene, 
i revisor er valgt: Statsaut. revisor John 
momsen, Roholmsvej 5, Albertslund. 
IReg. nr. ApS 23.360: »P. BENDIXHOL-
lTNG CO. ApS« af Ejby kommune. Kjeld 
ans Edvard Poulsen, Rugvænget 20, Skalle-
llle, Vissenbjerg er indtrådt i direktionen. 
Under 15. juli 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »FINAN­
SIERINGSINSTITUTTET AF 15/7 1980«. 
Selskabets hjemsted er Odense kommune, 
postadresse: Filosofgangen 15, Odense. 
Reg. nr. ApS 24.112: »VISA CREDIT 
CARD DENMARK ApS« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Jørgen 
Grinder Pedersen fører navnet Jørgen 
Grinder. 
Reg. nr. ApS 24.203: »BYGGESELSKA­
BET LARS MOSE OLSEN OG JØRGEN 
KOLDIG ApS UNDER KONKURS« af Es­
bjerg kommune. Under 26. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Esbjerg. 
Reg. nr. ApS 26.823: »L. RAABYMAG-
LE-METALTRYK ApS« af Fredericia kom­
mune. Erik Vagner Krøjgaard er fratrådt 
som, og reg. revisor John Hansen, Prinsesse­
gade 31, Fredericia er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 29.621: »A. ERICHSEN & 
CO. ApS UNDER KONKURS« af Gentofte 
kommune. Under 22. august 1980 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 30.187: »ULFBORG BYG 
ApS, ULFBORG UNDER KONKURS« af 
Ulfborg-Vemb kommune. Under 26. august 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Ringkøbing. 
Reg. nr. ApS 32.606: »SØREN RASMUS­
SEN GARANTIHUSE ApS« af Glostrup 
kommune. Under 15. april 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsår: 10. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.775: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 25. JU­
NI 1979 UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 22. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 35.461: »SLAGTERGÅR­
DEN ST.-HEDDINGE ApS« af Stevns kom­
mune. Under 30. juli 1980 har skifteretten i 
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St. Heddinge opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavn »H. FE-
VEILE'S EFTF. ApS (SLAGTERGÅRDEN 
ST.-HEDDINGE ApS«) er samtidig slettet af 
registeret. 
Reg. nr. ApS 36.340: »ApS SPKR. NR. 
558« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Elton 
Andreas Max Kåmpfner, Set. Thomas Alle 
5 a, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af og Ib 
Kåmpfner, Esterhøjvej 15, Mesinge er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som og Revisionsfirmaet Leo Olsen, 
Hunderupvej 116, Odense er valgt til sel­
skabets revisor. Under 25. februar og 20. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Kerteminde kommu­
ne, postadresse: Vestergade 30, Kerteminde. 
Reg. nr. ApS 38.166: »NEO CONSULT 
ApS« af Gentofte kommune. Erna Theodora 
Langemark Frost er udtrådt af, og Niels Ebbe 
Olstrup, Masten 70, Snekkersten er indtrådt i 
direktionen. Under 15. august 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, postadr. Masten 
70, Snekkersten. Selskabets formål er at drive 
økonomisk rådgivning og dermed i forbindel­
se stående virksomhed. 
J. Under 24. september 1980 er optaget i 
foreningsregisteret som: 
Register-nummer 3682: »FORENINGEN 
FOR OPRETTELSE OG OPRETHOL­
DELSE AF ASSENS OG FAABORG BE-
DRIFTSS UNDHEDSCENTER AF 1980 
NR. 042,4«, af Faaborg kommune, c/o ingeni­
ør N. J. Andersen, c/o Faaborg Garveri, 
Fruens Løkke, Faaborg, der er stiftet 3. juni 
1980. Foreningens formål er gennem et af 
foreningen ejet anpartselskab at oprette og 
forestå den overordnede ledelse af et bedrifts-
sundshedscenter med en afdeling beliggende i 
Assens og en afdeling beliggende i Faaborg, i 
overensstemmelse med de til enhver tid gæl­
dende retningslinier herfor, jfr. for tiden ar­
bejdsmiljølovens § 13 og arbejdsministeriets 
bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste 
nr. 288 af 22. juni 1978. 
Reg. nr. 3683: »FORENINGENFOR OP- -H« 
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSENS: 
AF ÅRHUS NORD-OMRÅDETS BE-'å 
DRIFTSS UNDHEDSCENTER AF 1980« af 5b 
Århus kommune, F. L. Bie A/S, Edwin ni. 
Rahrsvej 50, Brabrand, der er stiftet 1980 08 
med vedtægter af 11. januar 1980. For--ic 
eningens formål er oprettelsen og oprethol- -Ic 
delsen af bedriftssundhedscenter i Århus eui 
Nord-området. 
Reg. nr. 3684: »FORENINGENFOR OP-<\< 
RETTELSEN OG OPRETHOLDELSENS 
AF THYBORØN-HARBOØRE BE-S 
DR IFTSS UNDHE DSCENTER AF 1980W 
NR. 65,03« af Thyborøn-Harboøre kommu--ui 
ne. Jegindøvej 13 A, Thyborøn, der er stiftet Jsl 
1980 med vedtægter af 4. februar 1980j.0^ 
Foreningens formål er gennem et af for—k 
eningen ejet anpartsselskab at oprette oggo 
forestå et bedriftssundhedscenter iflg. ar^-if 
bejdsmiljølovens § 13 og Arbejdsministerietseta 
bekendtgørelse om bedriftssundhedstjenestes^ 
nr. 288 af 22.06.1978. 
Reg. nr. 3685: »DANSK VESTINDISKE? 
SELSKAB« af Frederiksberg kommune, dens! 
er stiftet 1917 med vedtægter af 27. oktobemc 
og 24. november 1977. Foreningens formål ens 
at samle alle, der har eller har haft tilknytninggm 
til det tidligere Dansk Vestindien, samt andreml 
med interesse for bevarelsen af minderne ommr 
disse tidligere danske kolonier. At støtte in-|-ni 
teressen for Danmark i U. S. Virgin Islandsgbr 
(tidl. Dansk Vestindien). At skabe og opret—Jg 
holde kulturelle og venskabelige forbindelserpg 
mellem Danmark og U. S. Virgin Islandsieb 
Foreningen benytter følgende betegnelserna, 
»FORENINGEN DANSK VESTINDIENéW 
(register-nummer 3686), »DANSK VEST-
INDISK FORENING« (register-nummensr 
3687), »DANSK VESTINDISK SAM-M 
FUND«) (register-nummer 3688) som betegiga 
nelse for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3686: »FORENINGEN DANSMX 
VESTINDIEN«, foreningen »DANSm.1 
VESTINDISK SELSKAB« (register-num-tm 
mer 3685) benytter tillige denne betegnelsesel 
for sin virksomhed. 
Reg. nr. 3687: »DANSK VESTINDISK^ 
FORENING«, foreningen »DANSK VEST~T( 
INDISK SELSKAB« (register-nummenan 
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^85) benytter tillige denne betegnelse for sin 
I-ksomhed. 
[Reg. nr. 3688: »DANSK VESTINDISK 
AMFUND«, foreningen »DANSK VEST-
NDISK SELSKAB« (register-nummer 
^85) benytter tillige denne betegnelse for sin 
I-ksomhed. 
Under 24. september 1980 er optaget i 
rrenings-registeret vedr.; 
Tieg. nr. 2765: »Forvaltningsinstituttet for 
• danske Provinsbankers Forening og Køben-
wnske Bankers Forening af 1920 (Bankfore-
\igernes Forvaltningsinstitut)« af Køben-
vn. Under 2. maj 1977 er foreningens 
Htægter ændret. Foreningens navn er: 
^ANKFORENINGERNES FORVALT-
•NGSINSTITUT«. Bent Hansen, Carl Ro-
ft Nissen er udtrådt af, og bankdirektør 
•Ikon Wormslev, Peder P. Hedegaardsvej 1, 
irresundby, bankdirektør Otto Malmmose, 
sandtoften 14, Fåborg, bankdirektør Gun-
• Schmidt Laursen, Lindevang 15, Brøndby 
and er indtrådt i styrelsen. Foreningens 
jegnelse »Bankforeningernes Forvaltnings-
iritut« (register-nummer 2766) er slettet af 
ænings-registeret. 
Reg. nr. 2166: »Bankforeningernes Forvalt-
\gsinstitut«. Nærværende betegnelse for 
jorvaltningsinstituttet for De Danske Pro-
iisbankers Forening og Københavnske Ban-
TS Forening af 1920 (Bankforeningernes 
irvaltningsinstitut)« (register-nummer 
:65) er slettet af forenings-reigsteret. 
; 25. september 1980 er optaget i aktiesel-
Inbs-registeret som: 
IReg. nr. 63.213: »KÅHLERS TEGL-
\ERK A/S«, hvis formål er at drive fabrika-
m af og/eller handel med produkter og 
iikler beregnet for anvendelse indenfor byg-
lektoren. Derudover er det selskabets for-
1.1 at eje og administrere fast ejendom og 
CDringelse af kapital i virksomheder i ind- og 
;land. Selskabet har hjemsted i Korsør kom-
une, postadr. Teglværksvej, Svenstrup, Kor-
.. Dets vedtægter er af 14. december 1979. 
m tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr. 
tdt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
) |i00 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Læge Else Kahler, direktør, civilingeniør Otto 
Valdemar Kahler, begge af Lerklinten 30, 
Korsør, stud. mere. Anders Kahler, Boyesga-
de 7, København. Bestyrelse: Nævnte Else 
Kahler (formand), Otto Valdemar Kahler, 
Anders Kahler, samt autoforhandler William 
Harald Gustav Kahler, Søbrinken 41, Korsør. 
Bestyrelsessuppleant: Elisabeth Kahler, Ler­
klinten 30, Korsør. Direktion: Nævnte Otto 
Valdemar Kahler (adm. direktør). Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den administrerende 
direktør alene eller af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Helmuth 
Petersen, Amaliegade 6, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 63.214: »BONITA GULVE 
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med 
gulvbelægning, rengøring m. v., handel, her­
under handel med tæpper og handel for egen 
regning med fast ejendom, pantebreve og 
andre værdipapirer, samt anden hermed efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabets hjemsted er Lyngby-
Tårbæk kommune, postadr. Ulrikkenborg Al­
le 38, Lyngby, dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. hvoraf 70.000 kr. er A-aktier og 
30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 10 stemmer. A-aktierne har 
særlige rettigheder jfr. vedtægternes § 4. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Gulvmontør Stig Esbern Hummel, Tvær­
vej 2, Jyllinge, gulvsliber Hans Lindegaard 
Jensen, Agnetevej 15, Lyngby, gulvmontør 
Ernst Rasmussen, Kornmarken 48, Bagsværd. 
Bestyrelse: Nævnte Stig Esbern Hummel, 
Hans Lindegaard Jensen, Ernst Rasmussen. 
Direktion: Nævnte Stig Esbern Hummel. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
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forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Jørgensen, Lyngby Ho­
vedgade 47, Lyngby. Selskabets regnskabsår; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode; 1. 
november 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 63.215: »LYNGBY POSTORD­
RE A/S«, hvis formål er at drive handel, 
håndværk og administration. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune, postadr. 
Jensløvs Tværvej 20, Charlottenlund, dets 
vedtægter er af 3. februar 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Niels Henning Lyngby, kasserer Jyt­
te Lyngby, begge af Jensløvs Tværvej 20, 
Charlottenlund, maskiningeniør Bendt Aage 
Pedersen, kontorassistent Gerda Addie Pe­
dersen, begge af Nørrebrogade 177, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Niels Henning 
Lyngby, Jytte Lyngby, Bendt Aage Pedersen, 
Gerda Addie Pedersen. Direktion: Nævnte 
Jytte Lyngby. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør! Selskabets revisor: .»Christiansen & 
Engelbrechtsen, Adelgade 15-17, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 3. februar 
1980-30. april 1981. 
Reg. nr. 63.216: »E. V. KALLESØ 
AUTORISERET EL-1NSTALLA TIONS-
FIRMA A/S«, hvis formål er at drive hånd­
værk, handel og anden hermed i forbindelse 
stående virksomhed, herunder at foretage 
investering som står i forbindelse hermed. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadr. Godthåbsvej 227, København, 
dets vedtægter er af 12. september 1979 og 
30. april 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. hvoraf 40.000 kr. er A-
aktier og 60.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1/10 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-»-§3 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernesrr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ns 
El-installatør Erik Vilhelm Claudi Kallesøi(s2 
fru Alice Inger Kallesø, begge af Kærhaven 4,,^ i 
Skovlunde, overmøntør Torben Daugaardbif 
Jensen, Hveensvej 11, København. Bestyrel-l-b 
se: Nævnte Erik Vilhelm Claudi Kallesø, 
Alice Inger Kallesø, Torben Daugaard Jen-ns 
sen. Direktion; Nævnte Erik Vilhelm Claudiibu 
Kallesø. Selskabet tegnes af en direktør alenesrn 
eller af den samlede bestyrelse. SelskabetseJs 
revisor: »Revisorsamvirke I/S«, Turbineveji&v 
13, Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. okto—ot 
ber-30. september. Første regnskabsperiode::3b 
12. september 1979-30. september 1980. 
C. 25. september 1980 er optaget i aktiesel-lea 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabened 
som; 
Reg. nr. ApS 40.089: »RIBE ANTIKVI-W 
TETSHANDEL ApS« af Ribe kommunelån 
Over Dammen 5, Ribe. Selskabets vedtægtenslj 
er af 12. februar 1980. Formålet er at videre-si; 
føre den af stifteren hidtil drevne antikvitets-8Js 
forretning samt at drive håndværksmæssig-,pgi 
handels- og fabrikationsvirksomhed samt ats ; 
investere i og udleje fast ejendom. Indskuds-2b 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-iæ 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multi-illi 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr.iM 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i ta, 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternessn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: Antikvitets-e^ 
handler Carl Peter Friis Reitzel, Drengstedvejav] 
28, Skærbæk. Direktion; Nævnte Carl Peteiate 
Friis Reitzel. Selskabet tegnes af en direktønfijj; 
alene. Selskabets revisor; RevisionsfirmaetaBi 
Brandt & Sigsten Pedersen, Fogedsvej 1 1 
Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-300£ 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januaiBu 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.090: »A. KLEEMANf^/ 
PETROLIUM ApS« af Københavns kommu-urr 
ne, Holmbladsgade 63, København. Selsb2 
skabets vedtægter er af 13. oktober 1979 ogo ( 
27. februar 1980. Formålet er at drive handesbr 
med olie og petroleum samt anden virksorn-mc 
hed i tilknytning hertil. Indskudskapitalen eio n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteiaii 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kn>t ( 
'iver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
serne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Jan 
Lleemann, Holmbladsgade 63, København, 
oirektion: Nævnte Jan Kleemann. Selskabet 
i:gnes af en direktør alene. Selskabets revi-
or: Statsaut. revisor Hans Erik Frederiksen, 
Købmagergade 67, København. Selskabets 
egnskabsår: 1. april-31. marts. Første regn-
iabsperiode: 15. oktober 1979-31. marts 
081. 
Reg. nr. ApS 40.091: »TØMRERFIRMA-
ZT HVI-BRE ApS« af Birkerød kommune, 
sasværksvej 4, Birkerød. Selskabets vedtæg-
t er af 27. marts og 5. september 1980. 
ormålet er handel, håndværk, industri og 
nansiering og al anden virksomhed, der efter 
uektionens skøn står i forbindelse hermed. 
)dskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
Dt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
[ipartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
ær gælder indskrænkninger i anparternes 
usættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
imdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
hfalet brev. Stiftere er; Fru Linda Topp 
A 'idkjær, Hyttesvinget 30, Brøndby Strand, 
mrermester Per Bregning, Bregnerødvej 
0, Birkerød. Direktion: Nævnte Linda Topp 
widkjær, Per Bregning. Selskabet tegnes af 
i direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
wisor Bent Hybholt, Ræveholmscentret, 
arlslunde. Selskabets regnskabsår er kalen-
iråret. Første regnskabsperiode; 27. marts 
; i ,80-31. december 1980. 
[Reg. nr. ApS 40.092: »EITIMEX ApS« ti 
Ikeborg kommune, Hagemannsvej 5, Silke-
irg. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
?80. Formålet er at drive handel og fabrika-
m med maskiner. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
illøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
tlskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Helle Jensen, Christian d. 8's Vej, Silke-
irg. Direktion: Eigil Tage Jensen, Hage-
unnsvej 5, Silkeborg. Selskabet tegnes af en 
jektør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
• Grethe Jensen, Hagemannsvej 4, Silke-
irg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 25. juni 1980-31. 
::ember 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.093: »KAILOW TRYK 
ApS« af Københavns kommune, Ålekistevej 
217, København. Selskabets vedtægter er af 
20. februar 1980. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
efter anpartshavernes skøn beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 40.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
8.000 kr. Enhver anpartshaver har 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Køkkenassistent Gre­
the Baltasar Kailow, Ålekistevej 219, Køben­
havn. Direktion: Erik Kailow, Ålekistevej 
219, København. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Eneprokura er meddelt: Lars 
Kailow. Selskabets revisor: Reg. revisor Jør­
gen Ranfelt, Rosenørns Allé 6, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.094: »HOMANN 
VÆRKTØJ ApS« af Thisted kommune, 
Strandvejen 73, Thisted. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni og 1. august 1980. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og investering. Ind­
skudskapitalen er 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 20.000 kr. er A-anparter og 180.000 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. A-anparterne har særlige rettighe­
der, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Knud.Homann, fru Gerda Ho­
mann, begge af Dragsbækvej 35, Thisted, fru 
Lene Dahl, Kapellavej 3, Frederikshavn, fru 
Birgit Tungelund, Sønderborgvej 7, salgsassi­
stent Peter Kaas Homann, Nylandsvej 7 
begge af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Knua 
Homann (formand), Gerda Homann, Lene 
Dahl, Birgit Tungelund, Peter Kaas Homann. 
Direktion: Nævnte Gerda Homann. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet REVISAM, Hjaltesvej 16, 
Holstebro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juni 1980-
30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.095: »MAGASIN MAT­
ZEN ApS« af Maribo kommune, Torvet 2, 
Maribo. Selskabets vedtægter er af 29. febru­
ar og 22. august 1980. Formålet er at drive 
handel og finansiering, samt investering, her­
under i fast ejendom. Indskudskapitalen er 
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Købmand Poul 
Matzen, Torvet 2, Maribo. Bestyrelse: Nævn­
te Poul Matzen samt fru Gerda Matzen, 
Torvet 2, købmand Ole Poul Matzen, Hyben­
vej 10, begge af Maribo. Direktion: Nævnte 
Poul Matzen. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Aage Ludvig Gade 
Maagensen, C. E. Christiansens Vej 56, Mari­
bo. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. sep­
tember 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.096: »ANDERS CHRI­
STENSEN RÅDGIVENDE CIVILINGE­
NIØR ApS« af Farum kommune, Kielshøj 
50, Farum. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1980. Formålet er at drive virksomhed med 
enhver form for ingeniørrådgivning. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Rådgivende civilingeniør Anders Chri­
stensen, Kielshøj 50, Farum. Direktion: 
Nævnte Anders Christensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jørgen Tjørning, Finsensvej 15, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.097: »BØMA TEKNIK 
ApS« af Årup kommune. Smedevænget 4, 
Årup. Selskabets vedtægter er af 2. juli 1980. 
Formålet er at drive smede- og maskinfabrik 
tilligemed enhver form for handels-, hånd-
værks- samt industriel virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.t> 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved ba 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Kirsten Bøje 
Bøjsøe-Jensen, Skrænten 1, Årup. Direktion: :n( 
Poul Bøjsøe-Jensen, Skrænten 1, Årup. Sel--b 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets zls 
revisor: Reg. revisor Søren Finn Rau, Bredga-|-fij 
de 52, Årup. Selskabets regnskabsår er kålen- -n: 
deråret. Første regnskabsperiode: 2. juli Hu 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.098: »FLEMMING NØR\K 
GAARD BOLIGINDRETNINGS-ApS« afb 
Københavns kommune, c/o Advokatkontoret,j.Js 
Njalsgade 19, København. Selskabets vedtæg-Pge 
ter er af 1. april og 25. juli 1980. Formålet eifi3 
erhvervelse, istandsættelse og salg af fastteB 
ejendom samt administration og finansiering..§n 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-l-sc 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i flerebie 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverneprr 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Flemminggni 
Nørgaard, Grønholtgården, Grønholtvej 58„8? 
Fredensborg. Direktion: Nævnte Flemminggni 
Nørgaard. Selskabet tegnes af en direktørictf 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisono2 
Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40);0I-
København. Selskabets regnskabsår er kalen~ns 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. april-Iii 
1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.099: »STRANDBW? 
MINKFARM ApS« af Farsø kommune, Ve-j^ 
stergade 9, Strandby, Farsø. Selskabets ved+be 
tægter er af 29. december 1979 og 23. augustJau 
1980. Formålet er minkavl og salg af mink4>lr 
skind. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtJbl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på l.OOOPOi 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme.ian 
Bekendtgørelse til anparthaverne sker ved|b3\ 
brev. Stifter er: Minkavler Søren Peder Sølr(5< 
rensen, Vestergade 9, Strandby, Farsø. Besty-I^t 
relse: Nævnte Søren Peder Sørensen (for-ho 
mand). Direktion: Inga Sørensen, Vestergadesbf 
9, Strandby, Farsø. Selskabet tegnes af besty-f^, 
reisens formand alene eller af en direktøn^j 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-sRi 
MAET ERIK VISKUM ApS«, Nygade llill 
Ålestrup. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31..i£ 
maj. Første regnskabsperiode: 1. decembensd 
1979-31. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.100: »BØRNEHA VER&'Å 
FRUGT OG GRØNT ApS« af Københavnsnv 
kommune. Roskildevej 148 A, København.nvi 
slskabets vedtægter er af 20. marts 1980. 
Dormålet er at udøve produktions- og han-
slsvirksomhed med frugt og grøntsager. Ind-
xudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
icrdelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
sraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
^emme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
crnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nbefalet brev. Stiftere er: Direktør Per Bred-
md. Korsgade 17 B, fru Ruth Grethe Bred-
und, Roskildevej 148 A, begge af Køben­
avn, fru Gitte Birkving, Lærkevej 3, Hunde-
3ed, fru Marianne Toxfeldt Guldbech, Abild-
aenget 15, Ballerup. Direktion: Nævnte Per 
iredlund. Selskabet tegnes af direktionen, 
elskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
lartin Lind A/S, Lyngbyvej 70-72, Køben­
avn. Selskabets regnskabsår: 1. september-
1. august. Første regnskabsperiode: 20. 
jarts 1980-31. august 1981. 
Reg. nr. ApS 40.101: »VALBY FRAGT­
CENTRAL, H. V. JØRGENSEN ApS« af 
Københavns kommune, Værkstedsvej 37, 
København. Selskabets vedtægter af 2. januar 
080. Formålet er at drive vognmands- og 
agtkørsel samt investering af selskabets mid-
T efter ledelsens skøn. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
iparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
i'løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
Måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. 
skendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
jev. Stifter er: Vognmand Henry Verner 
irgensen. Beatevej 23, København. Direk-
on: Nævnte Henry Verner Jørgensen. Sel-
sabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
wisor: Reg. revisor Georg Jøker Nissen, 
i rikkenborg Plads 10 A, Lyngby. Selskabets 
ggnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
Gabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 1981. 
[ Reg. nr. ApS 40.102: »ApS SMBK NR. 
"« af Københavns kommune, Kronprinses-
sgade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 15. august 1980. Formålet er at drive 
indel og industri. Indskudskapitalen er 
. .000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
r.mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
rnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
14, Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
bd anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
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rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: Per 
Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: Su­
sanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 
18, København. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erik Tronborg An­
dersen, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 15. august 1980-31. 
december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.103: »APS SMBK NR. 
64« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssag-
gører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 11. 
august 1980-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.104: »ApS SUBK NR. 
86« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
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borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 15. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.105: »ApS SPKR NR. 
821« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Flver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.106: »ApS SMBK NR. 
65« Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den sapilede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 13. 
august 1980 -31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.107: »ApS SUBK NRW 
85« af Københavns kommune, Kronprinses 
segade 18, København. Selskabets vedtægteal« 
er af 13. august 1980. Formålet er at drivovh 
handel og industri. Indskudskapitalen ea 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteati 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver is 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæggæ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 13 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne an-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske3>I. 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføøli 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronno 
prinsessegade 18, København. Direktionno 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnru 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selbt 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronno 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev/sl 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalendenat 
året. Første regnskabsperiode 13. augusgu* 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.108: »ApS SUBK NRW 
84« af Københavns kommune, Kronprinses-23 
segade 18, København. Selskabets vedtægteiat; 
er af 11. august 1980. Formålet er at drivevi 
handel og industri. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteis}-
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr, giver 1 i: 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-§3 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i; 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternessn 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skei3>l 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-fcrf; 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-no 
prinsessegade 18, København. Direktionno 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannnn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-b« 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-no 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelevval 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender-ial 
året. Første regnskabsperiode: 11. augusteu^ 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.109: »ApS SPKR nr. 820^1 
af Københavns kommune. Kronprinsessegadebfi 
18, København. Selskabets vedtægter er ais 
15. august 1980. Formålet er at drive handeabi 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kn^l 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn^I 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efteiajl 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 1001 
Der gælder indskrænkninger i anparternessn 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-aa 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved na-sn 
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lalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
mil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
gade 18, København. Direktion: Nævnte 
ir Emil Hasselbalch Stakemann. Selskabet 
jnes af en direktør alene. Selskabets revi-
T: Statsaut. revisor Erik Tronborg Ander-
n, Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. 
Jskabets regnskabsår er kalenderåret, 
irste regnskabsperiode: 15. august 1980 -
. december 1981. 
IReg. nr. ApS 40.110: »ApS SPKR NR. 
19« af Københavns kommune Kronprinses-
gade 18, København. Selskabets vedtægter 
; af 13. august 1980. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
i.OOO kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
imme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
mes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
11 anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
nsessegade 18, København. Direktion: 
r 'vnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ibets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
l'g Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
skiide. Selskabets regnskabsår er kalender-
it. Første regnskabsperiode-: 13. august 
80-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.111: »ApS SPKR NR. 
%« af Københavns kommune, Kronprinses-
sade 18, København. Selskabets vedtægter 
Eaf 13. august 1980. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
11.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
nes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
iarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
msessegade 18, København. Direktion: 
wnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Ikabet tegnes af en direktør alene. Sel-
CDets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron-
g Andersen, Båndholmvej 14, Veddelev, 
I kilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
.. Første regnskabsperiode: 13. august 
)0 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.112: »ApS SPKR NR. 
817« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion. 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode. 11. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.113: »ApS SPKR NR. 
816« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 11. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor. Statsaut. revisor Erik Tron­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 11. august 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.114: »INVESTCO STU­
DIES & TRANSPORT ApS« af Københavns 
kommune. Norgesgade 52, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. januar og 27. juli 
1980. Formålet er at drive konsulentvirksom­
hed, transportvirksomhed, udlejningsvirk­
somhed, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »COLFLY ApS (INVESTCO 
STUDIES & TRANSPORT ApS)«. Ind­
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skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Stud. 
Mere. leuan Thorvald Hughes, Norgesgade 
52, København. Direktion: Nævnte leuan 
Thorvald Hughes. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Jens Chri­
stian Marcus-Møller, Bredgade 63, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.115: »ApS SPKR NR. 
815« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 30. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 1 måneds notering, jfr. vedtægternes 
§ 10. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører Per 
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses­
segade 18, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann. Direktion: 
Susanne Saul Stakemann. Selskabet tegnes af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor Erik Trondborg Andersen, 
Bandholmvej 14, Veddelev, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 8. august 1980 -31. de­
cember 1981. 
Reg. nr. ApS 40.116: »ApS SPKR NR. 
812« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. So2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronno-
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddeleab, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalendobr 
året. Første regnskabsperiode: 6. august 19(19! 
- 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.117: »ApS SPKR /Wl 
810« af Københavns kommune, Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægttgs 
er af 4. august 1980. Formålet er at drihb 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparttisi 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveiav 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtasstt 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeiag 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterima 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sW<: 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagft§B 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron} 
prinsessegade 18, København. Direktioh; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemariBn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St8 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tromoi 
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelelsf 
Roskilde. Selskabets regnskabsår: er kalels 
deråret. Første regnskabsperiode: 4. augvgu 
1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.118: »ApS SPKR M 
811« af Københavns kommune. Kronprinsen] 
segade 18, København. Selskabets vedtæggæ 
er af 4. august 1980. Formålet er at drhb 
handel og industri. Indskudskapitalen n 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpariBt 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giveavi 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtætb 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeagi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterma 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sH^ 
ved anbefalet brev. Stifter er: LandsretssagtgB. 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kroi^ 
prinsessegade 18, København. DirektioiJj] 
Nævnte Per Emil Hasselbalch StakemaiBrr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Tronoi 
borg Andersen, Bandholmvej 14, VeddelJafc 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalendbn 
året. Første regnskabsperiode: 4. august 1991 
-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.119: »ApS SPKR !*\ 5 
813« af Københavns kommune, Kronprins«ni 
segade 18, København. Selskabets vedtæggæ] 
er af 6. august 1980. Formålet er at dnb 
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andel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
æmme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
trnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
td anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
tr Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
rinsessegade 18, København. Direktion: 
aevnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
dskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
;:abets revisor: Statsaut. revisor Erik Trond-
org Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
»skiide. Selskabets regnskabsår er kalender-
æt. Første regnskabsperiode: 6. august 1980 
31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.120: »ApS SPKR NR. 
]14« af Københavns kommune, Kronprinses-
igade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 8. august 1980. Formålet er at drive 
andel og industri. Indskudskapitalen er 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
å 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
smme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
irnes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
nparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
• d anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
ir Per Emil »Hasselbalch Stakemann, Kron-
iinsessegade 18, København. Direktion: 
ævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Iskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
;abets revisor: Statsaut. revisor Erik Trond-
i»rg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
:Dskilde. Selskabets regnskabsår er kalender-
æt. Første regnskabsperiode: 8. august 1980 
Bl. december 1981. 
iReg. nr. ApS 40.121: »ApS SUBK NR. 
« af Københavns kommune, Kronprinses-
gade 18, København. Selskabets vedtægter 
af 4. august 1980. Formålet er at drive 
mdel og industri. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
i"er 1 stemme, efter 1 måneds notering, jfr. 
:dtægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
"r i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
er ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
gfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
xmprinsessegade 18, København. Direk-
in: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Trondborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.122: »ApS SUBK NR. 
82« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
re Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Trond­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 6. august 1980 
-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.123: »ApS SUBK NR. 
83« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Trond­
borg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 
Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 8. august 1980 
-31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.124: »ApS SMBK NR. 
61« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 4. august 1980. Formålet er at drive 
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handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Trondborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 4. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.125: »ApS SMBK NR. 
62« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 6. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik 
Trondborg Andersen, Bandholmvej 14, Ved­
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 6. 
august 1980 - 31. december 1981. 
Reg. nr. ApS 40.126: »ApS SMBK NR. 
63« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. august 1980. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme, efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneam 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skorte 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføstfg 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kromoi 
prinsessegade 18, København. Bestyrelseak 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannne 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kromoi 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegal 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening mesm 
en direktør eller af den samlede bestyrelseala 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erin3 
Trondborg Andersen, Bandholmvej 14, Veo3\ 
delev, Roskilde. Selskabets regnskabsår e i 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: X 
august 1980 - 31. december 1981. 
E. 25. september 1980 er følgende ændrimht 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1640: »AKTIESELSKABER 
DANSK ILT- & BRINTFABRIK« af Km'A 
benhavns kommune. Vedrørende arbejdstæjgl 
gerrepræsentanterne: Børge Roald Rasmusun 
sen er udtrådt af, og maskinarbejder, tillidsbil 
mand Søren Peter Morten Sørensen, Lundesbr 
bjerggårdsvej 156, Skovlunde er indtrådt Jb 
bestyrelsen. Bente Carlsen er tiltrådt sonoe 
bestyrelsessuppleant for nævnte Søren PeteJa 
Morten Sørensen og fratrådt som bestyrelsesaai 
suppleant for Anne Marie Elisabeth JakoHoi 
sen. Fabriksarbejder, tillidsmand Hans Kristbar 
an Haubro Rasmussen, Næsbyholmsvej A [ 
København er tiltrådt som bestyrelsessupplolq 
ant for Anne Marie Elisabeth Jakobsen oo r 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Børggi^ 
Roald Rasmussen. Den Francois, Marie Dad 
niel Lafeuille meddelte prokura er ændresit 
Prokura er meddelt: Gunnar Bloch-Petersenaa-
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af FraniBi 
cois Marie Daniel Lafeuille, Gunnar BlocHoo 
Petersen, Kurt Jensen, Kjeld Simonsen oo i 
Addy Jenny Mogensen to i forening. 
Reg. nr. 2239: »A/S DANSK ERØHAKK 
DEL (TRIFOLIUM-SILO)« af Høje^l 
Tåstrup kommune. Prokura er meddelt: Ku:u>! 
Ulrik Presfeldt i forening med enten Gunnsnn 
Johannes Laumann, Jørgen Christian Nielseiael 
Walther Ingvar Frikov eller Mogens Thygese^^^ 
Rasmussen. 
Reg. nr. 11.541: »A/S ARBEJDERNBV[ 
KULFORRETNING I SVENDBORG AB^P 
IMPORTEN« af Svendborg kommune. Poio1! 
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vster Nielsen er udtrådt af, og typograf 
iichael Christian Jalk, Tvedvej 67, Svend-
[•rg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 14.584: »AKTIESELSKABET 
\ANILBO« af Københavns kommune. Ved-
irende arbejdstagerrepræsentanterne; Børge 
;to Knud Gram er fratrådt som bestyrelses-
ppleant. Kontorassistent John Hans-Erik 
nsen, Hørdumsgade 79, København er til-
idt som bestyrelsessuppleant for Dan Lind 
ansen. John Mikkelsen er tiltrådt som besty-
:sessuppleant for John Kjellman Andersson 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Dan 
ud Hansen. Den Francois Marie Daniel 
Ifeuille meddelte prokura er ændret. Pro-
ira er meddelt: Gunnar Bloch-Petersen. 
Iskabet tegnes herefter pr. prokura af Fran-
s Marie Daniel Lafeuille, Gunnar Bloch­
tersen, Kurt Jensen, Kjeld Simonsen og 
Bdy Jenny Mogensen to i forening. 
Reg. nr. 19.530: »Dansk Rayon Væveri 
ztieselskab« af Gladsaxe kommune. Revi-
insaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An-
"sen statsaut. revisorer er fratrådt som, og 
Itsaut. revisor Erik Lund, Bredgade 36 E, 
[benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 20.523: »A/S CREOLE« af Sølle-
Il kommune. Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Ilding - Chr. Andersen statsaut. revisorer 
Irådt som og statsaut. revisor Erik Lund, 
sdgade 36 E, København er valgt til sel-
Ibets revisor. 
Reg. nr. 24.530: »A/S Vesta, specialfabrik 
* elektrisk, gas- og dampopvarmede appara-
" af Hvidovre kommune. Henning Chri-
nsen er udtrådt af, og underdirektør Jens 
4c • Møllenbach, Vibevej 17, Nivå, er 
:;rådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejdsta-
tepræsentanterne: Niels Aage Jørgensen 
i dtrådt af, og klejnsmed Henning Petersen, 
tiovre Parkvej 360, Rødovre er indtrådt i 
tyreisen. Arbejdsmand Ernst Pihl, Strøby-
35, Hvidovre, ingeniør Hans Bruno Hol-
„ Ericavej 176, Gentofte er tiltrådt som 
;;yrelsessuppleanter for henholdsvis Hen-
g Petersen og Thorleif Luders. 
:Leg. nr. 24.597: »B. W. WERNERFELT 
VANS A/S« af Gladsaxe kommune. Revi-
:isaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An-
iien statsaut. revisorer er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Erik Lund, Bredgade 36 E, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.096: »B.W. Wernerfelt Han-
dels-Aktieselskab« af Gladsaxe kommune. 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
Andersen statsaut. revisorer er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Erik Lund, Bredgade 
36 E, København er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg. nr. 25.763: »ejendomsaktieselskabet 
Lærdalsgade nr. 4-6« af Københavns kommu­
ne. Inga Elisabeth Philipsen, John Skov Lar­
sen er udtrådt af, og fru Annelise Mortensen, 
Thorvald Pedersen, Begge af Lærdalsgade 
6 A, København er indtrådt i bestyrelsen. Kaj 
Lydiksen Skovmose er fratrådt som, og fru 
Jonna Grete Vendelboe, Lærdalsgade 6 B, 
København er tiltrådt som bestyrelsessup­
pleant. 
Reg. nr. 26.210: »Aktieselskabet Hassel­
balch & Co.« af Gladsaxe kommune. Revi­
sionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. An­
dersen statsaut. revisorer er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Erik Lund, Bredgade 36 E, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.524: »A/S Åkerlund & 
Rausing« af Hvidovre kommune. PRICE 
WATERHOUSE DANSK REVISION ApS 
er fratrådt som, og ERNST & WHINNEY & 
REVISORCENTRET A/S, Finsensvej 15, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.044: »Ejendomsaktieselskabet 
Carl Petersen i Kolding i likvidation« af Kol­
ding kommune. På generalforsamling den 16. 
juni 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Fru Elna Gunild Petersen, Grønningen 
7, købmand Poul Erik Petersen, Trappegårds-
vej 10, Strandhuse, begge af Kolding. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 29.211: »UNI-BOLT A/S« af 
Vejle kommune. Knud Rasmussen er udtrådt 
af, og Erling Sørensen Lindahl, Egevænget 
408, Billund er indtrådt i direktionen. Den 
Knud Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Erling Søren­
sen Lindahl i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
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Reg. nr. 34.652: »A/S Skattekartoteket, Reg. nr. 44.217: »Fyns Honningsalg A/S\P 
Informationskontor« af Københavns kommu- af Ejby kommune. Knud Erik Sørensen o n 
ne. Isi Foighel, Jægersborgalle 136, Gentofte udtrådt af, og lærer Finn Christensen, Dyrhøøri-
er indtrådt i bestyrelsen. Peter Taarnhøj, vej 23, Dyrhøj, Glamsbjerg er indtrådt Jb 
Tornehøj 94, Farum er indtrådt i direktionen. bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.808: »GRINDSTED KAR­
TOFFELCENTRAL A/S« af Grindsted kom­
mune. Bestyrelsens næstformand Kristian 
Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Gunnar 
Skov Andersen, Østergård, Vrå er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes næstformand. 
Reg. nr. 37.637: »Carl Petersen, Kolding 
A/S i likvidation« af Kolding kommune. På 
generalforsamling den 16. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Fru Elna Gunild Peter­
sen, Grønningen 7, købmand Poul Erik Peter­
sen, Trappegårdsvej 10, Strandhuse, begge af 
Kolding. Selskabet tegnes af likvidatorerne i 
forening. 
Reg. nr. 38.894: »Chevron OU A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Børge Preben Bonde-
gaard er udtrådt af, og kontorchef Mogens 
Bordinggaard Larsen, Granparken 43, Lyng­
by er indtrådt i bestyrelsen. Alfred Børge 
Cornelius Olsen, Preben Bøge Mikkelsen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Sekretær 
Inge Schmidt Hansen, Risebækvej 11, Ka­
strup, lagerarbejder Ole Ingerslev Jørgensen, 
Breslaugade 10, København er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Mo­
gens Bordinggaard Larsen og Knud Thorkild 
Lindholm. 
Reg. nr. 40.948: »GLAXO LÆGEMID­
LER A/S« af Københavns kommune. Hans 
Inge Ragnvald Hermansson er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.990: »A/S Trykcentralen 1969« 
af Århus kommune. Oscar Bruun Muus er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Poul-
Erik Beck er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 43.040: »Duratex A/S« af Haders­
lev kommune. Revisionsaktieselskabet Vilh. 
Colding - Chr. Andersen statsaut. revisorer er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Erik Lund, 
Bredgade 36 E, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 49.289: »Chr. Lund Madsen A/S^P 
af Vojens kommune. Magnus Carl FerdinanriBf 
Reher-Langberg er udtrådt af, og fru ElsIH 
Johanne Margrethe Eilersen, Båstrup, HeH 
densted er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.979: »PAX-FINANS A/S?\i 
LIKVIDATION« af Frederiksberg kommurm 
ne. Harald Christensen er fratrådt som, o ,i 
statsaut. revisor Povl Holm, Lyngby Hoveosv 
gade 96, Lyngby er valgt til selskabets revisoozi 
På generalforsamling den 2. juli 1979 er d«b i 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioioit 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten og direlbu 
tionen er fratrådt. Til likvidator er valg§!B 
Advokat Palle Haargaard, Rådhuspladsen 5'Z r 
København. Selskabet tegnes af likvidatoJst 
alene. 
Reg. nr. 53.539: »A/S BRØNDERSLEV 
INDUSTRIHUS« af Brønderslev kommunsnu 
Direktør i selskabet Erik Christian FranriBi 
Verner Nielsen er afgået ved døden. Tedebbe 
Arne Ljunggren, Fasanven 67, Brønderslev a ve 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 57.827: »A/S MKI21« ai Købenad 
havns kommune. Under 5. august 1980 hsri 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling ofjo 
løst selskabet i medfør af aktieselskabslovensv 
§117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.252: »B.W. WERNERFELSS. 
A/S« af Gladsaxe kommune. »RevisionsaWsg 
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Anderse32i 
statsautoriserede revisorer« er fratrådt sonno« 
og statsaut. revisor Erik Lund, Bredgade 3C 3 
E, København er valgt til selskabets revisonoe 
Reg. nr. 60.864: »B. SPANGSBERG • Q 
FAR A/S« af Rødovre kommune. Under 161 i 
januar 1980 er selskabets vedtægter ændreaib 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 kul C 
Aktiekapitalen udgør herefter 7.000.000 lol C 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.107: »WESTON TÆPPER 
A/S« af Hørning kommune. Bestyrelsens fonoi 
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and Kai Haakon Jensen er udtrådt af, og 
rektør Rolf Haugstrup, Lindevangsvej 14 B, 
»sskov er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
mnes formand. 
[Reg. nr. 62.187: »MASTER BUILDERS 
ENMARK, FILIAL AF MASTER BUIL-
ERS, S.A., BELGIEN« af Københavns 
immune. Jens Otto Nielsen er fratrådt som, 
Antonius Bogers, Hoogstraat 4, 4285 AH 
Dudirchem, Holland er tiltrådt som filialbe-
:Trer. 
[Reg. nr. 62.728: »DCA HOLDING A/S« 
Københavns kommune. Medlem af besty-
ssen Kai Erik Olsen, samt Otto Mikkelsen, 
•rm. Schneidersvej 6, Holte er indtrådt i 
rektionen. 
IReg. nr. 62.843: »NORDIA SYSTEM 
IS« af Københavns kommune. Ejner 
lursby er udtrådt af, og Ib Ditlevsen, Od-
ibjergvej 2, Smørumovre, Måløv er 
Htrådt i direktionen. 
25. november 1980 er følgende ændringer 
;:aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
csartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 619: »ApS IB NØRGAARD 
\ELSENS OG HANS NYBO JENSENS 
A DE VÆR FT« af Struer kommune. Ib Nør-
jird Nielsen er udtrådt af direktionen. Un-
• 28. april 1980 er selskabets vedtægter 
;dret. Selskabets navn er: »HANS NYBO 
NSENS ANPARTSSELSKAB AF 28. 
RIL 1980«. Selskabet tegnes af en direk-
alene. 
Reg. nr. ApS 1618: »PM-MARKETING 
'.S« af Roskilde kommune. Revisionsfirma-
2. E. Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
RYNORD REVISION ApS, Schweizer­
es 7, Slagelse, er valgt til selskabets revi-
Under 30. april 1980 er selskabets ved-
fter ændret. Selskabets hjemsted er Skælsk-
kommune, postadresse: Algade 16, 
ælskør. 
Reg. nr. ApS 1816: »BØRGE SCHNEI-
R ApS I LIKVIDATION« af Grenå kom­
me. Efter proklama i Statstidende den 28. 
Tts 1980 er likvidationen sluttet, hvorefter 
i;kabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2040: »AABENRAA MA­
SKINSATS ApS« af Åbenrå kommune. Un­
der 30. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »AABENRAA 
FOTOSATS ApS«. 
Reg. nr. ApS 4694: »HORSENS KALK­
VÆRK ApS« af Horsens kommune. Under 4. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 118.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
40.000 kr. 
Reg. nr. ApS 4838: »J. PLON HOLDING 
ApS« af Københavns kommune. Jan-Uri 
Plon, Birthe Plon, Arne Helge Stecher er 
udtrådt af bestyrelsen. Kurt Claudius Hansen, 
Kvædehaven 34, Glostrup, er indtrådt i direk­
tionen. Under 31. marts 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »PLO-
HAN ApS«. Selskabets hjemsted er Brøndby 
kommune, postadr. Vibeholmsvej 16, Glo­
strup. Selskabets formål er at være komple­
mentar i »HANDELSSELSKABET PLO-
HAN ApS & CO. K/S«, som har til formål at 
drive handel, herunder import og eksport 
samt agentvirksomhed og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 5169: »PARTEX, PARFU­
MERI - TEXTIL ApS« af Roskilde kommu­
ne. Revisionsfirmaet Askgaard Olesen er fra­
trådt som, og K. RYNORD REVISION 
ApS«, Schweizerplads 7, Slagelse, er valgt til 
selskabets revisor. Under 30. april og 25. 
august 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Skælskør kommune, 
postadresse: Algade 16, Skælskør. 
Reg. nr. ApS 6240: »ANPARTSSELSKA­
BET PUNTA« af Helsingør kommune. Be­
styrelsens formand, Harry Knoblauch samt 
Marja Leena Knoblauch er udtrådt af, og 
civiløkonom Carsten Karas (formand), fru 
Marianne Karas, begge af Solparken 6, Skæ­
vinge, er indtrådt i bestyrelsen. Marja Leena 
Knoblauch er tillige udtrådt af, og nævnte 
Marianne Karas er indtrådt i direktionen. 
Hans-Erik Borglind er fratrådt som, og civil­
økonom Harry Knoblauch, Vibekevej 1, 
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Espergærde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. februar 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Skævinge 
kommune, postadr.: Solparken 6, Skævinge. 
Selskabets formål er at drive handel og fabri­
kation, udlejning, skibs- og luftfart, yde kon­
sulentbistand samt foretage investeringer af 
enhver art og udøve finansieringsvirksomhed 
samt drive revisionsvirksomhed. Opdelingen 
af A- og B-anparterne er ændret. Af ind­
skudskapitalen, 30.000 kr., er 2.000 kr. A-
anparter og 28.000 kr. B-anparter. Indskuds­
kapitalen er opdelt i anparter på 500 og 7.000 
kr. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B-
anparterne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 6855: »PER HEINZE ApS« 
af Ishøj kommune. Under 2. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadr.: 
Borgmester Schneiders Vej 22, Holte. 
Reg. nr. ApS 9518: »HANDELS- OG 
INGENIØRFIRMAET BENT & ERIK 
KRISTENSEN ApS« af Århus kommune. 
Under 19. maj 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »BENT & ERIK 
KRISTENSEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.174: »DANIA-HUSE 
ApS« af Silkeborg kommune. Under 25. sep­
tember 1980 er skifteretten i Silkeborg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 14.783: »ApS FJELLEBRO 
TRÆVARE I LIKVIDATION« af Ringsted 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
17. april 1980 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.453: »SKÆRUP TEGL 
ApS UNDER KONKURS« af Børkop kom­
mune. Under 28. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 15.883: »B. WARMING 
INDUSTRI ApS I LIKVIDATION« af År­
hus kommune. På generalforsamling den 16. 
juli 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Regional­
chef Bent Warming, Elmehøjvej 62, Hø^H 
bjerg. Selskabet tegnes af likvidator alene. .3 
Reg. nr. ApS 16.647: »EXPLORO 
TRANSPORT ApS« af Silkeborg kommunmu 
Under 25. september 1980 er skifterettennal 
Silkeborg anmodet om at opløse selskabeWad 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. .il 
87. 
Reg. nr. ApS 17.348: »ØLSTYKKÅ^ 
SPARTEL ApS« af Ølstykke kommune. TeoaT 
dy Jurs er udtrådt af direktionen. Under 2£ i 
september 1980 er skifteretten i Frederikjhi 
sund anmodet om at opløse selskabet i medf^b; 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.365: »P. HEDEGAARAt^ 
SØRENSEN ApS« af Københavns kommmn 
ne. Annie Sørensen, Povl Hedegaard Søreaic 
sen, Mogens Karl Boyhus er udtrådt af besttea 
reisen. Povl Hedegaard Sørensen er tilliilli 
udtrådt af direktionen. Under 25. septembdm 
1980 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafcbls 
ling anmodet om at opløse selskabet i medflbs 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.296: »NIHAMA Ap^t 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. I 
generalforsamling den 4. juni 1980 er o i 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatioiJi 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valjlBv 
Advokat Kresten Dyhrberg Nielsen, ViiV 
gårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes aa 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 19.693: »OTV ADMIKW 
STRATIONS-SERVICE ApS I LIKVIDSW 
TION« af Odense kommune. På generalfoile 
samling den 30. april 1980 er det besluttet lat 
lade selskabet træde i likvidation. Direktionnoi 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: DirekMa 
Annemette Vilhelmsen, Munkebjergvej 2 [ 
Odense. Selskabet tegnes af likvidator alensL 
Reg. nr. 21.328: »VVS BUTIK, BRØNm 
BY ApS« af Brøndby kommune. På indskuou^ 
kapitalen er yderligere indbetalt 343.000 I 0( 
hvorefter denne er fuldt indbetalt. Under 2 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændnbr 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 5 £ å 
kr. og/eller multipla heraf. 
Reg. nr. ApS 23.643: »GUIDO C 
STRØMBERG CHRISTENSEN ApS LM 
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\ER KONKURS« af Slagelse ..ommune. 
Tider 20. august 1980 er selskabets bo taget 
ider konkursbehandling af Skifteretten i 
:«rø. 
Reg. nr. ApS 25.623: »AARBYESET-
yS UNDER KONKURS« af Helsingør 
»mmune. Under 5. august 1980 er selskabet 
i taget under konkursbehandling af Skifte­
tten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 30.707: »SCANDINA VIAN 
1VIONICS ApS« af Billund kommune. Er-
ig Bach er fratrådt som, og Revisorerne I/S i 
Illund, Kløvervej 10, Billund er valgt til 
Iskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.057: »DANBUILD 
ONSULTING GROUP INTERN ATI O-
AL, ApS« af Søllerød kommune. Niels 
isse er udtrådt af, og arkitekt Hans Jørgen 
ansen, Sverrigsgade 23, København er 
tltrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 31.435: »ÅRHUS TEKST 
G IDE BUTIK, ApS« af Århus kommune, 
svisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
m, og De forenede Revisionsfirmaer, Park-
)e 11, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.972: »PETER LYNG-
)ORF ApS« af Grenå kommune. Under 29. 
uj ~1'980 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabets hjemsted er Århus kommune, 
:stadresse; Arnakvej 8, Skaade, Højbjerg. 
IReg. nr. ApS 32.005: » YNE 553 ApS« af 
ibenhavns kommune. Direktør Jørgen 
æhlskov Herlevsen (formand), Fryden-
udsvej 53, Vedbæk, direktør Lars Borresø, 
udiestræde 26-30, advokatfuldmægtig Peter, 
i>gh, Lille Kirkestræde 1, advokat Peter 
(øbech, Store Strandstræde 14, alle af Kø­
nhavn er indtrådt i bestyrelsen. Karlo Han-
ii er udtrådt af, og nævnte Lars Borresø er 
itrådt i direktionen. De Forenede Revi-
insfirmaer er fratrådt som, og Revisionsfir-
>et H. Bormann & P. Bjørn, Frederiksgade 
„ København er valgt til selskabets revisor. 
• der 23. maj 1980 er selskabets vedtægter 
xlret. Selskabets navn er »DANSK-
ANSK PORCELAINS COMPAGNI 
'•S«. Selskabet driver tillige virksomhed 
tier navnet »LA PORCELAINE BLA-
][E DANMARK ApS (DANSK-FRANSK 
PORCELAINS COMPAGNI ApS)«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: Strandvejen 183, Hellerup. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation og 
handel samt finansiering. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.237: »»DS STRIBEN 
ApS« af Solrød kommune. DE FORENEDE 
REVISIONSFIRMAER er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jørgen Christiansen, Nørre 
Farimagsgade 11, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.443: »SKODBORG 
PLAST ApS UNDER KONKURS« af Rød­
ding kommune. Under 26. august 1980 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Holsted. 
Reg. nr. ApS 35.417: »HAMBERGSONS 
ApS« af Frederiksberg kommune. Revisions­
firmaet Askgaard Olesen er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET STIG L. MØL­
LER ApS«, Vesterbrogade 143, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 36.475: »LARS-LAJ TØM­
RER-OG SNEDKER VÆRKSTED ApS« af 
Københavns kommune. Under 14. marts 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg­
ningsperiode: 1. november 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 37.613: »ASX 1154 ApS« af 
Græsted-Gilleleje kommune. Axel Frøkjær-
Jensen er udtrådt af, og Mogens Frøkjær-
Jensen, Smørumnedrevej 31, Måløv er 
indtrådt i direktionen. Under 3. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ledøje-Smørum kommune, post­
adresse: Smørumnedrevej 31, Måløv. 
Reg. nr. ApS 37.646: »ApS SPKR NR. 
663« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Vagn Erik Randrup Christensen, Tagestorp 6 
A, Gentofte er indtrådt i direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Erik Dyring-Andersen. 
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Niels Harder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Børge Jensen, Bredgade 32, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »O. BJØRN-JENSEN & 
CO. ApS«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Bernstorffsvej 13 A, 
Hellerup. Selskabets formål er at drive be­
fragtning og disponering af skibe samt anden 
rederivirksomhed herunder virksomhed som 
bestyrende reder samt agenturvirksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. 
H. Rettelse 
Vedrørende den for reg. nr. ApS 37.762 
under 11. september 1980 registrerede æn­
dring meddeles, at selskabets navn er 
»FLEMMING SØRENSEN GRAFISK 
ApS« (fejlagtigt registreret som »FLEM­
MING SØRENSEN GRAFIK ApS«). 
A. 26. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 63.218: »INDEPENDENT 
EJENDOMSLEASING A/S« hvis formål er 
at drive leasing af fast ejendom, herunder fast 
ejendom på lejet grund. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune, postadresse: Told­
bodgade 31, København; dets vedtægter er af 
29. februar 1980. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »Skadesforsikringsaktieselskabet 
Hafnia-Haand i Haand«, Holmens Kanal 2, 
»Dansk Søassurance A/S«, Havnegade 21, 
»Independent Leasing A/S«, Toldbodgade 
31, alle af København, Independent Leasing 
Aktiebolag Jakobsgatan 6, 103 22 Stockholm 
16, Sverige. Bestyrelse: Direktør Bengt Tor­
sten Lennart Månsson (formand), Jakobsga­
tan 6, Stockholm, direktør John Nils Henning 
Stenbeck, Blåbergsgatan 5, Lomma, begge af 
Sverige, direktør Børge Severin Warsberg, 
Dragevej 1, Jyllinge, direktør Per Ole Villum 
Hansen, GI. Dronninggårds Allé 8, Holte, 
direktør Hans-Henning Bjerg-Pedersen, Hvi­
degårdsparken 86, Lyngby, højesteretssagføsig 
rer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, Kø5>I 
benhavn. Direktion: Nævnte Hans-Henninnin 
Bjerg-Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrelse 
sens formand alene eller af to medlemmer as 
bestyrelsen i forening eller af et medlem ej n 
bestyrelsen i forening med en direktør. Selb? 
skabets revisor: »DELOITTE, HASKINS <l> 2 
SELLS A/S«, H. C. Andersens Boulevard 2 b 
København. Selskabets regnskabsår: 1. sepj32 
tember-31. august. Første regnskabsperiodebc 
29. februar 1980-31. august 1980. 
Reg. nr. 63.220: »HAARLØV&SØREME 
SEN EJENDOMSF1NANS A/S« hvis formåar 
er at drive finansieringsvirksomhed samt hamsr 
del med fast ejendom og dermed efter bestyk 
reisens skøn beslægtet virksomhed. Selskabetad 
hjemsted er Københavns kommune, poslteoi 
adresse: Vimmelskaftet 41 A, Københavnve 
dets vedtægter er af 14. august 1979. DesQ 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fulolu 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. ellolls 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kd ( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navnvs 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gælssg 
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligils 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t) 3, 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seb2 
skabets stiftere er: Cand. polit. Bent Bille, fnl r 
Birte Bille, begge af Uplandsgade 20, Købensc 
havn, statsaut. ejendomsmægler Gunnsnn 
Haarløv, reg. revisor Anne Margrethrbs 
Haarløv, begge af Hummeltoftevej 125, VV 
rum. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Haarlø^h 
Anne Margrethe Haarløv, samt fuldmægtij§s 
Stig Sørensen, Set. Annæ Gade 41, Købenad 
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer s "n 
bestyrelsen i forening eller af et medlem s rr 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ses? 
skabets revisor: Reg. revisor Jens KocHoo 
Nielsen, Gøngehusvej 234, Vedbæk. SesS 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstgif 
regnskabsperiode: 14. august 1979-30. apnqs 
1980. 
Reg. nr. 63.221: »AJEKU MASKINPAS 
BRIK A/S« hvis formål er at drive fabriks.>fh 
tion, handel og investeringsvirksomhed. Seag 
skabets hjemsted er Åbybro kommune, posgoc 
adresse: Nørredigevej 12, Åbybro; dets veosv 
tægter er af 23. november 1979. Den tegneoan 
aktiekapital udgør 1.475.000 kr. fuldt indb»db 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AMA 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000 Id 0 
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multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
. giver 1 stemme efter 2 måneders notering, 
.. vedtægternes § 11. Aktierne skal lyde på 
/vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
sr gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Jttelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
re til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
llskabets stiftere er: »KURT JØRGENSEN 
FERKTØJ A/S«, Københavnsvej 5, direktør 
iren Knudsen Løftgaard, Umanakvej 1, 
gge af Nykøbing F., »HANDELSSEL-
IABET AF 12.7.1978 ApS«, Nørredigevej 
„ Åbybro. Bestyrelse: Nævnte Søren Knud-
n Løftgaard, samt direktør Kurt Jørgensen, 
mdevej 39, Sundby, eksportchef Peter 
iitz, Københavnsvej 5, begge af Nykøbing 
direktør Søren Djernæs, Nørredigevej 72, 
rektør Jens Bejlegaard Jensen, Fasanvej 3, 
orikant Hans Sørensen, Fristrupvej 164, 
£ af Åbybro, advokat Ole Kresten Aagaard 
elsen, Vestergade 1, Ålborg. Direktion: 
ævnte Søren Djernæs, Jens Bejlegaard Jen-
n. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
styrelsen i forening eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør. Sel-
abets revisor: Statsaut. revisor Poul Nør­
ard Christensen, Hasseris Bymidte 6, Ål-
irg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
otember. Første regnskabsperiode: 23. no-
rmber 1979-30. september 1980. 
:26. september 1980 er følgende omdan-
jser af anpartsselskaber til aktieselskaber op-
•et i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 7387: »STAMPE KNUD­
EN ApS« af Vissenbjerg kommune. Under 
ijuni 1980 er selskabets vedtægter ændret. I 
)dfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
skabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
' overført til afdelingen for aktieselskaber 
in reg. nr. 63.217: »STAMPE KNUDSEN 
hvis formål er handel, håndværk, 
tustri, finansiering og udlejning af enhver 
„ såvel for egen som for andres regning. 
;skabets hjemsted er Vissenbjerg kommu-
postadresse: Industrivej 16, Vissenbjerg; 
: s vedtægter er af 2. juni 1980. Den tegnede 
iiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
;faf 220.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
irter i forbindelse med selskabets omdannel-
Jtil aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
iier på 1.000 kr. Aktierne skal lyde på 
vn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Direktør Arne Stampe Knudsen, 
fru Ulla Rueskov Knudsen, begge af Industri­
vej 16, Vissenbjerg. Bestyrelsessuppleant: 
Advokat Arne Kielberg, Fisketorvet 4-6, 
Odense. Direktion: Nævnte Arne Stampe 
Knudsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Paul Max 
Boldt, Tietgens Allé 108, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. ApS 5555: »VVS-FIRMAET 
AAGE JENSEN ApS« af Horsens kommune. 
Under 30. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 63.219: »VVS-
FIRMAET AAGE JENSEN A/S« hvis for­
mål er at drive enhver form for virksomhed 
inden for VVS-installations-branchen, og her­
med beslægtet virksomhed, samt handel og 
finansiering. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune, postadresse: Allégade 5, Horsens; 
dets vedtægter er af 30. juni 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 8. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: VVS-installatør Aage Jensen, fru Kir­
sten Eva Jensen, begge af Nørresundsvej 18, 
advokat Johan Dein Ladegaard, Rædersgade 
2, alle af Horsens. Direktion: Nævnte Aage 
Jensen. Selskabet tegnes af direktionen eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Carl-Erik Carlsen, Allégade 19, 
Horsens. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1980-31. 
december 1980. 
C. 26. september 1980 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 40.127: »REINHARDTS 
FORLAG ApS« af Københavns kommune, 
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Åbenrå 29, København. Selskabets vedtægter 
er af 23. maj 1980. Formålet er at drive 
forlagsvirksomhed, agenturvirksomhed, film­
produktion og investering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker .ved anbefalet brev. Stifter 
er: Mogens Paul Antonius Worm Reinhardt, 
Bygmarken 6, Espergærde. Direktion: Nævn­
te Mogens Antonius Worm Reinhardt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Jørgen Knuthsen, Åbenrå 29, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 23. maj 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.128: »THORSØ HAN­
SENS REST AU RATIONS ANPARTSSEL­
SKAB« af Københavns kommune, Holm-
bladsgade 26, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. juni 1980. Formålet er at drive 
restaurationsdrift og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Restauratør 
Elisa Hjørdis Hansen, skibsfører Bjarne 
Heinrich Thorsø Hansen, begge af Vangede­
vej 92, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Elisa 
Hjørdis Hansen, Bjarne Heinrich Thorsø 
Hansen. Direktion: Nævnte Elisa Hjørdis 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Erhvervsrevisorerne K/S, Langebjerg 
6, Nærum. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 20. juni 1980-
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.129: »PRIK-HERNING 
CENTRET ApS« af Herning kommune, Her­
ning Centret, Mercurvej, Herning. Selskabets 
vedtægter er af 24. januar 1980. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Inge-Lise Madsen, Kaj Munks Vej 12, Her­
ning. Direktion: Nævnte Inge-Lise Madsensa 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sela? 
skabets revisor: Reg. revisor Hans Jakoo^J. 
Lynderup, Fladhøj 3, Lind, Herning. Sela? 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsten 
regnskabsperiode: 24. januar 1980-31. deb 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 40.130: »A.H. SIKKERT 
HEDSFODTØJ ApS« af Morsø kommunonu 
Glentevej 12, Nykøbing Mors. Selskabesdi 
'vedtægter er af 1. september 1979 og 22£ 
august 1980. Formålet er fremstilling, salg o § 
eksport og import af sikkerhedsfodtøj æ i 
almindeligt fodtøj. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartem 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ane 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter isJ 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. DeQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææai 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør§gic 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre 3K 
Stiftere er: »BRDR. LAURITSENS TRÆK^ 
SKOFABRIK ApS«, Havnen 1, direktøJ>l 
Hans Jørgen Lauritsen, Glentevej 12, beggga 
af Nykøbing Mors, salgschef Frank Arrrn/ 
Pedersen, Skovvejen 28, Mosby, Åbybmd1 
Direktion: Nævnte Hans Jørgen Lauritseiaa] 
Direktørsuppleant: Nævnte Frank Arne Pe1! 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alentna 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jon Kirke^hi 
gaard. Banegårdspladsen 10, Århus. Ses? 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septenns] 
ber. Første regnskabsperiode: 1. septembedn 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.131: »NITRACO ApS« 
Helsingør kommune. Set. Olai Gade 38, HesH 
singør. Selskabets vedtægter er af 1. juli 198'89 
Formålet er at drive handel, reklame o ; 
marketing og dermed beslægtede aktivitetesta 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbedb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipqh 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givensv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpasqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stifter er: Reklamekonsuleisk 
Niels Ledager, Set. Olai Gade 38, Helsingør 
Direktion: Nævnte Niels Ledager. Selskabtde; 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rewai 
sor: Statsaut. revisor Arne Aaen, Gefionsvivar 
2, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. julu^ 
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. jmi 
1980-30. juni 1981. 
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Reg. nr. ApS 40.132: »VEJLAGER 
UNKFARM ApS« af Korsør kommune, 
sjlager 13, Vemmelev. Selskabets vedtægter 
af 27. juni 1980. Formålet er at drive 
indel, håndværk og industri. Indskudskapi-
»len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
rdelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
vert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
s. Der gælder indskrænkninger i anparter-
is omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
;kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ibefalet brev. Stifter er: Pelsdyravler Hans 
ago Olsen, Vejlagervej 13, Vemmelev. Di­
ktion: Nævnte Hugo Olsen. Selskabet teg-
;s af en direktør alene. Selskabets revisor: 
;visor Arne Hermod Jørgensen, Blindeport 
Korsør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
ni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
>80-30. juni 1981. 
IReg. nr. ApS 40.133: »REKLAME-
XYKKERIET MUNKEBO ApS« af Mun-
jbo kommune, Fjordvej 114, Munkebo. Sel-
flbets vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet 
at drive bogtrykkeri og dermed beslægtet 
fksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
)dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
sr multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
"OO kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
•.ænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 12. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: Bog-
Ikker Kai Jørgen Nielsen, Fjordvej 18, 
iinkebo. Direktion: Nævnte Kai Jørgen 
elsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
^skabets revisor: Reg. revisor Jens Brink 
nmidt, Jernbanegade 14, Ålborg. Sel-
Ibets regnskabsår er kalenderåret. Første 
mskabsperiode: 1. juli 1980-31. december 
81. 
Reg. nr. ApS 40.134: »CEMENTO GUL-
jj ApS« af Fakse kommune, Stenbrydervej 
Fakse. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
BO. Formålet er at drive entreprenørvirk-
inhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
:dt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: En-
zprenør Anders Folmer Jensen, Stenbryder-
4, Fakse. Direktion: Nævnte Anders Fol-
ir Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
ine. Selskabets revisor: Reg. revisor Niels 
Ik Knudsen, Granvej 2, Fakse. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. januar 1980-31. december 
1980. 
Reg. nr. ApS 40.135: »ROKHØJ TRA-
DING ApS« af Århus kommune, Olaf Rudes 
Vej 15, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 
1. april 1980. Formålet er at drive handel med 
fast ejendom, herunder køb og salg af pante­
breve, køb og salg af lastautomobiler, trailere 
m.v., leasing, vognmandsdrift samt dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Vognmand 
Aksel Korsbjerg, Møgelgårdsvej 27, Lystrup, 
vognmand Poul Verner Friis Korsbjerg, Olaf 
Rudes Vej 15, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Verner Friis Korsbjerg (formand), Aksel 
Korsbjerg. Direktion: Nævnte Aksel Kors­
bjerg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen, Kystvejen 17, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. april 1980-
30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.136: »FLEMMING 
IVERSEN, NÆSTVED ApS« af Næstved 
kommune, Vinhusgade 7, Næstved. Sel­
skabets vedtægter er af 15. april og 15. august 
1980. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Flemming 
Christian Iversen, Kirkebakken 82, Karre­
bæksminde. Direktion: Nævnte Flemming 
Christian Iversen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisor John Lunau 
Dam, HD, Lundevej 40, Lille Linde, Hårlev. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 15. april 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.137: »BENGTMØLLER 
TEXTIL ApS« af Frederiksberg kommune, 
Falkoner Allé 53, København. Selskabets 
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vedtægter er af 4. juni 1980. Formålet er at 
drive agenturvirksomhed, handel og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Bengt Ove Møller, 
Slåvang Allé 2, København. Direktion: 
Nævnte Bengt Ove Møller. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Sean-
Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.138: »LIZ MODE KØ­
BENHAVN ApS« af Rødovre kommune, 
Korsdalsvej 3, Rødovre. Selskabets vedtægter 
er af 22. oktober 1979 og 2. september 1980. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Direktør Bent 
Bograd, Korsdalsvej 3, Rødovre. Direktion: 
Nævnte Bent Bograd. Direktørsuppleant: 
Lizzie Bograd, Korsdalsvej 3, Rødovre. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: VANLØSE REVISIONSKONTOR 
ApS, Limfjordsvej 45 A, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 22. oktober 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 40.139: »FRANCK SIMON­
SEN ApS, RÅDGIVNING, INFORMA­
TION, SALG OG SERVICE« af Kolding 
kommune. Romerparken 38, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 23. april og 9. septem­
ber 1980. Formålet er at drive handel, fabri­
kation, investeringsvirksomhed, rådgivning 
samt information og andet efter direktionens 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Indskuds­
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Instruktør og konsulent Franck Ove Si­
monsen, Romerparken 38, Kolding. DirekMa-
tion: Nævnte Franck Ove Simonsen. Sells^ 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskabetJac 
revisor: Revisionsfirmaet J. Biltoft Jensen r 
Co., Slotsgade 13, Kolding. Selskabets regnn§: 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe aq. 
riode: 23. april 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.140: »YNF 956 ApS« as »' 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø&^H 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 28£ 
august 1980. Formålet er handel og fabrikæjli 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuleblu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., oo . 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 ki^l ( 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfil(_, 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknimin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæggæl 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernrm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokæjlc 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46 HebF 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sela? 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revivs 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, FæH 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regmgs 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperhst 
ode: 28. august 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.141: »YNF 957 ApS« s y>'< 
Københavns kommune, Skindergade 23, Køspl 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sefqsg 
tember 1980. Formålet er handel og fabrikæjli 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fulolu 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., oo t  
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kiM C 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfiii t  
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknimin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægæi 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernma 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advoks>Io 
Sven Horsten, Niels Andersensvej 46, HebH 
lerup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Seb2 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revivg-
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fæ7 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regmga 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperhac 
ode: 1. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. nr. ApS 40.142: »YNF 958 ApS« s »< 
Københavns kommune, Skindergade 23, K^ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sepjae 
tember 1980. Formålet er handel og fabrikæ^j-
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuloltri 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. oo 
multipla heraf. Hvert anpartbeløb på 500 kul C 
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ver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
)dtægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
rnes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ær ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
»en Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
•up. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
iksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
)e: 1. september 1980-4. maj 1981. 
Reg. ApS 40.143: »YNF 959 ApS« af 
©benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
mhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sep-
mber 1980. Formålet er handel og fabrika-
»n. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
dbetalt, fordelt i anparter på 500 kr., og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
ver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
xltægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
ir i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
"nes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sr ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
æn Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
lup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
T: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
iksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
absår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
»e: 1. september 1980-4. maj 1981. 
[Reg. nr. ApS 40.144: »YNF 960 ApS« af 
»benhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
inhavn. Selskabets vedtægter er af 1. sep-
mber 1980. Formålet er handel og fabrika-
m. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
Ubetalt, fordelt i anparter på 500 kr., og 
ultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
i er 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
dtægternes § 11. Der gælder indskrænknin-
" i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
:;r ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat 
^n Horsten, Niels Andersensvej 46, Hel-
jup. Direktion: Nævnte Sven Horsten. Sel-
ubet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
:: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
Jksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Iibsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
1. september 1980-4. maj 1981. 
•Reg. nr. ApS 40.145: »FREDERIKS-
IERK JERN- & METALHANDEL SAMT 
CONTAINERUDLEJNING ApS« af Frede­
riksværk kommune. Industrivej 5, Frederiks­
værk. Selskabets vedtægter er af 1. april og 1. 
september 1980. Formålet er køb og salg af 
jern og metaller, kørsel samt udlejning af 
containere. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 6. Der gælder indskrænkninger i anpar­
tenes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Vognmand Henning 
Ole Miller Andersen, Industrivej 5, Frede­
riksværk. Direktion: Nævnte Henning Ole 
Miller Andersen samt Lis Birgit Andersen, 
Industrivej 5, Frederiksværk. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Ebbe Wilkenschildt, Gedevase­
vej 3, Farum. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 1. 
april 1980-31. marts 1981. 
Reg. nr. ApS 40.146: »LONE TRUE 
ApS« af Høng kommune. Hovedgaden 52, 
Høng. Selskabets vedtægter er af 2. juni 1980. 
Formålet er at drive tandklinik og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fru Lone True Paarup, Hovedgaden 52, 
Høng. Direktion: Nævnte Lone True Paarup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; »T. M. I. SLAGELSE A/S«, 
Bredgade 5, Slagelse. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.147: »NADDI AND 
BAKIER TRADING ApS« af Københavns 
kommune. Lundtoftegade 13, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. maj 1980. For­
målet er international handel. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 11. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Sati Awad 
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Sulaiman Bakier, Lundtoftegade 13, Køben­
havn, Emile Joussef Naddi, Jabra Building, 
Tariek Baalbich, Zahle, Libanon. Bestyrelse: 
Nævnte Sati Awad Sulaiman Bakier, Emile 
Joussef Naddi. Direktion: Nævnte Sati Awad 
Sulaiman Bakier. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Malmparken 10, Ballerup. Selskabets 
regnskabsår: 1. november 1980-31. oktober. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1980-31. 
oktober 1981. 
Reg. nr. ApS 40.148: »HJØRRING MU­
RER- OG INGENIØRFIRMA ApS« af 
Hjørring kommune, Valesvej 6, Hjørring. 
Selskabets vedtægter er af 29. januar og 28. 
august 1980. Formålet er at drive ingeniør-
murer- og entreprenørvirksomhed samt i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Ella Jensine 
Jensen, Valesvej 6, Hjørring. Direktion: 
Nævnte Ella Jensine Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Giinther Matthiesen, Vandværk­
svej 14, Hjørring. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 30. 
januar 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.149: »SYSTEMKON-
STR UKTION-KUR T LA URITSEN ApS« af 
Allerød kommune, Ravnsholtvej 22, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar og 11. 
august 1980. Formålet er at drive konsulent­
virksomhed, og efter direktionens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i flere anparter. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Konsulent Kurt Lauritsen, Ravns­
holtvej 22, Allerød. Direktion: Nævnte Kurt 
Lauritsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Anne-
Grete Hedlund, Rosenvej 2, Gørløse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode 2. januar 1980-30. juni 
1981. 
Reg. nr. ApS 40.150: »JENSEN OG DØS­
SING ApS« af Kjellerup kommune, VestroiJ* 
Langgade 33, Ans by. Selskabets vedtægter ens i 
af 10. marts og 25. august 1980. Formålet ens J 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldlbh 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kn>l 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver li i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-iB( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6d { 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vebsv 
anbefalet brev. Stiftere er: »TRINNERUP-^L 
GÅRD-COLOR ApS«, Trinnerupgård 55. 
Birgitte Møller Døssing, GI. Kongevej 6d 
begge af Ans by. Direktion: Karen Gretheril 
Bjerregaard Jensen, Trinnerupgård 55, Ansn/ 
by. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-Ia* 
skabets revisor: Revisor Jens Freddy Asbjerggis 
Agade 78, Kjellerup. Selskabets regnskabsår§2( 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1001 
marts 1980-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.151: »H. A. M. -AUTCKT\ 
MASKINER ApS« af Søllerød kommunesni 
Langagervej 29, Vedbæk. Selskabets vedtæg-gæ 
ter er af 11. februar og 15. april 198008( 
Formålet er at drive handel, import, eksponoq 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.00000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.00(00 
kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver ! le 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpanc 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes ^ X § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veov 
anbefalet brev. Stifter er: Ib Holm, Langagensg 
vej 29, Vedbæk. Direktion: Nævnte Ib Holnmlc 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selb? 
skabets revisor: »REVISIONSANPARTS8T. 
SELSKABET OLE J. HANSEN - RALLIK 
GRIMSEHL«, Gyldenløvsgade 16, Købennac 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juninu 
Første regnskabsperiode: 11. februar 1980D8( 
30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.152: »HOLSTED 7XMT 
RIST- OG ERHVERVSCENTER ApS« as » 
Holsted kommune, Vestergade 1, Holstedbal 
Selskabets vedtægter er af 27. februar 198008( 
Formålet er at drive erhvervsmæssig virksommo 
hed som mellemmand ved udlejning af sommo 
merhuse. At yde konsulentbistand angåendobn 
turisme, selskabsdannelse, etablering af virlwij 
somheder, samt anden dermed i forbindels^b 
stående virksomhed efter bestyrelsens skønn^j 
At foretage investeringsvirksomhed i aktienab 
erhvervsvirksomheder og fast ejendom. Indbn] 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetaltHaj 
hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 20.000 knjl ( 
B-anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
parter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
"er ikke stemmeret. Der gælder indskrænk-
nger i anparternes omsættelighed, jfr. ved-
Egternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha-
rne sker ved brev. Stifter er: Advokat Leif 
)degaard Jensen, Vestergade 1, Holsted, 
istyrelse: Nævnte Leif Ladegaard Jensen, 
rektion: Else Storgaard Jensen, Bakken 6, 
olsted. Selskabet tegnes af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør eller af 
n samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
'visorinteressentskabet K. G. Jensen, Eng-
^evej 2, Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. 
gust-31. juli. Første regnskabsperiode: 27. 
oruar 1980-31.juli 1981. 
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Per Grubert, Boserupvej 16, Grædsted er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 22.461: »A/S Badilin« af Køben­
havns kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Jørgen Lundsgaard Jør­
gensen, Erik Gyldenberg er udtrådt af besty­
relsen. Evald Christian Hansen, Klaus Frische 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Assistent Evald Christian Hansen, 
Steen Billesgade 4, (suppleant: Assistent Mai 
Britt Rindom, Wagnersvej 5 C), begge af 
København, assistent Vinni Pallesgaard Jep­
pesen, Fuglevangsvej 16, København, (sup­
pleant: agronom Jørgen Lundsgaard Jørgen­
sen, Fuglesangsvej 8, Ringsted). 
Reg. nr. ApS 40.153: »GJERVIGS TRÆ-
\pUSTRI ApS« af Ringkøbing kommune, 
jlbyvej 6, Stadil, Tim. Selskabets vedtæg­
er af 22. februar og 8. august 1980. 
-målet er at drive fabrikation, håndværk og 
idel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ibetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
2r 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
^arternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
.. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Lilian Solveig 
xvig. Mejlbyvej 6, Stadil, Tim. Direktion: 
*vnte Lilian Solveig Gjervig. Selskabet teg-
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Bent Bolvig, Struervej 81, Hol-
»ro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
.. Første regnskabsperiode: 22. februar 
)0-30. juni 1981. 
i!6. september 1980 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registeret: 
K.eg. nr. 12.099: »Svend Nielsen A/S« af 
norg kommune. Mogens Hjorth-Larsen er 
xådt af, og administrerende direktør Ebbe 
»onsen, Høyrups Allé 14, Hellerup er 
i rådt i bestyrelsen. 
^Leg. nr. 12.570: »A/S Paladium« af Kø­
lhavns kommune. John Hilbert Hilbard er 
"ådt af bestyrelsen. 
.eg. nr. 12.793: »BORDING FORMU-
1RTR YK A/S» af Københavns kommune. 
Reg. nr. 25.640: »N. Philipsens cartoons 
A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Under 21. marts 1978 har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling udnævnt landsretssag­
fører Per Martin Ingwersen Markussen, Niko­
laj Plads 26, København til likvidator. Besty­
relsen er fratrådt. Selskabet tegnes af likvida­
tor alene. 
Reg. nr. 26.057: »A/S H. C. Lunge & Søns 
Eftf.« af Sorø kommune. I henhold til aktie­
selskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Ma­
skinarbejder Knud Aage Andersen, Slagelse 
vej 27, Sorø (suppleant: Specialarbejder Ivan 
Jensen, Fyrrevejen 13, Sorø), specialarbejder 
Knud Frithjof Nielsen, Hyldevej 36, Sorø 
(suppleant: Værkfører Mogens Ludvig Bjer­
regaard Hansen, Havebo 6, Fjenneslev). 
Reg. nr. 27.068: »Peter Justesen Company 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
næstformand Julius Peter Justesen er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ruth 
Justesen er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Nævnte Ruth Justesen er udtrådt af, og Kurt 
Schnegelsberg, Langkær Vænge 29, Lille 
Værløse er indtrådt i direktionen. Den Poul 
Tage Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 27.448: »Ultim A/S« af Køben­
havns kommune. Selskabets revisor Paul Leo 
Christensen er afgået ved døden. Under 8. 
april 1980 er kontorchef Jørgen Christian 
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Mørch, Amalievej 23, København tiltrådt 
som revisor og under 11. juni 1980 fratrådt 
som revisor. Revisor Centret I/S, Finsensvej 
15, København er tiltrådt som revisor den 11. 
juni 1980. 
Reg. nr. 28.387: »DET DANSKE TRÆ­
LASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESEL­
SKAB« af Københavns kommune. Vedrøren­
de filialen i Skanderborg »SKANDERBORG 
TRÆLASTHANDEL, FILIAL AF DET 
DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI DE­
TAIL AKTIESELSKAB«. Arne Bruggert er 
fratrådt som, og Karl Henrik Laursen er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Reg. nr. 31.812: »ROBERTBOSCH A/S« 
af Ballerup kommune. Den Asbjørn Mogens 
Bøll meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 32.158: »A/S Fællesbageriet, 
Grenå i likvidation af Grenå kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 11. november 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 33.113: »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 12 a (parcel nr. 2) af Tåstrup-Valby 
by, Tåstrup-Nykirke sogn i likvidation« af 
Københavns kommune. Likvidationsboet er 
reassumeret. Likvidator: Landsretssagfører 
Sven Ove Lars Larsen, Bredgade 33, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 33.221: »Nordisk Sterchamolværk 
AL/S i likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 12. decem­
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
14.000.000 kr., heraf 70.000 kr. A-aktier o i; 
13.930.000 kr. B-aktier. Under samme daVBb 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabeadf 
hjemsted er Birkerød kommune, postadnbfi 
Datavej 36, Birkerød. 
Reg. nr. 33.965: »P. Hansens BogtrykkoM 
A/S« af Ishøj kommune. Bestyrelsens fool 
mand Erik Martin Goldschmidt er udtrådt Jb 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Torkibh 
Stokkebro Hansen er valgt til bestyrelseiaal 
formand. 
Reg. nr. 34.607: »BØRGE KJÆRSLANAP 
A/S I LIKVIDATION« af Roskilde komnrmr 
ne. Efter proklama i Statstidende den 8. apqs 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter se?. 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 36.007: »IRAN og AFGHAWfr 
STAN TÆPPE COMPAGNIET A/S Iran no 
Afghanistan Carpet Company Ltd.« af K>1 
benhavns kommune. Erling Oxdam er udtrååiJ 
af, og højesteretssagfører Paul Jarding, Bemi 
storffsvænget 1, Gentofte er indtrådt i besttea 
reisen. 
Reg.nr. 38.233: »Karl Møller, Nagbøl AAP\ 
af Lunderskov kommune. Vedrørende s s 
bejdstagerrepræsentanterne: Egon Fisker is 
udtrådt af, og kontrolmester Leif Bononc 
Øster Allé 75, Vejen, er indtrådt i bestyrelsgla-
og fratrådt som bestyrelsessuppleant. Maskin 
arbejder Kresten Jepsen Jensen, Østergasgi 
88, Vamdrup, værkfører Flemming Faarkn>iT 
Andersen, Åparken 50, Lunderskov, er t v 
trådt som bestyrelsessuppleanter for hesri 
holdsvis Leif Bonde og Oluf Andersen W// 
lert. 
Reg. nr. 33.384: »Kolding Betonværk A/S« 
af Kolding kommune. Medlem af bestyrelsen 
Bent Ivan Hansen er indtrådt i direktionen. 
Under 3. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende for 21. 
februar 1980 har den under 31. januar 1980 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
384.000 kr., jfr. registrering af 28. marts 1980 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
216.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.751: »M. B. PACKAGING 
A/S« af Søllerød kommune. Under 16. juni 
1980 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama at nedsætte aktiekapitalen med 
Reg.nr. 39.087: »STOREYS OFLANOW 
STER A/S« af Københavns kommune. Re'a^l 
sionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som, ,rr 
statsaut. revisor Svend Blankholm, Åbenac 
10, København, er valgt til selskabets revis»8iv 
Reg.nr. 41.641: »Palladium Film Exp«\xi 
A/S« af Københavns kommune. John Hilbedti 
Hilbard er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 42.202: »Nordarmatur A/S« > v>? 
Herlev kommune. Harald Gustav Hubodu 
Jonsson er udtrådt af, og direktør BjaiB^ 
Rekdal, Osbyvagen 27, S-182 64 Djurshollori 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
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^Reg.nr. 43.180: »Metax Olie A/S« af Ål-
-g kommune. Erik Hansen er udtrådt af 
sektionen, og den ham meddelte prokura er 
:»agekaldt. 
iReg.nr. 45.519: »arcodan antenne systemer 
»« af Sønderborg kommune. Jens Jensen er 
rrådt af, og Hans Schjær-Jacobsen, Dysse-
iken 19, Hellerup, er indtrådt i direkti-
sn. 
Reg.nr. 46.004: »Kurt E. Pedersens Plante-
vie A/S, Borum« af Århus kommune. Jens 
mmelby er fratrådt som, og REVISIONS-
mAET JENS GAMMELBY, Store Torv 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 46.191: »Munkebo Beholderfabrik 
olding A/S« af Munkebo kommune. Henrik 
osbøll Wandall er udtrådt af, og medlem af 
Jtyrelsen Søren Kristian Assersen er 
trådt i direktionen. 
Reg.nr. 47.306: »NYE DANSKE STEM-
^LFABRIK A/S« af Københavns kommu-
Under 18. juli 1980 er selskabets vedtæg-
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
'i.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
riekapitalen udgør herefter 700.000 kr. 
Ilt indbetalt. 
Reg.nr. 55.290: »Buck Jeppesens Fjederfa-
A/S« af Københavns kommune. Karen 
tthe Mark Jeppesen, Tom Poulsen, Aase 
Ih Poulsen er udtrådt af, og direktør Arno 
[1 Jensen, Frihedsvej 2, Rungsted Kyst, 
i niør Bent Gaarde Jensen, Fagerparken 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Tom 
lisen er tillige udtrådt af direktionen. Un-
4. marts og 20. juni 1980 er selskabets 
;;ægter ændret. Selskabets formål er han-
1 fabrikationsvirksomhed, investeringsvirk-
ihed samt finansiering. Selskabets regn-
osår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio-
tl. august 1979-30. april 1980. 
K.eg.nr. 59.359: »SVEMA BYGNINGS-
vTIKLER A/S« af Glostrup kommune. 
Ikassistent Jette Madsen, Fyrrehusene 4, 
«trup, er indtrådt i bestyrelsen. 
»eg.nr. 59.651: »VAMDRUP- OG 
MGSTED FJERFABRIK A/S« af Randers 
kommune. Eneprokura er meddelt: Frode la 
Cour Christoffersen. 
Reg.nr. 59.670: »A/S Sigvald Poulsen Kon­
fektion under konkurs« af Herning kommune. 
Under 29. august 1980 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Herning. 
Reg.nr. 59.874: »F. HENRIQUES JR. 
BANK-AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Preben Villy Georg Larsen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som A-
prokurist. 
Reg.nr. 60.970: »K. E. WESTERGAARD 
INDUSTRI A/S« af Hadsund kommune. 
Eneprokura er meddelt: Mogens Jacob Kai-
ser. 
Reg.nr. 61.830: »TNS OF SCANDINA­
VIA A/S« af Frederiksberg kommune. Phil-
lipp Johannes Quedens er udtrådt af, og 
director Anibal Pedro Jacinto Inacio, Praceta 
Mayer Garcao, 6 S. Pedro do Estoril, Portu­
gal, er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 62.261: »CHR. A. PETERSEN 
TRANSPORT A/S« af Bov kommune. Hans-
Giinther Felix Laursen, Søren Lavrsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 28. april 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 25. september 1978-31. 
oktober 1979. 
Reg.nr. 62.680: »LILLESØ AUTO 
FASHION & CO. A/S« af Københavns kom­
mune. Hans Hartmann Berg, Thor Stadil er 
udtrådt af bestyrelsen. Hans Hartmann Berg 
er tillige udtrådt af direktionen. Under 12. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »LILLESØ AUTO 
FASHION A/S«. 
Reg.nr. 62.809: »BUSINESS FLIGHT OF 
SCANDINAVIA A/S AF 1979« af Køben­
havns kommune. Niels Stellan Høm er ud­
trådt af, og medlem af direktionen Hartvig 
Amdi Pedersen, Åkandevej 3, Tune, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
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F. 26. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 764: »NOVEJFA INVEST, 
AALESTRUP ApS« af Ålestrup kommune. 
Bestyrelsens næstformand Poul Erik Thing­
gaard er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Ina Henriette Thoning Overgaard 
er valgt til bestyrelsens næstformand. Birdie 
Elise Thinggaard, Rafns Allé 11, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 866: »AALBORG GODS­
REGISTRERING ApS« af Ålborg kommu­
ne. Henry Johannes Andersen er udtrådt af, 
og Heinz Erichsen, Ørnekærsvænge 124, Is­
høj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 1086: »K. N MASKINER 
ApS« af Them kommune. Jysk Revisorinter­
essentskab er fratrådt som, og »REVISIONS­
KONTORET POUL LAURSEN & CO. 
ApS«, Torvet 12, Silkeborg, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 1245: »WALTER ABRAM-
SON OG NORMAN KJELDSEN ApS« af 
Københavns kommune. Under 19. august 
1980 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 2772: »ApS FINN MØL­
LERS AUTOTRANSPORT« af Københavns 
kommune. Bente Fahlenkam Møller, Willy 
Hansen, Jørgen Fahlenkam Jensen er udtrådt 
af, og sanitør Niels Henrik Kejlaa, fru Greta 
Lassen, begge af Rødovrevej 47, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. Bente Fahlenkam Møl­
ler er tillige udtrådt af, og nævnte Niels 
Henrik Kejlaa er indtrådt i direktionen. Den 
Finn Møller meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 30. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »KSS HOBBY 
ApS«. Selskabets hjemsted er Rødovre kom­
mune, postadresse: Rødovrevej 47, Rødovre. 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika­
tion, investeringsvirksomhed og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § § 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelseiaal 
forening med en direktør eller af den samleoslr 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 3103: »E. VIDSTRUP& CO 
ApS« af Dragør kommune. Karl Evald Coo3 
stans Vidstrup er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 3396: »TMX DANMAfo^ 
ApS« af Københavns kommune. Jammfi 
Breckenridge Davidson, Egon Peter Willén nå 
udtrådt af, og direktør Frits Raunstrup HasH 
sen, Rævehøjvej 16 A, Lyngby, er indtrådbé-
bestyrelsen. Egon Peter Willén er tillige uu j 
trådt af, og nævnte Frits Raunstrup Hansen ns 
indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 3825: »ORLY ApS« >V 
Brøndby kommune. Mogens Evart er udtrååit 
af bestyrelsen og direktionen. Direktør HasH 
Jørgen Christensen, Strandvejen 275, Skooo; 
borg, er indtrådt i bestyrelsen og direktioneanc 
Reg.nr. ApS 3826: »A UG. GERNEPrt 
EFTF. ApS« af Brøndby kommune. Mogesgc 
Evart er udtrådt af bestyrelsen og direktiJ^ 
nen, og den ham meddelte prokura er tilbagBc 
kaldt. Direktør Hans Jørgen Christenseøn 
Strandvejen 275, Skodsborg, er indtrådtbé 
bestyrelsen og direktionen, og der er meddbb 
ham eneprokura. 
Reg.nr. ApS 4913: »INGELISE BORK 
GREN ApS« af Københavns kommune. A 
Ian Hari Levin, Ingelise Borggren, begge ag 
Sandbjergvej 11, Hørsholm, er indtrådttbé 
bestyrelsen. Nævnte Ingelise Borggren er UJ R 
trådt af, og Allan Hari Levin er tillige indtråul 
i direktionen. Den Hari Allan Levin meddeabl 
prokura er tilbagekaldt. Mogens Fieron GiiliiC 
ner er fratrådt som, og statsaut. revisor I ic 
Kærsgaard Laursen, Hovedgaden 28, Hø^Fl 
holm, er valgt til selskabets revisor. Undenafc 
maj og 28. august 1980 er selskabets vedtæfb 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllenall 
kommune, postadresse; Skodsborgvej 2ZS 
Nærum. Selskabets formål er handel, bygg§§, 
og udlejning. Indskudskapitalen er fordelsb 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HtH 
anpart på 500 kr. giver 1 stemme eftenaj 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 9. H .' 
stemmelserne om indskrænkninger i anparWiB 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægWga 
nes § 5. Selskabet tegnes af en direktør aleaijs 
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iler af den samlede bestyrelse. Selskabets 
^gnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. ApS 5046: »SVEND CHRISTEN-
EN FINANCIERING ApS« af Københavns 
lommune. Hans Ryge Schultzer er udtrådt af, 
, advokat Fritz Reuther, Kirsebærvænget 6, 
ætrsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Under 3. 
mi 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
llskabets regnskabsår er kalenderåret. Om-
gningsperiode: 1. oktober 1979-31. decem-
ir 1980. 
[Reg.nr. ApS 5928: »HOSTA STANSE-
ÆRKTØJ ApS« af Dronninglund kommu-
.. Under 25. november 1979 samt 26. juni 
12. september 1980 er selskabets vedtæg-
• ændret. Selskabets navn er: »HOSTA 
DLDING ApS«. Selskabets formål er at 
ve fabrikation og handel samt holdingvirk-
mhed. 
IReg.nr. ApS 7522: »P. HERTZ CARA­
VANS ApS« af Københavns kommune. Un-
T 22. april 1980 er selskabets vedtægter 
)dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
der navnet; »DAN CAMP ApS (P. 
BRTZ CARAVANS ApS)«. 
Reg.nr. ApS 7613: »ELLEY'S MØBEL-
'SENGENYT ULKEBØL ApS« af Sønder-
rg kommune. Claus Jørgen Thomsen er 
::rådt af, og Revisionsfirmaet Bjarne 
slsen og Kurt Kjær Madsen, Jernbanegade 
Sønderborg, er valgt til selskabets revisor. 
-Reg.nr. ApS 7799: »HØJSLEVGÆSTGI-
zRGÅRD ApS« af Skive kommune. Under-' 
august 1980 har skifteretten i Skive opløst 
iikabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 7994: »SUSAN KARIN SKO 
L5 / LIKVIDATION« af Søllerød kommu-
Efter proklama i Statstidende den 30. 
'ember 1976 er likvidationen sluttet, hvor-
^r selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9749: »HOLSTEBRO 
^AGTCENTRAL ApS« af Holstebro kom­
me. Kurt Valdemar Knudsen er udtrådt afv 
vvognmand Karlo Bjerregaard, Fåruphuse-' 
3, Nykøbing Mors, er indtrådt i bestyrel-
.. Den Henry Barbesgård meddelte pro-
ja er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Hans Broholm Pedersen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 10.449: »K. THORSTED 
ApS I LIKVIDATION« af Roskilde kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 17. 
oktober 1979 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 11.709: »BUSTRUP HO­
VEDGÅRD ApS« af Spøttrup kommune. 
Jens Kristian Ludvigsen, Karl Thuesen 
Nielsen er udtrådt af, og afdelingsformand 
Peter Pedersen Høegh, Lem, Balling, Arne 
Emil Larsen, Lemvig, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. ApS 12.522: »ApS KEMIKALI-
EN« af Rødovre kommune. Medlem af besty­
relsen Knud Henrik Andersen er afgået ved 
døden. Egil Laurits Forsberg, Keld Forsberg 
er udtrådt af bestyrelsen. De forenede Revi­
sionsfirmaer er fratrådt som, og statsaut. revi­
sor Ove Carlsen, Amaliegade 33 B, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
april 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 12.541: »MARTHA JØR­
GENSEN ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
28. maj 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Fru Martha 
Anna Thora Jørgensen, Ved Bellahøj 3, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 14.093: »HANDELS- OG 
SKIBSFAR TSSELSKABET G YVELBAK­
KEN ApS« af Søllerød kommune. Under 18. 
juni 1980 er det besluttet i medfør af anparts­
selskabslovens § 108 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »WECO-
REDERI A/S« (reg.nr. 38.088). 
Reg.nr. ApS 14.639: »ASCON BYGGE-
OG ANLÆGSSER VICE ApS« af Køben­
havns kommune. Margit Achen Nielsen er 
udtrådt af, og Kai Palle Hasse Nielsen, Tytte­
bærkæret 54, Greve Strand, er indtrådt i 
direktionen. Under 10. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
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sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
Peter Bangs Vej 200, København. 
Reg.nr. ApS 17.180: »VANDEL-HUSE 
ApS« af Egtved kommune. Kent Berggrein er 
udtrådt af direktionen. Under 12. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 17.197: »ApS K. LEMB« af 
Esbjerg kommune. Knud Ernst Jensen Lemb, 
Elsie Karin Lemb er udtrådt af, og Kjeld 
Hartvig Schriver Kristensen, Birkevangen 3, 
Alex Lindsov, Sædding Strandvej 67 B, begge 
af Esbjerg, er indtrådt i direktionen. Under 
15. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ApS KJELEX«. 
Reg.nr. ApS 17.278: »LAXOL FISKE­
EKSPORT ApS« af Rønne kommune. Peter 
Blem Christophersen er udtrådt af bestyrel­
sen. Peter Blem Christophersen er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Birte 
Helene Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 17.414: »BJARNE ROFELT 
OG JØRGEN RASMUSSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune. »REVISIONSAN-
PARTSSELSKABET BIRGIT PETERSEN 
OG HENNING PETERSEN, REGISTRE­
REDE REVISORER« er fratrådt som, og 
»REVISIONS-ANPARTSSELSKABET 
ANDERSEN & THORNBECH, REGI­
STREREDE REVISORER«, St. Kongens­
gade 66, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 2. juni 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er: Gra­
fisk reproduktionsvirksomhed, samt at eje 
anparter og/eller aktier. 
Reg.nr. ApS 20.143: »AMAGER CEN­
TERBIO ApS« af Københavns kommune. 
Henrik Hoffmeyer er udtrådt af, og Ole Roy 
Skougaard, Vejlesøparken 14, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet K. G. 
Jensen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Helge Bom, Falkoner Allé 13, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.343: »AUT. ELINSTAL­
LATØRER JØRN OG TOMMI BERTHEL­
SEN ApS« af Ringsted kommune. Tommi 
Peter Kargaard Berthelsen er udtrådt af di­
rektionen. Under 17. juli og 17. september 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »AUT. ELINSTALLATØR 
JØRN BERTHELSEN ApS«. Selskabesd 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspoqa 
riode: 1. februar-31. december 1977. 
Reg.nr. ApS 20.344: »NET SERVICE 
NORTHERN EUROPEAN TRA VEL ApÅ<\l 
af Københavns kommune. Svend Valdemam: 
Norsk er udtrådt af, og lærer Svenn Ern3 
Kristensen, Fasanvej 12, Rønnede, > 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 24.351: »A. POST GRIIXV 
ApS« af Gjern kommune. Søren KristisiJa 
Grosen er udtrådt af, og landinspektør K>I 
Niels Christian Holm, Tilemannsvej 6, Hamsl 
mel, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 25.884: »STEDINGHUY 
CATERING JYDERUP ApS« af Tornvevr 
kommune. Funch Jensen er fratrådt som, o ti 
reg. revisor Jan Moustgaard Pedersen, Sooå 
vænget 5, Jyderup, er valgt til selskabesdj 
revisor. 
Reg.nr. *ApS 26.039: »NEGAPOS AfrK 
UNDER KONKURS« af Fakse kommunnu 
Under 8. august 1980 er selskabets bo tag§B: 
under konkursbehandling af skifteretten ns 
Store-Heddinge. 
Reg.nr. ApS 26.403: »BREDMOLL Ap^I 
af Københavns kommune. Knud Bredbjerg »gi 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 28.619: »ApS KLUDiW 
KRÆMMEREN, SÆBY« af Sæby komrmmi 
ne. Henny Hansen er udtrådt af, og LensJ 
Thomsen, Otto Banners Vej 36, Sæby, < ^ 
indtrådt i direktionen, og der er meddebt 
hende eneprokura. Under 2. september 19891 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmem 
serne om indskrænkninger i anparternes omo 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3£ ^ 
Reg.nr. ApS 29.567: »GEOVAND ALI\ 
UNDER KONKURS« af Frede nsbonoc 
Humlebæk kommune. Under 2. septembdm 
1980 er selskabets bo taget under konkurslxtei 
handling af skifteretten i Helsingør. 
Reg.nr. ApS 30.028: »ALEKAMUT 
GODTHÅB« af Godthåb kommune, Grøisru 
land. Bestyrelsens formand Hans Boserup qu 
udtrådt af bestyrelsen. Advokat Carl Evæv^ 
Eriksen Toft, Boks 59, Godthåb, GrønlairiBli 
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indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
rmand. 
[Reg.nr. ApS 30.240: »RESTAURA-
SONSANPAR TSSELSKA BET AF 1. 
VGUST 1978,' D YNK ARKEN, ÅRHUS« 
. Århus kommune. Medlemmer af direktio-
in Ejner Fenger, Hertzvej 62, Åbyhøj, Egon 
ilhelm Liedtke samt Irma Fogsgaard 
ædtke, begge af Fusagervej 39, Foldby, 
mnerup, Lis Fogsgaard Fenger, Hertzvej 
„ Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
.. maj og 20. august 1980 er selskabets 
xltægter ændret. Bestemmelserne om ind-
rænkninger i anparternes omsættelighed er 
ndret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
Jto direktører i forening eller af den samlede 
styrelse. 
IReg.nr. ApS 30.785: »K. E. WESTER-
AARD HOLDING ApS« af Hadsund kom­
me. Eneprokura er meddelt: Mogens Jacob 
iiser og Knud Mehl Rasmussen. 
Reg.nr. ApS 31.010: »P. M. ENGINEER-
iG CONSTRUCTION AND INVEST-
ENT CO. ApS« af Københavns kommune. 
3ger Thylstrup er udtrådt af direktionen. 
•Reg.nr. ApS 31.047: »TAIWANMACHT 
zRY TRÅDE CENTER DENMARK 
sS« af Them kommune. Jysk Revisor-
sressentskab Silkeborg er fratrådt som, 
»REVISIONSKONTORET POUL 
VURSEN & CO' ApS«, Torvet 12, Silke-
; g, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.437: »FORLAGET LEV 
"L ApS« af Københavns kommune. Advo-
Niels Erik Mørch, Nørre Farimagsgade 2, 
sktør Ole Peter Hermann Gottlieb Trock-
usen, Gothersgade 49, advokat Finn Thom-
„ Amaliegade 4, samt medlem af direktio-
i» Erik Rasmussen, Ny Østergade 9, alle af 
^benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret, 
skabets formål er at drive bladudgivelses-
anden publikationsvirksomhed, forlags-
xsomhed i øvrigt, informationsservicevirk-
nhed og enhver anden efter bestyrelsens 
in i forbindelse hermed stående virksom-
!. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
Ityrelsen i forening eller af to medlemmer 
oestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. ApS 32.424: »JYDERUP SKO-
LESERVICE ApS« af Tornved kommune. 
Aage Telling er udtrådt af, og skolebestyrer 
Erhardt Jakobsen, Sneppevej 6, Jyderup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 35.523: »ApS SPKR NR. 
432« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Knud Erik Juhl, Skippervænget 108, Esbjerg, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og Sydjydsk Revisionskontor, 
Skolegade 21, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. november 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Esbjerg kommune, postadresse; Glen­
tevej 1, Esbjerg. Selskabets formål er produk­
tion af elektronisk apparatur samt vedligehol­
delse og salg af samme. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg.nr. ApS 35.654: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 20/6 1979 ApS« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. Palle Krak er 
udtrådt af, og Birthe Krak, Nørredamsvej 51, 
Fredensborg, er indtrådt i direktionen. Den 
Birthe Krak meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Reg.nr. ApS 36.081: »ASK 1087 ApS« at 
Randers kommune. Bent Schmidt Jensen, 
John Dichmann er udtrådt af, og fru Jytte 
Jensen, Fløjstrup, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg.nr. ApS 36.830: »P. O. TRANS­
PORT, ERRITSØ ApS UNDER KON­
KURS« af Fredericia kommune. Under 4. 
september 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frede­
ricia. 
Reg.nr. ApS 37.113: »RITA LUDVIG­
SEN ApS« af Frederiksværk kommune. 
BAGSVÆRD REVISION CENTER ApS er 
fratrådt som, og reg. revisor Anne-Grete 
Hedlund, Rosenvej 2, Gørløse, er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. maj 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Amagercentret 131, København. 
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Reg.nr. ApS 37.755: »YNF 802 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Freddy Emil Henriksen, Katrine­
vej 2, Hedehusene, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
revisor John Ebbe Winther, Ryvej 2, Tåstrup, 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. april 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HMJ BYG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadresse: Katrinevej 2, Hedehusene. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation samt 
entreprenørvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 38.155: »YNF 833 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Flemming Dyhr Hansen, Hoved­
vej A 2, nr. 40, Niels Erik Dyhr Hansen, 
Natravnevej 2, Marielyst, begge af Væggerlø­
se, Keld Villy Hansen, Gartnervænget 10, 
Ønslev, Eskildstrup, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Leif Agner Peter Rasmussen, Toftevej 
2, Sundby L., Nykøbing F., er valgt til sel­
skabets revisor. Under 16. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Nykøbing F. kommune, postadresse: 
Gedser Landevej 20, Tjæreby Tang, Nykø­
bing F. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 3. marts 1980-
30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.193: »ALFR. ANDERS­
SON OG O. SØRENSENS EFTF. ApS« af 
Københavns kommune. Jørgen Erik Olsen er 
udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 38.158: »YNF 836 ApS« af 
Københavns kommune. Sven Horsten er ud­
trådt af, og Bjarne Otte Bertelsen, Hvedevej 
20, Galten, Karsten Kjær Sørensen, Baunevej 
11, Snoghøj, Fredericia, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
Jysk Revisor-Interessentskab, Klamsagervej 
25, Åbyhøj, er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »BERTELSEN 
OG KJÆR SØRENSEN ApS«. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Industrivej 21, Viby J. Selskabets formål er 
handel, herunder særligt med audiovisuelt 
udstyr og værktøjsmaskiner, samt agentur­
virksomhed. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
juli-30. juni. Første regnskabsår: 3. manBi 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. ApS 38.334: »ApS SPKR Nm 
726« af Københavns kommune. Per Ertmr 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af bestie 
reisen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt ås II 
og Knud Ebbe Christensen, Kildedal, Helshtkl 
gevej 105, Helsinge, er indtrådt i direktione sn 
Erik Andersen er fratrådt som, og revisogh 
Henrik Nygaard Johansen, Krathusvej i [ 
Charlottenlund, er valgt til selskabets revisoogi 
Under 6. august og 11. september 1980 « 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabeadi 
hjemsted er Helsinge kommune, postadresse 
»Kildedal«, Helsingevej 105, Ammendruuil 
Helsinge. Hvert anpartsbeløb på 1.000 Id ( 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om immi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed • b: 
bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverina 
sker ved brev. Selskabet tegnes af en direkt(>J^: 
alene. 
Reg.nr. ApS 38.565: »YNF 884 ApS« >•>< 
Københavns kommune. Mogens Glistrup q 
udtrådt af, og Johanne Larsen, Nygade 11 • 1 
Nørre Alslev, er indtrådt i direktionen. Egogr 
Winther Larsen er fratrådt som, og revis^iv 
Helge Lindeman Lauritsen, Holsteinsgade 4^- s 
København, er valgt til selskabets revisogi 
Under 8. juli 1980 er selskabets vedtægttgs 
ændret. Selskabets hjemsted er Nørre AlsMal, 
kommune, postadresse: Nygade 11 C, Nørmfe 
Alslev. Selskabets formål er handel og udielb 
ning af fast ejendom. 
C. 29. september 1980 er optaget i aktiesissi 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabde) 
som: 
Reg.nr. ApS 40.154: »FlVETBO-HUtXV 
ApS« af Pandrup kommune, Rendbækvej [a' 
Saltum. Selskabets vedtægter er af 15. maiBrr 
1980. Formålet er at drive bygge- og anlægæl 
virksomhed, køb og salg af fast ejendom saie^ 
finansiering. - I henhold til næringsloven e n 
klæres det samtidig, at selskabets virksomhrlrr 
ikke omfatter køb og salg af fast ejendom fi m 
fremmed regning. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartiBc 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 I 0( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningogn 
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(parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
1. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
hi brev. Stiftere er: Murermester Peder 
^vard Mortensen, Guldstjernevej 22, V. 
ærmitslev, Brønderslev, tømrermester Hen-
Klausen Pedersen, Rendbækvej 9, Saltum, 
rektion: Nævnte Peder Edvard Mortensen, 
inrik Klausen Pedersen. Selskabet tegnes af 
> direktører i forening. Selskabets revisor: 
iås Revision I/S«, Bøgevej 2, Kås, Åbybro, 
^skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. 
rste regnskabsperiode: 15. marts 1980-31. 
i 1981. 
Reg.nr. ApS 40.155: » TYPEHUSFIRMA -
" CITYHUS ApS« af Rødovre kommune, 
ttsherrensvej 215, Rødovre. Selskabets 
Itægter er af 1. oktober 1979 og 31. august 
80. Formålet er at drive handel, investering 
entreprenørvirksomhed. Indskudskapita-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
^v. Stiftere er: Murermester Benny 
ænberg Andersen, Åbjergvej 37, Køben-
rn, statsaut. ejendomsmægler Egon Gej-
g Bruun, Slotsherrensvej 215, Rødovre, 
rektion: Nævnte Benny Steenberg Ander-
„ Egon Gejsing Bruun. Selskabet tegnes af 
sktionen. Selskabets revisor: »Revisions-
Forvaltnings-Instituttet, Aktieselskab«, H. 
»Andersens Boulevard 2, København. Sel-
Ibets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
mskabsperiode: 1. oktober 1979-30. juni 
JO. 
Reg.nr. ApS 40.156: »KIRKE HYLLIN-
" ENTREPRENØR OG BROLÆGGER-
RMA ApS« af Bramsnæs kommune, Kirke-
11, Kirke Hyllinge. Selskabets vedtægter 
eaf 21. december 1979 og 30. juli 1980. 
imålet er at drive bygge- og anlægsvirk-
nhed samt anden dermed forbunden virk-
nhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
)dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. og 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
ggiver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
•nes § 19. Bekendtgørelse til anpartshaver-
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Bro­
ger Tommy Mogens Mollerup Rasmussen, 
llemosegård«, Dråbyvej 60, Over Dråby, 
aerspris, Kirsten Annine Rasmussen, Ro­
lighedsvej 5, Diana Vibeke Rasmussen, Høj­
devej 16, begge af Kirke Hyllinge. Bestyrelse: 
Nævnte Tommy Mogens Mollerup Rasmus­
sen, Kirsten Annine Rasmussen, Diana Vibe­
ke Rasmussen. Direktion: Nævnte Tommy 
Mogens Mollerup Rasmussen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »3 R-RE-
VISION AKTIESELSKAB«, Hulkærvej 3, 
Hedehusene. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 40.157: »JØRGEN JOHN­
SEN, HOBRO ApS« af Hobro kommune, 
Adelgade 71, Hobro. Selskabets vedtægter er 
af 5. maj 1980. Formålet er at drive fabrtka-
tion og handel. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Elek­
triker Jørgen Johnsen, Holmgårdsvej 20, Få­
rup. Direktion: Nævnte Jørgen Johnsen samt 
Poul Jul Sørensen, Markedsgade 35, Had­
sund. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: JYSK REVISIONSINSTI­
TUT ApS, Algade 31, Ålborg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 5. maj 1980-30. april 1981. 
Reg.nr. ApS 40.158: »PARFUMERI LA 
BOUTIOUE NYKØBING F. ApS« af Nykø­
bing F. kommune. Jernbanegade 6, Nykøbing 
F. Selskabets vedtægter er af 16. maj 1980. 
Formålet er at drive handel, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Forret­
ningsindehaver Karen Inger Krogh, Østre 
Landevej 22, Maribo. Direktion: Nævnte Ka­
ren Inger Krogh. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Ole Aarslev Lou, Torvet 7, Nykøbing F. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1980-31. 
december 1980. 
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Reg.nr. ApS 40.159: »KLINKE S BAGE­
RI ApS« af Københavns kommune, Kron­
prinsessegade 62, København. Selskabets 
vedtægter er af 21. maj 1980. Formålet er 
produktion og salg af bagværk. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Bagermester Ib 
Jørgen Klinke, Kronprinsessegade 62, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Ib Jørgen Klin­
ke. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Tommy 
Bjerregaard, Malmøgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 21. maj 1980-30. juni 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.160: »MINI RACING 
TEAM ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o fru Else Thomsen, Irmelinsvej 20, Lyng­
by. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1980. 
Formålet er fabrikation, salg og leasing af 
morskabsautomater og elektroniske spil samt 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Automekaniker Ernst Heino Jakobsen, 
Italiensvej 86, København, entreprenør 
Bernd Dennis Wellendorph, Lundtoftevej 
-131, fru Else Thomsen, Irmelinsvej 20, begge 
af Lyngby. Direktion: Nævnte Ernst Heino 
Jakobsen, Bernd Dennis Wellendorph, Else 
Thomsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Steen 
Leth, Frederiksborggade 31, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1980-30. april 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.161: »T.N.T. CYKLE-
BØRSEN, THORSEN, NEUMANN, THOR­
SEN ApS« af Nykøbing Falster kommune, 
Slotsgade 84, Nykøbing Falster. Selskabets 
vedtægter er af 7. juni 1980. Formålet er at 
drive handel, reparationsvirksomhed og fabri­
kation. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighensrl 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ans 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftenaJl 
er: Lærer Clara Neumann, Idalundvej 11 
Sakskøbing, revisor Herdis Wesley Frøilien 
Strandboulevarden 63, København. Direlbii 
tion: Jørgen Frank Thorsen, Idalundvej 1:1 
Sakskøbing. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Hanne E113 
sabeth Thorsen, Lyngbyvej 397, GentoftJlo 
Selskabets regnskabsår er kalenderårøié 
Første regnskabsperiode: 7. juni 1980-3 £-( 
december 1980. 
Reg.nr. ApS 40.162: »HO. EL-VARM^ 
ApS« af Vejle kommune, Ibæk Strandvtvb 
21 A, Vejle. Selskabets vedtægter er af 1. jui. 
1980. Formålet er at drive handel, håndvæitæ^ 
og industri og dermed efter direktionens skøM? 
beslægtet anden virksomhed. IndskudskapiUJiq 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordeltJb 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heræia 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver is 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpasq 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve/ 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jøi^l 
Nielsen, Nyvej 3, Jelling. Direktion: Nævnnv 
Jørn Nielsen. Selskabet tegnes af en direktøM: 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 0 js 
J. Finnemann Viuff, Storegade 20, Lundeabi 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junui 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1980-30. juui 
1981. 
Reg.nr. ApS 40.163: »MASKINFABRIKS 
KEN HJERNØ ApS« af Odense kommunnu 
Hans Egedes Vej 14, Odense. Selskabeadf 
vedtægter er af 1. juli 1980. Formålet er i is 
drive fabrikationsvirksomhed, industri, hånoné 
værksvirksomhed, handel, transport, finaiBn 
siering samt andet efter bestyrelsens skønn§; 
forbindelse hermed stående virksomhed. InonI 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetale^ 
fordelt i anparter på 5.000 kr. samt multipqij 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. givenav 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaaqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § •[ § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vev 
anbefalet brev. Stiftere er: Maskinarbejdtb^ 
John Hjernø, Laxtonvænget 9, maskinarbesdi 
der Ole Carsten Hjernø, Klokkens KvarttJie 
10, maskinarbejder Lars Hjernø, Munkwln 
bjergvej 128, alle af Odense. Bestyrels^Ia 
Nævnte John Hjernø, Ole Carsten Hjerntm; 
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ars Hjernø samt fabrikant Valther Hjernø, 
sans Egedes Vej 14, advokat Johan Thom-
m, Grønnegade 21, begge af Odense. Direk-
on: Nævnte John Hjernø. Selskabet tegnes 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
»er af en direktør alene. Selskabets revisor; 
satsaut. revisor Paul Max Boldt, Tietgens 
lllé 108, Odense. Selskabets regnskabsår er 
[Jenderåret. Første regnskabsperiode; 1. juli 
l'SO-Sl. december 1981. 
IReg.nr. ApS 40.164: »BORDING 
RUGTBILSCENTER ApS« af Bording-
ast kommune. Bordingvej 43, Bording. Sel-
abets vedtægter er af 20. juni 1980. For­
ålet er køb og salg af biler samt finansiering 
»"orbindelse dermed. Indskudskapitalen er 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
iver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
me sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
»mefrisør Inger Grete Fejerskov Hansen, 
urdingvej 43, Bording. Direktion; Flem­
ing Hansen, Bordingvej 43, Bording. Sel-
abet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
-; Revisor Erling Torben Petersen, Lyng-
tten 15, Ikast. Selskabets regnskabsår; 1. 
ni-31. maj. Første regnskabsperiode; 20. 
ni 1980-31. maj 1981. 
IReg.nr. ApS 40.165: »LUTZONIC ApS« 
Tårnby kommune. Tømmerupvej 75, Ka­
mp. Selskabets vedtægter er af 1. september 
80. Formålet er at drive agentur- og servi-
'irksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
jænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ftshaverne sker ved brev. Stifter er; Direk-
Thorleif Jacobsen, Tømmerupvej 75, Ka-
ap. Direktion; Nævnte Thorleif Jacobsen, 
skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Ibets revisor; REVISIONSKONTORET I 
ASTRUP-TÅRNBY ApS, Vindblæs Allé 
Kastrup. Selskabets regnskabsår er kalen-
>året. Første regnskabsperiode; 1. septem-
1980-31. december 1981. 
Xeg.nr. ApS 40.166: »KØRIN ApS« af 
igsted kommune. Sorøvej 187, Fjenneslev, 
irtkabets vedtægter er af 21. marts 1980. 
imålet er handel, industri, import, eksport 
Hermed beslægtede forhold. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Direktør Jenny Johanne Pedersen, 
Sorøvej 187, Fjenneslev, ingeniør Carl Hein­
rich Haamann, Bodinus Strasse 2, 5, Koln 60, 
Vesttyskland. Direktion; Nævnte Jenny Jo­
hanne Pedersen, Carl Heinrich Haamann, 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor; Hans Arne Petersen, Hovedgaden 
53, Høng. Selskabets regnskabsår; 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode; 21. marts 
1980-31. maj 1981. 
E. 29. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 258: »Aktieselskabet til Opførelse 
af Boliger for Arbejdsklassen« af Københavns 
kommune. Arkitekt Mogens Andreas Christi­
ansen, Udsigtsbakken 30, Birkerød er 
indtrådt i bestyrelsen. Povl Andreas Engelsen 
er udtrådt af, og Svend Aage Lauritz Fobian, 
Overgaden oven Vandet 84, København er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ib 
Østlund, Liliegreen & Nielsen, GI. Kongevej 
85, København er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 4359: »Bang & Tegner A/S« af 
Gladsaxe kommune. Generalsekretær, cand. 
pharm, et jur. Peter John Kielgast, Lindegade 
6, Kalundborg er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 24. marts 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 11.235: »L. C. Glad & Co. A/S« af 
Københavns kommune. Den Aage Hans Pe­
tersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 13.982: »Thorvald Pedersen, 
Aalborg A/S under konkurs« af Ålborg kom­
mune. Under 22. august 1980 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Ålborg. 
Reg. nr. 14.680: »NESA A/S« af Gentofte 
kommune. Bent Boris Kristensen, M. G. K. er 
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udtrådt af bestyrelsen. Direktør Bjarne Leh­
mann Weng, M.G.K., Skovbakkevej 30, 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Fuldmæg­
tig, cand.jur. Birthe Philip M.G.K., Høyrups 
Alle 39, Hellerup er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Joe Bøgeskov Nielsen er udtrådt 
af, og fuldmægtig Poul Erik Fach-Pedersen, 
Kastanjens Kvarter 26, Nivå er indtrådt i 
bestyrelsen. Svend Hansen og Erik Petersen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Kon­
struktør Kaj Frede Simonsen, Strandvangen 
35, Ishøj, kleinsmed Ove Christian Skjolde-
mose, Ligustervangen 11, Allerød er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Poul Erik Fach-Pedersen og Ib Ivan Larsen. 
Reg. nr. 16.306: »Vaarst Savværk & Træ­
varefabrik A/S i livkidation« af Ålborg kom­
mune. På generalforsamling den 1. juli 1980 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt. Advokat Niels 
Erik Westen-Jensen, V'ingårdsgade 22, Ål­
borg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 19.720: »Lysbro Fabriker A/S« zi 
Silkeborg kommune. Erik Christensen er ud­
trådt af, og direktør Fin Robert Krebs Dolle­
rup, Henriksholms Alle 28, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. Anton Holtmann Kry­
ger er fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Erik Christensen og tiltrådt som bestyrelses­
suppleant for Fin Robert Krebs Dollerup. 
Erik Christensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Fin Robert Krebs Dollerup er indtrådt 
i direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne; Svend Aage Jebjerg, Karl Ber­
telsen Bramsen er udtrådt af, og smed Peter 
Nielsen, Frejasvej 7, værkfører Gunner Møl­
ler Nielsen, Skovbrynet 7, begge af Silkeborg 
er indtrådt i bestyrelsen. Christian Frederik­
sen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. Ma­
skinarbejder Klaus Frank, Dalstrøget 26, Sil­
keborg er tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Peter Nielsen. Ole Møller er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Svend Aage Jebjerg 
og tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Gun­
ner Møller Nielsen. 
Reg. nr. 23.135: »E. T. Grew A/S under 
konkurs« af Brøndby kommune. Under 8. 
august 1980 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsretten^ns 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 34.080: »PALLE CHRISTENYCz 
SEN, RÅDGIVENDE INGENIØRVIRK^ 
SOMHED, A/S« af Viborg kommune. Underab 
19. maj 1980 er selskabets vedtægter ændretJsi 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kn>l 
ved udstedelse af fondsaktier. AktiekapitalensL 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.992: »Trøstrup Teglværk A/S\t\ 
under konkurs« af Videbæk kommune. SørensT 
Ib Bjerregaard, Peter Bjørn Saltorp er udbu 
trådt af bestyrelsen. Karl Ove Bach er udtrådbé' 
af direktionen. Under 25. august 1980 es 
selskabets bo taget under konkursbehandlinjnil 
af skifteretten i Skjern. Selskabet driver tillig»§il 
virksomhed under navnene: »HESSELHOH 
TEGLVÆRK A/S (Trøstrup Teglværk A/S8V/ 
under konkurs«, »TEGLMENT A/S (Trøi5"f 
strup Teglværk A/S) under konkurs«, »T.TT.l 
FÆRDIG ARMERING A/S (Trøstrup Tegllgs 
værk A/S) under konkurs«, »T. T. TESTINOM 
A/S (Trøstrup Teglværk A/S) under konno: 
kurs«, »TRØSTRUP TEGL A/S (Trøstruin; 
Teglværk A/S) under konkurs«, »ORTENT 
TEGL A/S (Trøstrup Teglværk A/S) undeabt 
konkurs« og »TEGLBETON A/S (Trøstruui] 
Teglværk A/S) under konkurs«. 
Reg. nr. 35.788: »A/S BBI METAL- OOO 
PLASTVARER« af Gladsaxe kommunem. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanternem 
Kurt Walther Tvernø er udtrådt af, og kontonoj 
assistent Britta Christiansen, Toftekærsvej 41^ j 
Gentofte er indtrådt i bestyrelsen, Jørgesg-
Meinertz er fratrådt som bestyrelsessupplolq 
ant. Ingeniør Bjarne Børresen, Mynstervevi 
15, København er tiltrådt som bestyrelsessup}u< 
pleant for Ove Anton Lørval. Kontrolmestot2 
Lennart Christiansen, Tværbommen 11, Gemaf 
tofte er tiltrådt som bestyrelsessuppleant fæl 
Britta Christiansen og fratrådt som bestyrebr, 
sessuppleant for Kurt Walther Tvernø. 
Reg. nr. 42.026: »KVICKLY, DALUMS 
A/S I LIKVIDATION« af Odense kommumnu 
Efter proklama i Statstidende den 9. apnqE 
1980 er likvidationen sluttet, hvorefter sefee 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 43.463: »A/S CIMABREX« : V 
Ålborg kommune. Svend Ove Bech er udtråoåii 
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• og Jørgen Ib Nielsen, Snerlevej 5, Ålborg 
indtrådt i direktionen. 
IReg. nr. 43.675: »Anders Brøndum A/S« af 
oorg kommune. Vedrørende arbejdstager-
oræsentanterne: Kai Ole Nielsen er udtrådt 
bestyrelsen. Specialarbejder John Meld-
ard, Bollervej 4, Løgstrup er fratrådt som 
»tyrelsessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.748: »Slagslunde Metalsliberi 
under konkurs« af Stenløse kommune, 
uder 12. august 1980 er selskabets bo taget 
Lier konkursbehandling af skifteretten i 
ederikssund. Under 3. september 1980 er 
nkursbehandlingen af selskabets bo sluttet 
orefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.917: »Harttung Fasteners A/S« 
Herlev kommune. Under 3. marts 1980 er 
skabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
ttstidende for 12. marts 1980 har den under 
i marts 1980 vedtagne nedsættelse af ak-
xapitalen med 1.500.000 kr. jfr. registre-
g af 20. maj 1980 fundet sted. Aktiekapita-
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbe-
Reg. nr. 52.870: »//V5£"CCM/5^ af Maria­
kommune. Henrik Hvidegaard er udtrådt 
og Gunnar Alexander Lorentzen, Bram-
|.pvej 33, Kolding er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.049: »LUSTGÅRDEN DE-
DN A/S« af Københavns kommune. Jørgen 
øigaard, Kjell Frederik Melander er ud-
tit af, og direktør Sture Einar Eugen 
msén, Vejlesøparken 1-211, Holte er 
trådt i bestyrelsen. 
Keg. nr. 59.619: »ASX 190 A/S I LIKVI-
vTION« af Odense kommune. Under 10. 
lemiber 1980 er likvidationen sluttet efter 
handling af skifteretten i Odense, hvorefter 
Jkabet er hævet. 
Xeg. nr. 60.499: »HIRTSHALS VÆRFT 
>« af Hirtshals kommune. Finn Schov er 
xådt af, og Erik Sanning, Bakkevænget 17, 
Dråby, Nykøbing M., er indtrådt i direk-
)ien. 
ileg. nr. 61.103: » FfNA NS FER INGSSEL -
SABET AF 16/3 1978 A/S I LIKVIDA-
ON« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 9. juni 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.693: »ERNST STUB AUTO­
MOBILER A/S« af Ølstykke kommune. Un­
der 19. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 61.746: »EGMONT H. PETER­
SEN A/S« af Københavns kommune. Direk­
tør Frans Carl Christian Jacobsen, Enebærha­
ven 201, Kokkedal er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Worning er udtrådt af, og Frans Carl 
Christian Jacobsen er tillige indtrådt i direkti­
onen som administrerende direktør. 
Reg. nr. 61.806: »STRANDGAARD & 
CO. FINANSIERINGSSELSKAB A/S« af 
Københavns kommune. Lone Strandgaard, 
Rudolf Bækgaard er udtrådt af, og fondsbørs­
vekselerer Ole Adolf Hertz, Adolphsvej 
29 B, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen. Hø­
jesteretssagfører Poul Jarding, Bernstoffs-
vænget 1, Gentofte er indtrådt i bestyrelsen 
øg fratrådt som bestyrelsessuppleant. Advo­
kat Axel Kierkegaard, Kildeskovsvej 45, 
Gentofte er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Rudolf Bækgaard er tillige udtrådt af, og 
nævnte Axel Kierkegaard er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 61.885: »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET H. C. ANDERSEN KON­
GRES CENTER A/S« af Odense kommune. 
Christian Bisgaard Larsen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Carl Olof Persson er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 62.439: »WESTBOND ENGI­
NEERING A/S« af Hørning kommune. Ad­
vokat Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Alle 25, 
Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.633: »ALU DESIGN A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Frode Larsen er afgået ved døden. Defek­
trice Lissy Sørensen, Ndr. Strandvej 134, 
Ålsgårde, sygeplejerske Kirsten Overgaard, 
Hasselvej 25, Helsingør er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter. John Thomsen er fratrådt 
som og Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, 
Frederiksberggade 25, København er valgt til 
selskabets revisor, Under 25. juni 1980 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
F. 29. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber; 
Reg. nr. ApS 361: »ApS AF 24. MAJ 
1974« af Århus kommune. Under 17. juli 
1980 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1207: »EXPORT PLAN-
NING ApS« af Hørsholm kommune. Under 
5. august 1980 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Søllerød kom­
mune, postadresse: Græsdammen 21, Holte. 
Reg. nr. ApS 2810: »ApS MURERFIR­
MAET LAUST ANDERSEN« af Glostrup 
kommune. Martin Berkowitz er fratrådt som, 
og VICA Revision, Magdelonevej 10, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4417: »THINGGAARD 
REJSER, AALBORG, ApS« af Ålborg kom­
mune. Birdie Elise Thinggaard er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 4492: »OLE RISBY JEN­
SEN, SPECIALOPTIK ALBERTSLUND 
ApS I LIKVIDATION« af Albertslund kom­
mune. På generalforsamling den 1. august 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Urmager Ole Risby Jensen, 
Torslundevej 139, Ishøj. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5577: »DARVILLE TEX-
TIL ApS« af Kolding kommune. Under 13. 
juni 1980 har skifteretten i Kolding udnævnt 
advokat Erik de Fønss til likvidator. Bestyrel­
sen, direktionen og revisor er fratrådt. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Otto Bjerrum, Ryvej 
30-32, Århus. 
Reg. nr. ApS 7142: »BILDELE^AARHUS 
ApS« af Århus kommune. Vagn Kirkegaard, 
Birthe Margrethe Øjenholt er udtrådt af, og 
salgskonsulent Kaj Lindgren, Rugmarken 808 i 
Lystrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7650: »J. D. WINEPRQK 
DUCTS ApS« af Københavns kommumnu 
Carl Osvald Olsen er fratrådt som, og RewaJ 
sionsfirmaet REVISAM, Dr. Tværgade 3 
København, er valgt til selskabets revisor. .i 
Reg. nr. ApS 8891: »ApS AF 5/12 197()\$ 
af Holbæk kommune. Bent Johansen, Kirste^Ja" 
Ella Johansen, Liss Tejsner Andersen er uou 
trådt af bestyrelsen. Under 10. juli 1980 o 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegmng 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9257: »DOMINION 
SPORTS INDUSTRI ApS« af KøbenhavnvB 
kommune. Under 22. august 1980 er so? 
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjennaj 
sted er Karlebo kommune, postadresse: Kolo> 
kedal Industripark 103 B, Kokkedal. 
Reg. nr. ApS 10.292: »TOWER-INVEZS 
ApS« af Århus kommune. Helge Bye Jense^^f 
Paul Lindhardt Stig Nielsen, Aage Bent LasJ 
sen, Ole Friis, Knud Riis Johansen, Evajsv! 
Kristensen, Jorgen Jensen, Børge Kololo^ 
Hansen, Kurt Skovby Jørgensen, Paul ErhH 
Krag-Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. OO 
Friis er tillige udtrådt af, og medlem : r 
bestyrelsen Niels Jørgen Sørensen er indtråwhi 
i direktionen. Svend Robert Jensen er fratråoéi; 
som, og nævnte reg. revisor Aage Bent LasJ 
sen. Strandparken 6, Århus, er valgt til se^^ 
skabets revisor. Under 21. august 1980 • 0 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 11.103: »DITEC INTEK 
NATIONAL ApS« af Hørsholm kommunnui 
Medlem af direktionen Lårus Jonsson, Tromoi 
mesalen 5, samt direktør, cand. jur. Jan Steosj, 
Ranners, Amagertorv 7, begge af Københavvei 
direktør Baldur Freyr Gudjénsson, Højgårdbii 
toften 124, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelseaal 
Nævnte Jan Steen Ranners er udtrådt af, o ,i 
Baldur Freyr Gudjonsson er tillige indtrådtbå 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Lårlté. 
Jønsson. Under 29. juli 1980 er selskabeadf 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er K^ 
benhavns kommune, postadresse: Trommespar 
len 5, København. Indskudskapitalen er foo] 
delt i anparter på 500 kr. og multipla hersiai 
Der gælder indskrænkninger i anparterntrn; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bi9 
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mdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
falet brev, telegram eller telex. Selskabet 
ijnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
ud en direktør eller af den samlede besty-
ase. 
IReg. nr. ApS 12.093: »DANIMEX ApS« 
Ålborg kommune. Svend Ove Bech er 
itrådt af, og Jørgen Ib Nielsen, Snerlevej 5, 
Jborg, er indtrådt i direktionen. 
IReg. nr. ApS 12.244: »ApS AF22/1 1971« 
[Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. juli 
^80 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
g opløst selskabet i medfør af anpartssel-
abslovens § 86 og § 96, hvorefter selskabet 
Ihævet. 
Reg. nr. ApS 12.318: »K. HEDENSTED 
fS« af Århus kommune. Under 6. august 
30 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
nedfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor-
sr selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 13.969: »ANPARTSSEL-
.ABET AF 14/12 1969« af Københavns 
mmune. Direktør Frederik Otto Jøhnk 
•pesen. Helleruplunds Allé 12, Hellerup, 
sktør Ole Knutzen, Høstvej 25, Charlot-
!lund, vicedirektør Kurt Helmuth Jacobsen, 
løbvej 4, Espergærde, er indtrådt i besty-
sen. Kjeld Mogens Lundgren er udtrådt af, 
inævnte Ole Knutzen er indtrådt i direktio-
a. Revisorinteressentskabet er fratrådt 
n, og »ERNST & WHINNEY & REVI-
[R-CENTRET A/S«, Finsensvej 15, Kø-
nhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
(februar og 30. juli 1980 er selskabets 
Iltægter ændret. Selskabets navn er: »BP 
VTERING ApS«. Selskabets formål er at 
we handel, håndværk og restaurations- og 
jelvirksomhed samt investering i forbindel-
hermed. Indskudskapitalen er fordelt i 
•»arter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
oartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
t gælder indskrænkninger i anparternes 
?sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Sel-
Ibet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i rening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.198: »ApS FÆLLESBA-
iRIERNE, RINGSTED, NÆSTVED, 
VGE OG NYKØBING F« af Ringsted 
mmune. Kaj Arnold Pedersen er udtrådt 
jog maler Lars Ebbe Nielsen, Poppelvej 1, 
:iismark, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.361: »MIDTJYDSK SÅ­
SÆD ApS« af Herning kommune. Edvard 
Kolding Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 16.403: »KEJSERDAL 
GRUSGRAV ApS« af Helsinge kommune. 
Linder 5. august 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er. »FRIJAG ApS«. 
Reg. nr. ApS 19.120: »RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA S. E. ANDERSEN 
ApS« af Birkerød kommune. James Rikard 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Robert Gustav Adolph, Amager­
torv 29, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.558: »MAKE & MAR­
KET, COPENHAGEN ApS« af Københavns 
kommune. Jens Fryd Hansen er udtrådt af 
direktionen og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Poul Sørensen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Flemming Robert Gustav 
Adolph, Amagertorv 29, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.611: »JYDSK FUG AF 
1978 ApS« af Århus kommune. Under 30. 
juli 1980 har skifteretten i Århus opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 19.421: »ENO REKLAME 
ApS« af Skagen kommune. Agnete Jensen er 
fratrådt som, og Revision Nord I/S, Spliidsvej 
25 A, Skagen, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.904: »INTEC KEMI 
ApS« af Kolding kommune. Under 12. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlæg­
ningsperiode: 15. maj 1975-30. april 1976. 
Reg. nr. ApS 19.915: »HESTEVANG RI­
DESKOLE, STRØ ApS« af Frederikssund 
kommune. Under 1. august 1980 har skifte­
retten i Hillerød opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 21.511: »CODISAN ApS« af 
Ålborg kommune. Svend Ove Bech er udtrådt 
af, og Jørgen Ib Nielsen, Snerlevej 5, Ålborg, 
er indtrådt i direktioner 
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Reg. nr. ApS 21.631: »E-M MØBLER 
ApS« af Åbybro kommune. Ejnar Nissen er 
udtrådt af direktionen. Kristine Marie Nissen 
er fratrådt som direktørsuppleant. Under 29. 
september 1980 er Ålborg by- og herredsrets 
skifteret anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 22.084: »AUTOGÅRDEN, 
FREDERIKSSUND ApS« af Frederikssund 
kommune. Revisionsfirmaet H.J.M. Jacobsen 
er fratrådt som, og Revisionsinstituttet af 15/2 
1971 A/S, Industrivænget 11, Hillerød, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.560: »BERLITZ 
SCHOGLS OF LANGUAGES, COPEN­
HAGEN ApS« af Københavns kommune. 
Russell Elton Hogg er udtrådt af, og president 
Raphael Alberola, The Berlitz Schools of 
Languages of America, Inc., *1101 State 
Road, Princeton, New Jersey 08540 USA, er 
indtrådt i bestyrelsen. »DELOITTE, HAS-
KINS & SELLS A/S« er fratrådt som, og 
Arthur Young & Co. International, Lande­
mærket 25, København er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.561: »BERLITZ 
SCHOOLS OF LANGUAGES, AALBORG 
ApS« af Ålborg kommune. Russell Elton 
Hogg er udtrådt af, og president Raphael 
Alberola, The Berlitz Schools of Languages of 
America, Inc. 1101 State Road, Princeton, 
New Jersey 08540 USA, er indtrådt i besty­
relsen. »DELOITTE, HASKINS & SELLS 
A/S« er fratrådt som, og Arthur Young & Co, 
International, Landemærket 25, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.689: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 16. JANUAR 1978, 
SKANDERBORG ApS I LIKVIDATION« 
af Skanderborg kommune. På generalforsam­
ling den 1. august 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Jens 
Muller, Adelgade 83, Skanderborg. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 26.910: »PEJSE FOTO­
SATS ApS« af Hillerød kommune. »FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S« 
er fratrådt som, og »Revisionsaktieselskabdfi. 
Vilh. Colding - Chr. Andersen statsautoris^in 
rede revisorer«, Nordre Jernbanevej 4, HilMlil 
rød er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.716: »KASTRUPMARA^ 
NE SERVICE ApS« af Tårnby kommunnui 
John Højby er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.205: »ELKJÆRSLUhAV 
KOMPLEMENTAR, HORNSLET ApS« 
Rosenholm kommune. Carl Adolph Christeslg 
sen, Steen Walin er udtrådt af, og bogtrykkeri 
Erik Hennings, Tingvej 36, Hornslet, direktJik 
Jens Kjærgaard, Jeppe Åkjærsvej 23, EbeltoJh 
er indtrådt i bestyrelsen. Læge Jørgen N©M 
lund Christensen, Tendrupvej 1, Hornslet Ja 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Nævm/e 
Carl Adolph Christensen er udtrådt af, « 
Erik Hennings er tillige indtrådt i direktionearu 
Under 28. marts 1980 er selskabets vedtægttga 
ændret. Selskabets formål er at være kompllqn 
mentar i Ejendomsselskabet Elkjærslund KA>I 
hvis formål er at erhverve og anvende • 3 
eventuelt sælge den faste ejendom matr. n .i 
6 bg, 6 r, 6 bl, 6 bu, 6 cs, og 6 dh Hornslet Ja 
og sogn, og ejendomme, som har en natur iu; 
tilknytning hertil. 
Reg. nr. ApS 28.385: »VASKERIETJ\A 
DEN ApS« af Københavns kommunur 
»REGNSKABSINSTITUTTET TISCOD, 
ApS, THE INTERNATIONAL SERVIOl\ 
CORPORATION OF SCANDINAVIVi 
LTD.« er fratrådt som og Revisionsfirmsm 
Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, Københafirli 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.480: »SALESPARTNEW 
FACTORING ApS« af Brøndby kommunun 
Birger Eigil Nielsen, Ejler Bjarne ChristeJei 
sen, Leif Freddy Andersen, Bjørn Gotfreni 
sen, Bjarne Fjelde er udtrådt af bestyrelseals 
Ejler Bjarne Christensen er tillige udtrådt Jbi 
direktionen. Under 29. september 1980 0^ 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling as § 
modet om at opløse selskabet i medfør i<5 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 29.803: »BFK STILLAA2 
SER ApS« af Fredericia kommune. ViiV 
Petersen er udtrådt af, og Mogens Holgersegis 
Skolevænget 19, Lyngby, Jens-Peder Pediba 
sen. Vejlesøvej 67, Holte er indtrådt i direldai 
onen. 
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Reg. nr. ApS 30.641: »GRAFISK DI­
REKTION ApS« af Solrød kommune. Under 
maj 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Isskabets hjemsted er Københavns kommu-
postadresse: Bredgade 36 E, København. 
Reg. nr. ApS 31.098: »CONDENSA 
UFT ApS« af Hårby kommune. Karsten 
ik Behrens er fratrådt som, og »Aktiesel-
abet Revisions-Instituttet Rationel«, Kon-
msgade 27, Odense er valgt til selskabets 
A 'isor. 
Reg. nr. ApS 31.287: »ACTIV ENTRE­
RISE ApS« af Frederiksberg kommune, 
mder 11. august 1980 er selskabets vedtæg-
" ændret. 
Reg. nr. ApS 32.853: »S.TS. - SPEDI-
>TON ApS« af Herlev kommune. Under 29. 
ptember 1980 er Sø- og Handelsrettens 
ifteretsafdeling anmodet om at opløse sel-
abet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
.. § 87. 
[Reg. nr. ApS 33.001: »MULTI-FRAGT 
oS« af Århus kommune. Poul Holmboe-
»kobsen, Lars Sværdpiil er udtrådt af direkti-
)en. 
[Reg.nr. ApS 33.802: »EN GROS-
AGTEREN, MELLERUP ApS« af Nør-
Ild kommune. Under 10. juni 1980 er sel-
abets vedtægter ændret. Selskabets regn-
absår: 1. oktober-30. september. Omlæg-
ngsperiode: 26. marts 1980-30. september 
580. 
IReg.nr. ApS 34.316: »BOBI-BAR ApS« 
Københavns kommune. Under 21. juni 
?80 er det besluttet efter udløbet af pro-
nma at nedsætte indskudskapitalen med 
.000 kr. 
IReg.nr. ApS 34.614: »AMARDICO 44 
»S« af Københavns kommune. Palle Hvass 
age, Allan Johan Melchior, Erling Bent 
)denkjær-Madsen er udtrådt af, og fru Inga 
[•nes Jensen, fabrikant Hans Thorkild Nør­
ard Jensen, begge af Nørrekær 10, Rød-
re, er indtrådt i bestyrelsen. Palle Hvass 
ge er tillige udtrådt af, og nævnte Hans 
rørkild Nørgaard Jensen er indtrådt i direk-
nnen. Revisionsfirmaet E. Lundgaard-
»idersen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Steen Dalsgaard, Danasvej 4, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 1. no­
vember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »NORDISK MARINE 
CO. ApS«. Selskabets formål er at drive 
handels- og ingeniørvirksomhed. Selskabet 
t(^»nes af en direktør alene eller af den 
^samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 20. 
august 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.748: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET RING I, HADERSLEV 
ApS« af Haderslev kommune. Eksamineret 
assurandør Palle Kyed Jensen, Strengløkke 
16, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 34.846: »JES LUTZHØET 
DEVELOPMENT ApS« af Birkerød kom­
mune. Under 16. juni og 10. september 1980 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 80.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 34.859: »FORLAGET BA­
SIS ApS« af Næstved kommune. Ole Wein-
reich Olsen, Ruth Olsen er udtrådt af besty­
relsen. Under 25. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 34.899: »AKIMA ApS« af 
Lunderskov kommune. Kaj Vagn Madsen er 
udtrådt af, og Frede Hansen, Granparken 2, 
Årslev, er indtrådt i direktionen. »Revisions­
firmaet C. J. Finnemann Viuff« er fratrådt 
som, og reg. revisor Henning Mølgaard, Høj­
marken 15, Blommenslyst, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 26. juni 1980 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Årslev kommune, postadresse: Gran­
parken 2, Årslev. 
Reg.nr. ApS 36.122: »YNF 728 ApS« af 
Københavns kommune. Advokat Finn Røn-
nov-Jessen (formand), Vesterbro 60, Ålborg, 
direktør Per Mikkelsen, Vestervang 40, di­
rektør Nils Halkjær, Vestervang 2, begge af 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Gli­
strup er udtrådt af, og nævnte Per Mikkelsen, 
Nils Halkjær er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og reg. revi­
sor Jens Gammelby, Store Torv 16, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Under 17. deeem-
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ber 1979 og 10. juli 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»SCAN DIN AVI AN COMPUTER TOOLS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, postadresse: Mejlgade 18, Århus. Sel­
skabets formål er at drive handel, finan­
siering, import og eksport samt fabrikation. 
Indskudskapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 5. ok­
tober 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 36.183: »ApS SPKR NR 
519« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Jan Knudsen, Turkisvej 18, Kurt Mathia­
sen, Rugvænget 2, begge af Horsens, er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og revisor Børge Schmidt, Danas 
Allé 2, Horsens, er valgt til selskabets revisor. 
Under 29. februar og 22. august 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Horsens kommune, postadresse: 
Bjerrevej 65, Horsens. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 36.620: »ApS SPKR NR. 
540« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Ulla Jørgensen, Høveltevej 68, Birkerød, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Sven Ryding, 
Hovedgaden 24, Birkerød, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. marts 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »U. J. TRADING ApS«. Selskabets hjem­
sted er Farum kommune, postadresse: Høvel­
tevej 68, Birkerød. Selskabets formål er at 
drive konsulentvirksomhed samt handel og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 37.427: »ApS NIBIMO 2a^ 
af Københavns kommune. Niels Erik Møroifci 
er udtrådt af, og Bent Albin Bang, Sponoq 
necksvej 1, Gentofte, Niels Peter Kornerujiur 
Skolebakken 4, Humlebæk, er indtrådt i db i 
rektionen. Revisionsfirmaet P. J. Aarup o q 
fratrådt som, og statsaut. revisor BeioS 
Nielsen, Frederiksberggade 1, København,«rn 
valgt til selskabets revisor. Under 21. april o li 
8. september 1980 er selskabets vedtægt«J§t 
ændret. Selskabets navn er »EJENDOMSM 
ANPARTSSELSKABET SKINDERGADQ^ 
40, KØBENHAVN«. Selskabets hjemsted « 
Glostrup kommune, postadresse: Paul BdH 
rgsøes Vej 18, Glostrup. Selskabets formål»lé 
at drive ejendomsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 37.847: »YNF 828 ApS« >•>< 
Københavns kommune. Sven Horsten er uou 
trådt af, og Lisbeth Rasmussen Møllell^ 
Knudshøjvej 3, Strands, Knebel, er indtrådbé 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratråéu 
som, og J. R. REVISION A/S, Høegh GuI.Iui 
bergsgade 73, Århus, er valgt til selskabearff 
revisor. Under 23. juni 1980 er selskabesdf 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
»STRANDS MURERFORRETNINMI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ebeltoft komo} 
mune, postadresse: Knudshøjvej 3, Strancbm 
Knebel. Selskabets formål er håndværk. 
Reg.nr. ApS 38.002: »ApS SMBK NR. i 
af Københavns kommune. Per Emil Hasso^^ 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsead 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, o J 
Jens Ole Bruun, Sanatorievej 14 A, Svensv 
Aage Veje Tholstrup, Bakkelyparken 13 a £ 
begge af Ry, Carsten Knud Ulrich Iversea^i 
Lindevej 8, Låsby, John Kaae Neergaansf 
Kantorvænget 306, Risskov, er indtrådt Jbi 
direktionen. Erik Tronborg Andersen er frji 
trådt som, og REVISIONSSELSKABH9 
FRIIS, CARØE & STEENFELDT JACOHO 
SEN A/S, Katrinebjergvej 111, Århus, 
valgt til selskabets revisor. Under 15. jui 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Se8 
skabets hjemsted er Ry kommune, postadreaifc 
se: Sanatorievej 14 A, Ry. Selskabets formrnK 
er handel og fabrikation samt rådgivninim 
inden for EDB-branchen og andre branchrbr 
efter direktionens skøn. Formålet kan udøvv^l 
direkte, igennem datterselskaber, som delttbl 
ger i kommanditselskaber eller ved andebn 
form for medejerskab i andre virksomhedeba 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 50? i 
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i og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
gskrænkninger i anparternes omsættelighed 
sændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
nes af to direktører i forening. Selskabets 
mskabsår er kalenderåret. Første regn-
Ibsperiode: 27. februar 1980-31. december 
JO. 
Reg.nr. ApS 38.743: »YNF 900 ApS« af 
oenhavns kommune. Sven Horsten er ud-
dt af, og Anne Lisbeth Knudsen, Kjærbo-
ige 52, Farum, er indtrådt i direktionen, 
on Winther Larsen er fratrådt som, og 
visionsfirmaet Leo Gutkin & Holm Han-
, Gydevej 1, Værløse, er valgt til selskabets 
isor. Under 19. august 1980 er selskabets 
Jtægter ændret. Selskabets formål er for-
rvirksomhed, handel og fabrikation. Sel­
vets regnskabsår: 1. juIi-30. juni. Første 
nskabsperiode: 21. maj 1980-30. juni 
1. 
80. september 1980 er optaget i aktiesel-
os-registeret som: 
leg.nr. 63.222: »UNIVEYOR A/S«, hvis 
nål er at drive fabrikation, ingeniørvirk-
Ihed samt handel. Selskabets hjemsted er 
jen kommune, postadresse: Industrivej 8, 
æn; dets vedtægter er af 2. juni og 17. 
æmber 1980. Den tegnede aktiekapital 
3r 501.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sr på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
(lerne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Eætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
miør Kristian Dohn, Balgårdsvej 37, 
ntrup, ingeniør Ib Torkil Jensen, Skolevej 
'\ssentoft, Randers, ingeniør Lorens Peter 
»en. Vejrmøllegården 23, Mariager. Be-
[ Ise: Nævnte Kristian Dohn, Ib Torkil 
^n, Lorens Peter Iversen. Direktion: 
inte Lorens Peter Iversen. Selskabet teg-
tif tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
af to medlemmer af bestyrelsen i for-
g med en direktør. Selskabets revisor: 
>aut. revisor Poul Østergaard Mortensen, 
aerisvej 124, Ålborg. Selskabets regn-
sår: 1. juli-30. juni. Første rgnskabspe-
2. juni 1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. 63.223: »GTE SYLVANIA A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed ved handel 
med elektriske belysningsartikler og enhver 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed samt i øvrigt handel af enhver art. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Hammerholmen 43-45, Hvid­
ovre; dets vedtægter er af 1. april 1980. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Advokat Julianna Klett, 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, begge af 
Rådhuspladsen 59, København, direktør 
Ernst Jacob Edelmann, Birkehaven 16, Hille­
rød. Bestyrelse; Nævnte Julianna Klett, Ole 
Kjeld Hansen samt direktør Arne Lennart 
Nelson, Brantingsgatan 56, Stockholm, Di-
rector of Marketing Louis Peter Henricus 
Suilen, GTE Sylvania S.A. 21, Rue du Thone, 
1211 Geneva 3, Schweiz. Direktion; Nævnte 
Ole Kjeld Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt; Sten Jørgen 
Rudnik Hansen. Selskabets revisor: »AR­
THUR ANDERSEN & CO. REVISIONS-
ANPARTSSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1980-31. december 1980. 
Reg.nr. 63.224: »JENS NIELSEN TO-
TAL-ENTREPRISER RØDOVRE A/S«, 
hvis formål er at drive byggevirksomhed og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Rødovre kom­
mune, postadresse; Egegårdsvej 80, Rødovre; 
dets vedtægter er af 1. juli 1980. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Ingeniør Torben Jens Nielsen, fru Lis Gam-
rath Nielsen, begge af Berlings Have 4, fru 
Else Dagny Nielsen, Bjerrelide 2, alle af 
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Charlottenlund. Bestyrelse; Nævnte Torben 
Jens Nielsen, Lis Gamrath Nielsen, Else Dag­
ny Nielsen. Direktion: Nævnte Torben Jens 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Kaj Haugbyrd & 
Poul E. Jørgensen, Vester Voldgade 108, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1980-30. juni 1981. 
Reg.nr. 63.225: »CI. FINANS DAN­
MARK A/S«, hvis formål er at drive virksom­
hed ved belåning af købekontrakter og ved 
gennemførelse af leasingaftaler og disses fi­
nansiering. Selskabets hjemsted er Lunder­
skov kommune, postadresse: Møllegade 8, 
Lunderskov; dets vedtægter er af 8. maj 1980. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Thorkil Peter Rasmussen, Falkevej 4, Kol­
ding, direktør Per Feldskov, Åstrupvej 63, 
Haderslev, advokat Børge Werner Christen­
sen, Otto Mønsteds Plads 9, København. 
Bestyrelse: Nævnte Thorkil Peter Rasmussen, 
Per Feldskov samt direktør Patrick Hugh 
Bell, Bekeswell House, Bekeswell Lane, Gal-
leywood, Nr. Chelmsford, Essex, direktør Ian 
Macdonald, Beechwood, 17 the Park, 
Christleton, Cheshire, begge af England. Di­
rektion: Nævnte Per Feldskov. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens og direktionens med­
lemmer to i forening. Selskabets revisor: »Re­
visionsfirmaet H. C. Steen Hansen«, Købma­
gergade 24, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 8. maj 1980-31. december 1980. 
B. 30. september 1980 er følgende omdan­
nelse af anpartsselskab til aktieselskab optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 286: »ØSTJYSK TOTAL­
BYG ApS« af Århus kommune. Under 17. 
juni og 12. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg.nr. 63.226: 
»ØSTJYSK TOTALBYG A/S«, hvis fonno 
er at drive handel, fabrikation og bygggg1 
Selskabets hjemsted er Århus kommuum 
postadresse: Skovvejen 11, Århus; dets vv a 
tægter er af 17. juni og 12. september 19Qt 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 00 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kri>I 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.00000 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nasn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. I 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anns 
falet brev. Bestyrelse: Direktør Niels HoH 
Møllegårdsparken 41, Ny Solbjerg. Bestyk 
sessuppleant: Bogholder Mogens Clemmm 
Christensen, Borum, Sabro. Selskabet tegga) 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. S 
skabets revisor: »Poul Bak Revisionsfinil 
statsautoriserede revisorer«, Vesterbro TT ( 
10, Århus. Selskabets regnskabsår er kallfiM 
deråret. 
C. 30. september 1980 er optaget i aktieeit: 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskæjla 
som: 
Reg. nr. ApS 40.167: »HENNim 
BRAMS OG PER SØRENSEN ApS«*h 
Herlev kommune, Marielundsvej 41 B, Fi , 
lev. Selskabets vedtægter er af 17. m;m 
1980. Formålet er produktion af tryksajBa; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbni 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og mult Jlu 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. givevij 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. v/ 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningni 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenaj; 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s s 
ved ahbefalet brev. Stiftere er: Hennns 
Brams, Dørrøjel 10, Greve Strand, Per is 
^rensen. Saven D 3, Tåstrup. DirektiJ* 
Nævnte Henning Brams, Per Sørensen. ! .n 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets n 2] 
sor: Reg. revisor Bent Rindom, Køgevej pv 
Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-Hu 
juni. Første regnskabsperiode: 17. mm 
1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.168: »ApS NIBIMO 
af Københavns kommune, c/o advokat M j 
Mørch, Nørre Farimagsgade 3, Københirln 
Selskabets vedtægter er af 4. august 19 f 
Formålet er at drive fabrikation og hanriBr 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inoni 
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t, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
liltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
• i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
mes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
;r ved brev. Stifter er: Advokat Niels Erik 
Orch, Nørre Farimagsgade 3, København, 
-ektion: Nævnte Niels Erik Mørch. Sel-
ibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
tisor: Revisionsfirmaet P.J. Aarup, Ama-
gade 22, København. Selskabets regn-
l.bsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
de: 4. august 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.169: »HANS HEIDE 
'TERSENS FORLAG ApS« af Køben-
vns kommune, Vesterbrogade 137, Køben-
vn. Selskabets vedtægter er af 1. juli og 22. 
gust 1980. Formålet er at drive forlagsvirk-
nhed, tryksagsproduktion, handel, investe-
g i og drift af fast ejendom. Indskudskapi-
en er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
aenkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ttshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
Bogtrykker Hans Heide Petersen, Kagså-
19, Herlev. Direktion: Nævnte Hans Hei-
[Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
Tie .  Eneprokura er meddelt: Eva Luise 
tersen. Selskabets revisor: »REVISIONS-
IPARTSSELSKABET OLE J. HANSEN-
XF GRIMSEHL«, Gyldenløvsgade 16, 
:benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli­
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
»0-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.170: »FIOLSTRÆDE 11 
^ 13 KØBENHAVN ApS« af Københavns 
inmune, c/o Helene Meyer, Fiolstræde 13, 
oenhavn. Selskabets vedtægter er af 15. 
1980. Formålet er køb samt udlejning af 
ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
!lt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
•00 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
^r 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
ne sker ved brev. Stifter er: Fru Helene 
irid Meyer, Fiolstræde 13, København, 
aktion: Nævnte Helene Astrid Meyer. Sel-
bet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
?sor: Revisionsfirmaet Carl Ankerstjerne, 
mmel Kongevej 102, København. Sel-
oets regnskabsår: 1. august-31. juli Første 
nskabsperiode: 15. juli 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.171: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET AF 15. OKTOBER 
1979 ApS« af Helsingør kommune, Tegl­
værksvej 16, Ålsgårde. Selskabets vedtægter 
er af 15. oktober 1979. Formålet er handel og 
håndværk, specielt inden for tømrer- og sned­
kerbranchen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er: Jørgen Helbo Hansen, Teglværksvej 
16, Ålsgårde, Ib Ove Petersen, Hornebyvej 9, 
Hornbæk, Allan Max Petersen, Hovvej 23, 
Espergærde. Direktion: Nævnte Jørgen Helbo 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Gefionsvej 2, Helsingør. Selskabets regn­
skabsår: 15. april-14. april. Første regnskabs­
periode: 15. oktober 1979-14. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.172: »H.C. ERVALD & 
CO. TRANSPORT ApS« af Kolding kommu­
ne, Havnen Syd, Kolding. Selskabets vedtæg­
ter er af 13. juni 1980. Formålet er at drive 
vognmandsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: »H.C. ERV ALD & CO. A/S«, Havnen 
Syd, Kolding. Direktion: Ruhdi Burmeister, 
Dalagervej 10, Fredericia. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jens Madsen, Nørregade 16, Vej­
le. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 13. juni 
1980-30. september 1981. 
Reg. nr. ApS 40.173: »SVEND OTTO 
STORM-CHRISTENSEN TRUNDERUF-
VEJ, HÅRBY ApS« af Hårby kommune, 
Trunderupvej 3, Hårby. Selskabets vedtægter 
er af 19. marts og 26. august 1980. Formålet 
er fabrikation, handel og udlejning. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedætgternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Svend Otto 
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Storm-Christensen, Ravnebjerggyden 114, 
Odense. Direktion: Nævnte Svend Otto 
Storm-Christensen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Revision Fyn, 
Pantheonsgade 10, Odense. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 19. marts 1980-31. juli 1981. 
Reg. nr. ApS 40.174: »ERIK M. PETER­
SEN ApS« af Århus kommune, Dalvangen 
63, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar og 18. august 1980. Formålet er at 
drive reklamebureauvirksomhed og anden 
virksomhed i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Direktør Erik Maagaard Pe­
tersen, Dalvangen 63, Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Erik Maagaard Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »De Forenede Revisionsfirmaer«, Park 
Allé 11, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1980-30. april 1981. 
Reg. nr. ApS 40.175: »FLEMMING 
HØYBY HANSEN HOLDING ApS« af Bir­
kerød kommune. Bistrupvej 126, Birkerød. 
Selskabets vedtægter er af 18. juni 1980. 
Formålet er at eje anparter i FLEMMING 
HØYBY HANSEN S BILCENTER ApS og 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Flemming Høyby Hansen, Kaj 
Hoffmanns Vej 19, Allerød. Direktion: 
Nævnte Flemming Høyby Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »ApS HOVEDSTADENS BOGFØ­
RING«, Hvidovre Stationscenter 205, Hvid­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. juni 1980-30. 
juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.176: »SCHJØLIN ELEC­
TRONICS ApS« af Gentofte kommune, 
Schioldannsvej 12, Charlottenlund. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni 1980. For­
målet er at drive fabrikation, handel, industri-
og konsulentvirksomhed. IndskudskapitallEt 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeab 
anparter på 1.000 kr. eller multipla henst 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver is1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavens1« 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Tekniin>l 
assistent John Schjølin, Schioldannsvej 1[ [ 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte JooL 
Schjølin. Selskabet tegnes af en direktør als i 
ne. Selskabets revisor: »REVISIONSFIIT 
MAET GOTTLIEB & KRISTI ANSE32I 
ApS«, Marievej 2, Hellerup. Selskabets reggai 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspqgc 
riode: 1. januar-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 40.177: »HANS LYBÆsK 
MINK ApS« af Hadsund kommune, Lysevsg 
15, Helberskov, Hadsund. Selskabets vedtæstt 
ter er af 15. december 1979. Formålet er is 
drive pelsdyrfarm og dermed beslægtet viniv 
somhed samt handel. Indskudskapitalen n; 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelab 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. HwvP 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftla 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 1' § 
Der gælder indskrænkninger i anparterma 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B3 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved æ b 
befalet brev. Stiftere er: Teknisk assiste^i 
Grete Lybæk, gårdejer Hans Lybæk, beggesgj 
Lysevej 15, Helberskov, Hadsund. DirektioiJ; 
Nævnte Hans Lybæk, Grete Lybæk. SelskabB>l 
tegnes af direktionen. Selskabets revis(^i i; 
Reg. revisor Hans Helmer Jørgensean 
Staunstrupvej 11, Tappernøje. SelskaNds 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regai 
skabsperiode: 1. juli 1979-30. juni 1980. " .( 
Reg. nr. ApS 40.178: »KLINIK FOR F\ 5 
SIOTERAPII CHARLOTTENLUND Ap\K 
af Gentofte kommune, c/o Advokat BemaJ 
Schwartz, St. Strandstræde 20, Københarfiri 
Selskabets vedtægter er af 27. juni 19891 
Formålet er at drive klinik for fysioteraeis 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbbn 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multijiJlj 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveavi 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp;qn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ < 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w t 
anbefalet brev. Stifter er: Revisor Erik Kjesp 
sen Skjøtt, Hegelsvej 12, Charlottenlund. I .fc 
rektion: Nævnte Erik Kjeldsen Skjøtt. S8 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabdjs; 
revisor: Lena Christina Schwartz, Noras^ei 
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Charlottenlund. Selskabets regnskabsår: 
(uli-30. juni. Første regnskabsperiode; 27. 
ii 1980-30. juni 1981. 
Reg. nr. ApS 40.179: »JENS CHRISTI-
JSEN HUSE, ApS« af Skælskør kommune, 
nnebjergvej 39, Skælskør. Selskabets ved­
ler er af 1. juli 1980. Formålet er at drive 
)del, håndværk, industri og investerings-
t.somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
flt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
IHvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
Time. Der gælder indskrænkninger i anpar-
>ies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
rendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stifter er: Tømrermester Jens 
er Christiansen, Rennebjergvej 39, 
llskør. Direktion: Nævnte Jens Peter Chri-
nsen. Selskabet tegnes af en direktør ale-
•Selskabets revisor: Statsaut. revisor Viggo 
-Nielsen, Vestergade 4, Skælskør. Sel-
oets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
Første regnskabsperiode: l.juli 1980-30. 
^ember 1981. 
i eg. nr. ApS 40.180: »HANDELSSEL-
&BET GENIUS ApS« af Helsingør kom­
ne. Kongevejen 14, Helsingør. Selskabets 
jægter er af 1. august, 18. og 26. septem-
1980. Formålet er at drive handel, 
istri, fabrikation, køb og salg af fast ejen-
for egen regning samt handel med værdi­
irer og anden dermed beslægtet virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
jetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. 
t anpart på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
JEttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Itgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
t ir er: Ejendomshandler Gerth Jacobsen, 
sdam Dossering 51, København. Direk-
Nævnte Gerth Jacobsen. Selskabet teg-
nf en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Erling Andersen, Strandgade 64, 
ingør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. august 
- -30. juni 1981. 
0. september 1980 er følgende ændringer 
(jet i aktieselskabs-registeret: 
'.ig. nr. 8342: »I. Kriiger A/S« af Køben­
es kommune. Vedrørende arbejdstager-
sesentanterne: Poul-Erik Bjerre Frederik­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Ingeniør Bjarne 
Mogensen, Tværmarksvej 27, Søborg er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt i 
bestyrelsen. Montageinspektør Hans Aage 
Nielsen, Østergade Tune, Roskilde er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Bjarne Mogen­
sen og fratrådt som bestyrelsessuppleant for 
Niels Bødker Thomsen. Civilingeniør Stig 
Carl Johansen, Fuglesangsvej 12, Birkerød er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Niels 
Bødker Thomsen. Prokura er meddelt: Zvo-
nimir Haman, Cherif Ahmed EI-Ayouty i 
forening eller hver for sig i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 14.519: »A/S GOTHERSGADE 
NR. 158« af Københavns kommune. Claus 
Emil Christian greve Ahlefeldt-Laurvigen er 
udtrådt af, og amtmand, kammerherre Vil­
helm Ferdinand baron Wedell-Wedellsborg, 
Marievej 23, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 17.636: »J. C. HEMPELS 
SKIBSEARVE-EABRIK A/S« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Eli Kristian Johan Wøldi-
ke, Bjarne Verner Emil Sørensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleanter. Personalefuld­
mægtig Roberta Jane Kettel, Carinaparken 
56, Birkerød, arbejdsmand Sven Rohde An­
dersen, Esromgade 7, København er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Jes Peter Lorenzen og Ib Jørgen Mogensen. 
Under 30. juni 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Opdelingen i stamaktier A-, B-, D-
og E-aktier og præferenceaktier C-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
15.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 10.000, 100.000 og 500.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Præference- og stamaktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i D-aktiernes omsættelighed 
er bortfaldet. Bestemmelserne om præferen­
ceaktiernes indløselighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 18.703: »Aktieselskabet Viby 
Tømmerhandel« af Århus kommune. Medlem 
af bestyrelsen Karl Marinus Jakobsen Ran­
drup er afgået ved døden. Fru Dagny Ran­
drup, Geelskovparken 30, Nærum er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: John 
Peter Falck Valentin-Hjort. 
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Reg. nr. 23.565: »A/S ODENSE BANAN 
KOMPAGNI« af Odense kommune. Karl 
Robert Rasmussen er udtrådt af, og gartne­
riejer Hans Ivan Eriksen, Haugevej 218, 
Odense er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.600: »AKTIESELSKABET 
AF 4. MARTS 1937« af Horsens kommune. 
Under 22. april 1980 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdrage 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »AX-
RU A/S« (reg. nr. 45.371.) Efter proklama i 
Statstidende for 9. maj 1980 har overdragel­
sen fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 27.329: »Nordisk Wavin A/S« af 
Hammel kommune. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Harald Degn-Pedersen 
er udtrådt af, og overværkfører Henry Sibo-
ska. Elstedvænge 42, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessupple-
ant. Overværkfører Poul Erik Larsen, Troja-
vej 29, Hårup, Hjortshøj, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Knud Erling Grotum 
Sørensen. Eigil Dubgaard er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant for Harald Degn-
Pedersen og tiltrådt som bestyrelsessuppleant 
for Henry Siboska. 
Reg. nr. 27.741: »Børge Langhoff A/S« ai 
Københavns kommune Medlem af bestyrel­
sen Jørgen Arne Oluf Jørgensen er afgået ved 
døden. Fru Asta Elisabeth Jørgensen, Mari­
enborg Alle 35, Søborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Bjørn Jørgensen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Knud Ingemann Jensen, 
Grundtvigsvej 27, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 28.180: »Brdr. Ostermann Petersen 
A/S« af Københavns kommune. Under 18. 
juni 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
10.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 og 
2.000.000 kr. Under samme dato er det 
besluttet efter udløbet af proklama, at ned­
sætte aktiekapitalen med 4.000.000 kr. 
Reg. nr. 30.580: »SCANTACO A/S« af 
Albertslund kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 18. maj 1979 har den under 
25. april 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »CHlfH' 
HJELM BANG A/S« (reg. nr. 62.271), jlli , 
registrering af 12. september 1979 fundbn 
sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 31.718: »Nørrebros Møbel- & Tæ^\ 
pelager af 1960, København A/S« af Købe ad 
havns kommune. Under 31. maj 1980 0 
selskabets vedtægter ændret. Selskabeadf 
hjemsted er Grenå kommune, postadressg23 
Lyngdalvej 68, Grenå. 
Reg. nr. 32.713: »AKTIESELSKABER 
AF 13. APRIL 1962« af Horsens kommumui 
Under 22. arpil 1980 er det besluttet i medflb; 
af aktieselskabslovens § 139 at overdraBi! 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »AIA 
RU A/S« (reg. nr. 45.371). Efter proklaimmj 
Statstidende for 9. maj 1980 har overdragegs 
sen fundet sted, hvorefter selskabet er hævevs 
Reg. nr. 33.411: »A/S KAROLINE MÆSJ 
KEPOP I LIKVIDATION« af Århus kono> 
mune. På generalforsamling den 20. decensD 
ber 1979 er det besluttet at lade selskatfe) 
træde i livkidation. Bestyrelsen, direktionno 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator ic 
valgt: Advokat Preben Ove Christian Greati 
Scheel, Frederiks Alle 22, Århus. Selskabe; 
tegnes af likvidator alene. Efter proklamjm/ 
Statstidende den 28. december 1979 er livlvil 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæveva 
Reg. nr. 34.497: »Otto Christensen & A § 
Sørensen A/S« af Rødovre kommune. BesasJ 
reisens næstformand Otto Svend Laurits CMD 
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Medlemms 
bestyrelsen Philip Mohr er valgt til bestyn^t 
sens næstformand. Kaj Ejler Sørensen ne 
udtrådt af, og stud.jur. Frederik Percy Ips^q] 
Landemærket 47, København er indtrådbéi 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 36.999: »AKTIESELSKABS.£ 
AF21. AUGUST 1961« af Horsens kommm 
ne. Under 22. april 1980 er det besluttem 
medfør af aktieselskabslovens § 139 at owo 
drage selskabets samtlige aktiver og gældbfa 
»AXRU A/S« (reg. nr. 45.371). Efter pq • 
klama i Statstidende for 9. maj 1980 0 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskaB^I, 
er hævet. 
Reg. nr. 45.007: »Brdr. Teichert A/S wmvi 
konkurs« af Ølstykke kommune. Under is 
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lember 1980 er selskabets bo taget under 
Iikursbehandling af skifteretten i Frederiks-
ad. 
Xeg. nr. 45.566: »B S. Supermarked A/S« 
Ijladsaxe kommune. Medlem af bestyrel-
og direktionen Ernst Pedersen er afgået 
døden. Advokat Kaj Poul Munksø, Bred­
de 73, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
ieg. nr. 45.569: »S. Andersen Textil A/S« 
iilkeborg kommune. Under 4. juli 1980 er 
Jkabets vedtægter ændret. Selskabets for-
at drive handel og agentur. Den hidtidige 
jekapital 1.000.000 kr. er opdelt i 100.000 
A-aktier og 900.000 B-aktier. Efter 1 
neds notering giver hvert A-aktiebeløb på 
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
kr. 1 stemme, jfr. vedtægternes §§ 19 og 
.A- og B-aktierne har særlige rettigheder, 
vedtægternes § 5. Bestemmelserne om 
[krænkninger i aktiernes omsættelighed er 
i ret, jfr. vedtægternes § 5. 
leg. nr. 45.371: »AXRU A/S« af Horsens 
amune. Under 22. april 1980 er selskabets 
;:ægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
i 10.000.000 kr., dels ved udstedelse af 
00.000 kr. fondsaktier, dels ved overtagel-
f samtlige aktiver og gæld i » AKTIESEL-
ABET AF 4. MARTS 1937« (reg. nr. 
'«00), »AKTIESELSKABET AF 21. 
)GUST 1961« (reg. nr. 36.999) og »AK-
SELSKABET AF 13. APRIL 1962« 
.. nr. 32.713). Aktiekapitalen udgør her-
T 20.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
jeg. nr. 45.592: »B. & C. TRADING, 
t\AS-CENY A/S« af Viborg kommune. 
11 Schønnemann er udtrådt af, og direktør 
?s Henrik Nissen, Elisabethsvej 7, Ålborg 
udtrådt i bestyrelsen. 
3eg. nr. 49.279: »A/S United Moler« af 
fSø kommune. Palle Peter Ørum er ud-
;t af, og Tage Meinertz Nilsson, Dalvænget 
Nykøbing Mors er indtrådt i direktionen. 
seg. nr. 50.452: »A/S CHRISTBO & AN-
W PETERSENS EFTF.« af Københavns 
imune. Medlem af bestyrelsen Ernst Pe-
i2n er afgået ved døden. Bestyrelsens 
; land Poul Rikard Hansen er udtrådt af, og 
«retssagfører Svend Petersen (formand), 
advokat Kaj Poul Munksø, begge af Bredgade 
73, København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.274: »Carl Skovgaard Auto-
gummi A/S« af Brøndby kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Flem­
ming Baes er udtrådt af bestyrelsen. Ole Bang 
Nielsen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Ejvind Herman Jens Seiberg. Specialar­
bejder Hans Christian Erik Thiemer, Høge­
mosevej 24, Glostrup er indtrådt i bestyrel­
sen, (suppleant: lagerekspedient Poul Martin 
Agerbo, Hyttelunden 8, Vallensbæk, Brønd­
by Strand). Specialarbejder Johan Willy Wet-
tendorff Åndersen, Lindestien 47, Hvidovre 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ejvind 
Herman Jens Seiberg. 
Reg. nr. 52.370: »Haldor Topsøe A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Antonio Georgio 
Antonioli er udtrådt af, og general manager 
Pio Pigorini, Via Triulziana 52, S. Donato 
Milanese, Italien er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.214: »Kaj Jørgensen, Marielyst 
A/S« af Sydfalster kommune. Lolland-
Falsters Revisionsinstitut Aktieselskab er fra­
trådt som, og REVISORINTERESSENT­
SKABET, Langgade 7, Nykøbing F., er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.224: »E. og H. Bodilsen A/S« 
af Sallingsund kommune. Under 24. april og 
18. september 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 56.658: »J. Jeppesen Langholt A/S 
i likvidation« af Ålborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 29. oktober 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 57.124: »DANSEAL A/S« af 
Københavns kommune. Max Albert Brech-
biihl er udtrådt af, og bogholder Max Ringger, 
CH-5452 Oberrohrdorf, Riedweg 7, Schweiz, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.682: »BENTON & BOWLES 
A/S« af Københavns kommune. Tekstforfat­
ter Ole Svend Krogh, Ellesøpark 41, Vedbæk, 
managing director John Charles Ferries, Ave. 
Leo Errera 68, 1180 Bryssels, Belgien er 
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indtrådt i bestyrelsen. Under 3. juni 1980 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.044: »GTE SYLVANIA A/S« 
af Hvidovre kommune. Arne Lennart Nelson, 
Louis Peter Henricus Suilen er udtrådt af, og 
grosserer Heinrich August Olaf Muller, An 
der Hammerhalde 48, 7730 Villingen-
Schwenningen, Vesttyskland er indtrådt i be­
styrelsen. Ole Kjeld Hansen er udtårdt af 
direktionen. Den Sten Jørgen Rudnik Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabets 
revisor »ARTHUR ANDERSEN & CO. RE­
VISIONSAKTIESELSKAB«, har ændret 
navn til »ARTHUR ANDERSEN & CO. 
REVISIONSANPARTSSELSKAB«. Under 
1. april og 16. juni 1980 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »SABA RA­
DIO TV A/S«. Selskabets binavn »SABA 
RADIO TV A/S (GTE SYLVANIA A/S«), 
er slettet af registeret. Selskabets hjemsted er 
Ballerup kommune, postadresse. Energivej 6, 
Ballerup. Selskabets formål er at drive virk­
somhed ved handel med radio- og TV pro­
dukter, enhver anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed samt iøvrigt handel af 
enhver art. Aktiekapitalen er udvidet med 
15.000.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
15.600.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 60.237: »A/S DANSK REVI­
SIONSINSTITUT AF 1974« af Københavns 
kommune. Gunner Tarding Rasmussen er 
fratrådt som, og REVISIONSSELSKABET 
OTTO BJERRUM A/S, Ryvej 30, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.477: »SCAN-GOBAIN 
GLASS A/S« af Københavns kommune. 
Pierre Romazzotti, Per Olsen er udtrådt af, og 
administrerende direktør Johann Gehle, Bo-
ganisvej 8, Rungsted Kyst, Bernard Novel, 2 
Avenue de la Paix, B 1640 Rhode-Saint-
Genése, Frankrig er indtrådt i bestyrelsen. 
Glasværksarbejder David John Price, K. 
Bjørhuusvei 64, 3000 Drammen, Norge er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Glasværksarbejder Alf Bir­
ger Pettersen, Svelvikveien 92, 3000 Dram­
men, Norge er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant. Robert Fassin er udtrådt af, og nævnte 
Johann Gehle, er indtrådt i direktionen som 
administrerende direktør. 
Reg. nr. 61.485: »IMPLAST PLADiSX. 
SKRÆDDERI A/S« af Hadsund kommunnui 
Bestyrelsens formand Børge Nielsen er U(U 
trådt af, og landsretssagfører Jørn Hanse^^r 
Wingesvej 1, Randers er indtrådt i bestyrelso^le 
og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. 61.579: »BALTIC SHIPPINAV 
COMPANY A/S« af Københavns kommunnui 
Mogens Michaelsen er udtrådt af, og direktijtM; 
Bernhard Dietrich Briiggemann, RheinanUnf 
gen 10, 4100 Duisburg 17, Vesttyskland t bi 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.879: »ERIK K. JØRGENSEN 
A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER« » 
Københavns kommune. Civilingeniør Jørgegii 
Lose Hee, Prinsesse Aleksandrines Alle al 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. UiU 
der 13. juni 1980 er selskabets vedtægW§e 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mem 
50.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefWta 
200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.046: »BYGNINGSAkK* 
TIESELSKABET BPS« af Københavns komo; 
mune. Medlem af bestyrelsen Anne Geroia 
Knudsen fører navnet Anne Gerda Palmqvisiv] 
Reg. nr. 62.097: »SLAGTERGÅ RDEkÅC 
AALBORG A/S« af Ålborg kommune. PtS 
Bachmann, Anne Marie Bachmann, BeisS 
Duus Kinnerup er udtrådt af bestyrelsen. Pfl . 
Bachmann er tillige udtrådt af direktionearK 
Knud Skovgård Mortensen er fratrådt soo^ 
revisor. Under 30. september 1980 er skiftini; 
retten i Ålborg anmodet om at opløse ses? 
skabet i medfør af aktieselskabslovens §1111 
jfr. § 118. 
Reg. nr. 62.104: »SKANBO-BIL A/S« 
Skanderborg kommune. Poul Juul Pederseei; 
er udtrådt af, og Niels Peder Jensen, SkrænteJir 
4, Skanderborg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.271: »CHR. HJELM BAN/\t> 
A/S« af Rødovre kommune. Advokat Arm/ 
Christian Madsen, Højsgårds Alle 45, HaH 
lerup er indtrådt i bestyrelsen. Under 11. apnqa 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Seaé 
skabet driver tillige virksomhed under navnean^ 
»SCANTACO A/S (CHR. HJELM BANiM/ 
A/S«). Aktiekapitalen er udvidet morn 
800.000 kr. dels ved udstedelse af 20.000 bl Q 
fondsaktier, dels ved overtagelse af samtligibi 
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t tiver og gæld i »SCANTACO A/S« (reg. nr. 
,1.580). Aktiekapitalen udgør herefter 
•00.000 kr. fuldt indbetalt. 
[ Reg. nr. 62.500: »A/S HOLGER PETER-
zN« af Københavns kommune. Vedrørende 
iejdstagerrepræsentanterne: Eigil Johan 
i.rsen er udtrådt af bestyrelsen. Erik Brøn-
im Ferslev, Inger Margrethe Rosberg er 
iitrådt som bestyrelsessuppleanter. Kontor-
æf Oscar Ingolf Larsen, Berners Vænge 15, 
vidovre er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: 
•præsentant Wilhelm Olrik von Hadeln Lø-
. GI. Skolevej 11, Ballerup). Assistent Son-
Lind, Ved Bellahøj 25 A, København er 
irådt som bestyrelsessuppleant for tidligere 
rneldte Ib Jørn Jørgensen. 
IReg. nr. 62.610: »ADMJNISTRATIONS-
JREAUETAF 12.11-1977 A/S« af Galten 
mmune. Eneprokura er meddelt: Jens Ry-
ve. 
30. september 1980 er følgende ændringer 
;:aget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
oartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 2736: »ApS AXEL LEVIN 
iRSEN« af Silkeborg kommune. Under 16. 
iii 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 2943: »KOMPLEMENTAR-
WPARTSSELSKABET AF 29. DECEM-
"R 1972« af Glostrup kommune. Den An-
>s Jungersen meddelte prokura er tilbage­
xit. Eneprokura er meddelt: Steen Erik 
gger-Nielsen. 
Reg.nr. ApS 2944: »METRO FOR VALT-
NGS-ApS« af Glostrup kommune. Den 
zders Jungersen meddelte prokura er til-
jekaldt. Eneprokura er meddelt: Steen 
i'k Agger-Nielsen. 
Keg.nr. ApS 2945: »ApS AF5/8 1971« af 
iistrup kommune. Den Anders Jungersen 
bdelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku-
[sr meddelt: Steen Erik Agger-Nielsen. 
"eg.nr. ApS 3626: »N. RICHTER-FRIIS 
'$« af Københavns kommune. Under 21. 
1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Ikabets navn er: »DANSK BLADFOR­
LAG ApS«. Indskudskapitalen er udvidet 
med 45.000 kr. ved udstedelse af fondsanpar-
ter. Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 3638: »ASX 332 ApS« af 
Viborg kommune. Under 11. august 1980 har 
skifteretten i Viborg opløst selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 3779: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 30. APRIL 1950, AALBORG I 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 6. juli 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 3780: »FJERKRÆSLAGTE­
RIET DANA ApS« af Odense kommune. 
Efter en af selskabet indgiven konkursbegæ­
ring har skifteretten i Odense opløst sel­
skabet, hvorefter dette er hævet. 
Reg.nr. ApS 3834: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 10. APRIL 1946 I 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 6. juli 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 6679: »AABENRAA BYG-
GE- OG VARMESERVICE ApS I LIKVI­
DATION« af Åbenrå kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 15. januar 1980 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 6802: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 9. AUGUST 1976 I LIKVIDA­
TION« af Køge kommune. På generalforsam­
ling den 25. juni 1980 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Elin Fog Steenberg, Lundeborgvej 
7, Hellerup. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 7036: »THORVALD THØ­
GERSEN ApS I LIKVIDATION« af Kol­
ding kommune. På generalforsamling den 19. 
august 1980 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Anners Preben Dahl, Bredga­
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de 5, Haderslev. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg.nr. ApS 7213: »VIGGO SPANNER 
ApS I LIKVIDATION« af Sorø kommune. 
På generalforsamling den 18. juni 1980 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Advokat Jørn Qvist, Østergade 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 8477: »ApS AF3/3 1976« af 
Glostrup kommune. Den Anders Jungersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku­
ra er meddelt; Steen Erik Agger-Nielsen. 
Reg.nr. ApS 8831: »SOUIBB ApS« af 
Københavns kommune. Carsten Michael 
Bonke er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Erik Krogh, Mosegård Park 61, Værlø­
se, er indtrådt i direktionen, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Reg.nr. ApS 8940: »BYGGEFIRMA AN­
NY KNOP, GIVE ApS UNDER KON­
KURS« af Give kommune. Under 21. august 
1980 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Grindsted. 
Reg.nr. ApS 9025: »IMAGE GARDIN 
VÆVERI ApS« af Nykøbing F. kommune. 
Under 23. april 1980 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »IMAGE GAR­
DIN FABRIK ApS«. 
Reg.nr. ApS 9056: »HJORTEBJERG-
LUND ApS« af Vissenbjerg kommune. Mo­
gens Larsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Hans Reymond Jørgensen, Lan­
gesøvej 9, Vissenbjerg, er indtrådt i direktio­
nen og udtrådt af bestyrelsen. Under 25. juni 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Ind­
skudskapitalens opdeling i anparter og der­
med vedtægternes bestemmelse om anparts­
havernes stemmeret er bortfaldet. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 9138: »FRIIS NIELSEN 
AUTOMOBILER ApS« af Herlev kommu­
ne. Under 1. september 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted ens 
Gladsaxe kommune, postadresse: Rosenkæ--3s> 
ret 35, Søborg. 
Reg.nr. ApS 12.770: »H. GAVNHOLTX 
ApS UNDER KONKURS« af Them kommu-un 
ne. Under 1. september 1980 er selskabets bod 
taget under konkursbehandling af skifterettemaJ 
i Silkeborg. 
Reg.nr. ApS 14.386: »NYGAARD BI\^s. 
LER, OKSBØL, ApS« af Blåvandshuk kom-rm 
mune. Niels Axel Nygaard er udtrådt af, ogo 
Per Nygaard, Klintemarken 7, Søborg, ens 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 16.086: »EUROHANDLE\l{ 
ApS I LIKVIDATION« af Københavns kom-m( 
mune. På generalforsamling den 25. august8u; 
1980 er det besluttet at lade selskabet træde i at 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-iv> 
dator er valgt: Højesteretssagfører Erik Sand-bn 
ager, Reventlowsgade 12, København. Sel-bc 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 16.331: »BJERGETS DELI\X 
KATESSE ApS« af Århus kommune. Ingeiag 
Elisabeth Burlund, Winni Mikkelsen er ud-bu 
trådt af direktionen. Under 30. septembeisd 
1980 er skifteretten i Århus anmodet om atB r 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs-8dj 
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 16.360: »SANCOM ENV[~ 
TERPRISE AND COMMERCE ApS« als 
Herlev kommune. Erik Juel-Nielsen, Knuoun 
Amtoft, Hans Henrik Licht er udtrådt ate 
bestyrelsen. Erik Juel-Nielsen, Knud AmtoMol 
er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 18.705: »HORNSVA 
HERREDS ENTREPRENØRSER VICKy 
ApS« af Skibby kommune. Under 8. augus^ut 
1980 har skifteretten i Frederikssund opløst^f 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 2r 
86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 19.181: »INGRAFIK ApS^ 
af Billund kommune. Revisionsfirmaet Sven-n^ 
Erik Friis Rasmussen er fratrådt som, ogo 
REVISORERNE I/S i Billund, Kløvervej lOOf 
Billund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.273: »SOUL SOUNC\V 
ApS« af Gentofte kommune. Under 30. julilui 
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>80 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
iing opløst selskabet i medfør af anpartssel-
abslovens § 86, hvorefter selskabet er 
wet. 
Reg.nr. ApS 20.537: »BIO KALUND-
DRG ApS« af Hundested kommune. Kjeld 
mf Petersen, Jørgen Nielsen er udtrådt af, 
lErik Larsen, Bredahlsgade 20, Ole Carsten 
rsen, Østergade 4, begge af Slagelse, Lars 
idegren. Lundtoftevej 59, Dianalund, er 
ttrådt i direktionen. Under 13. august 1980 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
tmsted er Kalundborg kommune, post-
»esse: Skibbrogade 52, Kalundborg. 
Reg.nr. ApS 21.463: »DANSK OCR- OG 
iKROFILMCENTER ApS« af Køben-
vns kommune. Under 20. december 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
vn er: »DANSK OCR- OG TEKSTBE-
A.NDLINGS CENTER ApS«. 
•Reg.nr. ApS 21.935: »ØSTERBORDING 
JRERFORRETNING ApS« af Silkeborg 
mmune. Kristian Ingemann Johansen er 
irådt af, og Karl Kristian Johansen, Sen-
ngvej 41, Silkeborg, er indtrådt i direkti-
sn. 
Reg.nr. ApS 23.875: »ANJO-BYG 
".AMSNÆS ApS UNDER KONKURS« af 
amsnæs kommune. Under 2. september 
80 er selskabets bo taget under konkursbe-
»dling af skifteretten i Roskilde. 
Reg.nr. ApS 24.491: »GEORGE BINAU 
'CO. ApS« af Københavns kommune. Un-
30. september 1980 er Sø- og Handelsret-
s skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
•kabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 26.284: »GRUPPEN NIPPY 
af Randers kommune. Under 11. 
just 1980 har skifteretten i Randers opløst 
Ikabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
hvorefter selskabet er hævet. 
"eg.nr. ApS 27.403: »LOKALAVISEN 
]D VESTVEN DS YSSEL ApS PAN-
\ UP« af Pandrup kommune. »WINBERG 
/VISION ApS« er fratrådt som, og reg. 
isor Jens Nielsen, Klokkestøbergade 17, 
)org, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 28.481: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET AF 12. JU­
LI 1978« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Anne Gerda Knudsen fører 
navnet Anne Gerda Palmqvist. 
Reg.nr. ApS 28.496: »SELSKABET AF 
2/2 1976 ApS« af Ullerslev kommune. Revi­
sionsfirmaet Leo Olsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Tove Jæger, Martinus Rasmus­
sens Gade 13, Nyborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 28.706: »HANDELSSEL­
SKABET AF 12.7.1978 ApS« af Åbybro 
kommune. Hans Sørensen er udtrådt af direk­
tionen. Under 28. august 1980 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to di­
rektører i forening. 
Reg.nr. ApS 28.789: »INTER-TRAVEL 
REJSEBUREAU ApS« af Københavns kom­
mune. Bent Johansen er fratrådt som, og 
REVISIONSAKTIESELSKABET C.C.H. v. 
ROSEN & CO., Vestergade 2, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.088: »BENISTI DESIGN 
ApS« af Fredericia kommune. Revisionsfir­
maet Mathiasen & Krogh er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Niels Steenholdt, Vendersga­
de 20, Fredericia, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 29.119: »SANCOM TIM-
BER AGENTS ApS af Åskov kommune. 
Erik Juel-Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. Aps 29.120: »BAGSVAERD 
BUILD-EOUIP ENGENEERING ApS« af 
Gladsaxe kommune. Knud Amtoft er udtrådt 
af direktionen. 
Reg.nr. ApS 29.445: »POMEDA ApS« af 
Tårnby kommune. Gustav Boldt Salomons-
son er udtrådt af direktionen. Under 1. august 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Dragør kommune, post­
adresse: Møllelodden 4, Dragør. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 30.428: »J. H. JUUL LAR­
SEN BYG, VEJBY ApS UNDER KON­
KURS« af Helsinge kommune. Under 16. 
september 1980 er konkursbehandlingen af 
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selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 31.308: »K.R. SOUVENIR­
IMPORT ApS« af Københavns kommune. 
Bent Johansen er fratrådt som, og REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C.H. v. RO­
SEN & CO., Vestergade 2, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.615: »ApS SALONIA« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Anne Gerda Knudsen fører navnet Anne 
Gerda Palmqvist. 
Reg.nr. ApS 33.636: »RCE NORDJYL­
LANDS ELEKTRONIKCENTER ApS« af 
Ålborg kommune. Jørn Sondrup Andersen er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Revisam«, 
Østergade 11-13, Fjerritslev, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.133: »TØMRERME­
STER KNUD DAVIDSEN, SLANGERUP 
ApS« af Slangerup kommune. Niels Christian 
Olin Andersen er fratrådt som, og »Interes­
sentskabet Revisorgruppen«, Østergade 26, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 34.192: »SEAOIL SHIP­
PING ApS« af Københavns kommune. Peter 
Preis er udtrådt af, og Carl Wilston Norden­
bøge, Gustav Wieds Vej 5, Søborg, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 35.251: »RINGPRESS ApS« 
af Greve kommune. Christian Hoffmann er 
udtrådt af bestyrelsen. Direktør Hanne Lind, 
Kystvej 78, Strøby Egede, Køge, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. ApS 35.719: »ApS SPKR NR. 
494« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og fru 
Elisabeth Enggrob Mikkelsen, Peter Mikkel­
sen, begge af Dybedalsvej 30, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake­
mann er udtrådt af, og nævnte Elisabeth 
Enggrob Mikkelsen er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og reg. revisor 
Jens Henrik Gielstrup, Akacietorvet 3, Fa­
rum, er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
februar 1980 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »SCOTCH CORNER 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 35.807: »ApS SPKR NR.W 
461« af Københavns kommune. Per Emillim 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ojjo 
Jonathan Mogens Søren Ulrik Rosing, Frede- sb 
rik Ludvig Jakob Rosing, begge af Box 236.dfl 
Gert Christensen, Box 1023, alle af Godthåb.dåi 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. Susannonn 
Saul Stakemann er udtrådt af, og nævntoln 
Frederik Ludvig Jakob Rosing er indtrådt : Jfc 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, ogo , 
REVISOR HANS PAVIA EGEDE, GODTTC 
HÅB ApS, Box 157, Godthåb, Grønland, ens t  
valgt til selskabets revisor. Under 13. martsIiE 
1980 er selskabets vedtægter ændret. Sel-b« 
skabets navn er »PUJOK GODTHÅB RØ-(S)J 
GERI ApS«. Selskabets hjemsted er Godthåbåri 
kommune, Grønland, postadresse: Box 236d£ 
Godthåb, Grønland. Selskabets formål er atB i 
drive røgerivirksomhed og handel samt andenob 
dermed i forbindelse stående virksomhed.bsi 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver I i 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin-nir 
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfn![ 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til anparts-2Ji 
haverne sker ved anbefalet brev, telegrarrmr 
eller telex. Selskabet tegnes af to medlemmeisrr 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem ats n 
bestyrelsen i forening med en direktør eller als i 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 36.766: »YNF 723 ApS« ate >•> 
Københavns kommune. Mogens Glistrup eis ( 
udtrådt af, og Margrethe Marie Kruse Han-ns 
sen. Tøndervej 114, Åbenrå, er indtrådt : Jt 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådibé-
som, og REVISORGÅRDEN i Højrup, Høl^l 
rupvej 5. Højrup, Gram, er valgt til selskabetUad 
revisor. Under 17. marts og 29. august 198089 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabetiad 
hjemsted er Gram kommune, postadresseaga 
Kongevejen 318, Arnum, Gram. Selskabet^d 
formål er køb, salg og forpagtning af restaurasu 
tions- og hotelvirksomheder og alle aktivitesjp 
ter i forbindelse hermed. 
Reg. nr. ApS 36.772: »ApS SPKR NRNA 
597« af Københavns kommune. Per Emiirn: 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og LaneJ 
Henning Kaadekilde Larsen, Højeløkkeveave 
17, Tommerup, er indtrådt i direktionennor 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfini^ 
maet Curt Eriksen, Vestergade 39, Odense^^^ 
er valgt til selskabets revisor. Under 28. martmg 
og 1. august 1980 er selskabets vedtægteiajg 
ændret. Selskabets navn er: »BYGGEFIR Sir 
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vAET L.K. LARSEN, TOMMERUP ApS«. 
Ilskabets hjemsted er Tommerup kommune, 
ustadresse: Højeløkkevej 17, Tommerup. 
Ilskabets formål er at drive handel, hånd-
erk og industri samt byggeri og køb og salg 
fast ejendom. Selskabets regnskabsår er 
llenderåret. Første regnskabsperiode: 3. de-
mber 1979-31. december 1980. 
IReg. nr. ApS 37.794: »HAPPY TOURS 
EJSEBUREAU ApS« af Københavns kom-
une. Bent Johansen er fratrådt som, og 
BVTSIONSAKTIESELSKABET C.C.H. v. 
DSEN & CO., Vestergade 2, København, er 
igt til selskabets revisor. 
IReg. nr. ApS 38.018: »MEXICANO ApS« 
Hvidovre kommune. Bent Gammelgaard er 
ttrådt af direktionen. 
IReg. nr. ApS 38.278: »RATINNOVA 
USE ApS« af Haslev kommune. Susan Bye­
nsen er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet 
• «, Bregentvedvej 22, Haslev, er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 38.442: »IB JOHANSEN 
"Å LKONSTR UKTION AF 2/1 1980 ApS« 
[Frederiksværk kommune. Under 19. juni 
30 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
»bets regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første 
.nskabsperiode: 2. januar 1980-30. juni 
Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. 47.086: »Aage 
nøller Metalvarefabrik A/S« under 21. 
gust 1980 registrerede ændring meddeles, 
..elskabets binavn »SCHØLLER GITTER-
STE FABRIK A/S ( Aage Schøller Metal-
»efabrik A/S)« er slettet af registeret. 
Forsikrings-Registeret 
ri. september 1980 er følgende ændringer 
Eaget i forsikrings-registeret: 
'leg. nr. B. 209: »Det gensidige Brandfor-
\ingsselskab »Lolland-Falster«« af Ravns-
ag kommune. Den 1. september 1980 er 
Jkabets koncession ændret således: Sel-
rbets koncession til forsikringsklasse 8 og 
;er efter begæring fra selskabet yderligere 
begrænset til overtagelse af risici på enkelt 
forsikringssted for de to klasser tilsammen på 
højst kr. 500.000. Større risici kan tegnes i co-
assurance, hvor selskabets andel ikke oversti­
ger kr. 500.000. 
M. 2. september 1980 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A.52: »Forsikringsaktieselskabet 
Skandia« af Københavns kommune. Ved­
rørende arbejdstagerrepræsentanterne: Lene 
Klarskov og Jørgen Preben Jespersen er ud­
trådt af, og fuldmægtig Lis Skavn, Vinkelhuse 
19, Kastrup, og ingeniør Børge Pedersen, 
Søvænget 7, Køge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Alf Simmelkjær er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. Kontorchef Ole Erik Hjorth, Klo-
stergårdsvej 33, Værløse, er tiltrådt som be-
styrelsessuppleant for Børge Pedersen. Besty-
relsessuppleant Poul Lindgreen er tiltrådt som 
suppleant for Lis Skavn. 
Reg. nr. B.143: »Købstædernes almindelige 
Brandforsikring, gensidig« af Københavns 
kommune. Medlem af kontroludvalget (be­
styrelsen) Aage Zethner-Møller er afgået ved 
døden. Richard Osvald Sørensen er udtrådt 
af, og murermester Niels Henning Møller 
Nielsen, Agtrupvej 144, Kolding, og arkitekt 
Kjeld Kjeldsen, Stjernevej 36 B, Randers, er 
indtrådt i kontroludvalget. 
Reg. nr. B.201: »Det gensidige billedrørs-
forsikringsselskab for medlemmer af Arbejder­
nes Radio- og Fjernsynsklub i København og 
Frederiksberg« af Københavns kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 6. marts 
1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 30. 
maj 1980. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med forretningsføreren, 
eller af den samlede bestyrelse. Kai Børge 
Sørensen er udtrådt af, og Erik Frier, Horse­
kildevej 2, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Kurt Rasmussen 
er tiltrådt som forretningsfører. Kristian Aage 
Ingvorsen er fratrådt som, og Revisionsinsti­
tuttet af 1920 A/S, Frederiksborggade 43, 
København, er valgt til revisor. 
Reg. nr. B.212: »Nørre Snede m.fl. Sognes 
gensidige Brandforsikring for Løsøre« af Nør-
re-Snede kommune. Bestyrelsens formand 
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Hans Kristian Andreasen er udtrådt af, og 
gårdejer Svend Aage Kristian Jørgensen, 
Tykskovvej 20, Ejstrupholm, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Aage 
Agerskov Andersen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
I henhold til § 148 a i lov om forsikrings­
virksomhed bekendtgøres det herved, at ned­
ennævnte forsikringsselskaber har indsendt 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
A. 44 Forsikrings-Aktieselskabet Tre­
kroner (1979) 
A. 47 Jydsk Assurance Compagni, Ak­
tieselskab (1979) 
A. 58 Forsikrings-Aktieselskabet 
»Dannevirke« (1979) 
A. 77 Forsikrings-Aktieselskabet Ga-
rantia (1979) 
A. 105 Forsikrings-Aktieselskabet Tre-
kroner-Liv (1979) 
B. 9 Kongeriget Danmarks Forsik-
ringsforening - gensidig (1979) 
B. 36 Østifternes Stormskadeforsik­
ring, Gensidigt Selskab 
(1979/80) 
B. 42 Den gensidige Forsikringsforen-
ing Storm Sjælland (1979/80) 
B. 72 Forsikringsselskabet af 1899, 
gensidig (1979/80) 
B. 85 Lærerstandens Brandforsikring 
- gensidig (1979) 
B. 97 Ulykkesforsikringsforbundet for 
dansk Fiskeri, gensidigt forbund 
(1979) 
B. 101 Forsikringsselskabet plansikring 
gs. (1979/80) 
B.. 107 Holbæk m.fl. Amters Forsikring 
G/S (1,979/80) 
B. 123 Andels- og Privatslagteriernes 
gensidige Gruppelivsforsikrings-
selskab (1979/80) 
B. 134 Det gensidige Stormskadeforsik­
ringsselskab for Fyns Stift 
(1979/80) 
B. 152 Alsisk Forsikring, gensidig 
(1979) 
B. 186 »Det gensidige langelandske 
Brandassurance-Selskab« (Lan­
gelands Brand)(1979) 
B. 209 Det gensidige Brandforsikrings­
selskab »Lolland-Falster« 
(1979) 
M. 10. september 1980 er følgende ændrinnhl 
ger optaget i forsikrings-registeret; 
Reg. nr. A. 63: »Aktieselskabet Det Kjø§\/ 
benhavnske Reassurance-Compagni« af Kø-i5>l 
benhavns kommune. Christian Laisen, Bæka-B>h 
ger Alle 26, Greve Strand, Peter Werneisrr 
Jerving, Gassehaven 106, Holte, og Jemrrjl 
Tarp, Ermelundsvej 134, Gentofte, eis 
indtrådt i direktionen, hvorefter den PeteiaJa 
Werner Jerving og Jens Tarp meddelte promc 
kura er bortfaldet som overflødig. Prokura ei3 s 
meddelt Keld Boeck og Lennart Leschly i 
forening eller hver for sig i forening med eicj fc 
medlem af bestyrelsen eller med en direktøi(^> 
eller med en af de tidligere anmeldte prokuri-iiu 
ster. 
Reg. nr. B. 53: »Arbejdernes Rrandforsikivr 
ringsselskab (gensidigt)« af Randers kommu-um 
nc. Medlem af bestyrelsen og forretningsudbu; 
valget Niels Aksel Conradsen er afgået veoav 
døden. Maskinarbejder Poul Pedersen, Mansh 
kedsgade 7, Langå, er indtrådt i bestyrelscnns? 
Medlem af bestyrelsen Werner Unbehaun eio n 
indtrådt i forretningsudvalget. 
Reg. nr. B. 102: »Ulykkesforsikringsfom\j 
bundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund« ae »' 
Københavns kommune. Selskabets vedtægteiotg 
er ændret den 19. maj 1980. Stadfæstet ai j 
socialministeriet den 14. august 1980. Fono7! 
bundets formål er lovpligtig arbejdsskadefonol 
sikring indenfor dansk søfart i henhold til Ictfol |  
om arbejdsskadeforsikring og til anordninnnin 
for Grønland. Forbundet overtager ikke gennac 
forsikring. Forbundets generalforsamling bead 
står af repræsentantskabet, som vælges eftesrt; 
de i vedtægternes § 7 givne regler. BekendHbn 
gøreise til repræsentanterne sker ved anbefifila 
let brev. Medlemmerne - herunder udtrådtMbé 
medlemmer - hæfter for forbundets forpligteltejc 
ser efter de i vedtægternes §§ 5 og 6 givnenvi 
regler. Preben Mørch-Hansen og Niels Willii lIi\ 
am Hahn-Petersen er udtrådt af, og direktør 
Kaj Wismann Lorenzen, Bøgehøj 45, HelbH 
lerup, og kontorchef Knud Jørn Carlsenna? 
Saltværksvej 163, Kastrup, er indtrådt i bestyyi?; 
reisen. 
Reg. nr. B. 167: »Haglskadeforsikrings^ 
Selskabet for Fyens Stift G/S« af Odens^na 
kommune. Medlem af bestyrelsen Erik Mouuoli 
rier er fratrådt som, og medlem af bestyrelseiM: 
Carl Emil la Cour Jensen er valgt til bestyrelbiy 
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i ns formand. Harald Pedersen er afgået ved 
øden. Gårdejer Hans Hviid Nicolaisen, Ma-
erupvej 135, Særslev, Søndersø, er indtrådt i 
estyrelsen. Kai Andersen er fratrådt som, og 
onsulent Jørgen Banke, Rosenvænget 83, 
)dense, er valgt til revisor. 
.. 15. september 1980 er følgende ændrin-
sr optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 39: »Forsikringsselskabet »Jyl-
\nd« G/S« af Århus kommune. Peter Johan-
m Lorenzen er fratrådt som, og Bjarne Slot 
jlersen er tiltrådt som tegningsberettiget. 
.. 17. september 1980 er følgende ændrin-
sr optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 22: »Fjerde Sø forsi k ringsselsk a b 
s/S« af Københavns kommune. Arbejdsta-
;rne har til medlemmer af bestyrelsen valgt: 
overassistent, cand. jur. Lars Hinrichsen, By-
jervej 133, Birkerød (suppleant: Solveig 
ritt Thorsen, Kildeskovsvej 64, Gentofte), 
g ingeniør Kurt Mikkelsen, Jagtvej 76, Kø-
;nhavn (suppleant: Richard Heine Svend-
m, Avnedevej 15, Herlev). 
Reg. nr. B. 133: »Forsikringsselskabet top-
kring gs« af Ballerup kommune. Selskabets 
• dtægter er ændret den 8. maj 1980. Stadfæ­
st af forsikringsrådet den 8. september 
"80. Selskabet har en grundfond på 50 mill. 
.. August Holger Laage-Petersen er udtrådt 
„ og advokat Erling Oxdam, Kochsvej 16, 
^benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. D. 37: »Forsikringsselskabet »Zii-
rich« Schweizisk Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Selskabets vedtægter er æn­
dret den 7. maj 1980. Aktiekapitalen er 
forhøjet med 16.104.000 schw.frcs. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 96.624.000 
schw.frcs., fuldt indbetalt. 
M. 22. september 1980 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. B. 72: »Forsikringsselskabet af 
1899, gensidig« af Nykøbing Falster kommu­
ne. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet »Den gensidige hagelskadeforsikrings-
forening for Lolland-Falsters stift (Forsik­
ringsselskabet af 1899, gensidig)«. 
Reg. nr. B. 131: »Kommunernes gensidige 
Forsikringsselskab« af Københavns kommu­
ne. Selskabets vedtægter er ændret den 20. 
juni 1980. Stadfæstet af forsikringsrådet den 
15. september 1980. Til selskabets grundfond 
er overført 10 mill. kr. Grundfonden udgør 
herefter 30 mill. kr. 
Reg. nr. B. 203: »Den gensidige hagelska-
deforsikringsforening for Lolland-Falsters stift« 
af Stubbekøbing kommune. Efter at for­
eningens aktiver og passiver, herunder for­
eningens forsikringsbestand, er overdraget til 
Forsikringsselskabet af 1899, gensidig (reg. 
nr. B. 72), er foreningen hævet i henhold til 
lov om forsikringsvirksomhed § 110. 
. 
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V W - M E D I A ,  E .  4 / 9 ,  n r .  4 6 . 1 3 9 .  
W V . N .  M A S K I N ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  4 0 . 8 6 5 .  
>A-Z V A S K ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  4 4 . 6 9 7 .  
V \ S X  2 8 ,  E .  5 / 9 ,  n r .  5 7 . 9 9 4 .  
A S X  1 9 0 ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  5 9 . 6 1 9 .  
" A S X  6 4 2 ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  2 7 . 1 8 2 .  
WlSX 7 1 3 ,  E .  5 / 9 ,  n r .  5 . 8 1 3 .  
A S X  1 2 2 0 ,  E .  8 / 9 .  n r .  3 3 . 5 7 8 .  
A S X  1 3 3 6 ,  A .  1 9 / 9 .  n r .  6 3 . 1 9 6 .  
A B C I N E M A ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  5 2 . 9 6 2 .  
A D A M  H O L D I N G ,  E .  4 / 9 ,  n r .  4 . 8 0 8 .  
A D A M S  T R A N S P O R T  C O . ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 2 . 0 5 4 .  
A D M I N I S T R A T I O N S - B U R E A U E T  A F  
2 . 1 1 . 1 9 7 7 ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 6 1 0 .  
A E R O S H I P ,  F I L I A L  A F  S K A N D I N A V I S K  R E J ­
S E B U R E A U ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 4 . 4 9 8 .  
A J E K U  M A S K I N F A B R I K ,  A .  2 6 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 1 .  
^ K A  D A T A  S Y S T E M  ( A N K E R  D A T A  S Y ­
S T E M ) ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 1 3 .  
A K A  D A T A  S Y S T E M .  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 1 3 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  2 .  M A R T S  1 9 2 6 ,  E .  1 / 9 ,  
n r .  1 2 . 3 3 2 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  4 .  M A R T S  1 9 3 7 ,  E .  3 0 / 9 ,  
a r .  2 6 . 6 0 0 .  
AKTIESELSKABET AF 2 1 .  AUGUST 1 9 6 1 ,  E.  
J O / 9 ,  n r .  3 6 . 9 9 9 .  
AKTIESELSKABET AF 1 3 .  APRIL 1 9 6 2 ,  E.  3 0 / 9 ,  
n r .  3 2 . 7 1 3 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  2 5 / 9  1 9 7 3 ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  
1 . 6 . 1 8 3 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  7 .  M A J  1 9 8 0 ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  
. 3 . 2 9 9 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  8 .  M A J  1 9 8 0 ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  
• 9 . 8 2 0 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  9 .  M A J  1 9 8 0 ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  
) 6 . 9 9 8 .  
A K T I E S E L S K A B E T  A F  1 0 .  M A J  1 9 8 0 .  E .  1 5 / 9 ,  
i r .  2 8 . 3 3 6 .  
AKTIESELSKABET AF 1 1 .  MAJ 1 9 8 0 ,  E.  1 5 / 9 ,  
i r .  7 . 4 7 0 .  
A/S AF 2 6 . 6 . 1 9 8 0 ,  E 2 4 / 9 ,  n r .  3 7 . 0 5 5 .  
KTIESELSKABET CROME & GOLD-
) C H M I D T  ( C .  &  G .  I N V E S T ) .  E .  1 0 / 9 ,  n r .  9 . 7 1 9 .  
AKTIESELSKABET HERMELIN (CARLETTI 
A F  1 9 8 0 ) ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 1 .  
. K T I E S E L S K A B E T  H O M O D A N  ( G R I N D S T E D  
I R O D U C T S ) ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 6 0 .  
I  K T I E S E L S K A B E T  H O M O D A N  ( G R I N D -
[ T E D V Æ R K E T ) ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  2 8 . 7 5 8 .  
K T I E S E L S K A B E T  T I L  O P F Ø R E L S E  A F  B O -
U G E R  F O R  A R B E J D S K L A S S E N ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  
( 5 8 .  
AKVADAN-HARVEY, E.  1 2 / 9 ,  n r .  5 0 . 7 9 7 .  
A L A R M  P A R T S  I N T E R N A T I O N A L  A G ,  E .  9 / 9 ,  
i r .  6 1 . 8 9 4 .  
ALLER ERHVERVSKOMMUNIKATION (AL­
I E R  R E K L A M E B U R E A U ) ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 8 . 8 4 9 .  
A L L E R  R E K L A M E B U R E A U .  E .  2 / 9 ,  n r .  2 8 . 8 4 9 .  
A L P O  S T E M P L E R  ( B U H L  &  C O . ,  P R O D U K ­
T I O N ) ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  5 2 . 5 5 7  
A L P O  S T E M P L E R .  E .  2 2 / 9 ,  n r .  4 3 . 9 1  1 .  
Å L S G Å R D E  T Y P E H U S E ,  E .  1 / 9 ,  n r .  5 1 . 6 4 5 .  
A L T E C C O .  E .  2 3 / 9 .  n r .  4 5 . 1 5 4 .  
A L U  D E S I G N ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  6 2 . 6 3 3 .  
A L U S T A A L  ( H .  N I E L S E N  &  S Ø N  M A S K I N F A ­
B R I K ) .  H .  2 2 / 4 ,  n r .  2 5 . 1 8 5 .  
A N D E L S B A N K E N ,  E .  1 5 / 9 .  n r .  1 2 . 1  1 6 .  
A N D E R S E N  &  B L Æ S B J E R G  R E K L A M E B U ­
R E A U ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 6 . 5 9 3 .  
A N D E R S E N ,  S .  T E X T I L ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  4 5 . 5 6 9 .  
A N D E R S E N S ,  A N T O N  S K O L A G E R ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  
4 9 . 1 5 2 .  
A N D E R S E N S .  A S G E R  M A S K I N F O R R E T N I N G  
G Ø R L E V ,  E .  2 / 9 ,  n r .  4 9 . 8 5 7 .  
A N D E R S E N S ,  P O U L  T Ø M M E R H A N D E L ,  
H O L S T E B R O ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  7 . 2 7 9 .  
A N D R E A S E N ,  H O L G E R  A G E N T U R E R ,  A  
2 3 / 9 .  n r .  6 3 . 2 0 2 .  
*  A N K E R  D A T A  S Y S T E M  ( A K A  D A T A  S Y ­
S T E M ) ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 1 3 .  
A N K E R  D A T A  S Y S T E M ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 1 .  3 1 3 .  
A R B E J D E R N E S  F Æ L L E S B A G E R I ,  E .  2 3 / 9 ,  n r  
2 5 3 3 .  
A R B E J D E R N E S  K U L F O R R E T N I N G  I  S V E N D ­
B O R G  A B C  I M P O R T E N ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  I I . 5 4 1 .  
A R B E J D E R N E S  L A N D S B A N K ,  E .  3 / 9 ,  n r  
1 5 . 0 4 6 .  
A R C O D A N  A N T E N N E  S Y S T E M E R .  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
4 5 5 1 9 .  
A S S E N S  O G  F A A B O R G  B E D R I F T S S U N D -
H E D S C E N T E R  A F  1 9 8 0  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 0 5 8 .  
A T L A N T I C  R E J E R .  E .  2 4 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 0 3 .  
A U D I O L A ,  E .  4 / 9 .  n r .  2 9 . 2 7 8 .  
A U T O T A N K ,  E .  9 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 8 6 .  
A V E D Ø R E  A S F A L T V Æ R K .  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 7 . 4 8 1 .  
A V E R H O F F  &  C O . ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  4 2 . 4 8 7 .  
A X R U ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  4 5 . 3 7 1 .  
B B I  M E T A L -  O G  P L A S T V A R E R .  E .  2 9 / 9 ,  n r .  
3 5 . 7 8 8 .  
B  &  C .  T R A D I N G  B R A A S - C E N Y .  E .  3 0 / 9 .  n r  
4 5 . 5 9 2 .  
B  &  W  D I E S E L ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 4 . 2 3 1 .  
B P  G A S ,  E .  9 / 9 ,  n r .  2 6 . 7 5 8 .  
B P  S Y D S J Æ L L A N D S  D E P O T ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  3 0 . 2 7 5 .  
B P  Å R H U S  D E P O T .  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 2 . 2 7 0 .  
B  S .  S U P E R M A R K E D ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  4 5 . 5 6 6 .  
B A D I L 1 N .  E .  2 6 / 9 ,  n r .  2 2 . 4 6 1 .  
B A E S S  B O A T ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  5 2 . 1 6 5 .  
B A H C O ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 9 . 3 8 6 .  
*  B A K K E L A N D E T S  B Y G G E S E L S K A B ,  E .  1 5 / 9 ,  
n r .  4 0 . 5 8 0 .  
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B A K K E L I T E P R E S S E R I E T  F E N O L A  ( O R T H -
I R A ) ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 3 . 2 9 9 .  
B A L T I C  S H I P P I N G  C O M P A N Y ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
6 1 . 5 7 9 .  
B A N G ,  C H R .  H J E L M ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 2 7 1 .  
B A N G  &  T E G N E R ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  4 . 3 5 9 .  
B A N K E N  F O R  M A R I A G E R  O G  O M E G N  
E .  1 5 / 9 ,  n r .  9 1 7 .  
B A R D R A M  L U F T T E K N I K ,  I N G E N I Ø R F I R M A ,  
E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 2 . 4 6 6 .  
B A S I S - B Y G G E S E L S K A B  I  S K I V E ,  E .  2 3 / 9 ,  n r  
3 2 . 8 5 6 .  
B E C H  &  K J E L D A L ,  A .  2 4 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 9 .  
B E F A S - D A N ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 1 . 4 4 9 .  
B E N D I X ,  P E D E R  &  C O . ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 6 . 9 5 1 .  
B E N D T Z E N ,  B .  P R O D U K T E R ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  
5 6 . 5 6 0 .  
B E N D T S E N ,  B  B  R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø ­
R E R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  3 3 . 4 5 4 .  
B E N T O N  &  B O W L E S ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  5 9 . 6 8 2 .  
B E R G ,  A N T H O N ,  E .  9 / 9 ,  n r .  2 5 . 6 7 3 .  
B E R G S Ø E ,  T H O M A S ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  5 6 . 5 4 5 .  
B E S Ø  H A N D E L ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  3 7 . 1 7 7 .  
B E S T L E ,  G E O R G ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  1 . 5 4 4 .  
B I E ,  F .  L . ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  3 8 1 .  
B I N D E R N Æ S ,  A .  2 4 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 2 .  
B I R K - M Ø L L E R ,  R . ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 7 . 0 8 0 .  
B I R N S ,  V A L D .  J E R N S T Ø B E R I ,  E .  9 / 9 ,  n r .  
5 6 . 7 5 5 .  
B J A R N H O L T  R E P R O D U K T I O N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  
3 6 . 1 6 9 .  
B L O M ,  A .  S L O T S H O L M E N .  S K A N D E R B O R G ,  
E .  2 / 9 ,  n r .  4 1 . 2 9 5 .  
B L Å  B U T I K  I  S L A G E L S E ,  S K O M A R K E D  A p S ,  
D E N ,  E .  5 / 9 ,  n r .  6 0 . 4 4 1 .  
B O A T I N G  E N T E P R I S E S ,  F Y N ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 9 . 3 7 5 .  
B O D I L S E N ,  E .  O G  H . ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  5 5 . 2 2 4 .  
B O G E N S E H U S E T .  E .  8 / 9 ,  n r .  5 9 . 9 3 6 .  
B O L I G - A K T I E S E L S K A B E T  T O R V E T  2 0 - 2 2 ,  
H O R S E N S ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  3 1 . 1 9 8 .  
B O N I T A  G U L V E ,  A .  2 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 4 .  
B O R C H ,  V I G G O ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 2 . 2 4 8 .  
B O R D I N G  F O R M U L A R T R Y K ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
1 2 . 7 9 3 .  
B O R N H O L M S K E  E J E N D O M S S E L S K A B .  D E T .  
E .  2 3 / 9 .  n r .  1 8 . 7 9 6 .  
B O S C H .  R O B E R T .  E .  2 6 / 9 .  n r .  3 1 . 8 1 2 .  
B R E D A H L .  H A N S .  E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 0 . 0 4 5 .  
B R U H N .  H E L G E .  E .  1 5 / 9 .  n r .  4 8 . 1 8 4 .  
B R U U N .  K .  V .  &  C O . ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 6 . 0 8 8 .  
B R D R .  F R I I S - H A N S E N ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  2 0 . 9 0 8 .  
B R D R .  O S T E R M A N N  P E T E R S E N ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
2 8 . 1 8 0 .  
B R D R .  T E I C H E R T ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  4 5 . 0 0 7 .  
B R D R .  T O F T  U R S U S B I Z O N  L A N D B R U G S M A -
S K I N E - I M P O R T ,  E .  1 9 / 9 .  n r .  4 9 . 5 5 9 .  
B R Ø D R E N E  V E S T E R G A A R D S  F A B R I K A -
T I O N S A K T I E S E L S K A B .  E .  1 8 / 9 .  n r .  3 7 . 7 6 9 .  
B R Ø D R E N E  V E S T E R G A A R D S  S A L G S A K - ^ /  
T I E S E L S K A B ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  3 3 . 2 9 2 .  
B R Ø N D E R S L E V  I N D U S T R I H U S ,  E .  2 5 / 9 .  n r . . i n  
5 3 . 5 3 9 .  
B R Ø N D U M ,  A N D E R S ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  4 3 . 6 7 5 .  
B R Ø N N U M  &  B I L L E  B A N K I E R A K T I E S E L - - J 3  
S K A B ,  A .  2 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 7 .  
B U R M E I S T E R  &  W A I N  E N E R G I ,  E .  4 / 9 ,  n r . i n  
6 2 . 9 6 4 .  
B U R M E I S T E R  &  W A I N  S C A N D I N A V 1 A N 4 A  
C O N T R A C T O R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 6 8 .  
B U R M E I S T E R  &  W A I N  S K I B S V Æ R F T ,  E .  8 / 9 , 9 \ 8  
n r .  6 3 . 0 9 5 .  
B U S C H - M Ø L L E R ,  E . ,  E .  5 / 9 ,  n r .  2 9 . 2 0 7 .  
B U S I N E S S  F L I G H T  O F  S C A N D I N A V I A  A R A  
1 9 7 9 ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 0 9 .  
B U T L E R  W I N E ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  5 7 . 1 8 9 .  
*  B Y G G E S E L S K A B E T  A F  2 7 .  O K T O B E R  1 9 6 1 ,  
A A R H U S ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 2 . 3 6 8 .  
B Y G G E E N T R E P R I S E R  R Ø D O V R E  A F  1 2 .  M A X A N  
1 9 7 2 ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  5 2 . 0 6 7 .  
B Y G G E R I E T S  M A S K I N S T A T I O N E R  B M S ,  E . 3  
2 4 / 9 ,  n r .  3 8 . 8 9 3 .  
B Y G N I N G S  A K T I E S E L S K A B E T  B P S ,  E .  3 0 / 9 ,  n n n  ,  
6 2 . 0 4 6 .  
B Ø G  O G  T H O R H A U G E ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 8 7 .  I  
C  &  G  B A N K E N ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  9 . 7 1 9 .  
C  &  G  F A C T O R I N G  O G  L E A S I N G ,  E .  1 0 / 9 ,  n n n  
6 2 . 9 4 0 .  
*  C  &  G  F A C T O R I N G  O G  L E A S I N G ,  E .  1 0 / 9 ,  n n n  .  
6 2 . 9 4 0 .  
*  C  &  G  I N V E S T ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  9 . 7 1 9 .  
C  &  G  I N V E S T  (  C  &  G  F A C T O R I N G  O G O  
L E A S I N G ) ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 9 4 0 .  
C .  I .  F I N A N S  D A N M A R K ,  A .  3 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 5 .  | . P  
*  C .  M .  D .  2 ,  E .  5 / 9 ,  n r .  5 9 . 4 0 8 .  
C A L D O ,  E .  8 / 9 ,  n r .  3 6 . 4 9 0 .  
C A R L E T T I  A F  1 9 8 0 ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 1 .  
C A R L T O N  F I N A N S ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  3 4 . 1 5 9 .  
C A R N E H A N S E N ,  E ,  2 / 9 ,  n r .  3 6 . 4 8 4 .  
C A R L S E N  I F ,  I N T E R N A T I O N A L  P U B L I S H H 2 I  
E R S ,  E .  1 / 9 ,  n r .  1 3 . 3 6 2 .  
C A R L S E N .  S V E N .  E .  1 8 / 9 .  n r .  2 7 . 9 3 7 .  
C A R V I N O .  E .  9 / 9 .  n r .  3 1 . 0 7 1 .  
C A S I N O  E J E N D O M S S E L S K A B .  E .  1 9 / 9 ,  n m  
3 2 . 4 9 5 .  
C E D O .  E .  1 8 / 9 .  n r .  2 6 . 8 1 4 .  
C H E V R O N  O I L .  E .  2 5 / 9 ,  n r .  3 8 . 8 9 4 .  
*  C H R I S C O M P ,  D .  1 6 / 9 ,  n r .  5 8 . 6 3 3 .  
C H R I S T B O  &  A N T O N  P E T E R S E N S  E F T F . ,  B  
3 0 / 9 ,  n r .  5 0 . 4 5 2 .  
C H R I S T E N S E N ,  A .  T O R N V I G ,  E .  3 / 9 ,  n r .  5 8 . 5 3 ® r ?  
CHRISTENSEN, OTTO & KAJ SØRENSEN, B > 
3 0 / 9 ,  n r .  3 4 . 4 9 7 .  
C H R I S T E N S E N ,  J O H A N N E S  I N V E N T A R  OOo 
B Y G N I N G S S N E D K E R I ,  K O L D I N G ,  E .  1 2 / 9 ,  n m  , (  
2 7 . 0 8 6 .  
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T H R I S T E N S E N ,  P A L L E ,  R Å D G I V E N D E  I N G E -
W I Ø R V I R K S O M H E D ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 0 8 0 .  
T H R I S T I A N S B O R G  V I N I M P O R T ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  
1 1 0 . 0 0 3 .  
" I T Y  A R K A D E N  ( E J E N D O M S A K T I E S E L S K A ­
B E T  A D D A  I N T E R N A T I O N A L ,  K Ø B E N ­
H A V N ) ,  E .  2 / 9 ,  n r .  6 0 . 0 8 4 .  
" T I M A B R E X ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  4 3 . 4 6 3 .  
" O L U M B U S  S H I P P I N G ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  5 5 . 1 5 8 .  
" O M F O R T  H O T E L S  I N T E R N A T I O N A L  C O -
l ' E N H A G E N  ( E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  
A D D A  I N T E R N A T I O N A L ,  K Ø B E N H A V N ) ,  E  
\ / 9 ,  n r .  6 0 . 0 8 4 .  
) O N N Y W A Y  I N T E R N A T I O N A L .  K O L D I N G ,  E  
1 3 / 9 ,  n r .  5 7 . 6 7 7 .  
T Ø O P E R S  &  L Y B R A N D ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  3 3 . 1 4 9 .  
i - Ø R O N A  C A R A V A N S ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 5 . 6 4 1 .  
• ' O R N A B Y G ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 4 . 4 2 0 .  
" R E O L E ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 0 . 5 2 3 .  
I R O M E  O G  G O L D S C H M I D T  (  C  &  G  F A C T O -
: I N G  O G  L E A S I N G ) ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 9 4 0 .  
I R O M E  &  G O L D S C H M I D T  (  C  &  G  I N V E S T ) .  
.  .  1 0 / 9 ,  n r .  9 . 7 1 9 .  
! U P R 1 N O L ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  5 5 . 8 4 9 .  
• C A  H O L D I N G ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  6 2 . 7 2 8 .  
' . C . A .  T R A D I N G ,  E .  2 / 9 ,  n r .  5 2 . 4 0 8 .  
' .  F .  N .  O L I E  A K T I E S E L S K A B ,  E .  5 / 9 ,  n r .  
11.011. 
•  P  S  - D A N I S H  P A R C E L  S E R V I C E ,  A .  5 / 9 ,  n r .  
B .  1 6 4 .  
>  A C - D A T A ,  E .  8 / 9 ,  n r .  4 5 . 4 5 5 .  
. A F O S A  F O T O ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 3 . 0 2 6 .  
> A G B L A D E T  P O L I T I K E N ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  2 . 2 9 7 .  
s A L S Ø G A S ,  B R A B R A N D ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 7 . 7 9 6 .  
. A M I X A ,  H .  2 1 / 8 ,  n r .  6 1 . 1 9 1 .  
D A M P S K I B S S E L S K A B E T  A F  1 9 1 2 ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  
S O .  
D A M S G A A R D ,  E J N A R ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  5 9 . 4 6 0 .  
s A N A M A S K  ( R .  B I R K - M Ø L L E R ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
V . 0 8 0 .  
A N A M A S K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 7 . 0 8 0 .  
V \ N C R E P E ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 1 . 0 6 9 .  
6 \ N F U R N ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 9 . 4 7 8 .  
c \ N G R O U P ,  C O N S U L T I N G  E N G I N E E R S  
' N D  P L A N N E R S ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 1 4 2 .  
^ A N G R O U P  D A N M A R K  C O N S U L T I N G  1 N -
E N E E R S  A N D  P L A N N E R S ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 1 4 2 .  
^ A N S E A L ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  5 7 . 1 2 4 .  
A N I L B O ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  1 4 . 5 8 4 .  
f A N I S H  A R A B I A N  C O M P A N Y ,  E .  8 / 9 ,  n r  
. ' . 2 2 5 .  
^ A N S C H O U  M A N U F A C T U R I N G  ( I S S  D Å R E ­
N S  I N T E R N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
' \ N S C H O U  M A N U F A C T U R I N G  ( D A R E N A S  
'  T E R N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
A R E N A S  M A N U F A C T U R I N G  ( D A R E N A S  
T E R N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
D A R E N A S  M A N U F A C T U R I N G  ( I S S  D A R E ­
N A S  I N T E R N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
;  D A R E N A S  ( D A R E N A S  I N T E R N A T I O N A L ) ,  E .  
2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
D A R E N A S  ( I S S  D A R E N A S  I N T E R N A T I O ­
N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
*  D A R E N A S  I N T E R N A T I O N A L ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
1 5 . 4 5 8 .  
D A R Å K A ,  A .  1 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 6 .  
D A N S K E  B A N K  A F  1 8 7 1 ,  A K T I E S E L S K A B ,  
D E N ,  E .  5 / 9 .  n r .  2 8 . 4 7 2 .  
D A N S K  B L O M S T E R L Ø G K U L T U R ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  
1 2 . 9 1 6 .  
D A N S K  B O R E S E L S K A B ,  E .  2 / 9 ,  n r .  3 3 . 0 1 9 .  
D A N S K  B Y G N I N G S E L E M E N T F A B R I K  A F  
1 9 6 6 ,  E  2 3 / 9 ,  n r .  3 8 . 6 6 2 .  
D A N S K  B Y G N I N G S - I N D U S T R I ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
1 6 . 7 0 3 .  
D A N S K  D A T A S E R V I C E ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 0 . 4 9 1 .  
D A N S K  D E L I K A T E S S E F E D T ,  E .  1 / 9 ,  n r .  4 4 . 1 4 6 .  
D A N S K E  D E L I K A T E S S E  K O M P A G N I  ( D A D E -
K O ) ,  E .  1 / 9 ,  n r .  1 6 . 8 3 1 .  
D A N S K  E J E N D O M S D A T A ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  2 3 . 4 4 3 .  
D A N S K  E S S O ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  2 3 . 5 6 1 .  
D A N S K  E T I K E T V Æ V E R I ,  E .  5 / 9 ,  n r .  1 9 . 6 3 8 .  
D A N S K  F J E R F A B R I K  ( D A N I S H  F E A T H E R  
W O R K S  L T D . )  ( D A N I S C H E  B E T T F E D E R N F A -
B R I K  A / G ) ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 . 0 3 9 .  
D A N S K  F R U C T U S ,  D .  2 3 / 9 ,  n r .  2 6 . 5 8 5 .  
D A N S K  F R Ø H A N D E L  ( T R I F O L 1 U M - S I L O ) ,  E .  
2 5 / 9 ,  n r .  2 . 2 3 9 .  
D A N S K  I L T -  &  B R I N T F A B R I K .  E .  2 5 / 9 ,  n r .  
1 . 6 4 0 .  
D A N S K  I N D U S T R I  S Y N D I K A T .  F .  1 / 9 ,  n r .  
3 6 . 8 6 3 .  
D A N S K  K L I M A T I S K  F I S K E A V L ,  A .  1 8 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 9 0 .  
D A N S K  L A N D B R U G S  A N  D E L S - M A S K I N I N  D -
K Ø B ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  2 0 . 7 3 7 .  
*  D A N S K  P A R C E L - L Å N ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 2 . 9 0 5 .  
*  D A N S K  P A P I R - I N D U S T R I ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  3 7 . 5 6 0 .  
D A N S K  P A P I R S E R V I E T F A B R I K ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  
1 2 . 4 8 5 .  
D A N S K  R A Y O N  V Æ V E R I ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  1 9 . 5 3 0 .  
D A N S K  R E V I S I O N S I N S T I T U T  A F  1 9 7 4 ,  E .  3 0 / 9 ,  
n r .  6 0 . 2 3 7 .  
D A N S K E  S T E M P E L F A B R I K ,  N Y E ,  E .  2 6 / 9 ,  n r  
4 7 . 3 0 6 .  
D A N S K  S U B O P L A N ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 2 0 .  
D A N S K  S Y S T E M  M O N T A G E ,  E .  1 / 9 ,  n r .  5 3 . 0 8 5 .  
D A N S K  T E R O S V E J S ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 7 8 .  
D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E T A I L  A K ­
T I E S E L S K A B ,  D E T ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E T A I L ,  
D E T ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
D A V E N T A  A F  1 9 7 2 ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  5 2 . 5 3 0 .  
D E C C A  N A V I G A T O R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  2 1 . 1 4 2 .  
*  D E G E T T - M O T O R  ( M O T O R G A A R D E N  K Ø ­
B E N H A V N ) ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  3 4 . 1 3 6 .  
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D E H N ,  J .  C . ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  4 2 . 2 7 5 .  
D E K O V 1 S I O N  S C A N D I N A V I A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  
6 2 . 4 6 4 .  
D E N T A L - A K T I E S E L S K A B E T  A F  2 0 .  D E C E M ­
B E R  1 9 7 2 ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  5 5 . 3 2 2 .  
D O B E L  C O A T E D  S T E E L ,  E .  1 6 / 9 ,  n r ,  3 9 . 5 8 0 .  
D O E N S E  D Y B F R O S T  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  4 4 5 .  
D O M U S  R E C L A M A  ( H A R L A N G  T O K S V I G  
O G I L V Y  &  M A T H E R ) ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  3 6 . 6 4 1 .  
D R E I E R  &  C O .  N Y B O R G ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 9 . 6 4 7 .  
D R I V A  R A C K ,  E .  2 / 9 ,  n r .  5 2 . 4 0 8 .  
D R U E S T R U P  M A S K I N V Æ R K S T E D ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
6 2 . 4 1 4 .  
D R Ø H S E S ,  C A R L  V I N I M P O R T ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  
3 7 . 2 8 5 .  
D U R A T E X ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  4 3 . 0 4 0 .  
D U R O T A N  R Ø R ,  F R E D E R I C I A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r  
4 8 . 1 5 4 .  
D Y R U P ,  S .  &  C O . ,  E .  9 / 9 ,  n r .  2 4 . 8 3 5 .  
E . N . K  I N T E R N A T I O N A L  ( E R I K  N I E L S E N  
K O N T O R M A S K I N E R ) ,  E .  1 / 9 ,  n r .  4 4 . 2 2 3 .  
E .  P .  H O L D I N G ,  E .  8 / 9 ,  n r .  4 3 . 2 8 7 .  
E C O T E R M ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  5 5 . 7 9 6 .  
E G E T O F T E  I N V E S T ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 0 . 8 3 6 .  
E G N S B A N K  N O R D ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  4 4 . 8 6 5 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  A F  1 0 .  O K T O ­
B E R  1 9 7 9 ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  1 5 . 8 0 1 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  A D D A  I N ­
T E R N A T I O N A L ,  K Ø B E N H A V N ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
6 0 . 0 8 4 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  A L L E P A R ­
K E N  I I ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  1 9 . 6 9 2 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  » B I R K E V Æ N ­
G E T « ,  E .  5 / 6 ,  n r .  2 9 . 5 6 7 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  B O E L S  
G Å R D ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  5 5 . 2 4 6 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  » E N G E L S ­
B O R G H U S « ,  E .  2 / 9 ,  n r .  1 2 . 6 4 7 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  F O R  L A N D ­
B R U G S O R G A N I S A T I O N E R S  M A S K I N K Ø B ,  
H O L S T E B R O ,  E .  5 / 9 ,  n r .  2 8 . 1 1 7 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  H A V B L I K ,  
H A L D  S T R A N D ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  4 3 . 0 3 0 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  H E R L E V -
G A A R D S V E J  2 - 4 ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  3 0 . 3 2 3 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  L Æ R D A L S -
G A D E  N R .  4 - 6 ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 5 . 7 6 3 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  2  
N  T A A S T R U P ,  H O L B Æ K  J O R D E R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  
1 4 . 6 4 8 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  9  B  
A F  K E L S T R U P  B Y ,  K I R K E - S T I L L I N G E  S O G N ,  
E .  9 / 9 ,  n r .  3 1 . 7 1 3 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  1 2  
A  ( P A R C E L  N R .  2 )  A F  T Å S T R U P - V A L B Y  B Y ,  
T Å S T R U P - N Y K I R K E  S O G N ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 3 . 1 1 3 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  C A R L  P E T E R H 3  
S E N  I  K O L D I N G ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 9 . 0 4 4 .  
E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T  » R U N G O W  
S T E D H A V E  Ø S T « ,  E .  4 / 9 ,  n r .  2 6 . 7 3 7 .  
EJENDOMSSELSKABET AF 14/11-1979, AA 
1 6 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 8 2 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  S E C U R I T A S  ( F O R H O  
S T Æ D E R N E S  E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B ) ,  E 3  , (  
1 2 / 9 ,  n r .  1 0 . 7 7 0 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  S E C U R I T A S ,  E .  1 2 / l J  £  1  
n r .  1 3 . 7 2 7 .  
E L E C T R O L U X - W A S C A T O R ,  E .  1 1 / 9 ,  m i n  
3 0 . 8 0 6 .  
E L E C T R O N I C  D E S I G N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  4 7 . 6 2 9 .  
E L M A T O K ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  4 9 . 8 0 8 .  
E L T A V I A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 2 4 9 .  
E M B A L  M E T A L E M B A L L A G E ,  E .  2 3 / 9 ,  n m  
3 4 . 0 1 1 .  
E N G E L B R E D T ,  E .  S K O ,  A A R H U S ,  E .  3 / 9 ,  m n  , <  
4 7 . 0 3 2 .  
E N G E L  &  K I S K Y ,  S K J Ø D S T R U P  ( C A R L E T F T -
A F  1 9 8 0 ) ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 1 .  
E N G I N E E R S  I N T E R N A T I O N A L  C O R P O R M H  
T I O N  ( D E N M A R K ) ,  E .  8 / 9 ,  n r .  4 1 . 1 1 0 .  
E N T R E P R E N Ø R F I R M A E T  E I N A R  K O R N E 3 W J  
R U P ,  E .  1  1 / 9 ,  n r .  4 1 . 3 6 2 .  
E N T R E P R E N Ø R F I R M A E T  L A N G B E R G ,  E .  5/9\?  
n r .  3 4 . 0 0 6 .  
E N T R E P R E N Ø R S E L S K A B E T  A F  1 . 1 1 . 1 9 7 8 ,  H  , g  
5 / 9 ,  n r .  6 2 . 4 7 4 .  
E R I C H S E N S ,  H U B E R T  K U N S T F O R L A G ,  E  2 / 9 \ :  
n r .  2 9 . 9 8 6 .  
E R H V E R V S B A N K E N ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 6 1 9 .  
E R N 1 T O ,  E .  1 5 / 9 .  n r .  2 6 . 4 3 9 .  
E R N I T O  L E A S I N G ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 1 . 7 1 3 .  
E R N S T  &  W H I N N E Y  &  R E V I S O R - C E N T R E T H f  
E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 1 . 7 2 7 .  
E S B J E R G  F I S K E I N D U S T R I ,  E .  2 / 9 ,  n r .  3 3 . 8 9 4 . . ^  
E S B J E R G  H A V N E S I L O ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 5 . 4 0 6 .  |  
E S K I L D S E N ,  C A R L ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 6 . 6 4 6 .  
E S S E X  P H A R M A ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  4 3 . 9 3 9 .  
E U ROCARD DANMARK, E. 24/9, nr. 52.823.1. 
F .  D .  O .  N R .  1 ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 3 . 5 3 9 .  
F  &  G  P A K ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  6 1 . 9 5 1 .  
F A B E R  D A T A ,  D .  1 / 9 ,  n r .  4 7 . 3 1 9 .  
F A B R I C I U S - H A N S E N ,  H . ,  E .  4 / 9 ,  n r .  5 1 . 8 3 4 .  I  4  
F A B R I K K E N  H E D E N ,  U L D U M ,  E .  1 8 / 9 ,  n n  , (  
6 0 . 4 8 5 .  
F A N O V E ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  5 8 . 6 4 1 .  
F A R F I N E X ,  E .  5 / 9 ,  n r .  5 0 . 4 7 8 .  
F A S T E N E R S ,  H A R T T U N G ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  5 1 . 9 1 7 V I 9  
F A X E  L A D E P L A D S  V A N D V Æ R K ,  E .  9 / 9 ,  n n  Q 
4 0 . 8 2 5 .  
F E L I X  F O O D S ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  6 0 . 9 8 5 .  
F E N O L A  ( A K T I E S E L S K A B E T  E .  ORTH), H ,( 
1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 1 3 .  
F I A L L A ,  M .  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 5 6 .  
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F I C H ,  C A R L ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 3 1 .  
F I N A N S B A N K E N ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 8 . 7 2 7 .  
F I N A N S B A N K E N  H O L S T E B R O  A F D E L I N G ,  E .  
\ ; / 9 , t i r .  2 8 . 7 2 7 .  
FINANSBANKEN VIBORG AFDELING, E. 2 / 9 ,  
n r .  2 8 . 7 2 7 .  
F I N A N S I E R I N G S  A K T I E S E L S K A B E T  A F  5 .  
M A J  1 9 7 1 ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  4 7 . 5 8 9 .  
I I N A N S I E R I N G S S E L S K A B E T  A F  1 6 / 3  1 9 7 8 ,  E .  
'  9 / 9 ,  n r .  6 1 . 1 0 3 .  
l ' I N A N C I E R I N G S S E L S K A B E T  A F  2 5 .  A P R I L  
• 9 8 0 ,  A .  1 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 8 1 .  
F I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T T E T  F O R  I N D U ­
S T R I  O G  H Å N D V Æ R K ,  E .  4 / 9 ,  n r .  2 8 . 8 2 7 .  
I I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T T E T  F O R  I N D U ­
S T R I  O G  H Å N D V Æ R K ,  K O L D I N G  A F D E ­
L I N G ,  E .  4 / 9 ,  n r .  2 8 . 8 2 7 .  
[ I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T T E T  F O R  S E J L -
1 P O R T ,  E .  8 / 9 ,  n r .  5 3 . 0 6 6 .  
I I N A N S I E R I N G S S E L S K A B E T  S .  K .  K . ,  E .  1 1 / 9 ,  
i r .  3 0 . 9 0 4 .  
L J E R N F R A G T  A F  1 7 / 1  1 9 8 0 ,  A .  4 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 7 .  
I L A C H ,  C A R L  O G  A .  K N U D S E N S  G A R V E -
I I E R ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  3 8 . 7 0 1 .  
» R L A G E T  B O G V E N N E R N E ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 8 . 4 9 5 .  
O R L A G E T  H O R I S O N T  K O L P O R T A G E ,  D .  
2 / 9 ,  n r .  3 6 . 3 1 3 .  
)ORMLEJE, A. 2 3 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 1 .  
XDRSTÆDERNES EJENDOMS AKTIESEL-
I K A B ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  1 0 . 7 7 0 .  
) O T A - F O N E X ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  4 5 . 1 5 0 .  
»TO-HUSET I KOLDING (DAFOSA FOTO), 
. .  1 / 9 ,  n r .  2 3 . 0 2 6 .  
»TO-KØB AF 2 9 / 3  1 9 6 0 ,  E. 4 / 9 ,  n r .  3 1 . 0 4 0 .  
jO T O K Æ D E N ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  4 6 . 2 5 0 .  
» T O - M A G A S I N E T  ( R I C H .  S P E R L I N G ) ,  E .  1 / 9 ,  
T.  1 6 . 3 4 7 .  
1 R E D E R I C I A  M A S K I N S N E D K E R I ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
t L  1 7 9 .  
F R E D E R I C I A  S K I B S V Æ R F T ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  4 6 . 5 3 5 .  
^ R E D G A A R D  R A D I O  H O L D I N G ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  
1 1 . 0 9 4 .  
R E D E R 1 K S B E R G  F J E D E R F A B R I K ,  E .  1 5 / 9 ,  
5 1 . 4 8 0 .  
" R E D E R I K S B E R G  T R Æ L A S T H A N D E L ,  F I L I -
I L  A F  D E T  D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  
I E T A I L  A K T I E S E L S K A B « ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
R E D E R 1 K S H A V N S  D A G B L A D S T R Y K K E R 1 ,  
.  2 / 9 ,  n r .  5 8 . 7 2 6 .  
J N K 1  M A S K I N F A B R I K ,  E ,  1 2 / 9 ,  n r .  2 3 . 2 2 0 .  
t f N S K E  L A N D B O C E N T E R ,  E J E N D O M S S E L -
K A B ,  D E T ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 5 . 5 8 8 .  
t t Æ N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I ,  D E T ,  E .  9 / 9 ,  
. .  2 0 . 1 9 5 .  
V N S  A D E L S G A A R D ,  E J E N D O M S A K T I E S E L -
X A B ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 5 . 5 8 8 .  
V N S ' F O R U M ,  A .  2 4 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 1 .  
V N S  H O N N I N G S A L G ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  4 4 . 2 1 7 .  
*  F Æ L L E S B A G E R I E T ,  G R E N Å ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
3 2 . 1 5 8 .  
F Æ R C H ,  F E R D .  &  C O . ,  A .  1 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 9 .  
G .  E .  C .  G A D .  D A N S K  O G  U D E N L A N D S K  
B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 4 . 5 9 5 .  
G . E  C .  G A D ,  E S B J E R G ,  D A N S K  O G  U D E N -
L A N D S S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  5 4 . 8 4 4 .  
G .  E .  C .  G A D  K O L D I N G ,  D A N S K  O G  U D E N ­
L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  6 0 . 9 0 4 .  
G .  E .  C .  G A D ,  L Y N G B Y .  D A N S K  O G  U D E N ­
L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  4 2 . 6 8 7 .  
G .  E .  C .  G A D ,  N Ø R R E P O R T ,  D A N S K  O G  
U D E N L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  
4 4 . 6 4 8 .  
G .  E .  C .  G A D ,  O D E N S E ,  D A N S K  O G  U D E N ­
L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  4 4 . 6 5 4 .  
G .  E .  C .  G A D ,  V I B O R G ,  D A N S K  O G  U D E N ­
L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 4 9 .  
G .  E .  C .  G A D ,  A A L B O R G ,  D A N S K  O G  U D E N ­
L A N D S K  B O G H A N D E L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  4 8 . 0 6 6 .  
G T E  S Y L V A N 1 A ,  A .  3 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 3 .  
*  G T E  S Y L V A N I A ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 0 . 0 4 4 .  
G A D E ,  N .  O .  E L E M E N T -  &  B E T O N V A R E F A -
B R I K K E R ,  V E S T E R B O R G ,  E .  8 / 9 ,  n r .  4 4 . 1 2 1 .  
G A D E G A A R D ,  K A R T O F L E R  E N  G R O S ,  E .  
1 1 / 9 ,  n r .  2 8 . 2 3 0 .  
G A L L E  &  J E S S E N ,  E .  9 / 9 ,  n r .  8 9 2 .  
G A S  O G  V A N D M E S T E R  E R L I N G  N I E L S E N ,  E .  
3 / 9 ,  n r .  4 7 . 8 9 7 .  
G L A D ,  L .  C .  &  C O .  E .  2 9 / 9 ,  n r .  1  1 . 2 3 5 .  
G E N F I B E R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  6 1 . 7 6 0 .  
G E N T O F T E  G U M M I F A B R I K ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  
4 8 . 9 6 5 .  
G E S T E N  S I L O ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  5 3 . 3 8 5 .  
G I N G E  B R A N D  O G  E L E K T R O N I K ,  E .  1 / 9 ,  n r .  
4 4 . 5 5 8 .  
G L A X O  L Æ G E M I D L E R ,  E .  2 5 / 9 ,  n r ,  4 0 . 9 4 8 .  
G L O B U S  I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T  &  
S P E D I T I O N  ( S H I P C O - S H 1 P P I N G ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
6 1 . 5 6 3 .  
G O T H E R S G A D E  N R .  1 5 8 ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  1 4 . 5 1 9 .  
G O U R M E T  R O Y A L ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  2 7 . 0 0 4 .  
G R A T H W O L ,  K A J  R .  E .  2 2 / 9 ,  n r .  2 6 . 4 1 8 .  
G R A Y  T O O L  C O M P A N Y  D E N M A R K ,  F I L I A L  
A F  D E T  N O R S K E  S E L S K A B  G R A Y  T O O L  
C O M P A N Y  N O R W A Y ,  A .  4 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 9 .  
G R A Y  T O O L  C O M P A N Y  D E N M A R K ,  F I L I A L  
A F  D E T  N O R S K E  S E L S K A B  G R A Y  T O O L  
C O M P A N Y  N O R W A Y ,  H ,  4 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 9 .  
G R E W ,  E .  T .  E .  2 9 / 9 ,  n r .  2 3 . 1 3 5 .  
G R I N D S T E D  K A R T O F F E L C E N T R A L ,  E .  2 5 / 9 ,  
n r .  3 5 . 8 0 8 .  
G R I N D S T E D  P R O D U C T S ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 6 0 .  
*  G R I N D S T E D V Æ R K E T ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 6 0 .  
G R I N D S T E D V Æ R K E T  ( G R I N D S T E D  P R O ­
D U C T S ) ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 6 0 .  
G R U B B S  I N S T R U M E N T ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  5 5 . 7 3 0 .  
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G R U N D T V I G ,  K N U D .  E .  2 2 / 9 ,  n r .  4 1 . 7 6 5 .  
G R Ø N L U N D ,  N .  C .  M A S K I N F A B R I K ,  A  2 3 / 9 ,  
n r .  6 3 . 2 0 5 .  
G R Ø N L U N D ,  N .  C  M A S K I N F A B R I K  ( G R Ø N ­
L U N D  T R A D I N G  N  C .  G R Ø N L U N D ) ,  E .  2 3 / 9 ,  
n r .  4 9 . 2 3 5 .  
G R Ø N L U N D  T R A D I N G ,  N .  C .  G R Ø N L U N D ,  E .  
2 3 / 9 ,  n r .  4 9 . 2 3 5 .  
G U D E N A A  K U R B A D ,  H .  1 4 / 7 ,  n r .  3 8 . 9 1 0 .  
G Y R O ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  1 2 . 3 3 6 .  
G Y R O ,  S K I V E  J E R N S T Ø B E R I  O G  M A S K I N F A ­
B R I K .  E .  1 2 / 9 ,  n r .  1 2 . 3 3 6  
G Y R O  ( T - T  A G R O  I N D U S T R I ) ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  
4 2 . 3 9 3 .  
H A D E R S L E V  B Y G G E C E N T E R ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
5 1 . 7 2 8 .  
H A D E R S L E V  C R E D I T B A N K ,  E .  9 / 9 ,  n r .  1 9 . 0 2 2 .  
H A D E R S L E V  K U L  O G  K O K S  K O M P A G N I .  E .  
9 / 9 ,  n r .  7 . 9 2 3 .  
H A G S T R Ø M ,  A .  E .  2 / 9 ,  n r .  1 2 . 7 3 6 .  
H A L L E ,  H E R O L D ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 0 . 0 7 5 .  
H A M M E R ,  V I G G O  O  P  &  S Ø N ,  E .  2 3 / 9 ,  n r  
1 . 4 0 2 .  
H A N D E L S -  &  F I N  A N C I E R I N G S  A K T I E S  E L -
S K A B E T  D E S I D E R I O ,  E .  1 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 6 1 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  2 2 / 8  1 9 6 8 ,  E .  9 / 9 ,  n r .  
4 0 . 4 7 9 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  M A R I U S  M U L V A D  
( A K T I E S E L S K A B E T  E .  O R T H ) ,  E .  1 5 / 9 ,  n r  
1 6 . 5 1 3 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  M A R I U S  M U L D V A D .  
E .  1 5 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 3 6 .  
H A N S E N ,  A L F R E D  &  S Ø N ,  S T E G E ,  E .  9 / 9 ,  n r  
2 5 . 0 5 5 .  
H A N S E N ,  E L I M A R  T R A N S ,  E .  5 / 9 ,  n r .  5 9 . 9 1 0 .  
H A N S E N ,  G E R T  R E K L A M E ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 4 . 2 7 3 .  
H A N S E N ,  G E R T ,  R Å D G I V E N D E  K O N S U ­
L E N T F I R M A ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 6 . 3 1 5 .  
H A N S E N ,  K I R S T E N ,  O D E N S E ,  E .  5 / 9 ,  n r  
5 9 . 9 1 0 .  
H A N S E N ,  L O R E N Z ,  J R . ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 3 . 9 7 6 .  
H A N S E N  &  A N D E R S E N ,  N Æ S T V E D ,  E .  5 / 9 ,  n r  
4 6 . 7 3 3 .  
H A N S E N ,  P .  V Æ R K T Ø J S M A S K I N E R .  A .  1 7 / 9 .  
n r .  6 3 . 1 8 4 .  
H A N S E N S ,  H O L S T  K Ø D E X P O R T ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
3 6 . 4 8 4 .  
H A N S E N S ' S  H .  S .  E F T F .  S K I B S P R O V I A N T E ­
R I N G ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  2 6 . 8 3 0 .  
H A N S E N S ,  P .  B O G T R Y K K E R I ,  E .  2 6 / 9 ,  n r  
3 3 . 9 6 5 .  
H A N S T H O L M  F I S K E I N D U S T R I ,  E .  5 / 9 ,  n r .  
4 6 . 8 3 6 .  
H A U G  I M P O R T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r  2 5 . 0 1 9 .  
H A P P Y  F I L M ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  4 9 . 1  1 0 .  
H A R L A N G  T O K S V I G  O G I L V Y  &  M A T H E R .  E  
2 4 / 9 ,  n r .  3 6 . 6 4 1 .  
H A R T T U N G ,  M . .  E .  1 9 / 9 ,  n r .  3 2 . 4 4 5 .  
H A S S E L B A L C H  &  C O . ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 6 . 2 1 0 .  
H A V E M A N N S ,  A A G E  E F T F . ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  2 8 . 5 9 1 ,  I P r  
H E D E G A A R D ,  P E D E R  P . ,  E .  9 / 9 ,  n r .  2 . 9 9 1 .  
H E L S G A S A N ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 4 . 2 5 3 .  
H E L L E S E N S ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 0 . 5 2 1 .  
H E L N Ø ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 6 . 7 9 6 .  
H E M P E L ' S ,  J .  C .  S K 1 B S F A R V E - F A B R I K ,  E . 3  
3 0 / 9 ,  n r .  1 7 . 6 3 6 .  
H E N R I K S E N ,  A . - B .  H E J L E S E N ,  R E V I S l O N S j K W  
A K T I E S E L S K A B ,  E .  4 / 9 .  n r .  5 0 . 3 2 6 .  
H E N R I K S E N ,  G U N N E R  S P E D I T I O N ,  B .  2 3 / 9 , ( k :  
n r .  6 3 . 2 0 7 .  
H E N R I Q U E S ,  F .  J R .  B A N K - A K T I E S E L S K A B . S A  
E .  2 6 / 9 ,  n r .  5 9 . 8 7 4 .  
H E R N I N G  K Ø K K E N E T  H A R R Y  J E N S E N ,  E . 3  
2 3 / 9 ,  n r .  5 6 . 8 6 4 .  
H E R T Z "  F R Ø K O M P A G N I ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  6 . 3 8 4 .  I  
H E S G A A R D .  H E N N I N G ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  5 1 . 4 8 0 .  I  
H E S S E L H O  T E G L V Æ R K  ( T R Ø S T R U P  T E G L - J O  
V Æ R K ) ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
H E S S E L H U S ,  F U N D E R  S I L K E B O R G ,  E .  8 / 9 ,  n n n  ,  
4 0 . 7 7 0 .  
H I N D S G A U L  M A N N E Q U I N S ,  E .  1 / 9 ,  n r .  1 7 . 8 7 6 r * V H  
H I R T S H A L S  V Æ R F T .  E .  2 9 / 9 ,  n r .  6 0 . 4 9 9 .  
H O F F  &  O V E R G A A R D .  E .  2 4 / 9 ,  n r .  6 1 . 4 1 0 .  
H O F S T Å T T E R  &  E B B E S E N ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  2 7 .  3 9 0 .  . ( H J  
H O H  V A N D T E K N I K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  6 1 . 9 0 8 .  
H O L D I N G  A K T I E S E L S K A B E T  A F  1 0 .  J A N U A R I A l  
1 9 5 8 ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 4 5 .  
H O L M  &  K N U D S E N  V Æ R K T Ø J ,  A .  8 / 9 ,  n n n  
6 3 . 1 6 9 .  
H O L S T  H A N S E N  K Ø D E X P O R T  ( C A R N E H A N  W A  
S E N ) ,  E .  2 / 9 ,  n r .  3 6 . 4 8 4 .  
: i !  H O V I T E X ,  E .  4 / 9 ,  n r .  2 5 . 4 8 8 .  
H U H L  &  C O . ,  P R O D U K T I O N ,  E .  2 2 / 9 ,  n n n  
5 2 . 5 5 7 .  
H U N D E V A D  &  C O . ,  E  i  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 5 8 2 .  
H U S B Y G S E R V I C E ,  R Y V A N G S  A L L E  2 8 ,  E 3  
1 2 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 9 4 .  
H Y D R O P O W E R ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 4 8 .  
H Y K R O  P E T  I N D U S T R I E S ,  E .  I  1 / 9 ,  n r .  4 5 . 9 0 1 . . I 0 (  
H Ø Y E R  E J E N D O M M E  L E A S I N G ,  E .  1 5 / 9 ,  n n n  
6 0 . 2 2 7 .  
H A A H R  B E N Z I N ,  F Y N ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  4 8 . 7 1 8 .  
H A A R L Ø V  &  S Ø R E N S E N  E J E N D O M S F I N A N S r M /  
A  2 6 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 0 .  
I S S  D A R E N A S  I N T E R N A T I O N A L ,  E .  2 3 / 9 ,  n i n  
1 5 . 4 5 8 .  
I S S  I N M E N T I C ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  3 5 . 7 8 9 .  
I S S - I N T E R N A T I O N A L  S E R V I C E  S Y S T E M ,  B  , 1  
2 3 / 9 ,  n r .  3 7 . 7 0 2 .  
I S S  M A N U F A C T U R I N G ,  ( I S S  D A R E N A S  i M l  
T E R N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
I S S  M A N U F A C T U R I N G  ( D A R E N A S  I N T E F j L T T  
N A T I O N A L ) ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  1 5 . 4 5 8 .  
I S S  T H O R  L I N N E D S E R V I C E ,  E .  9 / 9 .  n r .  2 . 0 8 ® 8 ( )  
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1 I M F L A S T  P L A D E - S K R Æ D D E R I ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
%  1 , 4 8 5 .  
I N B E C O ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  5 2 . 8 7 0 .  
H N D E P E N D E N T  E J E N D O M S L E A S I N G ,  A .  2 6 / 9 ,  
0 6 3 . 2 1 8 .  
I N D U S T R I A L  B U I L D I N G  E N G I N E E R S - I  B  E . ,  
E .  5 / 9 ,  n r .  4 9 . 1 5 4 .  
I N D U S T R I E L T  D A T A L A R T R Y K K E R I ,  E .  1 5 / 9 ,  
m r .  5 6 . 3 1 5 .  
I N D U S T R I G A A R D E N ,  H E R N I N G ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  
2 8 . 8 7 4 .  
I N G E N I Ø R F I R M A E T  B O R G  &  T E S T M A N N ,  E .  
1 1 6 / 9 ,  n r .  4 7 . 6 5 5 .  
[  N R O  M A R K E T I N G  O G  R E K L A M E ,  B .  1 9 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 9 5 .  
I N R O  R E K L A M E ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  3 7 . 1 7 7 .  
[  N T E R - G A S T R O ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 3 . 6 0 8 .  
R A N  O G  A F G H A N I S T A N  T Æ P P E  C O M P A G -
N I E T ,  I R A N  &  A F G H A N I S T A N  C A R P E T C O M -
0 A N Y  L T D .  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 6 . 0 0 7 .  
[  R M A  F A B R I K E R N E ,  E .  4 / 9 ,  n r .  1 8 . 1 4 7 .  
' . S L E V  M O T O R .  B .  2 3 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 3 .  
f W O - F Y N ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  6 2 . 0 5 9 .  
' W O  O D E N S E ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  6 2 . 0 5 9 .  
T . D .  D A T A  A F  1 9 7 6 ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  2 4 . 8 9 6 .  
.  D .  K O O P M A N N S  S V I N E S L A G T E R I ,  E .  1 5 / 9 ,  
n r .  4 3 . 9 6 5 .  
. . P  L . - B Y G ,  E .  4 / 9 ,  n r .  5 1 . 1 4 6 .  
A C O B S E N ,  J A N  H E R M A N  T R A D 1 N G ,  E .  2 3 / 9 ,  
n r .  5 4 . 9 6 2 .  
A C O B S E N ,  J U L .  E F T F . ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 2 . 5 3 9 .  
,  A K O B S E N S ,  S V E N D  M A S K I N F A B R I K ,  E .  5 / 9 ,  
n r .  2 7 . 2 7 1 .  
1 E N N I  K O M F U R E R ,  E .  2 / 9 ,  n r .  3 3 . 6 9 2 .  
I E N S E N ,  A L B E R T  &  S Ø N ,  F R E D E R I C I A  T R Æ ­
I N D U S T R I ,  E .  2 / 9 ,  n r .  5 9 . 7 3 8 .  
[ E N S E N ,  A X E L  &  S Ø N ,  F R E D E R I K S H A V N ,  E .  
'  0 / 9 ,  n r .  5 9 . 1 2 9 .  
[ E N S E N ,  G E O R G  &  W E N D E L ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 1 0 .  
I E N S E N ,  M E L C H I O R  O G  V I G E L  P E D E R S E N ,  
S .  5 / 9 ,  n r .  6 2 . 4 7 4 .  
I E N S E N  &  K J E L D S K O V ,  D I A P R I N T  E .  2 / 9 ,  n r .  
' . 9 . 5 7 9 .  
1 E N S E N S ,  M Ø L L E  S T O R M A R K E D  C E N T R A L -
„ A G E R ,  E .  2 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 0 4 .  
J E P P E S E N S .  B U C K  F J E D E R F A B R I K ,  E .  2 6 / 9 ,  
u r .  5 5 . 2 9 0 .  
3 E R N V I R K E ,  ( H .  NI E L S E N  &  S Ø N  M A S K I N F A ­
B R I K ) ,  H .  2 2 / 4 ,  n r .  2 5 . 1 8 5 .  
J E S P E R S E N ,  A .  &  S Ø N  I N T E R N A T I O N A L ,  E .  
' . 5 / 9 ,  n r .  3 9 . 0 0 4 .  
H A S ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 0 . 6 0 9 .  
J O R D L Ø S E  M Ø L L E ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 5 . 2 8 5 .  
J O H A N N S E N  D E K O R A T I O N ,  G L O S T R U P ,  E .  
1 2 1 9 ,  n r .  6 0 . 1 9 7 .  
J O H A N S E N ,  S V E N D ,  C Y K L E R  O G  C Y K L E D E -
L E  E N  G R O S ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 2 . 6 6 3 .  
J O H A N S S E N ,  E .  V . ,  E .  1 8 / 9 ,  n r.  6 1 . 1 6 4 .  
*  J U H L ,  H .  M .  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 1 . 1 7 1 .  
J U S T E S E N ,  P E T E R  C O M P A N Y ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
2 7 . 0 6 8 .  
J Y D S K  D I S K O N T E R I N G S S E L S K A B ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
2 9 . 6 3 1 .  
J Y D S K  H A N D E L S F I N A N C I E R I N G ,  E .  8 / 9 ,  n r .  
2 5 . 3 8 8 .  
J Ø R G E N S E N ,  A .  J .  E .  1 8 / 9 ,  n r .  5 3 . 3 6 4 .  
J Ø R G E N S E N ,  E R I K  K .  R Å D G I V E N D E  I N G E ­
N I Ø R E R .  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 7 9 .  
J Ø R G E N S E N ,  K A J ,  M A R I E L Y S T ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
5 5 . 2 1 4 .  
K . B . K .  T A G E N T R E P R I S E ,  A .  3 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 5 .  
K G J  D A T A ,  E .  5 / 9 ,  n r .  2 8 . 7 5 9 .  
K  O G  G .  S K A B E ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  5 9 . 8 5 0 .  
K A L L E S Ø ,  E .  V .  A U T O R I S E R E T  E L -
I N S T A L L A T I O N S F I R M A ,  A .  2 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 6 .  
K A P I T A L B Y G ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 4 . 0 5 7 .  
K A R A T  G U L D  O G  S Ø L V ,  E .  5 / 9 ,  n r .  1 5 . 7 1 2 .  
*  K A R A T .  G U L D - ,  S Ø L V -  O G  E L E K T R O P L E T ­
A R B E J D E R N E S  K O O P E R A T I V E  V I R K S O M ­
H E D ,  E .  5 / 9 ,  n r .  1 5 . 7 1 2 .  
*  K A R O L I N E  M Æ L K E P O P ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  3 3 . 4 1  1 .  
K A V L I ,  O . ,  E .  8 / 9 ,  n r .  1 3 . 8 4 4 .  
K E T N E R ,  A X E L ,  E S B J E R G ,  A .  1 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 5 .  
K I E N Z L E  D A T A S Y S T E M ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  6 1 . 1 1 5 .  
K I L D E D Y B ,  E .  8 / 9 ,  n r .  3 4 . 4 2 8 .  
*  K I N O - P A L Æ E T ,  E .  1  1 / 9 ,  n r .  2 1 . 2 3 0 .  
K I S  K E Y S ,  D A N M A R K ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 1 . 2 4 4 .  
K I S T V A D ,  J O H N  A .  &  C O . ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 3 .  
*  K J Æ R S L A N D ,  B Ø R G E  A p S ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 4 . 6 0 7 .  
*  K L I N T E G Å R D E N  E R N Ø ,  ( E J E N D O M S A K ­
T I E S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  9  B ,  A F  K E L ­
S T R U P  B Y ,  K I R K E - S T I L L I N G E  S O G N ) ,  E .  9 / 9 ,  
n r .  3 7 . 9 0 3 .  
K L Ø V E R B L A D  P O L A R I S ,  P R O D U K T I O N S -
O G  H A N D E L S S E L S K A B  A L U M I N I U M  O G  
R U S T F R I  A R T I K L E R ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  5 1 . 3 8 7 .  
K N U D S E N ,  H A N S  K U L  &  O L I E F O R R E T N I N G ,  
E ,  2 / 9 ,  n r .  1 7 . 8 5 5 .  
*  K N U D S E N ,  K .  T .  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 9 . 1 8 0 .  
*  K N U D S E N - ,  L .  M .  T R A D I N G ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 7 . 1 7 9 .  
K N U D S E N ,  S T A M P E ,  B .  2 6 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 7 .  
K O L D I N G  B E T O N V Æ R K ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 3 . 3 8 4 .  
K O M A L Ø G ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  1 3 . 0 8 1 .  
K O M M U N I K A T I O N S  I N S T I T U T T E T  A F  3 1 / 5 ,  
1 9 7 2 ,  E .  2 / 9 ,  n r .  4 9 . 2 6 5 .  
K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T  H .  C .  A N D E R ­
S E N ,  K O N G R E S  C E N T E R ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 8 5 .  
K O N F E K T I O N S F A B R I K K E N  K O F A ,  E .  4 / 9 ,  n r .  
6 2 . 2 1 7 .  
*  K O N G E V E J E N S  B Y G G E ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  3 7 . 4 8 4 .  
K O N G S T A D ,  W I G G O ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 8 0 0 .  
K O N O W  O G  R Å B E N ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  5 1 . 8 8 2 .  
*  K O N T O R S P E C I A L I S T E N  I  H Ø J B J E G ,  E .  1 9 / 9 ,  
n r .  4 9 . 6 2 0 .  
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K O R I N T H  S A V V Æ R K ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 3 . 5 3 9 .  
K O S A N  T E G L ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 7 . 2 9 2 .  
K O S A N  T E K N O V A ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 7 . 9 9 2 .  
K O S A N  V E M A S ,  Å R H U S  V Æ G T F A B R I K ,  E  
1  S / 9 ,  n r .  4 3 . 5 9 6 .  
K R I S T E N S E N ,  B .  &  V . ,  A .  1 7 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 8 7 ,  
K R O G H S  V A R E H U S ,  D E N  B L Å  B U T I K ,  S L A ­
G E L S E ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 2 . 9 0 9 .  
K R U G E R ,  I .  E .  3 0 / 9 ,  n r .  8 . 3 4 2 .  
K R U G E R S ,  H E R M A N N  E F T F . ,  B  2 2 / 9 ,  n r  
6 3 . 1 9 9 .  
K U L S Y R E - O G  T Ø R I S F A B R I K E N  » U N I O N « ,  E  
2 3 / 9 ,  n r .  1 2 . 4 9 9 .  
K V I C K L Y .  D A L U M  E .  2 9 / 9 ,  n r .  4 2 . 0 2 6 .  
K Å H L E R S  T E G L V Æ R K ,  A .  2 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 3 .  
K Ø B E N H A V N S K E  F O R S T Æ D E R S  B A N K ,  D E  
E .  I  1 / 9 ,  n r .  1 . 9 3 1 .  
L - H  P L A S T ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  6 1 . 0 5 4 .  
L  &  R - K O N C E R N E N S  F I N A N S I E R I N G S  A K ­
T I E S E L S K A B .  E .  I  1 / 9 .  n r .  6 1 . 3 2 4 .  
L A G E R M A N  J U N R . .  E .  2 / 9 ,  n r .  4 . 5 4 9 .  
L A N G H O F F ,  B Ø R G E ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  2 7 . 7 4 1 .  
L A N G H O L T ,  J .  J E P P E S E N ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  5 6 . 6 5 8 .  
L A R S E N ,  D A L H O F F  &  H O R N E M A N ,  E .  1 6 / 9 ,  
n r .  3 0 . 1 1 4 .  
L A R S E N ,  H E R M A N  &  S Ø N ,  T R Æ S K O F A B R I K  
E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 7 . 7 8 6 .  
L A R S S O N S  E L E C T R O N I C S ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 8 . 5 3 7 .  
L A S T B I L C E N T R A L E N ,  B R D R .  W 1 D E L L ,  E .  
9 / 9 ,  n r .  5 8 . 2 8 3 .  
L A U S T E N ,  K E N N I  F I N A N S ,  A .  1 8 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 2 .  
L E F E V R E ,  G .  U .  B A G E R I O V N E - B A G E R I  
M A S K I N E R ,  E ,  2 / 9 ,  n r .  3 5 . 9 9 1 .  
L E M V I G  S A M L E S T A L D ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  1 7 . 5 8 7 .  
L E V R I N G ,  H E L G E  E .  I N T E R N A T I O N A L ,  E .  
4 / 9 ,  n r .  3 8 . 7 0 6 .  
L 1 D A N O ,  E .  8 / 9 ,  n r .  1 9 . 8 9 8 .  
L I L L E S Ø  A U T O  F A S H I O N  &  C O . ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
6 2 . 6 8 0 .  
L I N D L O F F ,  W .  E .  2 4 / 9 ,  n r .  5 2 . 5 5 8 .  
L O C K A R P S  B A G E R I ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 6 . 1 7 2 .  
L O K A L B A N K E N  I  H I L L E R Ø D  A F  1 9 1 7 ,  E .  3 / 9 ,  
n r .  1 . 7 0 5 .  
L O L L A N D S B A N E N .  E .  5 / 9 ,  n r .  2 5 . 6 4 1 .  
L O U C O P O U L O S ,  A . ,  E .  2 2 / 9 .  n r .  4 3 . 9 1 1 .  
L U N A  V Æ R K T Ø J  O G  M A S K I N E R ,  E .  5 / 9 ,  n r .  
6 0 . 9 4 5 .  
L U N D ,  K A R L ,  P A P I R  E N  G R O S ,  E .  5 / 9 ,  n r  
6 2 . 8 3 7 .  
L U N D ,  H A N S  &  C O . ,  E .  1  1 / 9 ,  n r .  2 6 . 6 1 9 .  
L U N D  &  P E T E R S E N ,  T H E O D O R ,  E .  5 / 9 ,  n r .  
4 0 9 .  
L U N D  &  R A S M U S S E N ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  1 0 . 8 5 2 .  
L U N G E ,  H .  C .  &  S Ø N S  E F T F . ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  2 6 . 0 5 7 .  
L U S T G Å R D E N  D E S I G N ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  5 3 . 0 4 9 .  
L Y N G B Y  P O S T O R D R E ,  A .  2 5 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 5 .  
L Y N G B Y  T E K S T I L  C O M P A G N l ,  D .  2 3 / 9 ,  n r  
2 3 . 6 4 3 .  
L Y N E T T E  B E T O N ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  4 8 . 1 0 6 .  
*  L Y R E  R E K L A M E / M A R K E T I N G ,  E .  2 4 / 9 ,  n r . . i n  
3 7 . 0 5 5 .  
L Y S B R O  F A B R I K E R .  E .  2 9 / 9 ,  n r .  1 9 , 7 2 0 .  
M .  B .  P A C K A G I N G ,  E .  2 6 / 9 ,  n r ,  3 3 , 7 5 1 .  
M . C . J .  B O A T S ,  E .  9 / 9 ,  n r .  6 2 . 2 6 7 .  
M E  M A N A G E M E N T  E N T E R P R I S E ,  E ,  2 2 / 9 ,  n r l n  
4 5 . 9 6 1 .  
4  M ,  K ,  G R U N D E ,  N A K S K O V  E .  9 / 9 ,  n r .  4 9 . 1 1 4 .  |  4 -
M ,  M ,  H O L D I N G ,  S A N D E R U M  E .  1 2 / 9 ,  n r j i n  
6 0 . 2 3 9 .  
M . - M .  P L A S T  T E K N I K ,  E .  8 / 9 ,  n r .  4 4 . 8 1 8 .  
M K I  2 1 ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  5 7 . 8 2 7 .  
M A D S E N ,  C H R .  L U N D ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  4 9 . 2 8 9 .  
*  M A D S E N S ,  P E T E R  M A S K I N F A B R I K ,  E .  I 2 / 9 » \ £  
n r .  2 2 . 4 0 7 .  
M A R C U S S E N S  S L A G T E R F O R R E T N I N G .  L Ø - S J  
G U M K L O S T E R ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 0 . 5 2 3 .  
M A R I B O  B E T O N .  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 1 . 3 3 9 .  
M A R I E B O  D A M P M Ø L L E ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  1 . 1 6 7 .  I  
M A R I O - S T R I K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 2 . 2 8 1 .  
M A S K I N F A B R I K E N  M 1 C R O M A X ,  E .  8 / 9 ,  n n n  
2 8 . 1 3 2 .  
M A S K I N F A B R I K E N  N Y V I R K E ,  ( H  N I E L S E M 3 <  
&  S Ø N  M A S K I N F A B R I K ) ,  H .  2 2 / 4 ,  n r .  2 5 . 1 8 5 .  I  
M A S K I N F A B R I K E N  T R I A X ,  E .  1 / 9 ,  n r .  4 6 . 8 4 2 .  
M A S K I N F A B R I K K E N  R A N N I E ,  E .  1 / 9 ,  n n n  
7 . 7 7 9 .  
M A S K I N M E S T E R S K O L E N S  B O G H A N D E L - J 3  
B O G F O N D E N S  F O R L A G ,  E .  8 / 9 ,  n r .  6 0 . 6 1 0 .  I  
M A S T E R  B U I L D E R S  D E N M A R K .  F I L I A L  A R A  
M A S T E R  B U I L D E R S ,  S .  A .  B E L G I E N ,  E .  2 5 / # \ ? :  
n r .  6 2 . 1 8 7 ,  
M E T A X  O L I E ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  4 3 . 1 8 0 .  
M E T R O N O M E  C A S S E T T E ,  E .  1 / 9 ,  n r .  5 5 . 3 5 6 .  I  d  
M E T R O N O M E  M U S I C ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 9 . 5 4 7 .  
M E T R O N O M E  R E C O R D S ,  E .  1 / 9 ,  n r ,  2 2 . 6 9 6 .  I  r  
M E T R O N O M E  S T U D I O ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 9 . 5 4 6 .  
M E Y D A N  ( A K T I E S E L S K A B E T  D A N S K  P A P I R ^ I S  
I N D U S T R I ) ,  E .  1 5 / 9 .  n r .  3 7 . 5 6 0 .  
M I C A  M A S K I N  A K T I E S E L S K A B .  ( M 1 C A - A 3  
F A B R I K E R N E ) ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 1 . 9 5 4 .  
*  M I C A  M A S K I N  A K T I E S E L S K A B ,  E .  1 8 / 9 ,  nnn 
4 3 . 0 3 5 .  
M I D T J Y D S K  T R Å D V A R E I N D U S T R I ,  E .  5 / 9 ,  n n n  r i  
6 2 . 6 4 0 .  
M I D T J Y S K  F Æ R D I G S T A L D ,  E .  10/ 9 ,  n r .  6 0 . 9 1 0.019 
MODEHUSET L. WESTERBY, A. 23/9, nnn 
6 3 . 2 0 8 .  
M O D E R S M Å L E T S  T R Y K K E R I ,  E .  2 2 / 9 ,  n n n  
2 7 . 2 2 6 .  
M O D U L E X ,  E .  5 / 9 ,  3 3 . 6 4 0 .  
M O L T K E S V E J S H A V E  I I I ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  2 1 . 6 5 5 .  •  . ?  
*  M O N O F A ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 4 . 1 7 9 .  
M O T O R G A A R D E N  K Ø B E N H A V N ,  E .  1 6 / 9 ,  nnn 
3 4 . 1 3 6 .  
M O U L I N  D U  V I N S .  E .  2 / 9 ,  n r .  4 3 . 8 3 8 .  
M U L V A D ,  M A R I U S ,  M E K A N I S K  E T A B L I S S E - 3 2 <  
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H E N T ,  ( A K T I E S E L S K A B E T  E .  O R T H ) ,  E .  1 5 / 9 ,  
T .  1 6 . 5 1 3 .  
I  U L D V A D ,  M A R I U S  M E K A N I S K  E T A B L I S S E -
1 I E N T ,  E .  1 5 / 9 ,  n r ,  7 . 4 7 0 .  
' I U L D V A D S  T A X A M E T E R  C O .  &  A K T I E S E L -
K A B E T  A F  1  1 .  M A J  1 9 8 0 ) ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  7 . 4 7 0 .  
J U L D V A D S  T A X A M E T E R  C O . ,  E .  1 5 / 9 ,  n r  
- 4 7 1 .  
I U N K ,  M E T T E  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 1 . 1 5 7 .  
I U N K E B O  B E H O L D E R F A B R I K  T R A D I N G ,  E  
6 / 9 ,  n r .  4 6 . 1 9 1 .  
J U R E R M E S T R E N E  B R A N D T  P E D E R S E N  &  
_ E M M I N G  A N D E R S E N ,  E .  3 / 9 ,  n r .  5 6 . 5 4 1 .  
I U U S ,  E L I A S  B .  F A A B O R G ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 1 . 6 4 2 .  
I U U S ,  E L I A S  B .  H O R N S L E T ,  E .  5 / 9 ,  n r .  6 1 . 3 4 4 .  
• Æ R S K  K E M I ,  E .  2 / 9 ,  n r ,  6 1 . 7 3 6 .  
J Ø B E L C E N T R E T ,  K I R C H H O F F  A A G E S E N ,  E  
9 ,  n r .  4 7 . 1  1 2 .  
) Ø B E L -  O G  M A D R A S F A B R I K K E N  N O R D -
' A N D I A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 7 2 0 .  
3 C H E L ,  F I N N  I N G E N I Ø R K O N T O R ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
. ' . 3 5 2 .  
Ø L L E H A L L E N ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  5 7 . 2 0 1 .  
Ø L L E S T E N S F A B R I K K E N  » E N G S K O « ,  E .  2 / 9 .  
,  1 9 . 8 3 1 .  
3 L L E R ,  E M I L 1 U S ,  E .  8 / 9 ,  n r .  2 9 . 2 9 4 .  
Ø L L E R - J Ø R G E N S E N ,  H .  I S L E F  C I V I L -
) G E N I Ø R E R - E N T R E P R E N Ø R E R ,  M U R E R ­
E S T R E ,  E ,  8 / 9 ,  n r .  3 9 . 8 5 8 .  
3 L L E - J Ø R G E N S E N ,  H  M U R E R - O G  E N T R E -
l E N Ø R F l R M A ,  E .  8 / 9 ,  n r .  3 9 . 8 5 8 .  
Ø L L E R ,  K A R L  N A G B Ø L  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 8 . 2 3 3 .  
F. SPORT (DANSK FJERFABRIK (DANISH 
ATHER WORKS LTD.)) (DÅNISCHE BE-
"FEDERNFABRIK A/G) E. 16/9, nr.  6.039 
-H. FINANC1ERINGSAKTIESELSKAB, E.9/9, 
36.714. 
ATIONAL DATABEHANDLINGS-CENTER, 
'MILIUS MØLLER), E.8/9, nr.  34.809. 
.TIONAL DATA PROCESSING CENTER 
MILIUS MØLLER), E.8/9, nr.  34.810 
ATIONAL KASSEAPPARATER, (EMILIUS 
3LLER), E 8/9, nr.  29.295. 
;::SA, E 29/9, n r .  14.680. 
TOLITH TORNSKOV TEGLVÆRKER. E. 
•'9, nr.  27.090. 
EELSEN, ERIK KONTORMASKINER, E. 1/9, 
44.223. 
EELSEN, I.C. LISTE- & RUNDSTOKKEFA-
.IK, E. 1/9, nr.  9.103. 
:;LSEN, JENS BYGGEENTREPRISER, RØD-
"RE, E. 18/9, nr.  52.067. 
EELSEN, JENS CHR. FREDERICIA, E. 5/9, n r .  
1011. 
EELSEN, JENS TOTAL-ENTREPRISER, RØD-
'RE, A. 30/9, nr.  63.224. 
N I E L S E N ,  K N U D  P H . ,  I N G E N I Ø R -  O G  E N ­
T R E P R E N Ø R F I R M A ,  D .  1 / 9 ,  n r .  4 8 . 2 8 0 .  
N I E L S E N ,  M O R T E N .  F A R S Ø ,  E .  I  1 / 9 ,  n r .  5 3 . 6 9 3 .  
N I E L S E N ,  N . E .  &  C O .  A U T O G Å R D E N ,  S O R Ø .  
E .  2 3 / 9 .  n r .  2 9 . 6 9 2 .  
N I E L S E N ,  H .  &  S Ø N  M A S K I N F A B R I K ,  H .  2 2 / 4 ,  
n r .  2 5 . 1 8 5 .  
N I E L S E N ,  S I M O N  L I N D O R F  A U T O M O B I L E R ,  
E .  2 3 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 5 5 .  
N I E L S E N ,  S V E N D .  E .  2 6 / 9 ,  n r .  1 2 . 0 9 9 .  
N I E L S E N ,  V I L H E L M ,  H A N D E L S A K T I E S E L ­
S K A B ,  E .  1 9 / 9 ,  n r  3 8 . 1 3 5 .  
N I R E X  I N G E N I Ø R ,  E .  9 / 9 ,  n r .  2 6 . 8 2 1 .  
N I S S E N  &  G R Ø N B E C H - S  E F T F . ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
5 3 . 8 8 9 .  
N O R D A R M A T U R .  E .  2 6 / 9 ,  n r .  4 2 . 2 0 2 .  
N O R D E U R O P Æ I S K  P A P I R  C E N T R A L ,  E .  8 / 9 ,  
n r .  2 4 . 1 5 4 .  
N O R D E N S  U R 1 M P O R T ,  K Ø B E N H A V N ,  E .  1 / 9 ,  
n r .  3 4 . 2 9 6 .  
N O R D R E  B I R K S  T Ø M R E R F O R R E T N I N G ,  E .  
1 6 / 9 ,  n r .  6 2 . 9 5 4 .  
N O R D F E L D  &  C O  S  E F T E R F Ø L G E R ,  G E O R G  
H A N S E N  ( C A R L E T T I  A F  1 9 8 0 ) ,  B .  5 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 6 1 .  
N O R D I A  S Y S T E M ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 4 3 .  
N O R D I S K  E L E K T R O - A K U S T I K ,  E .  1 2 / 9 ,  n r  
6 2 . 0 9 6 .  
N O R D I S K  F J E R  S P O R T  ( D A N S K  F J E R F A B R I K  
( D A N I S H  F E A T H E R  W O R K S  L T D . )  ( D Å N I ­
S C H E  B E T T F E D E R N F A B R I K  A / G ) ) ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  
6 . 0 3 9 .  
N O R D I S K  M A T E R I A L K O N T R O L ,  E .  2 / 9 ,  n r  
4 2 . 8 5 7 .  
N O R D I S K  S O L A R  C O M P A N I ,  E .  4 / 9 ,  n r .  1 1 . 0 4 9 .  
N O R D I S K  S T E R C H A M O L V Æ R K ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
3 3 . 2 2 1 .  
N O R D I S K  W A V I N ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  2 7 . 3 2 9 .  
N O R D V E S T B A N K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  7 . 5 1 7 .  
N O R D V E S T J Y S K  G O L F B A N E ,  N Y S T R U P ,  E .  
2 4 / 9 .  n r .  5 3 . 6 3 1 .  
N O R L Y K  &  W E S T E R G A A R D ,  E .  I  1 / 9 ,  n r  
5 8 . 6 4 1 .  
NORTON INTERNATIONAL INC. U.S.A.,  
D A N S K  F K J A L ,  S L I B E M I D L E R ,  E .  1 / 9 ,  n r .  
4 1 . 0 7 2 .  
N O V E J F A ,  A A L B O R G ,  E .  1 / 9 ,  n r .  6 2 . 3 3 3 .  
N O V E J F A ,  A A L E S T R U P ,  E .  1 / 9 ,  n r .  6 2 . 3 3 4 .  
N O V O  E N Z Y M ,  E .  2 / 9 ,  n r .  6 0 . 2 9 2 .  
NOVO INDUSTRI, E .  1 / 9 ,  n r .  1 6 . 2 0 1 .  
N O V O P A N  F I N E R V Æ R K ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  6 1 . 5 7 3 .  
N O V O P A N  T R Æ I N D U S T R I ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  2 2 . 2 8 4 .  
N Y B O R G ,  H A R A L D  I S E N K R A M -  O G  S P O R T S ­
F O R R E T N I N G ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 3 . 6 6 1 .  
N Y B O R G  P L A S T ,  A .  3 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 6 .  
N Y - N I T R O G E N ,  E .  4 / 9 ,  n r .  3 5 . 0 0 4 .  
NYSTED TRÆLASTHANDEL, E.  1 / 9 ,  n r .  1 0 . 3 6 8 .  
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N Ø R R E B R O S  M Ø B E L -  &  T Æ P P E L A G E R  A F  
1 9 6 0 ,  K Ø B E N H A V N ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  3 1 . 7 1 8 .  
N R .  A A B Y  B R E M S E S E R V I C E ,  A .  1 5 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 8 0 .  
O . B . M .  B I L E N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  5 8 . 6 5 7 .  
O D E N S E  B A N A N  K O M P A G N I ,  E .  3 0 / 9 ,  n r  
2 3 . 5 6 5 .  
O D E N S E  L Æ D E R H A N D E L ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  1 1 . 6 1 3 .  
O G I L V Y  &  M A T H E R  R E K L A M E B U R E A U ,  E .  
2 4 / 9 ,  n r .  3 6 . 6 4 1 .  
O H L S E N S ,  J .  E .  E N K E ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  2 7 . 5 9 0 .  
O K A Y  B U K S E R ,  E .  8 / 9 ,  n r .  2 4 . 4 6 0 .  
O K A Y  F I N A N S ,  E .  8 / 9 ,  n r .  2 4 . 4 6 0 .  
O L Y M P I A  K O N T O R M A S K I N E R  A F  1 9 6 8 ,  E .  
5 / 9 ,  n r .  4 0 . 3 4 6 .  
O R E H O V E D  T R Æ -  O G  F I N E R I N D U S T R I ,  E .  
1 0 / 9 ,  n r .  5 3 . 8 4 8 .  
O R T E N  T E G L ,  ( T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K ) ,  E .  
2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
O R T H ,  E . .  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 1 3 .  
O R T H - I R A ,  ( A K T I E S E L S K A B E T  E .  O R T H ) ,  E .  
1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 1 3 .  
O R T H - I R A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 3 . 2 9 9 .  
O R T H - P A K  ( A K T I E S E L S K A B E T  E .  O R T H ) ,  E  
1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 1 3 .  
O R T H - P A K ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  3 6 . 9 9 8 .  
O R  T H  P L A S T ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  2 9 . 8 2 0 .  
O R T H  P L A S T  ( A K T I E S E L S K A B E T  E .  O R T H ) ,  
E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 5 1 3 .  
O S R A M ,  E .  1 / 8 ,  n r .  3 3 . 0 1 7 .  
O V E R G A A R D ,  K J E L D  R E K L A M E ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
6 1 . 4 6 6 .  
P . C.T. HOLDING, E. 3/9, n r .  31.799. 
P P/PARTNERS MARKETING & REKLAME, A. 
5/9, n r .  63.165. 
P.S. UDSTILLINGSSELSKAB, E. 15/9, n r .  50.843. 
PABLO, E. 1/9, nr.  4.849. 
PALADIUM, E. 26/9, n r .  12.570. 
PALLADIUM FILM EXPORT, E. 26/9, n r .  
41.641. 
PALSGAARD FINANCIER1NGSSELSKAB, E. 
16/9, nr.  24.103. 
PANDASTEN, E. 22/9, n r .  62.623. 
PANOLOOK-GLAS, E. 24/9, nr.  56.652. 
PARS DAN DENMARK', E. 2/9, n r .  60.707. 
PASILAC THERM, E. 12/9, n r .  62.895. 
PAULSEN, ALFRED, E. 1/9, nr.  25.615. 
PAX-FINANS,E. 25/9, nr.  51.979. 
PEDERSEN NIC & CO., E 22/9, n r .  33.808. 
PEDERSEN & ALBRECHTSEN, E.  8/9,  n r .  
28.860. 
PEDERSEN, JENS & CO., REVISIONS­
AKTIESELSKAB, E. 2/9, nr.  22.583. 
PEDERSEN, SVEND, GULD OG SØLV, E. 5/9, 
nr.  54.775. 
P E D E R S E N ,  T H O R V A L D ,  A A L B O R G , E .  29/ \QZ 
n r .  1 3 . 9 8 2 .  
P E D E R S E N S ,  K U R T  E .  P L A N T E S K O L E ,  8 0 8  
R U M ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  4 6 . 0 0 4 .  
P E N G E I N S T I T U T T E R N E S  K Ø B E -  O G  K R I W >  
D I T - K O R T A K T I E S E L S K A B .  E .  2 4 / 9 ,  n r .  6 2 . 7 8 ; ; 8 V .  
P E R M A T Æ T ,  D A N M A R K ,  B .  2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 4 . 1  >  
P E R S  K E M I ,  A .  8 / 9 ,  n r .  6 3 . 16 8 .  
P E T E R S E N ,  A N T O N  &  H E N I U S  E F F F . ,  E .  8 A 8  
n r .  2 6 . 1 6 8 .  
P E T E R S E N ,  C A R L ,  K O L D I N G ,  E .  2 5 / 9 ,  n  . <  
3 7 . 6 3 7 .  
P E T E R S E N ,  C H R .  A .  T R A N S P O R T ,  E .  2 6 / 9 ,  n b  
62.261. 
P E T E R S E N ,  E G M O N T  H . ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  6 1 . 7 4 6 .  . ( ^  
P E T E R S E N ,  E J G I L  P A P I R ,  E .  5 / 9 ,  n r .  1 0 . 7 8 4 * ^  
P E T E R S E N ,  H E N N I N G  &  C O .  F I N A N C l l D l  
R I N G S S E L S K A B ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  6 2 . 2 8 1 .  
P E T E R S E N ,  H O L G E R ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 5 0 0 .  
P E T E R S E N ,  T H E O D O R  L U N D  & ,  H O L D I N » H I (  
E .  5 / 9 ,  n r .  6 0 . 9 9 9 .  
*  P E T E R S E N S ,  T H E O D O R  E F T F . ,  E .  8 / 9 ,  i n  . (  
1 4 . 6 4 8 .  
P H  A R M  A - P L A S T ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 5 . 3 4 8 .  
P H  A R M A - P L A S T ,  E X P O R T ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 6 . 2 8 2 8 S  
P H A R M A - V I N C I ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 6 . 3 0 0 .  
P H I L I P S E N S  C A R T O O N S ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  2 5 . 6 4 0 . . 0 J -
P I D A - F I N A N C I E R I N G S S E L S K A B .  E .  1 5 / 9 ,  i  . 9  
4 8 . 8 3 8 .  
P I R I S O L ,  A .  2 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 0 .  
P L A N T N I N G S S E L S K A B E T  » S Ø N D E R J Y Y U  
L A N D « ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 . 6 0 6 .  
P O L L  &  B U R G D O R F F ,  E .  8 / 9 ,  n r .  1 8 . 0 0 0 .  
P O U L S E N ,  L O U I S  &  C O . ,  E .  1 / 9 ,  n r .  1 5 . 8 5 7 .  I  . V  
P O U L S E N ,  S I G V A L D  K O N F E K T I O N ,  E .  2 6 . 6 :  
n r .  5 9 . 6 7 0 .  
P R E F I N A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  3 7 . 5 6 0 .  
P R E S S E - I L L U S T R A T I O N S - B U R E A U ,  E .  1 / 9 , : . ^  
1 3 . 3 6 2 .  
P R 1 N C O .  E .  1  1 / 9 ,  n r .  3 5 . 0 8 8 .  
P R 1 N T C A ,  E .  5 / 9 ,  n r .  6 0 . 3 9 3 .  
P R I V A T B A N K E N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  2 2 7 .  
P U R A C ,  E .  8 / 9 ,  n r .  5 7 . 5 1 1 .  
P U S S Y C A T  B A B Y A R T I K L E R ,  E .  2 / 9 ,  n r .  6 L l f f . r  
Q V I S T A G E N T ,  P .  Q V I S T - S Ø R E N S E N ,  E .  2 4 - Z  
n r .  1 9 . 0 9 0 .  
R B - B A N K E N ,  A K T I E S E L S K A B ,  E .  1 1 / 9 , 1 , 9  
1 4 . 3 7 7 .  
R A H B E K ,  C H R .  N Æ S T V E D ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  4 9 . 8 2 8 . t  
R A N K  X E R O X ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  3 4 . 6 1 9 .  
R A S M U S S E N ,  E .  I N D U S T R I ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 6 1 1  
R A U H ,  G E O R G ,  E .  4 / 9 ,  n r .  6 3 . 0 1 9 .  
R E C A T O  O F F S E T ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  4 8 . 6 9 7 .  
R E I C H A R D T  C H O K O L A D E  F A B R I K  A F  1 » I  
E .  9 / 9 ,  n r .  2 1 . 5 4 1 .  
R E S T A U R A T I O N S  A K T I E S E L S K A B E T  A F \ ^ A  
A U G U S T  1 9 7 1 ,  E .  1 / 9 ,  n r .  4 9 . 6 5 6 .  
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5 .  9 / 9 ,  n r .  5 5 . 1 2 2 .  
R H O N E - P O U L E N C  P H A R M A ,  N O R D E N ,  E .  
\ ' / 9 ,  n r .  3 4 . 5 2 7 .  
J U N G S T E D  V Æ R K T Ø J S M A G A S I N ,  A .  1 7 / 9 ,  n r .  
. . 3 , 1 8 6 .  
R O S K I L D E  B A N K ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 . 7 3 3 .  
R O S K I L D E  R U G B R Ø D ,  A .  1 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 4 .  
I O S L E V  H U S E ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 5 . 1 5 0 .  
i O S T I ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  3 7 . 1 1 3 .  
l O V S I N G ,  C H R I S T I A N ,  E .  5 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 3 7 .  
1 U G A ,  R O S K I L D E ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 9 7 .  
l U S T F R I  C O N T R A C T O R  R S C ,  C .  9 / 9 ,  n r .  
: 3 . 1 7 0 .  
. Y V A N G - B I L E N ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  4 2 . 8 8 3 .  
1 0 N E S P ,  E .  9 / 9 ,  n r .  4 6 . 5 7 0 .  
3 3  M U S I K ,  E .  3 / 9 ,  n r .  6 1 . 0 3 5 .  
- I - S K O ,  O D E N S E ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 2 . 8 1 7 .  
X  T E X T I L  &  E M B A L L A G E ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  3 . 7 7 8 .  
R .  A . - H O L D I N G ,  E ,  1 9 / 9 ,  n r .  3 2 . 2 2 9 .  
T .  S K O L E I N V E N T A R ,  T A R M ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  
2 . 7 0 0 .  
A B A  R A D I O  T V ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 0 . 0 4 4 .  
A B A  R A D I O  T V  ( G T E  S Y L V A N I A ) ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
0 . 0 4 4 .  
A G A  F I L M ,  E .  2 / 9 ,  n r .  3 0 . 3 2 4 .  
A G ,  E .  9 / 9 ,  n r ,  6 1 . 1  1 6 ,  
A M F I N A N S ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 0 .  
^ P O L I T E ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  6 1 , 0 6 6 .  
A X I ,  E ,  2 3 / 9 ,  n r .  3 8 , 7 8 1 ,  
J A N  D I N  A V I  A N  C A T E R I N G  S E R V I C E S ,  E ,  
4 / 9 ,  n r ,  3 8 . 1 9 3 .  
TANDINAVIAN CONTAINER SERVICES 
)CANCON) ODENSE, A.  1 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 5 3 .  
2AN-GOBAIN GLASS,  E.  3 0 / 9 ,  n r .  6 1 . 4 7 7 .  
TANMALAY, E.  2 3 / 9 ,  n r ,  4 0 , 9 3 1 .  
' JAN-DIVERSEY, E,  2 3 / 9 ,  n r .  3 8 . 4 0 9 .  
RAN FIBER, B.  1 7 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 8 5 .  
':ANPLY-INTERNATIONALE TRÆ PRO-
J U K T E R ,  B .  2 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 8 ,  
"ANPLY INTERNATIONAL WOOD PRO-
JUCTS (SCANPLY-INTERNATIONALE TRÆ 
X O D U K T E R ) ,  B .  2 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 8 ,  
" A N T A C O  ( C H R .  H J E L M  B A N G ) ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
. . 2 7 1 .  
l  A N T A C O ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  3 0 . 5 8 0 ,  
" A N V A  D I E S E L ,  E ,  1 5 / 9 ,  n r .  3 2 . 2 4 0 .  
" H M I D T ,  J O H A N - O T T O ,  E .  9 / 9 .  n r .  6 1 . 9 8 8 .  
" H M 1 D T ,  P ,  J „  E ,  2 4 / 9 ,  n r ,  3 0 . 3 2 9 .  
1 H U R  &  S K A A N I L D ,  E ,  2 / 9 ,  n r .  2 9 , 9 8 6 ,  
T H Ø L L E R ,  A A G E  M E T A L V A R E F A B R I K ,  H  
\ / 8 ,  n r ,  4 7 . 0 8 6 ,  
I H Ø L L E R  G I T T E R - R I S T E  F A B R I K  ( A A G F  
P H Ø L L E R  M E T A L V A R E F A B R I K ) ,  H ,  2 l / S  
4 7 . 0 8 6 ,  
l ' H Ø N E M A N N ,  C . ,  E .  8 / 9 ,  n r ,  1 7 . 3 3 4 .  
1  L O / G J E R S T R U P  M A S K I N E R ,  E .  2 4 / 9 ,  n r  
„ 8 0 9 .  
S E M A G ,  G U M M I V A R E F A B R I K ,  E .  1 7 / 9 .  n r .  
5 9 . 4 3 3 .  
S E M L E R  &  M A T T H I A S S E N  C Y K L E R ,  E .  2 4 / 9 ,  
n r .  3 8 . 3 7 1 .  
S H I P C O - S H I P P I N G ,  E ,  2 3 / 9 ,  n r ,  6 1 . 5 6 3 .  
S I E M E N S  D A T A ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 9 1 2 .  
S I G M A  C O A T I N G S ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  2 3 . 6 3 2 .  
S I L K E B O R G  K 1 L D E B A K K E ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  1 6 . 3 6 0 .  
S I L K Y - P L A S T ,  E ,  3 / 9 ,  n r .  5 1 . 3 0 1 .  
S I L V A N ,  E .  1  1 / 9 .  n r .  3 6 . 0 6 4 .  
S I N G P L E X .  D ,  8 / 9 .  n r .  2 2 . 7 7 4 .  
S J Ø O U I S T ,  E R I K ,  T O B A K -  O G  V I N K O M P A G ­
N I ,  D .  1 / 9 ,  n r .  1 4 . 3 4 5 .  
S J Æ L L A N D S K E  B A N K .  E .  1 6 / 9 ,  n r .  3 9 . 6 6 4 .  
S K A G E N  F I S K E R E S T A U R A N T ,  E .  1 6 / / 9 ,  n r .  n r .  
4 5 . 2 9 9 .  
S K A G E N  J E R N -  O G  M E T A L S T Ø B E R I .  S K A ­
G E N ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 8 . 4 2 5 .  
S K A N B O - B I L ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  6 2 . 1 0 4 ,  
S K A N D E R B O R G  T R Æ L A S T H A N D E L ,  F I L I A L  
A F  D E T  D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E -
T A I L  A K T I E S E L S K A B ) ,  E .  2 6 / 9 ,  n r ,  2 8 . 3 8 7 ,  
S K A N D I V I S K  A K R Y L  I N D U S T R I ,  E ,  2 4 / 9 ,  n r  
4 6 . 3 5 1 .  
S K A N D I N A V I S K  A L U M I N I U M  P R O F I L E R  A F  
1 9 8 0  G R E N Å ,  A .  1 8 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 3 .  
S K A N D I N A V I S K  M I L J Ø - D E S I G N ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  
4 4 . 2 5 0 .  
S K A N D I N A V I S K  M O T O R  C O . ,  A A R H U S ,  E .  
3 / 9 ,  n r .  3 5 . 0 9 4 .  
S K A N D I N A V I S K  R E A L I N V E S T E R I N G S -  O G  
H A N D E L S S E L S K A B ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  4 3 . 8 9 7 .  
S K A N D I N A V I S K  R E J S E B U R E A U ,  E .  5 / 9 ,  n r .  
4 4 . 4 9 8 .  
S K A T T E K A R T O T E K E T ,  I N F O R M A T I O N S ­
K O N T O R ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  3 4 . 6 5 2 .  
S K O H A V E V Æ N G E ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  3 4 . 5 2 0 .  
S K O V G A A R D ,  E .  B I L E R ,  B R A B R A N D ,  E ,  1  1 / 9 ,  
n r ,  5 3 . 3 5 2 .  
S K O V L U N D E  B Y V E J  9 6 ,  E .  9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 7 8 .  
S K O V G A A R D ,  C A R L  A U G O G U M M L  E .  3 0 / 9 ,  
n r .  5 2 . 2 7 4 .  
S K R U E F A B R I K E N  O K O N O ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  2 0 . 5 5 9 .  
S K Æ R U P  E N T R E P R E N Ø R F O R R E T N I N G  A F  
1 . 4 . 1 9 8 0 ,  A ,  8 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 6 .  
S K A A R U P S ,  K .  E F T F ,  ( J U L .  J A C O B S E N  
E F T F L . ) ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  6 2 . 5 3 9 .  
S L A G S L U N D E  M E T A L S L I B E R I ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  
4 7 . 7 4 8 .  
S L A G T E R G Å R D E N ,  A A L B O R G .  E .  3 0 / 9 ,  n r .  
6 2 . 0 9 7 .  
S M E D E N S  H J Ø R N E .  E .  9 / 9 ,  n r .  2 8 . 4 0 0 .  
S M I T H S K E .  D E .  E .  I  1 / 9 ,  n r ,  5 3 8 .  
S O M M E R  A U T O M O B I L E R ,  H E L S I N G Ø R ,  E ,  
1 6 / 9 ,  n r .  3 4 , 8 6 6 .  
S P A N G S B E R G ,  B ,  &  F A R .  E ,  2 5 / 9 ,  n r .  6 0 , 8 6 4 ,  
S T A L L E X ,  E ,  9 / 9 ,  n r ,  4 0 , 8 9 6 ,  
*  S T E L L A L U X ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  5 5 . 2 3 0 .  
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S T E N D A H L  C O M M U N I C A T I O N  S Y S T E M S ,  F I ­
L I A L  A F  S T E N D A H L  C O M M U N I C A T I O N  S Y ­
S T E M S  A B ,  G O T E B O R G ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  6 2 . 8 8 1 .  
S T E N D A H L  S C A N M E D I A ,  F I L I A L  A F  S T E N ­
D A H L  T R A N S M E D I A  A B ,  G O T E B O R G ,  E .  
I  5 / 9 ,  n r .  6 1 . 2 7 4 .  
S T H Y R  &  K J Æ R ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  1 . 6 0 9 .  
S T I G A ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 2 .  
S T O R E Y S  O F  L A N C A S T E R ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  3 9 . 0 8 7 .  
S T R A N D G A A R D  &  C O .  F I N A N S I E R I N G S S E L ­
S K A B ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 0 6 .  
S T R I K K E L A N D ,  A .  1 7 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 8 8 .  
S T U B ,  E R N S T  A U T O M O B I L E R ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  
6 1 . 6 9 3 .  
S T Ø V R I N G  F J E R K R Æ - E X P O R T ,  E .  4 / 9 ,  n r .  
2 3 . 0 2 1 .  
S U N D - P A K ,  E .  1  1 / 9 ,  n r .  2 7 . 6 0 6 .  
S U R G I M E D .  E .  2 2 / 9 ,  n r .  3 8 . 7 6 9 .  
S U N D S  R U N D V Æ V E R I ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  5 4 . 0 2 4 .  
*  S V A N E P A R K E N ,  D .  1 0 / 9 ,  n r .  3 5 . 7 2 7 .  
S V E M A  B Y G N I N G S A R T I K L E R ,  E .  2 6 / 9 ,  n r  
5 9 . 3 5 9 .  
S V E N D B O R G  F E D T P O S E F A B R I K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  
5 0 . 1 1 7 .  
S V I N N I N G E  T R Æ L A S T H A N D E L ,  A .  4 / 9 ,  n r  
6 3 . 1 5 8 .  
S Y D B A N K ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 4 . 5 4 6 .  
S Y D J Y D S K  B Y G G E I N D U S T R I ,  E .  1 7 / 9 ,  n r  
4 6 . 5 8 6 .  
S Y N T E T I C ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  1 3 . 1 3 4 .  
S Ø L V S M E D E N  A .  M I C H E L S E N  O G  G E O R G  
J E N S E N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 2 2 .  
: ! :  S Ø L V S M E D E N E  A .  M I C H E L S E N  O G  H A N S  
H A N S E N ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 2 2 .  
S Ø N D E R G A A R D ,  J E N S  A A G E ,  K A S T R U P ,  E .  
2 3 / 9 ,  n r .  1 . 4 0 2 .  
S Ø N D E R J Y L L A N D S  M A S K I N F A B R I K ,  A .  1 2 / 9 ,  
n r .  6 3 . 1 7 7 .  
S Ø N D E R S Ø  C E N T R E T ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  5 6 . 6 8 1 .  
S A A B  U N I V A C ,  E .  1 6 / 9 ,  n r .  4 0 . 8 2 1 .  
T N V  F A C A D E R ,  E .  4 / 9 ,  n r .  5 8 . 4 8 7 .  
T  -  T  A G R O  I N D U S T R I ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  4 2 . 3 9 3 .  
T N  S  O F  S C A N D I N A V I A ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  6 1 . 8 3 0 .  
T .  T .  T E S T I N G  ( T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K ) ,  E .  
2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
T .  T .  F Æ R D I G  A R M E R I N G  ( T R Æ S T R U P  T E G L ­
V Æ R K ) ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
T E C T U M ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 0 . 4 2 8 .  
T E G L B E T O N  ( T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K ) ,  E  
2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
T E G L M E N T  ( T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K ) ,  E .  
2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
T E I L M A N N  V I N ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  4 7 . 4 2 3 .  
T H E R M O - N O R D  I N D U S T R I - A G E N T U R E R ,  A .  
1 9 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 4 .  
T H E R M O T R A N S ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  2 7 . 7 3 0 .  
T H O M A S  F I N A N S ,  O D E N S E ,  A .  8 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 7 .  
T H O M S E N  T E M P C O L D  K Ø L I N G  O G  L U n U  
K O N D I T I O N E R I N G ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  4 0 . 1 6 3 .  
T H O R F I S K  I N T E R N A T I O N A L  T R A D I N G ,  ] .  , £  
1 2 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 8 .  
T H O R M O S E ,  H E N N I N G ,  H .  3 0 / 7 ,  n r .  6 3 . 0 9 9 .  . 9  
T H O R N A M ,  J O H S .  E .  2 2 / 9 ,  n r .  6 0 . 2 0 0 .  
T H O R  S  K E M I S K E  F A B R I K K E R ,  E .  1 6 / 9 ,  m  , <  
3 . 0 8 1 .  
T H I S T E D  A M T S A V I S ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 0 . 1 2 2 .  
T H Y B O R Ø N - H A R B O Ø R E  B E D R I F T S S U N l l W l  
H E D S C E N T E R  A F  1 9 8 0 ,  N R .  6 5 0 3  A p S ,  C .  24/ fS .  
n r .  A p S  4 0 . 0 5 5 .  
T H Y B Y G ,  E .  1 / 9 ,  n r .  3 4 . 5 2 9 .  
T I C R A ,  R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R F I R M A ,  1  . P  
1 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 1 .  
T I G E R  D A T A ,  E .  1 2 / 9 ,  n r .  7 . 0 4 6 .  
T J Æ R E B O R G  I N D U S T R I ,  E .  5 / 9 ,  n r .  6 1 . 2 3 1 .  i .1 
*  T O L S T R U P ,  B .  T A X I ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 8 . 0 8 1 .  
T O P S Ø E ,  H A L D O R ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  5 2 . 3 7 0 .  
T R A N S P O R T - T R I D A N I A  ( G U N N E R  H E N R I H I ^  
S E N  S P E D I T I O N ) ,  B .  2 3 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 7 .  
T R I O S A N ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 4 . 6 1 2 .  
T R O L D H E D E  P L A D E I N D U S T R I ,  E .  8 / 9 ,  n  
1 3 . 8 5 7 .  
T R Y K C E N T R A L E N  1 9 6 9 ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  4 2 . 9 9 0 . | . 0 <  
T R Æ O L I T H  ( T R O L D H E D E  P L A D E I N D U Q .  
S T R I ) ,  E .  8 / 9 ,  n r .  1 3 . 8 5 7 .  
T R Ø S T R U P  T E G L  ( T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K E  
E .  2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 .  
T R Ø S T R U P  T E G L V Æ R K ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  3 4 . 9 9 2 . 1 . £ (  
T Ø M M E R G Å R D E N  J Ø R N  P O U L S E N ,  E .  4 / 9 ,  n  . 9  
5 9 . 5 1 3 .  
T A A S T R U P  M A L E R F O R R E T N I N G  ( E J E M H l  
D O M S A K T I E S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  9  B  A  f i  
K E L S T R U P  B Y ,  K I R K E - S T I L L I N G E  S O G N ) ,  1 , ( 1  
9 / 9 .  n r .  3 1 . 7 1 3 .  
U D D E H O L M ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  2 3 . 4 0 4 .  
U L K A  C O N S U L T ,  B .  2 3 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 0 4 .  
U L T I M ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  2 7 . 4 4 8 .  
U N 1 - B O L T ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 9 . 2 7 1 .  
U N I R O Y A L  E N G L E B E R T  D Æ K ,  E .  2 3 / 9 ,  m  . (  
3 9 . 2 3 1 .  
U N I T E D  M O L E R ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  4 9 . 2 7 9 .  
U N I T E L  E N G I N E E R I N G ,  A .  2 4 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 1 0 . i . 0  
U N I V E Y O R ,  A .  3 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 2 .  
U T Z O N ,  N .  P . ,  E .  8 / 9 ,  n r .  3 4 . 5 1 0 .  
V V S - F 1 R M A E T  A A G E  J E N S E N ,  B .  2 6 / 9 ,  n  
6 3 . 2 1 9 .  
V A L S E M Ø L L E N  A F  1 8 9 9 ,  E .  2 3 / 9 ,  n r .  4 0 . 2 6 6 . . d d :  
V A M D R U P -  O G  R I N G S T E D  F J E R F A B R I K ,  
2 6 / 9 ,  n r .  5 9 . 6 5 1 .  
V A R I - A R T  D A N M A R K ,  E .  9 / 9 ,  n r .  5 9 . 9 5 2 .  I  
V E L U X  I N T E R N A T I O N A L ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  4 5 . 2 i ; i £ .  
V E N D E L B O B A N K E N ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  3 9 . 3 2 2 .  
V E N U S  H U S E T ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  4 8 . 3 8 4 .  
V E S T A ,  S P E C I A L F A B R I K  F O R  E L E K T R I S K  
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5 A S -  O G  D A M P O P V A R M E D E  A P P A R A T E R ,  
2 5 / 9 ,  n r .  2 4 . 5 3 0 .  
^ V E S T E R B R O  T R Æ L A S T H A N D E L ,  F I L I A L  A F  
O E T  D A N S K E  T R Æ L A S T  K O M P A G N I  D E T A -
L  A K T I E S E L S K A B « ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
V E S T E R B R O  P A N T E B R E V S B A N K  A F D E ­
L I N G  A F  F I N A N S B A N K E N ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 8 . 7 2 7 .  
I E S T E R G A A R D  B R O S  M A N U F A C T U R I N G  
K O R P O R A T I O N  ( B R Ø D R E N E  V E S T E R -
i A A R D S  F A B R I K A T I O N S  A K T I E S E L S K A B ) ,  
1 8 / 9 ,  n r .  3 7 . 7 7 0 .  
I  E S T E R  Å B Y  M Ø B E L S N E D K E R I ,  E .  1 5 / 9 ,  n r .  
•S.062. 
1 E S T H I M M E R L A N D S  I N D U S T R I F O R M I D -
1 I N G ,  E .  1 / 9 ,  n r .  4 0 . 2 8 3 .  
I E S T I N D I S K  H A N D E L S K O M P A G N I  ( T H E  
V E S T - I N D 1  A N  T R A D I N G  C O Y ,  L T D . ) ,  E .  8 / 9 ,  
T .  1 4 . 0 5 2 .  
I E S T J Y D S K  A L U P L A S T  I N D U S T R I ,  S K I V E ,  E .  
( 4 / 9 ,  n r .  5 9 . 9 9 1 .  
I E S T S J Æ L L A N D S  H A N D E L S K O M P A G N I .  E .  
> ' 9 ,  n r .  4 0 . 7 5 6 .  
I I A N O V A  ( H .  N I E L S E N  &  S Ø N  M A S K I N F A -
I R I K ) ,  H .  2 2 / 4 ,  n r .  2 5 . 1 8 5 .  
I I B Y  T Ø M M E R H A N D E L ,  E .  3 0 / 9 ,  n r .  1 8 . 7 0 3 .  
I I K I N G - T U F T  A F  1 . 7 . 1 9 7 9 ,  A .  1 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 7 3 .  
I I K T O R I A  F A C A D E R ,  B .  2 3 / 9 ,  n r .  6 3 2 0 6 .  
I 1 L L A C O ,  E .  3 / 9 ,  n r .  2 3 . 1 5 8 .  
1 I N D E R U P  F J E R K R Æ S L A G T E R I ,  E .  1 5 / 9 ,  r v  
5 . 1 7 9 .  
I I N D I N G E  B A G E R I ,  A .  1 8 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 9 1 .  
1 I N F I R M A E T  V I N S T O K K E N ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  
2 . 5 6 6 .  
H T A P O L ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  2 5 . 9 6 7 .  
] O R B E C K S  T Ø M M E R H A N D E L ,  F I L I A L  A F  
E T  D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E T A I L  
I K T I E S E L S K A B « ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
V O R D I N G B O R G  K Ø K K E N E T  O D E N S E ,  E .  
0 / 9 ,  n r .  5 7 . 9 4 5 .  
3 R Ø G U M  V I N D U E R ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  4 8 . 3 5 5 .  
V \ A R S T  S A V V Æ R K  &  T R Æ V A R E F A B R I K ,  E .  
m ,  n r .  1 6 . 3 0 6 .  
I E R N E R F E L T ,  B .  W . ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  6 0 . 2 5 2 .  
I E R N E R F E L T ,  B .  W .  F I N A N S ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  
. • . 5 9 7 .  
I E R N E R F E L T ,  B .  W .  H A N D E L S - A K T I E S E L -
X A B ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 5 . 0 9 6 .  
1 E S T B O N D  E N G I N E E R I N G ,  E .  2 9 / 9 ,  n r .  
.  . 4 3 9 .  
I E S T E R G A A R D ,  K .  E .  I N D U S T R I ,  E .  2 6 / 9 ,  n r .  
; > . 9 7 0 .  
1 E S T H E I M E R ,  P A U L ,  E .  1 1 / 9 ,  n r .  4 3 . 4 8 3 .  
3 E S T O N  T Æ P P E F A B R I K ,  E .  5 / 9 ,  n r .  4 1 . 3 5 0 .  
3 E S T O N  T Æ P P E R ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  6 1 . 1 0 7 .  
1 I L H E L M S E N ,  K A Y  I N V E S T ,  E .  3 / 9 ,  n r .  5 2 . 1 9 1 .  
W I L H E L M S E N ,  K A Y  I N T E R N A T I O N A L  L T D . .  
A  1 0 / 9 .  n r  6 3 . 1 7 2 .  
W I L I A N  &  M A D S E N  M I N E R A L V A N D S  F A ­
B R I K A T I O N ,  E .  2 / 9 ,  n r .  2 9 . 7 1 5 .  
W I L I A N  &  M A D S E N ,  O D E N S E ,  E .  2 / 9 ,  n r .  
3 7 . 3 5 1 .  
W I L S T R U P ,  P I E R R E ,  E .  1 7 / 9 ,  n r .  5 4 . 7 2 1 .  
W I N T H E R ,  H E I D E S  E F T F .  B I R K E R Ø D ,  E .  1 0 / 9 ,  
n r .  6 0 . 5 0 1 .  
W I N T H E R  &  H E I D E S  E F T F .  F R E D E R I K S ­
S U N D ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 2 5 .  
W I N T H E R  O G  H E I D E  S  E F T F .  R Ø R  O G  S A N I ­
T E T ,  J Y D S K  A K T I E S E L S K A B ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
2 6 . 7 8 5 .  
W I N T H E R  &  H E I D E  S  E F T F .  K A L U N D B O R G ,  
E .  1 0 / 9 ,  n r .  3 1 . 5 2 3 .  
W I N T H E R  &  H E I D E S  E F T F .  K Ø B E N H A V N ,  
S A L G S S E L S K A B ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  6 0 . 6 2 7 .  
W I N T H E R  &  H E I D E S  E F T F . ,  R I B E ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
3 8 . 0 8 9 .  
W I N T H E R  O G  H E I D E S  E F T F .  R I N G S T E D ,  E .  
1 0 / 9 ,  n r .  3 9 . 6 0 5 .  
W I N T H E R  &  H E I D E S  E F T F .  V E J E N ,  E .  1 0 / 9 ,  n r .  
6 0 . 5 2 0 .  
Z E L T N E R .  V I L H . ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  6 0 . 6 2 5 .  
Ø L G O D  A U T O ,  E .  5 / 9 ,  n r .  2 8 . 0 3 3 .  
Ø S T J Y S K  T O T A L B Y G .  B .  3 0 / 9 ,  n r .  6 3 . 2 2 6 .  
A A B E N R A A  A K S E L  I M P O R T ,  E .  8 / 9 ,  n r .  
2 3 . 3 1 8 .  
Å B Y H Ø J  F I R M A  B Y G ,  E .  2 2 / 9 ,  n r .  5 7 . 9 8 0 .  
A A L B O R G  P O R T L A N D - C E M E N T - F A B R I K ,  E .  
2 3 / 9 ,  n r .  3 . 1 7 6 .  
Å R H U S  B O L I G S T Å L ,  E .  5 / 9 ,  n r .  2 6 . 3 6 7 .  
A A R H U S  C O N T A I N E R S E R V I C E ,  B .  1 6 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 8 3 .  
A A R H U S  C O N T A I N E R  &  S K I B S S E R V I C E  
( A A R H U S  C O N T A I N E R S E R V I C E ) ,  B .  1 6 / 9 ,  n r .  
6 3 . 1 8 3 .  
A A R H U S  F R A G T M A N D S C E N T R A L ,  E .  1 2 / 9 ,  
n r .  1 2 . 9 2 6 .  
Å R H U S  K I O S K S E L S K A B  A F  1 9 7 0  ( C A R L E T T I  
A F  1 9 8 0 ) ,  B .  5 / 9 ,  n r .  6 3 . 1 6 1 .  
» A A R H U S  N Y  T Ø M M E R G A A R D ,  F I L I A L  A F  
D E T  D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E T A I L  
A K T I E S E L S K A B « ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
» A A R H U S  T R Æ L A S T H A N D E L ,  F I L I A L  A F  
D E T  D A N S K E  T R Æ L A S T K O M P A G N I  D E T A I L  
A K T I E S E L S K A B « ,  E .  1 / 9 ,  n r .  2 8 . 3 8 7 .  
*  A A R H U S  V Æ G T F A B R I K ,  B R D R .  A B R A H A M ­
S E N ,  E .  1 8 / 9 ,  n r .  4 3 . 5 9 6 .  
Å K E R L U N D  &  R A U S I N G ,  E .  2 5 / 9 ,  n r .  2 8 . 5 2 4 .  
A A R S  J E R N -  O G  S T Å L F O R R E T N I N G ,  E .  4 / 9 ,  
n r .  4 8 . 8 4 7 .  
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Anpartsselskaber 
2 - E N T R E P R 1 S E  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 8 4 5 .  
3  K  -  T E K N I K  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
2 5 . 1 8 6 .  
3 R - D A T A  A p S  ( H E D E H U S E N E - D A T A )  A p S ,  F .  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 0 4 5 .  
5  F .  E T I K E T T E R I N G  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 5 9 7 .  
A . C . G . - N Y S T R O M  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 4 4 1 .  
A .  L .  F I N E R V Æ R K  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 2 1 5 .  
A .  L .  F I N E R V Æ R K  A p S ,  H .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 2 1 5 .  
A .  P O S T  G R I L L  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 3 5 1 .  
A . S . H . R .  H U S E  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 1 .  
A C F S  1 2  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 1 6 9 .  
A C F S  1 4  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 4 7 5 .  
A M A R D I C O  4 3  A p S .  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 1 3 9 .  
A M A R D I C O  4 4  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 1 4 .  
A M A R D I C O  4 5  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 1 5 .  
A M A R D I C O  4 6  A p S ,  F .  1 / 9 .  n r .  A p S  3 4 . 6 1 6 .  
A M A R D I C O  4 9  A p S .  F .  9 / 9 .  n r .  A p S  3 5 . 5 3 7 .  
A S X  2 6  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 7 8 3 .  
A S X  7 7  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 4 8 7 .  
A S X  1 4 1  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  1  1 . 7 3 7 .  
A S X  3 3 2  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 6 3 8 .  
A S X  4 5 8  A p S .  H .  2 9 / 8 ,  n r .  A p S  2 8 . 2 9 1 .  
A S X  5 6 2  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 9 9 0 .  
A S X  6 2 8  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 4 9 4 .  
A S X  6 3 8  A p S ,  C .  3 / 9 .  n r .  A p S  2 4 . 7 9 8 .  
A S X  N R .  6 4 8  A p S .  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 0 8 3 .  
A S X  8 2 8  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 1 7 5 .  
A S X  9 2 0  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 3 .  
A S X  9 3 0  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 8 1 6 .  
A S X  9 3 1  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 3 8 8 .  
A S X  1 0 6 8  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 2 1 2 .  
A S X  1 0 8 7  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 0 8 1 .  
A S X  1 1 1 4  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 4 2 .  
A S X  1 1  1 5  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 4 3 .  
A S X  1 1 4 5  A p S .  F .  1 / 9 .  n r .  A p S  3 7 . 1 9 2 .  
A S X  1  1 5 4  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 6 1 3 .  
A S X  1  1 6 8  A p S ,  H .  1 8 / 8 ,  n r .  A p S  3 9 . 4 2 5 .  
A S X  1  1 8 6  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 5 3 0 .  
A S X  1 2 2 6  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 8 1 2 .  
A S X  1 2 3 0  A p S .  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 3 .  
A S X  1 2 6 8  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 1 6 .  
A . S . X .  1 2 9 2  A p S ,  D .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 7 9 .  
A S X  1 2 9 5  A p S .  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 7 5 .  
A S X  1 3 0 0  A p S .  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 9 8 .  
A S X  1 3 0 3  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 5 .  
A S X  1 3 0 7  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 9 3 2 .  
A S X  1 3 0 8  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 8 .  
A S X  1 3 1 4  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 5 9 .  
A S X  1 3 2 1  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 8 .  
A S X  1 3 2 9  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 7 .  
A S X  1 3 4 3  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 8 5 .  
A S X  1 3 4 9  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 0 4 .  
A S X  1 3 5 1  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 3 7 4 .  
A C T I V - B Y G  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 8 5 4 .  
A B R A M S O N ,  W A L T E R  O G  N O R M A N  K J E L D ­
S E N  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 2 4 5 .  
A C T 1 V  E N T R E P R I S E  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A f j A  
3 1 . 2 8 7 .  
*  A D R I A N .  L .  M O D E L L E R  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A f j A  
8 . 0 2 7 .  
A D V I D A N  A p S .  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 9 4 6 .  
A E R O S H I P  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 9 3 2 .  
A J 1 R  T E H E R A N E  &  B O R C H  A p S .  F .  2 3 / 9 ,  m  
A p S  6 . 3 0 7 .  
A K 1 M A  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 8 9 9 .  
A K V A R I E B O D E N ,  R O S K I L D E  A p S ,  F .  3 / 9 ,  m  . Q  
A p S  8 . 1 2 6 .  
A L B A  T E X T I L  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 7 9 7 .  |  . '  
A L B A N U S  I N V E S T ,  Å R H U S  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  m  , (  
A p S  3 9 . 8 4 9 .  
A L B E R T S L U N D  B O G T R Y K K E R I  A p S ,  F .  4 / M -
n r .  A p S  1 3 . 2 8 1 .  
A L C A S  I N G E N I Ø R  A p S .  F .  5 / 9 .  n r .  A p S  3 5 . 1 0 1 0 1  
ALEKAMUT GODTHÅB ApS.  F .  26 /9 ,  nr .  ARA 
3 0 . 0 2 8 .  
A L E X A N D E R ,  K E N T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A f l A  
1  1 . 1 4 2 .  
A L G A D E S  V A R E H U S ,  V O R D I N G B O R G  A p l q A  
F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 5 7 5 .  
A L T I B Y G  A p S .  F .  9 / 9 .  n r .  A p S  2 7 . 0 1 8 .  
4  A L U H - F A C A D E R  A p S ,  B .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 4 4 9 1 4 -
A L U S T Å L  A F  1 9 8 0  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 1 ® L  
A M A G E R  C E N T E R B I O  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A f l A  
2 0 . 1 4 3 .  
A M A G E R  M A R K E T I N G  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  ArA 
3 9 . 7 2 2 .  
A M A G E R  V I D E O - C E N T E R  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A é A  
3 9 . 8 0 5 .  
A M A G E R T O R V S  S E L S K A B S L A G E R  5 6 1 1  A p l q A  
C .  2 3 / 9 .  n r .  A p S  4 0 . 0 4 7 .  
A M A G E R T O R V S  S E L S K A B S L A G E R  5 7 2 2  A p l q A  
C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 9 2 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5 8 1  1  Ap!qA 
C .  1 9 / 9 f n r .  A p S  4 0 . 0 2 2 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 5 9 2 2  ApSqA 
C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 9 1 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 6 0 1  1  ApJqA 
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 6 3 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 6 2 1 2  ApfqA 
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 6 5 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 6 3 2 2  ApSqA 
C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 2 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 6 4 1  1  ApSqA 
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 6 2 .  
AMAGERTORVS SELSKABSLAGER 6 5  1 2  ApSqA 
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 6 4 .  
*  A M B O L T  K O N T O R A R T I K L E R  A p S  (FiR) 
M O T T L A U  A p S ) ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 9 .  
A M E P R O M O T I O N  A F  D E N  2 7 .  F E B R U A H A L  
1 9 8 0  A A L B O R G  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 4 .  . *  
A M S T R U P  E R G O - N O M 1  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r  A p l q A  
3 9 . 8 0 9 .  
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' N D E R S E N ,  A N D E R S  E I N A R  L A A N ,  H .  3 0 / 7 ,  
n d r i n g  A p S  4 . 5 5 1 ,  n r .  6 3 . 0 9 9 .  
A N D E R S E N ,  B A C H E  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
. 1 . 8 9 1 .  
A N D E R S E N ,  J A N  1  K Ø B E N H A V N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  
. .  A p S  1 5 . 0 5 6 .  
A I D E R S E N  &  B E Y E R ,  R E G I S T R E R E D E  R E -
I I S O R E R  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 3 6 4 .  
' N D E R S E N  O G  L I N D B Æ K  B Y G G E S E L S K A B  
q p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 1 1 .  
A J D E R S E N  &  R 1 B O V ,  R E G I S T R E R E D E  R E -
I I S O R E R ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 3 6 4 .  
A J D E R S E N ,  R O B E R T  B L O M S T E R  E N  G R O S  
o S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 2 0 2 .  
A J D E R S E N S ,  I  M A S K I N F A B R I K ,  H A D S T E N  
o S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 2 2 7 .  
A I D E R S S O N ,  A L F R .  O G  O .  S Ø R E N S E N S  
" T F .  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 1 9 3 .  
W D E Z E  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 1 .  
W G L O - S C A N D 1 N A V 1 A N  C O N S U L T I N G  S E R -
) C E S  A p S ,  B .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 1 4 2 .  
W J O - B Y G  B R A M S N Æ S  A p S ,  F .  3 0 / 9 .  n r .  A p S  
. 8 7 5 .  
W K E R H U S ,  E J E N D O M S S E L S K A B ,  R A N -
E R S  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 0 6 7 .  
J K E R H U S ,  E J E N D O M S - ,  H A N D E L S -  O G  F I -
A N S I E R 1 N G S S E L S K A B  R A N D E R S  A p S ,  F .  
' v 9 ,  n r .  A p S  3 . 0 6 7 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  3 0 .  A P R I L  1 9 5 0 ,  
Å L B O R G ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 7 7 9 .  
i  S  A F  1 6 .  A P R I L  1 9 5 9 ,  A A L B O R G ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  
l . S  1 5 . 5 9 5 .  
i S  A F  2 4 / 1 1  1 9 6 7  A F  S T R U E R .  F .  5 / 9 ,  A p S  
' 9 8 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 4 / 1 2  1 9 6 9 ,  F .  2 9 / 9 ,  
A p S  1 3 . 9 6 9 .  
? S  A F  5 / 1 2  1 9 7 0 ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 8 9 1 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  2 2 .  D E C E M B E R  
V 0 ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 5 2 0 .  
S  A F  2 2 / 1  1 9 7 1 ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 2 4 4 .  
? S  A F  5 / 8  1 9 7 1 ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 9 4 5 .  
«  A F  9 .  S E P T E M B E R  1 9 7 2 ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 5 5 .  
S  A F  2 4 .  M A J  1 9 7 4 ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 1 .  
«  A F  2 6 .  M A J  1 9 7 4 ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 8 3 4 .  
[ I P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 9 .  D E C E M B E R  
' " 4  A A R H U S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 5 3 0 .  
o  A F  7 . 3 . 1 9 7 5 ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 8 2 8 .  
S  A F  6 .  O K T O B E R  1 9 7 5 ,  E .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
» 5 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  2 4 . 1 1 . 7 5 ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  
S  1 0 . 3 3 2 .  
S  A F  3 / 3  1 9 7 6 ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 4 7 7 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  9 .  A U G U S T  1 9 7 6 ,  F .  
Q ,  n r .  A p S  6 . 8 0 2 .  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  7 .  O K T O B E R  1 9 7 7 ,  
>  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 7 9 8 ,  
I P A R T S S E L S K A B E T  A F  0 4 . 1 2 . 1 9 7 8 ,  F .  2 3 / 9 ,  
^ A p S  3 1 . 6 9 5 .  
A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 8 .  M A J  1 9 7 8 ,  F .  8 / 9 ,  
n r .  A p S  3 0 . 6 9 7 .  
A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  2 6 .  J U L I  1 9 7 9 ,  N U K ,  
F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 5 0 8 .  
A p S  A F  8 .  A U G U S T  1 9 7 9 ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 8 0 .  
*  A p S  A F  5 .  O K T O B E R  1 9 7 9 ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 5 . 5 8 8 .  
A p S  A F  5 / 1 2  1 9 7 9 ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 2 .  
A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 4 / 1  1 9 8 0 ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  
A p S  3 8 . 9 7 6 .  
A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  3 0 .  M A J  1 9 8 0 ,  C .  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 2 9 .  
A p S  A F  1 .  J U L I  1 9 8 0 ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 5 1 .  
A N P A R T S S E L S K A B E T  G . S . C .  F I N A N S I E R I N G ,  
F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 2 3 0 .  
A P P H O  V A R M E  A p S ,  C .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 7 2 .  
A R B E J D E R N E S  F Æ L L E S B A G E R I  1  H O L S T E ­
B R O  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 6 9 2 .  
: f  A R C T 1 C  P A X  B Å D C H A R T E R  O G  T U R I S T ­
F A R T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 4 5 6 .  
A R E N D S Ø  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 0 0 8 .  
A R E N T S M I N D E  C A F E T E R I A  A p S .  F .  1 7 / 9 .  n r  
A p S  3 0 . 8 0 7 .  
A R R I L D  T Æ P P E M O N T E R I N G  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 7 8 2 .  
A R K I T E K T - B Y G ,  H E L S I N G E  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  
A p S  1 0 . 3 7 7 .  
A R K I T R A N S  A p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 7 3 .  
A R K I T E K T F I R M A E T  J O H N  B  L A R S E N  &  
O L E  Z Ø L L N E R  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 9 0 1 .  
A R K I T E K T F I R M A E T  N I E L S  R E N S B O R G  A p S ,  
F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 6 4 2 .  
A R K I T E K T K O N T O R E T  -  P E R  J A K O B S E N  
A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 5 .  
A R T F U R N  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 2 1 6 .  
A R T E  I B E R 1 C O  S C A N D I N A V I E N  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  
n r .  A p S  2 6 . 5 3 8 .  
A R T 1 S T A E  P U B L 1 S H 1 N G  C O M P A N Y  A p S ,  F .  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 8 8 9 .  
A S C O N  B Y G G E -  O G  A N L Æ G S S E R V I C E  A p S ,  
F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 6 3 9 .  
A S E P T O R  H A N D E L S -  O G  I N D U S T R I S E L ­
S K A B  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 5 7 4 .  
A S S E R B O  I N V E S T  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 8 7 0 .  
A S O - G R Ø N T  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 8 5 6 .  
A S P E ,  H .  &  C O .  A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 8 2 .  
A T E L I E R - D E S I G N  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 8 1 9 .  
A N T 1 P O L L  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 9 6 4 .  
A T L A N T I C  C O N T A I N E R  L I N E ,  D A N M A R K  
A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 5 7 7 .  
A U N I N G  C A F E T E R I A  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
3 6 . 6 9 5 .  
A U T .  V . V . S .  G U N N A R  T H O M S E N  A p S ,  C .  8 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 7 9 6 .  
*  A U T .  E L I N S T A L L A T Ø R E R  J Ø R N  O G  T O M M I  
B E R T H E L S E N  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 3 4 3 .  
A U T .  E L I N S T A L L A T Ø R  J Ø R N  B E R T H E L S E N  
A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 3 4 3 .  
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A U T O G Å R D E N ,  F R E D E R I K S S U N D  A p S ,  F .  
2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 0 8 4 .  
A U T O M O B I L F O R H A N D L E R  P R E B E N  
B R U H N  J E N S E N ,  G I L L E L E J E  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  
A p S  2 7 . 3 0 1 .  
A U T O C E N T R U M  S I G E R S T E D  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r  
A p S  1 . 3 7 6 .  
A U T O E L E K T R O - T Å S T R U P  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  
A p S  2 2 . 7 4 3 .  
A V E N A  H U S E  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 1 7 2 .  
A V E N I R  W I N E  &  T R Å D E  A G E N C 1 E S  A p S ,  F .  
1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 6 5 8 .  
A X E L S E N ,  P A U L  &  C O .  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
1 0 . 1 7 8 .  
B .  B .  S K O K E M I  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 9 0 2 .  
B F K  S T I L L A D S E R  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 8 0 3 .  
B .  G .  A U T O  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 9 .  
B H M ,  R E S T A U R A N T  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 0 2 .  
B  J . G . J .  - E G E V A N G S H U S E N E S  T A X A - A p S ,  F .  
5 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 2 5 1 .  
B .  J .  T A N D T E K N I K ,  F R E D E R I C I A  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  
n r .  A p S  3 5 . 1 9 2 .  
B  &  K  F I L T E R T E K N I K  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 0 4 2 .  
B L N - B Y G  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 8 .  
B M  M A R K E T I N G  O D E N S E  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
2 . 9 3 3 .  
B  &  M . - M .  H A N D E L S -  O G  I N G E N I Ø R F I R M A  
A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 6 .  
B  &  M . - B .  H A N D E L S -  O G  I N G E N I Ø R F I R M A  
A p S ,  H .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 6 .  
B P  C A T E R I N G  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 9 6 9 .  
B A G S V A E R D  B U I L D - E Q U I P  E N G I N E E R I N G  
A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 1 2 0 .  
B A H R ,  P O U L  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 3 2 3 .  
B A L L E R U M  G R U S V Æ R K  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 5 5 .  
B A L L E R U P  B I L  C E N T E R  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  
1 6 . 9 6 5 .  
B A L L I N G  I N D U S T R I H U S E  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
8 . 8 3 8 .  
B A L T Z E R  H A N S E N  B Y G G E S E L S K A B  A p S ,  F .  
1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 0 7 9 .  
B A K K E G Å R D E N S  E N T R E P R E N Ø R F I R M A  
A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 7 9 8 .  
B A N G ,  A X E L  A G E N T U R E R ,  V I N T A P P E R -
G Å R D E N  S T .  V A L B Y ,  4 0 0 0  R O S K I L D E  A p S ,  F .  
2 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 7 3 9 .  
B A R S Ø E  &  P E T E R S E N  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 1 7 .  
B A S T O S  D E N  A T T E N D E  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
3 5 . 4 8 3 .  
B A U T A  H U S E  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 3 2 6 .  
B A Y S ,  E R I K  T E G N E S T U E  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 9 4 .  
B E C H ,  V I G G O  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 6 3 .  
B E C H S G A A R D ,  L .  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 8 8 . 1  
B E H R N D T  R E K L A M E  O G  M A R K E T I N G  A p q A  
F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 0 3 9 .  
B E K K E R - O L S E N ,  A R K I T E K T -  O G  R Å D O Q  
V E N D E  V I R K S O M H E D  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A | A  
10.082. 
*  B E N D I X ,  P .  H O L D I N G  C O .  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A | A  
2 3 . 3 6 0 .  
B E N E D I K T S G A D E  2 4 / D R E W S E N S V E J  1 - 1  
O D E N S E  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 6 0 5 .  
B E N I S T I  D E S I G N  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 0 8 i ! 8 0  
B E R L I T Z  S C H O O L S  O F  L A N G U A G E S ,  C O  
P E N H A G E N  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 5 6 0 .  
B E R L I T Z  S C H O O L S  O F  L A G U A G E 3 0 .  
A A L B O R G  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 5 6 1 .  
B E N K I L - B Y G  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1  1 . 8 7 2 .  
BENNY S AUTORUDER ApS, F. 19/9, nr A|A t 
3 7 . 0 9 1 .  
B E N T S E N  L I N E  M A R I N E  S E R V I C E  A p S , | , 2 c  
1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 0 9 0 .  
B E R A N T Z I N O ,  B  R Å D G I V E N D E  1 N G E N 1 0 I Q I 1  
F I R M A  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 5 4 .  
B E R G S K E  B L A D E  A p S ,  D E ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A i A  
3 1 . 7 0 5 .  
B E R N H A M M E R  B Y G ,  K O L D I N G  A p S ,  F  2 « £  
n r .  A p S  I  1 . 2 0 4 .  
B E S Ø B Y G  A p S ,  B .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 2 9 1 .  
B E R T E L S E N  O G  K J Æ R  S Ø R E N S E N  A p S , 1 , 2 c  
2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 1 5 8 .  
B I B L I O T E K S B O G - H A N D E L E N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  i  , 9 \  
A p S  2 6 5 .  
B I B R O  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 1 4 3 .  
B I D O  A L A R M  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 4 0 0 .  I  
B I L B I X ,  O D E N S E  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 1 8 1 8 ]  ,  
B I L D E L E  A A R H U S  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 1 4 : M  '  
B I L L E ,  B E N T  H O L D I N G  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A A  
3 9 . 7 7 6 .  
BIL-NYT, HORSENS ApS, F. 1 / 9 ,  n r .  ApS 2 9 . 8 2 1 8 , (  
BILTINGSTEDET ApS (PRIFA LEASING ApiqA 
F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 1 7 7 .  
B 1 N A U ,  G E O R G E  &  C O .  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A A  
2 4 . 4 9 1 .  
B I O  K A L U N D B O R G  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A A  
2 0 . 5 3 7 .  
B I R C H ,  H O S  S O N J A  O G  U F F E  A p S ,  F .  1 5 / 9 , l , 9 \ ;  
A p S  1 3 . 6 8 1 .  
B I R K E L S E  D R Æ N I N G S -  O G  E N T R E P W S ;  
N Ø R F O R R E T N I N G  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 A T . V  
B I R K E R Ø D  P O T T E M A G E R 1  A p S ,  C .  2 / 9 , 1  9 \  
A p S  3 9 . 6 8 4 .  
B J A R N Ø  R E N G Ø R I N G  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A A  
11.517. 
B J E R G E T S  D E L I K A T E S S E  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r ,  A A  . 7  
1 6 . 3 3 1 .  
B J Ø R N - J E N S E N ,  O .  &  C O .  A p S ,  F. 2 5 / 9 ,  n r .  A A  
3 7 . 6 4 6 .  
B O E S E N  H O L D I N G  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 0 0 0  1 
B O B I - B A R  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 3 1 6 .  
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B O G F O R L A G E T  D U O  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
? 9 . 7 3 7 .  
) O L I G  7 7  E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N E N  
l . p S ,  F .  I  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 3 7 4 .  
) O L I G M O N T E R I N G  G .  O G  T H .  P E T E R S E N  
l . p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 2 1 .  
) O L I G S E L S K A B E T  C O R I N A ,  O D E N S E  A p S ,  F .  
) v 9 ,  n r .  A p S  6 . 9 2 3 .  
» L T R I K - K O L D I N G  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
0.066. 
Z D R C H E R S ,  O .  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 ; 3 6 1 .  
D R D I N G  B R U G T B I L S C E N T E R  A p S .  C .  2 9 / 9 ,  
A p S  4 0 . 1 6 4 .  
D R G E R L I G E  P R E S S E  F O R  F Å B O R G  O G  
4 M E G N  A p S ,  D E N ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 2 0 6 .  
D R G G R E N ,  I N G E L I S E  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
© 1 3 .  
• R U P .  P E R  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 1 8 .  
O Y - F O R M  T R Y K G E L E R I N G  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  
o S  3 9 . 8 5 6 .  
X A N D B Y G E - E L ,  Ø R T I N G  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  
o S  3 9 . 9 9 9 .  
X A N D T ,  A R N E  E X P O R T  A p S ,  E .  2 / 9 ,  n r .  A p S  
.808. 
' A M S ,  H E N N I N G  O G  P E R  S Ø R E N S E N  A p S ,  
3 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 6 7 .  
1 E D M O L L  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 4 0 3 .  
l E U M  K R O  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 2 2 4 .  
I I X ,  P A L L E  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 7 3 .  
» . O D A L S K I ,  E .  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 3 1 0 .  
i . O C Q N B A G E R I E T  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
^422. 
H O L Æ G G E R L A U G E T S  I N D K Ø B S -  O G  M A -
l R I E L S E R V I C E  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 1 7 1 .  
I . U U N  &  F E R D I N A N D S E N  B Å D E V Æ R F T  
IS. C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 8 6 .  
I  U N S  E M B A L L A G E ,  S Ø N D E R B O R G  A p S ,  F .  
„  n r .  A p S  1 3 . 8 6 1 .  
;  S T R U P  H O V E D G Å R D  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
r 7 0 9 .  
'  Y D O V ,  R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R F I R M A  
? S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 1 .  
) Ø D F A B R I K E N  A F  1 6 .  A F  1 9 7 9  A p S ,  C .  3 / 9 ,  
> .  A p S  3 9 . 7 2 1 .  
I D R .  C H R I S T E N S E N ,  S V I N N I N G E  A p S ,  F .  
„  n r .  A p S  2 8 . 6 8 8 .  
I D R .  J Ø R G E N S E N  E L E K T R O  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  
S  1 3 6 .  
I D R .  M E L G A A R D  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 9 6 7 .  
I D R .  R A S M U S S E N S  K A R O S S E R I F A B R I K  
S  ( S K A N  K A R O S S E R I F A B R I K  A p S ) ,  F .  1 1 / 9 ,  
\ApS 7 . 4 1 7 .  
3 R .  R A S M U S S E N S  K A R O S S E R I F A B R I K  
< 5 ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 4 1 7 .  
I D R .  R E F S K O U  P O U L S E N ,  T Ø M R E R -  O G  
E D K E R F O R R E T N I N G  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
< 5 3 9 .  
I D R .  S T O R M ,  T O M M E R U P  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  
1 1 . 3 3 6 .  
B R Ø N S H Ø J  M E S S E  A p S ,  C .  1 8 / 9 .  n r .  A p S  4 0 . 0 0 5 .  
*  B U R C H A R T H  T Æ P P E -  O G  G U L V M O N T E ­
R I N G ,  K A J  H E R S E ,  V E J E N  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
9 . 1 0 5 .  
B U C H H O L S T ,  N I E L S  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 3 9 1 .  
B U R G E R ,  C H A R L I E  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 6 7 .  
B Y C A ,  N Y K Ø B I N G  F .  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 3 4 .  
B Y E N S  K Ø L E S E R V I C E  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 0 6 1 .  
B Y G G E F A K T A  A p S .  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 9 4 1 .  
*  B Y G G E F A K T A  A p S ,  ( P R O J E K T E R I N G S N Y T  
A p S ) ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 3 0 8 .  
B Y G G E F I R M A  A N N Y  K N O P ,  G I V E  A p S ,  F .  
3 0 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 9 4 0 .  
B Y G G E F I R M A E T  L .  K  L A R S E N ,  T O M M E R U P  
A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 7 7 2 .  
*  B Y G G E F I R M A E T  A  O G  S  M O R T E N S E N  A p S ,  
F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 1 8 7 .  
B Y G G E F I R M A  P R E B E N  M Ø L L E R  P E T E R S E N .  
R A N D E R S  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 2 0 0 .  
B Y G G E F I R M A E T  N I E L S  R E N S B O R G  A p S  
( A R K I T E K T F I R M A E T  N I E L S  R E N S B O R G  
A p S ) ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 6 4 2 .  
B Y G G E S E L S K A B E T  A F  8 . 6 . 1 9 7 7 ,  F R E D E R I ­
C I A  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 9 2 2 .  
B Y G G E S E L S K A B E T  A F  7 / 1 0  1 9 7 9  A p S ,  F .  1 / 9 ,  
n r .  A p S  3 4 . 1 3 9 .  
B Y G G E S E L S K A B E T  A F  7 / 1  -  1 98 0  A p S ,  C .  5 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 7 6 7 .  
B Y G G E S E L S K A B E T  L A R S  M O S E  O L S E N  O G  
J Ø R G E N  K O L D I G  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 2 0 3 .  
B Y  M A  B L Y -  O G  F O T O S Æ T T E R I  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  
n r .  A p S  1 6 . 2 0 9 .  
B R Y G G E R G Å R D E N S  B O D E G A ,  N R  A S M I N -
D E R U P  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 8 .  
B Y T E  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 0 4 9 .  
*  B Æ K G A A R D E N  A F  G R A V L E V  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  
A p S  7 . 4 3 4 .  
B Ø L L I N G  B E T O N  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 1 .  
B Ø M A  T E K N I K  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 9 7 .  
B Ø R N E H A V E R S  F R U G T  O G  G R Ø N T  A p S ,  C .  
2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 0 0 .  
B Ø R S I N F O R M A T I O N  A F  1 / 9 - 1 9 7 8  A p S .  F .  1 7 / 9 ,  
n r .  A p S  2 9 . 8 3 2 .  
B A A G L A N D  R A D I O ,  J Y D E R U P  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 7 . 8 5 7 .  
C . A . P .  A U T O M O B I L - F I N A N C I E R I N G  A p S ,  F .  
1  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 2 8 9 .  
C F O C  K Ø B E N H A V N  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
2 1 . 2 7 4 .  
C .  H .  A V I S T R A N S P O R T  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 7 8 6 .  
C . I . L .  A I R  L E A S E  1  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 2 6 4 .  
C .  J .  C A M P I N G ,  J Y D E R U P  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
1 7 . 6 3 4 .  
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C K F  M A R I N E  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 6 3 3 .  
C . R . D .  T R A D I N G  C O M P A N Y  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  
A p S  2 9 . 5 6 0 .  
C . R . D .  T R A D I N G  C O M P A N Y  A p S ,  H .  5 / 9 ,  n r .  
A p S  2 9 . 5 6 0 .  
C . T .  R E K L A M E ,  S K A N D E R B O R G  A p S ,  C .  4 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 7 5 5 .  
C R F  2  1 4  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 2 5 0 .  
C T K M  1 2 0  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 2 5 1 .  
C T K M  1 4 2  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 2 8 8 .  
C A C T U S  C L O T H 1 N G  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r ,  A p S  
13.816. 
C A F É  N I C K  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 0 .  
C A R A N H A  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 5 8 9 .  
C A T E R M A N  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 3 0 4 .  
C E G O V  O L I E F Y R S E R V I C E  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r  
A p S  2 2 . 1 4 4 .  
C E M E N T O  G U L V E  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1  3 4 .  
C E N T E R  B R I L L E R .  I S H Ø J  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
3 6 . 4 3 1 .  
C E N T R O  G L A S  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 6 5 1  
C E N T R O  G L A S M O S A I K  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
7 . 6 5 1 .  
C E N T R U M  A V I S E N  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 5 .  
C E N T R U M  K A N O U D L E J N I N G  T Ø R R I N G  A p S ,  
F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 0 0 1 .  
C E N T R U M  O L I E F Y R  S E R V I C E  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r  
A p S  1 5 . 3 4 4 .  
C E N T R U M  S K O ,  V E J L E  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
1 5 . 6 1 7 .  
C H R I S C O M P  A p S ,  D .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 6 1 .  
C H E N D O  K N O W  H O W  I N T E R N A T I O N A L  
A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 6 9 5 .  
C H R  2  C A F E  O G  K R O S T U E  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r  
A p S  1 6 . 8 2 4 .  
C H R I S T E N S E N ,  A .  T H O R N V I G  F I N A N S ,  H E R ­
N I N G  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 7 7 0 .  
C H R I S T E N S E N ,  A N D E R S ,  R Å D G I V E N D E  C I ­
V I L I N G E N I Ø R  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 9 6 .  
C H R I S T E N S E N ,  A .  T O R N V I G ,  V I L D B J E R G  
A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 7 7 0 .  
C H R I S T E N S E N ,  D .  F .  L I N D U M  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r  
A p S  3 9 . 7 8 3 .  
C H R I S T E N S E N ,  G U I D O ,  G .  S T R Ø M B E R G  A p S ,  
F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 6 4 3 .  
C H R I S T E N S E N ,  H A N S  A U T O L A K K E R  A p S ,  C .  
8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 9 0 .  
C H R I S T E N S E N ,  J .  H Ø J E R ,  T E A M  A p S ,  F .  4 / 9 ,  
n r .  A p S  1 9 . 2 9 2 .  
C H R I S T I A N S E N ,  J E N S  H U S E  A p S ,  C .  3 0 / 9 ,  n r .  
A p S  4 0 . 1 7 9 .  
C H R I S T E N S E N ,  J O H A N N E S ,  V E J L E  A p S ,  F .  
4 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 8 .  
C H R I S T E N S E N ,  K I M ,  A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 6 8 6 .  
C H R I S T E N S E N ,  L A R S  C H E M I C A L S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  
n r .  A p S  2 . 5 3 3 .  
C H R I S T E N S E N  &  H J O R T  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p q A  
4 . 4 7 7 .  
C H R I S T E N S E N ,  P O U L  V .  A p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p q A  
3 9 . 6 7 4 .  
C H R I S T E N S E N .  S V E N D  F I N A N C I E R I N G  A p « q /  
F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 0 4 6 .  
C I T Y  B I L E R  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 5 2 .  
C I T Y - M A R K E D ,  P A D B O R G  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p q A  
3 5 . 5 4 7 .  
*  C I T Y  O P T I C A L  C O .  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 0 4 3 f J - (  
C L I P H O  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 3 8 9 .  
C O D I S A N  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 5 1  1 .  
C O H N - S ,  A L B E R T  B .  E F T F "  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p q A  
8.086. 
C O L F L Y  A p S  ( I N V E S T C O  S T U D I E S  &  T R A N S ? W /  
P O R T  A p S ) ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 1 4 .  
C O M B O - H U S E  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 2 5 7 .  j  
C O M P O  G R A F I K  I N V E S T E R I N G  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n n  
1  A p S  2 2 . 1 7 9 .  
C O D E N S A  L U F T  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 0 9 8 . . 8 C  
C O N D I S A N  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 9 8 2 .  
C O P E N H A G E N  I N T E R N A T I O N A L  C O N S U U U J  
T A N T S / C O N S U L T I N G  E N G I N E E R S  A N I H /  
P L A N N E R S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 3 8 4 .  
C O - R E K L A M E ,  R E P R O  O G  D I S T R I B U T I O I O I  
A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 0 8 9 .  
C O U R I E R  O F  D E N M A R K  A p S .  C .  1 / 9 ,  n r  A p j A  
3 9 . 6 8 0 .  
C R E O D A N  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 6 2 .  
D H U  H E R E F O R D  A p S .  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 4 2 7 . V £ .  
D H L  I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O O I  
A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 8 0 9 .  
*  D  L .  T E A T E R  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 7 2 3 .  
D  S .  L Å S E S E R V I C E  A p S .  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 | d V  
D S  S T R I B E N  A p S .  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 2 3 7 .  
D K N F  1 0 2  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 0 9 1 .  
D K N F  1  1 4  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 7 .  
D K N F  1 1 5  A p S ,  C .  1 9 / 9 .  n r .  A p S  4 0 . 0 1 8 .  
D A I H A T S U  A U T O  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 8 K l 8 .  
D A L S G A A R D S  P E L S D Y R F A R M  A p S ,  C .  1 8 A 8 I  
n r .  A p S  4 0 . 0 0 2 .  
D A N M A R K - N O R G E - S V E R I G E  I N T E R N A T I O I T  
N A L  T R A N S P O R T  &  S P E D I T I O N  A p S ,  F .  4 A f .  
n r .  A p S  2 8 . 5 3 3 .  
D A N A N D E S A  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 1 6 .  
D A N B U I L D  C O N S U L T I N G  G R O U P  I N T E R N A T  
T I O N A L  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 0 5 7 .  
D A N  C A M P  A p S  ( P .  H E R T Z  C A R A V A N S  A p S q A  
F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 5 2 2 .  
D A N - H O W  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 8 9 4 .  
D A N I A - H U S E  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 1 7 4 .  
D A N I C A  C H E M I L  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 , 0 0 ) 0 . )  
D A N I C A  R E N G Ø R I N G S S E R V I C E  A p S ,  C .  M  
n r .  A p S  3 9 . 7 3 1 .  
D A N I E L S E N ,  P E T E R  T R A N S P O R T  A p S ,  C .  I / I  . :  
n r .  A p S  3 9 . 6 6 9 .  
D A N I M E X  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 0 9 3 .  
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O A N - K  M Ø B L E R .  B R Ø R U P  M Ø B E L F A B R I K  
A \ p S .  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 0 5 5 .  
O A N - S E Y C H E L  I N V E S T  A p S ,  C .  1 5 / 9 .  n r .  A p S  
8 9 . 9 3 3 .  
O E N - W E B - F O R M I N G  I N T E R N A T I O N A L  A p S ,  
T .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 7 4 .  
O A N I S H  B O O K  P R I N T 1 N G  C O M P A G N I  A p S ,  C .  
1 1 6 / 9 .  n r .  A p S  3 9 . 9 6 4 .  
O A N I S H  G E N E R A L  A V I A T I O N  ( H A N D E L S -
O G  I N D U S T R I S E L S K A B )  A p S .  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
1 3 . 5 3 8 .  
O A N I S H  S E E D  P R O C E S S I N G  A p S .  C .  1 9 / 9 ,  n r .  
A p S  4 0 . 0 1 9 .  
O A N R E S T  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 3 8 2 .  
O  A N S E M E S S E N  A p S ,  C .  2 4 / 9 .  n r .  A p S  4 0 . 0 7 7 .  
O A N W I B  E X P O R T  M A N A G I N G  C O M P A N Y  
A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 3 9 .  
O A R U M  B A G E R I  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 0 9 0 .  
O A R V I L L E  T E X T I L  A p S .  F .  2 9 / 9 .  n r .  A p S  5 . 5 7 7 .  
O A N S K  A K S E L I M P O R T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
. : . 8 5 3 .  
O A N S K  B I B L I O T E K  T J E N E S T E  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  
A p S  1 3 .  
O A N S K  B I L S P E D I T I O N  C .  L .  N I E L S E N  O G  
I Ø N  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  1  1 . 4 7 5 .  
O A N S K  B L A D F O R L A G  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
..626. 
O A N S K  C E N T E R  K Ø R S E L  A p S .  C .  5 / 9 .  n r .  A p S  
J 9 . 7 7 5 .  
. ' A N S K  E M I N E N T  V I L L A  A p S ,  F .  I  1 / 9 ,  n r .  A p S  
2 . 3 8 6 .  
« A N S K  F A C O N S P Æ N D  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  
[ 4 . 1  1 6 .  
v A N S K  F I R M A - F L Y V N I N G  A I R P A R T  A p S ,  F .  
' V 9 ,  n r .  A p S  2 . 9 5 8 .  
. ' A N S K  F R A N S K  P O R C E L A I N S  C O M P A G N I  
| . p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 0 0 5 .  
.  A N S K  F R U C T U S  A p S ,  D .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 5 .  
w  A N S K  K O N S U M  E L E C T R O N I C  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
I p S  1 0 . 6 8 6 .  
^ A N S K  L Y D -  &  B I L L E D  R E K L A M E  A p S .  F .  
1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 5 4 8 .  
^ A N S K  M Ø B E L C O N T A C T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
0 . 9 3 8 .  
V \ N S K  O P T I K  S E R V I C E  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  
2 . 8 0 7 .  
\ A N S K  O C R -  O G  T E K S T B E H A N D L I N G S  
3 E N T E R  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 4 6 3 .  
f A N S K  O C R -  O G  M I K R O F I L M C E N T E R  A p S ,  
3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 4 6 3 .  
f A N S K  P I L E I N D U S T R I  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
, 8 . 4 6 3 .  
V \ N S K  R E A L I S A T I O N S  S A L G  A p S ,  F .  2 3 / 9 .  n r .  
q p S  2 5 . 0 2 1 .  
^ N S K  R E S T A U R A T I O N S  M A N A G E M E N T  
a p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 6 8 .  
* A N S K  S E R V I C E  Ø K O N O M I  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  
c p S  6 . 2 7 0 .  
D A N S K  T A N K V O G N S  C E N T E R  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 8 . 8 6 7 .  
*  D A N S K  V V S  T E K N I S K  F O R E N I N G  V V S  
K O N G R E S - V V S  M E S S E  A p S ,  H .  2 8 / 8 ,  n r .  A p S  
3 9 . 6 1 9 .  
D A T A  A D V I C E ,  H A R D Y  J E N S E N  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  
n r .  A p S  8 . 3 8 5 .  
D A T A - C O N S U L T  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 8 6 9 .  
D A V I D S E N  E L E V A T O R E R  A p S .  F .  1 7 / 9 .  n r .  
A p S  3 9 . 1 3 1 .  
D A V I D S E N .  N I E L S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 3 5 1 .  
D A V I D S E N .  P E T E R  A p S .  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 9 1 .  
D A V I D S E N ,  P E T E R  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 1 3 1 .  
D A V I S  S T R A I T  F I S C H E R Y  H O L D I N G  A p S ,  F .  
1 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 1 8 0 .  
D E R E S  K Ø K K E N M O N T E R I N G  A p S ,  F  2 3 / 9 ,  n r .  
A p S  3 6 . 3 3 3 .  
D I A B - B A R R A C U D A  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  
3 6 . 5 0 9 .  
D I F F E R E N T  D E S I G N  A p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 6 7 6 .  
D I F K O  X I V  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 2 1 2 .  
D I F K O  X V  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 4 2 ,  
D I F K O  X V I  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 4 3 .  
D I F K O  X V I I  A p S .  F .  1 / 9 .  n r .  A p S  3 7 . 1 9 2 .  
D I T E C  I N T E R N A T I O N A L  A p S ,  F .  2 9 / 9 .  n r .  A p S  
1  1 . 1 0 3 .  
D J U R S L A N D  A U T O L A K E R I N G  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  
A p S  3 2 . 5 5 9 .  
D O G I S  A p S ,  F .  2 3 / 9 .  n r .  A p S  3 2 . 6 0 9 .  
D O M I N I O N  S P O R T S  I N D U S T R I  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  
A p S  9 . 2 5 7 .  
D R I V E - 1 N N - G  A R T N E R I E T  E L L E G Å R D E N  
A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 0 5 2 .  
D U E O D D E  M O T E L  O G  F E R I E B Y  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  
n r .  A p S  3 6 . 7 8 4 .  
D U R R  S  V I L L A B Y G  A p S .  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 9 .  
D Y B V A D  O G  R Ø G E L H E D E  T E G L V Æ R K E R  
A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 0 1 5 .  
D Ø l .  K A I  B Y G M E S T E R  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
3 1 . 6 2 9 .  
E B - D A T A  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 6 7 9 .  
E . G . H .  D A G L I G V A R E R .  V I B O R G  A p S .  H .  1 9 / 8 ,  
n r  A p S  3 2 . 1 0 4 .  
E .  H .  F A R V E R  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 4 6 1 .  
E - M  M Ø B L E R  A p S .  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 6 3 1 .  
E N  G R O S - S L A G T E R E N .  M E L L E R U P  A p S .  F .  
2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 8 0 2 .  
E B E L T O F T - H A L L E N  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 3 7 0 .  
E B E L T O F T  S K O V R E S T A U R A N T E R  A p S ,  F .  
4 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 3 4 3 .  
E G E D E S M I N D E  M A R I N E  S E R V I C E ,  E G E D E S ­
M I N D E  A p S ,  F ,  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 2 5 7 .  
E I T I M E X  A p S .  C .  2 5 / 9 .  n r .  A p S  4 0 . 0 9 2 .  
: s  E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 0 .  
A P R I L  1 9 4 6 ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 8 3 4 .  
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E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 7 / 1 1 -
1 9 7 7 ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 6 0 9 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  A F  2 0 / 6  1 9 7 9  A p S ,  F .  
2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 6 5 4 .  
E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 9 .  
A U G U S T  1 9 7 9 ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 1 5 .  
E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  
2 4  D C ,  V A L L E N S B Æ K  B Y  O G  S O G N ,  F .  2 3 / 9 ,  
n r .  A p S  2 5 . 8 6 4 .  
E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  S K I N D E R ­
G A D E  4 0 ,  K Ø B E N H A V N ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 7 . 4 2 7 .  
E J E N D O M S A N P A R T S S E L S K A B E T  T H U R E N -
S E N S G A D E  2 0 ,  O D E N S E ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 2 3 6 .  
E J E N D O M S -  O G  F I N A N C 1  F R I N G S A N P A R T S ­
S E L S K A B E T  A F  2 7 .  M A J  1 9 7 0 .  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
1 7 . 8 6 5 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  A F  8 .  J U N I  1 9 7 6  A p S ,  
F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 3 3 5 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  A F  5 .  A P R I L  1 9 8 0  
A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 5 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  A F  1 1 / 4  1 9 8 0  A p S ,  C .  
5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 7 3 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  A C T A  K Ø B E N H A V N  
A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  1 1 . 1 8 4 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  » B O R G B Y G  A A R D «  
A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 4 3 0 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  F E M K A N T E N  A F  
2 5 / 4  1 9 3 0  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 9 5 3 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  4 4 ,  G R E ­
N A A  M A R K J O R D E R  A F  9 / 5  1 9 7 3 ,  G R E N A A  
A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 5 1 7 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  M A T R .  N R .  6 6 8  
S A N K T  A N N Æ  V E S T E R  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  
7 . 9 6 2 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  N O K K E N  A p S ,  C .  
1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 3 2 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  P Ø D E X  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  
n r .  A p S  4 . 4 8 1 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T  R U G M A R K E N  1 ,  F A ­
R U M  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 8 1 0 .  
E J E N D O M S S E L S K A B E T ,  S Ø N D E R B R O  1 4 ,  
H A D E R S L E V  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 0 4 .  
E K N A T O N  H A N D E L -  O G  F I N A N C I E R I N G S -
S E L S K A B  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 8 5 5 .  
E L E K S  H O L D I N G  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 6 5 1 .  
E L L E Y  S  M Ø B E L -  &  S E N G E N Y T ,  U L K E B Ø L  
A p S .  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 6 1 3 .  
E L I T E  D Æ K  I M P O R T  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
1 1.517. 
E L - I N S T A L L A T I O N S F I R M A E T  D A N I A  A p S ,  F .  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 8 1 4 .  
E L K J Æ R S L U N D  K O M P L E M E N T A R ,  H O R N ­
S L E T  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 2 0 5 .  
E L M E G Å R D E N S  M A S K I N S T A T I O N ,  S D R .  A S -
M I N D E R U P  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 4 1 9 .  
E L V I N C O  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 5 3 2 .  
E N G E S V A N G  M A S K I N C E N T E R  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 9 8 7 .  
E N G I N E E R S  I N T E R N A T I O N A L  C O R P O R / ^ I C  
T I O N  ( D E N M A R K )  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 0 0 8 .  
E N O  R E K L A M E  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 4 2 1 . . I S  
E N T R E P R E N Ø R  G U N N A R  L A R S E N  A p S ,  '  , 2  
9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 1 3 .  
E N T R E P R E N Ø R G Å R D E N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A i | A  
2 . 6 3 5 .  
E R A  S H I P P I N G  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 0 .  H  . (  
E R I C H S E N ,  A .  &  C O .  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A | A  
2 9 . 6 2 1 .  
E R H V E R V S I N V E S T E R I N G  A F  5 / 7  1 9 7 9 ,  I  , Q  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  6 2 . 7 5 6 .  
E R N I - F I L E T T A  A p S  ( E R N I  F I S K  A p S ) ,  E .  1  I d  I  
n r .  A p S  2 2 . 2 7 0 .  
E R N I - F I L E T T A  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 2 7 0 .  '  . 0  
E R N I  F I S K  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 2 7 0 .  
E R P E  M U S I K  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r ,  A p S  3 1 . 0 0 3 .  
E R V A L D ,  H .  C .  &  C O .  T R A N S P O R T  A p S ,  , 2 (  
3 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 7 2 .  
E S P E R S E N ,  E .  M .  V I K A R B U R E A U  A p S ,  , 2  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 4 .  
E S S O  M O T O R  H O T E L ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 8.57r? . i  
ESTO-KØKKENET ApS, F. 23/9, nr. ApS 20.55ec.' 
E U R O H A N D L E  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 0 8 6 .  . d 8  
E U R O P A  F I L M ,  E .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 2 4 4 .  
E U R O - R E V I S I O N  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 2 8 8 8 8 5  
E X A C T  S P O R T  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 9 .  I  . (  
E X P O R T  P L A N N I N G  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 2 0 £ .  I  
EXPLOR-TRANSPORT ApS,  F .  25/9 ,  nr .  AA 
1 6 . 6 4 7 .  
F D Y - D A T A  A p S ,  F ,  1  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 0 2 6 .  
F . V . T .  I N V E S T ,  S Ø L L E R Ø D  A p S ,  C .  2 2 / 9 , 1 , 9  
A p S  4 0 . 0 4 1 .  
F T - I N V E S T  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 3 9 3 .  
F A B E R  D A T A  A p S ,  D .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 7 1 .  [  
F A B R I C I U S - H  A N S E N ,  H .  H O L D I N G  A p S ,  i  , 2 c  
4 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 3 1 3 .  
F A B R I K E N  K A L F A  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r ,  A p S  2 1 . 2 4 £ .  
F A R  E A S T  S H O E S  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 2 8 8 ! ; . i  
F A R S T R U P  O G  B E N Z O N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A A  
1 3 . 3 9 2 .  
F A R S Ø  G L A S F I B E R  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A A  
2 2 . 8 2 4 .  
F A R U M  B I L V Æ R K S T E D  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A A  
1  1 . 2 1 4 .  
F A R V E -  &  T Æ P P E G Å R D E N ,  N Ø R W l M  
L Y N D E L S E  A F  1 9 8 0  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A A  
3 6 . 8 9 1 .  
F A R V E S P E C I A L I S T E N  I  H U M L E B Æ K  A p S „ 2 q  
4 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 1 4 9 .  
F E D D E R S E N ,  C L A U S  B Y G G E F O R R E T N I N G  
A G E R S K O V  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 0 1 .  
*  F E D E V A R E R  E N G R O S ,  T A G E  B A N G  M I l M  
K E L S E N  -  K U R T  H A N S E N  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A A  t  
3 0 . 3 1 0 .  
F E R S L E V  S K A B S L Å G E R  A p S ,  F  1 6 / 9 ,  n r .  A A  t  
7 . 7 4 4 .  
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E R S L E V  T Ø M R E R -  O G  S N E D K E R F O R R E T -
I I I N G  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 7 4 4 .  
3 E V E I L E  S ,  H .  E F T F .  A p S  ( S L A G T E R G Å R D E N  
I T .  H E D D I N G E  A p S ) ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 4 6 1 .  
I I B E R T E X  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 8 3 6 .  
I I N A N C I E R I N G S - A N P A R T S S E L S K A B E T  
H O R D G O L D ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 5 9 6 .  
H N A N S  A F  1 5 / 5  1 9 8 0  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
9 . 8 9 3 ,  
I I N A N S I E R I N G S I N S T I T U T T E T  A F  1 5 / 7  1 9 8 0 ,  
2 4 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 3 6 0 .  
I I N A N S I E R I N G S S E L S K A B E T  A F  2 1 .  A P R I L  
3 9 8 0  A p S ,  C .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 7 1 .  
I I N A N C 1 E R I N G S S E L S K A B E T  O K A P I  A p S ,  C .  
? 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 3 1 .  
I I N A N S I E R I N G S S E L S K A B E T  T H J  1 1 ,  A A B E N ­
R A A  A p S ,  C .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 3 7 .  
I O L S T R Æ D E  1 1  o g  1 3  K Ø B E N H A V N  A p S ,  C .  
C D / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 7 0 .  
I R E - D O O R S ,  G I V E  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 2 6 7 .  
I S C H E R ,  R .  L .  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 3 8 8 .  
I S K E R N E S  S A M L E C E N T R A L  I  G R E N A A  
j p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 0 0 2 .  
[ I E L L E B R O  T R Æ V A R E  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
4 . 1 8 3 .  
I E L L E B R O E N S  M A R I N E -  O G  S E R V I C E C E N -
E R  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 8 9 9 .  
I E R K R Æ S L A G T E R I E T  D A N A  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  
} p S  3 . 7 8 0 .  
H O R D B L I N K  P L A S T - I N D U S T R I  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  
. - .  A p S  9 . 2 0 2 .  
' l O R D B L I N K  S P O R T  A p S  ( F J O R D B L I N K  
— A S T - I N D U S T R I  A p S ) ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 2 0 2 .  
^ A G S T A D ,  C H R I S T I A N  M U S I C  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
I p S  6 . 9 7 6 .  
^ A M I N G O  I N V E S T ,  A A L B O R G  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  
p S  3 0 . 5 8 1 .  
D R B O  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 6 9 5 .  
D R L A G E T  A F  1 7 . 4 . 1 9 8 0  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
» . 9 7 5 .  
D R L A G E T  A F  1 3 .  S E P T E M B E R  1 9 4 5  A p S ,  F .  
m ,  n r .  A p S  9 . 7 4 4 .  
• R L  A G  E T  A . T . -  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 2 5 .  
C D R L A G E T  B A S I S  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 8 5 9 .  
• R L A G E T  E L L E Y  O G  G U N D E S E N  A p S ,  F .  
\ / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 1 1 1 .  
O R L A G E T  H E L I O S  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 5 6 2 .  
O R L A G E T  L E V  V E L  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
.  . 4 3 7 .  
O R R E T N 1 N G S S E L S K A B E T  U L K I  A p S ,  C .  4 / 9 ,  
.  A p S  3 9 . 7 5 0 .  
O T O  N Y T - R A N D E R S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
. . 5 0 5 .  
" A N D S E N ,  L I L I  O R T O P Æ D I S K  B A N D A G E  -
I  F O D K L I N I K  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 7 3 7 .  
J I E D E R I K S B E R G  F J E D E R F A B R I K  A p S .  C .  
l V / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 3 1 .  
J L E D E R I K S B E R G  R E P R O ,  C .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  
1 . 0 3 8 .  
F R E D E R I K S E N ,  H .  &  G .  A p S  ( A L U S T Å L  A F  
1 9 8 0  A p S ) ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 1 0 4 .  
F R E D E R I K S E N ,  H .  &  S Ø N ,  N Y B O R G  A p S  ( M A -
S K I N F A B R I K E N  N Y V I R K E  A F  1 9 8 0  A p S ) ,  F .  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 1 0 5 .  
F R E D E R I K S E N ,  S Ø G A A R D  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  
A p S  4 0 . 0 5  1 .  
F R E D E R I K S H A V N  I N D U S T R I S A N D  A p S ,  C .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 8 .  
*  F R E D E R I K S S U N D  B O L I G - B Y G  A p S ,  F .  5 / 9 .  n r  
A p S  2 0 . 6 3 5 .  
F R E D E R I K S V Æ R K  J E R N -  &  M E T A L H A N D E L  
S A M T  C O N T A I N E R U D L E J N I N G  A p S ,  C ,  2 6 / 9 ,  
n r .  A p S  4 0 . 1 4 5 .  
F R I J A G  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 4 0 3 .  
F R I T I D S H U S F I R M A E T  B E T E - B E I T S K I  A p S ,  C .  
1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 3 6 .  
F R O H N ,  E R I K  O V E  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 6 .  
F U N C H  R A D I O ,  F A R U M  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 7 8 1 .  
F U N D A D O R  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 2 8 3 .  
F U E N G I R O L A  H U S E  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 2 . 8 9 1 .  
F U F A N Y L  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 6 8 .  
F U T U R E  I N V E S T  C O M P A G N Y  A p S .  F .  1 6 / 9 ,  n r .  
A p S  3 3 . 8 9 0 .  
F Y N S  P A P I R L A G E R  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  
1  1 . 0 4 9 .  
F Æ L L E S B A G E R I E R N E ,  R I N G S T E D ,  N Æ S T ­
V E D .  K Ø G E  O G  N Y K Ø B I N G  F .  A p S .  F .  2 9 / 9 .  n r .  
A p S  1 4 . 1 9 8 .  
*  F Æ R K ,  P .  S E N I O R  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 5 9 3 .  
F Æ S T E D  P L A N T E S E L S K A B  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  
A p S  5 . 2 0 9 .  
G . A . I .  F O T O G R A F I  A p S .  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 4 .  
G  L .  L E G E T Ø J  &  B A R N E V O G N E ,  B R Ø N S H Ø J  
A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 5 7 0 .  
*  G .  T .  T I N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 3 2 4 .  
G A L E R I E  S U S Å  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 1 9 3 .  
G A L T E N  A N L Æ G S G A R T N E R I  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  
A p S  3 8 . 3 5 8 .  
*  G A L T E N  E N T R E P R E N Ø R F O R R E T N I N G ,  
H A N D E L S  O G  B Y G G E F I R M A  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  
A p S  6 . 4 4 0 .  
G A M M E L  K A L K B R Æ N D E R I V E J  2 7 - 3 3  A p S ,  F .  
2 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 2 3 6 .  
G E N A M O  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 8 2 .  
G E O V A N D  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 5 6 7 .  
G A V N H O L T .  H .  A p S .  F .  3 0 / 9 .  n r .  A p S  1 2 . 7 7 0 .  
G E N T O F T E  R E N S E R I  A p S .  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
2 6 . 6 7 9 .  
G E P R E M A  A p S ,  F .  23/9 .  n r .  A p S  1 2 . 5 7 3 .  
G E R D A S  G R Ø N K Å L  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 3 9 4 .  
G E R N E R  S ,  A U G .  E F T F .  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
3 . 8 2 6 .  
G E R P A  S C A N D I N A V I A  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 5 3 .  
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G I V E  P L A N T A G E  A p S ,  F .  8 / 9 .  n r .  A p S  3 . 2 3 6 .  
G J E R V I G S  T R Æ I N D U S T R I  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r  
A p S  4 0 . 1 5 3 .  
G L A R M E S T E R F I R M A E T  A ,  B E C K  A p S ,  C .  3 / 9 .  
n r .  A p S  3 9 . 7 3 4 .  
G L A R M E S T E R F I R M A E T  L A R S  L A R S E N  A p S .  
F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 9 2 7 .  
G L O S T R U P  A U T O T R A N S P O R T  A p S .  F .  1 6 / 9 .  
n r .  A p S  3 6 . 9 4 4 .  
G L O S T R U P  O M R Å D E T S  B E D R I F T S S U N D -
H E D S C E N T E R  A F  1 9 7 9  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 3 3 .  
G O D - P R O P E R - R E N G Ø R I N G ,  Ø L S T Y K K E  
A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 1 8 .  
G O L F  H O T E L M A N A G E M E N T  &  C O N S U L T  
A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 8 1 2 .  
G O R M I T T O  C O N S U L T  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
1 7 . 1 8 2 .  
G O T S Æ D ,  E R I K  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 7 6 7 .  
G R A F F  R E K L A M E  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 1 0 7 .  
G R A F F  &  S T Æ H R  A p S  ( G R A F F  R E K L A M E  
A p S ) ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 1 0 7 .  
G R A F I S K  D I R E K T I O N  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 0 . 6 4 1 .  
G R E G E R S E N ,  B E N N Y ,  V I B O R G  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  
n r .  A p S  1 5 . 3 9 1 .  
G R E E N L O D G E  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 8 1 .  
G R E - N I L  K O N F E K T I O N  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
1 4 . 9 2 2 .  
G R E N A A  B L A D C E N T R A L  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 2 3 .  
G R E N A A - T R A N S P O R T  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
1  1 8 7 .  
G R E V E  S T R A N D S  M A L E R F O R R E T N I N G  A p S .  
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 8 8 .  
G R E V E  &  L I N D E  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 9 9 9 .  
G R U P P E N  N I P P Y  A p S ,  F .  3 0 / 9 .  n r .  A p S  2 6 . 2 8 4 .  
G R U P P E T R A N S P O R T  R O S K I L D E  A p S  ( A X E L  
B A N G  A G E N T U R E R .  V I N T A P P E R G Å R D E N  
S T .  V A L B Y ,  4 0 0 0  R O S K I L D E  A p S ) ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 8 . 7 3 9 .  
G R Ø N K J Æ R ,  H E N N I N G  I M P O R T ,  V E J L E  A p S .  
F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 3 4 7 .  
G R Ø N T F O R R E T N I N G E N  G Y L D E N L U N D  
A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 1 9 2 .  
G U L D S M E D  A N T O N  H A N S E N  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 4 . 2 6 2 .  
G U M A  N I E L S E N  &  S Ø R E N S E N  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  
A p S  3 2 . 8 8 5 .  
G U N D E L  &  B E R G S T R Ø M  P L A S T T E K N I K  A p S ,  
C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 5 7 .  
G U N D S Ø  I N V E S T  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 2 4 4 .  
G U N D S T R U P  M Ø B E L F A B R I K  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 9 . 3 7 4 .  
G Ø R K L I N T  G R U S G R A V  A p S ,  F .  I  1 / 9 ,  n r .  A p S  
2 0 . 9 0 6 .  
G Ø T S K E ,  H E N R I K ,  K O L D I N G  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 7 8 8 .  
G A A R D S Ø  F O T O S A T S  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r  A A  
I  1.081.  
H . A . M . - A U T O - M A S K I N E R  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A A  
4 0 . 1 5 1 .  
H D  M A S K I N E R  O G  M O T O R E R ,  V E J L E  A p S , . 2 q .  
2 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 5 6 3 .  
s  H F S  F O D B O L D - A F D E L I N G  F O R  B E T  AL A l  
F O D B O L D  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r ,  A p S  2 7 . 8 1 4 .  
HG-MØBELSNEDKERI ApS,  F .  4 /9 ,  nr .  AA 
1 0 . 1 7 8 .  
H L N - B Y G ,  J Y D E R U P  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A A  
2 5 . 5 4 0 ,  
H L B S  A p S .  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 9 3 6 .  
H M J  B Y G  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 5 5 .  
H .  O .  E L - V A R M E  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 6 M . (  
H R M P F I E  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 , 6 1 8 .  
H E W U  B Y G G E F O R R E T N I N G  A p S ,  F .  1 2 / 9 , j , 9 \  
A p S  2 5 . 3 3 1 .  
H A B H  F I N A N S I E R I N G  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A A  
4 0 . 0 3 2 .  
*  H A G E M A N N ,  F L E M M I N G  I N D U S T R I  A p S j U q  
1 2 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 0 0 9 .  
H A L B Y E ,  M O G E N S  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 , 8 1 8 , t  
H A M B E R G S O N S  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 4 l l l £  
*  H A N D E L S A N P A R T S S E L S K A B E T  A .  E ,  P I  
D E R S E N  H O L L Ø S E ,  F ,  4 / 9 ,  n r ,  A p S  3 . 7 8 6 .  1  
H A N D E L S -  O G  B Y G G E S E L S K A B E T  A F  ;  T  
A P R I L  1 9 7 3  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r ,  A p S  1 3 . 1 3 5 .  
H A N D E L S  A F  2 8 . 1 . 1 9 8 0  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r ,  A A  
3 8 . 7 1 5 .  
H A N D E L S - A F  2 5 . 6 . 1 9 8 0  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A A  
3 9 . 9 8 5 .  
*  B  &  M - M  H A N D E L S -  O G  I N G E N I Ø R F I R 1 W 1 H  
A p S ,  H .  3 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 , 6 9 6 .  
*  H A N D E L S -  O G  I N G E N I Ø R F I R M A E T  B E N T T l /  
E R I K  K R I S T E N S E N  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 5 1 1  i ? . (  
H A N D E L S -  O G  S K I B S F A R T S S E L S K A B E T  G D  I  
V E L B A K K E N  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r ,  A p S  1 4 . 0 9 3 .  I  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  2 4 / 1 2  1 9 7 0  A p S „ 2 q  
9 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 9 1 4 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  1 0 / 1 2  1 9 7 6  A p S „ 8 q  
1 / 9 ,  n r ,  A p S  1 6 . 2 9 1 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  1 3 .  M A J  1 9 7 6  A | A  ,  
F ,  1 0 / 9 ,  n r ,  A p S  9 . 1 0 5 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  9 / 1 2  1 9 7 6 ,  A p S , L 8 q  
2 / 9 ,  n r ,  A p S  1 6 . 2 9 0 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  1 2 . 7 . 1 9 7 8  A p S , L 2 q  
3 0 / 9 ,  n r ,  A p S  2 8 . 7 0 6 .  
H A N D E L S S E L S K A B E T  A F  2 4 .  S E P T E M B H a K  
1 9 7 9  A p S ,  F ,  5 / 9 ,  n r ,  A p S  3 6 . 2 8 4 ,  
H A N D E L S S E L S K A B E T  G E N I U S  A p S ,  C ,  3 4 ) f  
n r ,  A p S  4 0 , 1 8 0 .  
H A N S E N ,  A R N E  A G E N T U R  A p S ,  F ,  1 2 / 9 , i , 9 \  
A p S  2 3 . 7 7 3 .  
H A N S E N ,  F L E M M I N G  H Ø Y B Y  H O L D I N G  A l A  f  
C .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 7 5 .  
H A N S E N ,  I D A  A p S ,  D .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 4 . 1  M  
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f v \ N S E N ,  K E N N E T H  O G  O L E  M A D S E N  A p S ,  
1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 2 0 .  
' A N S E N ,  L I S S I ,  N I B E  A p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
• . 6 7 2 .  
& A N S E N ,  M I C H A E L ,  B A L L E R U P  A p S ,  C ,  1 9 / 9 ,  
. .  A p S  4 0 . 0 2 6 .  
' A N S E N  &  W E S T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 0 3 2 .  
^ A N S E N ,  P A L L E  M O N T A G E  A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  
o S  3 9 . 6 8 8 .  
H A N S E N ,  P A L L E  V .  A A L B O R G  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  
o S  3 9 . 7 9 9 .  
A N S E N ,  P R E B E N  &  J E T T E  H A N S E N  A p S ,  F .  
\ / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 6 5 8 .  
A N S E N ,  S O F U S  F I N A N C I E R I N G  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  
.  A p S  3 4 . 0 4 9 .  
A N S E N S ,  A K S E L  G O D S T R A N S P O R T  A p S ,  F .  
V 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 5 5 5 .  
A P P Y  T O U R S  R E J S E B U R E A U  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  
A p S  3 7 . 7 9 4 .  
A R T M A N N ,  H E N N I N G  T R A D I N G  A p S ,  C .  
0 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 4 .  
A R T W I G ,  M A R K  E .  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 5 5 0 .  
A S S E R I S  M U R E R - S E R V I C E  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  
l o S  3 6 . 1 7 6 .  
A S J Ø  M E T A L V A R E F A B R I K  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  
I s S  3 9 . 9 2 1 .  
A S L E V  G R I L L  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 4 3 8 .  
A S S E L A G E R  I S O L E R I N G S F O R  R E T N I N G  
; « S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 7 7 .  
A X G A R T ,  I N G E  L I S E  O G  B R U N O  A p S ,  F .  9 / 9 ,  
A p S  2 8 . 9 1  1 .  
AXGART, VIBEKE OG BRUNO A p S ,  F. 9/9,  
A p S  2 8 . 9 1  1 .  
E D E H U S - D A T A  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 0 4 5 .  
L D E N S T E D ,  K .  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 3 1 8 .  
i : F A  F R I T I D S M Ø B L E R  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  
:202. 
l i l N Z E ,  P E R  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 8 5 5 .  
I X S I N G Ø R  T Æ P P E  O G  B O L I G M I L J Ø  A p S ,  C  
? 9 .  n r  A p S  3 9 . 8 8 7 .  
1 N R I K S E N ,  P R E B E N  I N V E S T  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  
iS 1 5 . 9 5 6 .  
I R D E L ,  S T E E N  F I L M P R O D U C T I O N  A p S ,  F .  
„  n r .  A p S  1 6 . 7 1  1 .  
I R D E L ,  S T E E N  F I L M T E K N I K  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
S  1 6 . 7 1 2 .  
I R M A N S E N  O G  T H O M S E N  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  
? S  3 9 . 7 8 7 .  
I R N I N G  B I L - T E L E F O N S E R V I C E  A p S ,  F  
5 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 8 4 7 .  
I R S L E V  R I D E C E N T E R  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
C 0 9 0 .  
1 R T Z ,  P .  C A R A V A N S  A p S ,  F ,  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
S22. 
2 S S E L D A H L ,  J Ø R G E N  A G E N T U R  A p S ,  F .  
0 ,  n r .  A p S  1 7 . 0 1  1 .  
É S S E L D A H L  M A D S E N  A G E N T U R  A p S ,  F  
9 ,  n r .  A p S  1 7 . 0 1 1 ,  
H E S T E V A N G  R I D E S K O L E ,  S T R Ø  -  A p S ,  F .  
2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 9 1 5 .  
H I M M E R H U S E ,  A A R S  A p S ,  F ,  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
1 5 . 9 7 3 .  
H I M M E R L A N D S  V V S  O G  I S O L E R I N G  A p S ,  F .  
1 0 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 2 7 8 .  
H I R S C H H O L M  B O A T  A N D  C A R  C H A R T E R  
A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1  1 . 9 0 9 .  
H J O R T E B J E R G L U N D  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
9 . 0 5 6 .  
H J O R T ,  L E O  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 7 6 2 .  
H J O R T S Ø  S ,  F I N N  P L A N T E S A L G  A p S ,  F .  3 / 9 ,  
n r .  A p S  3  1 . 7 3 6 .  
H J Ø R R I N G  M U R E R -  O G  I N G E N I Ø R F I R M A  
A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 4 8 .  
H O F F - C L A U S E N ,  J .  R E G I S T R E R E T  R E V I S O R  
A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 4 0 .  
H O L B Æ K  M U S I K H J Ø R N E  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
28.666. 
H O L B Æ K  P R O F E S S I O N E L L E  B O L D K L U B  
A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 6 2 3 .  
H O L D I N G S E L S K A B E T  A F  2 4 / 7 - 8 0  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  
n r .  A p S  1 5 . 9 5 6 .  
H O L S T E B R O  F R A G T C E N T R A L  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  
n r .  A p S  9 . 7 4 9 .  
H O L S T E D  R E V I S I O N  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
3 . 8 7 5 .  
H O L S T E D  T U R I S T -  O G  E R H V E R V S C E N T E R  
A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 5 2 .  
H O L T U G  &  F I S C H E R  I N T E R N A T I O N A L  B U ­
S I N E S S  D E V E L O P M E N T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 3 . 3 2 2 .  
H O M A N N  V Æ R K T Ø J  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 0 9 4 .  
H O R N S H E R R E D S  E N T R E P R E N Ø R S E R V I C E  
A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 7 0 5 .  
H O R S E N S  K A L K V Æ R K  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
4 . 6 9 4 .  
H O R T O D A N  T R A D I N G  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 5 . 7 1 2 .  
*  H O R T O D A N  A p S .  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 , 7 1 5 .  
H O S T A  H O L D I N G  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 9 2 8 .  
H O S T A  S T A N S E V Æ R K T Ø J  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
5 . 9 2 8 .  
*  H O T E L  I K A S T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 8 5 0 .  
H O V E D S T A D E N S  M U S I K  B O O K I N G  A p S ,  F .  
4 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 8 0 7 .  
H U M L U M  T Ø M R E R -  O G  S N E D K E R F O R R E T ­
N I N G  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 7 1 .  
H U R T I G B Y G ,  S Æ D E R U P  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
2 5 . 5 7 0 .  
H V E T B O - H U S E  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 , 1 5 4 .  
H V I D O V R E  K O N T O  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 3 6 7 .  
H V O L B Æ K  &  A N D E R S E N  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 8 6 .  
H Y L L E S T E D  M U R E R F O R R E T N I N G  A p S ,  F .  
1 7 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 0 4 1 .  
4  H Y L L E S T E D  M U R E R F O R R E T N I N G  A p S  ( M U -
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R E R M E S T R E N E  E R L I N G  K N U D S E N  O G  T A ­
G E  A N D E R S E N ,  H Y L L I N G E  A p S ) ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  
A p S  1 8 . 0 4 1 .  
H Y M Ø L L E R ,  K A R L  G U S T A V  O G  L I N D Y  P R E ­
B E N  M Ø L H O L T ,  S Ø N D E R B O R G  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  
n r .  A p S  3 8 . 1  1 6 .  
H Ø E B E R G ,  H .  B R A M M I N G E ,  V O G N M A N D S -
O G  E N T R E P R E N Ø R V I R K S O M H E D  A p S ,  F .  
3 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 0 6 8 .  
H Ø H N E ,  R O L F  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 5 1 .  
H Ø J B J E R G B O  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 2 9 9 .  
H Ø J ,  K J E L D  J O H N S E N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
3 2 . 6 5 6 .  
H Ø J ,  K A A R E  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 1  1 0 .  
H Ø J S L E V  G Æ S T G I V E R G Å R D  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  
A p S  7 . 7 9 9 .  
H Ø Y E R  E J E N D O M M E  I N V E S T  A  H  I  A p S ,  F .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 1 3 4 .  
H Ø Y E R  E J E N D O M M E  I N V E S T  B  H  I I  A p S ,  F  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 1 3 5 .  
H Ø Y E R  E J E N D O M M E  I N V E S T  C  H  I I I  A p S ,  F .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 5 0 1 .  
H Ø Y E R  E J E N D O M M E  I N V E S T  D  H  I V  A p S ,  F .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 5 0 2 .  
H Å N D V Æ R K E R T E A M ,  B Y G N I N G S F O R B E D ­
R I N G  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 2 2 .  
H A A R B Y  M Ø B E L -  O G  G O D S T R A N S P O R T  
A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 8 0 9 .  
1 .  G .  I N V E S T  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 4 9 2 .  
l - G  R U D E N ,  I K A S T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 3 7 8 .  
I D E E L  R E S E R V E D E L E  Å R H U S  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  
n r .  A p S  1 4 . 1 8 9 .  
I L L U M  V I N  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 1 .  
I M A G E  G A R D I N  F A B R I K  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
9 . 0 2 5 .  
I M A G E  G A R D I N  V Æ V E R I  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
9 . 0 2 5 .  
I M - T E K  C O L O R  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 0 9 6 .  
I M P E R I A L  L E A S I N G  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
2 6 . 7 1 5 .  
I N F O R M A T I C S  P  &  W  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  
1 4 . 5 3 3 .  
I N G E N I Ø R F I R M A  L U N D - H A N S E N  A p S  ( D A -
S O L A S  I N T E R N A T I O N A L  A p S ) ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
1 0 . 2 5 0 .  
I N G E N I Ø R F I R M A E T  L U N D - H A N S E N  A p S ,  F .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 2 5 0 .  
I N G E N I Ø R F I R M A  P E R  H O R N S V E D  A p S ,  C .  
2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 0 .  
I N G E N I Ø R F I R M A E T  S C H A N T Z  &  L I S S A U  
A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 0 0 1 .  
I N G R A F I K  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 1 8 1 .  
I N N O F O R M  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 3 2 7 .  
I N N O - M A N  R Å D G I V E N D E  I N N O L O G E R  A p S ,  
C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 2 4 .  
I N - S A T S  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 6 1 .  
I N - S A T S  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 6 4 3 .  
I N T E C  K E M I  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 9 0 4 .  
I N T E N T O  E N T R E P R I S E  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A | A  
4 . 8 2 8 .  
I N T E R C O U N T R Y  C A R  R E N T A L  S Y S T E M  A|A 
C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 6 ,  
I N T E R  F I S H I N G  G E A R  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A | A  
3 6 . 7 9 8 .  
I N T E R - T R A V E L  R E J S E B U R E A U  A p S ,  F .  3 0 , O t  
n r .  A p S  2 8 . 7 8 9 .  
I N T E R N A T I O N A L  B O L I G  D E S I G N ,  O D E N S M E  
A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 8 2 9 .  
I N T E R N A T I O N A L  E L C O  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A | A  
4 . 2 4 6 .  
I N V A  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 2 4 5 .  
I N V E S T C O  S T U D I E S  &  T R A N S P O R T  A p S ,  , 2 (  
2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1  1 4 .  
I N V E S T E R I N G S S E L S K A B E T  A F  2 8 / 5  1 9 7 6  A | A  
F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 9 5 8 .  
I N V E S T E R I N G S S E L S K A B E T  A F  1 6 .  J A N U M U  
1978, SKANDERBORG ApS, F. 29/9, nr. A]A 
2 6 . 6 8 9 .  
I N V E S T E R I N G S S E L S K A B E T  » B R E M E N «  A p q /  
C .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 7 7 .  
I N V E S T E R I N G S S E L S K A B E T  S Ø N D E R J Y Y L  
L A N D  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 8 7 2 .  
I V E R S E N ,  F L E M M I N G ,  N Æ S T V E D  A p S ,  |  , 2  
2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 3 6 .  
I V E R S E N  &  L A R S E N  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A | A  
1 6 . 4 0 2 .  
*  I S L E V  M O T O R  A p S ,  B .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 7 0 4 .  |  
J .  A .  S A N D B L Æ S N I N G  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A l A  
3 9 . 9 7 0 .  
J .  D .  W I N E P R O D U C T  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A j /  
7 . 6 5 0 .  
*  J . H .  J .  B Y G G E S E R V I C E ,  H A L S N Æ S  A p S ,  1 , 2  
2 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 6 6 5 .  
J K B M  B Y G G E F I R M A  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A | A  
1 0 . 0 6 7 .  
J . L . -  M O D U L  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 8 .  
J . M . P .  B Y G ,  B I E R S T E D  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A j A  
3 0 , 3 7 8 .  
J  M  P  T R A D I N G  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 . 7 8 4 . 1  . W  
J ,  P .  C H O K O L A D E -  O G  S U K K E R V A R E R  E 3  5  
G R O S  L Ø S N I N G  A p S ,  C ,  5 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 , 7 7 0 .  j . 0 \  
J , S , - T R Y K ,  J Ø R G E N  S Ø R E N S E N  A p S ,  C ,  H A I I  
n r ,  A p S  3 9 , 8 7 6 ,  
J A N S E N ,  G E R T  A p S ,  F ,  9 / 9 ,  n r ,  A p S  1 2 . 1 4 0 ,  , (  
J E A N S  I M E X  A p S ,  F ,  5 / 9 ,  n r ,  A p S  2 9 . 3 7 2 ,  
J E K R I S T Y K  A p S ,  F ,  2 4 / 9 ,  n r ,  A p S  6 , 0 8 1 ,  
*  J E N S E N ,  A L S I N G  &  C O ,  A p S ,  F ,  1 6 / 9 ,  n r ,  A j A  
1 1 . 3 5 7 .  
J E N S E N ,  B E N T ,  R O S K I L D E  A p S ,  F ,  1 8 / 9 ,  n  
A p S  2 8 , 9 1 3 ,  
J E N S E N ,  D A H L  K U V E R T E R I N G  A p S ,  F ,  5 / 9 ,  n l ( 9 \  
A p S  2 2 . 5 3 2 .  
J E N S E N ,  G R A N H Ø J  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r ,  A p S  1 3 . 0 0 D 0 . 1  
*  J E N S E N ,  H U B E R T  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 0 4 2 ^ 0  
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E E N S E N ,  I B  E L  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 9 5 .  
E N S E N ,  J O H N  E .  E L E K T R O N I K  A p S ,  C .  9 / 9 ,  
i r .  A p S  3 9 , 8 1 4 .  
E N S E N ,  K L A U S  S H O W  P R O D U C T I O N  A p S ,  C .  
: i ) / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 6 .  
E N S E N ,  M A X  A p S ,  E .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 5 0 7 .  
E N S E N ,  N .  K .  N Y B O R G  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
W . 5 3 8 .  
E N S E N  O G  D Ø S S I N G  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
C ) .  1 5 0 .  
E N S E N ,  H .  J .  &  F .  B .  N I E L S E N  A p S ,  C .  2 2 / 9 ,  n r  
| . p S  4 0 . 0 3 9 .  
E N S E N ,  J E N S  &  S Ø N N E R .  R A N D E R S  A p S ,  F .  
3 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 1 5 9 .  
E N S E N ,  J E N S  &  S Ø N N E R ,  A A L B O R G  A p S ,  F  
n/9 ,  n r .  A p S  1 6 . 1 5 8 .  
Z N S E N ,  O L E  R I S B Y ,  S P E C I A L O P T I K  A L -
E R T S L U N D  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 4 9 2 .  
Z N S E N ,  T .  L U N D G A A R D  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
i . 4 3 2 .  
I  N S E N ,  T .  L Y N G Ø A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 1 1 1 .  
I N S E N ,  V A G N  A U T O M A T E R  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  
p S  3 8 . 5 6 7 .  
I N S E N ,  V E R N E R  A U T O T R A N S P O R T  A p S ,  F .  
u / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 3 8 9 .  
[ I N S E N ,  Y V O N N E  H A L S T A T T  B O U T I O U E  
n S  ( G R A F F  R E K L A M E  A p S ) ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
. 1 0 7 .  
I N S E N S ,  D A H L  B Y G G E F I R M A  A p S ,  F .  2 3 / 9  
.  A p S  3 4 . 5 9 7 .  
I N S E N S ,  H A N S  N Y B O  A N P A R T S S E L S K A B  
-  2 8 .  A P R I L  1 9 8 0 ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  6 1 9 .  
I N S E N S  &  M I C H E L S O N  T R Å D E  C O .  A p S ,  F .  
V 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 9 8 7 .  
I N S E N S ,  T A G E  G .  E F T F .  F R U G T ,  G R Ø N T  O G  
W  D E R I  A R T I K L E R  E N  G R O S ,  H E R N I N G  
o S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 0 0 7 .  
E S P E R S E N .  V A G N  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 , 9 3 6 .  
I  H  A N N E S S E N ,  J Ø R G E N  M O S B Æ K  A p S ,  C .  
V 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 2 4 .  
I H A N S E N ,  I B  S T Å L K O N S T R U K T I O N  A F  2 / 1  
« ( )  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 4 4 2 .  
1 H A N S S O N  &  K A L S T R U P  RÅDGIVENDE 
X J E N I Ø R E R ,  V A R D E  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
)  059.  
J H N  H ' S  T R Y K L U F T  &  K L E J N S M E D I E  A p S ,  
< 2 4 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 5  1 0 .  
J H N S E N ,  F I N N  H Ø J ,  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
)657.  
J H N S E N ,  J Ø R G E N ,  H O B R O  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r  
? S  4 0 . 1 5 7 .  
X t P A R  I N V E S T  O V E R S E A S  A p S ,  F .  2 3 / 9  n r  
? S  3 6 . 6 2 6 .  
E L S M I N D E  H U S E  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 3 8 5 .  
E E L S P A R K E N  E J E N D O M S A N P A R T S S E L -
N \ B ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 7 5 0 .  
o T E S E N ,  S Ø R E N  J U S T  A p S ,  F  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
ca9. 
J U T R A  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 2 6 5 .  
J Y D E R U P  M A S K I N F O R R E T N I N G  A p S ,  F .  3 / 9 ,  
n r .  A p S  1 2 . 3 7 9 .  
J Y D E R U P  S K O L E S E R V I C E  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  
A p S  3 2 . 4 2 4 .  
J Y D S K  F U G  A F  1 9 7 8  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
19.61 1 
J Y S K - K Ø B E N H A V N S K  F I N A N C I E R  I N G S S E L -
S K A B  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 2 7 .  
J Ø R G E N S E N ,  M A R T H A  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
1 2 . 5 4 1 .  
J Ø R G E N S E N ,  S Ø H O L M - M A R I N A  A p S ,  F .  5 / 9 ,  
n r .  A p S  2 0 . 4 9 8 .  
J Ø R G E N S E N ,  K .  B .  O L I E F Y R S E R V I C E  A p S ,  F .  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 5 7 7 .  
K .  C .  R E N G Ø R I N G  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 9 0 5 .  
K .  G .  C A M P I N G  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 2 1 7 .  
K .  K .  B Y G G E M A R K E D  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 7 . 5 0 2 .  
K . L . C . T . - ,  V E J L E  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 9 8 5 .  
K .  L .  M A S K I N F A B R I K  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  
2 0 . 8 9 5 .  
K M D  H A N D E L S -  O G  B Y G G E S E L S K A B  A p S ,  F .  
2 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 1  1 8 .  
K N  M Ø B L E R  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 8 0 1 .  
K P  S A T S  O D E N S E  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 6 4 3 .  
K .  R .  S O U V E N I R - I M P O R T  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
3 1 . 3 0 8 .  
K S S  H O B B Y  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 7 7 2 .  
K A I L O W  T R Y K  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 9 3 .  
K A K E  3 1  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 3 4 .  
; s  K A M P  J E N S E N  H A N D E L S - A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  
4 . 5 8 3 .  
K A M S T R U P S  L Æ G E S E K R E T Æ R S K O L E  
O D E N S E  A p S ,  F .  9 / 9 .  n r .  A p S  7 . 3 3 7 .  
K A P  E G E D E  S H I P P I N G  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 4 . 4 5 6 .  
K A P T A N  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 7 6 6 .  
K A R A D A N  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 2 9 7 .  
K A R L S L U N D E  S P O R T  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 8 2 8 .  
K A R L S  B A G E R I ,  H O R S E N S  A p S ,  C .  2 4 / 9 .  n r  
A p S  4 0 . 0 7 8 .  
K A S T R U P  B E G R A V E L S E S F O R R E T N I N G  A p S ,  
C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 9 .  
K A S T R U P  I N V E S T  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 3 .  
K A S T R U P  M A R I N E  S E R V I C E  A p S ,  F  2 9 / 9 ,  n r  
A p S  2 7 . 7 1 6 .  
K A T T E G A T  T E R M I N A L E N  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 8 5 0 .  
K A U N O S  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 1  1 0 .  
K E I S ,  M .  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 6 .  
K E J S E R D A L  G R U S G R A V  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 6 . 4 0 3 .  
K E M I K A L I E N  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 5 2 2 .  
K E M P A S  C O N S U L T  A p S ,  C .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 0 3 .  
K E R E V I T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 3 1 0 .  
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K I L L .  R O G  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 7 5 6 .  
K l N D T - L A R S E N .  S V E N D  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  
3 2 . 9 7 2 .  
K I N O V O X  P R O F E S S I O N E L T  L Y D U D S T Y R  
A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 3 2 4 .  
K I R I  A L  P L A S T  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 4 5 3 .  
K I R K E  H Y L L I N G E  E N T R E P R E N Ø R  O G  B R O ­
L Æ G G E R F I R M A  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 5 6 .  
K I S T V A D ,  J O H N  A .  &  C O .  A p S ,  B .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
8 . 8 8 3 .  
K J E L E X  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 1 9 7 .  
K J Æ R ,  N .  E .  H A N D E L S S E L S K A B  A p S ,  C .  3 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 7 0 0 .  
K J Ø G E  F A C T O R I N G  A A R H U S  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  
A p S  3 0 . 8 3 8 .  
K L E E M A N N ,  A .  P E T R O L I U M  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  
A p S  4 0 . 0 9 0 .  
K L I N I K  F O R  F Y S I O T E R A P I  C H A R L O T T E N ­
L U N D  A p S ,  C .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 7 8 .  
K L I N K E ' S  B A G E R I  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 5 9 .  
K L O K K E S t Ø B E R G A D E  1 7 ,  A A L B O R G  A p S ,  
F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 0 6 4 .  
K L U D E K R Æ M M E R E N ,  S Æ B Y  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  
A p S  2 8 . 6 1 9 .  
K N E B E L  H Y D R A U L 1 C  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
5 . 4 5 2 .  
K N U D S E N ,  B E N T - M A R I N A  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  
2 0 . 7 3 0 .  
K N U D S E N ,  S T A M P E  A P S ,  B .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 3 8 7 .  
K O L D I N G  V A R E V O G N S S A L G  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 6 9 4 .  
K O M P L E M E N T A R - A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  
2 9 .  D E C E M B E R  1 9 7 2 ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 9 4 3 .  
K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T  D A N A  B I O ­
G R A F E R N E  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 2 6 5 .  
K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T  G Å S E A G E R -
V E J  1 2 ,  8 2 5 0  E G A A  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 7 .  
K O M P L E M E N T A T S E L S K A B E T  N E T T O L A N D  
F A A B O R G  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 5 0 .  
K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T  R I N G  I ,  H A ­
D E R S L E V  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 7 4 8 .  
K O N S U L E N T F I R M A E T  A F  2 2 / 2  1 9 7 6  A p S ,  F .  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1  1 . 1 2 2 .  
K O R N E R U P ,  J Ø R G E N  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 , 0 7 6 .  
K O R S H Ø J ,  K R I S T I A N  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  
8 . 9 9 7 .  
K O R S Ø R / S K Æ L S K Ø R - O M R Å D E T S  B E -
D R I F T S S U N D H E D S C E N T E R  A F  1 9 7 9  A p S ,  F .  
1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 8 0 2 .  
K R A B  S  R E J S E R  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 4 9 9 .  
K R A N - C E N T R E T ,  F R E D E N S B O R G  A p S ,  F .  
1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 9 9 7 .  
K R I S T E N S E N ,  B E N T  I N G E N I Ø R F I R M A ,  H Ø -
J E - T Å S T R U P  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 7 3 9 .  
K R I S T E N S E N ,  B E N T  &  E R I K  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  
A p S  9 . 5 1 8 .  
K R I S T E N S E N ,  O .  H O R S E N S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A | A  
1 8 . 2 8 9 .  
K R U M K E ,  H .  W .  D A N M A R K  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n  , 9  
A p S  1 2 . 4 4 4 .  
*  K R U S E ,  H E N N I N G  G .  A p S  ( D O G 1 S  A p S ) ,  , ( 2  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 6 0 9 .  
K R U G E R S ,  H E R M A N N  E F T F .  A p S ,  B .  2 2 / 9 ,  i  , 9 '  
A p S  1 2 . 5 5 8 .  
K U R A  I N V E S T  A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 9 2 .  
K U R D A H L ,  P E R  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 8 4 0 .  . t  
K Ø B M A N D S G Å R D E N  V O L L E R U P  A p S ,  
1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 4 .  
K Ø G E  S H I P P I N G  A p S ,  F .  1 0 / 9 .  n r .  A p S  2 3 . 8 6 f ; d 8  
K Ø K K E N G Å R D E N  B J A R N E  P O U L S E N  -  S L J 2  
G E L S E  A p S .  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 7 1 .  
K Ø R E S K O L E N  F A L S T E R / Ø S T L O L L A N D  A | | A  
C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 6 5 .  
K Ø R I N  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 6 6 .  
K A Å S  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 1 0 7 .  
K Å S  S T Å L B Y G  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 5 .  . U  
L . M .  G A R D I N E R  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 9 9 .  
L  &  M  V Æ R K T Ø J  A p S ,  C .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 ? 8 . (  
L .  T .  H .  H U S E  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 5 5 7 .  
L H D  9 4 3  A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 8 5 .  
L A M B A A ,  K N U D  I N V E S T  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A  
1 8 . 9 3 4 .  
*  L A N D  D B K  I  V A L B Y  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 8 . 8 ; 8 . H  
L A N D V A D H U S  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 9 4 9 .  . 9  
L A R S E N .  A X E L  L E V I N  A p S .  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A  
2 . 7 3 6 .  
L A R S E N  F I N N  A F  1 . 1 . 1 9 8 0  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A  .t 
3 9 . 9 9 2 .  
*  L A R S E N ,  J .  H .  J U U L ,  B Y G ,  V E J B Y  A p S ,  F .  3 0 f .  
n r .  A p S  3 0 . 4 2 8 .  
L A R S E N ,  S T E F F E N  V I G G O  A p S ,  F .  10/9,j(9\ 
A p S  4 8 .  
L A R S E N S ,  K R I S T E N  B Y G G E S E L S K A B ,  G A O  
T E N  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 2 5 .  
L A R S - L A J  T Ø M R E R -  O G  S N E D K E R V Æ H 3 \  
S T E D  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 4 7 5 .  
L A R S S O N ,  E .  P Ø D E N P H A N D T  I N V E S T  A p 2 q /  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 6 . 1 8 7 .  
L A U R I T Z E N ,  A .  E .  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 8 9 . t  
L A X O L  F I S K E - E K S P O R T  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A  . i  
1 7 . 2 7 8 .  
L E D A N K A  I N V E S T E R I N G  O D E N S E  A p S „ 8 q  
1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 2 1 3 .  
L E I F  S  E L S E R V I C E  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 . 0  
*  L E M B ,  K .  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 7 . 1 9 7 .  
L E V I N .  J .  T E K N I K  A p S .  F .  5 / 9 .  n r .  A p S  2 4 . 9 6 9 J  
L I L J A  A U T O M O B I L E R  A p S .  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A  . i  
2 9 . 8 7 8 .  
L I L L E B Æ L T  I N V E S T  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A  
3 6 . 8 0 3 .  
L I N D U M  H A N D E L S -  O G  B Y G G E C E N T T V  
A p S  ( D  E .  C H R I S T E N S E N ,  L I N D U M  A p S) ( 2 q  
5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 8 3 .  
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1 I N N E B J E R G  M A R K E T I N G  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  
l . p S  3 9 . 9 3 7 .  
I I N T R U P  M A S K I N S T A T I O N  A p S ,  C .  2 3 3 9 ,  n r .  
l . p S  4 0 . 0 5 3 .  
T T O  B Y G ,  D E N  N Y E  T Ø M M E R H A N D E L  A p S ,  
.  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 5 6 6 .  
H Z  M O D E  K Ø B E N H A V N  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  
0 . 1 3 8 .  
I J U N G K V I S T ,  B O  T R A D I N G  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  
} p S  2 7 . 9 9 7 .  
D B B E R  D E S I G N  A p S ,  F .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 1 2 4 .  
D K A L A V I S E N  S Y D V E S T V E N D S Y S S E L ,  
' A N D R U P  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 4 0 3 .  
D K A L A V I S E N  V E S T S J Æ L L A N D  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  
. .  A p S  3 2 . 5 1  1 .  
D R E N Z E N ,  T Ø M R E R -  &  B Y G N I N G S S N E D -
E R I  H A D E R S L E V  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 0 3 .  
J D V I G S E N .  R I T A  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 1  1 3 .  
J F T K O N D I  I N G E N I Ø R F I R M A  A p S .  F .  1 6 / 9 ,  
. .  A p S  2 0 . 1 7 4 .  
J N D B Y  V O G N M A N D S F O R R E T N I N G  A p S ,  C .  
0 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 1 .  
J N D O V I S T ,  A A .  C H .  &  K .  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
...082. 
U T Z H Ø F T ,  J E S  D E V E L O P M E N T  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  
.  A p S  3 4 . 8 4 6 .  
0 T Z O N I C  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 6 5 .  
Y B Æ K ,  H A N S  M I N K  A p S ,  C .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
. . 1 7 7 .  
Y D K I L D E N ,  H I F I  C E N T E R  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r  
o S  4 0 . 0 3 0 .  
Y N G B Y G  A A L B O R G  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r  A p S  
. . 2 9 8 .  
v N G D O R F ,  P E T E R  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
. . 9 7 2 .  
v R I K B O G K L U B B E N  B O R G E N - G Y L D E N -
A . L  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 4 6 .  
E E D E R H U S E T  H U S T E D ,  H I L L E R Ø D  A p S ,  C .  
n r .  A p S  3 9 . 7 3 3 .  
O G S T Ø R  J E R N  O G  S T Å L  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  
; . 2 4 3 .  
O G T V E D  P E N S I O N A T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
18.  
O C  I N T E R N A T I O N A L  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
; . 5 4 L  
1 M  P  R E K L A M E  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 0 . 2 0 8 .  
&  H .  T E L E P H O N E  C O M P A N Y  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  
A p S  3 4 . 8 8 1 .  
&  V .  S A L O M O N S E N  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  
1 , 5 6 3 .  
1 P . C . - M I M O N T  P A P I R  C O M P A G N I E  A p S ,  C .  
> ' 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 0 .  
'Å E L E C T R O N I C  P R O D U C T S  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r  
i  S  1 9 . 1 5 6 .  
A D S E N ,  S I G V A L D  M A L E R F I R M A  A p S ,  F .  
n r .  A p S  1 9 . 8 4 5 .  
M A G A S I N  M A T Z E N  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 0 9 5 .  
M A G D A L E N E  M A I L I N G  A p S .  F .  9 / 9 ,  n r  A p S  
6.818 
M A K E  &  M A R K E T .  C O P E N H A G E N  A p S .  F .  
2 9 / 9 .  n r .  A p S  1 9 . 5 5 8 .  
M A L E R F I R M A E T  A F  3 . 1 2 . 1 9 7 5  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  
A p S  7 . 8 2 9 .  
M A L E R F I R M A E T  K L A U S  C H R I S T O F F E R S E N  
A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 6 2 6 .  
M A L E R F I R M A E T  D O N A R D  A p S .  C .  3 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 6 9 5 .  
M A L E R F I R M A E T  K A R L  F .  N I E L S E N  A p S ,  C .  
2 / 9 .  n r .  A p S  3 9 . 6 8 1 .  
M A L L O R C A  S O L C E N T E R  A p S .  C .  3 / 9 .  n r .  A p S  
3 9 . 7 2 3 .  
M A L T E S E N ,  H .  V .  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 8 3 .  
M A R S A L L E  A U T O O P R E T N I N G  O G  A U T O ­
V Æ R K S T E D  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 6 4 .  
M A R T H E L A  I N V E S T  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r ,  A p S  
1 9 . 0 4 7 .  
M A S H  D E S I G N  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 2 7 .  
M A S K I N F A B R I K K E N  E R 1 N I  A p S .  F .  2 2 / 9 ,  n r .  
A p S  3 6 . 0 9 9 .  
M A S K I N F A B R I K K E N  H J E R N Ø  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r  
A p S  4 0 . 1 6 3 .  
M A S K I N F A B R I K E N  N I A K  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
28.018. 
M A S K I N F A B R I K E N  N Y V I R K E  A F  1 9 8 0  A p S ,  F .  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 1 0 5 .  
M A S K I N E R ,  K .  N .  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 , 0 8 6 ,  
M A T R ,  N R .  3 7  B  A F  B A G S V Æ R D  A p S ,  F ,  2 3 / 9 ,  
n r ,  A p S  1 5 . 9 1 3 .  
M A T R ,  N R ,  1 8 9  o g  1 9 0  Ø S T E R  K V A R T E R  A p S ,  
F ,  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 8 9 4 .  
M E D I A - C O N S U L T  A p S .  C .  3 / 9 .  n r ,  A p S  3 9 . 6 9 9 ,  
M E D I C I N A L V A R E F I R M A E T  S C A N D R U G  A F  
1 . 8 , 1 9 7 5  A p S .  F .  9 / 9 .  n r ,  A p S  5 , 3 7 4 ,  
M E G A R A  C E R A M I C A  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  
4 , 0 4 2 ,  
M E I E R ,  S T E E N  A p S ,  F ,  3 / 9 ,  n r ,  A p S  1 0 . 2 4 9 .  
M E J R U P  T A G P A P S E R V I C E  A p S ,  F ,  5 / 9 ,  n r ,  A p S  
16.112. 
M E L L E B E R G  A R K I T E K T -  O G  E N T R E P R E ­
N Ø R - F I R M A  A p S ,  C ,  1 9 / 9 ,  n r ,  A p S  4 0 , 0 1 4 ,  
M E M O T E K  R A N D E R S  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r  A p S  
3 4 . 5 2 7 ,  
: : :  M E N C K ,  W I N C H E L L  A p S ,  F ,  4 / 9 ,  n r ,  A p S  6 . 2 9 2 .  
M E N E T A  T R A D I N G  A p S ,  C .  9 / 9 .  n r ,  A p S  3 9 . 8 1 8 .  
M E T R O  F O R V A L T N I N G S - A p S ,  F ,  3 0 / 9 ,  n r ,  A p S  
2 . 9 4 4 .  
M E Y H O F F ,  H ,  A p S ,  F ,  1 7 / 9 ,  n r ,  A p S  1 2 . 8 7 1 .  
M E X I C A N O  A p S ,  F ,  3 0 / 9 ,  n r ,  A p S  3 8 . 0 1 8 .  
M I C H A E L S E N ,  P O U L ,  F A K S E  A p S ,  F ,  2 2 / 9 ,  n r ,  
A p S  3 3 , 1 7 9 .  
M I C H A E L S E N ,  P O U L  H E R F Ø L G E  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  
n r ,  A p S  3 0 , 1 5 6 ,  
M I D T F J O R D  I N D U S T R I U D L E J N I N G  A p S ,  F ,  
2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 8 8 5 .  
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M I D T J Y S K  G U M M I F A B R I K .  A .  O G  J  R O M ­
L U N D  A p S ,  F .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 0 4 7 .  
M I D T J Y D S K  S Å S Æ D  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 4 . 3 6 1 .  
M I D T V E N D S Y S S E L  B E D R I F T S S U N D H E D S -
C E N T E R  A F  1 9 8 0  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 6 .  
M I N I  R A C I N G  T E A M  A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 1 6 0 .  
M I L J Ø - C E N T R E T  S V E N D B O R G  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  
n r .  A p S  3 6 . 8 9 1 .  
M I L J Ø  O G  F O R M  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  5 5 3 .  
M I K R O L A N D  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 7 2 .  
M I K R O P L A Y  S K A N D I N A V I E N  A p S ,  C .  1 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 6 7 7 .  
M I N E R V A  I N T E R N A T I O N A L  G A L L E R Y  A p S ,  
F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 7 4 4 .  
M I O  T R A D I N G  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 5 6 5 .  
M I V E N C O  V A R M E S E R V I C E  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 8 2 0 .  
M O B E F A  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 6 9 3 .  
M O D N I N G S A N P A R T S S E L S K A B E T  A F  1 / 3  
1 9 6 5 ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 2 8 7 .  
M O H R  &  B E R G E R  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 1 . 3 0 7 .  
M O N T A N U S  A G E N T U R  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  
1 5 . 6 7 4 .  
M O R T E N S E N ,  A K S E L  S T A A L ,  B Y G G E F I R M A ,  
E S B J E R G  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 1 . 3 9 5 .  
M O R T E N S E N ,  J .  H .  E L  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 7 4 2 .  
M O R T E N S E N S ,  F R I T S  M U R E R F O R R E T N I N G  
A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 6 0 .  
M O S P I L A  I N V E S T  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 5 . 5 3 5 .  
M O T O R G Å R D E N S  A U T O V Æ R K S T E D ,  J A N  
N O R D E N  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 9 5 0 .  
M O T T L A U ,  F R . ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 9 .  
M U L T I - F R A G T  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 0 0 1 .  
M U L T I P L U M ,  S K A N D E R B O R G  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  
n r .  A p S  5 . 7 5 8 .  
M U L T I - S H I P P 1 N G  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 0 0 0 .  
M U L T I T O N E  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 7 7 5 .  
M U N C H ,  S .  F A R V E - L A K -  O G  L I M F A B R I K  
A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 8 4 7 .  
M U R E R F I R M A E T  L A U S T  A N D E R S E N  A p S ,  F .  
2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 8 1 0 .  
M U R E R M E S T E R  H A N S  L A U T R U P  A N D E R ­
S E N  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 6 .  
M U R E R M E S T E R  T A G E  A N D E R S E N  A p S  
( H Y L L E S T E D  M U R E R F O R R E T N I N G  A p S ) ,  F .  
1 7 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 0 4 1 .  
M U R E R M E S T E R  T O R G N Y  J O H N S E N  A p S ,  C .  
4 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 . 7 3 8 .  
M U R E R M E S T E R  F L E M M I N G  P .  N I E L S E N  
A p S ,  C .  2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 8 3 .  
M U R E R M E S T E R  J O H S .  L I N D  P E D E R S E N ,  
H U M L U M  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 3 .  
M U R E R M E S T E R  S V E N D  S T I L L I N G E  A p S ,  F .  
1 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 6 5 9 .  
M U R E R M E S T R E N E  E R L I N G  K N U D S E N  O G  
T A G E  A N D E R S E N ,  H Y L L E S T E D  A p S ,  F .  1 7 V I  
n r .  A p S  1 8 . 0 4 1 .  
M U R E R -  O G  E N T R E P R E N Ø R F I R M A H A r  
F R A N K  K R I S T E N S E N  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A A  
1 9 . 3 2 5 .  
M U U S M A N N  R E K L A M E  O G  M A R K E T I M 1 T  
A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 8 0 .  
M Ø B E L F A B R I K E N  A F  1 / 8  1 9 7 5  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  , Q \  
A p S  8 . 3 0 2 .  
M Ø L L E R ,  B E N G T  T E X T I L  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A A  
4 0 . 1 3 7 .  
M Ø L L E R ,  D I T T E  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 1 2 £ I f  
MØLLER, J. & K. PEDERSENS BAGERI, e3 .1 
B J E R G  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 5 6 .  
*  M Ø L L E R ,  O V E  A F  0 1 . 0 5 . 1 9 7 8  A p S ,  F .  1  1 / 9 ,  , Q \  
A p S  3 2 . 2 1 3 .  
*  M Ø L L E R S .  F I N N  A U T O T R A N S P O R T  A p S ,  , 2 c  
2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 7 7 2 .  
M Ø R U P S ,  J .  S T O F V Æ V E R I  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  AA I 
6 . 9 8 2 .  
M Å R S L E T  B Y G G E -  O G  H A N D E L S S E L S K t H *  
A p S ,  F .  I  1 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 5 8 6 .  
*  N .  D .  A U G U S T S  E F T F .  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  5 . 5 6 ? . (  
N . K . I .  D R O N N I N G L U N D  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  M  
3 9 . 8 7 9 .  
N A D D I  A N D  B A K I E R  T R A D I N G  A p S .  C .  2 6 £  
n r .  A p S  4 0 . 1 4 7 .  
N E D E R G A A R D ,  P E T E R ,  R E K L A M E  0  
M A R K E T I N G  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 7 2 .  . !  
N E G A P O S  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 0 3 9 .  
*  N E G O  T R A D I N G ,  V I B O R G  A p S ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  M  t 
1 0 . 5 1 6 .  
N E O  C O N S U L T  A p S ,  F ,  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 1 6 6 . . d d  
N E O T O N  A p S ,  C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 5 4 .  
N E T  S E R V I C E  N O R T H E R N  E U R O P E A N  T r ø T  
V E L  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r ,  A p S  2 0 . 3 4 4 .  
*  N I B I M O  2 7  A p S ,  F ,  2 9 / 9 ,  n r ,  A p S  3 7 . 4 2 7 .  
N I B I M O  3 0  A p S ,  C .  3 0 / 9 ,  n r ,  A p S  4 0 , 1 6 8 .  
N I G O S  X X X V I I  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r ,  A p S  4 0 , 0 6 7 . . V å  
N I H A M A  A p S ,  F ,  2 5 / 9 ,  n r ,  A p S  1 8 . 2 9 6 .  
NIELSEN, BØRGE E. MURERMESTER- 0 -
E N T R E P R E N Ø R  A p S ,  F ,  2 / 9 ,  n r ,  A p S  5 . 5 1 3 .  |  . £  
*  N I E L S E N  C H A R T E R I N G  A p S ,  B ,  1 7 / 9 ,  n r ,  . i  
1 5 , 0 4 1 ,  
N I E L S E N ,  E R I K  S K J O L D ,  L I T O G R A F I R /  
T R Y K K E R I  A p S ,  F ,  2 4 / 9 ,  n r ,  A p S  8 . 2 8 0 .  
N I E L S E N ,  F R I I S  A U T O M O B I L E R ,  F .  3 0 / 9 , 1 , 9 \ i  
A p S  9 , 1 3 8 .  
*  N I E L S E N ,  C .  L ,  &  S Ø N  -  D A N S K  B I L S P E I H q  
T I O N  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r ,  A p S  I  1 , 4 7 5 .  
N I E L S E N  O G  H E D E G A A R D  F R E D E R I K S Ø  
A p S ,  F ,  9 / 9 ,  n r ,  A p S  1 4 . 8 0 5 .  
4  N I E L S E N  &  M Ø L L E R  A p S ,  F ,  5 / 9 ,  n r ,  A  
3 6 . 0 5 1 ,  
N I E L S E N  &  T H E I L A D E  R E K L A M E / M A R W ^ /  
T I N G  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r ,  A p S  3 9 , 7 4 9 .  
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U I E L S E N ,  S V .  J U E L - V Æ R K T Ø J  O G  M A S K I -
U E R  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 3 2 .  
U I E L S E N ,  V A L D .  &  S Ø N ,  Å R H U S  A p S ,  F .  3 / 9 ,  
i r .  A p S  9 . 4 7 6 .  
H E L S E N ,  A A G E  E N T R E P R E N Ø R E R  A p S ,  C .  
V 9 .  n r .  A p S  3 9 . 8 3 1 .  
H E L S E N S ,  I B  N Ø R G A A R D  O G  H A N S  N Y B O  
E N S E N S  B Å D E V Æ R F T  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  
1 1 9 .  
I I I L S S O N ,  J A N  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 8 2 .  
[  I T R A C O  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 3 1 .  
)  O B E C O  E L E C T R I C  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
0 . 9 9 0 .  
) O R D I C  H O S P I T A L S U P P L Y  A p S  ( L I S S I  H A N ­
E N ,  N I B E  A p S ) ,  C .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 6 7 2 .  
) O R D I S K  K R I M I N A L R E P O R T A G E  A p S ,  C .  
> ' 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 2 1 .  
) O R D I S K  L I C E N S A D M I N I S T R A T I O N  A p S ,  C .  
6 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 6 9 .  
) O R D I S K  M A R I N E  C O .  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  
f t . 6 1 4 .  
N O R D J Y S K  K U N S T F O R L A G  A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  
p S  3 9 . 8 3 2 .  
X 3 R D G R E E N ,  O L A F  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  
8 . 7 2 3 .  
D R D G R E E N ,  O L A F  T E A T E R F O R L A G  A p S  
: A R L  S T R A K O S C H  A p S ) ,  F .  1 1 / 9 ,  n r .  A p S  
i . 3 5 4 .  
D V E J F A  I N V E S T ,  A A L E S 1  , < l  i 1  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  
. .  A p S  7 6 4 .  
D V E K S  V E K S E L E R E R -  &  B . A  N K 1 1  i ' F I R M A  
c p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 2 3 4 .  
3 V E K S  V E K S E L E R -  O G  B A N K 1 L R F I R M A  
cdS ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 4 . 2 3 4 .  
D V I  D A  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 4 .  
J K - F I S K - G R E E N L A N D  F O O D  A p S ,  H .  2 4 / 1 2 -
" 7 8 ,  n r .  A p S  3 5 . 2 4 1 .  
U D R Ø R E N D E  D E T  U N D E R  2 4 .  O K T .  1 9 7 8 .  
" g .  n r .  5 9 . 9 2 4  e r  o m d a n n e t  t i l  r e g .  n r .  A p S  3 5 . 2 4 1 ,  
2 4 / 1 2  1 9 7 8 ,  N U K - F I S K  -  G R E E N L A N D  
O O D  A P S .  
Y G A A R D  B I L E R ,  O K S B Ø L  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  
o S  1 4 . 3 8 6 .  
Y K Ø B I N G  S J .  G O D S T R A N S P O R T  A p S ,  F .  
V 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 9 0 4 .  
O D D E R I S T E R I E T  I B I S  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
. . 3 6 8 .  
5 R G A A R D ,  F L E M M I N G  B O L I G I N D R E T -
1 N G S  -  A p S ,  C .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 9 8 .  
O R R E G A A R D  P E T E R S E N  A G E N C I E S  A p S ,  
1 1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 4 3 2 .  
: i .  L Y N D E L S E  K Ø K K E N -  O G  V I N D U E S C E N -
i : R  A p S ,  C .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 8 0 .  
O R R E - A L S L E V  B Y G  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  
» 4 1 0 .  
I  K .  V Æ R K T Ø J  &  M A S K I N E R  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  
? S  1 9 . 2 5 7 .  
O K S B Ø L  B A G E R I  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 6 3 0  
O L D E N G A A R D .  R .  T .  R A N S P O R T  A p S ,  C .  1 / 9 .  
n r .  A p S  3 9 . 6 7 8 .  
O L E S E N ,  G R A M  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 3 .  
O L E S E N ,  H E L M E R  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 6 . 0 3 4 .  
O L E S E N  &  N I E L S E N ,  H O R S E N S  A p S ,  F .  1 5 / 9 ,  
n r .  A p S  2 2 . 9 4 8 .  
O L S E N ,  P .  &  C O .  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 9 3 7 .  
O L S E N ,  W I L L Y  O G  S T E E N  O L S E N  B U N D ­
G A R N S F I S K E R I  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 2 8 .  
O R I M A G D O S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 9 4 7 .  
O R L Y  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 8 2 5 .  
O T Y  A D M I N I S T R A T I O N S - S E R V I C E  A p S ,  F .  
2 5 / 9 ,  n r .  A p S  1 9 . 6 9 3 .  
O U T R U P  P L A N T A G E  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 0 . 5 4 5 .  
P B - M Ø B L E R ,  H Å R S L E V  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  
1 5 . 9 8 4 .  
P .  H .  I S O L E R I N G  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 1 6 .  
P  J .  P R O G R A M M E R E T  M A T E M A T I K  A p S ,  F .  
1 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 9 8 7 .  
P J L - V Æ G T E  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 8 . 1 8 5 .  
P H B  E J E N D O M S  A p S ,  C .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 2 4 .  
P . J . K .  2 1 2  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 4 . 6 8 8 .  
P .  M .  E N G I N E E R I N G  C O N S T R U C T I O N  A N D  
I N V E S T M E N T  C O .  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 0 1 0 .  
P M - M A R K E T I N G  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  1 . 6 1 8 .  
P .  O .  T R A N S P O R T ,  E R R I T S Ø  A p S ,  F .  2 6 / 9 ,  n r .  
A p S  3 6 . 8 3 0 .  
P S E  N R .  3 3 3  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 7 9 6 .  
P S E  N R .  3 6 1  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 2 . 9 8 2 .  
P S E  N R .  7 4 2  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 1 9 7 .  
P S E  N R .  8 0 7  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 2 6 8 .  
P S E  N R .  9 0 0  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 5 9 4 .  
*  P S E  N R .  9 1 5  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 2 3 0 .  
P A D B O R G  T R U C K I N G  &  S P E D I T I O N  A p S ,  F .  
2 2 / 9 ,  n r .  A p S  2 4 . 4 5 4 .  
P A N B A  S E R V I C E - C E N T E R  A p S ,  C .  1 5 / 9 ,  n r .  
A p S  3 9 . 9 1 9 .  
*  P A N D A  S H I P P I N G  A N D  A G E N C I E S  A p S ,  F .  5 / 9 ,  
n r .  A p S  2 6 . 5 8 5 .  
P A N D U R O ,  S T E E N  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 5 8 5 .  
P A R A D I S  S O L C E N T E R  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 9 6 2 .  
P A R F U R M E R I  L A  B O U T I Q U E ,  N Y K Ø B I N G  
A p S ,  C .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 5 8 .  
P A R S  D A N  D R I L L I N G  S E R V I C E  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  
A p S  1 4 . 2 1 4 .  
P A R T E X  P A R F U M E R I - T E X T I L  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r  
A p S  5 . 1 6 9 .  
P A S C A L  K A M A T A R I I E T  C O .  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  
A p S  1 9 . 5 5 3 .  
P E D E R S E N ,  E R I K  N O R D A H L ,  R E K L A M E  
A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 7 1 .  
P E D E R S E N ,  E R N S T  F R U G T  E N  G R O S ,  H E R ­
N I N G  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 1 8 9 .  
P E D E R S E N ,  F R A N K ,  M U R E R -  O G  E N T R E -
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P R E N Ø R - F I R M A ,  B R A M M I N G  A p S ,  C .  1 7 / 9 ,  n r  
A p S  3 9 . 9 7 9 .  
P E D E R S E N ,  L Y D U M  &  V I N T E R S B O R G  A p S .  
C .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 4 3 .  
P E D E R S E N ,  V I L L Y  J U S T  A p S ,  C .  4 / 9 ,  n r .  A p S  
3 9 . 7 5 2 .  
P E J S E  F O T O S A T S  A p S ,  F .  2 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 6 . 9 1 0 .  
P E L S D Y R F A R M E N  N O R D L A N D  A p S ,  C .  2 2 / 9 .  
n r .  A p S  4 0 . 0 3 6 .  
P E M T E C  I N T E R N A T I O N A L  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  
3 5 . 1 3 5 .  
P E R A  I N V E S T  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 0 0 .  
P E R C H  S ,  A .  C .  T H E H A N D E L S  E F T F .  A p S ,  C .  
1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 4 7 .  
P E R M A T Æ T  V E J L E  A p S ,  B .  2 / 9 ,  n r .  A p S  1 5 . 3 5 1  
P E R N A  H U S E T  A p S ,  F .  1 / 9 ,  n r .  A p S  3 . 5 2 6 .  
P E R S  F A R  E A S T  I M P O R T ,  V E J L E  A p S ,  F .  8 / 9 ,  
n r .  A p S  7 . 9 9 7 .  
P E R S  K E M I ,  V E J L E  A p S ,  F .  8 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 9 9 7 .  
P E R S T I N A  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 6 7 .  
P E T E R S E N ,  B J A R N E ,  N Æ S T V E D  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 8 6 0 .  
P E T E R S E N ,  B R A N D T ,  S L A G E L S E  A p S ,  C .  8 / 9 ,  
n r .  A p S  3 9 . 7 9 4 .  
P E T E R S E N ,  E R I K  M .  A p S ,  C .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  
4 0 . 1 7 4 .  
P E T E R S E N S ,  H A N S  H E I D E  F O R L A G  A p S ,  C .  
3 0 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 6 9 .  
i :  P E T E R S E N S ,  A G N A R  G L A S S L I B E R I  A p S ,  F .  
9 / 9 ,  n r .  A p S  2 . 1 9 2 .  
P H A R M A L E T T  A p S .  F .  1 0 / 9 .  n r .  A p S  2 9 . 6 3 8 .  
P H Y L L U S  I N V E S T  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 2 4 7 .  
P I E N O  F I N A N S  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 0 9 1 .  
P I L E K R O E N  A p S ,  C .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 9 9 7 .  
P L A M B E C H ,  L E I F  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 5 8 .  
P L A N A T O L  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  2 5 . 0 6 3 .  
P L A N  K U L T U R  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  1 8 . 1 0 7 .  
P L E S H A R D T ,  H .  A p S ,  C .  2 4 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 0 7 5 .  
P L O H A N  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 8 3 8 .  
P L O N ,  J .  H O L D I N G  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  4 . 8 3 8 .  
P O M E D A  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  2 9 . 4 4 5 .  
P O M I  F I N A N S  A p S .  F .  2 2 / 9 .  n r .  A p S  3 0 . 1 5 6 .  
P O R C E L A I N E  B L A N C H E  D A N M A R K  A p S .  L A  
( D A N S K - F R A N K S  P O R C E L A I N S  C O M P A G N I  
A p S ) ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 0 0 5 .  
P O U L I N E  T R I K O T A G E ,  K Ø G E  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  n i .  
A p S  3 9 . 8 5 4 .  
P O U L S E N ,  H U G O  A p S ,  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 7 . 3 5 1 .  
P R E G O M A T I C  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 4 0 3 .  
P R I F A  L E A S I N G  A p S ,  F .  2 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 1 7 7 .  
P R I F O  P R I V A T - F O R V A L T N I N G  F O R  H U S ­
E J E R E  I  D A N M A R K  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  
1 3 . 1 8 1 .  
P R I K - H E R N I N G  C E N T R E T  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r  
A p S  4 0 . 1 2 9 .  
P R I M D A H L ,  C H R .  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  8 . 6 9 5 .  
P R I M E R C O  H A N D E L S F O R M  I D L 1 N G  A p S ,  F ,  
1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 7 . 9 2 9 .  
P R I M E X  P L A S T I C  A p S ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 2 4 Å > £  
P R I M O  V I N D U E R ,  L I N T R U P  A p S ,  C .  1 0 / 9 ,  )  
A p S  3 9 . 8 6 5 .  
P R O J E K T E R I N G S N Y T  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A A  
7 . 3 0 8 .  
P R O T E C T O R S  K O R R O S I O N S -  O G ' B R A N D B f l d  
S K Y T T E L S E  A p S ,  F .  4 / 9 ,  n r .  A p S  2 3 . 2 2 2 .  
P U J O K  G O D T H Å B  R Ø G E R I  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  :  . 9  
A p S  3 5 . 8 0 7 .  
P U N T A  A p S ,  F .  2 5 / 9 ,  n r .  A p S  6 . 2 4 0 .  
P Ø L S E M I K  M A N I T S O K  A p S ,  C .  3 / 9 ,  n r .  A A  
3 9 . 7 3 0 .  
R C E  N O R D J Y L L A N D S  E L E K T R O N I K C E 3 D  
T E R  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 6 3 6 .  
R  &  P  F I N A N S  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  3 3 . 8 5 4 .  4  
R .  V .  H U S E  A p S ,  F .  1 6 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 2 4 5 .  
R A D I F L E X  A p S .  F .  1 2 / 9 ,  n r .  A p S  9 . 9 25 .  
R A M O C O  A p S ,  F .  9 / 9 ,  n r .  A p S  7 . 6 3 7 .  
R A N D E R S  H U S E T  A p S ,  F .  2 2 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 2 8 ^ . :  
R A S M U S S E N ,  E R I K  R U D O L F  A p S ,  F .  1 / 9 , 1 , 9  
A p S  3 7 . 0 8 7 .  
R A S M U S S E N ,  J Ø R G E N  L E O  &  E R N S T  B E N J  W .  
M I N S E N  A p S ,  C .  5 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 7 5 8 .  
*  R A S M U S S E N ,  K N U D  H A A G E N  A p S ,  F .  9 / 9 ,  , 9 \  
A p S  2 9 . 3 1 6 .  
R A S M U S S E N ,  S Ø R E N  G A R A N T I H U S E  A p S „ 2 q  
2 4 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 6 0 6 .  
R A S M U S S E N ,  T O M M Y  A p S ,  F .  5 / 9 ,  n r .  A A  
2 7 . 3 3 2 .  
R A T I N N O V A  H U S E  A p S ,  F .  3 0 / 9 ,  n r .  A A  
3 8 . 2 7 8 .  
R E D  B U L K E R S  A p S ,  F .  2 3 / 9 ,  n r .  A p S  3 1 . 4 5 0 .  . 0 ?  
R E D E R I E R N E  S T E E N C O A S T E R S  A D M I N I t V  
S T R A T I O N S S E L S K A B  A S S E N S  A p S ,  F .  9 / 9 , | , 9 \  
A p S  1 . 6 0 2 .  
R E G N - O - M A T  A p S ,  F .  3 / 9 ,  n r .  A p S  3 2 . 4 7 5 .  J  
R E I N H A R D T S  F O R L A G  A p S ,  C .  2 6 / 9 ,  n r .  A A  
4 0 . 1 2 7 .  
R E K L A M E M A N D E N ,  M A R K E T I N G  O G  r ø  
K L A M E  A p S ,  F .  1 7 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 0 5 3 .  
R E K L A M E T R Y K K E R I E T  M U N K E B O  A p S , l , 2 c  
2 6 / 9 ,  n r .  A p S  4 0 . 1 3 3 .  
RESTAURANT LILLETORV,  NYKØBIMia  
M O R S  A p S ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  2 2 . 8 3 9 .  
R E S T A U R A N T  S Y L F I D E N  A p S ,  C .  1 6 / 9 ,  n r.  A A  . i  
3 9 . 9 6 8 .  
R E S T A U R A T I O N  T Å R N K R O E N ,  H E L S I N G O O V  
A p S ,  C .  9 / 9 ,  n r .  A p S  3 9 . 8 3 0 .  
R E S T A U R A T I O N S  A N P A R T S S E L S K A B E T  I  1  
2 3 .  F E B R U A R  1 9 7 0 ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  1 3 . 3 3 6 .  . d )  
R E S T A U R A T I O N S  A N P A R T S S E L S K A B E T  I  1  
2 8 .  F E B R U A R  1 9 7 6 ,  F .  1 9 / 9 ,  n r .  A p S  1 0 . 0 2 1.1 I !  
R E S T A U R A T I O N S  A N P A R T S S E L S K A B E T  I  7  
2 0 / 1 0  1 9 7 6 ,  F .  1 8 / 9 ,  n r .  A p S  2 0 . 2 8 3 .  
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'..976. 
* ROSENQVIST, T. ApS, F. 23/9, nr. ApS 28.399. 
ROSKILDE DIAMANT BORING ApS, F. 19/9, 
nr. ApS 23.023. 
* ROTA-CHROM OVERFLADEBEHANDLING 
ApS, F. 4/9, nr. ApS 3.344. 
RYBERG, DAN AUTO ApS, C. 10/9, nr. ApS 
39.848. 
RUPLA ApS, C. i0/9, nr. ApS 39.869. 
RUSTIK RADIOTOREFABRIK, F. 9/9, nr. ApS 
6.838. 
RUTEK ApS, C. 8/9, nr. ApS 39.789. 
RØDDING ALMUE-INVENTAR ApS, C. 9/9, nr. 
ApS 39.810. 
RØMER SALONEN, KOLDING ApS, C. 22/9, nr. 
ApS 40.034. 
RØSKE-NIELSEN, BENT CHRISTIAN, AUTO­
MOBILER ApS, C. 10/9, nr. ApS 39.842. 
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA S. E. AN­
DERSEN ApS, F. 29/9, nr. ApS 19.120. 
RAABYMAGLE-, L. METALTRYK ApS, F, 24/9, 
nr. ApS 26.823. 
SE HUSET ApS, F. 2/9, nr. ApS 15.345. 
SFF-FÆRGEGÅRDEN LOHALS ApS, C. 3/9, nr. 
ApS 39.717. 
* S.M B.AGENTUR FOR SPECIALMASKINER, 
DANMARK ApS, F. 22/9, nr. ApS 24.995. 
S.MP. SCAN DIN AVI AN MARITIME PRO­
DUCTS ApS, C. 24/9, nr. ApS 40.087. 
SPM-SOFTWARE PROGRAM MANUFACTUR­
ING ApS, C. 24/9, nr. ApS 40.070. 
S.T.P. KEMISK TEKNISK COMPANY ApS, F. 
12/9, nr. ApS 36.771, 
S.T.S.-SPEDITION ApS, F. 29/9, nr. ApS 32.852. 
SMBK NR. 8 ApS, F. 29/9, nr. ApS 38.002. 
SMBK NR. 51 ApS, C. 15/9, nr. ApS 39.901. 
SMBK NR. 52 ApS, C. 15/9, nr. ApS 39.913. 
SMBK NR. 53 ApS, C. 15/9, nr. ApS 39.914. 
SMBK NR. 54 ApS, C. 15/9, nr. ApS 39.915. 
SMBK NR. 55 ApS, C. 3/9, nr. ApS 39.714. 
SMBK NR, 56 ApS, C. 3/9, nr. ApS 39.715. 
SMBK NR. 57 ApS, C. 3/9, nr. ApS 39.716. 
SMBK NR. 58 ApS, C. 16/9, nr. ApS 39.938. 
SMBK NR, 59 ApS, C. 16/9, nr, ApS 39.939. 
SMBK NR, 60 ApS, C. 16/9, nr. ApS 39.940. 
SMBK NR. 61 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.124. 
SMBK NR, 62 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.125. 
SMBK NR. 63 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.126. 
SMBK NR, 64 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.103. 
SMBK NR. 65 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.106. 
SMBK NR. 66 ApS, C. 25/9, nr. ApS 40.102. 
* SPKR NR. 212 ApS, F. 18/9, nr. ApS 32.511. 
SPKR NR. 299 ApS, F. 23/9, nr. ApS 33.863. 
* SPKR NR. 406 ApS, F. 5/9, nr. ApS 34.039. 
* SPKR NR. 411 ApS, F. 17/9, nr. ApS 34.881. 
SPKR NR. 441 ApS, F. 10/9, nr. ApS 35.532. 
SPKR NR. 432 ApS, F. 26/9, nr. ApS 35.523. 
* SPKR NR. 461 ApS, F. 30/9, nr. ApS 35.807. 
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SPKR NR. 463 ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 35.809. 
SPKR NR. 487 ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 35.712. 
SPKR NR. 489 ApS, F.  3/9,  nr.  ApS 35.714. 
SPKR NR. 494 ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 35.719. 
SPKR NR. 509 ApS, F.  4/9.  nr .  ApS, 35.872. 
SPKR NR. 512 ApS, F.  5/9.  nr .  ApS 36.176. 
SPKR NR. 516 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.180. 
SPKR NR. 519 ApS, F.  29/9,  nr.  ApS 36.183. 
SPKR NR. 535 ApS, B. 5/9,  nr.  ApS 36.615. 
SPKR NR. 540 ApS, F.  29/9,  nr.  ApS 36.620. 
SPKR NR. 546 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.626. 
SPKR NR 550 ApS. F.  5/9,  nr.  ApS 36.332. 
SPKR NR. 551 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.333. 
SPKR NR. 555 ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 36.337. 
SPKR NR. 556 ApS, F.  18/9.  nr.  ApS 36.338. 
SPKR NR. 558 ApS, F.  24/9.  nr.  ApS 36.340. 
SPKR NR. 564 ApS, F.  22/9,  nr.  ApS 36.798. 
SPKR NR. 569 ApS. F.  19/9.  nr .  ApS 36.803. 
SPKR NR. 575 ApS. F.  12/9,  nr .  ApS 36.809. 
SPKR NR. 577 ApS, F.  2/9,  nr.  ApS 36.81 1.  
SPKR NR. 594 ApS, F.  12/9.  nr .  ApS 36.771. 
SPKR NR. 597 ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 36.772. 
SPKR NR. 604 ApS, B. 5/9,  nr.  ApS 36.587. 
SPKR NR. 605 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.588. 
SPKR NR. 617 ApS. F.  1/9.  nr .  ApS 37.391. 
SPKR NR. 619 ApS. F.  9/9.  nr .  ApS 37.394. 
SPKR NR. 637 ApS. F.  5/9.  nr.  ApS 37.155. 
SPKR NR. 656 ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 37.639. 
SPKR NR. 663 ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 37.646. 
SPKR NR. 667 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 37.885. 
SPKR NR. 670 ApS, F.  5/9,  nr.  ApS 37.888. 
SPKR NR. 671 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 37.889. 
SPKR NR. 672 ApS, F.  1/9,  nr .  ApS 37.890. 
SPKR NR. 673 ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 37.891. 
SPKR NR. 687 ApS, F.  10/9,  nr .  ApS 37.935. 
SPKR NR. 702 ApS, F.  5/9,  nr.  ApS 37.995. 
SPKR NR. 720 ApS, F.  22/9,  nr.  ApS 38.487. 
SPKR NR. 726 ApS, F.  26/9,  nr.  ApS 38.334. 
SPKR NR. 790 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.902. 
SPKR NR. 791 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.903. 
SPKR NR. 792 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.904. 
SPKR NR. 793 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.905. 
SPKR NR. 794 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.906. 
SPKR NR. 795 ApS, C. 15/9,  nr.  ApS 39.907. 
SPKR NR. 796 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.908. 
SPKR NR. 797 ApS, C. 15/9,  nr.  ApS 39.909. 
SPKR NR. 798 ApS. C. 3/9.  nr .  ApS 39.705. 
SPKR NR. 799 ApS, C. 3/9,  nr.  ApS 39.706. 
SPKR NR. 800 ApS, C. 3/9,  nr .  ApS 39.707. 
SPKR NR. 801 ApS, C. 3/9,  nr .  ApS 39.708. 
SPKR NR. 802 ApS, C. 3/9,  nr .  ApS 39.709. 
SPKR NR. 803 ApS, C. 3/9,  nr .  ApS 39.710. 
SPKR NR. 804 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.944. 
SPKR NR. 805 ApS, C. 16/9,  nr.  ApS 39.945. 
SPKR NR. 806 ApS, C. 16/9,  nr.  ApS 39.946. 
SPKR NR. 807 ApS, C. 16/9,  nr .  ApS 39.947. 
SPKR NR. 808 ApS, C. 16/9,  nr .  ApS 39.948. 
SPKR NR. 809 ApS, C. 16/9,  nr .  ApS 39.949. 
SPKR NR. 810 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 17.  
SPKR NR. 81 1 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 18.  
SPKR NR. 812 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.116. 
SPKR NR. 813 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 19.  
SPKR NR. 814 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.120. 
SPKR NR. 815 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 15.  
SPKR NR. 816 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 13.  
SPKR NR. 817 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.112. I  
SPKR NR. 818 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 1 1.  
SPKR NR. 819 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.1 10.  
SPKR NR. 820 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.109. 
SPKR NR. 821 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.105. f 
SUBK NR 4 ApS. F.  8/9,  nr.  ApS 38.393. 
s ;  SUBK NR. 16 ApS. F.  5/9.  nr.  ApS 38.419. 
SUBK NR. 17 ApS, F.  4/9,  nr .  ApS 38.420. 
SUBK NR. 37 ApS, F.  19/9,  nr.  ApS 38.310. 
SUBK NR. 71 ApS. C. 15/9.  nr .  ApS 39.910. 
SUBK NR. 72 ApS, C. 15/9.  nr .  ApS 39.91 1.  
SUBK NR. 73 ApS. C. 15/9,  nr .  ApS 39.900. 
SUBK NR. 74 ApS, C. 15/9.  nr .  ApS 39.912. 
SUBK NR. 75 ApS. C. 3/9.  nr.  ApS 39.711. 
SUBK NR. 76 ApS. C. 3/9,  nr.  ApS 39.712. 
SUBK NR. 77 ApS. C. 3/9,  nr.  ApS 39.713. 
SUBK NR. 78 ApS. C. 16/9,  nr .  ApS 39.941. 
SUBK NR. 79 ApS, C. 16/9.  nr .  ApS 39.942. 
SUBK NR. 80 ApS. C. 16/9.  nr.  ApS 39.943. 
SUBK NR 81 ApS. C. 25/9.  nr .  ApS 40.121. j  
SUBK NR. 82 ApS. C. 25/9,  nr.  ApS 40.122. ! 
SUBK NR. 83 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.123. I 
SUBK NR. 84 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.108. 
SUBK NR. 85 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.107. , 
SUBK NR. 86 ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.104. 
SAHELA ApS, F.  1/9.  nr .  ApS 19.734. 
SALESPARTNF.R FACTORING ApS. F.  29/9.1,9 '  
ApS 29.480. 
SALLING MØBLER & TÆPPER ApS, F.  16/9,1,9\  
ApS 13.073. 
SALON SANITS ApS, C. 22/9,  nr.  ApS 40.035. ' .P.f  
SALONIA ApS. F.  30/9,  nr.  ApS 31.615. 
SAMFINANS ApS. B. 5/9,  nr . 'ApS 12.145. 
SAMSØ KONSERVESFABRIK ApS, F.  10/9.  i  .9 
ApS 278. 
SANCOM ENTREPRISE AND COMMERO^L 
ApS. F.  30/9,  nr.  ApS 16.360. 
SAMCOM T1MBER AGENTS ApS. F.  30/9.  \ r9 
ApS 29.1 19.  
SANTON SERVICE INDUSTRIES ApS. F.  3f 
nr .  ApS 27.528. 
SAUER. JENS ApS. F.  4/9,  nr.  ApS 9.412. 
SAXK.IØBING MILJØCENTER ApS. F.  17/9,}b\ 
ApS 32.500. 
SCANDEVCO ApS. F.  5/9,  nr .  ApS 15.272. 
SCAN DI NAVIAN AVIONICS ApS, F.  25/9,  i |9  
ApS 30.707. 
SCAN DIN AVI AN COMPUTER TOOLS ApS„ f8q 
29/9,  nr.  ApS 36.122. 
SCAN DI NAVIAN LITHOGRAPHIC ETAAT 
LISHMENT, SCAN-LITH ApS, F. 10/9, nr.  AA 
26.164. 
3 2 1  
ANFENDER ApS, F.  4/9,  nr.  ApS 23.737. 
^ANFLOOR ApS, F.  11/9,  nr.  ApS 8.394. 
rAN-PLUG ApS, F.  24/9,  nr .  ApS 19.048. 
TAN-POT, HYMØLLER OG MØLHOLT ApS, 
23/9,  nr.  ApS 38.1 16.  
TANPLY-INTERNATIONALE TRÆ PRO-
JUKTER ApS, B. 22/9,  nr.  ApS 1.007. 
HEFFMANN, HOLBÆK ApS, H. 28/8,  nr.  ApS 
0.624. 
CHEFFMANN, VAGN, HOLBÆK ApS, H. 28/8,  
. .  ApS 39.624. 
CHJØL1N ELECTRONICS ApS, C. 30/9,  nr.  ApS 
,0 .176.  
7H.IØTT. VILLY TØMRERVIRKSOMHED 
tpS, F.  9/9,  nr .ApS 771. 
THMALFELDT, R. ApS, C. 10/9,  nr .  ApS 39.859. 
I 'HNEIDER, BØRGE ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 
816.  
CHOU, PER ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 36.715. 
TOTCH CORNER ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 35.719. 
ZAOIL SHIPPING ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 34.192. 
LIDEL, ANITA LISELOTTE OG JØRGEN NO-
UP SØRENSEN, INTERNATIONAL TRANS­
ORT & SPEDITION ApS, F.  11/9,  nr .  ApS 
. .324.  
:KRETÆRHJÆLPEN ApS, F.  11/9,  nr.  ApS 
006. 
CLSKABET AF 20/5 1972 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 
. . 186 .  
LLSKABET AF 2/2 1976 ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 
. .496.  
1.LVBETJEN1NG AF AARHUS PAPIR (SAP) 
~ 1.2.1980 ApS, F.  17/9,  nr .  ApS 33.112. 
INGELØSE METALVAREFABRIK ApS, C. 
9,  nr .  ApS 39.829. 
TFA RESERVEDELE ApS, F.  16/9,  nr .  ApS 
, .189.  
GETTY, T, ApS, H, 26/8, nr.  ApS 35.017. 
I jNET CARPET CLEANING ApS, F.  22/9,  nr.  
InS 20.43 1, 
XKERHEDSFODTØJ, A. H. ApS, C. 26/9,  nr  
loS 40.130. 
sa/IONSEN, FRANCK, RÅDGIVENDE INFOR­
ATION SALG OG SERVICE ApS, C. 26/9,  nr  
>S 40.139. 
WGPLEX ApS, D. 8/9,  nr.  ApS 39.797. 
PELLANDS FRITIDSCENTER ApS, F.  17/9,  nr .  
1<S 27.455. 
S)QL'IST, ERIK, TOBAK- OG VINKOMPAG-
. ApS, D. 1/9,  nr.  ApS 39.670. 
VXBLUND SKOV OG FRUGTPLANTAGE 
I S .  F, 10/9,  nr,  ApS 6.110. 
\ANDINAV1SK ODEON ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 
>55. 
^AN JALOUSIER ApS, F.  11/9,  nr.  ApS 7.416. 
\AN KAROSSERIFABRIK ApS, F.  1 1/9,  nr .  
?S 7.417.  
3ELBY MURER- & ENTREPRENØRFIRMA 
?S, F.  23/9,  nr.  ApS 36.124. 
SKODBORG PLAST ApS, F.  25/9,  nr .  ApS 32.443. 
* SKOVTOFTEN 64-72 NYKØBING F. ApS, F.  
12/9,  nr .  ApS 18.410. 
SKYTT. JAN AUTOMOBILER ApS, F.  16/9,  nr .  
ApS 14.527. 
SKÆRUP TEGL ApS, F.  25/9,  nr .ApS 15.453. 
* SLAGTERGÅRDEN, ST. HEDDINGE ApS, F 
24/9,  nr.  ApS 35.461. 
SMEDE-, HANDELS- OG BYGGEFIRMA A 
MORTENSEN ApS, F.  1/9,  nr .  ApS 25.187. 
SMIDT, JØRGEN CHRISTIAN ApS, F.  5/9,  nr  
ApS 1 1.239.  
SNORRESHUS ApS, F.  9/9,  nr.  ApS 9.395. 
SODAMAT-GRØNLAND ApS. C. 10/9,  nr .  ApS 
39.852. 
SOL MARKISER-KØBENHAVN ApS, F.  2/9 .  nr,  
ApS 32.272, 
SONEX ELECTRONICS ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 
7.379. 
SPANGKUK GROUP ApS, C. 4/9,  nr.  ApS 39.757. 
SPANNER, VIGGO ApS, F,  30/9,  nr.  ApS 7.213. 
SPECTRE FLEXTID CO ApS, F,  22/9,  nr,  ApS 
32,625. 
SPJALD REVISIONSKONTOR ApS, C. 8/9,  nr.  
ApS 39.793. 
SPORT-SURF-SHOP. BORK HAVN ApS, C. 
19'9,  nr,  ApS 40.023. 
SOUIBB ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 8.831. 
STARK, O. OG CO. ApS, C. 16/9,  nr .ApS 12.758. 
STEDINGHUS CATERING. JYDERUP ApS, F.  
26/9,  nr.  ApS 25.884. 
STENLILLE ISENKRAM ApS, C. 3/9,  nr .  ApS 
39.719. 
STENLØSE RADIO & TV ApS. F,  18/9,  nr.  ApS 
14.510. 
STENSBALLE INVEST ApS, F,  18/9,  nr,  ApS 
10.334. 
STEVA, STENGADES VAREHUS, HELSING­
ØR ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 12.574. 
STORM-CHRISTENSEN, SVEND OTTO, 
TRUNDERUPVEJ HÅRBY ApS, C. 30/9,  nr.  ApS 
40.173. 
STRANDBERG BOGTRYK, BOGTRYKKER-
GAARDEN ApS, F.  1 1/9,  nr .  ApS 9,928. 
STRANDBY MINKFARM ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 
40.099. 
STRANDPAVILLONEN, NYKØBING MORS 
ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 10.240. 
STRANDS MURERFORRETNING ApS, F.  29/9,  
nr.  ApS 37.847. 
STRANDVEJENS AUTO OG MOTOR, NY­
BORG ApS, F.  9/9,  nr.  ApS 464. 
* STRAKOSCH, CARL ApS. F.  11/9,  nr.  ApS 
13.354. 
STRAKOSCH & NORDGREEN TEATERFOR­
LAG, F.  1 1/9,  nr .  ApS 13.354. 
* STRATEGA HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 33.082. 
STREG DATA ApS. C. 9/9,  nr.  ApS 39.826. 
STRØBÆK & NYGAARD ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 
20.785. 
STYDING PLANTESKOLE ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 
3.782. 
SUBMAREX SCANDINAVIA ApS, C. 17/9,  nr .  
ApS 39.989. 
SUHR. PETER, BYGGESELSKAB ApS, F.  5/9,  
nr.  ApS 12.255. 
SOUL SOUND ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 19.273. 
SUPERIOR LEATHER SCANDINAVIA ApS, F.  
19/9,  nr .  ApS 33.915. 
SUSAN KARIN SKO ApS, F.  26/9,  nr.  ApS 7.994. 
SVADAC ApS, F.  22/9,  nr.  ApS 31.055. 
SVANEPARKEN ApS, D. 10/9,  nr .  ApS 39.864. 
SVFJBÆK RISTE- OG MÅTTEFABRIK ApS, C. 
5/9.  nr.  ApS 39.762. 
SVEJFLEX ApS, F.  3/9.  nr.  ApS 700. 
SVENDBORG BUGSERSELSKAB ApS, F.  22/9,  
nr.  ApS 33.968. 
SVENDBORG FORMULARTRYK ApS (FYNS 
PAPIRLAGER ApS).  F.  22/9,  nr.  ApS 1 1.049.  
SVINNINGE AUTOCENTRAL ApS, F.  12/9,  nr .  
ApS 1.376. 
SVINNINGE VIOLH ApS, C. 24/9,  nr.  ApS 
40.081. 
SWIM-TECH ApS, C. 4/9,  nr.  ApS 39.743. 
SYDAMERIKANSKE KOMPAGNI ApS, DET 
(DANANDESA ApS),  F.  1/9,  nr .  ApS 34.616. 
SYDJYDSK STEN & GRUS ApS, F.  19/9.  nr .  ApS 
3.416. 
SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/1 1 
1979, HADERSLEV ApS, C. 19/9,  nr .  ApS 40.027. 
SYSTEMKONSTRUKTION-KURT LAURITSEN 
ApS, C. 26/9,  nr.  ApS 40.149. 
SYVA DIAGNOSTIKA ApS, C. 17/9,  nr .  ApS 
39.978. 
SÆBY MOTORCYKLE-CENTRAL ApS, F.  17/9,  
nr .  ApS 23.288. 
SØLVHJELM FOTO STUDIO ApS, C. 22/9,  nr .  
ApS 40.040. 
SØLVSMEDEN REY URBAN, KØBENHAVN 
ApS, F.  12/9,  nr .  ApS 3.033. 
SØRENSEN, FLEMMING GRAFIK ApS, F.  11/9,  
nr .  ApS 37.762. 
SØRENSEN. FLEMMING GRAFISK ApS, H 
1 1/9,  nr .  ApS 37.762. 
SØRENSEN, HOLST, V.V.S.  ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 
26.41 1.  
SØRENSEN, J.  P.  TRÆEMBALLAGE ApS, H 
28/8,  nr.  ApS 39.609. 
SØRENSEN, KNUD KLARERING, BEFRAGT­
NING EKSPEDITION, HAVARI AGENTUR, ES­
BJERG ApS, H. 12/8,  nr .  ApS 19.1 17.  
SØRENSEN, KNUD, KLARERING BEFRAGT­
NING, EKSPEDITION, ASSURANCE, HAVER1-
AGENTUR, ESBJERG ApS, H. 12/8,  nr .  ApS 
19.117. 
SØRENSEN, NILS K. ApS, C. 9/9,  nr.  ApS 39.8038. '  
SØRENSEN, P. HEDEGAARD ApS. F.  25/9,  ,Q\ 
ApS 17.365. 
SØRENSEN S, ANDERS EJENDOMSSERVI0IV 
ApS, F.  23/9,  nr .  ApS 36.728. 
* SØRENSEN S, ANDERS EJENDOMSPASNINIU 
ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.728. 
SØSKUM SØSPORTARTIKLER ApS, F.  16/9,  ,9\  
ApS 12.494. 
SØVIND GRILL ApS, C. 9/9,  nr .  ApS 39.822. .£:  
T D A. MØBELAGENTUR, KOLDING ApS,,2q 
16/9,  nr.  ApS 25.124. 
T.H.G. TRANSPORT ApS, C. 10/9,  nr .  AA 
39.857. 
TMX DANMARK ApS, F.  26/9,  nr .  ApS 3.39®91 
T.N.T. CYKLEBØRSEN, THORSEN, NE3W 
MANN, THORSEN ApS, C. 29/9,  nr.  ApS 40.161.(  
T.P.F.  REPRO & DESIGN ApS, F.  19/9,  nr .  M 
32.671. 
* TX 252 ApS, F.  2/9,  nr .  ApS 17.563. 
TAIWAN MACHINERY TRÅDE CENTHTl/ 
DENMARK ApS, F.  26/9,  nr .  ApS 31.047. 
TAJ INDIAN RESTAURANT ApS, C. 15/9,1,0 
ApS 39.925. 
TAMPAX SCANDINAVIA ApS, F.  24/9,  nr.  M 
4.831. 
TANDLÆGE GURLI JOHANNESEN ApS, ,2c 
4/9,  nr .  ApS 37.801. 
TANICON ApS, C. 11/9,  nr .  ApS 39.873. 
TANGS, CARL MURERFORRETNING, RUI« 
ApS, C. 18/9,  nr.  ApS 40.008. 
TEFA-KØD ApS, E.  3/9,  nr .  ApS 8.020. 
TELDEX INTERNATIONAL ApS, F.  4/9,  nr.  M i 
17.581. 
TEMA UNGE MODE ApS, F.  17/9,  nr .  M 
10.075. 
THINGGAARD REJSER, AALBORG ApS, ,2q 
29/9.  nr.  ApS 4.417. 
THINGGAARD OG LARSEN, FREJLEV A|A 
C. 10/9,  nr .  ApS 39.866. 
THOMSEN, BENNY ApS, C. 17/9,  nr .  ApS 39.9K>.e 
S !  THOMSEN, E. B. ApS, F. 8/9. nr.  ApS 12.801. .IC 
* THOMSEN, HENRY ApS, F.  4/9,  nr.  ApS 24,00)0.J 
* THOMSEN, MAX RENÉ IMPORT ApS, F.  9/9l9\( 
ApS 19.156. 
* THREE DANISH TEXTILE EXPORTERS COCT) 
PORATION ApS, F.  5/9,  nr .  ApS 5.352. 
* THORFISK INTERNATIONAL TRAD1NG O 
ApS, V. 12/9,  nr.  ApS 17.764. 
THORSØ HANSENS RESTAURAT10NSAA2I 
PARTSSELSKAB, C. 26/9,  nr.  ApS 40.128. 
* THORSTED, K. ApS, F.  26/9,  nr.  ApS 10.449. .9i  
THØGERSEN, A. C. BRØNDERSLEV ApS, .2q 
22/9,  nr .  ApS 13.527. 
* THØGERSEN, A. K. BRØNDERSLEV ApS, ,2q 
22/9,  nr.  ApS 13.527. 
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IHØGERSEN, THORVALD ApS, F.  30/9.  nr 
l^pS 7.036.  
)C RA, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
]pS, B. 10/9,  nr,  ApS 15.021. 
1IM INDUSTRI- OG BOLIGBYGNING ApS. F.  
J9,  nr .  ApS 2.027. 
[IMF MANAGER INTERNATIONAL ApS. F.  
4/9.  nr.  ApS 9.819. 
lÆREBORG REDERI ApS, F.  5/9,  nr.  ApS 
0.407. 
»IØRRING SMEDE- OG M ASKINFORRET-
ONG ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.923. 
DBEMO-PRINT ApS, F.  24/9,  nr .  ApS 18.359. 
DC AR AUTODELE EN GROS ApS, F.  5/9,  nr .  
pS 38.365. 
DFTEJORG ApS, C. 10/9,  nr .  ApS 39.863. 
DLSTRUP, JOHS. ApS. F.  1/9.  nr .  ApS 28.910. 
DPP TRYKLUFT ApS, F,  19/9,  nr .  ApS 7.987. 
DPSTED ApS, F.  17/9,  nr.  ApS 161. 
DWER-INVEST ApS, F.  29/9,  nr .  ApS 10.292. 
XADECONTACT MARKETING ApS, F.  2/9,  nr .  
05 16.313. 
RA1LERMASTER ApS, F.  17/9,  nr .  ApS 26.058. 
RANSPORT- OG SPEDITIONSFIRMAET AF 
6 1977, PADBORG ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 
. .130.  
IANSPORT-TRIDANIA ApS, B. 23/9,  nr.  ApS 
. .423.  
SEKANTENS HUS- OG HAVENYT ApS. F.  
\ /9.  nr .  ApS 14.882. 
*ENTEL TRADING ApS, C. 2/9,  nr.  ApS 
.691 
XILLE VENTEMODELLER ApS, F.  8/9.  nr.  
oS 23.282. 
iONDERUP MINK ApS, C. 4/9,  nr.  ApS 39.736. 
"UCK-TRANS. KOLDING ApS, F.  3/9,  nr .  ApS 
079. 
'UE. LONE ApS, C. 26/9,  nr .  ApS 40,146. 
UNE SOCK ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 26,710. 
URNKEY, T.  L.  ApS. F.  5/9.  nr .  ApS 35.588. 
WINCO KONTORMONTFRING ApS, F.  22/9,  
ApS 14.562. 
I 'PEHUSFIRMAET CITYHUS ApS, C. 29/9.  nr.  
:»S 40.155. 
; iRØ PRAMFART ApS. F.  9/9,  nr.  ApS 35.537. 
[*MRERMFIRMAET HVI-BRE ApS, C. 25/9,  
ApS 40.091. 
I*>MRERFIRMAET JENSEN & ERIKSEN ApS, 
I 11/9,  nr .  ApS 39.874. 
[ ' •MRERMESTER EGON HANSEN, SLANGE-
UP ApS, C. 5/9,  nr .  ApS 39.785. 
HMRERMESTER KURT HANSEN, TISTRUP 
iS,  F, 11/9,  nr,  ApS 35.469, 
1 'MRERMESTER SØREN KLINGE ApS. F,  
?9,  nr,  ApS 22,306, 
l 'MRER- OG SNEDKERFIRMAET AF 15. OK-
I 'BER 1979 ApS, C. 30/9,  nr.  ApS 40.171. 
1 MRERMESTER KNUD DAVIDSEN, SLAN-
1 RUP ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 34.133. 
TØNNES OG ULSTRUP TØMRERFORRET­
NING ApS, F,  5/9,  nr,  ApS 25,839, 
U, J ,  TRADING ApS, F.  29/9,  nr,  ApS 36,620, 
* UNILAWS 3 ApS, F,  19/9,  nr,  ApS 33,322, 
* UNILAWS 1 1 ApS, B. 15/9,  nr .  ApS 37,047, 
ULFBORG BYG. ULFBORG ApS, F.  24/9,  nr,  
ApS 30.187. 
* ULKA CONSULT ApS, B 23/9,  nr.  ApS 25,776, 
ULKEBØL ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, C, 24/9,  nr,  ApS 40,084. 
ULLERSLEV VVS- OG SMEDEVÆRKSTED 
ApS, C. 9/9,  nr,  ApS 39,808. 
UNG MODEBEKLÆDNING PERRON 13 ApS, 
C. 12/9.  nr,  ApS 39,885, 
UPGRADE (EUROPE) ApS (ANTIPOLL ApS),  
F,  5/9,  nr,  ApS 24,964. 
UPGRADE (EUROPE) ApS (J.  LEVIN TEKNIK 
ApS),  F,  5/9,  nr,  ApS 24.964, 
V. J .  Montør Entreprise ApS, F.  22/9,  nr.  ApS 
5.478. 
VK ELECTRIC ApS, F,  19/9,  nr,  ApS 28.191 
V.V.N. TOTALBYG ApS. C. 5/9,  nr.  ApS 39.766. 
VVS BUTIK. BRØNDBY ApS, F,  25/9,  nr .  ApS 
21,328. 
VVS-FIRMAET AAGE JENSEN ApS, B, 26/9,  nr.  
ApS 5.555. 
VGH NR 18 ApS, C. 16/9,  nr .  ApS 39.951. 
VGH NR. 19 ApS, C, 16/9,  nr .  ApS 39.952. 
VGH NR, 20 ApS, C. 16/9,  nr,  ApS 39.953. 
VGH NR. 21 ApS, C. 16/9.  nr .  ApS 39,954, 
VGH NR. 22 ApS, C. 16/9.  nr.  ApS 39.955. 
VGH NR, 23 ApS, C, 16/9,  nr ,  ApS 39,956, 
VGH NR. 24 ApS, C, 16/9,  nr,  ApS 39,957, 
VGH NR 25 ApS, C, 16/9,  nr ,  ApS 39,958, 
VGH NR. 26 ApS, C, 16/9,  nr ,  ApS 39,959, 
VGH NR. 27 ApS, C, 16/9,  nr,  ApS 39,960. 
* VX 10.002 ApS, F.  9/9,  nr .  ApS 35.766. 
: s  VAC PLANBYG ApS, F.  2/9,  nr .  ApS 3,465. 
VALBY FRAGTCENTRAL H. V. JØRGENSEN 
ApS, C. 25/9,  nr.  ApS 40.101. 
VALENTINER & LINDÉN ApS. C. 18/9,  nr ,  ApS 
40,010, 
VALSØ. TERJE KONTORBEPLANTNING ApS, 
C, 5/9,  nr .  ApS 39.760. 
VANDEL-HUSE ApS, F,  26/9,  nr.  ApS 17.180. 
VANDRE MOD LYSETS FORLAG ApS, F,  19/9,  
nr,  ApS 82.  
VASKERIET JYDEN. ApS. F.  29/9,  nr,  ApS 
28.385. 
VEJBYG LANGESKOV ApS, F,  22/9,  nr,  ApS 
27.909. 
VEJENBRØD VVS, PETER OLE LARSEN ApS, 
F,  4/9,  nr,  ApS 22.806. 
VEJLAGER MINKFARM ApS. C. 26/9,  nr.  ApS 
40,132, 
VEJLE GARDINER ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 36.660. 
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VENDELBO DISTRIBUTION/REKLAMEOM­
DELING ApS, C. 3/9,  nr.  ApS 39.735. 
VENSLEV ENTREPRENØRSELSKAB ApS, F.  
1 1/9,  nr .  ApS 11.113. 
VENTILATIONSCENTRALEN FAUERHOLT 
OG LAD1GES ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 36.588. 
VERNHUSE FREDERICIA ApS, F.  18/9,  nr.  ApS 
22.480. 
VESTEGNENS PRIORITERINGSSELSKAB 
ApS, C. 4/9,  nr.  ApS 39.747. 
VESTERBRO TRANS KOLDING ApS, C. 4/9,  nr.  
ApS 39.753. 
VESTERGAARD, LEO, AUTOMOBILER ApS, 
F.  4/9,  nr.  ApS 8.965. 
VESTERGAARD, THONI & SØN ApS, F.  5/9,  nr.  
ApS 13.345. 
VET-PHARME ApS, F.  4/9,  nr.  ApS 27.797. 
VIBORG F.F.-PROF. FODBOLD ApS, F.  4/9,  nr  
ApS 25.535. 
VIDSTRUP, E, & CO. ApS, F.  26/9,  nr.  ApS 3.103. 
VILDSUND STRAND ApS, F.  12/9,  nr.  ApS 
12.014. 
VILFORT MUSIC IMPORT ApS, F,  24/9,  nr.  ApS 
8.665. 
VILSTRUP, ASGER MARKETING/KOMMUNI­
KATION ApS, C. 2/9,  nr.  ApS 39,687. 
VIDSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRET­
NING, KNUD BØRGE NIELSEN ApS, C. 24/9,  
ApS 40.083. 
VISA CREDIT CARD DENMARK ApS, F.  24/9,  
nr.  ApS 24.112. 
VOGNMAND POUL-ERIK MATHIESEN, 
KROGAGER ApS, C. 24/9,  nr.  ApS 40.074. 
VOGNMAND PETER MIKKELSEN ApS, F.  5/9,  
nr.  ApS 22.810. 
VOGNMANDSFORRETNING JØRGEN KIRK 
ApS, C. 17/9.  nr.  ApS 39.990. 
VOLSTRUP TEGLVÆRK ApS, F.  24/9,  nr.  ApS 
7.635. 
VORK SKILTE OG SERIGRAFI ApS, C. 9/9,  nr.  
ApS 39.816. 
VÆGT OG DATA INFORMATION ApS, F.  18/9,  
nr .  ApS 20.462. 
WRP-DATAUDSTYR ApS, F,  11/9,  nr .  ApS 
13.250. 
WANG, THOMAS ApS, F.  16/9,  nr .  ApS 7.781. 
WARMING, B. INDUSTRI ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 
15.883. 
WARTBURG, SKAGEN AUTOMOBILER ApS, 
C. 24/9,  nr.  ApS 40.069. 
WERNER & MATHIASEN ApS, F.  16/9,  nr,  ApS 
20.655. 
WESTERGAARD, K. E.  HOLDING ApS, F.  26/9,  
nr .  ApS 30.785. 
WESTERGAARD, OLE UNG MODE KØGE 
ApS, C. 9/9,  nr .  ApS 39.817. 
WINPACK ApS, D. 12/9,  nr.  ApS 39.878. 
WINTHER PUBLISHERS HOLDING ApS, ,2 
15/9,  nr .  ApS 9.477. 
WINTHERS FORLAG ApS, F.  12/9,  nr .  A|A 
9.478. 
WOLFSBERG & GUNGE ApS, C. 5/9,  nr,  A|A 
39.774. 
4  X.Z.T, 1 1 ApS, F,  2/9,  nr .  ApS 34,563. 
X Z.T -14 ApS, F,  4/9,  nr,  ApS 35.750. 
X.Z.T. -  17 ApS, C. 5/9,  nr .  ApS 39,777, 
X.Z.T, -  18 ApS, C. 5/9,  nr .  ApS 39.778. 
X.V.Z. -  17 ApS, C. 5/9,  nr .  ApS 39.779. 
X.V.Z. -  18 ApS, C, 5/9,  nr.  ApS 39.780, 
s :  YNF 169 ApS, F.  22/9,  nr,  ApS 16.562. 
YNF 221 ApS, F.  19/9,  nr .  ApS 18.587, 
YNF 266 ApS, F,  3/9,  nr .  ApS 21.735. 
YNF 318 ApS. F.  4/9,  nr,  ApS 23,781. 
YNF 333 ApS, F.  3/9,  nr .  ApS 23,582. 
YNF 390 ApS, F.  3/9,  nr.  ApS 27.458. 
YNF 399 ApS, F.  9/9,  nr,  ApS 27,281. 
YNF 404 ApS, F,  16/9,  nr,  ApS 27,286. 
YNF 414 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 28.472. 
* YNF 429 ApS. F.  23/9,  nr .  ApS 27.751, 
YNF 435 ApS. F.  19/9.  nr,  ApS 27,853, 
YNF 436 ApS. F,  3/9.  nr.  ApS 27.854, 
* YNF 553 ApS, F,  25/9,  nr,  ApS 32.005. 
YNF 455 ApS, F.  3/9,  nr.  ApS 28.244, 
YNF 471 ApS, F,  3/9.  nr,  ApS 28,659. 
YNF 498 ApS. F,  3/9.  nr,  ApS 28.869, 
YNF 633 ApS. F.  23/9,  nr,  ApS 33.888, 
* YNF 635 ApS, F,  16/9,  nr .  ApS 33.890. 
* YNF 650 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 33.927. 
YNF 696 ApS, F.  2/9,  nr ,  ApS 35.087, 
4  YNF 698 ApS, F.  19/9,  nr.  ApS 35,089, 
* YNF 701 ApS, F.  17/9,  nr,  ApS 34.538. 
* YNF 710 ApS, F.  3/9,  nr.  ApS 34,765. 
YNF 723 ApS, F,  30/9,  nr,  ApS 36,766. 
* YNF 728 ApS. F.  29/9,  nr .  ApS 36.122, 
* YNF 730 ApS, F.  23/9,  nr .  ApS 36.124. 
* YNF 760 ApS, F,  16/9,  nr .  ApS 36.944. 
* YNF 802 ApS. F.  26/9,  nr,  ApS 37.755. 
* YNF 803 ApS, F.  23/9,  nr .  ApS 37.756, 
YNF 804 ApS, F.  5/9,  nr,  ApS 37.757. 
* YNF 809 ApS, F,  11/9,  nr,  ApS 37.762. 
* YNF 81 1 ApS, F.  9/9,  nr,  ApS 37,765. 
* YNF 828 ApS, F.  29/9,  nr,  ApS 37.847. 
YNF 833 ApS, F.  26/9,  nr.  ApS 38.155. 
* YNF 836 ApS, F.  26/9,  nr,  ApS 38.158. 
YNF 848 ApS, F.  22/9,  nr.  ApS 38.203. 
YNF 855 ApS, F.  9/9,  nr .  ApS 37.923. 
YNF 856 ApS, F.  9/9,  nr.  ApS 37.924. 
* YNF 873 ApS, F,  5/9,  nr,  ApS 38.351. 
YNF 884 ApS, F,  26/9,  nr,  ApS 38.565. 
* YNF 886 ApS, F.  5/9,  nr .  ApS 38.567, 
YNF 900 ApS, F.  29/9,  nr.  ApS 38,743, 
* YNF 902 ApS, F,  16/9,  nr.  ApS 38.941. 
YNF 908 ApS, C. 3/9,  nr.  ApS 39.702. 
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AJF 909 ApS, F.  23/9,  nr .  ApS 39.104. 
'NF 910 ApS, F.  23/9,  nr.  ApS 39.105. 
'NF 911 ApS, C. 9/9,  nr .  ApS 39.835. 
TJF 912 ApS, C. 9/9,  nr.  ApS 39.836. 
'NF 913 ApS, C. 9/9,  nr .  ApS 39.837. 
^F 914 ApS, C. 9/9,  nr.  ApS 39.838. 
'NF 915 ApS, C. 9/9,  nr .  ApS 39.839. 
4<F 921 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.895. 
AJF 922 ApS, F.  12/9,  nr.  ApS 39.896. 
AJF 923 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.897. 
AIF 924 ApS, C. 12/9,  nr.  ApS 39.898. 
AJF 925 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.899. 
^F 926 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.926. 
AJF 927 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.927. 
AlF 928 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.928. 
AJF 929 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.929. 
aIF 930 ApS, C. 15/9,  nr .  ApS 39.930. 
AIF 941 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.888. 
WF 942 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.889. 
>*JF 943 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.890. 
WF 944 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.891. 
WF 945 ApS, C. 12/9,  nr .  ApS 39.892. 
WF 956 ApS, C. 26/9,  nr.  ApS 40.140. 
WF 957 ApS, C. 26/9,  nr .  ApS 40.141. 
WF 958 ApS, C. 26/9,  nr.  ApS 40.142. 
WF 959 ApS, C. 26/9,  nr .  ApS 40.143. 
WF 960 ApS, C. 26/9,  nr.  ApS 40.144. 
B FINANS AF 1977-03-31 ApS, F.  5/9,  nr .  ApS 
!.835.  
I H SOFTWARE CONSULTANTS ApS, C. 24/9,  
ApS 40.068. 
:28 ApS, F.  9/9,  nr.  ApS 19.949. 
„MHOLDT HUSE ApS, F.  5/9,  nr.  ApS 28.507. 
RØ BYGNINGSSERVICE ApS, F.  18/9,  nr .  ApS 
[ 134.  
[ RNES KONTORMONTERING ApS, F.  24/9,  
.  ApS 17.306. 
ØLSTYKKE SPARTEL ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 
17.348. 
ØNSKELAMPER HERNING ApS, F.  2/9,  nr .  ApS 
1.300. 
AALBORG TRAILER LEASING ApS, C. 15/9.  
nr.  ApS 39.935. 
ÅPARKEN, ODDER EJENDOMSANPARTS­
SELSKAB, F.  2/9,  nr.  ApS 19.765. 
AARBYESET ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 25.623. 
* AARHUS CONTAINER & SK1BSSERVICE ApS, 
B. 16/9,  nr.  ApS 17.977. 
ÅRHUS FISKEEKSPORT ApS, F.  2/9,  nr .  ApS 
14.715. 
ÅRHUS NORD-OMRÅDETS BEDR1FTSSUND-
HEDSCENTER AF 1980 ApS, C. 24/9,  nr.  ApS 
40.079. 
AARHUS NY FJERNSYN-SERVICE ApS, F.  
12/9,  nr .  ApS 5.160. 
ÅRHUS TEKST OG IDE BUTIK ApS, F.  25/9,  nr.  
ApS 31.435. 
* ØSTJYSK TOTALBYG ApS, B. 30/9,  nr.  ApS 286. 
ØSTERBORDING MURERFORRETNING ApS, 
F.  30/9,  nr .  ApS 21.935. 
* AABENRAA BYGGE- OG VARMESERVICE 
ApS, F.  30/9,  nr.  ApS 6.679. 
AABENRAA FOTOSATS ApS, F.  25/9,  nr.  ApS 
2.040. 
* AABENRAA MASKINSATS ApS, F.  25/9,  nr.  
ApS 2.040. 
* AABENRAA MUSIK- OG ARTISTBUREAU 
ApS, F.  4/9,  nr.  ApS 15.807. 
* ABENRAA PAPIR ApS, F.  17/9,  nr .  ApS 33.1 12.  
AALBORG GODS-REGISTRERING ApS, F 
26/9,  nr.  ApS 866. 
AALBORG TEGLVÆRKERS KONTOR ApS, F.  
4/9,  nr .  ApS 15.015. 
Foreninger 
LLNKFORENINGERNES FORVALTNINGSIN-
11TUT, K. 24/9, nr.  2.765. 
WKFORENINGERNES FORVALTNINGS1N-
1ITUT, K. 24/9, nr.  2.766. 
ANSK VESTINDISK SELSKAB, J. 24/9, nr.  
•585. 
1REN1NGEN FOR OPRETTELSEN OG OP-
'THOLDELSEN AF KOLDING-OMRÅDETS 
1DRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1979, L. 
88, nr.  3.674. 
1RENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP-
FTHOLDELSEN AF NORDVESTJYSK BE-
11FTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, FOR 
/MVIG, STRUER, VINDERUP OG THY-
I'LM KOMMUNER, L. 15/8, nr.  3.681. 
MENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP­
RETHOLDELSEN AF ÅRHUS NORD­
OMRÅDETS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
AF 1980, J .  24/9,  nr.  3.683.  
FORENINGEN FOR OPRETTELSE OG OP­
RETHOLDELSE AF ASSENS OG FAABORG 
BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 NR. 
042,4,  J .  24/9,  nr.  3.682.  
FORENINGEN FOR OPRETTELSEN OG OP­
RETHOLDELSEN AF THYBORØN­
HARBOØRE BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER 
AF 1980 NR. 65,03,  J .  24/9,  nr.  3.684.  
* FORVALTN1NGSINST1TUTTET FOR DE DAN­
SKE PROVINSBANKERS FORENING OG KØ­
BENHAVNSKE BANKERS FORENING AF 
1920 (BANKFORENINGERNES FORVALT-




M. 2/9,  nr.  A. 52.  
FORSIKRINGSSELSKABET AF 1899, GENSI­
DIG, M. 22/9,  nr.  B.  72.  
FORSIKRINGSSELSKABET »ZURICH« 
SCHWEIZISK AKTIESELSKAB«, M. 17/9,  nr  
D.37.  
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB, M 17/9,  
nr .  A.22.  
HAGLSKADEFORSIKRINGS-SELSKABET 
FOR FYENS STIFT G/S, M. 10/9,  nr .  B.167. 
KJØBENHAVNSKE RE ASSURANCE-COM-
PAGNI, DET, M. 10/9,  nr .  A. 63.  
KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRAND­
FORSIKRING. GENSIDIG, M. 2/9.  nr .  B.143. 
ULYKKESFORSIKR1NGSFORBUNDET FOR 
DANSK SØFART. GENSIDIGT FORBUND, M 
10/9,  nr.  B.  102.  
GENSIDIGE BILLEDRØRSFORSIKRINGSSEL-
SKAB FOR MEDLEMMER AF ARBEJDERNES 
RADIO- OG FJRNSYNSKLUB I KØBENHAVN 
OG FREDERIKSBERG. DET. M. 2/9,  nr .  B.2()l l£,  
ARBEJDERNES BRANDFORS1KR1NGSSEI132 
SKAB (GENSIDIGT).  M. 10/9,  nr.  B.53.  
GENSIDIGE BRANDORSIKRINGSSELSKAA-M 
»LOLLAND-FALSTER«. DET. M. 1/9,  nr .  B.2( | l£.  
GENSIDIGE HAGLSKADEFORSIKRINGID'/  
FORENING FOR LOLLAND-FALSTERS STIF1IT 
(FORSIKRINGSSELSKABET AF 1899, GENIW; 
DIGT),  M. 22/9,  nr.  B.72.  
GENSIDIGE HAGLSKADEFORSIKRINGiOI^ 
FORENING FOR LOLLAND-FALSTERS STIFTIl  
DEN, M. 22/9,  nr.  B.203. 
FORSIKRINGSSELSKABET »JYLLAND« GAD 
M. 16/9,  nr .  B.39.  
KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGO^ 
SELSKAB. M. 22/9.  nr.  B.I3I.  
NØRRE SNEDE M EL. SOGNES GENSIDKDIC 
BRANDFORSIKRING FOR LØSØRE, M. 2/9,  n ,9 
B.212. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING GD , 
M. 17/9,  nr .  B.I33.  

Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet  på foranstaltning af Industriministeriet  
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årl ig med register  over samtlige registrerede ved det  
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber,  forsikringsselskaber og foreninger.  





1 16-i  København K 
Hovedkommissionær:  
V. Thanning & Appels Eftf's Forlag A/S 
H. C. Ørstedsvej  7 B 
1879 København V 
København 1981 -  Bianco Lunos Bogtrykkeri  A/S 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
